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i J >n el Palacio Real , 
M a d r ¡ V l « p r í P n c t h e l e r o de Alemania 
^ Í t ^ ^ r una semana en la Corte 
' ' ^ j n f a n u T y X m r i v e r a , e n s e v i l u 
, • ^ . Sevilla ha comenzado en medio 
^ ms aTmo/' habiéndose organizado diversos 
¡0Í¿KT*™°' de los Soberano5 y sus acompanantes 
CENTRA W Í S T C O N E X C E L E N T E E X I T O 
Jores militares como las fuerzas de 
s aV vienen bombardeando con gran ef .caaa los 
b'lados y concentraciones enemigas en vanos lugares 
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en los quites; regular con la mu-
leta y el estoque. 
Lalanda dió varias verónicas su-
periores y estuvo bien en los qui-
tes. Banderilleó de manera extra-
ordinaria y se lució haciendo fae-
nas artísticas que fueron coreadas 
por el público. Matando estuvo 
UDstQrno" político I bien, escuchando ovaciones y reci-
tr¥niVugaU on gl. hiendo una oreja. 
Yjj.lalta despachó hábilmente el 
JífiXĈ t tqro; y en el séptimo hizo 
una CcffQa estupenda, que entusias-
mé' 8l pibltro. Pinchó cuatro k»-
c » d» nna majjera excelente. Eá-
los 
jíarruecos, declaró 
- presentantes de la 
5 PGobireno había re-
' S i i , aunaue no c o a c p 
' a del 
L jlarin» • 
,riñff5> EL HIJO MA-
1.a presidencia del acto celebrado en la. Academia de Ciencias en Honor del doctor Cabrera Saavedra 
lenda, "h. 
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i que será 
lestruir enten 
ntrabando. 
,,0 ibrJ 20.— (Por la 
.,«88 V - E l hijo mu-
..rlndpe heredero de 
1 ^ llegado a esta capi-
1 7 oermanecerá una sema-
¿ndo después a Sevilla 
f¿onSo, con las Infantas 
t ¡ ¿ L v doña Beatriz, y la 
de Carisbroke. llegó hoy 
Con gran solemnidad celebróse 
anoche en el paraninfo de la Aca-
demia de Ciencias la sesión conjun-
ta de dicha corporación y del Co-
legio Médico y la Sociedad de Es -
tudios Clínicos en honor del emi-
frp In oiip figuraban nuestras más'nicos, la hija de las luchas juvem 
tre la que «guraDan nuef i r f . ° „ - les. le abre su seno fecundo .-n as 
distinguidas familias, testimonio 
evidente de que a las tres doctas 
corporaciones se sumaifi entusiasta 
nuestra buena sociedad para rea-
piraciones y el Colegio Mértioo, (iu« 
le debe en parte su paternidad, lo re-
clama con cariño filial. 
Todos están aquí legítimamente «n 
este acto al que han prestado su con-
nente Dr. Francisco Cabrera Saa-
vedra, con motivo del cincuentena-
, rio de su ejemplar vida profesio-cuchó crvairiorres y dió la vuelta a l j olA j ^ 
^u®d°• . , , . i , ^ Al acto, de una extraordinaria 
dir pleito^homenaje a las preclaras curso ios viejos médicos, los que co 
virtudes de austero ciudadano que 
se unen en la personalidad del Dr. 
Cabrera a los méritos excepciona-
les del hombre de ciencia. 
Entre aquella brillante concu-
írrencia recordamos a los doctores 
gando ftfdlllazos 
lar. 
toro-, que | ^ WiBmo¡ a?i'stió una nutrida y Antonio S. de Bustamante, Manuel 
en v.Tdad selecta concurrencia en-
matando regu-
ínor, POR LA MEHAI>L l \ 
~¿A Y EFICAZ LABOR 
¿A ARTELLEORIA 
IILU abril ¿ O ^ - í P o r Ab-
j f ú e s V ^ - L a . cuarta mía 
V&Ua de Melilla estable-
servicio de emboscada on 
W C O N S U L A R 
m . m m 
C A R A B A N C H E L , abril 20 
(Por la Associated P r e s s . ) — E n 
esta plaza se lidiaron ayer reses de 
Arribas, terciados y mansos, Trfis 
de ellos fueron fogueados. 
Parejito estuvo valiente torean-
do y decidido matando, escuchando 
ovaciones. 
Belmente aceptable con el capo-
te y las banderillas, y desigual con 
la muleta £ el estoque. Fué cogi-
do, recibiendo contusiones. 
Peláez demosTíi-J poco conocí-
daciones de A'zíb Midar 1 nrento de la lidia. Rstuvo pesado 
sientes resultados. Desde la | hiriendo, y su sexto tero fué envia-
' de Farha se hizo fuego do al corral, después del tercer 
_ dispersar al enemigo j aviso, en medio de una brímea fe-i 
"encerraba frente a aquejl, nomenal. Fué volteado repetidas | Se ce l ebró ayer convocada por 
Las posiciones de Tienda | veces, recibiendo varetazos. , _ r ' i J C 
da y Benitez hicieron fue-1 TaiOíén- fueron volteados io3 el señor tonsul de Lspana y 
léa contra varios grupos re-, banderilleros Ahijado y Torerías, tomaron importantes a c u A l o s 
¡jquedó batida la concentra-; recibiendo lesiones |( 
% deacuteió en la Loma i _ ' v ^ W ^ ^ ^ M H ^ 
iJi), a la que se hizo gran-
Se cons t i tuyó en la Habana, 
correspondiendo a la Junta 
centVaü que radica en Madrid 
R E U N I O N E N E L C A S I N O 
HIJO PE C\ 
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exteriores 
teños grupos de rebeldes q'.'B 
an acercarse a la posición 
um fueron disueltos -con 
fusil 7 ametralladora, 
ílwtón militar bombardeó 
de Talllit y Mahayast 
Wido varias casas. Las fuer-
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furios pescadores no sumisos 
itóBaban en la playa de Sidi 
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e que 
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A IA BELICA c i u d a d 
fODALQITVTIR E L KfiJY 
D0X ALFONSO X H I 
i, abril 20 .—(Por As-
.—Hoy han lleg\do 
lindad los Reyes de España 
: 'libidos" en la estación 'por 
frridades locales y los Infan-
lOarftrrj y doña Luisa. Loa 
35 nerten acompañados por 
fíente del Directorio Militar, 
I Primo <íe Rivera y ŝ e hos-
el Alcázar», 
Honor de los Reyes se celc-
* noche una fiesta típica 
P en la caseta ¿M Ctnculo 
adores. 
"trenzado la tradicional F o 
^«villa en medio de ent^rme 
habiendo venido gran 
de forasteros. 
%es y e.1 Marqnés de Es-
H-!rrieron k Fe,ria y r e a l i -
.oiversas excursiones. 
J'Ovldo ligeramente, sin que 
empañase el linimiento 
^AS DE TOROS O E L E -
^ADAS E L DOMINGO 
£ \ a b r i l 20 •— (Por la 
^ Press.)— Ayer se qe-
^ l* Plaza de toros de esta 
^ corrida de Beneficencia, 
JJ« brillantísima. 
6 4 la fiesta el príncipe de 
"¡^ron res€s de Argimiro y 
j jue resultaron buenas, 
Pespoí̂ 061"0, que era man-
ído,! n0se urio Pequeño, sus-
«tillo „ otro de la divisa 
/ 
nocen los dolores profesionales, y la 
juventud que aspira llevando ftn su 
cerebro la frente redentora de la ef»-
peranza. 
Pretejidemos aún más: la primera 
Laparatomfa ^ue se hizo entre noa-
otros oon éxito la realizó el Dr. Ca-
brera Saavedra y para consagrar este 
(Continúa en la página nueve) 
I R A A V U E L Í A S E L 
. A L F R E D O Z A Í A S 
Enrique Gómez. Carlos Armenteros, 
Ministro de Cuba en Francia; Fer-
nando Méndez Capote; el Secreta-
rlo de la Delegación Pontificia. Mon-
señor Guido Polletti; el P. Camilo 
Garcia, Rector de Belén, y el P. 
M. Gutiérrez Lajiza S. J . ; el Her-
mano Director y el Hermano León, 
de La Salle; el Dr. Manuel Abril 
Ochoa, Secretarlo de la Empresa 
del DIARIO D E L A MARINA; losl 
doctores Agustín Varona, Juan 
Laupeano Sánchez, Juan Guerra, F . Saldrá el viernes en un tren 
Cardona, F Muller,Abdon Tremols,! - j descubrir una 
José de Cubas, Francisco1 Cabreraj ^ " r ^ ^. , 
Benítez, Cándido Hoyos, Alfredo: lápida en honor de su hermano 
Bosque, A. Romaguera; el tenien-
te coronel Armando Guerrero, di- A/,CMTi;c r A W F T n F N f T A I 
rector del hosp:tal Militar de C o - | A l i t N l t O LUnrXL?tXiV/XALILo 
lumbla, y el capitán Silverio, de la 
Sanidad Militar también; el señor „ , j . f . j i i «U,0 
Luis Morales, Presidente de la So-i ¿era modiheada la ley soore 
ciedad Cubana de Ingenieros; los| 
doctores A. Díaz Albertini, Vlrla-
to Gutiérrez, Juan M. Dlhlgo y Jor-| 
go Le Roix; el Secretario de. '( 
Guerra, general Monte:-. Jt-yl 
el acueducto de Santiago de 
Cuba y el alcantarillado 
, • , . reunieron Local de Sanidad ür. M 
>ros de i l ^ ^ í i el salón de actos del Cásino Es-, 
rreros se lidiaron ayer en esta pía- j pañol, ios representantes de la Cá-
z*. Todos cumplieron menos el ^mará Española de Comercio, Casi-
tercero, que fué fogueado. | no Español de la Habana, Centro 
Andaluz, entro Asturiano, Centro 
Balear, Asociació'i Canaria, Centro 
Castellano, Muy Ilustre Centro Ga-
llego, Centro Montañés, Centro Va-
lenciano, Centro Vasco, Foment 
Catalá, Asociación de Dependientes 
del Comercio do la Habana, Aso-
ciación Vasco Navarra de Benefi-
cencia, Soledades de Beneficencia 
Andalaza. Arag-jneéa, Asturiana, 
Molina estuvo deficiente; fué 
avisado y objeto de una cogida sin 
consecuencias. 
Rlverano, bien toreando y bre-
ve matando. Ovación y oreja. 
Limeño voluntarioso; pero poco 
entrenado. 
E N G A L I C I A S E P E D I R A A L GO-
B I E R N O L A C O N S T R I C C I O N D E 
P U E R T O S P E S Q U E R O S Y D E DOS Balea:.'. Burgalesa. Castellana, de 
F E R R O C A R R I L E S I naturales dn Cataluña, Gallega, 
! Montañesa y Valicnciana, con ob-
VIGO, abril 20.— (Por United Meto de constituir la Junta Consu-
Press).—Durante el próximo mes lar de Emigración de la Habana, 
Poco después do las nueve dió 
comienzo el solemne acto, ocupan-
do la presidencia los doctores José 
R. Fresno, Presidente de la Aca-
de mayo se celebrará en esta ciu-1 corres-pondiente a la Junta Cen- demia de Ciencias; Francisco Ma 
cía; los doctores Gonzalo Aróst* 
Secretairo de Gobernación 
yer jun detereto por el cual 
*in sin efecto todos los nom 
L O S P R E S U P U E S T O S 
gui, Federico Torrulbas, Sant as bramientos de agentes coníldencla 
Verdeja, Enrique Casuso. Arístidesl lc8 del departamento. 
Agrámente; Dr. Narciso Maci-, ^on 
Nirciso Gelats, Dr. Miguel Maria-
no Gómez, Dr. Ignacio Plá, seño-1 Una comisión de representantes 
res Avellno Pérez y Ensebio Dar- de todas las filiaciones ipollltlcas, 
det; doctores D. Hernando Seguí, presididos por el Presidente de la 
Gu'Jlermo Díaz, Luis Ortega, Ma-; Cámara, doctor Zaydín, visitó ayer 
nuel Varona Suárez. Eduardo al Jefe del Estado para cambiar Im-
Echarte. Jorge Ponce, Cristóbal Bi-i presiones sobre distintos problemas 
CIUDAD D E L CABO, abril respondan a los cargos que se les 
(Unite'i Press) . Doce personas mu hacen, por haber organizado una 
rieron > un número considerabl9' revolución contra las autorldarte^ 
de heridos quedaron tendidos en Inglesas, aprovechando la prodls-
las calles de Bloemfonteiu, pobla- posición fie la opinión en genoral 
ción del antiguo Transvaal, según muy disgustada por la promulga-
un despacho oficial dado a la pu- ción do una ley prohibfiendo «í 
blicidad. L a policía al ver la resls- consumo de cerveza, 
tencla de un grupo de nativos a obe Cuando la policía Liató' de cum-
decer las órdenes dt dispersarse, plir la.s órdenes de dlspers-ar a 
hizo una descarga cerrada, causan- los grupos de protestantes encontró L a m a y o r í a de IOS Visitantes 
G . 
do esas bajas. serla rosltiencla, porque los exal-
Muchos naturales l e í país nan tados log atacaron con piedras y 
sido arrestados y otros son objeto palos, sieudo preciso entonces ha-
de vigorosa persecución para que cer fuego. 
V A R I O S H E R I D O S G R A V E S A Y E R E N U N 
A C C I D E N Í E E N L A C A R R E Í E R A O E G U I Ñ E S 
Al regresar de Matanzas el au tomóv i l del boxeador Santiago 
Esparraguera, c h o c ó contra un árbol , resultando con lesiones 
de alguna gravedad el boxeador y varios de los familiares 
UN H O M B R E M U E R T O D E UN B A L A Z O , A Y E R , E N C . D E A V I U 
FI-pueblo de Majagua recorrió las calles en mani f e s tac ión 
solicitando la creac ión de aquel municipio .—En Bo londrón se 
le tributó un homenaje al Dr. Francisco María Fernández 
degaray, César Salaya, Ramón Ca-
talá, V. Pardo Castelló y otros mu-
chos. 
dad una asamblea con objeto de: nal de Emigración de Madrid, or-
solicitar del gobierno que empren- ganismo creado por 1̂  Dirección 
da la construcción de puertos pes-
queros en Galicia También en el 
pueblo de Marín se reunirá otra 
con el capote y 
i reto s _ 
DE F O R M A R 
ht de oret ^ l a r t a F U N D A M E N T A L 
110 se celebró sesión en q] 
^ I r » A m i s i ó n do Go-
4 aehboró extensamente 
^ * M J S n n t 0 B (1Ue l e 08-
^ t o . 05 con verdadero 
J" los oriefPués de 'l^ber re-
^ComiM/tUnos ^formes de •ra f i s i ó n qUe fué designa. 
108 PfobiqpUedRrán resueltos to-
135 fórmulas más há-













1 P Dr baj0 la P^si-
^ una . 80 Cuéllar para 
S a de fnCla talea. como 
Qe 'a Carta í u n d a -
de 
r u L ^ estáReforma n*a- cues-
1 11 Wbli¿.muy ^eresada la 
General de Emigración del Minis-
terio de Trabajo, Comercfo e In-
dustria, en cumplimiento de lo pre-
asamblea para pedir al Directorio 1 ceptuado gn el articulo 60 de la 
Militar yue :nlcle 13, construcción • Ley de Emigración v disposiciones 
<fc; «ía í^rocarrl l central gallego i compjemontarias, segnú el texto re-
f ifle unu itfaea directa de L a Ce- fundido de 1924 redactado por 
rirna a E<arcelon>i. aquella Dirección General cum-
ñ A l l U A w v s A n o v f v rnAtT > Pliendo lo dispuesto en el artículo 
S S ^ á S ^ S S ^ 20 de d'ciembre 
o a a x-i-,™t, , nn , „ Presidió el señor cónsul, acqm-
TT S.Air«IVD^R' ^ b r l 1 20-; i(Por Pañado del licenciado Secundino 
United Press —Telegramas llega- Bañ pre5idente del Casino Espa-
des de ^Comillas relatan que la i ̂  los vicecónsulegi s'eñore8 Ló. 
muerte del marqués de ese nom- z Mar{n Bertrán de Li8 
bre causó enorme sensación suspen-( por unaniraidad fie acordó noin. 
diéndose todos los trabajos y clau- brar del ado de la Junta Consn. 
surándose los establecimientos e n ^ úe la Habana> ante la Junta 
señal de duelo. Central de Madrid, al señor Lucia-
A bordo del trasatlántico Cris- x * < 1 j ^ , . " 1X „ 0. _ no López Ferrer, cónsul de Espa-tóbal Colón anclado en este puer- _ . . ^...-l. ' . „ ' ^ na que fué en Cuba y que goza en-te se dijo una misa de réquiem por, • - 1 j ^ 1. j Y , ^ ^ A i t -^o^,,^» A * n n ire todos los españoles de Cuba de el alma del difunto marqués de ^o-* 
millas antes de zarpar con rumbo ^ J 1 ^ . ^ 1 1 1 ^ " 3 8 - . . A 
a América, asistiendo las autorl- También fueron designados vo-
dades militares y civiles. j cales * la ^ Consular de Em!-
c gración 4e la Habana, señores Ar-
, — I m a d a Teijeiro, por el el Casino Es -
I pañol; por el Muy Ilustre Centro 
UN A C C I D E N T E L A M E N T A B L E Gallego, López VltUnjll; por la 
• | Asociación de Dependientes, Car-
E l conocido senador por la pro-1 los MaV* y por el Centro Asturla-
vlncla de Santiago de Cuba doctor io, señor Margalles; por el Centro 
Balear, señor Pablo Becort; por la 
Asociación Canaria, el doctor Ba-
rros Martínez; por el Centro Mon-* 
tañés, el señor Portugal; por la 
Cámara Española de Comercio, se-
ñor Manuel Otaduy; por el Centro 
Valenciano, señor Domínguez; por 
el Foment Catalá, señor Ildefonso 
Lampere; por el Centro Andaluz, 
señor Ballesteros; por el Centro 
^ ho^T ¿nXírt 7m ¡Vasco, señor Vicente López; por la 
S ^ c i f S n a 0 . t*M0 ^ Beneficencia de Natura.es de Cata-
luña, señor Robinat; por la Bene-
ficencia de Naturales de Galicia, 
señor Fernández Taboada; por la 
U N C I C L O N E N UNA P R O V I N - BeneflcenciT Asturiana, señor Ma-
T T A A R f . F N T T N A C A U S A C U A - n,jel pérez ' Por la Beneficencia 
U A TCDTAC iMontafiesa señor Ferreiro; Bene-
1 K U M U t K l U o ficencia Vasco Navarra, señor Ren-
tería; por la Beneficencia Casta-
BUENOS A I R E S , abril 20. (Unl-:nana; Alvarez Valcárcel; por la 
ted Press).—Cuatro personas re- Beneficencia Balear, señor Rlvero-
sultaron muertas unas cien casas pQr la Beneficencia Andaluza, se-
deetruldas y dafioe Inoalculabks fi c la Beneficencia 
causados a loe ganados por un ci- . ' í L , a» 
ción que ha arrasado hoy la pro- V ^ ^ l a n a señor Aguado; por la 
vlncla de Corrientes, especialmen- Beneficencia Aragonesa, el señor 
te la población de Mercedes. Las Ibápez. 
comunicaciones con la zon-a azota-
da «otán Interrumpidas. I (Continúa en la pág;ra nueve) 
Bravo Correoso, sufrió un síncope 
aiyer en la Alta Cámara. 
Fué rápida y eficazmente aten-
dido por e'l ilustre galeno doctor 
Manuel Varona Suárez, senador 
por la provincia de la Habana. 
Reaccionó prontamente y se me-
joró en brevísimo plazo. 
Poco Mespués del accidente, se 
tallaba completamente bien. 
Lamentamos el ©uceso y nos ale 
ría Fernández, Presidente de la So-
ciedad de Estudios Clínicos y el doc-
tor José Várela Zequeira, Presiden-
te del Colegio Médico. También to-
mó asiento en la presidencia el Se-
cretario de Agricultura, general Pe-
dro Betaucourt. . 
E l Dr. Fresno, tras breves fra-
ses de elogio a los méritos singu-
lares del festejado, a quien llamó 
blasón y prestigio de nuestra cla-
se médica y digno ejemplo que pre-
sentar a la juventud^ le impuso las 
insignias de Académico Honorario 
entre una estruendosa salva de 
aplausos. 
Seguidamente pronunció también 
algunas frases en honor del Dr. Ca-
brera Saavedra, ejemplo "no solo 
de hombre de ciencia sino de Inta-
chable conducta moral", el doctor 
Francisco María Fernández, que le 
hizo entrega del diploma de Pre-
sidente de Honor de la Sociedad 
de Estudios Clínicos, renovándose 
las entusiastas ovaciones. 
A continuación el Dr. Várela Ze-
queira hizo un breve y luminoso 
análisis de la vida profesional y 
ciudadana del Dr. Cabrera, de quien 
dijo era el temperamento clínico 
más perfecto que habla conocido, y 
le entregó el diploma de Presiden-
te de Honor del Colegio Médico ú 
Cuba, entre nuevas demostraciones 
de simpatía hacia el Ilustre feste-
jado. 
Después ocupó la tribuna el Dr. 
Diego Tamayo, que dió lectura ai 
siguiente admirable trabajo: 
presup-uestalee, arance/larlos y ban-
carios que están pendientes de le-
gislación . 
Hay el propósito de que dtoha 
legislación sea aprobada a la ma-
yor brevedad, si es posible antes de 
la toma de posesión de(l cese de la 
actual administración. 
VOTO D E GRACL\ .S 
iB! -Presidente del «Ctomité Pro 
Cuba, de New York, ha dirigido 
al Jefe del Estado el siguiente ca-
ble: 
Honarabfle doctor Alfredo Zayas, 
iPresldei-te de la República de 
Cuba. T' 
Habana. 
ER Comité Pro Cuba agradece a 
lusted cordialmente la sanción de 
lá ley sobre erección de la estauta 
en é&ta al Aipóstol Martí y subven-
ción al Comité. 
Leoncio Serpa. 
ASUNTOS E L E C T O R A L E S 
E l Secretario de la Junta Cen-
tral Electoral, señor Narciso /Dá-
vailos, visitó ayer al doctor Zayas 
para cambiar Impresiones sobre 
distinto*; de los asuntos a cargo de 
aquel organismo. 
L A AMENAZA D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
E l jefe del distrito militar de 
Camagiüey, coronel Quero, estuvo 
ayer en Palacio tratando con el se-
ñor Presidente de las medidas que 
rápidamente se adoptarán en caso 
de que estalle la huelga ferrovia-
r ia . 
V I A J E D E L P R E SIÍDENTE 
Santa María del Rogarlo, abril 
20 .— DIARIO D E L A MARINA. 
—Habana.— Otro horrible choqu^ 
Esta tardo, la máquina número 
15 5, de la matrícula do este Mu-
nicipio, propiedad del boxeador 
Santiago Esparraguera, al regresar 
de Matanzas, chocó violentamente 
contra un árbol en los kilómetros 
números 12 y 13 de la carretera 
de Güines. Resultaron heridos de 
gravedad, entre otros, la señora 
Flora Bertemati y la señorit^ Am-
paro Pereira. E l timón de la má-
quina incrustóse en el estómag/o 
del chauffeur. 
Resulté ilesa la señorita Hermi-
nia Bertemati. L a máquina que-
dó destrozada completamente. Su-
pónese que el origen del choque 
fuera un ponche en la rueda delan-
tera y la excesiva velocidad. 
E l cabo del puesto det Cotorro 
Alfonso Prieto, condujo a los he-
ridos a Emergencia. 
Hácese necesario que las auto-
ridades de los términos que atra-
viesa la carretera de Güines tomen 
medidas severas, para evitar acci-
dentes de esta índole. 
Los jueces correccionales de 
esos términos deben seguir el ejem 
pío del juez de este distrito, doc-
tor Castellanos, que en juicios ce-
lebrados días pasados, impuso se-
veras Condenas a los chauffeurs 
que fueVon llevados al Juzgado por 
la policía municipal, cumpliendo 
órdenes del alcalde, por los exce-
sos de velocidad. 
Al Ejército Nacional que custo-
dia las carreteras debe, asimismo, 
investírsele de especiales atribu-
ciones . 
Anoche también ocurrió otro 
choque en la misma carretera, pró-
ximo a la bodega " E l Lucero," 
donde el automóvil de alquiler nú-
mero 7130, manejado por José Gó-
mez García, fuese contra un árbol, 
resultando tres personas lesiona-
das. Merece especial felicifación el 




(Véase la Información en la sección 
de Sports). 
eran comerciantes, industriales 
o bien preeminentes azucareros 
A S P E C T O D E L M E R C A D O 
Se cree que Machadlo trató de 
la s i tuación de la industria 
azucarera que existe en Cuba 
S E G U I R A N T O D A L A S E M A N A 
L A F I E S T A D E I , A R B O L E N S A \ 
JUAN Y M A R T I N E Z 
ElAN JUAN Y MARTINEZ, abril 
20. IDIARIO, Habana.—iLa fiesta 
del árbal íué celebrada con gran 
entusiasmo por ilag escuelas públi-
cas de ésta, sembrándose multitud 
de árboles frutales y plantas obte-
niendo consagración máxima en la 
esicuela "Isabel Rublo", que reunió 
a las autoridades escolares y llevó 
a efecto una hermosa fiesta cultu-
ral ante numeroso concurso y unas 
trescientas educandas. 
Dirige esta escuela modelo la de-
cana del magisterio Qci;al señora 
iCalixta García, que fué feliicltadí-
slma al Igual que el competente 




En un tren especial saldrá el pró-
ximo viernes por la noche para 
Vueltas, provincia de Santa Clara, 
el señor Presidente de la. Repúbli-
ca. Lo acompañarán varios mlem-
í bros del gabinete y algunos invi-
Sr. Presidente de la Academia. .tados. 
Dlstiñauídos Comprofesores. E1 ^fo j . Presidente va a pre-
Senoras y Señores1: ' , ^ , , . 
Sr. Dr. Francisco Cabrera Saavedra senclar el descubrimiento de una 
lápida conmemorativa del lugar 
donde se alzó en armas su herma-
no, el general Juan Bruno Zayas. 
Los excursionistas regresarán el sá-
bado por la tarde. 
Un grupo de profesionales de los que 
han palpado la agria realidad de- la 
vida científica expontáneamente pen-
saron que habla llegado la hora do 
dar relieve y rendir pW'tesía a nn 
hombre que, en sus mocedades, enta-
bló relaciones con la Ciencia, y con 
la ilusión candorosa del apasionimlen-
to sentimental, se desposó con elJa, 
y fiel pérseverante y rendido a sus 
encantos, ha llegado a las Bodas de 
Oro sin flaquezas y ¡ü n que la eaposa 
idolatrada haya podido torcer el ges-
to por cla-udicaciones, desvíos o In-
fidelidades. 
Este hombre singular es el T)r. í ran-
cisco Cabrera Saavedra al redolor del 
cual nos reunimos esta noohe como 
se reúnen los creyentes de un rito al 
rededor de un patriarca que of-cla an 
te sus dioses tutelares con el pensa-
miento puro Impregnado Ue los aro-
mas que brotan de un corazón donde 
arde perenne la llama de .'a piedad. 
Todos las Sociedades Médicas están 
aquí: la vieja Academia representando 
el tradicionalismo glorioso de la Cien-
cia criolla lo Inscribe en la LMta de 
sus Socios do honor; Estudios Cll 
LAMENTADO SITCESO E N C I E G O 
D E A V I L A 
C I E G C D E A V I L A , abril 20. 
DIARIO. Habana.—Ha fallecido el 
señor Manuel Peruyera, herido de 
un balazo en al vientre el sábado 
último, según comuniqué oportuna-
mente . 
Dicho fallecimiento ha causado 
profunda emoción en esta sociedad 
tanto por la estimación que gozaba 
el extinto como por las consecuen-
cias que puedan recaer sobre el 
autor del heoíio señor Pedro Gar-
cía, persona también estimable. 
Sigue sin esclarecerse del todo 
e»! suceso, que se estima casual, 
según las propias declaraciones de 
la víctima, hechas ante numerosas 




E L ACUEDUCTO D E SANTIAGO 
D E CURA 
En la visita que ayer una comi-
sión de representantes hizo al Jefe 
del Estado se trató de la cons-1 
trueckm" del hospital y del mata-
dero de Bayarao, de las calles de 
Baracoa, de la 'Carretera de Manza-
nillo a Yara y de otras obras pú-
blicas . 
Especialmente se habló del al-
cantarillado y acueducto de Santia-
go de Cuba, conviniéndose en la 
necesidad de Introducir determina-
(Contlnúa en la página nueve) 
L A C A R R E T E R A D E CONSOLA-
CION D E L NORTE A SAN 
VICIENTE 
. ( 
Gran manifestación solicitando esta 
necesaria obra pública 
CONiSClLACION OElL NORTE, 
abril 2o. DIARIO, Habana.—Una 
manifestación en la que maroharon 
cerca de mil personas se ha situa-
do frente aJl Ayuntamiento pidiendo 
al señor Alcalde de ésta, influya 
cerca del señor Presidente de üa 
República para que continúe la 
construcción de la carretera de este 
pueblo a San Vicente. 
Sánchea, 
Corresponsal. 
TRAGICOS F A L L E C I M I E N T O S E N 
ALQUIZAR 
ALQU1IZAR, abril 20. DIARIO, 
Habana.—Se ha suicidado en el 
día de hoy, ahorcándose, el anti-
guo vecino de este pueblo señor 
Enrique Menéndez. 
Se atribuye a la enfermedad que 
padecía, las causas de tan fatal re-
solución . 
(Continúa en la página nueve) 
F A L L E C I O U N E X 
E l doctor Antón Hoefle, que 
había sido min i s t ío de Correos 
murió ayer repentinamente 
S E H A L L A B A E N L A C A R C E L 
Se cree que de estas sesiones 
ha de salir algo muy beneficioso 
para nuestra primera industria 
Do nuegtra redacción en New York 
Hotel Alamac, ^roadway and 
71st stnset, abril 20.—Desde antes 
de las nueve de la mañana, comen-
zó hoy a llenarse de gente el am-
plio vestíbulo del piso undécimo 
del Hotel Plaza, donde, como es 
sabido, ea aloja principescamente 
el Presidente electo de la Repú-
blica de Cuba, 
A las once y media pudimos 
acercarnos unos minutos al gene-
ral, que se limitó a testimonia-nos 
efusivamente su satisfacción ante 
las múltiples atenciones de que 
está siendo objeto por parte de loe 
norteamericanos, tanto de lós que 
ocupan posiciones oficiales como de 
todos los que en una u otra for-
ma se relacionan con Cuba y sua 
negocios. 
Hoy dedicó gran parte de la ma-
ñana a entrevistarse con preemi-
nentes elementos azucareros, pon-
fiando que de estas conferencias 
ha de salir algo muy beneficioso 
para los Intereses cubanos. 
Y he aquí cómo, aunque aparen-
temente el General no hace más 
que divertirse, el Presidente elec-
to de Cuba dedica sus mejores ho-
ras y sus más Intimos pensamien-
tos a sembrar para su patria la 
simpatía y la confianza de los nor-
teamericanos . 
ZARRAGA. 
Lo detuvieron en febrero por 
hallarse complicado en ciertas 
irregularidades financieras 
B E R L I N , 20 - - f Por Associated 
Press).—Esta tarde ha fallecldf) 
brusca mente en el Hospital de St 
Hed\vi.g. a donde fué llevado pre-
cipitadamente desde la prisión el 
pasado domingo, el ex líder del 
partido centrista y ex Ministro de 
Colreos- y Telégrafo^ con el Ga 
bínete Marx-Stresseman, Dr. Antón 
Hoefle. 
Hallábase encarcelado desde el 
pasado mes de febrcrol por estar 
complicado en las irregularidades 
financieras descubiertas en relación 
con los manejos de los famoso? 
hermanos Barmat. 
Aunque todavía no se habían 
comprobado las acusaciones que 
sobre él recaían de haber prestado 
fondos del Gobierno sin garantías 
adecuadas y estar interesado en dl-
Veifeas emprepas organizadas por 
'os hermanos Barmat, los tribuna-
Ios negaban al Dr. Hoefle el pri-
vllogío de gozan* de libertad pro-
visional bajo fianza. De nada va-
lUron las protestas hechas por siu 
parientes y amigos contra su en-
carcelamiento, puesto que una Co-
Diisión de médicos de prisiones de-
claró que su estado de salud era 
lo suficientemente satisfactorrio 
para soportar la reclusión. 
Los amigos políticos del Dr 
Hoefle sostienen abiertamente que 
esle ha sido víctima de varios ju-
tisiconsultos reaccionarios que es-
taban dispuestos a desocreditar n 
todo costo al partido centrista, del 
cual era el Dr. Hoefle preeminen-
te figura. 
Esta noche circuló la versión, 
carente de co Virmaclón, de que el 
Dr. Hoefle había fallecido a consc 
cuencla de la ingestión de una do-
sis exagerada de cierta poción so-
porífera. E l Dr. Hoefle llevaba 
diez semanas encarcelado. 
E l Dr. Hoefle quedó en prisión 
preventiva a consecuencia del In-
terrogatorio a quei lo sometió e! 
fiscaj que entendía en su caso. 
Aseguróse entonces que su deten-
clci' obedecía a las acusaciones 
rontr'a él- foirmuladas por varios 
altos empleados de la firma Bar-
mat Brothers, a quienes ¡se dice 
que prestó grandes cantidades/ de 
fondos del Estado sobre valores 
muy discutibles, o a que se sospe-
cho ha que trataba de ocultar do-
cumentos acusatorios. Un despacho 
anterior recibido' de Berlín calcu 
laba que las pérdidas expeciinen-
tidas por el Gobierno alemán a 
consecuencia de anticipos hechos 
por el Ministerio de Correos, dol 
cual era j^fe el Dr. Hoefle, se ele-
vaban a cerca de 60,000,000 de 
n.arcos oro. 
E S L L A M A D O A ESPAÑA E L 
M I N I S T R O E N M E X I C O 
MADRID, abril 20 .— (Por Uní 
ted P r e s s . ) — E n los círculos dlplo 
mátlcos ibero-americanos circulan 
AMACHADO DESCANSANDO E N 
V I S P E R A S D E DIAS ACTIVISIMOS 
NiEW Y O R K , abrij 20. (Unifted 
Press) (Por nuestro hilo directo). 
— L a mayoría de las persoaas qû e 
visitaron e s t a tarde al general 
Machado, Presidente electo de la 
República de Cuba, en sus habi-
taciones del Hotel Plaza, pertene-
cen a circuios industriales, comer-
ciales o azucareros. 
Se supone que el general Ma-
chado conversi'1 con ellos sobre la 
actual situación de la industria 
azucarera en Cuba, y ©1 aspecto 
que presenta ©1 mercado universal 
de azúcar en la actualidad. 
Esta noche el futuro Presidente 
espera descansar en sus habltacio-
nss, acompañado de sus amigos y 
familiares; mañana martes comen-
zarán los actos oficiales a que de-
be asistir. 
A las doce y media, a c o m i v ñ ^ 
do por sus amigos y por miembros 
de la Embajada de Cuba en Wash-
ington, visitará al Alcalde, Jobn 
P . Hylan. 
Anoche, después de la comida en 
el Hotel Plaza, el general Macha-
do y sus acompañantes asistieron 
a un programa especial de varie-
dades ofrecido en su obsequio por 
un teatro. Aunque los empresarios 
en New York no dan funciones los 
domingos, siempre hay una espe-
cie de "conciertos" al estilo fran-
cés, en los que se presentan los 
artistas que han sido aplaudidos 
durante la semana. Como anoche 
terminaba la "Semana del Vaude-
vllle" en los Estados Unidos, el 
general Machado y sus acompa-
ñantes gozaron de una brillante 
representación. 
Después del teatro loe miem-
bros de su comitiva fueron Invita-
dos a visitar ai camaret "Lido Ve-
nice", uno de los pocos clubs noc-
turnos que permanecen abiertos 
después de la batida que eíectua-
ron las autoridades, originando 
asi la clausura de muchos lugares 
de diversión por reiteradas contra-
venciones de la ley seca. 
E l general Machado durmió 
hasta bien tarde esta mañana y 
después de tomar el desayuno en 
el Hotel Plaza salió en automóvil , 
dando un paseo por las calles de 
la ciudad y voilvlendo al hotel, pa-
ra almorzar en compañía de sus 
Intimos en sus habitaciones. 
(Continúa en la página nueve) 
UNA M I S I O N E S P E C I A L D E 
L A R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
V E N D R A E L 2 0 D E M A Y O 
Informados por un importante 
miembro de la Colonia Dominica-
na en esta ciudad podemos anun-
ciar que el Gobierno de la Repú-
blica hermana enviará una Emba-
jada, presidida por el doctor Fran-
cisco J . Pujnado, Jefe del Partido 
"Coalición Patriótica de Ciudada-
nos" y autor del Plan de Libera-
ción dominicana intitulado "Plan 
Hugue-Jujnado", ail juramento y 
toma de posesión del Presidente 
electo. General Gerardo Machado, el 
20 de mayo próximo. 
Con esta Embajada vendrán dos 
destacamentos del Ejército Domini-
cano, comandados por el Coronel 
Rafael Lemida Trujlllo, ©egundo 
Jefe de la Policía Nacional Domi-
nicana y la banda de música del 
mismo cuerpo. • 
Es posible que vengan también, 
rumore», indicando que el señor j comisiones del Senado, de la Cáma-
Bema, actualmente ministro de ra baja, de la última Constituyente 
España en México, será llamado a, Dominicana y otros elementos re-
Madrid inmediatamente, pues, «1 ¡ presentantivos. 
Directorio Militar está muy poco Se espera que a más de la« E m -
satisfecho con sus singulares pro-¡bajadas de España, México, Gua-
cedimlentos en lo tocante a las re- témala y de Santo Domingo, q v * 
clamaclones españolas en aquella se nos anuncia, vengan otras de loa 
república. Ipueblos hermanos de América. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 21 D E 1925 
C O N U N S E Ñ A L A D O T R I U N F O J U R I D I C O O B T E N I D O 
P O R E D O C T O R O R T I Z C A S A N O V A , H A Q U E D A D O 
R E S U E L T O U N I N T E R E S A N T E P R O B L E M A L E G A L 
E l empleado públ ico declarado excedente por su propia voluntad, 
si bien le asiste derecho para figurar en la terna correspon-
diente, no puede, cuando pretende volver al servicio activo, 
tener preferencia al nombramiento sobre los d e m á s aspiran-
tes al cargo vacante. 
En su carácter de. jefe del Mi-,rrlda confirmatoria de la resolu-
nlsterio Público en la Provincia, el ción de la Comisión del Servicio 
fiscal de esta Audiencia, doctor J:i- ! Civil que la plaza vacante de Ins-
lio Ortiz Casanova, se ha conquis- pector de Distrito de la Jefatura 
tado un brillante triunfo jurídico. Local de Sanidad de Santiago de 
logrando la casación de la sentón- Cuba sea cubierta legalmente con 
cfa.de 13, Habana, en el interesan-; el solicitante José Croa Sosa, sin 
te litigio que, contra la Adminis-^ previa propuesta de terna y sin que 
traclón General del Estado, siguie-, la autoridad llamada a hacer ese 
ra José Cros Sosa. | nombramiento quedf en libertad 
Este individuo, que desempeña-1 de preferir al designado alguno de 
ba el cargo ele inspector del Dis- sus compañeros de terna, es visto 
trito de la Jefatura Local de Sa- se infringe por dicha senten-
nidad de Santiago de Cuba, fué cia los- artículos 35, 41 y 56 de la 
declarado excedente, a su instan- Ley áel Servicio Civil y 35 del Re-
cia, por resolución del presidente glamento dictado para su ejecu-
de la República de 21 de abril d^ ci6n. ^ue 86 citan en el recur80' 
N O D E J E M O R I R S U S C E R D O S : 
V a c ó n c / o s c o n f r a l a p i n t a d i i l a 
U S E S U E R O A N Í I C O L E R I C U 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
Alt, 11 Ab. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
1926. 
Posteriormente Cros hizo gestio-
nes para su vuelta al servicio ac-
tivo, formulando las solicitudes del 
caso y, al tener conocimiento de 
que, hablerído vacado el cargo re-
ferido por renuncia de Pablo Pé-
rez Chacón, se había nombrado u 
Mariano Portuondo para desempe-
procediendo por ello la casación in-
teresada ." 
L a Sala, en su segunda senten-
cia, de acuerdo con la tesis de! 
doctor Ortiz Casanova, declara con 
lugar la demanda y revoca y deja 
sin efecto la citada resolución de 
!a Comisión del Servicio Civil, or-
denando a dicha Comisión que 
proceda a hacer la propuesta pre-ñarlo, sin tenerse en cuenta sus 
* ' , .• , , cedente para cubrir el cargo vacan-
reiteradas peticiones, acudió en a - p l o c a l - a s í dice la par-
?ada ante la Comisión del Serví- te dÍ8pJ08ÍtIva de la 8entencla-de 
ció Civil, la que, por su resolu-i 
Ción de 4 dt- mayo de 1923, de-
claró vacante la plaza que ocupa-
Sanidad de Santiag/ de Cuba 
Firman los señores: José V. 
Manuol 
Menocal; Juan Federico Edelman; 
Marco Aurelio Cervantes y Raúl 
Trelles, magistrados; Julio Sánchez 
secretarlo p. s. r . 
Sent. N» 1.— Enero 10-925. 
ba Portuondo, disponiendo fuera J,aPia. . pr!sidenÍe:, í^11. 
nombrado para servirla el recla-
ínante Cros. 
I L& Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, cumpliendo lo dispues-
to por la Comisión, declaró cesan-
te a Portuondo y nombró a Cros 
para el desempeño del aludido car-
ero de inspector del distrito referi-
do. 
^ Contra la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil ya relacio-
nada, declarada lesiva para los In-
tereses del Estado por el presiden-
te de la República, Interpuso yl 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar estos dos recursos de casa-
ción por Infracción de ley: 
E l de Nelson Márquez Adán, 
empleado vecino de , esta ciudad, 
contra el fallo de la Sala Segunda 
te ue la rvey u uiiî a., iui,cifuau y* — — -- — — — — 
doctor Ortiz Casanova, a nombre,de 10 Crimlnal.de la Audiencia do 
de la Administración Pública, re-1la Habana, que lo condenó a la 
c u r i contencioso admlnlstrativD j Pena de dos meses y un día do 
quería Audiencia declaró sin lugar, presto mayor, como autor de un 
dejando subsistente el impugnado idellto de imprudencia temeraria, 
acuirdo de la que resultaron lesiones gra-
. ^conforme, el doctor Ortiz Ca- ves ^ menos graves, 
sai^va acudió en casación por ln-¡ V el de Sank Govert y Ramón 
frijelón de ley, alegando que al ¡García, mecánico, y del comercio, 
únlno derecho de Cros era el de: respectivamente, y ambos vecinos 
ser propuesto a la autoridad capa- de esta ciudad, combatiendo el fa-
citada para hacer el nombramien-j ii0 de la Sala Primera de lo Cri-
to como uno de tos tres aptos pa-j minal de la Audiencia de la Ha-
rá desempeñar el cargo que se con- j baña, que los condenó a la pena 
sidetaba vacante; pero nunca el deide un año, ocho meses y veintiún 
ser nombrado con preferencia a los días de presidio correccional, como 
otros aspirantes que tuvieran de-
recho a figurar en la lista de ele-
gibles. 
Y su recurso, como -ya lo deci-
mos antes, se ha visto cristaliza-
do por el éxi to . 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A R A . 
E N G O R D A R 
C O M P A Ñ E R O E N F E R M O H O Y L L E G A R A A L L A Z A R E T O D E M A R I E E L 
B A R C O " C A P E P 0 1 N T " , Q U E T R A E A B O R D O U N C A S O 
S E Ñ A L A D O C O M O S O S P E C H O S O D E P E S T E B U B O N I C A 
Se halla enfermo desde hace al-
gunos días a consecuencia de unu 
caída, nuestro compañero el Sr. Ro 
gcllo Franohl de Alfaro. 
Aun cuando su estado aún Ins-
pira algún cuidado, creemos que 
he desaparocido ya la gravedad y 
deseamos que &e restablezca rápi-
damente y vuelva a reanudar sus 
laibolres entre nesetros. 
E l módico de cabecera no per-
mite por su estado que se le visi-
te para evitarle que se fatigue ha-
tU'ndo, razón por la cual sus com-
pañeros y amigos no podrán vlsl-
tiirle hasta dentro de algunos días 
en que esté lepuesto de la lesión 
sufrida. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
E n el establecimiento cuarentenario será dicho buque 
intensamente fumigado por el personal que el departamento 
á i Sanidad tiene dedicado a este servicio y el Dr. Rabella 
UN PASAJERO QUE IBA A EMBARCAR EN E L ALFONSO 
DESISTIO A L V E R QUE L E TOCARA E L PREMIO MAYOR 
E l "Capo Polnt" al Lazareto I gó ayer el vapor americano "Hb 
Hoy debe llegar al Lazareto del 'redía," que trajo «arga gentra 
Marlel el vapor Inglés "Cape Polnt" I veinte pasajeros para la Habana v 
que, como se sabe, tiene'a bordo ocho en tránsito, 
un caso sospechoso de peste bubó-i E n este vapor llegó el diplomá 
nIca- tIco americano Wllliam. n ™ , .\ l  llli  - Dooz, rd 
, , Se ha ordenado que el menclo- ingeniero John Vidal y Jnhn n^i 
BROMO QUININA. E l boticario de-1 nado barco sea Inspeccionado déte - 'monte . 1Je1' 
volverá el dinero si no le cura. L a uidamente en el Lazareto, desem-1 ; 
firma de E . W. GROCE se halla «n' í,arcan<l0 tocla la tripulación paraj E l "Munamar" 
cada cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Influsírial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
baratillo 7, altos. Teléfono A-fl4;t!» 
fumigar las bodegas, dado que el 
S S M £ n ™ re,ui8it0 dc ^ r " ° v e ' ° r 
doctor Rabella, médico encargado 
Po "S». 
^ Que . ^ota^8 
**l§o el0^bre ^ a j o , ^1 
, Queda ¿ Z . 
» S VISITO 
En vl8lta A 
^amaguey " ai n re 
de las fumigaciones, así como el 
personal experto en esa clase dc E l "Mongolia' 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
personal ex^erio en esa ciaijw uu V r n r a ñ a ^ t a A * xr -.r , 
trabajos y que está Incorporado al aver el vínnr L Y0!".k lleKÓ 
Departamento de Cuarentenas de ^ f u J ^ 0 amencano "Mongo-
P.lhn na> ^ue traJO trece pasajeros pa-
ra la Habana y ciento cuarenta y 
dos turistas en tránsito. 
Llegaron t » este vapor el cono-
E I •'Cádiz" 
Los señores Balcells y Compa-
ñía. consignatarios en esta p i * \ f r % ? f ? f ^ 
de la Compañía Transoceánica de Se' de la firma The Bacarlsse Co^ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico den'Hospltal San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades decretas y de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
3 a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
Barcelona, han recibido un cable-
grama, anunciándoles que ayer ha-
bía salido d4 Barcelona para la Ha-
vana. vía puertos del Norte de Es-
paña, el vapor español "C'^diz," 
con carga general y pasajeros' 
E l "Presidente Polk" 
Procedente de New York llegó 
\ y e r el vapor americano "Presl-
dent Polk," que trajo carga gene-
ral, d&s pasajeros para la Haba-
na y treinta y cinco en tránsito. 
E l "Heredla" 
Procedente de New Orleans, lie-
autores de un dellto de estafa. 
DESISTIMIENTO 
L a propia Sala tiene a Adrián 
Troncóse y Fernández Trevejo, por 
| desistido del recurso de casación 
tencioGo Administrativo del Tribu-¡que interpuso contra el fallo de la 
nal Supremo, en sentencia dicta-
da al efecto, ha casado y anula-
do la de la Audiencia, mediante 
estos interesantes fundamentos. 
Audiencia da Pinar del Río, que 
lo condenó en causa por estafa. 
Siendo ponente el magistrado i señALAMTKNTOS E N E L S U P R E -
r trrr .TunTi TToH a r i m í^iiolm n t» \r i . . . i , , ..» i. ,.• 
id io 1 
MO P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
doctor J an Federico Edel an 
Revira. 
"Considerando: que el problema 
que recurso plantea se refiere a 
la forma como el excedente volun-| Audiencia de la Habana. Infrac-
tario, es decir, el empleado que ha;cclón. Armando Alvarez, por leslo-
salido del servicio por su propia i ne3. Ponente: Azcárate. (Sin de-
voluntad, debe ser nombrado cuan-¡signación de letrado.) 
do solicite su reingreso en dicho! pinar del Río . Quebrantamiento 
servicio. e infracción de Ley. Pena Je 
Considerando; que estimándose muerte. Asesinato. Valentín Mar-
como jio puede menos de est imar-jt ínez. Ponente: Avendafio. Letra-
do, Inaplicable a este caso el artícu- do: José Fosado Aybar. 
lo 33 del Reglamento para la eje-1 Habana. Infracción de Ley. Ho-
cución de la Ley del Servicio CI- micldlo. Apolinar Díaz. Ponente: 
vil, ya que basta la simple lectu-1 Palma. (Sin designación de letra-
ra de ese precepto, para compren-; do i i 
der que el mismo se refiere exclu- t 
sivamente a los "que hayan cesa-I gala de lo Civil 
do en el servido clasificado pori 
supresión del cargo que desempe-; Mixto. Audiencia de la Habana, 
peñaban," se hace forzoso concluir Devolución- de depósito. Guillermo 
que la forma del nombramiento de | Miranda Martínez contra Antonio 
los excedentes que pudieran llamar- ortega Jiménez. Ponente: señor 
se voluntarios cuando soliciten su Cervantes. Letrados: Llanes, Mar-
reingreso, no puede ser otra que tí y Vivero Procuradores: Grana-
la que se Indica en el artículo 41 dos, R . y Tarlche. 
de la Ley del Servicio Civil, o séa- i 
se la propuesta en terna para el Audiencia de la Habana. Que-
cargo vacante de igual categoría a brantamíent.). Sobre pesos. The Ro-
la del que disfrutare el excedente yal Bank of Canadá contra Antonio 
al tiempo de retirarse voluntaria-1 del Río y Valdés. Ponente: Trá-
mente del servicio activo. - ! vieso. Letrado: Casulleras y F a -
Considerando: que tanto por ra- bró. Procurador: Prieto. 
zón de la forma de la propuesta 
-—que, según se deja dichp debe. Audiencia de la Habana. Infrac-
ser en tema—, como por" Ta redac-ición de Ley. Sobre pesos. Huergo 
ción que al artículo 5 6 de la Ley ¡y González y Cía. S. en C , con-
del Servicio Civil ha dado el legis-1 tra Julio López y Compañía. Pe-
lador en su parte final, en la que nente: señor Edelman. Letrado: 
previendo el hecho de que ios ex- Barceló. Procurador: Rendón e 
cedentes puedan solicitar sü rtin- n ía s . 
greso se dice textualmente: "y al 
solicitar su vuelta al servicio ac-; Audiencia de Santa Clara. In-
tlvo sólo podrá ser nombrado," in- fracción de Ley. Sobre expropia-
dicando claramente la frase 'podrá r i ó n Compañía Cubana de Electrl-
ser nombrado" que es potestativo, cidad. Ponente: Travieso. Letra-
y no obligatorio en la autoridad • dos: Freyre y Despaigne. Spínola 
encargada de hacer el nombra-1 y Regalado. 
miento el hecho de realizarlo, há-
ceee necesario concluir que dicha Audiencia de la Habana. Infrac-
autorldad no viene obligada en el oción de Ley. Contencioso. Com-
ease de pleito a nombrar a José pañía Azucarera flé Güines contra 
Gros Sosa como se ordenara en la 
resoTüdón de la Comisión del Ser-
vicio Civil . 
Considerando: por tanto, que dis 
el Estado, sobre liquidación de im-
puestos. Ponente: señor Menocal. 
Fiscal: señor Castro. Letrados: 
Hería. Procurador: Udaeta. (Con 
poniéndose en la sentencia recu-' o sin recurrente) 
E N L A ACDIENCTA 
P L E I T O E N T R E C O M E R C I A N T E S 
D E E S T A P L A Z A 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía que, en cobro de p -̂
aos, promovió Genaro L%iz Her-
nández contra Juan Rodríguez 
Arias, ambos del comercio y veci-
nos de e^ta capital, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia ha falla-
do: confirmando el fallo del juez 
de Primera Instancia del Norte 
que, declarando con lugar la de-
manda, condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 1.2 50 
pesos, intereses legales y costas. 
expresado juicio, promoriera la so-
ciedad "Calcavecchia, Aballí y 
Compañía, del comercio de esta pla-
za. 
S T C E S O SANGRIENTO i : \ E L 
( A L V A R I O 
AMPARO E N ^ L A POSESION 
Dicha Sala ha confirmado el au-
to del Jue£ de Primera Instancia 
del Oeste, que, en juicio de R . 
Muñiz, contra Estéfano Calcavec-
chia, declaró sin lugar el recurso 
de amparo que, sobre la posesión 
de unos muebles embargados en el 
Pena de muerte 
Para pasado mañana, miércoles, 
C2, estTI señalado ante la Sala Se-
gunda de lo Crimina1 de esta Au-
diencia, el juicio orai de la cau°a 
instruida al procesado Juan Váz-
quez Arbesú. sujeto para quien In-
teresan el Ministerio Fiscal y ol 
señor Eduardo de la Torre, pena le 
muert?, T?or un delito ¿e asesina-j 
to cua"ficad) j, .r i?, iremedita-' 
ción co.iocidt', cun la? ogravant^s' 
de alevosía, ¡istmia, despoblado v! 
uso de arma probibida. 
E l fiscal relata los Ltrhos del1 
siguiente modo: 
" E l procesado rebelde Angelí 
Cueto González, que se había apo-' competente procurador público y 
derado de la cantidad de 2,500 pe- antiguo empleado que fué de la 
sos correspondiente' a la herencia Fiscalía de esta Audiencia, ha sl-
de un hermano suyo, que pertene- do designado por el doctor Juan 
cía y debía entregar a su padre, Manuel Álfonsu, électo represen* 
con ánimo de lucrar con dicho di-|tante a la Cámara en los últimos 
ñero se lo facilitó a Antonio Ro- comicios, su secretario particular, 
che Nieto, con quien desde hacía i Nuestra felicitación. 
tiempo sostenía relaciones de amls-l 
tad y de negocios, a fin dc que lo SENTENCIAS 
diera a préstamo con interés ele- Se condena a Felipe Montes de 
vado y 4 corto plazo a empleados Oca, por estafa, a cuatro me£#.s y I 
de los ferrocarriles; pero no ha-! un día de arresto mayor, 
biendo dado el negocio resultado Y a Emilio Guerrea Mederoa,; 
satisfactorio por falta de pago por ¡ por rapto, a un año, ocho meses 
parte de los deudores, del capital y veintiún Oías de prisión corree-¡ 
e intereses, y, reclamándole bu pa-| Clonal. 
cite desde España, constantemente. Y a Manuel Escobar Catarla, ¡ 
ese dinero, se encontró en una si- acusado de falsificación de mone-j 
tuación angustiosa, que dló lugar da . Defendiólo el doctor Pe'
a diferencias y disgustos con An- Pando. 
tonío Roche, por creerlo culpa-
ble del mal resultado del negociu SESALrAMJENTOS E N L A » Á 
y, movido ya por odio contra An- D1ENCIA, PARA HOY 
tonlo.Roche, concibió el propósito, Sala Primera: 
de darle muerto; y puesto de i Franffísco Yanza, por ropo. Po-
acuerdo con el procesado Juan Váz- nente; Betancourt. Defensor: Por-
quez Arbesú, su amigo íntimo y tela. Alberto Becerra, por robo, 
protegido económicamente, fría y Ponente: León Merconchini. De-
reflexivamente resolvieron llevar a fensor: Arango. 
cabo su criminal propósito ,a cuyo Agustín Carbonell, por rapte, 
efecto el día 17 de noviembre de Ponente: León Merconchini. Do-
1924, haciéndole creer el procesa- fensor: Demostré, 
do rebelde e Antonio Roche qui; Heredio López, por lesiones. Po-
pronto iba a contraer matrimonio nente: Betancourt. Defensor: Dr . 
con una rica viuda, y que le nom- Guas 
braría entonces su apoderado ge- S«Ia Segunda: 
neral, con el pretexto de enseñar-1 Juan M Garastazu. y otros, por 
le una finca perteneciente a la | asesjnat0 p0nente: Valdés Faul i . 
misma, le invitó a visitar esa su-, Defen,sorea. Rogado Aybar, Sarraín 
puesta finca y, accediendo Rocho, y GarríUjtazd. Acusador: Castella-
en su compañía y del procesado n08 
Juan Vázquez, que en todo estaba j^arfa Herminda, por hurto. Po-
de acuerdo, por motivos que no han j nente. va ldés Fauli . Defensor: 
podido precisarse, llegaron los trefí Bjav0 
a la finca " E l Rosario," ubicada j Carl-oa Guerrero, por estafa. Po-
en el barrio del Calvario, en esta uente: Montero. Defensor: Pino, 
dudad, donae, en un pequeño claf- ^ m j n o Magrifiat,* por Infracción 
ro del monto de aromas que allí1 deX la Ley E1ectoral. Ponente: 
existe, lugar solitario y aislado de|Montfcro DefenSor: Mármol, 
toda vivienda, en horas de la tar- Sala Tercera-
de el que bien pudiera ser el pro- Ramón Galleg0( por robo. Po-
cesado rebelde Angel Cueto, • con ^ n ^ . Valdé8 Fauli . Defensor: 
una pistola quo le entregó el pro-. Lombard 
cesado Juan Vázquez, y que éste Juan Penichet. por amenazas, 
portaba sm licencia y no ha ^o;ponente . ArÓ8tegUÍ. Defensor: Dr. 
ocupada, y cuya pistola días antes; Zunzunegu. 
habían estado probando para cer-j Juan FernándeZ. por, estafa. Po-
clorarse de su buen funclonamIen-lnente. Arang0. Defensor: Aedo. 
to. súbita e inesperadamente, a bo-; Francisco Fernández, por rapto, 
ca de jarro, repetidamente d i s p a - ^ ^ ^ . Arang0, Defensor: Alfon 
ró el arma contra Antonio Roche, iso 
causándole con los proyectiles cua-, Raraón Caba]ler0i por robo. p0. 
tro her das, una de ellas inter^-; nente. A 0 ^ e n s o r . Lom. 
sando el pericardio del corazón, . y 
el hígado a cónsecuencia de las ¡ " gaLa de lo Civil: 
cuales falleció: Sur Mayor cuantía- Socledad 
v i « r r r s o n v v P T . v / o r i ^ 1CarbaI10 7 Con3Pañía contra Fran , 
E L ^ C T ; ? ^ i ** ' * Jr cisco Baijes. Ponente: Figneroa. 
iNUMJitKO l u I Letrado: KtTrnández. Procurador: 
I Granados. Estrados. 
Andrés Aveiino Larrínaga, por I _05a te . Mayor cuantía. Ind-
un disgusto que tuvo con su l e g í - ' ^ t e . Francisco Lozano y otros 
tima esposa Andrea Miranda, acó- Contra Genaro Acevedo> ponente: 
metió a ésta con un estilete, en la Flgueroa. Letrado: Larrinaga. 
casa Velázquez, 10, el 27 de di- procurador: Moya y Roca 
clembre último, causándole lesiones, _ E 8 t e . Menor cuantía, 'perfecto 
menos gravea. c> del Rieg0i COntra Juan Jlmé_ 
Formádole causa criminal con:nez y SU esposa. Ponente: Figue-
ese motivo a Larrinaga, -u Mlnis- roa. Letrados: Bonachea y Rodrí-
terio Fiscal solicitó se le condena- guez. Procufadores: Núñez y Mi-
ra a veinte afibs de reclusión, por randa. 
parricidio frustrado, alegando la —Almendares. Ejecutivo. Banco 
defensa, a cargo del doctor Fran- Hispano Cubano, contra Manuel 
cisco María Casado, que no existía Martín Pérez. Ponente: Flgueroa. 
el delito Imputado por el fiscai, Letrados: Campos y Saínz Silveí-
sino tan sólo el de lesiones menos ra . Dr. Casulleras, 
graves. — E s t e . Ejecutivo. Acosta y Com 
Y la tesis del doctor Casado ha pafiía.^contra la Compañía Azuca-
triunfado. puesto que la Sala Ter-; rera Tonstancia Sugar Company, 
oera de lo Criminal, en sentenc-a en cobro de pesos. Ponente: F l -
dictada ayer, absuelve a Larrina- gueroa. Letrados: Rosaínz. Fro-
ga dBl dellto de parricidio frustra* , curador: T. Granados. Estra-
do, y sólo le condena, como aut'!.- doe. 
de uri dellto de lesiones menos gra-, —Oeste. Un efecto. Testimonio 
ves, a la pena de ciento ochenta de lagares del juicio seguido por 
días de encarcelamiento. José y Tomás Aguiar, coíntlnuaoo 
¡por Baltasar Castro, contra Carmen 
PROCURADOR DESIGNADO SU- y Ramona Bonifac. Ponente: F I -
C R E T A R I O j gueroa. Letrados: Morán y Pérez. 
E l jqyen Luis Jiménez Causal, Procurador: Llorens. Parte. 
P A R A V I A J E S , S P O R T Y T E A T R O 
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Hemos inaugurado oficialmente en nuestros 
Departamentos do Camisería y Sastrería, las 
modas de la nueva estación 
Tanto los trajes hechos como los a medida 
son confeccionados en legít imas telas inglesas, 
recibidas exp"esamente por esta casa. 
Espe>cialmmente los trajes de tela "POLAR**, 
[a magnífica tela que tiene toda la elegancia y 
calda del casimir y la frescura del dril 
E n nuestro Departamento de Camisería ofre 
mus las aut^ áticas modas europeas y amerlca-
nas . Todo nuevo; todo diferente, todo chic 
merclal Company," Clara Aldecoa, 
León D. Davls, Willlam G . Hall 
y señora, y Pedro García. 
Fueron devueltos, por las autori-
dades de Inmigración de New York 
dos chinos que embarcaron como 
polizones en el último viaje de es-
te vapor a la Habana. 
Seis detenidos 
E n el vapor "Balmes" han llega-
do seis personas de nacionalidad 
francesa, tres hombres y tres mu-
jeres, quienes, a pesar de tener do-
cumentación de ser residentes ^n 
Cuba, según ellos afirman, no fue-
ron admitidos en el puerto de San-
tiago de Cuba. 
Dlchosj pasajeros son: Emilia 
Anais Fritz; Catalina Borso de Re-
ginense; Almes Berruyer de Ca-
rra; Javier Antonio Francjji; Pa-
blo Antonio Casanova y Marcial 
Luis Berruyer. 
E l capitán del "Balmes," ha ps-
| dldo que dichos pasajsros sean ad-
i mitldos en Triscornla, porque el 
i buque tiene que Ir a cargar a Jeck-
isoaville y Galveston, y le propor-
icionará dificultades el llevar esos 
pasajeros. 
Posiblemente, este caso será so-
metido a la consideración de la 
Secretarla de Hacienda. 
E l "Amapala" 
E l vapor hondurefio "Amapala" 
llegó ayer de New Orleans, con car 
ga general y quince pasajeros, en-
tre elloc lor señores Manuel An-
¡ tones. Ventura. Escobar, C^aorser 
Davilla y Spargea Cooper. 
E l "Cuba" 
U e ^ ^ ^ á e S^ampa y Key 
fcl ^jBPP^iPrJlkLíi» "Cuba," 
a t r a j o cl^ga general y ciento 
dieclijueve pasajeros, tnstre ellos 
los señores Jorge L . L^on. Maria-
no Ro Inguez, Nicanor Eernaruo, 
Fernando Fernández, Evaristo Mar 
tínez, Genaro. Rodríguez,] Arturo 
Cima, Adolfo López, VeoaneV» 
Clos. AuK-nlo Clos, Rafael Martí-
nez Ibor, Gonzalo de Quesada y fa-
milia; Juan O'Farril e hijo; Raoul 
Alpízar, que fueron a Key West, 
para tomar parte en laj fiestas del 
Club San Carlos. 
José L . García; Enrique Gar-
cía; Frank Betancourt; Arturo 
Van Coughan; Urbano Llano; Be-
nito Saínz Bello; Augusto Villalón 
y Javier Gorgones. 
E l "Alfonso X I I I " 
Al medio día de ayer zarpó pa-
ra L a Coruña, Santander, Gljón y 
Bilbao el vapor correo español "Al-
fonso X I I I , " que lleva carga gene-
ral y numeroso pasaje. 
Varios remolcadores y lancNaa 
acompañaron el buque hafta la bo-
ca del Puerto, saludándolo con sus 
sirenas. 
Un pasajero de este vapor, mo-
mentos ant3s de embarcar, vló ep 
un periódico que en el sorteo de 
la Lotoría Nacional había obtenido 
cincuenta mil pesos, por lo que de-
sistió del viaje. 
Los ferrles 
Los ferries "Henry M. Flagler" 
y "Joseph R . Parrot." han llega-
do de Key West, con veintiséis wa-
gones de carga general cada uno. 
Vapores de carga 
Ayer llegaron los vapores si-
guientes, de carga: 
— E l francés "Mount Algounal." 
de arribada forzosa, por descompo-
sición en las máquinas. 
— E l remolcador "Clinchco," de 
Charleston, con el lanchón "Thomp-
son" . 
— E l noruego "Ingrld," de New 
Orleans. 
— E l inglés "Azor," de Sagua, 
con miel de purga. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los vapores si-
guientes: 
— E l americano "Mongolia," pa-
ra San Francisco. , 
—Los ferries "Henry M. Fla-
gler" y "Estrada Palma." para 
Kéy West. 
— E l "Governor Cobb," para Key 
West. 
— E l español "Alfonso X I I I , " a 
L a Corufia. 
— E l francés "Mount Aigounaí," 
para Matanzas. 
— E l Inglés "San Ceferino," pa-
ra Tamplco. 
— E l inglés "'Azov," para Mon-
ireal. 
— E l Inglés "AthervIll>,, para F l -
ladelfia. 
—f*a goleta inglesa " E . B. Par-
klr," para Trujillo. 
^ P a ^ r l s m o ^ ' ^ 
Con singular ^ 
Te7: Serantc j SlI ™t * t i 
50r el exce ente 2 5 »* 
perdura v L 
amada DlócesV manl" 
^ notorio " S ; ^ 
s*bldo ccnq; ^ 
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Los polizones 
E l vapor Ingles •'Athervin," que 
sallo al medio día de ayer p a n 
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.jrU Dr. 
Marón, 
Los propietarios y 
Avenida de Acosta/vS.05 
comprendido de la esonír ' 
gunda .hasta e] entronque . 
Avenida con la de PorvJ 
visto con asombro qu0 ¿ . 
la Pavimentación que ?. w •»» a»"-
a esta Avenida desde h ¿ ¡ M Í * , P** 
ir.era hasta la dicha de PorJfV el 1 
ahora la cuadra compr^Xr del H 
Primora a Segunda "se ha ¿ K t i é "tre 
do' , sobre el macadam fc-e Gonti 
Precisamente esta cuadra Jonltol W 
de n»ás alto nivel hasta Ucr/»la guaguí 
esquina de Tercera, y por 1 la en 
guíente, la menos necesitada d K i 
ta doble pavimentación. I je la Ase 
En la esquina Tercera haylkdde deti 
hondonada, pues allí convergeilíiado preí 
bajadas do esta calle, y en Kdo' es hi 
punto se forma un crabslse de 
cuando llueve, arrastrando ¿ B f e 
rrionte la gran cantidad de 
que cubre constantemente U 
nida de Acosta en ese tramo, 
de su reciente pavlmentaclóii 
extremo que siempre hay faag 
dicha esqujna y pueden muy l 
mente obstruirse los tragaatei 
alcantarillado. 
E s tanto el polvo en esi 
do la Avenida de Acosta, ^ 
tábamos pensando en hacer 1 
lecta entre propietarios y 
para regar con petróleo esas 
dras. 
¿No será mejor que el asfaí 
continuara hasta la loma, pwJi 
lo se trata de tres cuadras? Oi 
que a los propietarios y M M 
i f i m o de Primera a Segunda f 
(h.̂  concedido un prlivilegio 
tante, con menosprecio de Iom 
más propietarios 7 Tecil108 de 
cha Avenida? ? 
L a Constitución dc nuestra 
pública no confiare fueros ni 
vllegios, y en este caso, esto n i 
conseguido fácilmente, tal verif 
paldas del Sr. Secretario dril 
mo. 
No creemos que etta expelí 
logre fijar la atención del !* 
cretarlo; pero un deber ctm 
induce a publicar estas llne«. i 
ra que por lo menos nc ^ 
Sr. Secrctairio lo Que úeoí»j 
.er y haga lo posible por J« 
das las tres cuadra. resUDtes| 
arreglen de ^nal modo 
Por mandato de lo» 
propietarios del ^am0 de ¿ ,1 
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. 'tiado r 
> • Que 
-
soS?I'rAc: 
C I V O J ' v vías ^'cll 
Especialista f."néreas-_A.,roí j ; 
y Cateterismo d e ^ co^ -
10 a 12 y *• JL^l f , 
di. Cuba nOn^f^—-
t0 q ^ '"e les ^ í a J f to qu'3 1-My' ",0< habían tf* í ° * ^ e ^ ' polizones. ^ 
a bord' ac .po0g Erados ^ i 
clóu ,,r ' .asa c o n s i ^ -
i;omJ laridI6 nada c o ^ 
barco no riuiu «« 
r-idld ^ad  5t09 
.nd,Vldüos. íueron P 
En el ^ c j : ^ ^ 
arzobispo " 
josé i ' MUÍ0Z-
^«1 
D I A R I O D E L A M A R I N A - — A B R I L 21 D E 1925 
P A G I N A T R E S 
. S n A C Ó Ñ U N C A M I O N , 
& E R T O f r v T F M C A T O R C E A í i O S 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L MUNDO 
l^ble * este lar 
al 
^ ia £1 f a l ^ ^ - " - r ^ T ' M a g r i f i a t (á) Quice, hi.o 
,g de las doce 
*cl'ls e s d ^ f - " Barrio 
en l»Bcjucal. etl l8949. 
K í r ¿ n Ia . ^ pasajeros 
^ ^ m d ^e la Aso-
1 de ^Tparadero de 
1 » ^ U . y «LJ propiedad 
de l /Ta Habana, de 
et' 4 y reciño de J 
¿Tfi f5 Vedad0. ch(>qUe re-
^ ^ l a c j 1 ^ 0 - L VlaJer0 
t ^ ^ O "ii/o el de Policía d. 
Husí q S SrnrRer vigilante 356 
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María 
^ d ^ ñ ^ d T c n í é nombrado Frnn-
ue" iglesias, porque tar-





E F E M E R I D E S 
B A T A L L A D E L 1 I C E M A 
(ABRIL 21, 1483) 
en 
lea. "c ^ 
ily reconocî  
el ohaui 
iuerto un v T González 
íd»cí° 5 MJo d 
Lines. 
A hijo de nuestro 
"á. edad, ftl mando 
^ ^ X ^ 0 ^ ' « r V
ar tan'  í^50' Cesenció  ,
atfa, . ««i» Ir* ^ e ^ de Arroyo Apo 
W 06 toS 2i de socorro f 6 
fracturada la base 
^hundimiento del 
- y el chauffeur 
r T B S T r J ^ ^ e n U b a contusiones 
' l E B U i f ^ f ^ t e r f l U a l , ojo dere-
^ ^ l ^ B a á m e n o s de icon-
ütfns03 ' deiSgarraduras 
cer ñor el cuerpo. E l 
fdeiP?amN ^1° 8ufrió 
1" Jones J^e" 
'Oreoma' 
roPa. en 
. R o c í o s . 





/ r del chauffeur del ga-
^"nldu e aue el culpabiá 
* f íu imprudencia fué 
- guagua. I 
a 
Víbora * 
la equina ie 
entrence de 
de Porre,,̂  
1 lie le ^ 
3ef de la ^ 
comprendij, 
da "se ha atf 
ícadam. 
esta cuadrâ  
1 hasta llesaí 
era, y por 




n embalse de 
•rrastrandtf h 
Entidad de p 
mtemente U 
:n ese tramo, 
pavlmentadói 
ipfe hay fangi 
pueden muy 
los tragante» 
'Ivo en ese i 
3 Acosta, iiiel 
en hacer naal 
etarlos y TecJ 
)etróleo esas 
• que el asMj 
la loma, pa«[ 
ss cuadras? 01 
trios y vecinoíl 
a Segunda Séf 
priWlegio 
precio de los I 
7 vecinos de| 
i de nuestn 
re fueros ni 
•caso, esto sel 
mte, tal ver»] 
icrctario del 
3 esta expos 
iclón del Sr. 
deher cívico 
estas líneas. 
tíos no Isno" 
oue debe w 
jible por 
clin del 
^ n T d V l a '^a&ua- E3ta' 
Íando ^ dirección  la 
J S u T d e T Centro Canario 
.'autom^ll. y el camión se 
j \ la Víbora por su derecha 
^ , velocidad moderada. E l 
i pudo Pasar, pero la gua-
íTvenía detrás, no .halló pa-
f L b con la parte Izquierda 
mión, destrozándose. 
de Instrucción de lí. Sec-
p¡irta Dr. Antonio María Laz 
Mazón. con el Secretario 
, practicó una inspección 
1 hecüio. E l licha de p l el lugar del heciho^ E 
i co nr.̂ ,.' w del infella Ignacio Con 
, fué entregado a su padre el 
ate GontUez. E l chauffeur 
lónl quedó en libertad, y 
[ _ guagua que había sido re-
1,"» la enfemecrla de la cár-
(,é conducido a la casa de sa-
je la Asociación tCanaria en 
si de detenido. No pudo por 
• prestar declaración. E l 
caI1e, v ea iÜo' es hijo dei vigilante de 
^Estación de E l Calvario Ju-
Nu 
JDEDOR DE DROGAS D E -
TENIDO 
[mblnspector de la Judicial 
oufl Gómez, y el ajgente Sr. 
Méndez arrestaron ayer, 
irado exhorto del Juagado 
itrnccló̂  de Qámagüeiy, en 
t̂el Martí, sdto en Paula, en-
rfea y Picota, a Ricardo Re 
Baralt, ax-usado de ser ex-
idor de drogas heroicas. Pre-
al Juzgado de la Sección 
i Ingresó en el Vivas y será 
Wdo a Camagüey. 
iPALSO MEDICO F U E R E M I -
TIDO AL "VIVAC 
lón Antonio Boza, el falso 
qut explotó la credulidad 
Umerosas personas, a las que 
e Inyectaba y que fué de-
¡o por la Judicial, fué presen-
il Juzgado y remitido al Vi-
Boia, usaba también el ape-
lle Rojas. Se han presenta-
m̂erosas denuncias contra él, 
* de las ya publicadas. 
JWCIA DE ENVBNEJfAMIEN 
ilTOPSIA A L CADAVER 
^ Pldel González, yecino 
ras re8t8nteS|wVúamero 20. denunció que 
AT llIn?raa casa en la habitaciór 
pmio3 vechosC ^ f a l 1 ^ la señora Pura 
e S e g u n d í » ^ 1 ^ 0 de la esposa de 
• ¡Jo Camilo Romero Losada, 
"gfa en la cárcel, por fal-
J^de billetce. L a esposa, 
Margarita González Fer 





L O S P ^ 
DIA A 4 
p el denunciante que hacía 
¿ .mal08 tratos a ^ infeliz 
¿•creyendo el Dr. González 
r ^ 7 3 mWerto emvenena-
.¿Correcclonal de la Segunda 
PJ«« cuenta del hecho lo co-
iSeclLí6 I f t r u c c l ^ de la mls-
Í Í ' J 1 cual orden6 a la 
Estación de Policía, la s u ¿ 
ua v o enterram^nto de la 
Woc rfe?l3816n del cadáver 
^ " n O O ARROIXADo 
:e y Factoría ei Chevro-
Córdoba. , 
Ant6n 
el caffé. Se dló 
en'S del héc¿o"al Juzgado de la 
Segunda. 
L B SUSTRAJERON E L DINERO 
E N IISOORNIA 
En la Sub Estación de Casa blan-
ca dfnunció ayer José Tarabay. de 
Siria de 1S años, recluido en Tis-
cornía, que dejó en la funda de la 
-tlmohada de su cama. Í160 y que 
se los sustrajeron. Sospecha sea 
•ivtor de la sustracción el marine-
ro Bolívar Chavira Bolaños, del 
perú, de 27f años, recluido tam-
bién en Tiscornia. Bolívar negó la 
acusación y qffedó en libertad. 
DETENCION D E UN R E C L A M A -
DO POR ROBO 
Jx)s vigilantes de la Décima Es-
tación número 24 y 1810 í-rrest.i-
ron ayf-; a Ramón Alberich Denla 
(a) E l Ligero y E l Catalán, recla-
mado en numerosas causas por ro-
bo. Ingresó en el Vivac. 
E L TIMO E T E R N O 
E l pasajero del vapor "Alfonso 
X I I I " Juan Martínez González, es-
pañol, de 40 años de edad, se en-
contró ayer mañana en Habana y 
obispo, a un individuo elegante-
monte vestido y a} parecer espa-
ñol, que después de entablar con-
versación con él le dijo que lleva-
Da una gran cantidad de dinero 
para entregar a una institución 
piadosa, pero que venía de Méjico 
y quería seguir viaje a España, y 
le pidió que 1c diera una cantidad 
•n garantía para entregarle el di-
nero. Martínez vid en perspectivu 
un negocio, y le entregó $1100, en 
billetes. E l otro le metió en el bol-
eijlo ur voluminoso paquete, y des-
pués de decirle "que desconfiara 
de los rateros", se fué. Al exami-
nar el paquete Martínez vió que 
sólo contenía recortes de periódi-
cos. 
A L C A E R S E D E L A E S C A L E R A 
En Emergencias asistió el Dr. 
Vega, de Ir» fractura del maxilar 
superioif y una .herida penetrante 
en la región oculaj* derecha a Ma-
ría Luisa Bonego, de 18 años, ve-
cina de Zanja 110, que bajaba la 
escalera de su casa llevando una 
botella en la mano y se cayó bi-
riéndose al romperse la botella. 
F A L S A ACUSACION D E H U R j o 
Ricardo López Fernández, de 20 
tñoe de edad, vedno de tS. Rafael 
14, denunció que en Zonea y Aram 
buró, entró en el café allí situado 
y dejó a la pue(rta el au; 
1704 propiedad H ^ f ^ mad 
sefa Fernámfez, y ^ I r S a i i ^ y 
se lo habían sustraído. 
Estando levantándose acta de 
este hecho en la 7a. Estación, se 
presentó el chauffeur Guillermo 
Pérez Fernández de la Habana, ve 
ciño de Zanja 17, e hizo entrega 
del auto número 1704. declaran-
do, que López se lo dió a traba-
jar, y que al enterarse de que de-
cía que lo había perdido, entrega 
ba el a tito, In circulación y los $2 
del alquiler de un día. 
NO L E D E V U E L V E E L DINERO 
Q U E COBRO SIN D E B E R CO-
B R A R L O 
Denunció a la Policía Patricio 
Salazar Guerrero, español, vecino 
de Manrique 31, carnicería, que 
compró dicho establecimiento a 
Adolfo Diez el cual le dijo, que el 
alquiler del local, debía entregar-
lo al dueño de la bodega situada 
en| Manrique y Virtudes nombra-
do Acebal. Pero, leyó en la "Ga-
ceta Oficial" que por orden del 
Juzgado Municipal del Norte, Ace-
bal no podía cobrar esos alquile-
res, y fué a reclamarle los $100 
que le había entregado en pago 
del alquiler, negándose a devolver-
los el tal Acebal. 
PROCESADOS 
Manuel Alonso Pérez, por de-
fryidaclón a la Aduana con $200 
de fianza; David Puente Salgado 
por hurto con $300. 
Indudablemente, antes, la gue 
rra era algo muy serlo. No exis-
tían «sos ligaros progaaso* en 
el írente, ni se tomaban dos o 
tres metros de trinchera, ni al 
escapar se decía que lo hacían 
por razones de estrategia... 
¡Qué va! . . . Antes la guerra era 
espanto y desolación, hambre y 
ruinas por doquier... nada, que 
no andaban con pataqueiradaa. . . 
La batalla de Lucena es buena 
prueba de cuanto digo. Verán 
ustedes: 
AbdaU era un principe moro 
que aprovechando una ausencia 
de su padre, se hizo el muy trai-
dor proclamar rey de Granada, 
ayudado por su suegro AJlatar, 
alcalde de Lo Ja. 
Una vez proclamado rey de Gra-
nada quiso conquistar todo lo 
conquistable, y entre lo conquis-
table parecióle que Lucena le ven-
dría tan bien como a nosotros el 
chocolate de "La Gloria'". 
Abdalá no ignoraba que ya va-
rias veces los ejércitos granadi-
nos hablan intentado infructuo-
samente apoderarse de Lucena; 
pero el hombre se sintió con fuer-
zas para hacer lo que hacer no 
pudieron sus antepasados, y sitió 
la glaza tan tranquilo. 
Tres días llevabap los moros 
frente a las murallas de Lucena 
sin decidirse a mettvlas mano, 
cuando se abrieron las puertas 
de la ciudad y salió su alcalde. 
Don Diego Fernández de Córdoba, 
al frente de la guarnición, el ve-
cindario etc. y sin remilgos de 
ninguna clase ata/'ft el campamen-
to mulsumán. 
w m m 
R O 
2 6 años, 
Re<i'o 18 arrolló 
exclusiva J ^ / ^ o n l o Lon, ê 2o 




^ en la cabeza 356 que 
que presenció el hecho fué 
a del le-




SU R E -
*nol café "Semi-
en ^eptuno 8. Jo 
l A H E R N I A 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo, una ss-
rie de sintómas que gi no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir 
a un motivo de verdadera preocu-
pación. Una medicación que repare 
las fuerzas perdidas que levante las 
energías gastadas, que devuelva el 
ánimo decaído, se hace indispensa-
ble. Este fin lo llena el "NUTRIGE-
X O L " preciosa combinación a base 
de carne, fosfoglicerato y vino puro 
de Jeréz. EJ "NUTRIGENOL" se 
vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-21 
a su aplicación queda retenida; ya 
no causa más sufrimientos ni mo-
lestias, y definitivamente curada 
a las pocas semanas, sin privarse 
el enfermo de nada ni necesidad de 
salir de bu domicilio, y sin más 
t l 1 ^ ' tal «n i» aparatos ni vendajes; no tiene ya 
•rríH íail»a munrf. ,vlrtud Potencial del GRAN CONSOLIDATIVO RA-
^Ib * ^eenafir.. ^aprobado P^r R»*! C de S*aldad. Pídanse opúscu-
•^"«ta, 11 ^ m e n 38 lt, BARCELONA.—Consultorio en MA-
alt. 13d-24 K 
^«aclén wo. 7X376) 
D R . P E R E Z - V E N T O " 
Cali ne{^0SaS y mentales. Para Sras. é x c l u s i v a m e n t e . 
e ^ ^ e t o , número 6 2 , Guanabacoa. 
Loa moros, como no esPer5¡' 
han semejante cosa, optaron pru 
dentemente por retirarse, a fin ae 
evitar cuestiones, y haciendo eso 
movimiento estratégico que ios 
profanos en el arte de felona 
llaman huir, llegaron hasta las 
orillas del rio. donde les espera-
ba otra sorpresa desasradanie. 
Fueraa» rHstlanas. al mando 
de Don Alfonso de'Aguilar y Don 
Juan Venegas. acudieron en so-
corro de los sitiados, y con estas 
fuerzas se dieron los exsltladores 
de manos a boca. La lucha.;!6 
trabó, y como los soldados de ad-
dalá y de su suegro se encentra-' 
ron pronto entre los de Agullar y 
Venegas y los de Fernández de 
Córdoba, es decir, atacados por 
delante y por detrás, no tuvieron 
manera de defenderse, y se deja-
ron dar la gran paliza. 
L a derrota fué tremenda para 
los mulsumanes: su ejército que-
dó completamente deshecho, muer 
to Allatar y Abdalá prisionero, sin 
más alivio a los rigores de su 
cautiverio que el saber la muer-
te de su padre político. 
Tal fué la batalla de Lucena, 
que se verificó con éxito extraer-
diñarlo hace hoy 442 años; una 
de tantas batallas como se daban 
antiguamente, cuando un ejérci-
to, al derrotar a otro, le pulveri-
zaba, mataba a sus caudillos y 
aprisionaba a sus reyes... cosa 
que no acontece ahora... 
¡Caramba, mo ful de picad 
Nuestros bombones de frutas son 
los más dellcdosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
' L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
Y O H E V I S T O 
U N A R Z O B I S P O 
E l oro del litúrgico pectoral, no. 
Ese solamente hizo vibrar la iner-
vación de la retina y evocó la maes-
tría bordadora de un orfebre. 
La púrpura emblemática, tampo-
co. Tiro la producía hace siglos a 
prueba de luz y su trama sedeñqi 
roza hoy indistintamente las papi-
las tacticulares del aristócrata y del 
•Ulano del espíritu. 
He mirado hacia adentro y he 
visto un Arzobispo; que ^ a es ver. 
Tiene poca materia y la vista la 
traspasa con facilidad. 
Pronto queda patente el espíri-
tu con su inmarcesible vitalidad, 
con su avasalladora penetración, 
él; es un Arzobispo. 
Insisto de duce, idiosincrasia de 
apóstol, solidez de piedra angular. 
L a escasa materia, que se adhie-
re a su alma gigante, pronto se pier 
de de vista y se queda muy atrás. 
E l Arzobispo está en plena acti-
vidad. Su imaginación traza de un 
golpe el arco Iris. 
¿Por qué no ha de .disponer de 
nervios de acero, él qu l es de raza 
de musas? 
Su inteligencia otea, penetra, des-
dobla. ¿Por qué entonces el dolor 
material ha de martillar la bóve-
da de su cerebro soberano? 
Su sentimiento acaricia, entusias-
ma y enloquece. 
¿Por qué negar a sus ventrícu-
los la presión de la atmósfera y la 
elasticidad del éter a sus arterias? 
Si es tan blanda su unción evangé 
üca, ¿por qué han de ojter sus bra-
zos jamás, que debían tener la te-
nacidad del hierro? 
—¡Oh materia frágil del primer 
Arzobispo de la Habana! 
¡Cómo te aniquila un espíritu 
ciclópeo, cómo te envisten sus lum-
bres, cómo te aventan sus ráfa-
gas! 
•'Oh arma arzobispal de Monseñor 
Ruiz! ¡Cómo colmas la gloria de tu 
Sede, cómo sacias las ansias de tu 
Clero, cómo conquistas el amor de 
tus ovejas, cómo iluminas la his-
toria de tu Patria, cómo acreces el 
Reinado de Cristo! 
¡Era un Arzobispo! 
Se le conocía. "Incesu patuit 
dea". 
Pinilla Méndez. 
Domingo 19 de abril de 1925. 
E L A N T I G U O E G I P T O A N T E 
E D E R E C H O I N T E R N A -
C I O N A L 
Este interesante tema ha esco-
gido el doctor Rq^ue Vilardell Ar-
teaga para desarrollarlo en la Con-
ferencia que tendrá efecto en el 
Colegio do Abogados el día 28 del 
corriente mes, a las cinco de la 
tarde. 
E l doctor Vilardell Arteaga, cola-
borador del DIARIO y redactor do 
" E l Universal" en el que redacta 
la sección "Por esos mundos" ha 
pronunciado ya varias conferencias 
acerca del antiguo Egipto, cuya bri-
llantez permite augurar la del pró-
ximo 51a 28. • ' 
Agradecemos la invitación reci-
bida. 








rft de Construcción 
y Efectos 
<V Sanitarios. 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVA D I R E C T O R A 
Con motivo de haber sido nom-
brada para Integrar la Comisión 
del Retiro Escolar la señora Pau-
la Concepción, Directora en propie-
dad de la Escuela número 36 di 
esta ciudad, ha silo designada, en 
comisión, para substituirla la se-
ñorita Mercedes María González, 
Profesora del Aula Primera de di-
cha Escuela, 
Esta designación, hecha a pro 
puesta dei Inspector lücolar doc 
tor Saladrigas, ha sido un ^aso de 
Justicia y reconocimiento (de loa 
méritos demostrados por la seño-
rita González en sus largos años 
de profesorado. 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
M Ó S ( f e C í e n e & t i í O S | P ^ a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
Todos diferentes, a $3.50, 
$4.00, $4.25, $5.00. $5.50. 
y $6.00. 
Este modelo en blanco, i 
$6.00. E l gris y champa 
a $7.00. Medio tacón igua 
precia 
L O A S A L T A R O N A 
M A N O A R M A D A 
E l alcalde de Bolondrón comu-
nicó ayer a Gobernación que en la 
carretera del barrio de Güira a San 
Miguel fué -waltad;) a mano arma-
da por tres iudivduos el ciudada-
no Eladio Martiuez, al cual des-
pojaron de la sunia de 849,00 dán-
tloee a la fuga después. 
l ü 1:9 • 
INCENDIO 
En San Luis CPinar del Río) 
fué destruida ayer por un Incen-
dio una casa de vivienda propiedad 
del Sr. Fidencio Lezcano, en el ba-
rrio Puebla. 
SUICIDIO 
E n la finca Las Carreras, barrio 
de Las Piedras, término de Eolon-
(drón, ae suic'd'6 tomándose una 
botella de ácido nítrico un vecino 
nombrado Antonio, de la raía blnn 
ca. y cuyas demás genéralos se Ig-
noran. 
A C C I D E N T E D E l ^ T R A B A J O 
Víctima de un accidente del tra-
bajo falleció ayer en, Santa Qruz 
del Sur el obrero Ruperto Gon-
OTRO SUICIDIO 
E n el pueblo de Jiguaní, tér-
mino de Trinidad, se suicidó dis-
parándose un tilro la' cabeza el 
vecino ClrUo Rodríguez. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cul 
dado especial. De vea en cuando 
una cucharodita de Jarabe de Am 
brozoln previene enfermedades de 
la garganta y de los pulmones re-




P E L E E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
English Spoken. Teléfono 1VI-5874. 
l i o que aconsejan los médicos 
Miles de Infortunados sufren dia-
riamente de los efectos de la dispep-
sia, la indigestión, fermentación de 
los alimentos, agruras, acidez, del es-
tómago, ventosidad, gases y angus-
tias causadas por el mal funciona-
miento de los órganos digestivos. Si 
esas personas adquiriesen el agrada-
ble hábito de beber despacio, en cada 
comida, un vaso de agua caliente con-
teniendo una cucharadita o dos pasti-
llas de Magnesia Bisurada, bien pron 
to notarían su estómago de tal mane-
ra sano y fortalecido que podrían co-
mer las más ricas y apetitosas vían 
das sin experimentar ni el menor «In 
toma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas 
enfermedades del aparato digestivo 
las causa el exceso de ácidos y la in-
suficiencia sanguínea en el estóma-
go, lo que provoca la descomposición 
prematura de los alimentos, agrián-
dose antes de hacerse la digestión. 
Un vaso de agua caliente servirá pa-
ra atraer la sangre al estómago, y la 
Magnesia Bisurada neutralizará los 
ácidos y hará que los alimentos se pu 
rlflquen y suavicen para su rápida di-
gestión. E l resultado es una digestión 
natural, exenta de dolores o angus-
tias de ningún género. La Magnesia 
Bisurada no es un laxante, es absolu-
tamente Inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas la.tx 
droguerías y boticas. No se confun-
da la Magnesia Bisurada con otras 
clases de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
. t 
E l S í ( . ( j I R A R D O DIAZ Y DIAZ 
H A F A L I i B O I D O 
( D E S P U E S D E R i E C I B I R L O S 
SANTOS SAGRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro pana hoy 
martes 21, a las cuatro de la tar-
de, üos que suscriben, viudad, hijos, 
padres y hermanos, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la 
oasa de salud "iLa Benéfica" del 
Centro Gallego, para acompañar el 
cadáver al Cementerfb de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana, abril 21 de 1925. 
Elena Zayas de Díaz; Manuel, Inés 
y Consuelo Díaz y Zayas; Se-
gumlo Díaz; Josefa Díaz, (au-
sentes); Lisardo, Plácida, E«pe-
ranaa, Encarnación (ausentes) y 
Baudilio Díaz y Díaz. 
15990—Id—21 Ab. 
V A L S A N ! 
J é 
ñ 
Dolores , R e a m a , Gofa , .lieu ral clon, C i a t l e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su sitio, se encentra 
rápidamente aliviado por el •* O m a g i l " (licor o pildoras) y ein 
ningún riesgo para la salud. 
De venta en todas las farmacias. 
Al por mayor : Casa L . f rere , 1 9 , rae Jacob , P a r í s . 
I I E l U S T E D : A Q U I E S T l 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
V i e n e A h o r a e n C o n f i t e s s i n 
G u s t o . 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años era conservar piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envié 15i para 
u n a muei tra 
Ferd. T. Hopkíns & Son 
N.w York 
C r g m a O r i g n t a l 
dp G o u r a u d 
D Más Grande Reparador de Faenas. 
Señora, ya no llorarán sus niños dé-
biles y delgados cuando Ud. necesite 
darles Aceite de Hígado dê  Bacalao. 
La ciencia médica progresa rápidamen-
te y Ud. puede conseguir ahora en to-
das las boticas, el verdadero Aceite de 
Hígado de Bacalao en pastilli^as azu-
caradas que tanto chicos como grandes 
.pueden tomar con facilidad y placer, 
durante verano é invierno. 
E l nuevo sistema le evita el sufri-
miento del mal sabor y la continua re-
petición estomacal del aceite por su 
pesada asimilación. 
A los hombres, las mujeres y los 
niños que están anémicos, débiles, o 
delgados y que necesitan obtener fuer-
zas o aumentar su peso, les aconseja-
mos que tomen los confites de McCOY 
de Aceite de Hígado de Bacalao y si 
nó aumentan cinco libras en treinta 
días les devolveremos su dinero. 
Una señora aumentó quince libras 
en una semana, según su mismo médi-
co y otra, diez libras en tres semanas. 
Un niño sumamente enfermiso de nue-
ve años de edad aumentó doce libras 
en siete meses y en la actualidad juega 
con sus amiguitos y tiene un buen ape-
tito que no tuvo nunca. Pida las pas-
tillas de McCOY de Aceite de Hígado 
de Bacalao a su boticario y si él no las 
tiene las podrá comprar en todas la| 
buenas droguerías. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cub«) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
S i l e d u e 
i j l a s a 
í r i c c 
M U S T E R O l F 
S 2 M A N E 
R E G I S T R A D A 
E N T I E N D A S T 
C A M I S E R I A S 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C H 
S e h a l l a i ) d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a 
u n a p r e c i o s a p o s t a l d e 
A r t i s t a s d e l B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
alt 6 d - U 
T R A T A M I E N T O M E D I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
\ U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. 4Í. C O N S U L T A S 0£ I a 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
P f l R f l R E ü ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
HoreB son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia» 
y de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor £ más extraordinario. 
Centros de mena artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lulio. - Telfs. fO-7238 f0-7(l29 fO-7937 f.3587 ¡ Motibn 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARTMA — A R R T í 21 D E 1925 
L A E D U C A C I O N D E L A S N I Ñ A S 
(Por Angelo P A T K I ) 
'Claro está Que la misión de la 
niña ha. quedado deílnlda desdo el 
mismísimo día de la Creación. Na-
die ipuede disoutirdo. Pero también 
ha quedado estipulado que ella no 
traiga preparjuoión alguna para 
desempeñarla 7 cuando nos damos 
cuenta de que la misión de la 
nuujer es la más grande, la más 
difícil y la más sublime de la tie-
rra y vemos que poca atención 
le prestamos, que (poco la ayuda-
mos, nos preguuitamos por qué sin 
llegar a ninguna conclusión defini-
da. Después de esé momento de 
reflexión, en lugar de oividarQo y 
dearvlar nuestros cuidadoa hacia 
nuestro hijo varón, debiéramos 
trazarnos algún plan de auxilio, al-
guna ayuda para facilitar a nuestra 
hija su amarga la^or. 
E n primer lugar, hay que pro-
porcionarle mucho deporte al aire 
libre y muchas diversiones. Debe 
tener trajes bonitos; cosas fáciles 
de Ulevar y lo suficientemente lin-
das para que satisfagan su inago-
table amor por todo lo bello. Lue-
go, es indiapeusable darle una edu 
cación proporcional a su capacidad 
y una vocación que, aprovechando 
su energía creativa, le proporcione 
más tarde un ingreso inde<pendien 
te. Ninguna niña debe tener la 
tara de acostumbrase a depender 
de la generosidad o las gruñonas 
liberalidades de otra persona, ni 
siquiera de su ipadre o de su madre. 
Debe poseer la fortaleza espirituall 
y corporal de saber que todo el 
mundo tiene un modo de ganrse la 
vida. 
¿Qué empleo hemos de darle? 
Eso ó^pende enteramente de la ni-
ña. Tiene qme haber algo que pue-
da hacer mejor que el resto de las 
cosas. Ayúdela a encontrar ese 
"algo". Hay infinidad d e institu-
ciones de enseñanza y ampliación de 
estudios cuya cooperación puede 
serle harto útil en la tarea de des-
pejar esa incógnita. (E31 caso es 
ceaiaiorarse de que la niña tiene 
las mismas probabilidades que el 
niño de Hogar a ganarse la vida. 
[ Y debe gozar de esa ocupaclóp 
porque así se evitará que come-
ta la equivocación de casarse antes 
de estar lo suficientemente madu-
ra mental y fisílcamente para ello. 
E l hombre, con el cual se casa una 
mujer de 25 años, es enteramente 
distinto a aquel que la enamorar'.a 
a los 17. Si yo pudiera, impediría 
todos I03 matrimonios en que la 
novia no ha llegado todavía a los 
20. 
Por lo tf.ntc un trabajo en e. 
cual la niña alcance un buon en-
tm'amiento y absorbí todo su 
tiempo constituye un excente se-
guro contra los casamientos ,̂"0-
ma^uros y desastrosos, así 
contra cuaquier desgracia qi' 
fracaso en los negocios, eut-
dad o muerte de su marido pudie-
ra sobrevenirle. Ai llegar ese tris-
te momento, la mujer debe reha-
cer sus fuerzas y empezar a vivir 
de nuevo por sí sola, y la que no 
tuvo educación ni entrenamiento 
carece de fuerzas que movilizar. 
Pero ¿para qué entrenarla si al 
fin y aJ cabo se va a casar? Por 
varias razones. E n primer lugar 
ponqoie es un ser humano -y tiene 
por lo tanto el derecho de saber 
una profesión aparte de la que 
Dios le ha dado. En segundo, por-
que todas las niñas quieren ser in-
teligentes y, por lo tanto, capaces 
de escoger un buen esposo y saber 
vivir con él una vez escogido. E n 
tercero, por la sensación de propio 
respeto e Independencia que ello le 
dá como miembro del hogar. L a 
vieja noción de qiue lia mujer de-
bía ser "esposa" a secas sin fa-
cultades de ser otra cosa en el ca-
so de surgir alguna desgracia, era 
demasiado Injusta, demasiado Ile-
gal y demasiado cruel. Hay mu-
chas razones más, pero bastan con 
éstas . Dése a la niña la misma' 
oportunidad de ser independiente, 
de ser respetuosa de si misma, que 
al niño. 
No; no hay ipellgro alguno para 
el hogar en esta doctrina. E l pe-
ligro está en la otra-
( y ) 
V i t a -
m i n a 
¿ N e r v i o s o ? 
BU hombre nervioso, violento, de mal 
genie, es una calamidad para sí y para 
las personas que le rodean. Inútilmente 
gastando y agotando sus fuerzas, va 
camino seguro de la bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su alimenta-
ción y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer I* sangre. 
Miles ae personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
recomiendan por su poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene Hierro orgánico, 
cerno el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigorizantes 
que, trayéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie-
rro Nuxado periódicamente para revi-
talizar la sangre y el sistema nervioso. 
Nada más fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Haga usted esa prueba, cuan-
to antes mejor. 
E L A L M U E R Z O D E 
L O S R E P O R T E R S 
L A E X C U R S I O N D E L O S M A E S -
T R O S V I L L A R E f l O S A L O S 
E S T A D C S U N I D O S 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
C A R M E O U R Q U I A G A 
E l Descubrimiento de las VITAMINAS ha revolucionado en grai 
manera nuestros conocimientos del valor de los alimentos y las medicinas 
Al examinar diferentes productos con el propósito de descubrir s 
contenían VITAMINAS, se descubrió que el Aceito Puro de Hígado d« 
Bacalao según se usa en la preparación de L a OZOMUL8ION contleni 
'orno veinte veces más VITAMINAS que ningún otro producto conocido 
Esto reveló la verdadera causa del PODER MARAVILLOSO D E L A 
OZOMULSION PARA DAR SALUD Y F U E R Z A S . E l Aceite de Hígad( 
do Bacalao es el más rico de todos los productos conocidos en las impor 
tantee VITAMINAS, sin los cuales no es posible tener salud y fuerzas, j 
aún la vida misma no puede existir. 
L a O Z O M U L S I O N e s e l M á s R i c o y M á s P u r o A c e i t e 
M e d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a , 
L a Presidenta del Comité de Sa-
gua "Pro viaje de los maestros vi-
llarefios a la Universidad de Chau-
tauqua", señora María Mariscal nos, 
remite el siguiente estado de la co-i 
lecta realizada para este fin en aque-
lla villa: 
Suma anterior . . . . . . . 
Almacén de Sellar . . . . 
Sierra y Bello 
Panadería " L a Caoba" . . 
" L a Victoria" 
Ferretería La Llave . . . . 
Faustino Allongo 
Farmacia "Nacional" 
José Martínez . . . . . . 
" E l Cuño" 
"Los Reyes Magos" . . . . 
" E l Siglo X X " 
" L a Aurora", de Polle-
do y hermanos . . . . 
Aróstigue y Pérez 
Farmacia del Dr. Rafael 
Gütiérrez . . . . . . . . 
Ruisánchez 
Angel Rulz 
Menéndez y Martíneí 
Producto de 2 blusas de 





















Total hasta hoy $163.90 
DONATIVOS E N O B J E T O S 
"Casa Blanco", una docena cor-
batas. 
" L a Moda Americana", una do-
cena medias hombre. 
Ferretería " L a Francesa", Haba-
na. Un juego café de níkel. 
Jiménez y Co., Cuba Industrial, 





A s o c i a c i ó n N a c i o n a l p a r a l a 
p r o t e c c i ó n de l a I n f a n c i a 
Durante la ausencia en los E s -
tados Unidos, del señor' Senador 
Alberto Barreras, Presidente de la 
mencionada Asociación, se ruenirá 
semanalmente la Jiunta Directiva 
y las Comisiones nombradas al 
efecto, para tratar del Reglamento 
interior, de la organización de las 
Secciones de Puerieudtura, Refor-
matorios y Tribunales para Niños 
y de la Infancia Anormal, etc., a 
fin de conocer la situación actuail 
de estos importantes problemas en 
nuestra República y de estudiar 
convenientemente los medios prác-
tfooe que más In-tereeen a su res-
pectivo desarrollo. 
De este modo la Junta Directiva 
aprovechará este tiempo preparan-
do esos asuntos para que al regre-
sar el Presidente señor Barreras, 
se lleven a cabo las orientaciones 
y redacción de leyes oportunas a 
los proi>6sltos que persigue la Aso-
ciación lSTaclonal para la Protec-
ción de la Infancia. 
Cualquiera solicitud relaicionada 
con la labor actual de la Asocia-
ción puede dirigirse al Secretarlo 
de la misma doctor José M. Pé -
rez Cublllas. Calle 25, nñm. 171, 
altos. Vedado. 
H O N R A S F U N E B R E S 
En la Iglesia del Sagrado Cora-
zón se celebfarán mañana, miér-
coloa. a las 7 y 112, 8 y 9 de la 
mañana, solemnes misas en sufra-
gio dal alma de la distinguida da-
ma Carmen Alcalá Vda. de Calde-
rin. madre amantíslma de nuestro 
querido amigo el Sr. Modesto Cal-
derln. 
Esto y los demás famlllar»>3, ln-
vtan a sus amistades al piadoso 
acto por medio de las presentes 
1 tupas. 
Q U I T E 5 U 1 0 5 = 
i u x i f i c m s o r / i o o , 
J J ButMAsF/lRMRCiflS. 
En la noche de ayer y de acuer-
do con invitación hscha por la pren 
sa, tuvo efecto en el Círculo Libe-
ral, Zulueta 28 la reunión convo-
cada de amigos y simpatizadores 
del doctor Carmelo Urquiaga, a fin 
de acordar un homenaje de adhe-
sión al mismo, con ocasión de sus 
éxitos en recientes problemas po-
líticos y o|n motivo del nombra-
miento de leader del Comité Par-
lamentaria Popular. 
Con una selecta concurrencia y 
después de explicado por eí señor 
Alfredo Organos el objeto ide la 
reunión, diversos oradores en elo-
cuentes discursos expresaron los 
méritos contraídos por el doctor Ur 
(fulaga en virtud de la labor ele vl-
gorlzación que ha emprendido en 
favor del Partido Popular. Se .dió 
cuenta con las adhesiones recibidas 
por escrito o por conducto de al-
gunos de los presentes recibiéndo-
se con aplausos la de los señores: 
doctor Jiménez de la Torre, doc-
tor Cuellar del Río Cortina, Coro-
nel Cruz, (doctor Loret, Culniell, 
Cruels, Zayas, Alfonso, doctor Raúl 
Navarrete, doctor Rabell, Scull y 
otros. 
Después de amplia deliberación 
se acordó lo siguiente:, 
Primero. Desechar la proposi-
ción del banquete propuesto por 
resultar una fórmula corriente de 
homenaje y en su lugar ordenar 
la ejecución de una placa valiosa 
con inscripción alusiva y obra de 
un reputado artista, la qué se en-
tregará e n ' u n acto público que 
constituye el verdadero homenaje 
popular. 
Segundo: Que el período de 
adhesiones comience el lunes vein-
te y termine el sábado 25 del ac-
tual . 
Tercero. Declarar que aunque 
este homenaje lo Inician los com-
ponentes del Grupo ''Renovación" 
btimamente ligados al1 doctor Ur-
quiaga que fué su fundador. al 
mismo tiempo puedan invitados 
para que tomen parto, todos los co 
rrellgionarios populares que vean 
con simpatía los esfuerzos vlel doc-
tor Urquiaga en favor de la con-
solidación del "Partido Popular 
Cubano". 
Cuarto: Nombrar una Comisión 
compuesta de los señores: Francis-
co Hernández, delegado a la Asam 
blea Provincial por el término de 
Marlanao^ ên representación de 
los correligionarios de la Provin-
cia; doctoi José Vázque». por el 
Ejecutivo Provincial; señor Mon-
tes j)Of el BjecutlVo Municipal; 
señor Faustino Alvarez, fiel Gre-
mio de Tintoreros en representa-
ción de I03 comerciantes presentes: 
Agustín Vera, por el Grupo "Ami-
gos del doctor Carmelo Urquia-
ga", a fin de que con la mesa re-
suelva la realización del proyec o 
para la primera quincena del mes 
de mayo. 
Quinto: Designar una Comisión 
de auxiliares en los trabajos de or-
ganización compuesta de- los seño-
res, Caamaño de Cárdenas, Ama-
do Cadenas, Ignacio Agulrre, E l i -
gió Madan, Ramón Puente Val-
dés, F . Crioillo Daniel Manzano y 
Vicente. 
Sexto: Nombrar una Comisión 
de Propaganda con facultades pa-
ra redactar un manifiesto compues 
lo de los señores: Pedro P . Pl 
fión, Anselmo Lozano, Ulpiano Pé-
rez, STlvia Inguenza, Rómulo Mora 
les, Navarrete, Boza Fresno y L i -
nares . 
iSéptimo: Abrir las adhesiones 
en la Manzana /de Gómez, 210 de 
9 a 12 y de 2 a 5, ¿onde el señor 
Conrado García Hernández y los 
auxiliares den Informes y reciban 
a los adheridos. 
O Z O M U L S I O N 
Tiene Buen Sabor. Consiga Un Frasco HOY. 
D á 
C a r n e s 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e D l y 
E t C A L E M A N I A 
1 N P I C A D O P A R A L A 
Debilidad Sexual, Ruina Física, Impotencia, Neuras-
tenia y todos los males consecuencia de la falta de ener-
gías, fuerza y vigor físico. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S i se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256. L URIARTE Y C o . 
En la tardo de ayer y en el edi-
ficio social de la Asociación de Re-
porter's de la Habana, se reunió 
la Comisión organizadora del al-
muerzo que se efectuará el próxi-
mo domingo, para celebrar la elec-
ción del nuevo Directorio, acor-
dándose, entre otros particulares, 
lo siguiente: 
1»—Que e! almuerso se efectúb 
en el Hotel Bristol, situado en 
Amistad y San Rafael. 
2»—Que el precio del cubierto 
sea de $5.00 (cinco pesos). 
3»—Designar a los compañeros 
Agustín M. Pomares, Antonio D. 
Torrá, Abel Du-Breull (padre); 
José M. Serrano, Guillermo Mar-
tínez Márquez, Enrique Bemal, 
Lorenzo Tur, Tomás González, Ma-
nuel Martínez Amores, Waldo L a -
mas, Fidel Aragón, José Ramón 
Egües, Federico de Torres, Benito 
Paíña, Carlos Cantero y Francis-
co Meluzá Otero, miembros de la 
Comisión, debiendo dedicarse sus 
actividades con relación a la mis-
ma a recoger adhesiones dé los 
distintos diarios de la Habana. 
La Comisión, por último, acor-
dó informar a cuantas personas se 
han dirigido a ella en eáfe sentido, 
que al almuerzo no serán admiti-
dos más que periodistas, sean o 
no asociados, con el fin de no qui-
tar a la fiesta el caobet que quiso 
dársele cuando se estableció haco 
muchos años, por acuerdo de la 
Junta General, 
De un momento a otro comen-
zaremos a publicar las listas de 
adhesiones al almuerzo de los re-
pórter^. v , 
Además de las personas enume-
radas y con carácter general se re-
cibirán adhesiones en loa siguien-
tes lugares: 
Agustín M. Pomares, en " E l 
Mundo;" Antonio D. Torrá, en el 
"Heraldo de Cuba;" Fidel Aragón, 
en "Patria ." 
N o s e c o n o c e a ú n e l d i a g n ó s -
t i co d e l c a s o d e p e s t e 
b u b ó n i c a 
M A R M O L E S 
A L M O S T R E N T A 
Depósito: San Lázaro y Genio». Teléfono M-6095. 
Los mejores mármcles de ^Italia son recibidos por esta casa 
\on regularidad. 
En toda cíase de trabajos, ejecución perfecta. 
Hasta el miércoles no esperan lab 
autoridades sanitarias hacer públi-
co el diagnóstico definitivo del ca-
so sospechoso de peste bubónica, 
ocurrido a bordo del vapor "Cape 
Polnt", procedente de la India. 
E l bactereólogo doctor Recio aun 
no ha terminado la autopsia de los 
curíeles Inoculados, e informará al 
doctor Porto tan pronto la realice 
sobre si ha encontrado o no lesio-
nes anatomo-patológicas en las vis-
ceras de los referidos animales. 
L O S G R A N D E S H ^ ^ J ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
JCómodas y frencaa habitaciones s.^. , confcda*» y banquetea. Mocadero " e . J ^ l o 
Situado en Nept'uno esquina a p«« 
mero. Todas sus habitaciones con bafiós™'101* EleK*n 
P E R L A D E CUBA. 
I hermos» parque de ColAn 
us habitaciones son amDli«B,*n ,a calle i 
\ 'toda solicitud. «'"Pilas y coníortav/wils 
Dle8 8lf 
Frente al 
132. Todas s s it i s 
atendidos con  
AMBOS MUNDOS 
Enclav 
misuemo de ia nnu*iníl. 
caliente a todas horas. 
t*<J , 
"'«nao' 
..- ado en la calle de Obl«T>n . 
odern  e l  Haba a. Todas las h a b K na a '* de it 
. todas horas. Ic>ne8 con teléf ^««r,. 
De P. Morán y Co. E l más selecto hot.i 
qulsito trato y gran confon1 1 ******** d. L 
FLORIDA. 
e P. floran y 
tud, comodidad exqui 
INGLATERRA. 
Oran hotel de muy cimentado nomhr. ^ 
tencia^ Situado en lo más céntrico y ele la,?,0/ mucho. 
mpleto». "^gante de ia wio. 
P R O P U E S T A 
L a Comisión de Congreso ha pro-
puesto al señor Secretario de Sa-
nidad, el nombramiento del doctor 
Juan M. Reposo, para que represen-
te a Cuba en eí Congreso Odonto-
lógico que se celebrará en la ciudad 
de Buenos Aires en el mes de Oc 
tubre del actual año. 
I N G I E X E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Prlmelles 4, de Alfredo 
Incera; República 198, de María J . 
Morales; Marta Abren 23, de Juan 
C. Pulg; Villegas SO, de Luis Al-
varez; Padre Várela 7 5 , de Ma-
nuel Fernández; San Antonio y Mi-
lagros, de Francisco Fernández; M. 
Gómez 608, de Vicente Novo; Car-
men entre Gokmría y M. Rodríguez, 
de Dionisio Alamo; Rafael M. de 
Labra 211, de Rosalía Arenal; 6 
entre Wllson y Calzada, de Euseblo 
Bolívar, 9 y B, Reparto Batista, de 
Ramón Méndez, Mariano entre Al-
cantarilla y Santovenia, de L . Gon-
zález y V. Albert, Vista Alegre nú-
mero 6 S|5 número 29, de Faustino 
López. 
Se han rechazado Arango entre 
Cueto y Rosa Enríquez, de José Suá-
res, Zapotes y Flores, de Gaspar 
Otero. 
M 3SQB. alt 1-15 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E F U N C I O N E S 
Abril 19 
Caridad Valdés, negra, 6 5 años. 
Ave. Central sin ^número, arterio 
«gclerosis. 
Micaela Izquierdo, negra, 10 
años, Guasabacoa 55, bronquitis ca-
pilar. 
Daniel González, blanco, 63 años, 
Hospital Calixto García, lesión aór-
tica. ^ 
José Pena Kamela, blanco, 4 5 
años, Hospital Calixto García, tu-
berculosis pulmonar. 
Gertrudis Gil, blanca, 68 años, 
calle 11 número 129, tuberculosis 
pulmonar. < 
Alfonsa Melendi, blanca, 66 j 
años. Hospital Mercedes, neoplasia' 
de la matriz. 
Chlng Sun Wat, amarilla, 26 
años, Salud 26, bronquitis aguda.! 
María Luisa Gálvez, blanca, 581 
años, Cañengo sin número, obstruc-
ción Intestinal. 
Hermenegildo González, blanco, 
5 días, Gloria 206, parto laborioso. 
Pablo Achonga, amarilla, 92 
años, Cerro 472, arterio esclerosis. 
Rosa Díaz Rodríguez, mestiza, 5 
años, Dureje 14, bronco-neumonía. 
Juan Claudio Malé, blanco, 32 
años, Dependientes, uremia. 
Emilia Coarasa Larraz, blanca, 
14 meses, Virtudes 139, bronquitis 
aguda. 
Arturo Valero, blanco, 32 años, 
Cerro 659, cáncer. 
María Rodríguez, blanca, 33 
años, Cerro 659, anexltls. 
Manuel Fernández, blanco, 50 
años, Cerro 6*59, cáncer del pul-
món. 
Balbina Gamio, blanca, 56 años, 
Aguacate 4, mal de Bright. 
Carmen Torres, blanca, 2 años. 
Vista Hermosa 8, plelonefritls. 
Catalina Telleras, blanca, 7 años. 
Ave. 9 entre 13 y 14, septicemia. 
Aracella Hernández, mestiza, 15 
meses, M. González 149, Infección 
intestinal. 
José Simón, blanco, 3 meses, Ba-
ños 2, cólera Infantil. 
Concepción Gutiérrez, blanca, 
28 años, Milagros y Rodríguez, que-
maduras. 
Ignacio Flores, negro, 68 años. 
Malo ja 84, asistolla. 
R E C U P E R E L A S 
SI está usted cansado, si las fuer-
zas físicas le han dejado, si no las 
tiene por cualquier cansa, enfer-
medad, derroches o edad, repónga-
la tomando las Pildoras Vitalinns 
que se venden en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique. Habana." Sin ener-
gías ni vigor físico está usted per-
dido, con Vítallnas recupera usted 
su juventud, sus energías y sus 
fuerzas. Tómelas usted. 
Alt. lo. Ab! 
y servicios son completos. ' ' "«sanie de la"'̂ í̂íí>• MSo. 
oabana 7 
BRISTOL. 3 
De E . Alonso Traplello. Situado en ^ « 
Hotel de mucha nombradla por su e^ancía ^ o ? ^ a . 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colow 
Este ffran hotel es muy conocido favon>vi„_ 
si ti vas en toda la R^úbllca cubana y «n ir-I??nt* Por «u. 
Servicio especial para banquetes. ^ « d o s Unidos h.7*11̂  
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar 
celentes comidas y esmerado servicio. cómodas habltac 
SAN C A R L O S 
preferido por los viajeros por sus trranii»- i 
lales. Precios módicos. 200 habitaciones ht^'008» baa 
El 
comerc._. 
nida de Bélgica No. 7 
L A E S F E R 
E 
S na 
¿ trata < 
|0i dolor 
sexo-
L a C a s a d e l a s H e b i l l 
a s 
ll!!|i|l|M 
m m m 
Hebilla de firme calidad, frente oro 18 k, coa escudo esmaltad I 
fuego, por el módico precio de $5.00 ocfi. 
Hay escudo Cubano, Españo l y propias para grabar tos i 
E x i j a que toda hebilla lleve frente Oro 18 K 
" L A E S F E R A " 
U N I C A D E G A R A N T I A 
0^868—7d—20 Ab. 
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Balneario de Caldas de Oviedo 
(Asturias España) 
Afimas fuertemente nitrogena-
das y radloaciiias. Temperatura 
43 grados. Especializadas en en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatismos dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
confort, oon Casino, Parques, etc. 
Varias fondas y casas de hués-
pedes, a 9 kllftijetroft de Oviedo. 
TEMPORADA: 15 de Junio a 30 
de septiembre. 
C R E P E M E T E O R O 
En todos colores, 1 yarda de ancho, la yarda » . . 
Refajos de pura seda de Satín Japonés, en colorea un». . . . , 
Meaalina de soda, en colores, una yarda de ^ncbo, la yarda.. . . , 
Tela Espejo en colores, de primera, la yarda 
Muselina Suiza, de primera, una yarda de ancho, la yarda. . . . 
Boal bordado finísimo una yarda de ancho, la yarda 
Muselina Sulaa, liaa, en colores, una yarda de ancho, la yarda. . 
.Boal bordado, color cutero, una yarda de ancho, la yarda. . . . 
Mi^^fca Suiza bordada una yarda de ancho, la yarda. , . . 
iB^^Blso fiuouM colores, una yarda de ancho, la yarda. . . , 
^ ^ ^ í lenta.^í colorl«v una yarda de ancho, la yarda. . . -
Cníp Tlat "Francés, extru, una yarda de ancho, la yarda. . . . . . . 
Ueorgrette extra en colores una yarda de ancho, la yarda. . , . 
Georgette de primera, en colores, una yarda de ancho, la yarda. 
Gcorgette en colores, una yarda de ancho, la yarda « 
Crepé Francés en colores, una yarda de ancho, la yarda. . • , » 
Crepé de China, en colores una yarda de ancho, la yarda. . . « 
Satín Crep, en colores, una yarda de ancho, la yarda 
Crepé Cantón en colo/es, clase extrs una yarda de ancho, yarda. 
Burato primera calidad, en colores una yarda de ancho, yarda. 
Burato do searunda en colores, una yarda de aneho, la yarda. .. 
Crep Marroquí, extm, una yarda de jincho, la yarda. . . . . . 
TafetáJi en colores, una yarda de ancho la yarda • 
Cr*pé Francés, fibra Y Uuia. una yar«la d* ancho, la yarda. . . . 
Liberty mercertaado, on colores, una yarda de ancho, 1* yarda, . 
Tela China cruda, una yarda de ancho, la yarda -
Baso tabla s«da, una yarda de ancho, la yarda. • * • • . • • 
Oran surtido en medias de seda en colores yTeJas blancas « 
Aljroddn. 
tajes 
R . G R A N A D O S 
•AK IGNACIO, 83, (JOmUMnnXOS) ENTRE SCUBAZIA T fOt *** 
TONO X-7073. 
c n a 
Ait ir i» 
Alt. 14 d 2r 
30 | -
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P A R A L A S A N G R E : 
Nada se recomienda mejor que 
San Lázaro, ' la medicación de los 
que padecen Impurezas do la san-
gre, de los que la tienen sucia. Pu-
ríllcador San Lázaro se vende en 
todas las boticas y en su Labora-
torio Colón y Consulado, Habnna, 
Hace eliminar el ácido úrico y to-
dos los malos elementos que hay 
en la sangre. 
Alt . 9 Ab. 
n » 1 * . T O C A D O R 
l l O a $ , t H ftüBNAS x 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
L a u r e n t i n o G a r c í a y A l o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Y debiendo verificarse su sepelio en la mañana de hoy, en esta localidad, su viuda e hi-
jos, Ique suscriben, al tener el sentimiento de anunciarlo a sus amistades, les ruegan encomien-
den sus oraciones por el alma de nuestro deudo, favor por el que quedaremos agradecido*. 
Central "Santa Amalia", Coliseo, Abril 21 de 1925. 
Isabel Amechazu*^» Vda. de García, Laurentino, María, Consuelo, Angelina, Isabel, Pedro, 
Antonio y Mana ! García y Amechazorra, Luis Arango, Miguel Bretot, Santiago Roig. 
Afeitarse 
E s P l a c e r 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
U n pedacito así, 
1/2 pulgada basta para 
hacer I I pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más qua suficiente para una afeitada 
Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
2 a B S S S f f i 2 S 2 S 3 S f f i S I i 
¿ Y A 
P R O B O U S T E D 
( D I G A V I T A - C R I M ) 
P I D A L A A S U C A N T I N E R O 
id 
T5850 
Coltat» y Oo 
Artenal 2 y i , Hof>an«, 
ANUNCIO OK VAOM 
C 3833 
E N F E R M E D A D E S S E C R E j í 
21 ab 
m B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E J^rt&J*^ 
CRONfCOS: C A T A R R O S I>E t A VEJTOA Y ^igpOSlTO. 
E N TODAS X A S D R O G U E R I A S Y BOTlOa». 
OIA T E N E R I F E Y C A R M E N . 
m 
D I A Í v í O DE L A M A H i i N A . — A B K i L 2 i D £ 1923 
:,,0« an 
¡ S u F a m a p o r e l 
O r b e V u e l a ! 
' i l l a s 
Compre este piquete 
Rechace toda imitación 
1,0 «oalUdoJI 
W n u a i 
> I 8 K . 
-7<1—20 Abi 
L ; natural que 1 " ™ f r e s sc 
£ comuniquen e n t r e s i las cosas 
^ T ^ r i a s E s p e c i a l m e n t e , s i 
K T u n r e m e d i o q u e a l i v i e 
' " m , ^ , . achaques p e c u l i a r e s a 
| 9 sel"-
L e s o es famoso e n la a c t u a l i d a d e l 
' ^puesto V e g e t a l de L y d x a E . 
L U . H a c e mas d e c i n c u e n t a 
|nos las muje res v i e n e n t r a n s -
i é n d o s e unas 
jotras el secreto 
L s u eficacia. 
rna mujer su f r i r á 
L jaquecas pe -
ricas 7 dolores 
cnlacspalda.Otra 
padecerá a conse-
cuencia de l a 
Sin esperanzas de curación, después de haber 
consultado a varios médicos, tomé por con-
sejo de una amiga el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. Seis botellas bastaron 
para dejarme sana y lo considero un bene-
factor de la humanidad femenina. 
María Isnura Galbán de la Fuente 
Independencia. 73 CruíIIas, Tam., Méjico 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r . Y o t r a t e n d r á 
a n g u s t i o s a s h o r a s a c o n s e c u e n c i a d e l 
e m b a r a z o o e l p a r t o . Y , s i p r o b a r o n 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m v i é n d o s e a s í l i b r e s d e sus 
m a l e s , n o t a r d a r á n e n r e c o m e n d a r l a 
m e d i c i n a a a l g u n a a m i g a a f e c t a d a p o r 
i g u a l e s s u f r i m i e n t o s , n i les f a l t a r á u n a 
b o t e l l a d e l C o m p u e s t o e n su b o t i q u í n . 
Si se siente U d . d e p r i m i d a , o sufre a causa 
de a l g u n o de los m u c h o s males pecul ia res 
a las muje res , c o -
mience a t o m a r el 
C o m p u e s t o V e g e -
ta l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . U s á n -
d o l o fiel y r e g u l a r -
m e n t e , g o z a r á u n a 
v e z m á s d e l a 
a l e g r í a de v i v i r , 
sana, fuer te y l i b r e 
de p reocupac iones . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t j r d i a E . P í n k h a t r 
CYDIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
O R O 
ajes p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
yarda 





lanoas de m 
r bol. n u 
au ir i * 
a r a P u e r t a s 
C O R B I N 
E l S í m b o l o d e l a S e g u r i d a d 
A marca de f á b r i c a C o r b i n , 
estampada en cerraduras de 
suprema calidad solamente d e s p u é s 
de haber las sometido a un r í g i d o 
examen, es algo m á s que n n nom-
bre. D i c h a marca significa que una 
cerradura Corbin l leva en sí el ele-
meato de seguridad y que es fiel 
guardadora de lo que a ella se 
conf ía . 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , Habana . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMBSLICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
'Ton 
I '^^LFau f á b r i c a s e n New Bri ta in, Conn., E. U . de A. 
A p a r t a m e n t o d e E x p o r t a d b n : 21 Warren Sc, New York Oty, E. ü . de A. buenos aires 
m
— id»' 
9mcmnatm mn mi mli uufmm» 
SHANGHAI 
i R e c u e r d e u s t e d ! 
* ' que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
»curan tomando después de las comidas ci 
D I Q E S T O N I C O 
; . B U G E A U D 
L " A » E F I C A Z V A G R A 0 A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o 9 » L E B C A U L T A CIK. P A B I 8 . 
C A S O S Y C O S A S 
M E N T I R A S DE A L L E N D E 
De vez en cuando las noticias l legan 
—not ic i a s que nos "mandan por el c a b l e — 
de que se ha descubierto en Alemania, 
o en Francia, o en el J a p ó n , o pri Buenos Aires , 
a l g ú n suero infa l ib le cont ra el tifus, 
o contra la locura, o contra el c á n c e r . 
Mas no pasan d e s p u é s de ser noticias, 
porque corren los a ñ o s y esos males, 
a pesar de los sueros descubiertos 
siguen siendo el te r ror de todas partes. 
H a diez a ñ o s le í que en Alemania , 
un m é d i c o famoso, un sabio grande, 
a f i r m ó que con suero de tortuga 
caraba los pulmones. Y m á s tarde 
o t ro sabio de Francia d i j o al Mundo 
que curaba ese ma l con ciertos gases. 
Sin embargo, n i gases ni tortugas 
resultaron verdad . Só lo se sabe 
que s i rven las tortugas para sopa 
y el gas para cocer o pa alumbrarse. 
Sergio A C E B A L . 
A augusta s e d u c c i ó n femenina tiene un 
anarquista en las complicaciones olo-
rosas del sudor, cuando no e s tá de-
fendida por la magnífica 
LOCION DESODORANTE 
S U D O R A L 
No impide la transpiración cutánea y 
fué premiada, por su higiene, en el 
Tercer Congreso de Sanidad. 
F L O R A L I A M A D R I D 
DISPUSO EL ALCALDE QUE; EN LO SUCESIVO, SE 
ENVIE A LA CAMARA DE COMERCIO COPIA DE LAS 
RECLAMACIONES FORMULADAS POR INDUSTRIALES 
Examen prev io de los recibos de c o n t r i b u c i ó n para el 
cobro del cuar to tr imestre por indust r ias .—Examen del 
registro de plumas de agua en la Jefatura de la Ciudad 
H A N C O M E N Z A D O A R E P A R T I R S E L O S P R E M I O S I N S T I T U I D O S 
P O R E L A L C A L D E P A R A L O S C H A U F F E U R S M U N I C I P A L E S 
Jnnoraciones -en el l í epa r t ann -mo 
de Iiiipue?*o8 
'El alcalde estuvj ayef despa-
chando en la Jefatura del Depar-
ñol y la de Fincas Urbanas del Mu 
nlclpio. 
—Se ha ordenado la comproba-
ción de los expedientes qae corres-
tamento de Impuestos, dende reci- ponden a las Industrias cuyas al-
iñó a distintos visitanes después ce|las se han solicitado con objeto 
resolver asuntos de la Administra- de la l iquidación y irin que los in-
ción con los jefes de los departa-j teresados hayan concurrido a satis 
mentes (i-i Fomento 7 Goberaaci3n| facerla. 
y con el Secretario. —Que se solicite del Departa. 
Con el .̂ efe de Impuestos, ^ ü c r 1 mentó de Gobernación Municipal. 
Prohías , e s tud ió el «eñor Cuesta, 
aprobó las siguientes innovaciones: 
Se l levará un l ibro registro en 
la Sección de Comprobación, donde 
se año ra rán las baja? indastr i i les 
tramitadas y concedidas, y 
remita a la Sección de Impuestos 
Diversos relación de las cuotas de 
impuestos por automóvi les en los 
casos de altas. 
—Finalmente que se ha dispues-
to el traslado del empleado Joa-
Otro donde se hagan constar l o ^ f^iln Lastra, para la Sección de 
expedientca de de f r audac ión . 
Que no se realicen las investiga 
clones minuciosas del comienzo de locomoción, 
una industria en casos de defrau-
dación, y que solo se produzcan el 
alta, sin penalfiiades excesivas. 
Que de todas las reclamaciones 
contra resoluciones del Departa-
mento de Impuestos en lo que se 
Impuesto* Diverso-», destinado a 
comprobar asuntos de transporte y 
L A COMPROBA r i O X D E L A 
LONJA 
E l Secretarlo ¡ l e :a sala de lo 
Civil de !a Audiencia de est^ Pro 
r inda , «a ha dirigido al Alcalde 
solicitando los antecedentes re.a 
I I ^ ,1 Í ^ Í Q h L clonados con la resolución ejecu-baclón, se saquen copias de las .. _ , . . , . *„„u„ oo j „ m 
t n „ A ~ n„ n ^ 1 tiva municipal, de fceha 29 de Hi-mlsmas, extractando en. Qo posyi- . , . ., n „ i _ „ , • 
ble las ' actuaciones y se en r í en a ^ ™ ^ 
la Cámara de Comercio para faci- ^ m f p ^ e s S o por 'Ya S 1 
con mayores ga ran t í a s para los con- L o n j i ^ ¿ ¿ ^ ^ C0Titr& la „ . 
tribuyentes. 
Que se remitan semanaimente a 
quidación practicada por la. Admi 
r i s t r ac lón respecto al pago de ar-
la Cámara l i e Comercio, a la Aso- bltrol0g p(>r distintos conceptos, 
elación do Industriales y al Bole- KKUiimo» l ' A K A IX^S ^-HAu 
t in Municipal, relaciones de las al- PPEURS MUXIOIPAX/BS 
tas, bajas y conversiones que se Ya e\ tr ibunal d e s i g n ó l o a l erec 
verifiquen. t0 ha concedido los premios Insti-
Que qI Registro de Comtribu-! luidos por el Alcalde señor Cues-
toyentes informe al Jefe Mel De- ta, para premiar los mejores ser-
partamento, qué contribuyentes hay vicios da los chauffeurs que pres-
inscriptos por más de una vez, por tan servicios en el Departamento 
:iue concepto y en qué local con | de Extinción de Incendios y en las 
excepción de los que residan en ambulancias de las Casas de So-
edificios conocidos como casas dn cqrro. 
Oficinas. El coronel Mayato Jefe del Cuer 
E l propósito que se persigue con'po \ i e Bomberos, lleva un record 
esta medida es evitar las dupl ic l -de todos estos servicios, asignan-
dades, puss se tiene la creencia que do un n ú m e r o de puntos en rela-
llegan a cinco m i l . jelón con la Importancia del trabaja 
Qiue seN haga una confronta de jo , al acudir con pronti tud el chau-
laa listas cobratorias por el con- ffeur a un Incendio, o a recoger 
cepto de Patentes "le Alcoholes con ¡un lesionado en la vía públ ica , 
el Registro de Contribuyentes pa-j Los premios 8on eii metál ico, as-
ra determinar qué Industrias tle-l cendlenj-io, en total, a m i l pesos, 
nen venta de 'alcoholes y no pa-¡ Los chauffeurs favorecidos se 
gan patente. nombran Aurelio González, Joa-
—Que se han dado las órdéne t^quln Hernández Víctores y Jaime 
oportunas para que ios recibos de Juan Barberi por Bomberos; y Je-
la contr ibución de Industrias re- eús Núñez Lozano y Bruno Bru-
lativas al Cuarto Trimestre, . se re-; no Sánchez, por Casa de Socorro, 
mi tán al Departamento de Conta- En este ú l t imo grupo el segundo 
dur ía para su revis ión, y sino a las; premio quedó desierto, por no ha-
'aquillas directamente, como se ha ber alcanzado ninguno de los. con-
tenido haciendo hasta a q u í . ¡ ffi irenitds el n ú m e r o de puntos 
Este nuevo sistema Implantado exigidos, 
por el Jdfe del Departamento del INSPECCION 
Impuestos se h a r á extensivo a. to-| !S1 Alcalde señor Cuesta, acom-
los los conceptos de cobros. | pañ í í lo del sefor Darlo Proh ías , 
—Que se ha designado al em- Jefe de Impuestos, y de otros fun 
ñeado Abe.1 F e r n á n d e z exclusiva- clonarlos municipales, estuvo ayer 
nente para la organización de es-' Inspeccionando el local del Pala 
id í s t ica | l e l Departamento de Im- 'c lo Municipal, d o n d í funciona la 
inestoa, por relaciones diarias y Primera Estación de Policía, es-
^or conceptos, especificando deta! pació qua se ha de detdlnar a la 
1ea y la diferencia con el ejercí-1 Sección de Apremios, en cuanto el 
io anterior y el ú l t imo mes, espe- presidente se traslade de a l l í , 
inlmente. 
ge ha dispuesto as í mismo que! a i o s u r j í j ü a . t . k » k i m a a j i i a 
e confronte el Registro de Plu- E l Ayuntamiento ha siHo citado 
mas de Agua instalado por la Je- a aestón extraordinaria para la tar 
atura de la Ciudad, en el Depar - .úe de m a ñ a n a miércoles, con ob-
amento de Obras Públ icas , con la i jeto de dar posesión en la misma 
lista cobratoria i l e l Banco Eapa- a loa adjuntos ya nombrados. 
C H A R L E S 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
l A V o i y n i A D 
Y E L C E R g B R Q 
N o s o l o t o d o e l c u e r p o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e m a l n u t r i c i ó n s i n o , p a r -
t i c u l a r m e n t e e l c e r e b r o y n e r v i o s . A 
e s t o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e m u c h o s 
t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
CORDIAL de CEREBRINA ULRICI 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s 
p o d e r d e r e s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a 
c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a e n e r g í a v i t a l , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r 
s u a l e g r í a 
T h e U I r í c i M e d i c i n e C o . , I n c « 
N E W Y O R K 
m 
¿TOSE 
¿ I I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
U D . ? 
E l G r í p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . C O N T U S I O N E S , e t c 
A p o q ú e s e i i i i g n e n l ! ¡ i 8 
Al i r ia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
& m p Í A / a f l 2 ¿ i ¿ c f i o y t B » las F o r m a d a s 
Pid. nwMtr^niri. • TA* NTWÍCK Pktrmaeél C : 
Itoyori Dipt.J Ntw Yori. E . U . A . 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s v Q u i d t i ' f . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
raaos EXISTENCIA grandes can t idades , ANTES DE ADQOIRIfiLAS p idan n b e s t i o s precios 
V i v e » 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e 8 . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
• a r » 
w ¿ Q u i e r e V d . D a r á C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
n A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BA TA C L A X 
OH, IiA ZiA 
Turno de revistas. • 
Establecido en Payret. 
A las representaciones de Volla 
PaHs, con que se inició la nueva 
temporada del Ba T a Clan, segui-
rán las de Oh, la la ahora. 
Fue anoche la reprise de la obra 
que con más bellos simbolismos 
ofrece los más universales aspectos 
de París . 
Numerosa la concurrencia. 
Comov de costumbre. 
De la bella revista sólo podría 
hablarse con encomio tanto por au 
desempeño como por su presenta-
ción . 
E n Oh, la la surjen brillantemen-
te, encarnadas en muchachas de 
Boberana Hermosura, las calles cé-
lebres de París, sus tipos pintores-
cos y sui génerig, las más origina-
les y fastuosas creaciones de la 
moda, los talleres famosos de loa 
modistos, la sala de los cabarets 
más en boga, la de los teatros del 
género frívclo, escenas callejeras 
de gracia y sentimentalldad y por 
último, las leyendas poéticas, en-
tre las que se destaca por el pri-
mor de su música y por la rique-
za formidable de su presentación 
la que tiene por intérpretes a Jac-
ques Vitry, Maud Broquin y Ro-
seva Skolton. 
Es la leyenda de la rosa. 
Tan delicada. 
Finaliza encantadoramente con 
los bellísimos bailables y • desfiles 
del jardín de las rosas. 
L a visualidad, el esplendor y la 
belleza de Oh, la la han Inspirado 
al famoso escenógrafo Salvador 
Tarazona las magníficas alegorías 
que se exhiben en el frente de 
Payret. 
Vuelve esta nociie a escena la 
deliciosa revista parislensb. 
Joya del Ba Ta Clan^ 
E X E L PRIXCIPAI j 
DIA DE MODA 
Fundón de abono. i un escritor joven y de mérito, 
A la vez que de moda. |Juan Luca do Tena. 
E s la de hoy, como siempre los 
martes, en nuestro teatro Prin-
cipal . 
Sube al cartel la comedia titu-
lada E l dinero del Duque, obra de I Un éxito completo 
Fué estrenada recientemente en 
el madrileño teatro Infanta Isa-
bel. 
M A R T I 
LA NUEVA ZARZUELA 
E n perspectiva. 
Un estreno en Martí. 
Trátase de L a Bejarana, zarzue-
la original de Luis Fernández Ar-
davín, gran poeta español, para la 
que compusieron una hermosa par-
titura VBs maestros Serrano y Alon-
so. 
Las decoraciones de L a Bojarana 
son todas del pintor Martínez Gari. 
Va el viernes. 
L a noche favorita de Marti. 
H O T E L S E V I L L A 
DINNER DANCE 
Como siempre. 
Animados y lucidos. 
Así se mantiene en el Sevüla-
Blltmore 1̂ dlnner dance de los 
martes. 
Noche de alegría en aquel roof 
del gran hotel con el incentivo po-
deroso del baile desdd las 'prime-
ras horas. 
Estará hoy concurrido. 
E n gran animación. 
S a r a l ) * t ^ \ e i n e 
" G U E L D Y " 
E l perfume de las elegantes. 
yision D'Orient Stellamar, 
Feuillerais, Triomphe, 
Chypre, etc., etc. 
T a m b i é n un gran surtido de 
trajes de tarde de Chiffon 
Imprimee, 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
A L M A C E N E S 
V e s t i d o s 5 e S p o r t 
¡ . 1 5 
París vha impuesto para este ve-
rano un nuevo tipo de vestidos. 
Unos lindos y ligeros trajes de sport 
confeccionados con crep4 Mongol, 
crepé de China, crepé Cantón y fíat 
crepé. 
Tamuiin en fulares estampados. 
Estos crepés, naturalmente, son 
especiales, ya que han de distin-
guirse de los de más cuerpo, utili 
zados para otras toilettes. Un géne-
ro suave, vaporoso, fresco y lava-
ble. Un género, en fin, que parece 
ideado para nuestras latitudes. Pa-
rís lo recomienda en las horas de 
la playa, para las mañanas dedica-
das a compras, para paseos.. . 
Con estas telas se logran vestidos 
de un fino gusto, muy sencillos y 
delicados. 
En nuestro departamento de ves-
tidos hemos reunido una colección 
notable de estos trajes confecciona-
dos con esos bellos crepés. Los hay 
en todos los colores claros, adorna-
dos con bordados a punto de cade-
neta, y combinados en distintos ma-
tices; otros plisados, o con grupos 
de alforcitas y entredoses de seda 
bordada en colores. 
L a forma, naturalmente, recta, cu-
yo sentido no abandonan los árbi-
tros franceses. También f o r m a n d o 
godet y paños plisados en el frente 
de la falda. 
Queremos llamar la atención so-
bre los vestidos de fular, estampado. 
Son los que más se llevan, los que 
ofrecen mayor variedad en dibujos 
y colores. Y es bien que no se pier-
da de vista esta particularidad. El 
alarde del color y el dibujo. La fan-
tasía no admite, a este respecto, 
freno. 
Como más arriba indicamos, los 
verano de 1925 hará época p o i el ¡precios han sido señalados, más que 
con arreglo a la excelente (vdidad 
de los trajes, al mucho uso que ha 
de hacerse de ellos. No serían prác-
ticos si no fuesen, como hacemos 
que sean, económicos. 
C o s K l l i m o s S o m b r e r o s 6 e Iparis 
Indudablemente, para armonizar Diremos, en un sentido general, 
con estos trajes, hemos encargado ^1 que sacar£[ buena nota el buen 
?cmbreros a París. 
Para estos trajes y para, los de to-
das las horas y todas las atenciones 
sociales. 
No vamos a hacer aquí una enu-
meración detallada. 
sentido de nuestras clientes, que es 
tos sombreros están confeccionados 
según los últimos dictados de la 
moda. 
Los materiales, principalmente, 
^ ? o 6 o l o c u a l . . . 
por tanto, son de crin de seda, paja 
italiana, paja picot, georgette y 
Bangkok. Y están guarnecidos con 
finos bordados, cocardes formadas 
con pequeñas flores, delicados tra-
bajos de cinta y armoniosos bieses 
de seda. / " ^. 
Todo lo dicho deben tenerlo en je. Se ahorrarán así tiempo y di| salir de Cuba esta temporada. Al 
regresar, sus amigas nada habrón de 
cuenta las damas que se dispongan ñero. regresar, sus amigas nada habrán de 
a emprender, durante el verano, via-i Y , además, las que no cuentan referirles de más chic y moderno. 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
m m r o s e l l d e ñ i m m 
H A F A L L E C I D O 
( B B S P U E S D E R E C I B I R DOS SAXTOS SACRAMENTOS 
Y U S . BEMMCION P A P A L ) 
. / 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde 
del día de hoy, su viudo, hijos, hijo político, hermanos y 
hermanos poQítlcos, so brlnos y demás parientes, ruegan a 
las personas de su ataistad se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, calle Baños esquina a 13, 
©:i el Vedado, hasta el Cementerio de Colón . 
Habana, 21 de abril de 1925. 
l.nis Azcárate y Fesser; Rafael, María Luisa, Agueda y 
Carlos Azcárate y Rosell. Benltó Durán f Castillo; 
Asunción, Agueda, Dolores e Isabel Rosell y Mal-
pica; Margarita y Eduardo Azcárate y Fesser. 
Cta. •Id—21 Ab. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, mañana miércoles 22 
de aibrll de 19 25, a las ocho pa-
sado meridiano: 
Primera parte: 
1. —Marcrtii Militair "Qral. Mon-
te-agudo", J . Marín Varona. 
2. —Obertura "Mercedes", L.. A. 
Dersane. 
3. —"Polonesa Mlíitar", Chopin. 
Segunda parte: 
1. —"Concierto para clarinete", 
C. M. Weber. 
íSolista: Adolfo Feijóo, Sargen-
to de Ira . de la Banda de Música 
del Estado Mayor General dei 
Ejército.) 
2. —Prólogo de la Opera "Paya-
sos", Leoncavallo. 
Tercera parts: 
1. —Selección de la Zarzuela 
'"AJma de Dios", Serrano. 
2. —Fox Trot "Ya no llueve*', M. 
Rlvnra Baz. 
3. —Danzón "La Virgen de Re-
gla", O F a r r i l . 
.Tosí Molina Torres, M. M. 
Caiiitán Músico, Jefe y 
Director do la Banda de 
Música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s y 
E n f e r m i z o s N e c e s i t a n 
V I N O L 
Lean esto las madres de n i ñ o s 
delicados 
Palmyra, Pensllvanla, E . U. A. 
"MI hljlta padecía de una tos cróni-
ca y estaba tan dalgada que podían j 
contársele los huesos, faltándole el 
apetito por completo. Klnguno de los 
medicamentos que le dábamos la me-
joraban, hasta que un día una vecl-1 
na mia, la señora Nelbert me recomen 
dó que le diese Vlnol y ahora tiene 
muy buen apetito, le desapareció la 
tos, está grruesa y tiene las mejillas 
sonrosadas. Toda madre que tenga ni-
ños delgado» deberá darles Vlnol." 
Sra. de Alfredo Slack. 
No permita que sus niños continúen 
delicados y enfermizos. I>éle Vlnol, 
el Tónico Moderno, superior a los de-
más porque contiene en forma agra-
dable al paladar los elementos recons 
tituyente y nutrltlvoa de la carne y 
peptonas de hígado de bacalao, pepto-
natos de hierro y manganeso y gllce- i 
rofosfatos. los tónicos más famosos 
y renombrados en la medicina. 
Solicite hoy mismo de su Farmacéu ' 
tico una botella de VINOL. 
De venta en las Farmacia* y Dro- I 
guerias. 
Chester Kent & Co. Distribuidores, 
IKstrolt, Mlcli., E . U. A. 
T R I A N O N 
G l a c é b l a n c o c o n f o n d o r a s o b l a n c o » C a c é b l a n c o c o n f o n d o g l a c é c h a m p a n g 
T R I A N O N H N O S - A L V A R E 2 Neptuno esquina a S a n N i c o l á s . 
C 3882 
J 
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A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Baúl Escaparate 
con 5 Percheros 
Vale $20.00 
Con 7 Percheros 
Vale $26.00 
Se trata del famoso baúl "Her-
cules", de elegante presenta-
ción por su color, acabado y 
buena caltlad de herrajes. E s 
duradero y resistente por ser 
de fibra vulcanizada. Su inte-
rior muy cómodo [or tener za-
patera, sombrerera, cajones) 
clasificados y saco para la ropa. 
Por precio mayor tenemos 
otros estilos de baúles, de la 
famosa marca "H;irtmann", el 
equipaje más lujoso y mejor 
del mundo. 
L a mayor exposición de equi-
pajes la tenemos nosotros. Te-
nemos desile el módico baúl es-
caparate de $20 hasta el más 
lujoso de "Hartmann". el equi-
paje de más precio en el mundo. 
OBISPO. CufU 
L o q u e s e 
De todos modos, nos ha de co-
•mer el león de la maledicencia. 
Lo expresan los monigotes de las 
frases hechas—habitualmente, me-
diocres ideas vestidas con la* peor 
zaraza del idioma—con el cliché 
de: "palo porque bogas y palo 
porque no bogas". Lo mismo que 
a los galeotes, vamos. . . 
^«uas: 
"SI quieres <jUft ta 
el cortejo de CoronaCOrt*l« 
deja la ventana Vh.^ . 
y acostumbrad S j £ £ 
fUn(ÍUc dando 
r n , a - ^ ¿ i ^ m U 
tig : ^ ^ o U T J I 
li 
sola." 
eiero. «caso. pc 
Í R A I t S C R U D O S DESDE 
HASTA 
$ 2 0 
V E A NUESTRAS VIDRIERAS-
L a C a s a P é r e z 
Neptuno 79. Teléf. A-5738 
Ix)8 enviamos al Interior. 
alusión de comadrería a la livian 
dad de la señorita Corona, ni com-
probada, ni tal vez cierta; verda- to chismoso , 
ca astilla: sólo en el run-run ca-
• 
"SI canto, dicen nn* 
M lloro, dicen que el0Crannt0: 
»1 me pongo a hablar ro; 
va dicen aue m t ^ " » 
& t 0 8 
MANTELERIA.—Juegos de re-
fresco de granito blanco, con fru-
tas y figuras egipcias bellamente 
bordadas: tamaño de 90 x 90 a 
$5.25, $7.50, $8.00, $9.00* y 
$11.00; tamaño de 120 x 120 
A $7.50, $8.75, $10.00, $15.25' 
$17.00 y $18.00. 
Juegos bordados en colores, que 
riman con esos de Refresco (12 
servilletas de 50 x 50 cada uno) : 
tamaño de 180 x 200. a $23.80Í 
de 180 x 200. a $24.90; de 180 
por 240, a $26.85. 
De los mismos tamaños, otros 
Juegos de granito blanco B, en 
colores y con figuras egipcias, a 
$28.50. $33.50, $36.00, $42.00, 
y $44.00. 
Caminos de mesa y Tapetes re-
dondos, con preciosos bordados a 
mano, de cualquier tamaño que 
usted, señora, los necesite. Entre 
esta Tapetería, hay elegantísimos 
modelos de fondo blanco y deco-
lación en color. 
JUEGOS DE CAMA.—De puro 
lino, con bordados a mano, cuan-
to se pueda apetecer. Particular-
mente, liquidamos unos de 4 pie-
zas, que vendíamos antes a 48 pe-
sos, a $29.50.. Hoy no más. Es 





T v.ent* amPiia;;iov 
giacias a las 
muchas telas ^ 
. Los Sábados BoUr i 
]° Por valor de e l U 
bmo recayó en ia ^ 
Tagala cuanto ant 
^ S * . Para hacerU ^ 
Obsequio 
Una ***** suya p í S 
carse. recuerden que ? . 
[•̂  vende V e s t i d ^ 
bardma, mantas y 
ventana para a h * ^ * * 
fnos, con el 50 do, • ^ 
descuento. ^ ^ 
Pregunta que se nos C ^ M ^ 
p d a s veces. No están. J 
lo pesemos ya. Falla oJ, 
cion y hay sobra de ¿ J * 
_ MIERCOLES B^Nto* 
ñaña es el día de la Vatf. 
pecial de Telas Blancas E, 
peciahdad radica, esenc¡ 
en que—de cuanto $« ; 
Ropa interior. Ropa ^ 
telería. Creas. etc.--"La j 
fía" da todo lo que vale 1 
por 70 centavos. Concesión 
de los Miércoles. 
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P A R A 
1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o 
Son una revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa l i -
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exige la más rigurosa y última moda, porque la voz 
T R E O , es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
"ALL ELAST1C" 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"SADDLE BACK." 
PARA DAMAS GRUESAS 
"PANEL BACK" y "BROCADE BACK" 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNATING SECTIONS" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
"BRASS1ERE - GIRDtE" 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
"ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK* 
PARA DAMAS SBMI-GRUfiSAS 
"MISSES GIROLE" 
PARA JOVENCITAS QUE HACEN SPORTS 
L a Casa T R E O , fué la primera en prpporcionar, 
científicamente el control de las carnes, dentrn 
de las más estrictas normas higiénicas. 
E l l a estabíeció desde un principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modelos TREO. 
R E P R E S E N T A N T E S E X O l_ U S I V O 8 t 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
ACULAR IOS HABANA TEL. M4682 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 
E R A S 
D I A S 
rrviDAD i 
P A G I N A S I E T E 
^ l e v o l ^ l . 
rorqu€ 
liamos 




en' Plen5ai1 « en que "L ^ 
stidos de U 
ás de eus díaa la fiesta de aus 
Qataies. 
i M g ü n saludo más? 
«n la expresión] SI. 
e gaiu— C0D 6U fell- Llegue en sus días para el Joven, 
'Los meJOr/!ffire y Rodés. j apuesto y muy simpático Ingeniero 
Ira Sil"8 ^ Bduar- Silvio de Cárdenas y Echarte. 
á e H 0 ^ 0 ^ ™ País a la, Entre los que -es tán de días, •a de El 
«til 8eñ 
Ayuntamieu- además, Silvio Marty y Silvio A l -
fredo Arango. 
orita celebra ade-, i F e l i c i d a d - ! 
j IARGOT ROJAS 
i Lleno de interesantes n ú m e r o s . 
¿e plano- A hora fjja( a ias cuatro y me-
^ l a r g o t Ro-'dia, dará comienzo el reci ta l . 
la §e florita l ' 9 ^ ^ Profesbra 
' • " ^ i r a n su arte, talen-
No podría demorarse por ser ne-
cesario tener listo el teatro para la 
función nocturna, 
otros profeso- Cuanto a las localidades pueden 
^retará ei¡tre lan0 gteinway | solicitarse en todo el día de hoy 
„ „ soberbio s ^ n - dir igiéndose a la señor i ta Margol 
Rojas en su residencia del Vedado. 
Teléfono F.-1428. 
Liszt, Chopln. Schu-









, etc--"La „ 
lo que vale I 
os- Concejo | 
I t a s de arte. 
^ Sueste Para mañana un 
al distinguido profesor 
Triar-
l i admiración, 
afectuosa simpatía. 
I l t á en una velada que 
• m as de la Cátedra de Arte 
C^lón deI Conse7"tor!0 
Ofrecen en aquella Sala do 
Luda de Italia-
ífsido combinado el programa 
V o s de C0nciert0' la 
jtaclón de la delicada come-
i t'andón de Cana y recitaciones 
[,5 últimas a cargo del feste-
Eeñor Triay, seleccionadas de 
repertorio maplfico. 
Toman parte en el desempeño de 
Canción de Cuna las señor i tas Mar-
got Cernadas, Matilde Fernández , 
Mana Luisa Granados, Juana Mo-
rales, Dulce María Mart ínez, Zelal-
da Marrero, María Inclán, Silvia 
"Valdés, Nena Carone y Emma Ma-
rrero. 
Figuran t a m b i é n entre los in-
térpre tes de la comedia de Mart í -
nez Sierra los señores Rafael Pe-
droso, Luis G. Triay y Carlos Prlo. 
Dará comienzo la velada a las 
ocho y media de la noche. 
E s t á n de venta las entradas en 
la Secretarla del Conservatorio 
Falcon-
Cuesta dos pesos la preferencia. 
Y uno la luneta. 
Y : ; s i a 




B b.i;ca de alivio para su que-
a salud llegó hace algunad 
,=aaaí a la Habana. 
Conoico varios de su'< cuadros. 
Beüos palsa;es todos. 
75 un a'Üsta delicado, de gusto 
ipsito, que se dedica por el rao-
ceaio t pintar trajes, mantones, 
il», etc. 
DK PINTOn MEJICANO 
Una especialidad. 
Con la que tr iunfa el art ista. 
En un departamento de L a Casa 
Grande.se inaugura hoy una expo-
sición de los trabajos á e esta cla-
se debidos al fino pincel de Igna-
cio Alcé r reca . 
Merece visitarse. 
E s t á llena de preciosidades. 
CLUB DE AJEDREZ 
fíe 
Gntas nueva?. I José R a ú l Capablanca ha aceptado 
-̂.rre apresuro a dar. ' la dirección de dicho centro. 
Ha á designado para el cargo: Nuestro Club de Ajedrez, a lo 
pwidínto del Club de Ajedrez que parece, entra en una nueva 
el señor Manuel U . 
A sa vez el glorioso campeón 
F E L I X DIAZ 
etapa. 
De auge. 
Y de an imac ión . 
E l r e c i t a l d e M a r g o t R o j a s 
"VOGUE" DICE triunfo, ha escrito el doctor Isidoro 
Corzo, a quien "redimimos" de ad-
jetivos que él no necesita: 
'Ha rá un año próximamente , mi 
El número de Vofoe del primero 
del actual contiene modelos de ves-
" H a r á un año próximameni-B, un r • j - i i 
buena amiga Angela Mariana Gue- tidos confeccionados en voiles cala-
rra, viuda He un periodista Ilustre dos estilo inglés. 
que honró el cuerpo « Ü P 1 ^ ^ 0 Pues bien: de estos mismos voile. 
rubano—Pedro Mendoza —me pre . 
sentó a Margot Rojas, dlciéndome de calado mgles ( Eyelet ) acaba 
de ella: ae recibir El Encanto una colección 
—Eg una gran pianista. preciosa 
E l voto de Angela Mariana Gue- £n ]08 coiores ¿¿ m o ^ ; azul 
Irra era de calidad; porque ella tam- , ... . .. fferan¡0 
bién es una planista de altos mé- ^ Pervenche beige . geranio, 
rit0g nattier , salmón, coral, verde, 
Y tal voto quedó para mí co- "Tar ragón" , etc. Precios: $1.50, 
rrobora^lo y confirmado cuando oí 2.00 y $2.75 la vara, 
a ÍTargot Interpretar la sonata de . . _ . 
Beethoven conocida con el nombre ¿enora , señorita: Lstas telas, que 
de "La Aurora" son primorosas, merecen que uste-
Margot no sólo poseía el diestro ¿ t s jas vean _ 
mecanisflio que se necesita para so- • t * 
breponerse a las dificultades de esa i pueden ver, también, las demás 
composición ( seña ladamente en el infinitas novedades que todos los días 
ú l t imo tiempo), sino que, con abso- £j Encanto, 
luto dominio de su significado, 
realzaba el sabor de las frases, 
marcando con rara fidelidad los 
NA ioven nianista de auien contrastea abruptos que son fre- CORTES Y RETAZOS 
Joven Pianista de cíuien cuentes en "La Auro ra" . 
nos han hecho personas com- . Hoy. martes, venta de cortes y re-
petentes los mayores elogios, la se- En el programa del recital de ma- tazos ¿e georgctte$) crepés y voilei 
ñorita Margot Rojas, ofrecerá un ñaña , que será otro gran tnunro de estampacj03 
recital de piano en el Teatro Nació- Margot Rojas, figuran nombres tan 
nal mañana a las cuatro y media egregios como Beethoven, Schumann, 
de" la tarde. Brahms, Rachmani'noff, Chubert, 
¿Una opinión autorizada sobre el Líszt, C h o p i n . . . 
valimiento de la joven artista? Las localidades, de las que hay señora. Algunas se exhiben en una 
He aquí lo que a propósito del considerable demanda, están a la de las vidrieras del Departamento 
anterior recital de la señorita Mar- venta en K número 195, teléfono i de Cintas, 
got Rojas, que fué un brillantísimo F-1428. I ¡Verdaderas preciosidades! 
L i q u i d a c i ó n d e B o l e a s y C a r t e i m o 
LIGAS DE SEÑORA 
Llegó un gran surtido de ligas de 
HH E M O S puesto en liquidación _ j una gran cantidad de bolsas 
y carteras de piel, mostacilla y se-
da en las formas y los colores más 
de moda. 
Estas carteras y bolsas constitu-
yen los muestrarios completos de va-
rias grandes casas americanas. 
Por eso las liquidamos. 
Los precios son $1.50. 1.75. 2.45, 
3.10. 3.60, 4.15, 5.00 y $6.50. 
Todas valen el doble. * 
Es una espléndida ocasión que con 
el mayor gusto proporcionamos a j de bolsas y carteras blancas para el 
nuestra clientela. verano 
Esta liquidación se hace en arcos 
y mesas frente al Departamento. 
BOLSAS Y CARTERAS BLANCAS 
Recibimos una amplia colección 
¿ s S © m f e r e r © § d e P a j a 
h saludo. 
Que es de bienvenida. 
y notable fotógrafo cubano. 
Grata la noticia para sus mu-
Liegue con estas líneas hasta d chos clientea do la sociedad de la 
¿or Félix N. Díaz de Vera. I Habana. 
•:e:ve de nuevo a esta ciudad su di rección. 
¡Ufa establecer su estudio el Joven I En HosPltai 29 • 
RUMBO A L NORTE 
Deriaje, / 
^doctor Ramiro Capablanca. 
"fci representación de la Univer-
de la que ea profesor, embar 
-••viernes el culto letrado para 
f ^ r í l o s Congresos de Urbanis-
mo que se e fec tuarán en Nueva 
York y en Washington. 
Acompañado va de su esposa, 
Ana Reyn^ld de Capablanca, Joven 
e Interesante dama. 
¡Fel iz viaje! 
L A V I U D A DE? ROS 
fisuras de P o r c e l a n a 
^ selecta variedad en figuras 
¡"as Para regalos. Asuntos ver-
amente originales y de gusto 
Mtl' El obsequio más artísti 
Precio más módico. 
> CASA D E H I E R R O " 
O'ReÜIy 51 
De duelo. 
E l más grande de los duelos. 
Lo experimenta en estos momen-
tos tan cruelfis para su alma, el 
doctor Amaro Ros. 
Ha inuerto en esta capital, y su 
entierro se efectuó en la tarde da 
ayer, la respetable señora Isabel 
Ros Vjuda de Ros, madre a m a n t í -
slma del amigo tan querido. 
Reciba mi p é s a m e . 
Enrique FONTANILLiS. 
i 
S i e m p r e 
s o n l o s r e g a l o s q u e g u s t a n 
m á s l o s q u e l l e v a n e l 
s e l l o d e 
J E f l 
10d 21 
1 1 1 1 
T E L E F O n O A - 4 4 9 8 
OS sombreros de paja repre-1 dos, o tornasol, en verde, Prusia, 
sentan la moda del último v ^ e t a 
"instante". 
Obedecen al más reciente manda-
to de P a r í s . . . 
De sombreros de paja "Bangkok" 
y de paja "Bengal" ha recibido El 
Encanto una colección lindísima. 
En los más sugestivos colores. , . 
LOS PRECIOS 
A pesar de la novedad y elegan-
cia de estos exquisitos sombreros, 
los precios son excepcionalmente mó-
dicos. 
DE PAJA DE CRIN 
Hoy ponemos también ala venta 
una admirable colección de modelos 
grandes de paja de crin, todos de 
un gusto refinadísimo. 
¡A escogerI 
CAPAS DE AGUA 
Llega la época de las lluvias. 
A las señoras que deseen sustituir 
sus capas de agua por modelos nue-
vos les ofrece El Encanto la flaman-
te colección que acaba de llegar. 
Elegantes capas de agua de cor-
te inglés en los colores gris, Pru-
sia y negro, desde $8.50. 
Capas dobles de gran calidad, im-
permeables, el cuello reforzado con 
doble tela, desde 10.50. 
Capas de fantasía de elegantísi-
co corte, en colores lisos o jaspea-, c ías . 
CINTAS 
Otra inmensa variedad de cintas 
ha venido en los días últimos. 
Cintas de fantasía para adornos 
ide sombrero: lo más nuevo y origi-
nal de Par ís . 
Cintas de algodón, lavables, es-
peciales para tirantes de ropa inte-
rior, en los colores blanco, negro, 
rosa, azul y lila, y en piezas de cin-
co metros. El número 2, 30 centa-
vos; el número 3, 40 centavos; y 
50 centavos el número 5. Calidad 
superior. No destiñen. 
Cintas de seda lavable del acre-
ditadísimo patrón "Ara"—la mejor 
cinta que se conoce—para lencería 
Capas en obra escocesa, siempre fina. Es muy económica porque, da-
de njoda. . . da su gran calidad, dura mucho. 
Todas nuevas, recibidas en estos] Todos son patrones especiales de 
El Encanto. 
S I N H I L I S M O 
Anuncios: T R U J I L L O M A R I N . 
O M T R A I A C t \ S P n 
Ó U E H A S ñ Í R M R C i R S - f e 
y . 9 E O C R Í A S * 
DISCURSO D E L REY DE ESPAÑA 
Ayer, la Estación "2 M . G . , " de 
los señores Manuel y Gvillermo Sa-
las, de San Rafael, 14, t rasmi t ió el 
discurso impreso en un disco, d« 
Su Majestad el rey Alfonso X l í l 
de E s p a ñ a . 
Este disco, que está maravillo-
8'amente Impreso y por el cual se 
oye claramente la voz del monar-
ca español , es tá destinado a cubrir 
con su ventu una suscripción a fa-
vor der la Inst i tución "Mutilado do 
Afr ica ," que,. como su nombre In-
dica, es para aliviar la S i tuac ión 
de los deoventurados soldados es-
pañolea que, defendiendo su ban-
dera, se ven privados de a lgún 
miembro importante de su cuerpo. 
En el almacén de música de los 
señores Salas está de venta ese pa-
tr iót ico disco, impreso con tan loa-
ble f i n . 
AVE.DErrAUA.102-TELA-2859. 
PULSERAS DS MO^A.—Tenemos el surtido más ex-
tenso, llegado de Par ís . En oro macizo 18 k . , con ca-
buchones de ága ta legít ima en todos colores. Verdadera 
original idad; desde 150.00 en adelante. 
TODO ESTA MARCADO OON PRECIO F I J O . 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s de l a Habana 
t 
E. P. D. 
DEPARTAMENTO D E RADIO 
Nota oficial para La, Prensa 
Con motivo de que sean trans-
mitidos por radio, el programa mu-
sical y discursos que se pronun-
ciarán en el banquete que, en ho-
nor del general Machado, se cele-
b ra rá en Nwe York, en la noche 
del 22 del actual se ha autoriza-
do a la Cuban Telephone O -para 
que efectúe distintas pruebas en 
c o m b i n a c i ó n con estaciones ameri-
canas durante las hora de seis y 
treinta a ocho y treinta de la no-
c h a del día veintiúno del corrien-
te, y para transmitir el Indicado _ 
programa durante Laa horas de C ó n s u l ^ ' 2 t e 0 a í08! w } ™ ™ . 
ra<. „ j i ». «-onsuites ae 2 a 4. Lunes, miércoles 
seis y treinta a Once de la noche en y viernes, en Concordia 113. Martes 
la idem del mencionado día vela- íuoves y sábados en 4 núm. 28, Ve-i 
t ldós jilado. teléfonos F-1179 y A-4024. 
15610 6 d alt 19 dab. 
E L S R . J O S E E . A P A R I C I O Y V I L L A L O B O S 
DERBOTOR DE LAS ESCUELAS " Z A P A T A " 
hA FALLECIO J 
¡Dispuesto su entierro para hoy martes 21 , a las cua-
t ro de la tarde, los que suscriben, ruegan a los Amigos 
del Pa í s se sirvan concurrir a la casa mortuorio, Campa-
nario número 3 6, a fin de ajcompañarlos en la conduc-
ción de su cadáver hasta la Necrópolis de Collón. 
Habana, 20 de a b r i l de 1925. 
Dr . Fernando Ortlz, D - . Luciano R. Mart ínez, 
Presidente. Secretario. 
D r . J o s é Vldanrreta, 
Presidente de la Sociedad de Educac ión 
388—Id 21 Ab. 
Dr. PedroHoDta lro ^ l ^ ^ l 
it Amo err, l^fooH^oc i Mftf lAkl _a^^-*^ ^ ^ 
b V * L N B l l D w F f l í M A C i W . 
N U E S T R O 
E J E M P L A R E S 
' Un zapato moderno, de esos 
que adunan armónicamente to-
das las perfecciones acumuladas 
por el humano ingenio durante 
varios siglos; ese zapato, deci-
mos, es, no cabe dudarlo, una 
prenda exquisita, donde al la-
do de la utilidad resplandece el 
buen gusto de las presentes ge-
neraciones. 
Se han sucedido las formas 
más extravagantes; los atenta-
dos contra la estética se han pro-
digado, pero al fin se ha impues-
to el término medio y, ya selec-
cionado, es el que actualmente 
aparece en nuestras vidrieras. 
Esos son los modelos de calza-
do inmejorable que ofrecemos, 
los que se ríen de toda crítica 
y hermanan a la comodidad el 
máximo posible de elegancia. 
Esos modelos, resultado de las 
afanosas rectificaciones de los 
grandes maestros, son los que 
han levantado y'sostenido nues-
tro crédito comercial. 
i 
MODELO DE LUJO 878 
De glacé, blanco, 1 cristal 
$15.00. Hemos recibido una 
preciosa colección de modeJos 
bonitos, a precios desde $12.1)0 
a $18.00. También los de $5.50 
a $8.50. 
'Bazar ímqle^" 5. Rafael t I n ^ T r i a 
MABANA-CCJBA 
ANTES DESPUES 
de tomar tas 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
MOAS U S BOTICAS LAS VENDEN 
E S M U Y F A C I L R E D U C I R L A C I N T U R A Y 
C A D E R A S C O N L A N U E V A F A J A D E F R E N T E 
D E E N G A N C H E D E M A D A M E X . 
No se to r ture la i m a g i n a c i ó n pensando c ó m o 
rebajar de peso. Moldee su f igura d á n d o l e u n per-
f i l g rác i l y j u v e n i l , p r o n t o y c ó m o d a m e n t e , usan-
do la maravi l losa faja de goma para adelgaazr 
M A D A M E X . 
Apenas puesta l u c i r á usted algunas pulgadas 
menos gruesa. 
Y esta faja es verdaderamente c ó m o d a . H e -
cha toda con la me jo r goma del Para, que es la 
mejor del m u n d o , procede, apenas puesta, a efec-
tuar un impercept ib le pero constante masaje so-
bre las partes que c i ñ e , que reducen insensible-
mente la grasa de jando el cuerpo airoso, l igero y 
dispuesto para cualquier ejercicio. 
La faja de goma para adelgazar M A D A M E 
X de frente de enganche, se qui ta y se pone en 
u n segundo. 
P í d a l a en nuestro Depar tamento de C o r s é s , 
que es el ú n i c o que la tiene en la Habana. 
Nuestras Agencias en el in te r io r son, en cada 
local idad, la me jo r t ienda de 'modas . 
M A » A N>S 
r . 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r la noche, a l aoostfcrse, dos c o m p r i m i d o s d o 
L a c t o l a K i n c F y d a u 
Este remedio os un poderoso reeducador det Intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y las aíecciones que de él derivan. 
La L A C T O L . A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales da Parla, 
la prescriben las emiuencius médicas en todus los países. 
UbOHATDRIOS BlOLÓaiCOS AHDRÉ PARIS,4, R. delaMotte-Picquet. PARIS(FrancíQ 
vendes» en t o d a s l o » b u e n o s f a rmac ia* . 
M A S F R I O Q U E 
E N E L P O L O . / f : 
Esta nevera es toda de porcelana por aden t ro 
y por afuera . E l s e r p e n t í n pa ra el agua es de 
t u b e r í a ga lvan izada y se desmonta en dos m i -
nu tos pa ra su l impieza. 
Tenemos seis modelos diferentes. 
P I D A C A T A L O G O 
A r e l l a n o y G i a 
- CASA PRINCIPAL i SUCURSAU 
MAgTAAsgEU (Amargura) y Habana . .I.^Zenea^NeptunoI^W 
TEL. A 3380 H A B A N A .TEL. M T830 
P A G I N A O C H O D I A M O DE L A M A R T n a _ a r r t i . 21 DE 1925 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Wi.ClOlTAIi (Paseo d* Síartl «aqulna reta en tres aatos, d6l maestro Leo 
a San Bafael) 
Compañía de revistas Don L a n 
t i lng . 
A las ocho y tres cuartos: la revls 
ta Fio F i o . i 
P i ^ T B E T (Paseo de Mai-ti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan . 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vista de gran espectáculo ¡Oh L a L a ! 
SIABTZ (Braffones esquina a Zn-
teete) 
Compañía de operetas 
Santa Crux. 
Fa l l , Madame Pompadour. 
PKXNCIPAIi D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Compañía de comedia drllgida por 
el primer actor José Rlvero. 
No hemos recibido programa. 
A I . H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzueU de Reglno 
LAroa. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
i a r z u e l a » Í E l pecado original; Los efcetos del 
¡Batac lán; presentaoldn del sexteto j a -
A las ocho y tres cuartos: la ope-1 glleyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s j 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
C o n t i n ú a , d e s e n o r o l v ^ é n d a » <*>n 
é x i t o m u y favorable, en e l T e a t r o 
Mafrtí, l a temporada de opereta que 
real iza Ja C o m p a ñ í a de Santacruz . 
"Madame Pompadour", que os 
una obra i n t e r e s a n t í s i m a , h a sido 
presentada con e s p l e n d i d e á verda-
dera. No se puede aspirar a un 
conjunto de elementos d© v i s u a l i -
dad m e j o r ' preparados que los que 
la E m p r e s a de J u l i á n Santacruz 
ofrece. 
Pocas freces se ven, no s ó l o a q u í 
sino en Jas m á s populosas, capí* 
tales del mundo, las Obras presen-
tadas en esta forma. 
B l elenco de la C o m p a ñ í a , por 
otra parte, no pueae per mejor. 
Tip les c o m a Consueloj Hidalgo y 
P i l a r Aznar , b a r í t o n o ? como Ma-
t í a s F e r r e t , M u ñ i z , y como Augus-
to Ordófiez , que t a m b i é n e s tá con-
tra t a d í S ^ e n o r e á como D í a z no se 
entcn-entran f á c i l m e n t e . 
E l repertorio es amplio y v a r í a 
do. 
F i g u r a n en é l operetas, zarzue 
lr.s, s a í n e t e s , revistas. 
Lo» estrenos se s u c e d e r á n a los 
c-strenosj 
L a temporada tiene (Jilie e 
pues, b r i l l a n t í s i m a . 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto éxi to si-
gue exh»biendo en su amplio, elegan-
te y cómodo teatro de la calla de Con-
sulado ha seleccionado para hoy un 
programa lleno de atractivos. A las 
7 y cuarto comienza la funcldji con 
las cintas de gran comicidad tituladas 
E l Derecho de la Mujer y MI Herma-
no el Menor, a las 8 y cuarto re-
glo estreno Oh, Doctor, en 7 actos, 
risa y sensación hasta que usted ten-
ga que gnUar de a legr ía . Pe l ícula pa-
ra neurasténicos , aerios, tristes y pa-
ra los alegres y despreocupados. Una 
comedia grac ios í s ima en la que el fa-
moso actor Reginaid Denny y la be-
l l í s ima Mary Astor hacen proexaa In-
creíbles e interpretan escenas espe-
luznantes, a las 9 y cuarto colosal 
estreno Mandatos del Deber. L a pa 
sión de sus besos, era la pai lón de 
la venganza. T»mía matar a su ene-
migo, preciosa película en 6 actos In-
trepretada por la s impát ica actriz 
Mildred Harria de ChapliJi, y la co-
media E l Derecho de la Mujer y a 
las 10 y cuarto grandioso estreno Oh, 
Doctor, n sa y aenstuilón hasta que us-
ted tenga que gritar de a legr ía . Pe-
l ícula para neurasténicos, serios, tria-
tes y para los alegres y despreocu-
pados. Una comedia grac ios í s ima en 
la que el famoso actor Reginaid Den-
ny y la s impática Mary Astor hacen 
derrocho de su arte. 
Mañana: Hipocresía, Rayo a Cabn-
lio y Campeón Embustero. Lunes -.7 
¿Quién es el Hombre? por Conrad ^ a -
gel y Mae Bush. 
C I N E L I R A 
U N G R A N C O N C I E R T O 
L A S E S T O R I T A S A E Z - M E D E V A 
191 p r ó x i m o d ía S de mayo ofre-
cerá , en el Teatro Nacional , un es-
p l é n d i d o concierto la n o t a b i l í s i m a 
planista cubana U r s u l i n a S á e z Me-
d i n a — u n a de las f iguras a r t í s t i c a s 
de m á s relieve en nuestro mundo 
musical . 
In terpre tará ! obras de Hnndel , 
de G l u c k , de B r a h m s , de Beetho-
ven, de Mendelssohn, de Sahu-
mann, de L l s z t , de Paderewsk! y 
de Me Dowell . 
S e r á un grnn acontecimiento ar-
t í e l i c o el "recital" de U r s u l i n a 
S á e z Medina. 
E L R E C I T A L D E M A R G O T 
* R O J A S 
E n el Teatro Nacional se cele-
b r a r á m a ñ a n a ol gran recital d<; 
plano que ofrece la Sr ta . Margot 
R o j a s , p l a n i s t a de facultades ex-
traord inar ias y de verdadero ta 
lento. 
A las 4 y 30 p. m. e m p e z a r á e 
acto. E l programa es el siguiente: 
Sonata Op. 53, Al legro con br ío 
Introduzione: Adagio molto. Ron 
do„ Allegretto m o d é r a t e , Prest ls-
s imo.—Beethoven. 
Gr i l l en , de Schumann; Rapso-
dia, de B r a h m s : Serenata, de 
Rachmanlnof f : H a r k , /hark tbe 
L a r k , de Schubert -L i sz t ; Estudios , 
de L l s z t . 
Dos preludios, iSi bemol mayor, 
F a mayor, Nocturno F a mayor. 
Scherzo, do sostenido menor.— 
Chopin. 
Precios: g r i l l é s con entradas. 
$15,00; palcos con entradas, $12 
lunetas con entrada, $2.00; buta 
cas con entrada, $1.50; entrada ge 
neral , $1.00. 
M a g n í f i c o é x i t o ha de obtener la 
a p l a u d i d í s l m a art ista . 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
U n a comedia muy Interesante t i -
tu lada " B l dinero dpi duque" or i -
ginal del joven escritor e s p a ñ o l 
Juan Ignacio Lmca de T e n a , ha 
sido elegida para se f estrenada en 
la f u n c i ó n de esta noche en ol P r l n 
cipal , f u n c i ó n que es de moda y de 
abono. 
" E l dinero del duque" f u é estre-
nada el pasado año en la tempo-
rada oficial del Teatro Infanta I sa -
bol, de Madrid, y f u é tan bri l lan-
'te el é x i t o que obtuvo, que se re-
p r e s e n t ó m á s de t^es meses conse-
cutivos a teatro llenV). 
P a r a m a ñ a n a sa anuncia una 
nueva representaic lón de "Mi t ía 
J a v l e r a " de gran é x i t o teatjpal en 
Madrid . 
T R E S S A B I O S 
T O N T O S 
( T H R E E W L S E F O O L S ) 
L a e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N q u é 
se e s t r e n ó a y e r c o n un. é x i t o s i n i g u a l e n e l prec ioso 
c o l i s e o 
C A M P O A M O f c 
y q u e s e g u i r á e x h i b i é n d o s e en las tandas d e 5 1 4 y d e 
9 | / 2 d e h o y . E s a lgo de u n a sut i l eza c ó m i c a e n c a n t a -
d o r a y d e u n a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a a l u c i n a n t e . 
L a h e r o i n a , tras d e entus ia ismar a todo el m u n d o 
cor . sus c o q u e t e o s p a r a c o n los tres v i e j o s que la e n a -
m o r a n , t e r m i n a p o r e n a m o r a r s e a su v e z y a q u e l l a a l -
m a t r i v i a l , p e r o s i n c e r a q u e j u z g a b a n i n c a p a z d e n a d a 
ser io , c o n c l u y e p o r i r a la c á r c e l p o r s a l v a r a l s er q u e 
m á s ama) e n l a v i d a . N o d e j e d e v e r l a . 
P r o d u c c i ó n M E T R O - G O L D W Y N 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l C A R R E R A Y M E D I N A 
Para- hoy la Empresa de este ele-
gante saldn de la calle Industria y 
San José ha seleccionado un reglo y 
selecto programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Peligroso, graciosa 
comedia en dos actos. L a Carlbbean 
F i l m presenta el reglo estreno de la 
producción Para-mount titulada L O 
Q U E TODA M U J E R D E B E S A B E R 
por Conrad Nagel y Lols Wllson, y 
la regla cinta especial titulada A TO 
DA M U J E R por Bebe Daniels y T 
Roberts. • . . 
Tanda elegante a las cinco y media 
E l peligroso, graciosa comedia en dos 
actos y el estreno de la regla pro-
ducción Paramount titulada L O Q U E 
TODA M U J E R D E B E S A B E R por 
Conrad Nagel y Lols WUson, por la 
noche función corrida a las ocho y 
media con el mismo programa do la 
matlnee. 
L A O B E R T U R A D E " T A N N H A U S E R " 
E S T A Y O T R A S O B R A S T O C A R A L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E L P R O X I M O C O X C I Ü R T O . 
L a "obertura" de "Tannhauser" gn ha de «er , por todog conceptos, 
bien merece los honores de un t í tu - soíTerbio. T o m a r á en él parte pr in-
lo. Obra e s p l é n d i d a , soberbia, gran- c ipal l s lma el notable pianista y dis-
diosa del coloso de Bayreuth. Su tinguido profesor Alberto F a l c ó n . 
belleza m e l ó d i c a , su h a r m o n i z a c i ó n director del reputado Conservatorio 
r & s u oiocannteu: ' ' Z r ^ 8 v o m b r e ' E1t raarrFaictón 
r a " entre las m á s gustadas de W a ' " , l e n a r á COn " ar t* 8f 1 ^ Í S i m o t0-
ner. Pocas p á g i n a s como é s t a da la SegU^da P ^ , p r o ^ a f f 
nen la v irtud de causar emoc ? ; I n t e r p r e t a r á a C h ° P l n * a 
intensa en un auditorio y S u e l t a SaenS ^ aCQmI,añamiento á* or ' 
que el autor de " L o s Maestros Can tlue8ta' 
tores" es maestro en eso de crisnar L o s mÚ3ÍC03 de la F I l a r m 6 n i 
auditorios con alardes instrumen e J e c u t a r á n a d e m á s de la ya citada 
t a l e s . . . v en otras muchas cosas ; "obertura"' el hermo'?0 P o e ^ a de 
Hablamos de la "obertura" '¿ 'Borodlne " E n las estepas del As ia 
" T a n n h a u s e r " porque ha de ser el Centra l" y la dellclo8a "Oavana" 
punto culminante del gran concler- |de l eX(lul8lto " F a n r ó " . 
to que d a r á el domingo 26 la Or-1 V é a s e como la F i l a r m ó n i c a va-
questa F i l a r m ó n i c a de la Habana r 'a sus programa? en cada concler-
que dirige el maestro S a n j u á n . Pre- to, h a c i é n d o s e de un repertorio e i -
p á r e n s e nuestros "dilettanti" para !ten8Í8Ím0-
dis frutar de una Inefable m a ñ a n a ' E n la S e c r e t a r í a , R e i n a 12, t e l é -
de arte. Ifono A-8558 se reciben a diario 
Porque el concierto del domin-! numerosas solicitudes de abono. 
M A R T I : M A D A M E P O M P A D O U R . - L A B E J A R A N A 
. 0 í r a wez, de«fíl*rá por el escenarlo, suelo Hidalgo, Pi lar Aznar, Enriqueta 
de Martí la subyugadora remlnlsoen-1 Soler, Juanlto Martínez, Alfredo Dlai , 
cía cíe! ^\ ersalles suntuoso y seflorlal. Matías Ferret y Francisco Ru(j—en-
armónvcu suave y espléndido de l u ^ v sayan una Zarzuela Joyante, concep-
de Ingenio y de espiritualidad. Ma- tuosa de amplia sonoridad poética que 
dame Pompadour abre una vez más ! lleva la firma consagrada de Luis 
su abanico comecante de amabilidad. Fernández Ardavln. a t í s lmo poeta es-
¡igltado por la breve y fina mano de pañol; la obra se titula L a Bejarana,, 
su gentil creadora Consuelo Hidalgo, ha conqplstado en Madrid un éxnto 
Madame Pompadour. es la opereta extraordinario y fué enriquecida por 
R I A L T 0 
CUANDO L A VHÍA P A S A 
E l estreno de la gran pel ícula de 
sublime argumento y escenas precio 
sas ha sido un triunfo mas para Rial 
to y por ello la l levará nuevamente 
a la pantalla en las tandas de 6 y cuar 
to y 9 y media. E s t a pel ícula por 
Hobart Wasbcvrth se titula CUANDO 
L A V I D A P A S A . 
E n las tandas continuas de 1 a 
y de 7 a 9 y media Cintas Cómicas, 
en drama AMOR P E L I G R O S O , pot 
Peter Morrlnson y CSarol Holloway 
y L A N I E T A F I N J I D A por Cerina 
Gr l f í l t . 
E l jueves nuevamente SCARAMOU 
C H E la obra c inematográf ica cíe la 
época fSór Allce Terry y Ramón No-
varro. 
T R E S M U J E R E S se estrena el día 
7 de "Mayo no dej^de ver este es-
treno que será un acontecimiento ar-
t ís t ico social' / 
Estamos satisfechos por que usted 
recuerda C O R A Z O N E S de R O B L E . 
C I N E G R I S 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y cuarto, se estrenará 
la soberbia producción de la Warner 
Broe. que Ueva por titulo: E l Aman 
te de CÍamlla. Una obra de gran es-
pectáculo en cuyo reparto figuran las 
famosas estrellas Monte Blue, María 
Prevost y Willard L u i s . 
A los 8 y cuarto Corazón de grt/tana 
por Florence Bll l lngs. 
Mañana nuevamente E l Amante de 
Camila . 
E l Jueves 23 Demasiada velocidad, 
por Agnes Ayres, Teodoro Roberts y 
Wallace Re íd . 
E l viernes 24, la graciosa comedia 
Oh, doctor!, la más notable produc 
clón del conocido actor Regilnald Den 
ny. 
Sábado 25, L a Reina de las Esc la -
vas . 
E l lunes 27, estreno en Cuba de la 
magmíflca producciófi titulada: Tem-
pestad de Pasiones, por Estelle Tay-
lor, Margaret Landls, Tul ly Marshall 
Kate Price . 
"Eí cr imen m á s "horríTrié e*. 
el q í e se cometa contra el co-
r a z ó n . 
E l Jueves 30 en 
" R I A L T O " 
L A C A N T A N T E D E L DOLOR 
Adaptada ele la novela que 
hizo que la ¿oc iedad newyor-
k i n a temblara de temor, por su 
r e p u t a c i ó n r que a v e r g o n z ó a 
asa gran sociedad al poner al 
descubierto «jus lacras pestllen-
tas. 
P R O T A G O N I S T A : L a "es-
plendorosa" I R E N E R I C H d i 
personalidad "encantadora" y 
uno de los mág s ó l i d o s presti-
gios artisticoa de las p e l í c u -
l a s " P r e s e n t a c i ó n F E R N A N -
D E Z " . 
O T R O S A R T I S T A S : L o u l s a 
F a z e n d a , R icardo Cortez, C r e l -
ghton H a l f , C l a r a Bo-vc y Maxc 
McDermott . 
A S U N T O : U n romance £« 
u a o r 7 dolor. 
P W l t e : " L A T R A G E D L A , 
DiüLi F A R O " 
F A U S T O 
J u e v e s 2 3 V i e r n e s 2 4 
S á b a d o 2 5 " D o m i n g o 2 6 
E S T R E N O E N C U B A 
de la amable emoción; todo en ella 
eg grato, el diájogo florido y verboso 
la músICa parlera y pimpante, la Ri-
queza escénica de que supo revestlr-
1 a,el generoso esfuerzo de Julián San-
racruz, y la interpretación plena de 
la más valiosa partitura de los maes 
tros Serrano y Alonso, músicos que 
gozan de envidiable reputación en el 
mundo lírico español . 
L a Bejarana con un asunto emoo'o-
nal, pleno de interés, con versos pu-
los entusiasmos y aciertos de la mag-| Hdos y tersos que responden a la men-
nlfica compañía que labora en el co- talldad admirable de su autor y con 
,e,0- P<>Pul"r- M una coorlsta vis ión reglooial, nueva y 
Madame Pompadour con . el señuelo bella, subirá a la escena del Martí. 
de su luz y de su gracia se repre-
sentará a las ocho y tres cuartos. 
E n tanto que se desV'zan triunfal-
mente las representacia(nea de esta 
opereta de las exquisiteces y de los 
madrigales, los principales artistas de 
Santacruz—contándose entre ellos, Con-
el próximo viernes día de moda 
Santacruz, presentará la Bejarana 
con propiedad - y lujo y al efecto ya 
se anuncian que los decorados fue-
ron ji^ntadod por Martínez Garí,' el es 
ii-nóífrafo de las preferencias madri-
leña». 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes da 6 
y cuarto y 9 y me<Va Carlbbean F i l m 
presen-tan a la genial actriz Betty 
Compson y al gran actor Mllton Sllls 
en la grandiosa producción Paramount 
titulada Al F i n del Mundo. Tanda de 
8 y media Richard Barthelmess en la 
gran cinta Juramento de Sangre. Ma-1 
ñaña Conrad Nagel y Patsy Ruth Ml-
11er en la grandiosa producolón de 
Carrerá y Medina titulada ¿Quién es 
c-1 Hombre? 
Viernes 24 Pina Menlchelll en la 
producción L a Novela de un Joven Po-
bre . 
Sábado 25 y domingo 26 grandioso 
estreno de Ja super especial creación 
U'tulada L a Reina de Tas Esclavas . 
E n matlnee .Tack Dempsey en Pe-
leando se Gana. 
Wllllam Desmond en E l Poder del 
que.es Honrado y Mlchel Levls en E l 
Bar Sinisetro, 
O H , L A L A , L A R E V I S T A M A S F E M E N I N A D E M A D A M E 
r a s u o 
S E R A R E P R E S E N T A D A H O Y O T R A V E Z P O R I . A COMPAÑIA B A T A C I . A N 
Vlverá hoy a ser representada nue-i E n el desfile de as modas, tomarán 
vamente la hermosís ima revista Oh, ¡ parte las encantadoras artistas, MIMes 
L a , L a , re-estrenada anoche con tan, Darwln, Leonore, B^ermont, Frank 
grandioso éxito de público y de Inter-' Acheron, Nicole, Momtagne, Luzy, Gu>! 
nretación, por las huestes de madame 'Mlr Mary y Judlin. E l pasional cua-
Raavml. > i ¿ r o Gaby la Roja será interpreta-
be trata de la revista más femenl-; do por la Genial Mlle . Florelle y el 
na del repertorio del Ba ta clan. Un eminente actor André Randal; y a 
•ncanto de presentación y un acierto 
de asunto. 
So pretexto de presentar s imból ica , 
memte las calles más famosas de Pa-
rías, se van sucediendo en la citada 
tierna y deliciosa leyenda de la rosa, 
poî  Mlle. Broquín y Vl try . 
¿ a revista Oh, L a , L a ha obteon'do 
nte. ¡sus desfiles, sus un éxi to resona , a a m
clalmente para las damas. 
Son escenas de amor y de poesía, 
como las de L a camq'ón del amor y 
L a leyenda de la rosa, escenas pasio-
nales como la de Gaby la Roja, es 
públic 
No es extraño, pues, que la obra 
dure numerosos días en el programa. 
Mañana, miércoles , primera función 
do moda con la denominación de miér 
cenas frivolas de la sugestivldad de'coles blanco. L a Compañía del Ba ta 
Las caricaturas d© la moda, cuadros'clan hará un número especial además 
maravillosos de la « legancla .femenl- la representación de la gran re-
na ê j Par ís , en el pasado, presente y vista del d ía . 
futuro; atrevida» concepciones de los I E8? número, consis t irá en la pre-
modlstos más célebres, portadas por sentaclón coreográfica de las modas 
las seductoras maniquíes te carne y. del pasado, del presente y las-que, pa-
hueso que actúan en la Compañía del ra un Próximo futuro vienen ideando 
Ba ta" 'clan, sorprendente desfila de;108 m{íS célebres modlsrtos de Par í s , 
toilettes a cual más suntuosa, elegan- Seifi una exhibición . interesantísi-
te y bella; y, por HTiT, cuadros subyu- ma que gus tará mucho; y es, al mls-
gadores de la coreografía moderna, mo tiempo, una deferencia de madame 
%'inculados a los teatros y cabarets Rasiml a nuestras damas, 
más importantes de París , en los que L a s localidades para la función de 
se exhiben, magistralmente interpre- esta noche y la de moda de mañana, 
tados, los bailables más en boga en están a Ja venta en la Contaduría de 
la Vll le Lumiere. Payret» A los precios de costumbre. 
L A N E W Y O R K F 0 L L I E S E N E L C U B A N O 
Rik Rik, la bella revista Japones.i, | Anoche se inauguraron las furicio-
slguo causando sensac ión desdi 'is pee por tandas, con el mejor éxito: 
oscení1. del Cubano, el lindo colls->o de l ia primera de 8 a 9 y cuarto, y la 
la Avenida de I ta l ia . ! segunda, doble, de 9 y tres cuartos a 
A propóa'to de uno de los cuadros, 11 y tres cuartos, y al preevo de 60 
de H k Rik, el titulado E n el Paraíso ¡ uentavos y un peso, respectivamente, 
número de poses'por lindas y escul- ' la luneta. L a s altas localidades y los 
turales señoritas , olmos, en el uiopio ^palcos se han rebajado proporcional-
ea io y mientras se representaba el mente. 
cuadio aludido, de labios de una dis- i E l sábado próximo, de cinco a siete^ 
cr»jta y distinguida dama, la definición de la tarde, se celebrará la tanda ver-
mis concreta y Justa acerca da E n mnuth, con Rik Rik, que vuelve esta 
el I 'aij i íso. E s Venus qua nasa, l i jo noche a la escena. 
la señora . E n esto, añadid no ha.v E l mismo sábado, por la noche, otro 
nada grotesco ni pecaminoso: preduce | gran estreno: el de la revista tltula-
Ik emoción Inefable de lo seienamente! da Mira eso . . . en la Playa, de la cual 
e s té t i co . I hablaremos -extensamente. 
¡ N O M A S D I A B E T I C O S ! 
No crea que exagera el t ítulo que 
lene estas lineas. ¡Nada de eso! L a 
diabetes puede darse por desapareci-
da, porque ya no la padecen nada mas 
que los que no quieren tomar el "Co-
palche" (marca registrada), que es 
el único remedio que contra ella da 
buenos resultados. 
E l "Copalche" (marca registrada) 
tiene tal eficacia contra la terrible 
diabetes, que día por día va notando 
el enfermo su mejoría . Cesa de adel-
gazar y las tos no lo acosa tanto, 
apenas empieza el tratamiento. 
P ídase en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la Repúbl ica . 
A . 
S U F R A 
D O L O R 
y K R F E M V R I P S A 
(TABLETAS) 
y Buenas F a r m a c i a s 
D E 
C 3T75 i d 21 
N I E $ r 0 5 A 
4 N E M C A M 
' f M Y A M E R I C A N W I F E ; 
C I O R I A 
S W A N S O Ñ 
2 f e s 1 a t e j i .Cj' /2£kjr»A^ ' 
C A R / B & E A W í L M C * W o e o U & r & i 
l u j e r e s t l e M e i N o c l r e 
••«J- • P ROOUCTIOM 
( B r o a d w a y a f ter d a r k ) 
D e s e a m o s h a c e r l l egar p o r 
este m e d i o a l a s n u m e r o s í -
s imas f a m i l i a s que r e i t e r a -
d a m e n t e nos h a n p e d i d o la 
r e n o v a c i ó n d e l a s c o p i a s d e 
es ta p r e c i o s í s i m a f i l m , q u e 
l a c o p i a nueva; nos a c a b a d e 
l l egar , l a c u a l d a m o s a l p ú -
b l i co en e l 
T e a t r o f a u s t o 
Miércoles 22 
i e r e s d e 
L a p e l í c u l a a t r e v i d a q u e e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d e n to 
dos los e s p e c t á c u l o s d e la R e p ú b l i c a . 
A D O L F O M E N J O U , C A R M E L M Y E R S , 
W I L L A R D L O U I S y o t r o l 
S u p e r - e s p e c i a l . P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z . 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . 
D i r e c t o r i o A d m i n i s t r a t i r o y 
J u d i c i a l d e C u b a 
Primero y único Directorio que se 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los seflores Secre-
tarios de Despacho, del Senado, de los 
señores Representantes, Personal de 
las Secretarlas, del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero acreditado en Cuba, 
asi como el Cuerpo Diplomát ico y Con-
sular da Cuba acreditado en el ex-
tranjero. Los nombres y direcciones 
de todos los señores Abogados, Re-
gistradores de la propiedad. Notarlos, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolares, etc. etc. 
También contiene la divis ión do los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la Repúbl ica . 
Obra escrita por el doctor Fran-
cisco Muñoz liona 1. 
1 tomo de 395 pAglnae, en-
cuadernado en rúst ica . . . $ 2.50 
t r z / m i o s l i b r o s r e c i b i d o s 
D E L I T O S D E A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . DAÑO, U S U R -
PACION. L E S I O N E S P E R -
S O N A L E S , I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias orales pro-
nunciadas en el año acadé-
mico de 1922, por el célebre 
penalista uruguayo doctor 
José Irureta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta española & $ 7.25 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé Irureta Goyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola J 7.26 
B L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas en • • 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor José I r u -
reta Goyena. 1 tomoi en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . .1 . . I 7.26 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A -
C I O N D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor José Irureta 
Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta española $ 7.25 
E L C O N S U L T O R I O D E L 
ABOGADO.—Tomo I I . Co-
lección de casos práct icos 
de Derecho Administrativo. 
Civil . Mercantil. Munici-
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y de L e -
gis lac ión Hipotecaria, re-
sueltos por la Redacción 
de la Revista General de Lé 
gls lación y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pañola $ 2.25 
D I C C I O N A R I O D E L E G I S -
L A C I O N P E N A L , P R O C E -
S A L Y D E P R I S I O N E S , , 
por el doctor Fernando Ca-
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta española »16.00 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . . 
—Programa explicativo de 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
mento referente a las Ideas 
anatómicas rrtodernas, por 
el doctor Elpldio Stlncer, 
Catedrático de Anatomía 
Topográfica en la Facu l -
tad de Medicina en la Uni-
versidad de l a Habana. 
Edición Ilustrada con va-
rias láminas en negro y en 
colores. 1 tomo en 4o. 
rúst ica • 0-«0 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L , por el 
doctor Calixto Torres-Uma-
ña. Profesor de. Pediatr ía 
en la Universidad de Co- . 
lombla. E n esta obra están 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la ali-
mentación de los niños, es-
tando dividida toda la obra 
en 4 partes: Primera parte. 
F i s io log ía pato lóg ica; Me-
oanlsono general de las 
distrofias; Los fermentos; 
L a flor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les. Parte segunda: L a s 
dispepsias; Hldrocarbona-
dos; L a s grasas; L a s albú-
minas. Partes tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo; Acldosis infantil prl-
miliva; Anafilaxia en medi-
cina infantil; Escorbuto in-
fantil; Raquitismo; Espas-
mofilla. Parte Cuarta . Al i -
mentación: Al imentac ión na 
tural de los mamones; Al i -
mentación artif icial; Al i -
mentación de los prematu-
ros; Al imentación después 
de los doce meses. 1 tomo 
en 4o. encuadernado | 3.o0 
C I R U G I A D E L O S N E R V I O S 
P E R I F E R I C O S , por el doc-
tor Manuel Bastos Ansart . 
Colección de mas de 40 ca-
sos experimentados en el 
tratamiento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
riféricos observadas en los % 
heridos procedentes de la 
campaña de Marruecos, 1 
tomo en rúst ica $ 1.00 
V O C A B U L A R I O D E R E F R A -
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S y otras fórmulas 
comunes de la lengua cas-
tellana, que reunió el Maes-
tro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
española I 5.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * ' X>B R 
V E L O S O Y C I A 
A V E N I D A I T A L I A 63 (Antes Oslia-
no) . Apartado 1115. TeKfono A-4958 
Habana. 
Ind. 21 m 
IO 3872 
E l O r i g i n a l d e t u Espede 
C o n M e d i o S ig lo 
de P e r f e c c i ó n 
Obrando como tm lubricante 
entre au delicado cutis y el 
roce directo de pañal. , . 
vestido., etc.. elimina ) . desa,-
tro.. fneción y por lo Unto 
laa doloroaaa roaaduraa, deaq-
Jladuraa. irritacionea. etc., y 
deaaatroaaa complicacionea 
.ANO 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Blue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay 
traerá inmediato alivio. ' 
E l medicamento está en el disco 
mismo, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
P ü 5 a l a d a ! ) ) 
d o l o r n ^ ^ o 
medicamento acaK. 
dos días. F f ^ ^ e l c ^ j . 
] f noleimp^1 P ^ g J 
W puede o f t e í e r ^ B l í 
r e c o m e n d a d , ^ . J S 
'o mas satisfactorio 
AsfesqueTjH „, 
^ d o l o ' r ^ S ^ q * 
^raoestropeiUse Surco «a 5 
9Ia,. d e b e r á a ff84^ 
«Licios de ua ^ P̂ mero, 
B l u e j a y 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas , farmacias y drogu ri 
P i d a a l bo t i car io " B l u e - í a v " ^ 
C A M P O A M 0 R 
M A Ñ A N A MAÑANA 
¡ G R A N D I O S O E X I T O ! 
T A N D A S E L E G A N T E S D E V / A Y 914 
L a e s t u p e n d a s u p e r - p r o d u c c i ó r . de gran argumento titulada 
L A R E I N A D E 
L A S E S C L A V A S 
B a s a d a en la novela de 
u . 
G r a n d i o s i d a d escénica jamás 
igua lada . L u j o estupendo. 
es u n a p e l í c u l a e x q u i s i t a p a r a personas de gusto refinado. 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
u í \ C 3876 
C O L U M B I O 
U s t e d d e b e r o i r l a n u e v a G r f o n o h 
C O L U M B I A . S e a s o m b r a r a d e l tono 
t a n f i e l m e n t e r e p r o d u c i d o . 
L a n u e v a C O L U M B I A r e ú n e las 
v e n t a j a s d e u n m o t o r s i l e n c i o s ^ 
s e g u r o , u n m a r a v i l l o s o r e p r o d u c i d , 
a r r a n q u e y p a r a d o r a u t o m á t i c o , j 
u n a b s o l u t o c o n t r o l d e l tono . ^ 
T o d a s e s t a s c o n d i c i o n e s h a c e n de 
n u e v a C O L U M B I A u n i n s t r u m e u 
s u p e r i o r . - a-
N o m e n o s i m p o r t a n t e r e s u l t a la ¿ 
: • , A A ~ ^ ™ A c \ m o d e l o ^ 
p a r i e n c i a d o n d e e n c a d a ^ f ' ^ á s 
e x p o n e a U d . u n e j e m p l o a e ^ 
a c a b a d a e b a n i s t e r í a . 
U d . q u e r r á u n a G r a f o n o l a C O L 
. B I A e n s u h o g a r . V e n g a a o i r í a ^ 
N o s c o m p l a c e r e m o s e n m o í > u < " 
d i s t i n t o s m o d e l o s . 
E R A N 
I d 21 
H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o a e 
Cuba 
d a ! » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A B R I L 21 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
!) | y ' ' ^edla. Por aquí y Por allá. Creed-
S ^ Z t * * * j lo^ ^ / y Pau)ine Starke. i T ( J l-rheodore Roo ^ hcrrer0f por Bu8ter 
de 
- lsnUeve!Theodo i- f 
•to y * Tres i A las cinta 
quida. £: 
^ ^ i K ^ t i n ; D e ^ s de las rocas, por Ro-
^ .n.mac.on. í o í o Valent.no y CMorU Swan.on. 
Irene ; y cuarto a ^ nueV4 
media- Los diamantes siniestros. 
l o r Bebe Daniel». James Klrkwood, 
Ana Nllsson y Adolfo Menjou; la re-
vista Belleza. 
A jas ocho: E l Bandido de Bagdad, 
por Douglas Falrbanks. 
G*r0Dv Mundana. 
Vir««n y 
a ias nuev* 
^ ^ " ¿ u s t a ^ G T 
^ dey Charles Ogle: 
Lee ' 
S^oCPedla en ftC-
V ^ u - una cinta por « media- Alex 
l i ^ J jobn Boche 
Fil») , .4. cómicas. 
^ a : Juramento de 
-VHard Barthelmess. 
:ft8r - 1.a nu( nueve ./i v a la* 
O R 
i cinco 
OMS (E y 17» Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las ruev» 
v media: E l Amante de Camila, por 
Monte Blue. Marle Prevost y WlUard 
Louls. 
A las ocho y cuarto: Crazón de gi-
toana, pr Florence Bllllngs. 
r.IALTO (Sfeptimo entre Consulado 
y San Mlffu«l) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v vnedla: Cuando la vida pasa... . por 
ílotart Bosworth. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Lo que no saben los hom-
tres La nieta fingida. 
U K A (Industria y «an Joié) 
De dos y media a cinco y media: 
El peligroso; Lo que toda mujer debe 
saber, por Conrad Nagel y L . Wü-
son; A toda mujer, por Bebe Daniels 
y T. Roberts. 
A las cinco y media: E l peligroso; 
Lo que toda mujer debe saber. 
A las echo y media: E l peligroso; 
A toda mujer; Lo que toda mujer de-
be saber. 
V^EBUIT (Consulado entars Animan j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: E l derecho de 
la mujer y Mi hermano el menor. 
A las ocho y cuarto: estreno de ¡Oh 
doctor! en siete actos, por Mary As-
ter y Reginald Denny. 
A las nueve y cuarto: Mandatos del 
Várela y OeneroJ deber, por Mildred Harris; E l dere-
cho de la mujer. 
A Jas diez y cuarto: ¡Oh doctor! 
. c.eKo y egols-
|K*0, T. piante, 
. r^ .^artoy a ^s nueve 
•c?;¿^e 1camlla•por 
B v Monte Blue. 
,5t 5 (o«-r*l Carrillo ' J 
J ^ p o d e r del aue e» hon-
I >m Desmond; La Ha-
^^l lam ^ ^ ^ ^ Frederlck 
» ' : r 
paullne Frederlck 




l • Wthall. Allce La-
í V ™ Ethel Grey y 
"STy ^ L i 1,araa de, 
y cuarto y a las nueve 
nto. titulada E T E R E S D E G R A N D I O S I D A D S E E F E C T U O . 




• ..̂ íríico pondremos bu bus-
P'ffle Operaciones del Hos-
í f S o ayudan, sus clientes. 
v nuestros Compafl̂ ros, 
K m li Ptmdacldn Cabrera 
C£ «mun capital consagrado 
Trtó d« ^ Medlolna y en re-
Er!f,i oue la ejerció con honor, 
Tfcin y con pericia íuraí.te 
^nfri'Dr; Cabrera Saavedra 
anarlaa, estudió la Ciencia 
^ „ España y luego v:n.-> a 
Riendo ejercido la m-sdiclna 
L , c'ncuenta afioe. eF decir que 
Ehndoau» Bodas de Oro con 
jCTnrofesWn. Estos son hechos 
novela rJ. Knoíretendo discutir, pero cuan-
ÔVeia de m ^ ^ \ anaiiZo a este Apóstol 
jlffflrfna cubana—permitidme 
Iv d«líre asi—yo me digo en el 
toii mi espíritu: sí, es esj.a-
,»oa español con «ombrero 
\ y con todos los resabio» 
de un criollo do abo-
^ (1 orfm bocim y en la pr.V.ti-
FjiMia h» tomado la linea recia 
b ¿"Hftldo hasta el i'in: tiene 
IflMdiIt columna vertebral. Es 
liiMÍs.'is causas que engendran 
fío íe esla noche. Poio además, 
i ¿«'.icéis a pensar que ostud^ 
tiu»! Sifflo pai«adb, que Fe •'nl-
o una Patología donde resonaban 
las trompetas del Apocalipsis, 
ptlibras d« R.ostan: "No existe 
fAi existir, en la economía anl-
r.ver.te, más que órganos y fun-
lu funciones no son otra co-
i! Sryinos en ejercicio, y todo 
* K a fligano, principio de ór-
j efecto de órgano, no os nada 
IdinMico. Un respeto superstl-
Í Porel sepulcro impedía Interro-
[i hombre muerto para utilizarle 
Beflclo del hombre vivo, y en-
r !u enfermedades eran esencia-
Kffi'.es y sin asiento, pero cuan-
Ulosofta ilustró los pueblos cl-
P« y fué permitido d/rglr el 
J-a«rv8dor a loe restos inaniraa-
IW cuerpo humano, estos restofi 
p.(! fueron el manantial fecundo 
P útiles verdades'. 
latí contestaba Trousseau: Bl 
Fww» solo ve hechos consuma-
|*lí competen los hombres vl-
•fi pipel empieza en la muerte, 
i" ^ifwres vivientes es preci-
r^OUla, y para tratar hom-
ff i-e son más que órganos vl-
r;. PírmtUseme la expresión, «s 
Mr aomlsta, 
.-ontrover̂ a ardorosa, entre 
*' 5- aainil«ta« influencia la 
-s aurante el Siglo pasado te-
"Ruólas médicas como ba-
I" «is Juiô » el método deducti-
P Anatomta patológica, IMirtada 
r«S>L^mpíem*ntada por Laen-
íkhn« í6 P01* toda» Partes y 
k>, ^ba,en la enfermedad las 
^rl¿»dü^8 T 'la» causas 
en .„ «^bargo que Bre-
e8,tudl0 sobre Ja Df-
' ' céVh? lar, .Micciones de 
í . . I . . ! , , cUnlC0 Inglés, vis-
^«peclflqMad en ciertis cn-
ÍSun^190"91011*8 ardorosas y 
^ K ^ 8 , que Precian sem-
* ^ .se «'"tematlzó la 
* S ^ . M la *orap*utlca, 
M la¿ bases de la T I . 
b^OfS ^'i**1' Esquirol inició 
fíoíS; •xpertai«ital y Orflla la 
T i fe6!, el Microscopio y 
^ Ü i r 6 al concepto es-
Me la0*.!?'? de la célula can-
• ^16 afeot..* Klfante tubercu-'''ras "Ojones distintaa y se-' ^ y^^^^es. Pero creó una 
lf«* . ^ ? l 0 g I a c*lular ^ 
S^ÍVbÍÍI1^11 fras« atrevida 
L 5 ' ^ v!^4"1' al desempeñar 
C?4e Mas-»;̂ .0011?0 «^Píente, la 
» d K d e' le dlrlK16 a rus 
' ^^ede^01*^ ;*La medicina 
l. ^e debo ••iseñaros. no exts-
¡i* fi»S¡wl(^?Tí,ard la medicina 
¿.'"«tUufrt̂ 1 ^lesrtón localíza-
RS1- Par» a?01" la Perturbación 
jNori¿ o„f' ^ hay más qua 
^ PatoV^i1186 el ««tado mjrr 
¡¿"•«ttioa , ^ las enfermedades, 
i í* y ^ r "medicina se Hizo 
Í̂M ĉl;, V 8 ? claudio Berna.rd 
ien el meon„a iteración fun-
I ^ « l e E ^ T 0 de la enfer-
uñando la causa morbl-
Í K ' f e V i V 8U ^"ma eta-
¿J^ba «1 n^M ^ s ^ ^ g í a mo-
iC?08»». oir. ,blema de las fer. 
PtN 5" delí, la muerte se 'n-
N¿!t*ttr dwcf.hrfa80 franco Para 
k bacterias. 
N» ^rtvlcw6.' el Pausperismo 
r n l * * C1U0 le son na-
S L ^ 1 ^ de u * ^ * 63 la evo-
.̂e,Ve en eJanMedlclna que se 
' "e este t ^ „ d e 1°» "mites 
.PerseV.̂ bnJo de los pro po-
blar esta noche, bás-
ic»'0 blpoc^t,."10" vuelto ni 
y « p e r C 1 ^ , dándole ba«e 
hL*mPlrl8mo *• l?" semejantes 
Pte?08 hecho «»OKfi hace afios. 
ICt. ^e ha idf p*rá Ia Química 
B*J dei ií^ 0 m ŝ allá d« 1̂  
«e ft0; estudiando | 2 
! ^ « « A t ^ r ^ , vlva al e^ 
U tos de laa defensas 
^ C e s « n meS0 '"fiable que. 
" Qu« tratan Vad? de ''e-•«O de devorarís 
ñ o l a 
t o n o 
: l a s 
iso y 
c t o r , 
o , y 
l e l a 
e n t o 
!a a -
o s e 
m á s 
U M -
b o y . 
í l o s 
los unos a los otros. Entre todos es-
tos seres los más peligrosos son los 
microbios porque sus ataques son in-
sidiosos y su número es tal que la 
defensa no cesa, un instante. Del es-
tudio de estos hechos ha nacido una 
Ciencia nueva, la Inmunología" que 
estudia el mecainlsmo de la defensa 
contra los microorganismos. 
Pero de ese mananí^al brotan, co-
mo un torrente, nociones científicas 
nuevas: las dlastasas, el estado co-
loidal, la materis viviente, el sois y 
el geís, el nuevo concepto de la cé-
lula etc. etc. 
Un océano inmenso, cuyo oleage 
barre incesante la arena de la Cien-
cia vieja y edifica por estratificacio-
nes sucesivas Ciencia nueva: la Me-
diQ'ina del porvenir, que a su hora 
también cambiará porque las Cien-
cias biológicas no tienen orillas tjue 
las limiten por eso viven en incesan-
te evoluq'XSn. 
Pero al bosquejar, rápida y ligera-
mente, la .evolución fundamental de 
la Medicina durante el pasado y el 
presente Siglo, señalando los derrum-
bes que por todas partes aparecen 
cambiando el ceoncejíto etiológlco. pa-
togénico y profiláctico de las enfer-
medades, me he propuesto solamente 
poner de mainifiesto la energía, la 
perseverancia, la consagración al es-
tudio, el amor a la Ciencia que su-
pone en el Médico que ha ejercido 
en este período, para mantenerse 
orientado, y conservar un criterio cla-
ro, rehuyendo las exageraciones; man-
teniéndose en el Justo medifo que le 
permita aprovechar, en beneficio de 
sus enfermos, lo que la observación 
y la experiemoia justifican, sin de-
jarse arrastrar por el empirismo cie-
go de los sectanos y sin caer en el 
escepticismo de los mercanltilistas 
científloos, explotadores de específi-
cos, que cucarachean en la rebotica, 
confabulados con Farmacéuticos ávi-
dos y poco escrupulosos. 
En síntesis: quiero darle relieve a 
aquellos Médlioos que a pesar de laa 
dudas que engendran las teorías bio-
lógicas, a través del tiempo y de las 
tremendas luchas profesionales que 
todo lo desmorallsan, e indiferentes 
a las solicitudes de la vida positiva 
con sus apetitos y degradaciones so 
presentan limpios ante el altar de la 
Ciencia comulgando con la ostia sa-
grada de la más pura moralidad. 
Y si encontramos uno, que después 
de vivir desposado con la Medicina 
durante cincuenta años, aun anda en-
tre nosotros ostentando estas condi-
ciones, permitidme qüe me vuelva ha-
cia los que indiferentes lo ven pa-
sar y le» diga: 
¡Oh tú!—Quién quiera que seas!, 
joven' que pasas llevando en los la-
bios la canción alegre de la vida y en 
la frente la luz de la esperanza; hom-
bre gastado por los años y las luchas 
de la existencia que rozas ya los bor-
des resbaladizos de la eternidad: mu-
jer infeliz que llevas en tu seno los 
gérmenes de la fecundidad: 
Tú ¡quien quiera que seas!, poten-
tado' o humilde, feliz o infortunado; 
multitud que formas el conglomerado 
sooial donde fermentan todas las pa-
siones entre los rujidos de ese maml-
mero bimano que llamamos Homo bo-
PlQuien quiera que seas, vuelve la 
vista y cuando veas pasar ese hombre 
encanecido que ha vivido desposado 
con la Medi'oina durante cincuenta 
años, detente: y respetuoso y agra-
decido, salúdado por que «m ¿1 J a 
la Ciencia, la virtud y la Pled8d J?"-
mana. Eleva tus votos daJe gracias 
a Dios porque deja, andar sobre la 
tierra estos hombres singulares que 
olvidan sus propios sufrimientos pa-
ra aliviar el dolor ajeno; que curan 
Sí tnfermo y enjugan las g r i m a s 
de los que lloran sn consuelo esas 
penas q¿e torturan el almo, porque 
son sacerdotes de la Ciencia Que lle-
van luz en su entendimiento y en su 
corazón la fuente Inagotable de 'la 
piedad y del amor. 
He dicho.» ' . 
Terminó la hermosíflima y tras-
cendental velada leyendo el doctor 
Cabrera Saavedra un extenso y ma-
ravilloso trabajo, en el que después 
de hacer prolfcatas de gratitud por 
el alto honor de que se le hacia 
objeto, entró en un minucioso y 
documentado análisis de la evolu-
ción de la ciencia médica en sus 
diversos aspectos, y de la coopera-
ción cada vez más amplia que han 
venido brindando al mayor desa-
rrollo de aquella otras ramas de 
la ciencia. Tuvo períodos de ^ran 
elocuencia al referirse a la evolu-
ción de sus propias ideas fronte a 
las nuevas teorías; a sus cincuenta 
años de ejercicio constante de » 
profesión, a la moral médica y al 
triunfo de la energía bien dirigida 
y de la virtud en toda obra huma-
na. 
Cuando terminó su admirable 
discurso el Dr. Cabrera las cálidas 
y expontáneas ovaciones que varias 
veces le interrumpieron se sucedie-
ron por largos minutos. 
Plácenoh para terminar, y sin 
tiempo para más, hacer llegar en 
estas líneas nuestra felicitación más 
cjrdlal al insigne clínico, legítimo 
orgullo de la ciencia cubana, y al 
ciudadano sencillo y modesto cuyas 
altas virtudes debemos (presentar 
O t r o r e s o n a n t e é x i t o d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
C U A N D O L A V I D A P A S A 
Por H O B A R T B O S W O R T H , C U L L E N LANIMS, E V A N O V A C K Y PERCY M A R M 0 N 1 
¿ N o se h a d i c h o y a h a s t a l a s a c i e d a d , q u e e l a m o r j u e g a en n u e s t r a existen-
c i a u n p a p e l m á s i m p o r t a n t e q u e e l d e s t i n o ? P e r o si a u n t i ene us ted d u d a s s o b r e es-
te e x t r e m o , n a d a m e j o r p a r a sa l i r d e e l las q u e v e r e s ta g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n . 
HOY Y M A Ñ A N A , S1/* Y V Á , HOY 
J U R A D E L A B A N D E R A 
C U B A N A E D O M I N G O 
P R O X I M O E N R Y O R K 
o 
u 
E l a m o r d e u n a m u j e r b u e n a e s lo m á s g r a n d e y b e l l o d e la v i d a , y e n rea l i -
d a d es lo ú n i c o q u e h a c e l a v i d a p a s a j e r a . 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
R I A L T O 
¡ E X I T O ESTUPENDO! 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
¡ E X I T O G R A N D I O S O ! 
P r o d u c c i ó n " M e t r o " . 
C 3880 Id 21 
V A R I O S H E R I D O S . . . 
(Vleno de la prtmera página) 
También ha apareicldo muerto en 
ta carretera de Guanimar el señor 
Domingo Borrego. 
iSe cree haya fallecido a consé-




para la Escuelas Do- b a ñ a . — Hoy, a las once, llegaron 
a ésta los seis exploradoes que, 
Goya. desde Santiago de Cuba, dirígense 
a ésa, a pie. para saludar al pre-
HOMENAJK A L S R . G A R A T E E N i sldente general Machado, y pedir-
Sii í í F E L I P E le solucione algunas necesidades 
San Felipe, abril 2 0 . — DIARIO [ de Oriente. 
DE L A M A R I N A . — Habana.—En 
el día de ayer se llevó a efecto un 
hermoso banquete, homenaje al ta-
Eil Juzgado asistido del activó | ballero muy distinguido señor Jo-




SOLIOITAXiDO L A C R E A C I O N 
I>EL M I X K IPIO D E >L\JAGVA 
Fué servido en los elegantes sá-
Ipnes del teatro ''Internacional," 
que apareció engalanado de flores 
naturales. 
Rigió un espléndido" menú. A 
dicho homenaje se adhirieron da- "tuyose en 
por noticias de que se mas de nuestra buena sociedad. 
MAJAGUA, abril 20. DIARIO, : Durante el banquete reinó gran 
Habana.—El pueblo entusiasmado ' entusiasmo. 
recorre las calles de ésta esperaji- : e i señor Gárate, y otros distin-
do la aprobación deil proyeicto dejgUid08 comensales hicieron'•uso de 
iley que crea nuestra municipalidad, la palabra, dando las gracias a los | coa" y "Bemard'ino''sosaT vecrno"de 
suscripto por el Comandante Recio |organiza(ior?g ¿ e i banquete, y elo-
y otros. ! glande a lar. damas y damitas que 
tSolicltamos el valioso concurso. habíail honrado el acto con su pre-
Fueron recibidos por el alcalde. 
Redondo. 
I \ I X M V I D U O | E S ENCONTRA-
DO AHORCADO E N LA F I N C A 
POTOSI 
Guanabacoa, abril 2 0 . — D I A R I O 
DE L A MARINA.—Habana .—El 
vigilante Wenceslao Valdés cons-
la cantera "Potosi", 
encontra-
ba ailli un individuo colgado de un 
árbol. Y, efectivamente, fué halla-
do un sujeto ya cadáver, el que 
identificado por Pablo Acosta, ve-
cino de la carretera de Guanaba-




Las señoritas Gregoria NúñeiJ y 
Padilla 28, resultó nombrarse Pa 
blo Sosa Mesa, de 35 afios, her-
mano de Bernardino, quien mani-
festó su creencia en el suicidio 
a consecuencia de una enfermedad 
ROBO E S UN E S T A B L E C I M I E N T O J°seSÍ1 
D E L CAIMITO 
María de la Torre recitaron.herme-i que padecía el interfecto. 
recibiendo grandes | E l doctor García Padrón recono-
ció el cadáver, no apreciando 
CAIMITO, abril SO. DIARIO, 
Habana.—Hoy a las dos de la ma-
drugada, cinco indivldiuos penetra-
a laa dos E l banquete empezó 
y terminó a las cuatro. 
Fernández, 
Corresponsal. 
, GRAN HOMENAJE A L DOCTOR 
^ ^ ^ l ^ ^ ^ 1 1 ! - ^ ^ ^ ? FRANCISCO MARIA F E R N A N -de don José Darlas, cargando con 
la caja de caudales la que dejaron 
en ed portall ai ser sorprendidos 
por un dependiente. 




SUCESO AUTOMOVILISTA E N L A 
C A R R E T E R A D E GUIÑES 
SANTA MARIA D E L ROSARIO, I extenso hamo "Las Piedras," en la 
abril 20. DIARIO, Habana.—Hu-i carretera que va de Güira de Ma-
NANDEZ E N BOLONDRON 
Bolondrón, abril 20 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.— 
Obsérvaée notablemente la insufi-
ciencia de la fuerza pública en os-
ta zona. 
Anoche, a las diez, mientras laa 
parejas del Ejército prestaban ser 
vicio de vigilancia en el lejano y 
bo un nuevo y tremendo choque es 
ta tarde en la carretera de Güi-
nes. Frente a la finca "Afa", (ki-
lómetros 16 y 17, barrio de Loma 
curiges a San Miguel, a dos pasos 
de la población, fué asaltado el 
ciudadano Eladio Martínez, por 
tres sujetos, revólver en mano, deb-
de Tierra), chocó un ford contra p0jándoie de quarenta y nueve pe 
un árbol de la carretera, resultan-
do herido lleve, -por casualidad, el 
chaufíeur y dos pasajeros que con-
ducía . 
L a maquina qiuedó destrozada 
corapleantamente. 
(Prestáronle auxilios a los heridos 
conduciéndolos a esa capital, el 
policía municipal Adolfo Rodríguez 
y los guardias rurales número 79 
y 102. 
Han oioTirrido tres choques en la 




otras señalss que las producidas 
por la cuerda alrededor del cue-
llo, certificando su muerte. 
No encontrándose carta ni do-
cumento alguno que indicase los 
motivos de la extrema resolución. 
E l cadáver fué entregado a los 
íamiliares con la obligación de 
presentarlo mañana para eu au-
topsia. 
De este hecho se tuvieron no-
ticias a las siete de la noche. 
, C O R T E S . 
PÜB NOMBRADO E L P R E S I D E N -
T E DiE L A COMISION D E L IM-
PUEJSTO T E R R I T O R L I L 
Guanabacoa, abril 20.—.DIA-
RIO DE L A MARINA.—Habana. 
— E s t a noche reunióse la Comisión 
del Impuesto Territorial, resultan-
do electo presidente el señor Ro-
dolifo Sánchez, concejal de este 
Ayuntamiento y amigo muy esti-
mado, por lo cual felicitóle since-
C o n e l o b j e t o de as i s t ir a 
las f ies tas d e l C o m i t é P r o 
^ C u b a , l l e g ó e l c o m . B a r r e r a s 
N U E V A Y O R K , abril 20. (Uni-
ted Press;.— (Por nuestro Hilo Di-
recto.—Ayer tarde llegó a Nueva 
York en el Havana Special ol co-
mandante Alberto Barreras, Conse-
jero del Comité pro-Cuba, y Vice 
presidente del Senado de dicha re-
pública. A recibir al comandante 
Barreras fueron a la estación de 
Pennsylvanla el Presidente del 
mencionado Comité, señor D. Leon-
cio Serpa, todo el dlrectbrio del 
mismo y sus miembros del comité 
en masa. 
E l ilustre viajero viene expresa-
mente a tomar parte en las fiestas 
que se preparan el domingo pró-
ximo en Riverside Drlve y Calle 
15 0, con motivo de la Jura de la 
bandera Cubana y del festival noc-
turno en el Roof Carden del Hotel 
Waldorf-Astorla. 
Una vez que descendió del va-
gón el comandante Barreras fué 
saludado por el Presidente del Co-
mité Pro-Cuba, señor Serpa y des-
pués cumplimentado por todos sus 
miembros, cambiándose frases muy 
cordiales. 
Luego acompañado del Presiden-
te y los Vocales del mencionado 
Comité y escoltado por un escua-
drón de policía montada, se diri-
gió en automóvil al Hotel Waldorf 
Asteria. 
Reina indescriptible entusiasmo 
entre los miembros de la colonia 
cubana por asistir a las brillantes 
fiestas que se efectuarán el domin-
go por la mañana en Riverside Ori-
ve y Calle 156 y en la noche en el 
Waldorf Asteria. L a tradicional ce-
remonia de la jura de la Bandera 
tendrá comoven años anteriores, su 
escenarlo en uno de los lugares más 
pintorescos y atractivos de esta me-
trópoli es decir el punto citado del 
Drlver donde se levantará una pla-
taforma sobriamente decorada por 
acuerdo del directorio del Comité 
pro-Cuba, el Juramento, de la Ban-
dera debe de ser administrado por 
alguno de los miembros del Conse-
jo Nacional del mismo, y este año 
la designación ha recaidb en el Co-, 
mandante Barrerás. 
L a ceremonia dará comienzo una 
vez hayan llegado las tropas y las 
distintas comisiones que ocuparán 
los puestos previamente designados 
y, tan pronto como sé hayan izado 
las banderas de Cuba y de los E s -
tados Unidos. Precederán a esta ce-
remonia, como es de rigor, la in-
vocación por parte del capellán de 
la institución Rev. Padre Adrián 
Buisoiu 
A continuación las bandas eje-
cutaron el Himno Nacional Cuba-
no e inmediatamente el comandan-
te Alberto Barreras, Consejero del 
Comité Pro-Cuba, pedirá al Presi-
dente y Vocales francev de servicio 
el juramento, a la bandera de Cu-
ba, despuéa se dirigirá a la concu-
rrencia invitándola a repetir el ac-
to con Jas palabras del juramento. 
Terminado este solemne acto co-
menzarán los discursos oficiales y 
algo más tarde y en formación mi-
litar, marcharán las comitivas has-
ta la glorieta de la calle 152 y Ri -
verside Drive, bellamente decora-
da y en la que aparecerá el busto 
de Carlos Manuel de Céspedes. En 
este lugar se depositarán ramos.de 
flores y se pronunciará otro discur-
so en memoria de los mártires de 
la Independencia de Cuba. 
L a plataforma en que ocuparán 
sus puestos ochenta personas esta-
rá dividida en la slguleate forma: 
Izquierda, señoras y señoritas de 
la escolta de honor de la bandera, 
derecha, autoridades cubanas y 
americanas, cuerpo consular acre-
ditado eu Nueva Yprk, oficiales del 
ejército y representaciones de la 
prensa. E l centro estará destinado 
a la ceremonia y solo tendrán sus 
puestos el Consejero y los miem-
bros del directorio. 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D B L A R C A D U B A C í O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
PRIETO H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
C O R T E S . 
sos y documentos que porta-ja. 
Ya en días pasados fué desvalí- | rameilte • 
jada una bodega de asiáticos, eu1 
^ t n ^ E l i DISTINGUIDO 
nando la natural alarma en todos 1 HOMHRtE DE x k g o c i o S SESOR 
aquellos contornos. 
NOTICIAS D E SANTIAGO 
CUBA 
D E 
Santiago de Cuba, abril 20.— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana.— E l día primero del mes 
Urge que por quien corresponda 1 
se aumenten las fuerzas destacadas 
en estas localidades, cuya incan-! 
sable labor en diez extensos barrios ¡ 
rurales resulta Insuficiente, debido 
al exiguo número de parejas. 
E f activo jefe interino de este 1 
puesto, sargento Luis Prado, prac-
tica laboriosas pesquisas con el fin i 
de terminar este continuo mei":-; 
deo de malhechores; confiándoswi 
en que obtendrá éxito en su labor, j 
—Ay«r puso fin a sus días, en 
la finca "Larj Carreras," del barrio 
de Las Piedras, Ingiriendo media' 
botella de "Rompe Rocas," un s u -
jeto, blanco, nombrado Antonio,! 
L A U R E N T I X O G A R C I A 
Cárdenas.' abril 2 0 . — D I A R I O 
DE L A , M A R I N A . — H a b a n a . — E n 
su residencia ded central "Santa 
AmaUa", cercano a esta ciudad y 
cuya finca azucarera es de su pro-
piedad, falleció esta tarde, victima 
de una cruel dolencia, el conocido 
hacendado don Laurenüno García. 
Su sepelio se efectuará mañana. 
E n junta celebrada por la Aso-
ciación Nacional de la Prensa de 
esta ciudad, fué electo por unani-
midad presidente de la misma el 
culto y prestigioso galeno doctor 
Juan D . Rhrero, que sustituyó al 
señor Victoriano Alvarez, director 
próximo tendrá lugar la inaugura- iCL"' " " " " ^ Amomo., de . .La unión", que desempeñaba 
clón del parque "Dupetey," frente desconociéndose las causas que le ese cargo desde la fundación de 
al muelle de la Aduana. , impulsaron a adoptar tan terriblejeSa entidad periodística. 
il-resoluc Enrique Borrás y su compañía 
Hoy se procedió a sembrar el: __Aumenta el entusiasmo para ^tirarán a esta ciudad H m l é r . \ . 
primer árbol. el homenaj-;, que se celebrará al le8 P*** debutdr con " E l Carde-
— U n joven, mensajero de Telé- próximü aomingo, festejándose al nal" en &1 teatro ArechabaJa. 
grafos. se suigidó ayer, ingiriendo eminente doctor Francisco María GONZALEZ, correeponsal. 
pastillas de oxicianaro de mercu- Fernández, contándose, al presente, 
rio. Impulsado por la neurastenia ág de cuatrocientas adhesiones. 
que lo dominaba. Le será ofrecido un soberbio L A S F U E R Z A S ITALIANAS D E 
tW^SrZ, S S ? función ! & & e V ^ ^ GRANDES BA-
de caridad en la que actuarán d i c t a s habaneras, así como una cham-¡ JAS A L O S R E B E L D E S 
tinguidos jóvenes de nuestra so- beiona. 
E l pueblo aparecerá engalanado 




ciedad, aplicándose los fondos que 
se recauden a la construcción do 
siempre como faro luminoso a nues-
tra Juventud. 
Y vaya también nuestro aplau-
ío sinceríslmo a las doctas corpo-
raciones que honraron anoche al 
doctor Cabrera, honrando asimis-
mo a toda la sociedad cubana. 
L L E G A R O N A SAN L U I S L O S E X 
P L O R A D O R E S 
San Luís. 
DIARIO D E 
Oriente, abril 20.— 
L A M A R I N A . — Ha 
ROMA, Abril 20.—(Associated Press) 
gran Las operaciones emprendidas por la 
¡policía militar italiana contra los ln-
¡díg-enas rebeldes de la Ctrenalca, Nor-
jte de Africa, culmlnfi el 12 de abril 
con una batalla que duró tres días en 
cuyo transcurso murieron 250 rebel-
jdes, pereciendo tan solo dos Italianos. 
Jas fuerzas italianas hicieron 80 
| prisioneros. 
La campaña empezó en enero. 
I R A A V U E L T A S E L . . . 
(Viene de la primera página) 
das reformas en la ley Por la que 
ae concedió el crédito para estas 
últimas obras. 
E n breve se reunirá la represen-
tación de Orlente en el Oongreso, 
a fin de estudiar dichas reformas. 
C A B L E D E L P R E S I D E N T E 
E L E C T O 
E l Jefe del Estado recibió ayer 
un cabde de(l general Machado, 
"puesto en New York y que dice: 
"He tenido un gran recibimien-
to a mi llegada a esta. Todos los 
honores recibidos en Wasihlngton 
los he considerado extendidos a la 
República. iLo que estimo será de 
gran satisfacción para usted. Re-
cuerdos cariñosos". 
CREIDITOS P A R A OBRAS 
P U B L I C A S 
" A la firma del señor Presidente 
hay un decreto sobre concesión de 
iin importantn crédito rara atencio-
nes de la Secratarai de Otras Pú-
blicas . 
H A B L A R O N V A R I O S . . . 
(Viene de la primera página) 
E L G E N E R A L MACHADO E S T A 
CON I T E R E \ C L \ N DO CON LOS 
A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 20. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l general Gerardo 
Machado, Presidente electo de Cu-
ba, celebró hoy una conferencia 
con los representantes de varios 
intereses azucareros de esta ciu-
dad acerca de las relacionas eco-
nómicas entre las Industrias cuba 
ñas y las de este pais. Estas con-
ferencias, según dijo eJ general 
Machado, continuarán durante to-
da la ^semana. 
iEl "Pnesidente electo de Cuba, 
que llegó a esta ciudad el sábado, 
está recibiendo continuamente vi-
sitas en sus departamento3 del 
Hotel Plaza. Mañana será recibi-
do oficialmente por el Alcadde Hy-
lan con una recepción en el Ayun-
tamiento . 
Machado celebró hoy entrevistas 
personales, desde las diez hasta 
las once y media de la mañana; 
y durante todo este tiempo habló 
brevemente con corresponsales ame 
ricanos y varios de periódicos de 
habla española. Como intérprete. 
Machado tenía al comandante Wl-
lliam Shutan. 
Contestando a las preguntas que 
se le hicieron, el general dijo que 
su presente visita es más o menos 
de carácter particular, y que has-
ta el último día de su estancia aquí 
no podrá tener ocasión para hacer 
ninguna clase de declaraciones. 
Una vez más expresó su gran re-
conocimiento por la amistosa y cor-
dial recepción que se le ha hecho, 
tanto en Washington como en New 
York; y prometió que uno de los 
fines principales de su Gobierno en 
Cuba será el estimular y estable-
cer, sobre bases permanentes, el 
leal intercambio y afectuosas re-
laciones entre este país y Cuba. 
Dijo a los periodistas de habla 
española que esperaba preparar 
una conferencia general con los li-
ders de la Industria azucarera en 
los Estados Unidos, y después cío 
celebrada tendría gran placer en 
informar a la prensa sabré los 
acuerdos que se tomarán para el 
mejoramiento de dicha industria. 
E l programa de Machado para 
mañana, cuando será recibido ofi-
cialmente por la ciudad, es el co-
rriente, cada vez que huéspedes 
distinguidos llegan a New York. 
Será escoltado por un escuadrón 
de policía de motocicletas desde el 
Hotel Plaza hasta el City Hall, en 
cuya escalinata lo recibirán, con 
todos los honores correspondientes 
a su alto cargo. 
Los discursos de bienvenida ten-
drán lugar en la Cámara de los 
concejales del City Hall, pronun-
ciando el alcalde Hylan el princi-
pal. Ea ceremonia será breve, pe-
ro cordial y expresiva. 
Innumerable^ ínvítacionea con-
tinúan llegando a manos del gene-
ral Machado, todas pidiéndole que 
asista a banquetes públicos y pri-
vados, recepciones y fiestas. Sin 
embargo, el tiempo del presidente 
electo está ya tan ocupado que se 
ve obligado a declinar la mayoría 
de las Invitaciones. 
E l miércoles se dará un banque-
te en el Hotel Astor al general Ma-
chado, "Cajo los auspicios del Co-
mité df Ciudadanos. Un gran nú-
mero de ciudadanos preeminentes 
hará uso de la palabra, para hon-
rar al presidente electo. 
L a Asociación de Comerciantes 
de New York celebrará una reu-
nión general, y un almuerzo en el 
Astor el jueves, en honor del ge-
neral Machado. 
Los funcionarios de la industria 
azucarera de Iqs Estados Unidos 
darán otro almuerzo, en honor de 
Machado, en el Bankers Club, el 
viernes; y el lunes, 27 del corrien-
te, la Sociedad de Arbitraje agasa-
jará al general con un lunch; el 
miércoles 29. una gran reunión de 
financieros honrará al general Ma-
chado cuando éste asista a un lunch 
como invitado de los banqueros de 
New York. 
C A B L E D E L G E N E R A L MACHA-
DO A L DOCTOR ZAYDIN 
N E W Y O R K , abril 19 1925.— 
Ramón Zaydín, Presidente Cámara 
Representantes, Habana. Agradéz-
cole cordial fesMcltación y cuento 
para llevar adelante mis empeños 
por prosperidad Patria con concur-
so de su talento y buenos deseos 
de la Cámara que preside.^ 
Gerardo Machado. 
G r a t i s a l o s 
H e r n i a d o s 
PencUlo Método que ha curado a clan» 
toa do psrsonas sin Dolor, sin Peli*) 
gro, sin lmp«dlr el trabajo y sin ni o* 
goma pérdida da tiempo 
N ENSAYO GRATIS PARA TODOSÍ 
SIN L U G A R 
I 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por 
la Cuban Telepflione Co.f contra 
resollución de la Dirección General 
de Comunicaciones por la que se 
denegó autorización para destinar a 
usos comerciales la estación de 
radio de dicha Compañía. 
E L GABINETE T U R C O HA DECI-
DIDO REANUDAR SUS R E L A C I O -
NES CON E L JAPON 
LONDRES, Abril 20.—(Associated 
Press).—Un despacho recibido por la 
Exchange elegraph desde Constantl-
nopla dice que el gobierno turco ha 
decidido reanudar las relao ones d.-
plomáticas con el Japón. Ha nombra-
do a Bulusqui Bey, encargado de ne-
gocios de Turquía en Tokio. 
¡ P R I M E R A C O M U N I O N ! 
ROSARIOS, DEVOCIONARIOS, 
ESTAMPAS DE T O D A S CLASES, 
V E L A S , U B R 0 S , ETC. 
L A N U E V A V E N E C I A 
Objetos Religiosos 
T E L E F . A - 6 5 6 1 
H A B A N A 
0 ' R E I L L Y No . 3 5 
C 3873 2d 21 
La Quebradura (hernia) se pueda 
curar sla eperución, dolor, peligro 
o pérdida de tiempo. Decimos curar, 
y Epr eso no enu-rdtinos retener sim-
plemente ia Qucbuioura, pero efeo 
tuar ana cura que 1<j permitirá quitar 
SU Dn^UdiO. 
A j:in Ue conveníer a usted y sus 
amigos herniados uo que nuestro Des 
cubrimiento efectivamente puede cu 
rar, le pedimos hacer una prueba que 
no le costara ngda a usted. Una cu-
ra significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del 
vigor físico y mental, la facultad da 
gozar de nuevo las delicias de la 
vida y muchos años de bienestar y\ 
de satisfacción, añadidos a su vldaj 
Le ofrecemos a usted gratuitamenta 
una maestra de nuestro tratamiento, 
que ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero. Sírvase das 
la descripción de su quebradura, co-
mo se indica en el cupón abajo y 
mándesenos por correo. No descuide^ 
ni un solo día, este importante asun-
to, ni continúe usted más dejarsd 
atormentar por bragueros ya hechos, 
baratos y comunes. 
Esta oferta la más equltatlvsj 
que Jamás se haya hecho y todos lo* 
que padecen de hernia deberían aproJ 
vecharla Inmediatamente. 
CUPON (S 28), 
RIárquese en un diagrama o di-
bujo la posición de su quebradu-
ra; sírvase Cf-r.testar a las pre-
guntas; entonces córtese el cupón 
y diríjalo a X>r. W. 8. Rice, 8 & 9 
btoneontter Street. Londres. .E Ol 
¿Se halla su Quebradura en «1 
lado derecho, izquierdo, en ambos 
^dos? 
¿Qué edad tiene usted?, . . . « 
. . . . ¿Le hace sufrir la Que-
bradura? . ¿Llevm 
usted un braguero?. . . • , , 
Nombre. . 
Domicilio. 
A l t 1 d 22 m* 
J U N T A C O N S U L A R -
(Viene de la primera página) 
F 
Se confirmarán como vocales a 
la misma junta, las personas er̂  
quien recaigan las Delega-cionos da 
la Beneficencia Burgalesa y lag 
Colonias Españolas de Camagüejr, 
de Sagua la Grande, de Santa Cla-
ra, de Cienfuegos, de Santiago d9 
Cuba, de Mátanzas y de Pinar del 
Río . 
Se acordó cablegrafiar a la D i -
rección General de Emigración dq 
Madrid, el nombramiento del dele-
gado de la Junta Consular de 1̂  
Habana, en favor del señor Lucia-
no López Ferrer. 
Se acordó conceder un vqto do 
gracias, \ la Comisión redactora del 
proyecto de Estatutos, para la mis-
ma Xtftt^ Consular. 
Teniendo en cuenta los grandes 
favores dispensados a la emigra-
ción por el señor marqués d e Co-
millas, la Junta ae puso en pie bre-
ves momentos, lamentando su fa-
llecimiento; proposición que hizo 
el señor Carlos Martí. 
E n la próxima junta comenzará 
la discusión de los Estatutos po í 
que debe regirse la Junta tiq E m i -
gración de la ñ a b a n a . 
U N N E G O C I O D E CONTRA^ 
B A N D O D E L I C O R E S QUE H A 
Q U E B R A D O 
L O N D R E S , abril 20 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l "Daily 
Mail" asegura que slr Brodericlc 
Hartpell salió de InglaHerra haca 
Un mes para supervisar la entrega 
a un sindicato americano de su 
séptimo' y más importante embar-
que de licores, pero que la consig-
nación ha tropezado con una seria 
de obstáculos y la mayor parte d^ 
la partida se encuentra én poder 
de las autoridades prohibicionistas 
americanas. 
E l periódico publica un telegra^ 
ma que supone recibido por su oft» 
ciña en Londres, procedente d e l 
slr Ilartwell, que dice: 
"Visita descubierto una situación 
tremenda. Más de treinta mil yar< 
das capturadas. Saldo transferidQ 
a tres goletas. E n la actualidad 
sin novedad, pero no puedo esta-
blecer comunicación. 
"Ayunos millares sin descargar, 
pero se lian pagado ya los fletes. 
No tengo fondos disponibles a me-
nos de que las goletas descarguen 
artículos cosa por ahora Impoelbla 
debido a una Intensa campaña. Re-
gresaré lo antes posible. Comuni-
que a los que pregunten con el máa 
profundo sentimiento." 
E l "Daily Mail" hace notar que 
ochocientas personas suministra-
ron fondos para la compra de whl^. 
key. Se recuerda que en las circu-
lares que se repartieron al público 
para que. tomara parte en la aven-
tura ae le prometían beneficios dq 
ciento veinte por ciento. 
A n u n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 21 DE 1925 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
i Por Tbe AsBOdated P r e i s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , abril 20. 
Inglaterra: Libra es terüna, 
vis ta. ̂  
L ibra esttrlina cable . . • • 
Libra esterlina 60 días . . . . 
Kspaña: Pesetas 
Francia: Francos vista 
Frai.cos cable 
Buiza: Francos 
Bélg ica: Francos vsita 
Francos cable 
Italia: L iras v i s t a . . 






Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Diñares . . . . 
I(umanla: Le i s 
i-oi..nia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
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B O L S A S E M A D R I D 
MADRID, abril 20. 
L a s cotizaciones del día iluoron las 
tisUiemes: 
Libra esterlina: 36.60. 
Franco: 33.53. 
S O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 20. 
E l dollar se uullzó a 6.99.5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R S , abril 20. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 45.20 f r s . 
Cambios sobre Londres: 91.55 frs . 
Empré»tUo del cinco por 100: 56.10 
frs . 
E l dollar se cotizó a 19.12 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 20. 
Consolidados por dinero: 56 718. 
United Havana Ral lway: 92 l |2. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
102 1|8. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 97 114. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , abril 20, 1A1 
Libertad 3 l | l por 100: Alto 101.12, 
bajo 101.10; cierre 101,10, y 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero i 114 por 10: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 101.30, ,A1 1A 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.6; cierre 101.9. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101. ¿9, 
bajo 101.26; cierre 101.27, 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 10-.8, 
bajo 102.5; cierre 102.6, 
o. S. Treasury 4 por 100: Alto 
101.9; bajo 101.5; cierre 101.7. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100, Alto 
105.14; bajo 105.8; cierre l5 - }0; - . 
Infernaclonal Tolegrapn and l e ep-
hone Co. Alto 90; bajo 89 314; celrre 
89 \4 
' V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , abril 20. ,antaa 
Hoy se registraron - s siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por lOt W83, 
Alto 99 318; bajo 99 114; cierre 99 3|8, 
Deuda Exterior del a por 100 1904, 
Cierre 97. . ,0itQ 
^cuda Exterior 5 por 100 de 1849, 
C1Drrruda5E6xt¿rior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 84 1)2. . M 
Cuba Uailroad 6 por -00 de 1 9 5 á . ~ 
Cierre 87 . «oeo Havana E . Cons. 5 por 100 ds 19a3. 
—«Jerre 93. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , abril 20, 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919. _ Alto 83 114; bajo 83; cierre 
83(-^udad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 83 U i i bajo 83 114; cierre 83 112 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919, 
Alto 83 118; bajo 83; cierre 83 1|8, 
Emprést i to alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 114; bajo 94; cierre 
Eirprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 89 3;4; bajo 89 1|4; cie-
rre 89 1)2. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 114; 
cierre 103 112, 
Emprést i to argentino aei 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1.2; bajo 96 ' 
c'.errt 96 1|2. 
Emprést i to de Chile del 6 por 
de 1949.—Alto 100 314; bajo 100 3|4; 
'cierre 100 314, , ^ . 
Kmpréfctito de Checooslovaqula del 
8 por 10'J de 1951,—Alto 99 3|4; bajo 
99 1|2; cierre 99 1|2, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , abril 20. 
American Sugar.—Ventas 37.600.— 
Alto 67 3|4; bajo 61 314; cierre 62 1|8, 
I M < X ) R M A C I O X G A N A D E R A 
L a venta en pie . 
E l merca'.lo cotiza a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: a 7 y medio centavos. 
C e r d a : de 12 a 13 y medio cen-
tavos el del pa í s y de 15 a 16 a l 
amer icano . 
L a n a r : do 7 y tres cuartos a 8 
y tres cuartos centavos. 
100 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: do 28 a 31 centavos. 
p e r d a : de 46 a 55 centavos. 
Reses sacrifioadas en este ma-
tadero: 
V a c u n o : 90; C e r d a : 8 2 . 
Matadero Indus tr ia l 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
C e r d a : de 46 a 55 centavos. 
L a n a r : de 48 a 50 centavos, 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
a V c u n o : 267; C e r d a : 160; L a -
n a r : 70 , 
E n t r a d a s de Ganado 
De Sanctl S p í r i t u s l legaron 5 
carros con ganado vacuno para f.l 
consumo, consignado a Be larmino 
Alvarez , 
Se e s p e r a - u n tren ganadero de 
C a m a g ü e y , con reses consignadas 
a Godofredp Perdomo, Belarmino 
Alvarez y Manuel R e y . 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2,000.—Alto 29 318; bajo 29; cierre 29 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,900. 
Alto 12 l':4; bajo 11 3|4; cierre 11 3|4 
Cuba Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 9.400,—Alto 55 518; bajo 53 518; 
cierre 53 314, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2,100 
Alto 43 112; bajo 42 112; cierre 43. 
A N T I G U A 0 1 P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A i 
TELEGRAFO "PELLON" 
P A R T A D O 4 0 8 
ELEFONO A-3J48 
A B A N A 
5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
R p v k f o í l p f a f ó M E R C A D O L O C A L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E A Z U C A R N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
N U E V A Y O R K , abi l 20.—-(Asso-
ciated P r e s s ) , — D e s p u é s de abrir 
Y c y con una baja de 2 a 7 puntos 
el mercado de í u t u r o s en cafó 
a v a n z ó debido a operaciones para 
cubrirse y a compras comerciales 
a c o m p a ñ a d o todo esto de rumores 
respecto a que E u r o p a estaba com-
piando en los mercados b r a s i l e ñ o s , 
/ulio a v a n z ó a 1/.20 pero encon-
tró crecientes ofertas a este precio 
y d e s c e n d i ó a IB.'Jo a l tener noti-
cias de un tono m á s fác i ¡ en l a 
f-ituaclón del costo y flete. Jul io 
cerró a 16.9S y el mercado en ge-
neral desde sin cambio a 11 p.in. 
tos m á s bajo. L a s ventar se calca-
laron en 55.000 tacos. 
Mes Cierre 
Mayo , . . . 
Jul io . . . . 
Septiembre 
CVctubre , , 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
18 . 22 
1 6 , 9 8 
16 .01 
1 5 . 8 5 
Lo 50 
l ó . U 
14 92 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Cotizaciones deducidas por el proce-
dimiento señalado en el Apartado 5o. 





F \ o j o estuvo ayer e l mercado 
local de a z ú c a r . 
Se exportaron por distintos puer 
tos de la R e p ú b l i c a 168,330 sacos 
de a z ú c a r . 
Muelen actualmente 183 centra-
les. v 
H a n reanudado sus moliendas 
los c é n t r a l o s C h a p a r r a y Delicias. 
Dícesí1 que el C e n t r a l G u i p ú z -
coa, dará, por terminada su mo-
lienda, en la p r ó x i m a semana. 
E l movimiento de a z ú c a r en to-
dos los puertos de la R e p ú b l i c a 
durante la ú l t i m a semana, s e g ú n 
datos de los Sres, Gumd y Mejor, 
fué como sigue: 
A r r i b o s : 175,188 toneladas. 
E x p o r t a d o : 111,682 toneladas. 
Exlfatenciaa: 9 83,471 toneladas. 
Con tono de flojedad r i g i ó ayer 
el mercado de a z ú c a r en X e w Y o r k . 
E n la apertura los compuradores 
y vendedores se mantienen a la es-
pectntlva, 
> Cables recibidos d e s p u é s do la 
aper tura anunciaron las siguientes 
operaciones, 
5.000 s|c, de Puerto Rico al 
equivalente de 8 5|8 centavos l i -
bra, costo y Hete, 10.000 s|c. de 
Puerto Rico al equivalente de 
2 5'ü centavof costo y f l c í - a un 
ref inador do New Y o r k 
E l niec.ido de Londres abr ió con 
vended cores de C u b a a 2,64 cen-a-
vos l ibra , libre a bordo y pooiblc.í 
compradores para junto a 2 .ü2 ci'u 
t-tvoe l ibra, '.ibre a boido. 
D E L A H A B A N A 
C O T I L A C I O I T O r i C I A X D E I i D I A 
20 D E A B R I L 
CAMBIOS Tipos 
S I E . Unifíos cable 1 )16 P. 
S | E . Unidos vista 1 |32 P. 
Londres rabie 4.79 
Londres vista 4.78 % 
Londres 60 días — 
! París cbale B . 25 
París vista 5.24 
Bruselas vista 5.07 
España cr.ble 14.34 
España vista 14.33 
Italia vltita 4.11 
t u r r i l vlata 19.35 
.-lonp Kong vista . . . . . . — 
Anihterdam vista — 
Copenhague v i s t a , . . . ,.. — 
Chnfrtlanla vista — 
Kstocolmo vista — 
Mlntreal vista 1 |32 P, 
Le.'lin vista i—. 
Kotarlos de truno 
Para Cambios: Antonio Palacio, ) 
Para Intervenir en la coilzaclón ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl. 
E . Arguelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vio . Bno , : A , R . Campiña, Stndl-
•;o-Presldente; Eugenio E , Caragol, 
fiecretauo Contador. 
N U E V A F A B R I C A 
propietnria de las f á b r i c a s de ¡ ¡ ^ r 
23 9 hiei0 La ^ 
S E C R E T A R ^ ^ ^ 
J U N T A G E N E R A L D E A C C l O M s T ^ 
De o r d « n del s e ñ o r Presidente y . 
conf i rme ^ a r t í c u l o 7 del Regla . | ^ 7 Co, 
m e n t ó , cito a los s e ñ o r e s acelo ila" 1 ^n «Ücha sPa&Iíl-
tas para que se sirvan concurrir C T A ^ ^ I ¿ l * * * 
a las D O S D E L A T A R D E de¡ n ,0N ^ femea í 
p r ó x i m o venidero domingo 26 de o 8erá leído Sa 
notu-U mes, a la S E G U N D A P A R t ^ —De u * 
'a eieccj6 
í 
ac al .   U  a r C ' " — i a . 
T E de la S E S I O N O R D I N A R I A do 5 ^ a 1 ^ 
la J U N T A G E N E R A L , oue se Pfco 1 Cel W a & 0 T*tl* 
tuarA, de acuerdo con'los A r U . S : do , ^ 0 . p,, 
16 de los Es ta tutos y 13 del Re-1 Wabana. n V 1 ^ t 
glamento, en la casa n ú m e r o 106 Piabril 
y 103 de la calle de Agniar . edí- Crl ^ 




M E R C A D O D E A L G O D O N I c c f E o ^ g 
Al cerrar ayer el mercado de I^ew 
York, se cotizó el algodón como si-
gue-
Mayo 24.66 
Julio 25 02 
Octubre 24 81 
Diciembre 24 92 
Enero (1926) 24 66 
Marzo (1926) 24! 83 
Y 
1H 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l presidente de U A s o c i a c i ó n 
de Hacendados de Oriente, Sr . 
Rousseau , ha telegrafiado a l D r . 
R a m ó n J , Mart ínez , presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de C u b a , p i d i é n d o l e apoye 
las gestiones que se vienen hacien-
do para, que sea derogado el im-
puesto ae 10 centavos que se e s t á 
cobrando por cada saco de a z ú c a r . 
Ante 6i v„t 
dc Ja e n t i d a f á 0 ^ " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S H 3 ' ! ^ ' « ^ ^ 
hasta ahora. S f t l o s ^ 
^oios colectivo 
Díaz y Pérez. loa0 > O 
a' tonte do ios ^ 





Banco Nacional 17 
Banco Español 10 
Bancc Español, cert, con 
e cinco por ciento ca-
brado 6 
Raneo Español con l a . y 
2a. cinco por, ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann l 
Banco de Penabad . . . . 4 12 
Mota.—Estos tipos de Bolsa son 
ra»-', lotes de cinco mii pesos cada 
uno. 
didos. negoci 05 
A N U N C I E S E E N a " H 
R E P U B L I C A D E C U B A 
J U N T A D E flGRIGULTURfl, C O M E R C I O Y T R A B A J O D E mMli 
C O N S U M O D E G A N A D O E N E L S E G U N D O S E M E S T R E D E 1 9 2 4 
H A B I T A N T E S 
D E L O S 
T E R M I N O S M U N I C I P A L E S . 
Alacranes (aproximado),, . , 9 




Cabezas V • • ^ 







Pedro Betancourt , , . , 
Perico 
Sabanilla. - , . , . . . . 
f-'an José de los Ramos 
Ranta Ana 





















































































































































































G A N A D O L A N A R 













































83 27 27 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los números premiados en el Sorteo N* 559 ordinario, ce lebra^ en la Habana el d ía 28 de ABRIL de 1 9 2 5 » 
m m 
i . . —100 
8ECQU 
13 100 
29, . —200 
47, . —10(1 
"ÍO, . —100 





238. . —100 
S U 100 
839, . —100 
356. . —200 
863, . —100 
881. . —100 
884-, . —100 
408. . —100 
•18. . —100 
438. . —100 
474 . —100 
479. . —200 
621, . —100 
629, . —100 
653, . —100 
598. . —100 
606. . —100 
610, , —100 
623, . —100 
649 100 
653. . —100 
663, . —100 
673, . —100 
689. . —100 
705. . —100 
812, . —100 
825, . —100 
835, . —100 
8601 , —200 
865, . —100 
876, . —100 
883 100 
888, . —100 
890. . —100 
962. . —100 
973., —100 
97a . —100 









































































































































































































































































































































3928.. . 1,000 
3929, . —100 
3936, . —100 
3961, , —100 


























































































































































































































































































6842. . —100 
6912. . —100 
6935... —100 
6945. . —100 
6989. . —600 
6982. . —10Ó 
SIETE DI 
7008, . —100 
7013, . —200 
7050. . —100 



























































































































































































































































































10284. . —200 
10289, . —100 




















— l ü a 
10461, . —100 
10645, %—200 






































































































































































,12569, . —100 

















1282K . —100 
12842. . —100 









129.-)5, . —100 
12978, . —100 
12992. . —100 





















































































































144)04. , —100 
14008. 100 
14032. . —5O0 
14081. . —loo 
144)49. . —100 






































































14858. ^ —500 
14894. . —100 
14913. . —100 
14978. . —100 
QUINCE UL 





































































































16300. . —100 
16304, . —100 
16321, . —100 
16350, .—100 
16427. . —100 
16435. . —100 
16443, . —100 












































































































































































































































































































































17776. r —100 
































































































































19033, . —200 
19040. . —200 
19047, . —100 
19056, . —200 
19069, , —100 
19077, . —200 
18088. . —100 
19100. . —100 
















































































































































































19372 &. 600 
19373. . 60,000 














































































































20046. . —100 
20O49, , —100 
20052, . —100 
20067, . —100 
20070, . —100 













































20506, . —100 
20546, . —100 
20558. , —100 
20587, 
20590, 




























































































21761. , . 2,000 
21767, , —100 













21980, , —100 
VElNTlDns UL 






















































































































































































































































































































































































































i f EJOTISEJS UL 
26032. . —500 
26074, . —100 
26083, , —100 
26095, , —100 
26109. , —100 


























































































































































































27981.. . 1,000 
27988, , —100 
27990. . —600 























































































































































































































17931. . . 1,000 
DIECIOCBO UL 
l i m a . . . l i aq 
Oprenik)deS1()0,000h«coiTtapood¡do «Imimfro 16843, 
Las 2 •proximodone»anterior y posterior al Primer premio han correspondió á los números 16842 y 16844 
Las 99 apra*madones á la centena dd Primer premio han correspondido á los númerosdd 16801 al 16842 v rfrf i fiKJj « n fiQOO 
fl premio de $50,000 ha correspondido ai número 19373. "' t»»4Z y del 16844 a l l 6900. 
Las 2 aproximaóooes anterior y posterior al Secundo premio han a>fT«pood¡do á los nú^ 19372 y 
i f l L Ü ! ? ? ' ? ^ * * á ^ centena («mió han correspondido á los números dd 19301 al 1 9 3 7 2 ^ i * iQdon 
D premio dc $25,000 ha comapomfido al número 22007. y dd 19374 al 19400. 
O premio de $10,000 ha correspondido d núnero 6811. 
O premio de $5,000 ha correspondido d número 25784. 
TCimUL 
30011, . -100 
30048. . -100 
30086. 7—100 
30094. . -100 
30144, . -100 
30178. . -100 
30179. , -100 
30184... 1,000 
30207. . -100 
30216, . -200 
30232.,, 1,000 
30235. . -100 
30247, . -100 
30265, , —100 
30299, , -200 
30303, , -100 
30336, , -100 
30366/í-. 1,000 
30392. . -100 
30441, . -100 
30477, . -200 
80480, . -100 
30496... 2,000 
3051̂ . . - I J H 
30520, . -100 
30531, . - I W 
30556, , —100 
30615, . -100 
30624, , -100 
30629, . -100 
30654, . -100 
30695, . —IOO 
30701, . -100 
30703, , -100 
30755, . -200 
30783. . -100 
30804, . -20J 
30814. . -200 
30820. . -100 
30824. , —125 
30830. —100 
30838. . -600 
30864, , -100 
























31136, . - O» 
31152. . - 00 















































316».. - » 




31674 . - « 
31710, . — 00 
31724, . - W 
31787, . -JJ 
31791, . - i w 
31818. • -JOO 
?1832, . — 
31833, . -200 
31845, , - 00 
31847, . -100 
31887... 
31912,,-I» 
31932. , - «O 
31947, . - g 
31971,. - O} 
31977,. - I * 
31978. • -i09 
TIEtfTiUW* 
32006. , -10J 





-100 3218*. 32189. , -m 
32198, . ' 2 
32227. , - j j 
32261. . - » J 
32270. , - « » 
3230a. . 
32425, • ' * J 
32451. , - S 
S n 
32° l'- 1 iOO 
32564 . - - j ; 
-SUS' • ^ 
32o68. . ^ 
32620. . ^ 
a s - 3 8 
32790- • ^ f l 
328*1-• • - fl 
32820- . ^ f l 
3282-. 
32867.-
' j m 
32892.-̂ lOO 
32934 • **) 
tfNfc 
e«<éa¡nwé20ccnur í« c«rf« 
D I A R I O Ó E LA M A R l N f k z ^ I L 21 DE 1925 P A G I N A ONCE 
!!ecci6 
H A B A N A 
L A D E 
S A 
' J T optándose 
1 .<« ' —- acciones de 










' Í V valore» »»-
^ " o n o lrre.u-
¿ líueva Fábrica 
us tipos altos. 
— ia Cuban 
¡carero. 
Tr,..t Co. en circulación 
^ o H a . ^ clrcuiación 
iso.ooo 
F C. Unido».. •• •• •• 
Cuban Central prefs. 
S7 
. won rentral comunes. 
ûbAcn Gib¿a-Holgutn. . 
Cuba R. 
Electric S 
g^vana ¿lectrlc comuneB 
HUláctrioa de S. bpiruu»».. 
N'uev¡ Fábrica de Hielo.. 
rervecera Int . prers. . . . 
Lon<a del Comerc o pref-
Lonja del Comercio com. 
Ta Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferdias.. . . 
Teléfono comunes . . . . 
Inefi. Telephone and Te-
legraph Corporation ... 
MaLanero industrial . . • 
Industrial Cuba . . . . •• 
7 por 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . — 
Cuba Cañe comunes . . . — 
Cieg-o de Avila ' » 
7 poi 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 650,000 pre-
feridas 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 com.. 24 
Union Olí Co (»660.000 an 
circulación I O T Í 
Cuban Tire and Rubbs:' 
Co. prefs 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 





Corsiar.cla Cooper Co.. 
Ca. liicorera Cubana co-
munes 
7 por 100 Ca. Nacional 
Je Perfumería en clr-
c.i lación $1.000,000 pre-
feridas 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes ?1.300,000 . . . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
7 por JOO Ca. de Jarcia 
de Matanzas pref s.... 
Ca d« Jarcia de Matan-
zas, comunes 23 
Ca Cubana de Accidentes — 
La Unión Nacional, Com-
pnfila General de Sii-
gnros y Fianzas, prefe-
ridas 
Ca. Urhanizadora del Par-
Que y Playa de María-
nao, prefs — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marla-
r.aa, comunes — 
CoT.ipnñla de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
f cridas 
Con:pañIa de Construccio-




solideda de Calzado) 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 . . . . . . 10 
de Cuba. 
Electric prefs. 104% 
94% 
do 
-ot, en los bo-
0*SZ1 firmes los del 
^ p e c e r a V Compa-
^ - T ^ e r c a d o . 



























9 2 4 
ICO 120 





iCOnlune3.. • • 86 89 
.jreferdi" 24% 27% 
COTSACIOÍ o n c i A i 
















































1674̂  . -I0O 
1710. , -I0O 




1832. . -W0 
1833. , -200 
im.  - iw 
1847. . -100 
1887... 2,000 
912. . -1M 
932. . -1M 
.947. . - I » 
971.. - IM 
9". • ' 'S í 
978. . -200 
EUTiuisa VM. • -'[¡0 
«24.. - I * * 
m.  -loo 
«63..-100 
ow.. -loo 
096. . - I » 
142. . -200 
183..-{¡O 
lili . -10" 
!g::-ioo 
230.:-100 
J8I. . -20° 
i . - j O J 




?5 -2°° V{ • ,-100 
i ' . ' - ' 00 CA . —100 
£ ' ' 
, cuba Speyer...--
5 ftba D. Int..--








"lira hipoteca.. . . — 
h C. Unidos, perpo-
tuas " 
Buico Territorial (ss-
m B) en creulacion 
12 000,000 . 00 . . . 71 
GuV E!ectr,cfdad • • 105 
Huiaa Electric Ry.. 93 
H»nia'Electric Ry. 
a.p Oral, en clrcu-
}10.828,OOO.. 87% 89 
Btctrio S. de Cuba. — — 
Jüuáero la. hip. . . — — 
Cilin Telephone . . 85 
Cío áe Avila . . . — 
trwera Int. prims-
r» hipoteca 89 
BímF. del No roes-
<( i». Bahía Honda 
i G-jae 11.000,000 
ti tínulacita.... — 
BmcsJcaeducto Cien-
BCMÜ. Manufactu-
nn Nacional. . . 
1 B.-íos Convertibles Co 
•itérales de la Cu-
tín Telephone Co. 
10t')gaclone8 Ca. Ur-
liniiadora del Par-





.-ada de Calzado).. 
2a. hip. Ca. 
-apelera C ibana se-
ne B 
|!"08 hip. ca, ' lÍco-
•era Cubana .. . . 
«loshp. Ca. Nacio-
ül de Hielo.. 
hip. Ca. Curl 
' 'Mra Cubana. . . 


































N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, abr i l 20.—(Asso-
ciated Press).—Las utilidades y 
ventas de la Radio Corporat ión of 
América en el primer trimestre de 
este año fueron mayores que en 
el mismo periodo del año pasado 
y las perspectivas para el resto del 
año son buenas, según dijo ho]' el 
general James G. Harbord,- presi-
dente. 
E l promedio del tipo de descuen-
to de 3.7 por ciento en los Esta-
dos Unidos durante el año 19 24 fué 
el m á s bajo de los países del mun-
do, según una comparación estable-
cida por la New York Trust Com-
pany. Hungr ía tuvo el tipo más al-
to, con un promedio de 15.3 por 
ciento, la Gran Bre taña uu prome-
dio de 4 por ciento y Francia de 
6 por ciento. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O D E L A BOLSA D E L A H A B A N A 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R ACCIONES O BO-
NOS, P D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O . 
n e w y o r k mmñ 
Of ic inas : Banco Nacional de Cuba 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
f B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
American Can ^ " " 
American Car FoundrV " 
American H . & L pref' 
American Ice P 
f í ? * | W Smeltlng Ref.. 
Amercan Sugar Ref. 'Co 
American Woolen 
nda Coi>Per Mining Atchlson . 





E l ingreso neto de la Kennlcot 
Copper Corporation para 1924 se 
elevó a $8.621.499, equivalente a 
$2.02 por acción sobre las 4.267.362 
acciones de capital, contra pesos 
3.706.401 en 1923 o .^0.96 por ac-
ción sobre 3.863.76 9 acciones. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearing House, ascendieron a pesos 
$4.118,64.C^. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por d ía 
Nueva cocina española y cubana por cocineros 
conocedores de Cuba. 
SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
A l t . 40d-21 
I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRE PARIA 
^ e r a l Extraordinaria y Junta General Extraordinaria par.i 
Reformas en los Estatutos Generales. 
N o 2fi ^ e d l a de la del 










b** Soci ^ Ón de fiestas del 
oaria ' nta Geueral Ex-
. • con la elguente orden 
Casa •;lU(!riza('ión Para ven-
Para Í\ ?0teS- 2o- Aut«rl-
• Cnn Stablecer uo l i t igio 
«A" 8610 Pueden concu-
ie ¿ t í 'T(ia será Por eI 
« ¿ S i / la A m i s i ó n de 
^ ^ Mar 'a presentacifD del 
?• y d 1 o í L 0 del ^Tr í en t e 
h . ^ C i S ^ de Wentifica-
> Junti p1'? 86 i n s t i t u i r á 
N ^ un P ^ ^ a r i a Pa-
lo cof ^tUt08 i n ó r a l e s ; 
r * cont,61 anIcul0 150. sé 
l !Íí,flcado8 nUación 103 artlcu-
V ^ V - W ? 6 , S r Artículos 
o 13' . * / 2{>; ar t ículo 
m. * «ClBO lo , art ícu-
39, 42, 45, 46, 54. 55. 56. 58 59, 
60, 62. 66. 69 y 83; ar t ículo S5 
suprimido; ar t ículos 9 5, 9 6 y 9 7 
Incisos 1, 2, 3, 21 . 22 y 25; articu-
lo 101 ; a r t ícu lo 103 inciso 5; in -
ciso 6 suprimido; ar t ículo 104 su-
primido; ar t ículo 113, incisos 11 y 
5- a r t ícu los 114. inciso 6; ar t ícu-
lo 119 Incisos 5, 15, 16. 17, )8 , 
-1 19, 20 y 2 1 ; a r t ícu los 12?, 129 y 
cUva ÍC0U,VC>Z y voto, los 134 Incisos 4. 5 y 6; :irtfculo 137 
'n^crIPción pase do restablecido, incisos 7. 8 y 9; ar. 
' tículo 138, Incisos 4. y 6; a r t í cu-
lo 140 incisos 4, 5 y 17; ar t ículos 
141, 142, 143, 144 y 14S. Dlspo-j 
slclones transitorias. Los señores 
asociados pueden recoger un ejem-1 
piar del Proyecto dn Reformas que 
l« cita. So dará. asimism J cuenta | 
del proyecto de reformas do la Ley 
de Retiro de Empleados, en los ar-
t ículos 1. 4, 5, 6, 7, S. 10. 11 , 14. 
17. 18. 20, 24, '25, 32, 33, 34. S7 
y 28 insertados en la memoria del j 
primer semestre de 19 21. Para la 
Junta General de Reformas de los 
Estatutos Generales, reg i rán las | 
mismas preecripclone? de la Junta 
s~vl0 23 inc i ' " " * o p r i m í - General Extraordina>ia prhuera-
»̂8- 1 y 5- ar-H , ' ,r t ícul0 mente convocada. 
r rul<>s 29 Ví) o , 27 lnCH Habana. 20 de A b r i l d» 1925. 
^cisog l V I a,3, 3 i ' Carlos Mart í , 
• - > 3; ar t ículos Sorretario General. 
NUEVA YORK, abri l 20.— (Asso-
ciated Press);—Las cotizaciones de 
las acciones abrieron irregularmen-
te y después adoptaron un carác te r 
reaccionario, como consecuencia de 
la brusca baja ourrida en los mo-
tores y las especialidades y una rea-
nudación de la presión de venta con-
tra las emisiones de St Paul y 
Chicago, que establecieron las co-
tizaciones más bajas. 
Maxwell Motors B perdieron 
4.1 8 puntos cuando se puso a la 
venta un gran bloc de esta cla^e de 
acciones. 
Mack Truck cer ró 2.314 puntos 
más bajo. Maxwell tuvo una ga-
nancia neta de 518. 
Las emisiones Plerce Arrow, al 
anunciarse que la compafiía había 
pagado $500.000 en p rés tamos ban-
carlos y que los negocios de pr i -
mavera eran buenos, alcanzaron ga-
nancias netag de 1.5¡8 a 4.3|4 pun-
tos. Wll lys Overland mos t ró ganan-
cias fracciónales. 
Las comunes de la United Sta-
tes Steel, que habían pasado a 118 
en las primeras transacciones, des-
cendieron a 116.7|8 después de la 
publicación del Informe del presi-
dente Gary a la junta anual de ac-
cionistas, que se Interpretaron en 
el sentido de que ofrecían pocas 
esperanzas para un aumento en los 
actuales dividendos. Baldwln bajó 
3 puntos, mientras American Can, 
American Locomotivo, Du Pont, 
General Electric y Radio Corpora-
tion figuraban entre las emisiones 
que perdieron de 1 a 8 puntos. 
Grandes ventas de valores de la 
American Sugar Reflnlng, que ba-
jaron cerca do 5 puntos a 61.3|4, 
se basaron en rumores no confir-
mados de que no se pagar ían di -
videndos en la reunión anunciada 
por los directores para mayo. Otras ¡ 
acciones azucareras cedieron en sim-1 
Patía. Las preferidas de la Cuban • 
Sugar que bajaron más de 2 pun-j 
tos a 53.314. New York. Canners. 
que avanzaron r áp idamen te la se-j 
mana pasada ant ic ipándose a u n ' 
aumento del actual dividendo do 
$2, perdieron 1.3|8 puntos a 38 . ! 
E l resurgimiento de la actividad j 
en Consolidated Distributor que se i 
cotizaron a un nivel máximo, se' 
basó en las noticias de una nueva1 
expansión de los negocios. 
Unlteji iSiates iCast I ron Pipe i 
perdieron 9 puntos a 14 7, o sea una; 
cotización mínima para el año yl 
más de 100 puntos más bajo que! 
el nivel máximo del año pasado,] 
como resultado de las ventas ln8-| 
pirarlas por la competencia franee-: 
sa. Otros renglones débiles fueron; 
American Car and Foundry, las \ 
emisiones de Commerclal Solvents, I 
Nash Motors y Texas Gulf Sulphur.i 
que se vendieron de 2 a 6 puntos 
más bajo. 
Las emisiones de American To-
bacco ofrecieron fuerza Indepen-
diente, cerrando cerca do 3 puntos 
más altas. Buena compra se advir-
tió t ambién en Flsher Body, Uni-
ted States Industrial Alcohol. Pre-
sea Steel Car y Coca Cola. 
Las comunes y preferidas de St 
Paul alcanzaron cotizaciones míni-
mas a 3.114 y 7.118 respectivamen-
te al publicarse la noticia de que 
estaba dispuesta una Investigación 
federal. La baja de las emisiones 
de Chicago and Alton se a t r ibuyó 
'a la noticia de que el senador Ca-
pper hab ía pedido una investiga-
ción acerca de la fusión de los fe-
rrocarriles del sudoestf. Prisco co-
munes estuvieron fuertes, avanzan-
do 2.3|4 puntos. 
El reintegro de cerca de pesos 
15.000.000 en prés tamos bancarlos 
como resultado del déficit que ofre-
ció el informe semanal de la Clea-
ring House el sábado ú l t imo, no 
causó efecto alguno en el tipo de 
los p r é s t amos sin plazo f i jo , que 
permanecieron sin cambio a 3.112 
por ciento. Los prés tamos a plazo 
fijo y el papel comercial se coti-
zaron a 3.3|4 a 4 por ciento, con 
fondos disponibles hasta 90 días . 
I C 0 T I Z A C 1 0 N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 8 ^ C é n t i m o s 
po r cada doUar. 
R e v i s t a d e B o n o s 
ICUEVA YORK, abr i l 20—(Asso-
ciated Press).— Las tendencias 
reaccionaria? fueron conspicuas en 
la sesión de hoy, si bien no logra-
ron contener completamente el mo-
vimiento de alza de las cotizacio-
nes. La tranquila acumulación de 
emisiones ferroviarias e industria-
les dló al marcado un tono firme 
aunque en la superficie se notaron 
vacilaciones causadas por el flujo 
de ventas de bonos ferroviarios del 
Oeste y algunas emisiones petrole-
ras. 
La presión de venta estuvo con-
cretada principalmente contra Chica-
go and Al ton y St Paul. Después 
de la baja de las acciones de estas 
compañías , las emisiones de bonos 
también bajaron, permendo de 1 
a 2 puntos. 
Otro* lugares débiles del grupo 
ferroviario fueon Pennsylvanla ge-
nerales-del 4.1|2 y Norfolk and 
Western converti t í les del 6, qlie 
subieron más de un punto. 
Estas pé rd idas fueron parcial-
monte contrarrestadas por la mejo-
ría de Atlantic Coast L i l e . Louisvi-
lle and Nashvllle. Nortern Pacific 
del 4 y Readlng del 4.112. 
Los bonos de la Pan. American 
y Sinclair estuvieron reaccionarlos, 
pero los de las compañías de moto-
res, gomas y prductos químicos des-
Las obligaciones de los Estados 
Unidos y los gobiernos extranjeros 
estuvieron Irregulares. 
Se han completado las negocia-
clones para la venta por los ban-
queros de Nueva York de una emi-
sión de bonos de $3.000.000 para 
la Tyro l Hydro Electric Power Com-
pany, garantizada por el estado de 
Tyrol y la ciudad de Innsbruck. 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
De baja, estuvo el cambio sobre New 
York. Al cierre no había ofertas a 
meno-s de 1|64 premio. Flojo el cam-
bio sobre Canadá,. 
Sin dertianda y muy Irregulares es-
tuvieron ".ás divisas europeas. 
Se vendieron entre bancos y ban-
quero* cheques sobre New York, 500 
mil pesos a la par y (500,000 a 1|32 
por 100 descuento. 
COTIZACIONES 
Valor 
Atlantic Gulí" & ' V é i i K 
Aula Chalmers 
Ba dwln Locomotlve Worícs '.'. 
Baltimore & Ohlo . . . 
oethlehem Steel ] ' ' 
Caff hnpfet Packins-- *• •• 
C a r i a n Pacific .".' 
Central Leather . . ' *" 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Óhló 'Ry *.". 
Ch. Mihv. & st. Paul com. 
Ch MUw. & St. pa¿x pref-
Chic. & N . W 
C. Rock I & p'.*. 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . . ' . . 
Coca Cola 
Col Fuel . . ' .'.* .*.'' .V 
Consoliaated Gas . . . . . . 
Corn Products 
Cosden & Co.. . . 
Cruclble Steel . . . . . . . . .'. 
Cuban American Sugar New.. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Certain- Teed Prodc 
Ch. & e. Illinois pref. . . . 
Davidson 
Delaware & Hudson . . . . . . 
Du Pont . . . . 
Erie \ . T. . . 
Endlcott Johnson Corp. ^ . . 
Famous Playera ' . , .'. . . . . 
Fisk Tire 




Great Northern . . ... . . ..... . . 
Great Northern Iron Ore . . . . 
Guantanamo Sugar 
General Electric . . 
Hudson Motor Co 
Inspiratlon 
International Paper . . .'. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . 
Internatl. Tel. & Tel 
Independent OH & Gas . . . . 
Kansas City Southern. . . . . 




































































Lehigh Valley . . . . fc 
Louisiana Gil . . ... . . . . . . . 
Maracaibo . . 
Moon Motor , . • • 
Mlami Copper 
Missouri Pacific Railway . . 
Missouri Pacific pref. . t . . 
Marland OH 
Mack lirucks Inc 
Maxwell Motor "A" . . (. . . 
Maxwell Motor "B' . . ... . . 
Magma Copper . . . . . .V . . 
N . Y. Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc 
National Blsoult . . . . ^ . . 
National I^ead 
Norfolk & Western Ry. j . . . 
Otla Elevator 
Phlladelplua Co 
Pacific Gil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. . . 
Pan Am. Pt. class 'B" . . . . 
Pensylvanma 
Plerce Arrow 
Pitts. Ai W. Virginia 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré 011 
Postum Cereal Comp^ Inc. . . 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphia & Read Coal . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Readlng 
Republlc Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . . -
St. \ J O U \ B át St. Francisco . 
St. Louis & St. Francisco pre 
St. Louis Soulhwestern . . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific • • 
Southern Railway 
Studébaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Stewart ~Warner • 
Shell Union Oil 
Savage Arms . . 
Standard Gas & 
Texas Co • • • • 
Texas y Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco JProdc •.. . . 
Transcontinental Olí j 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Rubber > •• 
U . S. Steel j . - . • • 
Wabaeh pref. A. . . ^ ... •• 
WestlnRhouse u . • • 
•Willys-Over 
Will^s-Over pref 



































































M E N S A J E 
D U E Ñ O S D E I N G E N I O S , I N G E N I E R O S 
A Z U C A P E R O S , A G E N T E S D E C O M P R A S . 
M A Q U I N I S T A S Y P E V E R B E R 1 S T A S . 
EN ESTE MISMO ESPACIO SE PUBL/CA/PA" DURANTE LOS O/AS 23.23.3» Y 25 SOLAMENTE, UN MENSAJE QUE LES CONVIENE CONOCER. 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
c o t i z a c i o i t o r i c i A i . d b i-as v u k t a s a i . p o r m a y o u y a i . con -
TASO DE AYER, SO DE ABBU. 
OMva,1 fa'tas de 23 libras, qq. 19 
Semilla de algodón, caja, de 




Fino harinoso, qq. de 2. o ^mm-.á 
A.jc«: 
CappaJres moradoa, 32 man-
cuernas " 
Capuaóres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primero, 45 mancuernas.. . . O 
Chilenos, de 0.40 a i 
País 0 
Arrcz: 
Canilla viejo, quintal \ 
Sagon largo número 1, q q . . . \ 
Somilla S Q. quintal. . . . . . . 4, 
Siam Carden número 1, qq-
de 4.40 a •• 4, 
Siam Garden extra. 6 por 100 
auintal • • • • • • 6' 
Siam Garden extra, 10 por 100 
quintal 
Sia-íi brilloso, qq. de 5.75 a. 7, 
Valencia legitimo, quinta l . . . 5, 
Americano tipo Valencia, qq. 
Americano partido, qq » 
Jamón: 
Paleta, quintal, de 22 a . . . 
Plá.na, quintal, de 32.00 a. 
Manteca: 
Primera refinada en tercerolas 
50 quinta! 
jfci; Menos refinada, quintal . . . . 
¡ Compuesta, quintal • 
C3 Mantequilla: Onr.eso. latas de 112 libra, qq. 
d-í 69.00 a 
Arturiana, lajas de 4 libras. 
quintal, de 40 a . . 
Maíz. 
Argentino colorado, qunital. 
Argentino pálido, qu in ta l . . . . 
De los Estados Unidos, qq . . . 




En sacos, americanas 
En tacos, del país 
En tercerolas, Canadá . . . . 
Semilla blanca . . 
Rosadas americanas de 3.25 a 
:o pimientos: 




Refino l a . quintal 
Refino la . Hershey qq 
Turbinado Providencia, qq. . 
Turbinado corriente, qq- - • 
Cent Providencia, quintal. 




Aleta negra, caja 
Alaska, caja > 
•Bonito y atún: 
Caja, de 15.00 a 
2.50 Queso: 
PatagrAs, crema entera, quin-
tal, de 38 a . i . . 
Media crema, quintal 
Sal: 
Mo ida, saco 
Espuma, saco, de 1.25 a 
Sr.rúlnas \ 
I Espadín Club, 30 m!m caja., 





New ork cable . . . . 
New York vista . . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . . 
París cbaio 
Paris vista 
Hamburgo cable . . 
Kamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia cal^e 
1 164 P. 











Italia vista 4.08 
Bruselas cable 6.C6 
Bruselas vista 5.05 
Zurlch cable '19.36 
Zurich vista 19.34 
Amsterdam cable 40.00 
Amsterdam vista 39.95 
Tornoto cable 1 ;32 P. 
Toronto viata Par 
Hong Kong cable 64.45 
Hong Kong vista 54.30 
Las transacciones en cambios es-
tuvieron encalmadas, ofreciendo los 
tipos una ligera tendencia a la ba-
ja. La demanda de la libra esterli-
na y los francos franceses permane-
cieron eln cambio a $4.78.1(2 y 
5 .21 centavos respectivamente. El 
cambio escandinavo estuvo pesado 
y la corona danesa perdió 13 pun-
tos a 18.33 cts. 
C 3S7S 7d 20 
G l i B R A A R O M A T I C A M W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Café: . „, 
Puerto Rico qq de 39.00 a . £ 
País qc:. de 3J.UU a. oo 
Centro América, qq .le 34.00 a 88 
Brasil, qq.. de 32.00 a 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a •• 
Cebollas: 
Meíios huacales . . •• 
En huacales.. . . •• • 
Ea huacaleB. gallegas. 
&n huacales, :s:er.a3.-
En «aco3, americanas 













Ne>Tros país, quintal 
Negros oriHa, quintal. . . . •-
Negios arribef-oa, quintal . . . 
CoIoradcF largos americanos, 
quintal , \ ' , " " 
CoViradoH chicos, quinta».. . . 
Puvaclos largos qq 
P.o.-'ados California, «q . • 
Carita, quintal . - . - - • • • 
B ancos medianos, quintal . . 
Blai.coü marrows europeos, 
qq. de 7.50 a 
plai.cos marrows Chiio, qq . . . 
Blanonn marrows americanos, 
ciulntal . . 
Calorados país, quintal 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal . . 
Harina: 
De trigo, segtin marca, raco, 
de 9.25 a 



























r>p;iñi.]es natural 1|4 caja. 






























C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f ranco f r a n c é s se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
1 5 C é n t i m o s 
por cada dol lar . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
( Por The Associated Press ) 
3mSSCABO DE GUANOS 
SS CHICAGO 
Enrtegas fntnraa 
CHICAGO, abril 20. 
Trigo 
Abre Cierre 
Mayo . . . . 






140 ; i 
133^ 
Abre Cierre 
Mayo ' Vi 
Julio. . «« 
Septiembre . . . . 
. 106^4 10914 
. 110% 112% 
. HOVi 112% 
Avena 
Abre Cierre 








B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL 20 
Publicamos l a to ta l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
w m u m 
ACCIONES 
1 . 2 6 1 . 2 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New Y o r k , impor-
ta ron : 











Mayo 15.25 15.15 
n Julio 15.60 15.47 
Septiembre 15.90 15.80 
Costillas 
Abre Cierre 
Mayo 1 16.20 
Julio 16.60 16.20 
Septiembre -10.55 16.30 
BOERCADO DE VIVERES 
NUEVA YORK, abril 20. 
Trigo rojo inveirno 1.90 1|4. 
Trigo duro Invierno 165 1|4. 
lleno de 21 a 23. 
A\ena de 57 a 61 112. 
Afrecho de 2 a 23 1|2. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 8.00 a 8.30. 
Centeno a 1.22. 
Grasa a 8 5|8. 
Maíz a 1.24 1|2. 
Oleo a 12.50. 
Aceite semilla de algodón a 11.10. 
Arvoz Fancy Head de 7.75 a 8.50 
Cebollas a 4.00. 
Frijoles a 10.00. 
Papas de 1.75 a 1.85. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
MERCADO DE VIVE»;Ea 
DE CHICAGO 
CHICAGO, abril 20. 
Trigo rojo número 1 a 1.66 
Trigo número 2 duro a 1.49 1|4 
Maíz número 1 mixto' a 1 03 7|g 
Maíz número 2 amarillo a 1 H 1 4" 
Manteca a 15.17. 1 
Costillas a 16.25. 
Ccrteno a 1.15. 
Cebada de 0.86 a 0.89. 
Avena a 46 1|2. 
LAS PAPAS EM CHICAGO 
CHICAGO, abril 20. 
í-as papas blancas de "Wlsconsln 
•n sacos, se cotlzarn de 0.80 a 0 90 
<:l quintal: de Minnesota y North Da-
rt2 ™av,e / ' o ,ft0-8o5; paPas rosadas de Idaho de 2.20 a 2.40. « 
R e v i s t a d e T a b a c o 
NUEV AYORK, abri l 20.— (Asso-
ciatedL Press).—La ca rac t e r í s t i ca 
del actual mercada de la hoja pa-
rece ser el reciente in terés quo se 
está mostiando por el tabaco de 
Java y Sumatra. La hoja de Puer-
to Rico se está moviendo bien a 
altos precios. sin indicaciones, a 
causa de la coaecha, de que los pre-
cios tiendan a la baja. Georgia es-
tá realizando una c a m p a ñ a para 
localizar nuevos agricultores de ta-
baco en ese estado y se dice que 
más de 500 agricultores han co-
menzado sus plantaciones. 
Connecticut, semilla de Habana., 
peso f i jo ; Tripa de semilla, de 8 a 
10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas claras," 90 a 1.25; 
tripas del Estado de Nueva Yori t , 
de 8 a 10 . 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; rezagos 40 a 50. 
Habana, Remedios, 1.10 a 1.20. 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segun-
das 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso f i j o ; Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas-
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur, 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt t i -
po B, 28 a 30; L i t t l e Duth, 30: 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 ai 
10. 
Pennsylvanla, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas ¡ 
anchas tipo B, 25 a 30. 
Connecticut peso actual: 
Semilla ae Habana, capas cla-
ras 90 a 1.25, capas medianas, «0 
a 80; segundas,, 5u a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha; Capas claras, 90-a 
1.25; capas medianas, de 60 a SO; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortíis, 
50 a 70; segundas número 2, 40 
a 60; hojas superiores, 20 a 30. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
t(as exportaciones de azúcar repor-
Tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 17 70 
tueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 11,800 sacos. 
Desdno: New "V ôrk. 
Aduana de Sagua: 21,u00 sacos.— 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: 16,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Bañes: 18,120 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Ñipe: 23,000 sacos. Des-
tino: Filadelfia. 
Aduana de Santiago de Cuba: 19500 
sacos. Destino: Montreal. 
Aduana de Santiago de Cuba: 22,800 
sacos. Destino: Liverpocl. 
Aduana de Trinidad: 15,100 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 21,010 nacos 
Destino: Galveston. 
NUEVA YORK, abril 20. (Asso-
ciated Press).—Los cablegramas 
anuncian que los mercados de Euro-
pa están encalmados, lo que es tá 
de acuerdo con la situación local . 
Este, mercado ha estado debilitado 
por la presión de venta de lotes da 
azúcares pendientes del pago de de-» 
rechos que han sido embarcados pe-
ro no vendidos y que solo tienen 
salida a los precios pedidos por loa 
operadores cubanos. L03 azúcares 
de Cuba han estado haciendo resis-
tencia a la baja a pesar del record 
que se-registra en la producción y 
a los rumores que circulan referen-
tes a que si Cuba logra sostenerse 
hasta que la demanda para el re-
finado obligue a las ref iner ías a 
acudir al mercado para abastecer-
se, en myo, los precios s u b i r á n l i -
geramente. A juzgar por las esta-
dís t icas semanales que llegaron hoy 
procedentes de Cuba, se ha lleiga;-
do al punto álgido de la produc-
ción. Las ventas durante el día con-
sistieron en 15.000 sacos de Puer-
to Rico, pronto embarque, a 4.40 
centavos costo seguro y flete, con 
rumores de que los operadores 
compraron 6.000 toneladas de Cu-
ba a 2.58 centavos franco a bordo 
Cuba, embarque en mayo. Las re-
finerías del Canadá estaban inte-
resada sen azúcares a 2 l l j l 6 cts, 
costo seguro y flete para Cuba con 
interés por parte del Reino Unido 
/ de Holanda a 13 chelines 3 pe-
niques costo seguro y flete. Se du-
daba al cierre que los azúcarea 
crudos pudiesen venderse a más da 
2.518 centavos a 4.40 centavos en-
t rega." 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Elm ercado de futuros en crudos 
estuvo fácil en cuanto al tono du-i 
raute el día, reflejando los senti-
mientos que predominan en loa 
círculos Ézucarerbs respecto a la si-
tuación del mercado. Abrió desdo 
1 punto más alto a uno más bajo 
y después cedió debido a las gran-
des ventas comerciales, junto con 
las ventas de ju l io y septiembre poi 
parte de los operadores contra com-
pras de azúcar de Cuba, franco a 
bordo. Durante el día el mercado 
estuvo muy sensible y a veces la 
presión hizo bajaj^ a uno o dos de 
los meses más activos. Las existen-i 
cias de los Importadores hai^ 
aumentado a 233.425 sacos y se 
rumora que una considerable can-
tidad de azúcar e s t á a punto da 
almacenarse contra contratos da 
mayo. 
A b r i l 
Mayo . . . 271 271 265 265 263 
Junio ." 272 
Julio . . . 291 291 284 285 ^28a 
Agosto 293 
Septiembre . 307 308 398 300 2 
Sept. . . 307 308 298 300 299 
Octubre 
D'bre . . 315 S15 304 303 30.1 
Enero . . 310.310 3^1 302 301 
Febrero 
Taarzo . . 304 304 29>? 298 298 
AZUCAR REFINADO 
Las noticias procedentes de loj 
centros productores de azúca r del 
país anuncian favorables perspectii 
vas para la cosecha. E l azúcar sa 
es tá vendiendo a los precios más 
bajos en relación con otros añoa 
y esto puede servir de es t ímulo Da-
rá su compra por parte de los con-
serveros. La temporada de los re-
frescos y helados seacerca, indican-
do estos factores un consumo da 
azúcar más activo. 
R . V E R O , Z E N D E G U i Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. B L I P E R Í V E R O M A N U E L DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
AROGADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
DAXCO COilERC I A L DE CUBA 
AGUIAR 73. Deptos. 710, 11. 12. Teléfono M-1473. Cable: Elzenca. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
R e c t a s Depósitos co ísta M n , Pagande Iflerés al 3 por IOíUdmI 
T̂odas estas operaciones puecem efectuarse tamhíéñ por cfirrtoj 
A B R I L 21 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
pREClo . 
P O R E M U S E O D E A R T E 
A M E R I C A N O S E R E C H A Z O 
E L L E G A D O D E C L A R K 
HUGHES NO H A B L A 
DE P O L I T I C A 
En vis ta de que el museo no 
acepta las condiciones, p a s a r á 
a las G a l e r í a s A r t í s t i c a s 
} 
NEW YORK. 20.— (Por Asso-
ciated Pr r fe ) .—La Junta de Apo-
derados del Mu8eoi Metropolitano 
de Arte ha notificado hcy a ios al-
baccass de la herencia del falle-
cldd ¡Senador Wi l l i a r^ A. Clark, 
que rechazan el legado que el Se-
n£-dor Clark jhace a la inst i tución 
en su testamento dejándole la co- -
lección de arte de que era propie-
tario. 
Los apoderados dicen que acep-
tairíau con gusto muchos de los 
objetos que figuran en el legado 
si las condiciones fijadas en esta 
pvdieran ser cambiadas. 
La colección referida está insta-
lada en la mansión qtfe Mr. Clark 
poseía en la Quinta Avenida, y su 
valor se calcula en unos tres m i -
llones de dólares . 
Con arreglo al testamento, si el 
Museo Metropolitano no acepta el 
legado ín tegro o se niega a Insta-
larlo y exhibirlo todo Junto bajo 
el nombre de "Colección W . A. 
Clark", pasará a poder de las Ga-
ler ías Art ís t icas Corcorán de "Was 
hlngton/ bajo las mismaa condi-
ciones. 
Los apoderados anunciaron hoy 
su determinación después de celc-
t r a r la acostumbrada reunión men 
sual, diciendo quo la exhibtoiión dr-
ía colección del Senador Clark en 
Instalación separada ecupar ía va-
rias galerías que el Museo no pue-
de, habilitaj* por el ..presente, apar-
te de que en el testamento no se 
hace c portación alguna para su-
fragar los costos de Instalacflón y 
sostenimiento. 
NEW YORK, abril 2 0 . — CPor 
United Press.)—A bordo ael 
"Queen Victor ia ." ha regresado 
esta tarde de Hamllton. Bermuda, 
el ex secretarlo de Estado M r . 
Charles Evans Hughes, quien con-
t inuó viaje a Washington, donde 
permanecerá , según sus declaracio-
nes, durante diez d í a s . 
E l famoso estadista negó a 
hacer declaraciones sobre cuestio-
nes polít icas o internacionales; y 
dijo que después de asistir al Con-
greso de la Sociedad Americana da 
Derecho Internacional, pensaba vol-
ver a las Bermudas. donde lo espe-
ra su esposa, y donde ha pasarlo 
una temporada deliciosa, propo-
niéndose permanecer en dichas is-
las durante algunos meses. 
J U B I L E O D E O R O 
D E L A A N U N C I A T A 
Siguen pr?narándose con gran 
pjitusiapmo las grandes fiestas que 
S" celebrarán para festejar el Ju-
bileo de Oro de dicha Congrega-
ción. 
Ya ha llegado conforme anun-
ciamos el 'Amo. y Rvdc. Sr. Arzo-
bispo de Guatemala, el que viene 
expresamente a tomar parte octi-
ra en dic'jas fiestas. Ir. í que cons-
t a r án de cuatro partes. 
He aqu í los nrogramas 
GRAN V f L A D A L I T E K U i l V M U -
SICAL 
Eíl próximo domlng), día 2S. 
tendrá lugar en el Salón de actos 
Oe. Colegio do Belén .1 las 8 y me-
dia de la noche una gran volad.i 
que La Anu^d^ ta dedica a la- fa-
milias de les Ce ngreirantes. Damas 
Protectoras .del Catecismo y Damas 
de Honor lu que se vot ' f lcará con 
u r reg l» a l siguiente p n g i a m a : 
Primera paito. 
Salomó Dance, M . Dovany: Pro 
fusión. D.*. Bidcgaray; G ly i a s , Dr 
Lc-Roy: Anu-iciata (ooes í a ) . Dr, 
Gureda; Por . - l Obrero, Dr. Dorta. 
Segunda paito. 
Maí>cha d" Concierto. Opera. D. 
Carlos Ver d i ; Honcr n la mujer, 
Dr. Ochotcr.-un; Recordemos, Sr. 
S. Galarragn, Labor fructuosa, Dr. 
riORalna; Co". nalabras Dr. Cueto. 
Resumen Kxcmo. y Rdmo. Sr 
Arzobispo de la Habana 
Intelrmezzo* Caracte.-.sher Bo-
das do ¡as lícfiis. León Sessel. 
Todas la? personas que deseen 
anistlr a fcStp acto dsbe'. solLutar 
las Inylticiones a la Comisión en 
Pifna 145 o por tele ton? a l A 
«480. 
r O X F E R K X C M S Di »<iM ATICAS 
PAUA CABALLEROS 
En la s-.-rana comprendida del 
27 de t i l t i í l ¿l 2 de mayo amb.is 
Inclusivo se tc lebrarán ana serle 
de confereac'.as dogmát icas a las 
8 y media en ia Iglesia de los PP. 
Jesuí tas ú i : la Calzada de' la Rei-
na, a la que Bp Invita a todos los 
caballeros gue deseen asistir 
Se verificaran con ar :eglo al si-
guiente programa. 
Día 27, la conferencia e s t a r á a 
cargo de Mont> Manuel Ruiz, Ar -
zobispo electo de la Habana, y que 
•fs el Obispo ,1c la República más 
antiguo como Congregante. 
Día 28, p 30 de abril y 1 do 
mayo, a cargo de Mona. Luis Ja-
vier Muñoz y ( 'apurón. Arzobispo 
de Guatemala 
Día 2, a cargo de Mons. E n r i -
que Pérez Seractes, Obispo de Ca-
magüfy. 
Terminada la conferencia se can-
U(n& una Salve Solemne. 
MISAS DE f (OIUNIOV Y DE PON 
T I F I C A I ; 
E l día 3 a las 7 y media a. m. 
misa de Comunión General en la 
que oficiará Monp. Enrique Pérez 
Serantoa, Obispo de Camagüey. 
A las íí a. rn. Misa de Pontlf l-
call en la. lUrá oficiará Mons. Se-
veriano Salnz Obispo de Matanza;?, 
ocupando la Cá tedra Safrada Mon. 
Lui's Javier Muñoz y Capurón. A r -
zobispo de Guatemala. 
Terminada la misa el celebran-
te en tonará un gran Te Dcum lau-
de&mus. 
G R A y BANQUETE E \ E L H O T E L 
S EVTLL A-BILTMOR E 
E l día 3 después del Te-Deum. 
se ce lebrará a las 12 y media un 
gran almuerzo-banquete ea el Roof 
del Hotel 'Sevilla BlUmoi-e, en el 
que se serv i rá un exnulslto m e n ú 
y se repar t i fá el* l ibro-catálogo de 
la Congregación, el que cuenta con 
E00 páginas de l i teratura. 
SOLEMNES HONRAS FUNEBRES 
Mayo 4. a las 7 a. m. solemnes 
A C U S A A L S O V I E T E L 
P R I M E R M I N I S T R O D E L 
G O B I E R N O D E B U L G A R I A 
Dice que los atentados que 
se realizaron obedecen a una 
c o n s p i r a c i ó n de los comunistas 
(TST Aleocander ZANKOFF . ) 
(I>rimer ministro de Bu lga r i a . ) 
(Copyright 1925, por la United 
Press. Prohibida la reproducción. ) 
SOFIA, abr i l 2 0 . — (Por nues-
tro HILO D I R E C T I V O . ) — Quiero 
presentar a vuestro conocimiento 
los siguientes hechos: El reciente 
atentado de la bomba en la cate-
dral de Sveti Kra l , que mató a 
doscientos y lesionó a cuatrocien-
tos preeminentes ciudadano» de 
Bulgaria, es el resultado de una 
inhumana conspiración contra Bu l -
garia, prepara desde hace mucho 
tiempo y cuyo objeto es evidente. 
Después de las tentativas sin 
éxito, para hacer bolcheviqui a la 
Europa Occidental y Meridional, 
la Tercera Internacional y el Go-
bierno Soviet han dirigido todos 
sus esfuerzos sobre los Balkanes y 
especialmente contra Bulgaria, a 
la que quieren usar como base pa-
ra sus futuras actividades de des-
t rucc ión . A l llevar a cabo aus pla-
nes diabólicos ban contado con los 
comunistas y algunos agraristas 
radicales en Bulgaria, así ciomo 
con la ayuda de los emigrados co-
munistas y agrarios búlgaros en al-
gunos países extranjeros, habiendo 
formado el "frente unido", que 
propiamente debe llamarse el 
"frente de d e s t r u c c i ó n . " 
Los instigadores de los desórde-
nes han gastado, y gastan sin ce-
sar, grandes cantidades que ya su-
man Tarios millones, con el propó-
sito de realizar una propaganda 
subversiva en Bulgaria, esperando 
que nuestro pequeño país, exhaus-
to por las guerras, el desarme y 
los e r ío res pasados, será una fácil 
presa. 
Los anteriores hechos están con-
firmados por muchos documentos 
ocupados por lag autoridades y por 
las confesiones de los agitadores 
detenidos. 
No habiendo podido t r iunfar 
completamente ep sus esfuerzos do 
Iniciar una revolución popular, "e l 
frente unido" organizó varios ata-
ques y asesinatos. El reciente aten 
tado contra Su Majestaxi el rey 
Borla, el asesinato del general 
Georgieff y la explosión de la bom-
ba en ta catedral son el resultado 
de planes muy bien preparados pa-
ra destruir, de un ío lpe , a los re-
presentantes del Gobierno Central 
y a los principales jefes y oficia-
les del ejérci to, para producir la 
ana rqu í a en Bulgaria y los países 
vecluod. 
El Gobierno de Bulgaria está a 
la expectativa, y toma a diario las 
fenérgicas medidas necesarias. E l 
17 de abri l se proclamó la ley mar-
cial y no se permi t i rá desórdenes ; 
pero las fuerzas de Bulgaria son l i -
mitadas y creemos que merecemos 
el apoyo de todo el mundo c iv i l i -
zado, pues la lucha en que nos ve-
mos envueltos contra nuestra vo-
luntar es una contienda del orden 
y la ley contra la violencia y la 
a n a r q u í a . 
N . del E. : / 
En el pnmer sumarlo oficial com-
pleto sobre la s i tuación en Bul-
garla, el primer ministro Za.ri-
koff declaró, exclusivamente a 
la United Press, asegurando quo 
los planes de la Tercera Interna-
cional y del Gobierno ruso han 
dado por resultado una conspi-
ración contra Bulgaria, donde 
los comunistas esperan estable-
cer una base para ganarse toda 
el aá rea de log Balkanes. 
El primer ministro anuncia que, 
doscientas personas murieron a 
causa de la explosión que des-
t ruyó Svetl K r a l , y que cuatro-
cientas resultaron heridas. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa Blanca, abri l 20. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo lunes siete 
antes meridiano: Golfo Méjico, 
tiempo variable, ba rómet ro bajo, 
vientos de región sur moderados. 
Pronóst ico Is la: buen tiempo hoy 
y el martes, excepto aJgunas turbo-
nadas afeladas. terrales y brisas 
frescas. 
Observatorio Nacional. 
honras Fúneb re s por ¡os Congre-
gantes difuntos en la Iglecla de 
los PP. Je su í t a s de la Calzada de 
la Reina. 
Augurárnosle a la Congregación 
de la Anundata un resonante t r lun 
fo «n las fiestas organizadas con 
motivo de sus Bodas de Oro. 
A Y E R V I S I T O L A S O B R A S 
D E C O N V E N T O D E S A N T A 
C L A R A E L D R . C A R R E R A 
Fe l i c i t ó efusivamente al 
ingeniero jefe por el -gran 
acierta y pericia desplegados 
Ayer a las cuatro de 'la tardo, 
giró una visita al Convento de 
.Santa Clara .el seílor Secretarlo <l« 
Obras Písbllcas. accediendo a la 
¡Invltacloa que le hiciera el Inge-
niero señor Urqulaga. para que vi»'-
ra lo a l plantadas quo es tán las 
¡ob ra s de adaptac ión del c í t a l o 
Convento, para la Instalación del 
Museo Nacional, la Secre tar ía de 
Ins t rucción Pública y otras depen-
dencias. 
En su visita acompaí iaron ai se-
ñor Car re rá , el Ingeniero señor 
Urqulaga: el Director de ü b . o s 
Públ icas señor Carcañá, el señor 
Pablo Car tañá , h i jo ; Esteban Díaz 
Sellen, alto empleado de la Se-
c r e t a r í a dci Ins t rucción Púb l . ca . 
doctor Rodr íguez Moré, Director 
del Museo Nacional; Pedro Ma-
guer, Jefe del Personal de la Se-
c re t a r í a de Instrucción Pública* 
Felipe Espinosa, Maestro de Obra», 
Seraf ín Montero del Negociado de 
Construcciones Civiles y MMlt-ireo; 
Los maestros pintores señores ; Vi-
llavlcencu e I z q u l é r l o ; el señor 
José López y los repór te r s Valde-
rrama, Darna y Alvarez. 
LAS REFORMAS 
Grandes reformas se llevaron a 
cabo en el viejo Convento. Sólo 
pueden apreciarse és tas en su , o -
talldad, por los qúe han visto an-
teriormente aquellos paredones y 
a-quellas dependencias sin luz ni 
vent i lación muchas de ellas, ftoy 
convertidat en hermosas galerías, 
con amplios ventanales, pavimento 
de mosálco y de granito, con zo 
calo de esta clase o yde azulejo?, 
hermosas puertas vidrieras, mam-
paras, servicios sanitarios moder-
nos en todas las dependencias, ba-
randas y rejas nuevas. 
Las paredes han sido picadas y 
remetidas de nuevo; reparadas l^s 
puerta^ y ventanas, pintados K.g 
techos y reparados lo tejado, todo 
l impio, y conervando en lo pDslbJe 
aquello que pueda presentarse c -
mo un valor h i s tó r ica . 
Varias veces el señor Secreta-
rio de Obras Públ icas , slgnlf 'có la 
agradable sorpresa que to,-1o a l l j 1«| 
p roduc í a . E l dudaba cnie pudiera' 
el señor Urqulaga, con el peque-i 
ño crédi to otorgado, convertir la 
cuarta parte de aquel edificio en 
un magnífico local para instalar «̂ n 
él las dependencias destinadas a 
ser trasladadas a dicho lugar . 
En ol primer cuerpo d«l edifl-i 
cío se instalará, en la planta alta1 
la Secretarla de Ins t rucción Pú- ¡ 
Mica; por Sol y Cuna las o'lclnas,! 
y en lo que fué Coro de la Ig'.e 
sla se Ins ta la rá el Despacho del 
señor Secretarlo. 
La parte baja será tensada por 
la supenntendencU de Eecuela?, 
la Junta de Educación y olí es ne-
gocilados. También senáti trasla-
dados a l l í los almacenes de mate 
r l a l que hoy ocupan un gran local 
en la Secretarla de Obras Públl i 
cas. 
Por ; i calle de Luz se Inaf.nlarA¡ 
el Museo. Esta parte se ha repa-
rado convenientemente, de lando 
los pisos antiguos y edificios cons-
truidos que constituyen poi' sí 
propios ur. recuerdo de la vlela 
oludad, do tándo la de luz prr rua-
dlo de •ventanas amplias hac'* *•! 
exterior 
Las instalaciones eléctricas han 
sido inemstrados. en las paredes 
y etubados los alambres. 
Ha tenido erpeclal cuidado el 
señor Urqulaga en mantener el ar-
bolado d t los pat'os y los «•difí-
clos de la Habana antigua, y ín-
das aquellas curiosidades y rel i -
quias que pueaen recordar lo que 
fué antiguamente nuestra ciudad. 
Anexo al Museo ;e Ins ta la rá la 
Escuela de Pintura y Escultura 
"San Alejandro" . 
La hermosa escalera de mármol 
es tá casi terminada por la «a i ra -
da principal ,de la calle s o l . 
E L COSTO D E LAS OBRAS 
Hasta el presente no se nan sni 
pleado en tan notables obras ir»?.* 
que noventa y sele m i l pesos, ha-
biéndose realizado muchas obraá 
que no figuraban en presupuesto, 
por ser obras imprevistas que es 
necesario realizar, como refuerzos 
de paredes, que no se ven sus iná 
culas nasta que se comienza a ho-
radarlas, y hay que reforzarlas o 
susti tuir maderas cuyo mal esta-
do no podía apreciarse superficial-
mente. Con unoa nueve ,o diez 
mi l pesos más queda rá t e r m í n a l a 
la r e p a r a c i ó n . E l beñor Car re rá 
manifes tó a l doctor Urqulaga que 
tendr ía el crédi to nfcesarlo para 
la total terminación de las mis-
mas . 
K L l lO>OKAl$l>K feU. r K I ' . ^ i -
J l IKVrK VIHITAICA LíAS OrtK\S 
E l seno* Carrera dijo al soflor 
Urqulaga. que el miércoles invita-
r ía al señor Presidente de la Be-
públ lca . para que visitara ium 
obras, con el fin de que p i d i e r i 
apreciar la buena labor rp.al in-
da y con un costo realmente Insig 
ulflcante. 
Su admiración uetá como la re-
cibida por mí, ya que el d ía qi.u 
lo visitamos, ambos cre íamos que 
podr ía hacerse algo oueno aqu í pe 
ro no tanto como se ha hecho. 
Estoy orgulloso' — a g r e g ó — d e te-
ner en un Departamento de la S€-
cretarla de Obras Públicas un fun 
clonarlo coind el Jefe de Construc 
dlones,, cuya labor merece toda 
clase de alabanzas. 
A las cinco y media se re t i ró 
el señor C a r r e r á . En un recorrido 
mlnunclor.o observándolo todo em-
pleó hora y media. 
Fe l l c l t j t ambién al personal que 
•dirigía lan obras y al que las eje-
cutaba Por Ia perfección de Itraba-
Jo, solidez y elegancia del mismo 
PERCANCE I N I C I A L EN 
E L V U E L O R O M A - T O K I O 
ROMA, abri l 2 o . — (Por United 
Press.)— El aparato que el te-
niente De Pinedo, piensa utilizar 
para el vuelo de Italia al Japón 
fracasó hoy, en la primera prueba! 
Se debió éste al no obedecer al con-
t ro l , hal lándose entre la estación 
de partida en Sesto, y la población 
de Marina di Pisa. 
Después de reparar los desper-
fectos De Pinedo volverá a salir 
m a ñ a n a de Sesto, con la preten-
sión de mejorar el tiempo hecho 
por el teniente Pelletler D'Olsy en 
su viaje Par í s -Tok io . 
E l aviador Italiano, antes de re-
gresar a Roma, t r a t a r á de volar 
de Tokio a Melbourne, capital oe 
Australia, regresando nuevamente 
a la India . i 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A D E L E G A C I O N C A N A R I A E N MENESES.—ACUERDOS DE L A U N I O N D E T E V E R f A 
P R O A Z A Y Q U I R O S . — E L 2 DE M A Y O EN E L CENTRO C A S T E L L A N O r ~ B E N E H ™ 
C I A C A S T E L L A N A . — V A R I A S J U N T A S . — L O S D E M O N TERROSO EN L A í U V E N T l i ñ 
M O N T A Ñ E S A . — D E L A S O C I E D A D J O V E L L A N O S . 
NO SE C O N S T R U I R A T E A T R O EN E L P A L A C I O D E L CENTRO A S T U R I A N O 
V E I N T I D O S M I L N A T I V O S 
S E D E C L A R A R O N A Y E R 
E N H U E C A E N A F R I C A 
Protesta porque la po l i c í a 
hizo fuego contra el p ú b l i c o 
t e m i é n d o s e graves d e s ó r d e n e s 
fSN EH BARRIO NATIVO DE 1 
BLOEMFONTEIX RE REGISTR A 
ROX DESORDENES 
BLOEMFONTEIN, Estado Ubre 
de Orange, abril 30.— (Poir Asso-
Mated Press).—Una grav^ situa-
ción existe en el barrio nativo de 
-'sta ciudad donde después de los 
desordenes que pe registraron la 
policía hUo varias de«?argas so-
bre una muchedumbre de 4,000 
personas. Aun no se sabe exacta-
mente el námeco de bajaa. Los Je-
fes de los desórdenes han sido 
arrestados, y ha sido llamada la mi 
Hela ciudadana para conservar el 
orden. 
CAMPABA OOVTRA L A VISITA 
D E L PRLNCIPE DE GAI/ES 
CIUDAD DEL CABO S. A. abril 
20.— (Por United Press).—Milla-
res de folletos han circulad^ en 
Joahnnesburgo entre Jos nativos 
Inci tándolos a boycotear al Pr ín-
cipe de Gales en su próxima visita 
a esta población. 
Esta campaña poco tranqu::rza-
dora se Intensificó después de ocu-
r r i r la muerte de doce nativos en 
un cihoque con las tropas regula-
res. 
Los folletos distribuidos dicen: 
"Los africanos debemos boycotear 
al PHnclpa de Gales como hicieron 
en jn India, porque el Imperialis-
mo Bnftánlco que este heredoro del 
trono representa es el verdadero 
responsable de la explotación de 
que estamos siendo víc t imas" . 
Se están reclutando milicias para 
hncer frente a cualquier contingen-
cia. 
MAS DETALLES SOBRE L A CRI-
SIS EN BIX^EMFONTEIX 
CIUDAD DEL CABO, Africa del 
Sur, abri l 20.— (Por United Press) 
--Despachos recibidos en esta ca-
pital refieren que veintidós mi l na 
tlvos en Bloemfonteín se han de-
clarado en huelga en protesta con-
tra la aPírlón de la policía al hacer 
fuego contra la mul t i t ud que en 
una manifestación se negó a dls-
p<rparse según ordenó la po«!lcía. 
según los despachos recibidos aqu í 
Toda la población indígena del 
clistr.lo sólo asciende t$ 23,000 
personas, do quienes depende casi 
totalmente la tarea de . realizar los 
trabajos manuales del distr i to. La 
policía de todas •partes del Esta-
do Libre de Orange se está concen-
trando en los alrededores de Bloem 
fonteln para contener los graves 
desórdenes que pueden ser conti-
nuación de la huelga. Las autori-
dades acusan a loa agitadores eu-
ropeos como responsables de la ac-
t i tud de los naturales del país . 
Cuatro Indígenas fueron muer-
tos y Vfttnte más heridos, según loa 
ú l t imos informes, eO el Incidente 
que causó el tiroteo el lunes por 
bv tarde. Dos europeos que actua-
ban de policías especiales han sido 
gravemente heridos. Varios civiles 
nrmados parecen ser ]os responsa-
bies de haber disparado cuando la 
policía ordenó la disolución do una 
manlfestacVin, según las noticias re 
cibidas de Bloemfontein. 
SANGRIENTOS DISTURBIOS E \ 
E L ESTADO L I B R E DE ORANGE 
BLOEMFONTEIN, Estado Libre 
de Orangs, Africa del Sur, abri l 
20. (Associated Press) .—En el 
barrio Indígena, las fuerzas de po-
licía se han visto obligadas a abrir 
fuego sobre cuatro m-il individuos 
amotinados, matando a cuatro In-
d ígenas e hiriendo a varios m á s . 
Los disturbios comenzaron ayer al 
tratar un policía europeo y otro 
indlgana de confiscar cierta can-
tidad de cerveza de ka t f l r . Tal 
servicio trajo como consecuencia 
un sangriento choque, en el que 
pereció un Indígena . La tensión 
de án imos s? prolongó hasta hoy, 
día en que los agentes del orden 
se vieron obligados a disparar so-
bre la mul t i tud , cuya actitud era 
muy poco tranquilizadora. Fue-
ron detenidos cincuenta cabecillas 
ind ígenas y quedó restablecida la 
t ranqui l idad. Hubo un momento 
en que la si tuación tomó grave ca-
riz y tuvieron que entrar en ser-
vicio la sfuerzas militares del Es-
NO D I M I T I R A EL GOBERNA-
D O R D E P U E R T O R I C O 
WASHINGTOíN. abri l 20. (Uni -
ted Press) .—Los rumorea sobre 
la posibilidad de que renunciara 
el gobernador Horace M. Towner 
y el Comisionado Residente Félix 
de Córdova Dárvila, de Puerto Ri-
co, han sido desmentidos por fun-
cionarlos del Gobierno que conocen 
a fondo la si tuación / en aquella 
Isla. 
NO H A B R A TEATRO EN E L 
NUEVO CENTRO ASTURIANO 
Se reunió anoche la Junta Direc-
tiva del Centro Asturiano, bajo la 
presidencia del señor Antonio Suá-
rez, al que íHcompañaban el Vice-
presidente 8«>gundo, señor Nicanor 
Fernández ; Tesorero, señor Lean-
dro ifuentes; Secretarlo, señor En-
rique Cima y los Vlce-secretarlos 
señores Manuel Calvo y_ Mart ín del 
Torno, concurriendo también los 
ex-presldontes iLlcenclado Ramón 
Fernández Llano y Maximino Fer-
nández Saníe l lz . 
En junta extraordinaria fué 
tratada la moción que hab ía sido 
suscripta por los asociados señores 
Benjamín Menéndez, Laureano AJ-
varez y Antonio Arango, en la que 
se sol3Mta\ba la construcción "de 
teatro en el Palacdo de Asturias, 
dándose cuenta también del acuer-
do adoptado en la reunión de Pre-
sidentes de Secciones, consistente 
en recomendarlo a los ^rectores 
facultativo y ar t ís t ico de la obra, se-
ñores José Gómez Balas y iManu» 
Busto el estudio referente * la 
adaptac ión de un teatro al proyecto 
premiado, as í como solicitar de !a 
casa constructora que manifieste a 
cuanto ascender ía la construcción 
de ese teatro, así como la Indemni-
zación por modificación al proyecto. 
Ampliamente discutido el asun-
to, por once votos contra catorce, 
fué desechado eíl acuerdo de los 
Presidentes y por consiguiente se 
mantiene en firme la resolución de 
qiue no se fabrique teatro en el Pa-
lacio de Asturias. 
Despoiés se const i tuyó la Junta 
en sesión ordinar ia . 
SOCIEÍDAD MONTAÑESA DE BE-
NEFIGENCLI 
Si la vista se deleita ante a'igo 
extraordinario por su belleza y com-
posición, de la misma manera tam-
bién se considera y admira aquel 
trabajo que por su índole, amenidad 
y brillantez responde a un orden 
cultural o a las exigencias de un 
fin altamente laudatorio, cual acon-
tece en estos momentos con la inte-
resante memoria relacionada con la 
Sociedad Montañesa de Beneficen-
cia que ha llegado a mis manos. 
Comprende la misma el año na-
tural de 19 24 y con la exposición 
motivada de los actos realizados 
por su Junta Directiva y los deta-
lles acabado» de cus actividades, se 
manifiesta la grandeza de una ins-
ti tución que tanto dice en honor 
de ilustres miembros como honran 
a la querida tierra c á n t a b r a , de 
donde proceden. 
Feliz fué la Idea de su constitu-
ción allá por el año de 1883, . ac-
tualmente 42 de su existencia. 
Vaya un recuerdo Imperecedero 
a aquellos insignes patricios que al 
frente de la misma desdi; sus pn 
meros tiempos prestaron su gran 
concurso y valiosísimos servicios a 
aquella bienhechora obra. 
Fueron ellos los que se consignan 
en primer t é rmino en ese importan-
te documento. 
A continuación en una serle de 
relaciones y cuadros estadíst icos se 
ofrece a la consideración de sus aso-
ciados el resultado de una gest ión, 
digna, noble y elevada de sus di -
rectivos para los cuales sería poco 
el mayor de los encomios, sin que 
pueda por lo tanto sustraerme a de-
jar de citar aquí los nombres de 
don José Barqu ín Setién, don Mar-
celino Santa María, don Rohustla-
ño Rulz Crespo, presidente y vice-
presidentes de aquella junta, por 
la alta personalidad que represen-
tan, no ya en el seno de la colecti-
vidad, sino t ambién en el de la 
colonia en general. 
Y entrando de lleno en todo lo 
que significa y constituye el fuer-
te de la Sociedad de la Montaña, 
se manifiesta en primer lugar que 
su capital consiste, en $182,532; 
que las entradas habidas en el año, 
por cuotas. Intereses de prés tamos , 
de cuentas corrientes, inhumacio-
nes, traslado de restos y donativos. 
Importan $23,094.77 y las salidas 
$13,917.35, con una uti l idad de 
$9,177.42. 
El número de socios tuvo un au-
mento de 401, comparado con el 
existente en Diciembre de 1923. 
Los socorros concedidos por di-
ferentes conceptos, ya en entregas 
en efectivo, en pasajes a la Penín-
sula, en suscripciones a las casas 
de salud,, y en otros auxilios que 
1a8 circunstancias en cada caso re-
quer ían ascendieron a la cantidad 
de $7,587.90 y el número de los 
así favorecidos al de 37 5. 
En atenciones prodigadas poi* di-
versas causas ha lnv?rtldo la So-
ciedad desde 1883 hasta la fecha 
la cantidad de $106,293.32. 
La Imposición de fondos, obra' ha 
sido y es de los celosísimos aso-
ciados don Casimiro Solana, don 
Anacleto Rulz y don Constantino 
Cruz, consiguiendo con sus acerta-
das disposiciones el más lisonjero 
de los éxitos en beneficio de los 
Intereses sociales. 
Los diferentes asuntos en que ha 
intervenido la Directiva, de suyo 
Interesantes, fueron objeto de plau-
sibles acuerdos, confirmando aeí sus 
dignísimos vocales, el dictado de 
altruistas benemér i tos , con que se 
les distingue por su Importante y 
eficacísima labor administrativa. 
Y por ú l t imo , el balance general 
pone de manifiesto con la precisión 
y claridad de los números , la pu-
janza en el orden económico de la 
benéfica A p e l a c i ó n , cerrando de tal 
suertt la gran labot de que hizo 
gala el autor de ese trabajo, su 
Ilustre secretarlo general dtoctor 
Jul ián Solórzano. 
A las decisiones. In terés y entu-
siasmos de los distinguidos miem-
bros de la junta directiva, corres-
ponde de lleno el galardón del no-
table y progresivo aumento de la 
s impát ica Asociación Montañesa de 
Beneficencia, en cuya mert t í s lma ta-
rea prosegui rán con verdadero em-
peño hasta el máximo encumbra-
miento de su vida social. 
SANTA MARIA DE URDILDE 
La Junta General ordinaria se 
ce lebrará el Sol 13 bi ¿ la 22 del 
actual a las ocho y media de la 
noche. 
Orden del d ía : Ac ta anterior. 
Gorrespo^ lencla. Informe de la 
Comisión de Glolosa y Asuntos Ge-
nerales . 
CENTRO CASTELLANO 
Ya están en danza los muchachos 
de la Sección de Recreo y Adorno 
para la fiesta que en conmemora-
ción de la fundación del Centro Cas-
tellano, se ce lebrará el día 2 de 
Mayo en ios salones sociales y para 
cuyo día so prepara un programa 
de gran atractivo pues allemás de 
estarse ensayadlo una comedia de 
lo más chistosa, y de gran actuali-
dad sabemos que varios actos de 
variedades s e r á n presentados en esa 
noche y que los mismos serán es-
cogidos y selecciona/ios para Qu® 
sean un complemento del resto del 
programa al que seguramente no 
le fa l ta rá una parte de un buen 
orador que hable de las grandezas 
de Castilla y muy especialmente de 
los progresos del Centro Castella-
no. Varias comisionas han sido 
nombradas para que se encarguen 
de todos los detalles y tenemos en-
tendido que los comisionados se 
reúnen oportunamente para tomar 
acuerdos y reunir detalles. 
DE L A SOCIEDAD CASTESLLANA 
D E BENEFICENCIA 
E l próximo domingo, según ya 
hemos anunciado, celebra un« jun-
to general extraordinaria esta So-
ciedad. Loa objetos principales de 
dicha Junta General son: l o La 
reforma vlel Reglamento en varios 
ar t ículos y 2o dar poder al señor 
Presidente para que disponga de 
fondos y los utilice en pró de esta 
sociedad. 
Dicha junta t endrá lugar eq los 
amplios salones del Centro Caste-
llano (su local social) a las 2 de 
la taróle, por lo que se ruega la 
nás puntual asistencia. 
COMO V I E N E 
Habana. 20 de b r i l de 1925 
Sr. Cronista do Sociedades Es-
pañolas del periódico DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
Distinguido señor : 
De ord-^n del señor Presidente de 
la Sección He Propaganda de la 
sociedad "Jovellanos' , le ruego 
tenga la bondad de insertar en su 
Sección la siguiente comunicación: 
Habiendo leído en el periódico 
"La Prensa" un a r t í cu lo suscripto 
por varios miembros de la Sección 
de Propaganda de la socio lad "JO' 
vellanos", en donde anunciaban la 
renuncia Irrevocable de dicha Sec 
cíón; por tanto deseo aclarar que 
esta sección NO HA RENUNCIADO 
en n ingún tiempo, sino que por el 
contrario ha de continuar laboran 
do en pró del engrandecimiento de 
la sociedad estudiantil "Jovclla 
nos". 
Ant ic ipándole las gracias, por 
este favor, quedo de usted atento 
y S-S. 
Victoriano Suárez, 
Secretarlo de la Sección de Pro-
pagará la . 
UNION DE TKVERGA, PROAZA. 
Y QUIROS 
Acii ' fdos tomados en la junta 
releibrada en los salones del Cen-
tro Asturiano, en el Palacio del 
Centro Gallego. 
Siendo las 9 menos cuarto, el 
Sr., Pre&dente declaró abierta la 
Hefúón. A 'continuación, el Sr. Se-
cretario, dió lectura al acta ante-
rior, sinudo aprobada. Se conoció 
L A C A R R E T E R A D E C I E N -
F U E G O S A C U M A N A Y A G U A 
Sr. Director del D I A R I O DE LA 
MARINA.—HabanaJ 
Con conocimiento el Rotary Club 
de C-lenfuegos de haberse dispues-
to por el spñor Presidente de U 
RepúibMca, se saquen a subasta las 
obras de reconstrucción de la ca-
rretera de esta Ciudad a Cumana-
vagua; en atención a que esas 
|bras ihan do real-jiarse bajo el 
nuevo Gobierno que t o m a r á pose-
sión el p róx imo día 20 de mayo 
y ser por consiguiente a éste u 
qnlen va a recaer la responsabili-
dad de la realización de las mla-
mrs, ihn acordado en sesión de hoy 
solicitar del peñor Presidente de 
la República la suspensión de la 
referida subasta a fin de que ésta 
se celebre ta jo el nuevo Gobier-
no, con objeto de poder Interesar 
del General Machado cuando asu-
ma la Presidencia de la Repúbli-
ca, las g a r a n t í a s necesarias para 
la mejor realización de lr« mis-
mas, br indándole as í la oportuni-
dad de demostrar prác t icamente 
ante el pueblo de Cuba y especial-
mente al pueblo de Clenfuego», sus 
patr iót icos r<ropós:tos de buen go-
bierno manifestados por su propia 
pc-icona aj Rotary c l u b de Clenfue-
gos en su reciente vlsJt^ a esta 
Ciudad. 
Por las rnzones expuestas, el Ro-
tary Club de Clenfuegos solicita el 
concurso de la Corporación que 
Vd. representa. aJ logro de esa f i -
nalidad, a cuyo efecto se publ.Via-
rán oprtrtunamente Ins «ostiones y 
actos que han de celeíbrarse, para 
las cuales contamos con su vallo-
so concurso. 
Rotary Club de Clenfuegos.—R. 
Guerra, Secretarlo p. s. 
Clenfuegos, 16 de abril de 1925. 
de una caria del iSr. Angel Anla 
presidente de propaganda el cual 
solicita un permiso por á 'o s raese« 
alegando que lo es Imposible o c n -
par su cargo a causa de encontrar 
•e su Sra. enferma, de bastante 
cuidado. So acuerda concederie «1 
permiso, y a propuesta del Sfr 
Frcnclsco García, se acuerda nom-
brar una Comisión, que visite a su 
33*3. para testimoniarle nuestro 
sentimiento, y hacerle ver el deseo 
que tienen todos, de que muy pron 
to se restablezca. 
Una vez más , se t r a t ó de una 
moción presentada por nuestro ac-
« fvo secretarlo de propaganda Sr 
Manuel González. 
Su petición consis t ía , en que se 
Ies dieran los mismos derechos de 
que disfrutan los naturales de Te-
v í rga , Proaza y Qnlrós a los na-
turales del Concejo do Tameza. 
Estos, al Igual quo los que no 
'o sean, ya por acuerdos de juntas 
generales, pueden ocupar cualquier 
pue.sto en la Junta directiva, a ex-
cepción do Presidente y Vice. 
Teneiños entendido, que al no 
concederles el derecbo absoluto a 
la. eleccfón, se da rán de baja,' de 
nuestras listas sociales. 
¿Pero es posible que todos esos 
I Sres. asociados crean que sólo les 
.••slste el derecho a disfrutar de la 
j i ra , como alguien les ha dlqho' 
No, quer id ís imos compañeros y con 
te r ráneos . Todos, a/bsolMtamente 
todos, tenemos los mismos dere-
clio«t, sociales y benéficos. 
¿Que se exceptúan los cargos de 
prtfldente y vice? 
¿Pero es que todos estamos dte-
puostos a ser presidentes? Quizás 
no. Nosotros reconocemos en to-
dos el mismo Ivterés, el mismo pa-
triotismo y amor a nuestra queri-
da Unión, pero debemos de reser-
varles algiin privilegio, a aquellos 
que se sacrificaron, para crear y 
constituir esta sociedad. 
Lamentamos muy de veras no 
poder complacer a nuestro queri-
dís ima secretarlo de propaganda, 
y parricuiat amigo, Manuel Gon-
zálev. pero ni Igual que todos los 
de mi concejo, comprende rán jue 
es cnsí Imposlhb el complacerlos 
Ahí ts qur, una vez más , exhor-
tarpj*! a a-ifr.t'os convecinos, los 
n iturales d- Tameza, qu».» nos hon-
ren, (ontlnui-ndo r.'illados a eaia 
.jér.-Vo, qu i p u d . é r a m o s llamar 
"txpec'lclonario', que con tan buon 
acleno caplttanea el culto y caba-
lleroí-o preri;iente, Sr. ^osé Mar.a 
Fernández. 
LA DELEGACION CANARIA DE 
MENESES INAUGURARA SU C A -
S A SOCIAL 
Trfi Importante Delegación do la 
Asoclatclón Canaria en Meneses, 
'•.ue presld..! un canario de tantos 
entutiasmo-t v mereclmieutos como 
t i í-eñor Femando Peot:ina. tiene 
ña 'ado para el domingo veinti-
séis de lo.» r x n i c u i c 4 , la celebr.-i-
rión de muy interes.mtos festejos 
-on motivo la inaugurac ión de 
la t-isa, osultndlaa y amplia, que 
ha construid • para local social, 
. i . idativa pat r ió t ica que merece el 
?l lause/ y 1 paíabléiil de todos 
era;.tos pet Onecen * ]fl cada día 
mis poderofiii y florur.cut > Asocia-
ción Canaiu 
J. c hermoj-M labor qu-í eji-cuta la 
I \ r?ct lva de la Delegación de Me-
po .̂-b, se rá | ,úb l lcamer t3 ieAonocl-
dn y admlr.via en las fiestas a que 
nos veniiñot; refiriendo y que des-
envolverán de acuerdo con el sl-
g u á n t e programa: 
I l imero C a. m. Dlauo por la 
orquesta Midorva, qu . dirige el 
p io íesor a-ji^or Gul l le rm" Acosta. 
Segundo. L a. Di. Llegada del 
íiCit excurcloulsta con his Ilepre-
•nntaclon?s (it la AsocÑ-clón Cana-
ria y de las Delegaciones (sale a 
lus 8 a. m. do Yaguajuy). 
Tercero. 10 a. m- Inaugura-
ción de la Casa Social. 
Cuarto. 12 m. S-í izará la ban-
dera en la Casa Social. 
Quluto. 1 p. m Match de foot 
ball (b'alompié) entro los equipos 
¡ocales. 
Sexto. 3 p. m. Torneo por dos 
bnndos contendió utos de Ja locali-
dad. 
Sépt imo. 8 p. m Reglo b.iilc 
en ¡a Sociedad Liceo del Artesano. 
Todos estos acto* serán ameni-
zjvlos por la Orquesta Minerva, de 
Mcnesess. 
EL B A I L E CHIZ E N L A JUVEN-
TUD MONTAÑESA 
Lo hemos dicho siempre. 
Apenas hemos' anunciado días 
pasados que los de Monterroso y 
AfaiOf de UUa preparaban un gran 
dioso baile para el domingo 26 y 
ya por todas partes se nota el en-
tusiasmo para asistir a esta flenta. 
La sección de propaganda a pe-
tición del Comité de damas de esta 
sociedad ha abordado denominar n 
este acto con el nombre de "Baile 
Chiz" por el que se están Intere-
sando mucho lus fémHnas que fre-
cuentan la Juventud Montañesa. 
Las Comisiones organizadoras 
se reúnen a diarlo para ult imar 
todos los detalles de esta fiesta, 
magnífica y do alegr ía para la que 
se hacen igrandes preparativos. 
E l profesor Pabllto Zerquera en-
cargado de amenizar este acto con 
fu Insuperable orquesta, prepara 
un estupendo programa que se ha-
rá aplaudlír mucho de la concu-
rrencia. 
Las Invitaciones para este bai-
le pueden solicitarse en la Juven-
tud Montañesa todas las noches dt 
8 a 10 p. m. y en la puerta el día 
del acto. 
A divertirse pues, a la Juventud 
Montañesa el domingo 26. 
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, ¡¡Te impartieron la visl-
,t too a varias localidades del 
r de la RepúbUca. 
nllepda declaró a los pe-
juqaí viene rauy satisfecho 
acorrido, habiendo observa-
miqallldad y disposición 
H ejerce la vida republi-
(i es!e país, así como de la 
ĵrtíii notada en los centros 
Brciiie!y agrícolas que visitó. 
«do • — 
(¡liles, acompañado de 
y de los miembros de 
ifH 
J E R I A / 
m 
kYOR 
LOS OLAS Y 
MOCHE. 
i ra GRAN FIESTA L A 
¡DEL PRIMERO DE MAYO 
p D DE MEXICO, abril 20. 
pip.r por los preparativos 
|M vienen haciendo en esta 
la Fiesta del Trabaj(/ el 
innero de mayo próximo se-
i ais grande que haya tenl-
en México. La Federa-
Sindicatos Obreros ha pe-
¡cierre de puertas de todos 
nbleclmientos y talleres a la 
ación de Cámaras de 'Co-
para que, por los distln's 
ios de todas las ciudades 
ppübllca «e tome tal acuer-
U E E S T i 


























mero 9 m 
I C A N A 
íí-anse que sobre ciento 
bnill obreros tomarán par-
^ ran manifestación que 
^ las calles de esta ciudad 
3 estando representada'! 
J! organizaciones laboristas 
rA DE IK)S CATOLICOS 
W E MEXICO. abril 20. 
Aeración Católica se dis-
' lar una enérgica pro-
'aVlí0ngreso Nacional, ac ión que vlenen des. 
¡Odet í e , element0S en 
í f u ^ r p / 
^Wrel roí- y ^ P ^ d o s 
ei Gobierno 
80 los Católicos que ia 
m S T COn?ra ! * 
Is k , Romana» a pre-
Z T ^ f ^ dePsu3 
:tíl Para A modIf¡caclón 
Îlanoa adaptarlo al ¡dio-
sino 1° ne ambiente 
^ C n ? dianti 61 e^án-
^ de L5; 1̂ Con-
«.íara. de P!t ar sobre «1 
S C s u r n g í t Ím08ydar 
'.Weg ai1 Metido en al-
¡?arte de i» 
0 ««a i n ¿ Z prensa ^ene 
^ de i . a C00Peraci6n 
2<>. (United 
^ la h r t ? con los co-
I ^ n afra de e8^ oa-
a,el Field^611?0 t r ^ a i . la« J!1^ ̂ ariecal Hin-
¿ l ^ ^ e s deí0. m?nárqulco 
¿ ^ - C ^ ^ t e escasas. 
D O C E M I L L O N E S P A R A L A S 
M E J O R A S Q U E S E H A R A N 
E N N I C A R A G U A 
NICARAGUA, abrí'! 20. (Uní 
ted Press) . Bartolomé Martí-
nez, Presidente de la Repú-
blica de Nicaragua, firmó es-
ta tarde un contrato con la 
casa de Kellmauer y Hobbard 
de New York, para la pavi-
mentación y reformas sanita-
rias de la ciudad de Mana-
gua y la construcción de un 
ferrocarril a la costa del At-
lántico. E l costo general del 
proyecto será de $12,000.000 
Estas leformas que son muv 
necesarias, han.si.io muy bian 
acogidas, por la opinión pu-
blica. 
V i C Í O i D E L O S 
R E 
L a aldea de Ocotepec, tomada 
por los revolucionarios de 
Honduras, que siguen avanzando 
DESEMBARCAN A M E R I C A N O S 
Fuerzas del crucero Denver 
desembarcaron en Ceiba para 
proteger vidas y propiedades 
MANAGUA, Nicaragua, abril 20. 
— (Por Associated Press) . —Se* 
anuncia que los revolucionarios de 
Honduras han capíiurado a Ocote-
pec, Honduras, aldea situada a 50 
millas de ~5an Salvador y se en-
cuentran avanzando hacia Coma-
yagua, que está a 27 millas al no-
roeste de Tegucigalpa, la capital, 
donde la situación según se dice es 
crítica. 
Las noticias de Honduras, recibi-
das por conducto de Managua, de-
cían el 14 de abril que €11 general 
Gregorio Perrera con 300 hombres 
había iniciado un movimiento revo-
lucionario como resultado de lo 
cual el gobierno había declarado 
la ley marcial. E l movimiento de 
Perrera comenzó en ell mes de fe-
brero y se anunció que había gafa-
do fuerza en las últimas semanas. 
E l 25 de febrero el departamento 
de Estado aprobó la venta de 3,000 
fusiles militares, 20 ametrallado-
ras y 2.000.000 de tiros al go-
bierno de Honduras bajo promesa 
por parte de éste que solamente 
utilizaría esas armas ipara mante-
ner el orden y proteger las vidas 
y propiedades de los extranjeros. 
D B S E H n A R C A R O X F U E R Z A S 
D E L " D E X V E R " E X C E I B A 
WASHINGTON, abril 20. — ^ o r 
Associated 'Press).—iCiento \ cin-
cuenta oficiales y solidados de In-
fantería de Marina de los Estados 
Unidos desembarcaron del crucero 
"IDenver", que se encuentra pres-
tando servicios en aguas de Hon-
duras, en Ceiba. 
Tienen órdenes de proteger las 
vidas y propiedades americanas 
que se hallan en peligro como, re-
suiltado doJ levantamiento revolu-
cionario . 
E l "Denver" está mandado por 
el capitán W. N . Jeffers, quien dió 
cuenta al departamento de Marina 
que se había realizado el desem-
barco . Los detallles de su informe 
acerca de la situación no se dieron 
a la publicidad, pero otras noticias 
recibidas por el gobierno de Wash-
ington tienden a indicar que el mo-
Imiento revoló,1 clon ario ha adquiri-
do grandes proporciones. 
DES E>reARCO D E TROPAS 
X O R T E A M E R I C A X A S EGV 
TIERRITORIO H O N D U R E S O 
WASHINGTON, abrtl 20. — (»Por 
Associated Press) .—Con el fin de 
proteger las vidas y haciendas de 
los extranjeros allí residentes, hoy 
ha desembarcado en Ceiba, Hondu-
ras, un destacamento de 165 mari-
neros y oficiales del crucero de los 
Estados Unidos "Denver". 
E l desembarco se hizo por or-
den del caipitán W . M. Jeffers, 
comandante dél "Denver", a peti-
ción de Gcorge P. Waller. cónsul 
americano en Ceiba y de las auto-
ridades del puerto que se unieron al 
cónsul en su demanda de protec-
ción a las fuerzas navales. 
iDícese que el nuevo movimiento 
revoluolonario iniciado en Hondu-
ras está otra vez aícaudillado por 
el General Gregorio Perrera, de-
rrotado como candidato presiden-
cial, quien en el pasado fué ya je-
fe de varias juntas revoíucionarias. 
Sábese que han ocurrido ya com-
bates en la« cercanías de Ceiba 
registrándose desórdenes a lo lar-
go de la frontf#a salvadoreña. 
También se sabe que hubo desór-
denes locales en Ceiba; pero les 
noticias hasta ahora recibidas de 
los agentes consulares norteameri-
canos en Honderas no hacen men-
ción alguna a la caída de Ocotepeo, 
en poder d4 los rebeldes que avan-
zan sobre Comavagua, ciudad cer-
cana a Tegucigalpa, capital de 
Honduras, acción que relatan Has 
noticias de fuentes nicaragüenses. 
No obstante, los informes que 
durante las últimas 24 horas re-
cibió el gobierno de Washington 
B U L G A R I A T R A Í A 
D E A U M E N T A R E L 
E L E M B A J A D O R J A P O N E S . C U M P L I E N D O O R D E N E S R E C I B I D A S . 
D I C E Q U E L A G U E R R A CON L O S E . UNIDOS E S I M P O S I B L E 
Pide autor izac ión al Consejo 
de Embajadores para aumentar 
diez mil hombres en las armas 
E L CUPO NO ESTA C O M P L E T O 
E l hombre que h a b í a colocado 
la bomba en la catedral, fué 
muerto al ofrecer resistencia 
E R A O F I C I A L D E I N G E N I E R O S 
N E W Y O R K , abril 20. - ~ ( . L n 
ted Press, por nuestro hilo diref-
t*)>.—Tsuneo Matsudaira. nuevo 
Embajador del Japón en Washing-
ton, ha declarado e j . i tarde que 
la guerra entre los Estados Uni-
dos, y el imperio del Sol Naciente, i 
no sólo Ob improbable sino irrea-
lizable materialmente y Que ¡im-
bos paísce» están destinados a J»*11 
tener esti echas y co» Hales rela-
ciones por tiempo indefinido. 
No hay cuestiones pendientes-
agregó— "que deban ser resuel .as 
entre ambo? países por la fuerza 
de las armas, NO sólo el Japón no 
ha considerado como una ofensa 
la ley de Inmigración americana, 
sino que además por razones geo-
gráficas, la guerra es de todo pun 
to imposible. 
Estas declaraciones íueron ae-
chas por el diplomático japonés en 
un iliscnrso pronunciado después 
de haber asistido a un banquete 
en su honor, ofrecido por el Con-
cillo Federal de Iglesias Cristia-
nas . 
E n las palabras del señor Mat-
sudaira so advierte claramente su 
modo de cumplir las instruccio-
nes que recibió del Mlkado. antes 
de venir u Hesempeñar el cargo en 
que tan indiscreto se demostró su 
antecesor Masanao Hanlhara. E l 
nuevo dipioníátlco nipón expresn 
claramente que su misión consi,-
te en lograr un acercamiento «tu-
sivo y cordial y que impere uu 
eslritu de fraternidad y franca in-
teligencia las dos naciones expo-
niendo detalladamente en ese sen-
tólo la política irternacional del 
Japón y ñus propósitos en la& cues 
tlones del Lejano Oriente. 
a G O B I E R N O L A S 
Los jefes de los distintos 
partidos po l í t i cos han dado 
seguridades de prestar apoyo 
PARIS , abril 20 .— (Por la As-
ioclated P r e s s . ) — E l Gobierno ê 
Bulgaria ha pedido al Consejo alia-
do de Embajadores, autorización, 
para aumentar su milicia en dle* 
mil hombres. Egta petición ha si-
do consecuencia de los desórdenes 
provocados recientemente por loa 
comunistas, el ataque al rey Boris 
y la explosión de una bomba en la 
catedral de Sveti K r a l de Sofía, 
en que se perdieron ciento sesen-
ta vidas. 
L a petición de Bulgaria se basa 
en que el servicio voluntario pres-
¿ripto a esa nación por el tratado 
de Neullly, jamás ha permitido al 
ejército contar con su cupo com-
pleto, y que los elementos revolu-
cionarios cuentan con la debilidad 
militar Uní país en sus planes pa-
ra derrocar al Gobierno, por me-
dio de la violencia. 
L A C L A S E N E U T R A 
E 
Falta solamente una semana 
para efectuar las elecciones 
a la presidencia de Alemania 
A T A Q U E S R E P U B L I C A N O S 
E L AUTOR D E L A COLOCACIOX 
D E L A BOMBA H A SIDO 
M U E R T O 
SOFIA, Bulgaria, abril 20 .— 
(Por la Associated Pregs.)—Nin-
koff, que, según la policía de So-
fía, fué quien colocó la bomba en 
la catedral fi« Svetl K r a l que ma-
tó a ciento sesenta personas el jue-
ves pasado, fué copado hoy y, al 
resistirle, fué muerto a tiros. 
Xinkoff, que fué oficial del cuer-
po de Ingenieros, era subjefe de 
la Comisión Ejecutiva Central del 
Partido Comunista en Sofía. 
LOS PARTIDOS P O L I T I C O S APO-
Y A R A X A L G O B I E R X O D E B U L -
G A M A 
SOFIA, Bulgaria, abril 20 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Los 
jefes de los distintos partidos, con-
vocados por el ministro de la Gue-
rra, general Voulkoff, han da.*o se-
guridades al Gobierno respecto a 
que prestarán su apoyo a todas las 
medidas que se adopten por las 
autoridades militares para mante-
ner el orden frente a la campaña 
terrorista que se atribuye a los 
comunista^. 
Las investigaciones que se han 
practicado en las ruinas de la ca-
tedral, indican que la máquina in-
fernal había sido colocada' días an-
tes ae su explosión, y que su peso 
era de cuarenta a cincuenta libras. 
L a explosión lanzó una columna 
de humo dé cuatrocientos cincuen-
ta pies de altura. 
Los cadáveres de una Joven y ds 
su novio, aparecieron ayer en la 
aldea de Bojana, próxima a So-
fía. Créese que estos jóvenes fue-
ron asesinados por los comunistas, 
a causa de que conocían algunos 
secretos del complot. 
E S P E D I D A L A MANO D E L A 
H I J A D E U N M A G I S T R A D O 
D E L S U P R E M O A M E R I C A N O 
M ^ - C e s 
3 ^ 
¿ ^ ' d e ' A 0 ^ United 
^ ¿ ' t h W e " í 0 8 . han 
S ^ h o ^ ' 1 Rusia soviet, 
ga al ,,Dai: 
^ fu. 
en 24 ?eLnú^ero de 
í5. * aa sucumbl-• 
MADISON, Wls., abril 20.— 
(Por la Associated Press.)—Hoy 
ha sido pedida la mano de mlss 
Ellzabeth Brandéis, hija del ma-
gistrado del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, Brandéis, que 
en la. actualidad es miembro de la 
FacultíW» de Economía Política Je 
la Universidad de Wisconsin, para 
Mr. Paul Rauschenbusch, miembro 
de una distinguida familia de Ru-
chester, N. Y . , y también catedrá-
tico de la Facultad de Economía 
Política de la Universidad de es-
ta ciudad. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 7Í 
NEW Y O P K 
£] preferido por la coló' 
nía cubana por «u confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectado» de do» 
y tres dormitorios. Y reco' 
nocidos por la atención es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero 
A cuatro mil se hace ascender 
el n ú m e r o de muertes d e s p u é s 
del atentado en la catedral 
M A S DE 10 M I L D E T E N I D O S 
! E l doctor Marx se apoya en 
su programa de reconci l iac ión 
internacional y de e c o n o m í a s 
• / 
B E R L I N , abril 20. (Associated 
Press) Restando solamente una 
semana para las elecciones en Quo 
se decidirá la elección, presiden-
cial, el interés popular en la ba-
talla entre el excanolller Marx y 
el Feld MaMriscal Von |Hlndon-
burg continúa siendo de un carác-
ter negativo. 
L a campaña de Von Hlndenburg 
comenzó ayer en Hannover, cuan-
do el candidato del bloc naciona-
lista pronunció el primer disciirso 
polít ico. íSstá sien/lo presentado 
a los electores alemanes no sola-
mente como el héroe nacional, sino 
también como un hombre que es-
tá por encima de los partidos po-
líticos y de las luch?s partidaria 
y el único que puede realizar la 
tan ansiada unidad ¿leana. 
Los republicanos están comba-
Ilendo a Von Hlndenburg no so-
lamente {.Or sus opiniones políti-
cas, si no también por sus con-
diciones personales y su avanza-
da edai 
E l doctor Marx está haciendo 
de la reconciliación internacional^ 
la continuación de la actual polí-
tica exterior y de la defensa do 
sus economías, el punto principal 
de sus discursos a los electores, j 
L a derecha unida hasta ahora 
ha reaiizavlo su propaganda en los 
periódftos exitando toda discusión 
activa acerca de cuestiones de po-
lítica exterior o de economía y 
está aparentemente tratando do 
realzar ¡a personalidad yle Von 
Hlndenbuig con el proposito de 
asegurar la elección de Feld Ma-
riscl . 
Existe la impresión en los círcu-, 
los políticos de que Hlndenburg lo-1 
grará recibir la mayor parte da 
los 12,000,000 de votos que no 
acudieron a las urnas el 29 le 
marzo, cuando ninguno fie los can-
didatos obtuvo la mayoría nece-
saria para su elección. 
MEXICO Y RUSIA DIRIGEN A L A 
L I G A DE NACIONES SENDOS 
COMUNICADOS 
GINEBRA, Abril 20. — (Asociated 
Press).—La conferencia que sobre el 
control del tráfico de armamentos se 
celebrará, el próximo mes, ha obtenido 
una eficaz publicidad anticipada me-
diante la sarcástica nota recibida de 
México, que los funcionarlos de la Liga 
do Naciones se han negado a publicar, 
y un cáustico comunicado llegado de 
Rusia En ambos casos, dichos países 
se niegan a concurrir a Ginebra. 
Un telegrama firmado por George 
Tchitcherln, Ministro de Estado del 
Soviet, da a entender bien a las cia-
ras que el gobierno de Rusia no quiere 
continuar sus relaciones con la Liga 
da Naciones hasta que ésta armonice 
sus ideas con las doctrinas del Soviet. 
Entiéndese que la negativa de Mé-
xico a hacerse representar en la Con-
ferencia se debe a que ese pafs está 
hondamente resentido por no haber si-
do invitado a entrar como miembro 
original de la Liga cuando fué fun-
dado este organismo. 
M. Tchitcherln sostiene en su tele-
grama que la proyectada conferencia 
equivale a una entromisión en los 
asuntos internos de Rusia. 
Todos los esfuerzos hechos por las 
Ligas para precisar la cantidad de ar-
mas que Rusia está importando y ex-
portando, han fracasado; pero se sabe 
que ha enviado fuertes cantidades de 
armamentos a la India y al Afganis-
tán. 
* Tiren primero e investiguen 
d e s p u é s " , tal es la orden dada 
a las tropas y a la po l i c ía 
L O N D R E S , abril 20. (United 
Pre&s) . Los fugitivos búlgaros In-
ternados en Jugo-Slavia han faci-
litado los primeros detalles exac-
tos, respecto a la situación en Lúl 
garla. 
Cuatro mil personas han pern-
cido, en Sofía después de la ex-
plosffin de las "bombas en la sveti 
Kra l y más de ¡Hez mil han sido 
detenidas y juzgadas por Conse-
jos de Guerra. Cien campesinos 
perdieron la vida en Vratza, a 
cuarenta millas al norte de Sofía, 
al ocurrir Un encuentro entre gru-
pos Irregulares y las tropas leales 
al Rey Eorls . 
M U E R E P E L E A N D O E X SOFIA, 
E L P R E S U X T O A I T O R D E L 
A T E X T A D O 
SOFIA, abril 20. (United Press) 
—Mlnkoff, el leader anarquista a 
quien se supone autor del atenta-
do reallzaido en la Svétl Kra l don-
de murieron 1S0 personas, pere-
ón batléndcóó como una fiera con-
tra los soldados del gobierno en 
plena calla cuando quisieron dete-
nerlo . 
Se ha sabido qû ; la explosión 
fué producida por una carga de 
docé libras de dinamita ocultas en 
la escalera del campanario y que 
la bomba funcionaba por medao 
de un mecanismo cronométrico. 
O K D K X E S HAN (rlLN ARIAS EN 
E X SOFIA 
VIENA, abril 20. (United Press) 
—Según informes particulares lie 
gados a esta ciudad se sabe que 
los soldados, detectives y policías 
búlgaros a quienes se ha confia-
do la captura de los responsables 
• •leí actual movimiento revolucio-
narlo han recibido, l&s siguientes 
instrucciones: 
"Tiren primero e Investiguen 
d e s p u é s . " 
E i soviet dice que no reconoce 
las deudas; pero4uego estudiará 
algún plan para indemnizac ión 
CONSUL POLACO, CESANTE 
A un agente de prensa soviet 
le h a b í a hecho declaraciones 
de aprobac ión para el gobierno 
C O N T I N U A N AVANZANDO 
L A S T R I B U S W A H A B I S 
E N E L M A R R O J O 
LONDRES, abril 29. (ASPO-
clated Press) . Noticias reci-
bidas en los centros oflcia-
iles dan cuenta de que las tri-
bus wahabia que han estado 
amenazando a Jedda, en el 
Mar Rojo, puerto dt la Meca, 
donde el Rey A1I se refugió 
después fttí haber sido arro-
jado do la Meca, Se propone 
avanzar ahora so ore S I Wegh 
puerto de la costa Hedjaz H 
mitad de camino entre Jedua 
y Akaba, en el Mar Rojo. Las 
Intenciones de las tribus coa 
este movimiento son cortar las 
comunícaolones .f«rrovlarlaa 
de los Hedjaa. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S RUSAS 
E L DIRECTOR D E L PERIODICO 
"TANIN" HA SIDO A R R E S T A D O 
CONSTAN1NOPLA, Abril 20.—(As-
sociated' Press).—Husslen Djahid, di-
rector del periódico "Tanln" (El Eco), 
que fué suspendido recientemente a 
causa de sus opiniones poKtlcas, ha 
sido arrestado y llevado a Angora. 
A N T E L O S T E M O R E S D E I X A 
R E V O L U C I O N , B U L G A R I A S E HA 
L L A B A J O L A L E Y M A R t T A L 
SOFIA, Bulgaria, abril 20 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — La 
ciudad de Sofía está rodeada por 
un sólido cordón de fuerzas del 
ejército y de la policía, mientras 
se practican hábiles e incesantes 
pesquisas para dar con los jefes 
de la conspiración fraguada con el 
objeto de derribar al Gobierno ac-
tual, parte de cuyos siniestros pla-
nes fué el horrible asesinato de 
ciento sesenta personas, ocurrido 
el pasado jueves en la catedral de 
Svetl K r a l . 
Con la muerte del capitán Nín-
koff, ex oficial del cuerpo de In-
genieros y subjefe del Comité Ej3-
cutivo Central Comunista de So-
fía, quizá haya desaparecido el ce-
rebro del complot; pero todavía 
están en libertad el capitán Yan-
koff y otfos individuos de triste 
notoriedad por sus tendencias re-
volucionarlas. L a policía logró hoy 
dar con Xinkoff, pero ante la re-
sistencta de éste se vió obligada a 
matarlo a tiros. 
E l complot venía siendo acari-
ciado desde hace mucho tiempo. 
Mediante soborno, los conspirado-
rea obtuvieron la complicidad de 
un joven estudiante y de un sa-
cristán. Dice la policía que fué ese 
estudiante quien subió a la cúpu-
la de la catedral, un cuarto de ho-
ra antes de "empezar los funerales 
del asesinado general Gheorghcff, 
y encendió la mecha de una dona-
ba cargada con cincuenta libras de 
dinamita que sembró la muerte y 
la destrucción sobre los que allí se 
habían reunido, desapareciendo ba-
jo los escombro^ Infinidad de 3l-
tos funcionarios gubernamentales: 
jefes del ejército, mujeres y ni-
ños . Sábese que cerca de la cate-
dral estaban esperando otros revo-
E l gobierno ha cre ído m á s 
conveniente dejar al pueblo 
libre en cues t ión religiosa 
PARIS, aibjll. 20.— (Por Asso-
ciated Press.)—191 profeEor Preo-
brajensky, jefe de la misión soviet 
enviada a Fiarela p.T'a entablar 
negociaciones sobre un convenio 
referente a la deuda rusa de la 
época del régimen zarista, ha dado 
Una interviú al periódico "L'Infor-
matiion". E l soviet, dijo, no re-
conocerá las deudas del antiguo ré-
gimen, pero la presencia de la mi-
sión en Francia demuestra que el 
proíblema se considera sin solución 
por el gobierno de Moscou. 
"Nosotros preferimos declarar 
que no reconocemos la deuda y 
después estndlp.remoíí algún plan 
con el fin de que los tenedolres de 
valores rusos sean indemnizados", 
dijo. 
L A PASCUA HA TENIDO SU AX-
TIGUO ASPECTO R E I J G I O S O E X 
MOSCOU 
MOSCOU, abril 20.— (Per Asso-
ciated Press).—Rusia ha tomado 
ai'go do su antiguo aspecto religio-
so esta semana con motivo de la 
celebración de la Pascua a ia usan-
za ortodoxa. 
E l Domingo de Pascua fué Uno 
de jos más brillantes desde la .re-
volución. Los fieles de "las cua-
r nta veces1 cuarenta templos" de 
Moscou comenzaron a celebrar la 
fiesta la noche del sá'bado. Las Igle 
fias estaban llenas hasta el tope. 
En la mayor parte de los hogares 
rusos se encendieron lámparas vo-
tivas delante de los santos iconos 
y los miembros de las familias ob-
i:rrvaron escrupulosamente la ce-
remonia peescripta por lál Iglesia. 
Las fiestas de este año no estu-
vieron acompañadas de disturbios, 
en contraste con las de otros años, 
bajo el régimen soviet, en que eran 
frecuentes las manifestaciones an-
tl rídlgiosas. 
Aunqurr los partidos comunista 
y ateísta cjntinúan su propagan-
da contra la religión, el gobierno 
soviet ha considerado buena polí-
tica dejar al pueblo en liberlod de 
cumplt" con su propia conciencia. 
Realmente* el Gobierno ha reco-
nocido tácitamente la religión ndop 
t indo muchost días de fiesta del 
calendario gr?goririno como dí.is 
de fiftvta oficiales. Durante los. tres 
días de Paacua todas las oficinas 
del Gobierno, las fábricas y los ta-
lleres permanecerán cerrados. 
L A S D E r L A R A U I O X E S D E L PON 
BUL C H E L M I C K I , LF? C U E S T A X 
L A CESANTIA 
VARSOVIA. abril 20.— (Por As-
sociated Press):-—El cónsul gene-
ral de Polonia en Moscou, M. Chel 
ir.lcki. ha sido llamado y se anun-
cia quej probablemente será reti-
rado del servicio. Su llamamiento 
ha sido consecuencia de una inter-
MÚ celebrada con un agente de la 
prensa soviet, en el ourso de la 
mal el cónsul aprobó los métodos 
t doptados por los tribúnaies de 
Leningrado que juzgaron al Padre 
Ousas, sacerdote polaco. 
R l ~ I A S E XIEOA A TOMAR PAR 
T E EN UNA r O X F E R E > ( l \ 
I X T E R X C I O X . V L 
1 GINEBRA, abril 20. (Assoc:>--
l l i Presa). E i soviet de Rusia Sn 
ha negado a tornar parte en la 
próxima conferencia para el con-
trol del tráfico de armas ^ 
L a nf^atlva del soviet estaos 
contenida en un telegrama rcmf-
tido por el Ministro- ^e (Hístado 
Tchitcherln. manifestando que el 
gobierno soviet había proclama-
do repetidas veces su actitud ne-
gativa hacia la Liga de las Nacio-
nes en la formaren que se en«9en 
, tra organizada actualmente. 
Refiiiondose a la iuvitaclón T-a-
ra asistir a la, conferencia sobre <-l 
tráfico ^e armas, el ministro de 
Estado del soviet dice: 
" E n el presente ¿aso el gobier-
no soviut encuentra Imposible co-
laborar ppfi la Lig-j en el estu llo 
de cuestiones que implican la in-
terventMón de la Liga de las Na 
clones en *Qk asuntos interioreá de 
i la república soviet " 
E 
Después de la revuelta del 
s á b a d o úl t imo, la tranquilidad 
reina en toda la república 
R E S U L T A R O N DOCE MUERTOS 
Fuerzas de infanter ía , con 
cabal ler ía y artillería, se 
unieron al Cmdte. Cámara 
LONDlvLb, abril 20. (Associa-
ted Prttbi ) . Las últimas noticias 
recibidas en los círculos oficiales, 
procedentes: de Lisboa, Indicaba)! 
hoy quo toda la república está 
tranquila y qu« el orden quedo 
restablecido llespués de la breve 
revuelta del sábado. 
'El golpe de estado se intento 
el sábado y hubo viólenlos conlóa-
les durante la noche, habiendo 
quedado no solo abatido el mo-
vimientu en el día de ayer, sino 
que las tropas rebel'.les rindie-
ron las armas y fueron encerrados 
dos en los cuarteles. 
L a revu0lta estaba dirigida por 
el comandante Filomeno Cámara, 
al frente de varios centenares de 
hombres de caballería, artllería e 
Infantería. 
Much( s de los revolucionarlos 
fueron muertos o heridos cuanda 
las tropas leales establecieron uu 
cordón y lanzaron una lluvia de 
proyectiles sobre loa revoltosos. 
E N LOS COMBATES D E L SABA-
DO, HUBO D O C E MUERTOS 
LISBOA, abril 20 (Associated 
Presa) . Doce fueron Ifs mueitos 
y 73 'Jos heridos que hubo du-
rante la breve revuelta militar de 
la noche del sábado. 
Un comunlcaáo oficial dice ¡jue 
el gobierno portugués adoptará las 
medidas necesarias para fijar las 
respons ibilidades de toios los ciaa 
partlcipaion en la revuelta y que 
los regimientos comcMcados en el 
movimiento serán disueltos. , 
E l periódico 'O Seculo" ha sido 
suspendido hasta -que se restauren 
las garantías constitucionales. Por 
ahora continuará en vigor la ley 
marcial en Lisboa. 
L A 
M I N I S Í E R I A L D E L 
Por unanimidad fué ayer 
aprobada por el gobierno 
y hoy irá ante la Cámara 
U N A F I G U R A D E C O R A T I V A 
Ante la importancia de Briand 
y de Caillaux, nadie en Francia 
dice: "el gobierno de Painlevé'* 
DOCUMENTO C O N C I S O ^ SECO 
L a dec larac ión es breve y 
hasta incoherente, en lo que 
a t a ñ e a pol í t i ca financiera 
PARIS , abril; 20 — ( P o r Asso-
ciated Press ) .—El nueívo Gablncta 
francés aprobó hoy por unanimi-
dad la declaración ministerial que 
se presentará mañana a la Cámara 
de los Diputados. 
L A U N I T E D S T A T E S S T E E L 
C O R P O R A T I O N NO D I S T R I -
B U I R A D I V I D E N D O S 
E S P E C I A L E S 
H O B O K E N , N. J . .abril 20.— 
(Associated Press).—En la reunión 
anual celebrada hoy por la United 
States Steel Corp., el Presidente Mr. 
Elbert H. Gary dió a entender que 
el superávit de $517,000,600 al-
canzado por la empresa que está 
todavía por repartir, no servirá de 
base para la efectuación de nuevas 
distribuciones entre los accionistas 
ni para la declaración de nuevos 
dividendos. 
"Desde la guerra a esta parte, 
—dijo—no ha cesado de aumentar 
la competencia en los Estados Uni-
dos y aunque no diré que tal si-
tuación haya sido desesperada, sí 
fué decididamente fatigosa". 
Para hacer frente a la competen-
cia de nuevas firmas excelentemen-
te equipadas financieramentg, dice 
el Juez Gary que la Steel Corpora-
tion tuvo que echar mano de sus 
grandes reservas de depreciación, 
demostrando así una vez mág que 
está siempre dispuesta a vencer la 
rivalidad industrial que con ella 
surja en este u otro país. 
Los Ubro sde la corporación de-
muestran que sus acciones están 
profundamente distribuidas. 
E n la lista figura el Presidente 
Coolidge como tenedor de cincuen-
ta acciones comunes, 
pinión pública. 
UAN T E M P E S T A D DE N I E V E CAU-
SA GRANDES DA^OS EN L O S 
ESTADOS UNIDOS 
P A R I S P O L I T I C O ¡BN V I S P R R A 
D E L A D E C L A R A C I O N MINISTE-
R I A L 
P A R I S . 20.— (Por Associated 
Press ) .—El nuevo Gabinete fran-
cés /hará mañana su reverencia de 
rúbrica ante el Parlamento de la 
reción. Paúl Painleve es jefe del 
Rilnisteriio, pero son tan importan-
tes los papeles a Jugar por Arístl-
de Briand, como Ministro de E s -
tado, y Joseph Caillaux, como Mi-
nistro de Hacienda, que en París 
apenas alude nadie a este gabine-
te por el nombre de "Ministerio 
Píilnlove", dándolo diversas deno-
mi'naciones que vienen a equivale? 
a la de un gobierno compuesto. 
E l Presidente del Consejo leerá 
en la Cámara la declaración mi-
nisterial que fué aprobada por una 
nimidad esta noche en el primer 
Consejo de ministros presidido por 
el Presidente Doumergue. Simultá-
neamente el mlnlstlro de Justicia y 
Vlcepresldteut'j del Gabinete, M. 
Steeg, cumplirá con análogo deb<?r 
rn el Senado. 
Como casi todas las declaracio-
nes ministeriales francesas, la pre-
sente es un documento conciso y 
seco. Dedica breves palabras al 
problpmVde la seguridad; es vago 
y hasta incoherente en lo que SQ 
refiere a la política financiera, 
puesto que M. Caillaux no ha te-
nido tiempo todavía de estudiar la 
otenradora cantidad de cifras que 
lo esperan sobro su mesa de tra-
bajo Fara orientarse deflnitivamen 
te en cuanto a la situación y trata 
a grandes rasgos de la| cuestión 
religiosa dando a entender que el 
Gobierno desoa amenguar la actual 
pensión y evitar nuevos rozamien-
tos con la Iglesia. 
Todo parece indicair Que el Go-. 
blerno gozará do una cómoda ma-
yoría en ambas Cámaras. Quizás 
el acostumbrado voto de confian-
za sea dado eu la Cámara durante 
las últ imas horas de la noche o 
quizás s{.a retrasado hasta el miér-
ccles Probablemente, después de 
oir a M Steeg el Senado levantará 
la sesión hasta que la Cámara de-
fina su a.rtitud respecto al nue-
vo Gobieomo. * 
Harán Intepelaclones él líder 
comunista M. Cachln, el radical M. 
Goy y los miembros de los parti-
dos del centro y derechas M. Ber-
tre nd' y M. Taittinger. L a Inter-
i pelación de M. Caoliin es susceptl-
¡ ble de causar los desórdenes comu-
nistas usuales; a M. Goy se le tle-
j ne por amigo del nuevo Gobierno 
i y la petición que hará el diputado 
j Eertrsnd en nombre de los vete-
ranos de la guorra. solicitando que 
9l Presidente del Consejo explique 
la presencia de M. Caillaux en el 
Gabinete, se cree que será, cuan-
do menos, incendiaria. Loa otros 
dos oradores que figuran en el or-
den del día son el ex Ministro de 
Instrucción Pública M. Landry, y 
M. Eussat, quienes estáni conside-
rados 'como amigos del Gabineta 
que se dispone a subir al poder. 
Durante dos días M. Painleve 
iha estado conferenciando con íoa 
líders y charlando con los delega-
dos de los grupos de las Izquier-
das, con el propósito de alinear las 
mayorías. Varios do los grupos 
menores no han compulsado toda-
vía su actitud y es probable que, 
una vez leída la declaración, mi-
nisterial se declare por votación 
un receso con el objeto de que de-
terminen su norma de conducta 
a seguir aquellos que todavía no 
han decidido cuál habrá de ser BJI 
actitud. 
luclonarloh dispuestos a desarro-
llar los planes preconcebidos, entre 
! los cuales figuraban como mata-
rla de puro expediente más asesi-
natos y más atropellos. 
E s Jndudable que los" comunis-
| (Continúa en la última página) 
NEW YORK, Abril 20.—(Associated 
Presa).—La furiosa tempestad de llu-
via y nieves descargada ayer en el 
Este, de los Estados Unidos causó da-
ños materiales que se calculaban hoy 
en $1.500.000. En la parte alta del 
Estado de New York y, en general, en 
toda la Nueva Inglaterra, reina una 
temperatura verdaderamente inver-
nal. También sufrió mucho la parte 
occidental de Pennsylvanla y se cal-
culad en $800.000 los daños registra-
dos en Plttsburgh. (Continúa en la última página) 
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E D I T O R I A L E S 
EL PRESUPUESTO Y LAS RESPON-
SABILIDADES DEL CONGRESO 
Renovadas las Cámaras Colegis-
ladoras, constituidas sus mesas y co-
misiones, y hecha también ya la pro-
clamación del Presidente de la Re-
pública y del Vicepresidente, deben 
los Cuerpos Legislativos iniciar el 
estudio del ante-proyecto de presu-
puesto nacional presentado por el 
Poder Ejecutivo. 
Se aproxima el nuevo af\p econó 
mico, y el tiempo de que disponen 
las asambleas legislativas para rea-
lizar la más importante de sus fun 
ciones, que es, sin disputa, la de re 
guiar los gastos públicos, hay que 
emplearlo preferentemente en ese 
trabajo de vital importancia para el 
Estado y la Nación, que no pueden 
vivir ordenadamente, sin presu-
puesto. 
L o que ocurrió el pasado año por 
desidia inexcusable del Poder Legis-
lativo, no puede repetirse, so pena 
de que el Ejecutivo tenga que se 
guir la mala pero forzosa política 
de gobernar por decretos, o dejar, 
en caso contrario, desatendidos ser 
vicios esenciales, con perjuicio del 
país y de la propia administración 
pública. 
Nuestros legisladores no deben ig 
norar que la existencia del Parla-
mento, así en Inglaterra, donde se 
constituyó a fines del siglo XIII, 
como en Francia, donde se estable 
ció a principios del X I V , obedeció 
primordialmente a la necesidad de re 
guiar los ingresos y egresos públi-
cos en cuanto al primero de esos 
países, y únicamente,- en aquellos 
tiempos y en cuanto al segundo, 
para "otorgar subsidios al rey." 
¿A qué queda reducida la fun-
ción del Parlamento si abandona nr 
la facultad, sino la obligación 
sanear las finanzas del país, moti-
vo histórico de su creación y origen 
del Poder que representa dentro'd! 
Estado? L a votación del presupues-
to—ha dicho el ilustre economista 
francés Gastón Jeze—no es otra co-
sa que una vasta interpelación que 
abarca el conjunto y los detalles de 
la administración pública; el arm 
política por excelencia, el arma efi-
caz y segura para lograr la reunión 
regular de las asambleas, para ga-
rantir los privilegios del Parlamen-
to, para hacer triunfar las liberta 
des públicas, frente a toda tenta-
tiva de dictadura por parte del Po-
der Ejecutivo". 
Analicen los miembros del Sena-
do y de la Cámara de Representan-
tes esas palabras, que de seguro ha-
llarán en ellas ¡dea exacta de la reŝ  
ponsabilidad que entraña para el 
Poder que constituyen, haber deja-
do al país sin presupuesto este año. 
Esa responsabilidad será mucho 
mayor, si poi desidia, indisciplina o 
cualquier otro motivo inconfesable, 
no se hace ahora una idónea revi-
sión de los ingresos y gastos públi-
cos, y si, como complemento, no se 
desarrolla la política económica, que 
vale decir de ordenación y engran-
decimiento de ias fuentes nacionales 
de riqueza, prometida reiteradamente 
por el futuro Jefe del Esfado y por 
los hombres llamados a formar parte 
de su GV-ierno y a secundarle cor. 
lealtad o '.ilolrgencia en sus patrie 
tice3 planes. 
FEMINISMO Según los datos estadísticos co 
rrespondienles al mes de Enero de 
El Congreso Feminista, que acá- a5o cn curs0t publicados en el DIA-
ba de clausurarse, al decir de los RIO DE LA MARINA de ayer, la 
vepórters. ha terminad^ un poco co- dudad de la Habana cuenta c n 
mo el rosario de la aurora. Bastó 851 aulas de enseñanza privada, a 
e? planteo de una tesis audaz—y|la8 cuales concurren 16,257 alum-
por audaz entendemos nqtí contra-, nos. Las cifras nos han sido sumi-
ria a las convicciones y a los ins-1 nistradas por la Junta de Educación; 
tintos iradicionalistas de cierta ma-1 tienen, por lo tanto, carácter ofi-
yoría en el seno de la femenil 
asamblea—para dar al traite coi. la 
serenidad y concordia postleras d¿ 
ese cuerpo reformador, suscitando 
deplorables divisiones de última 
hora. 
No nos interesa, de momento, juz-
gar el motivo inmediato de esa des-
integración que deseamos sea pasa-
jera. La tesis—sin duda harto arries-
gada d-isde todos los puntos de vis-
ta—que tales reacciones produjo, 
exigirá del futuro o futuros Congre-
sos,, un pronunciamiento más pon-
derado y menos azaroso que el qu'.-
iihora ha alcanzado. Y para enton-
ces contamos en que habrán de pre-
valecer, respectp de ella, los sanos 
v juiciosos criterios que en todo 
momento y por regla general han 
gobernado las convicciones de la 
mujer cubana. 
Pero el DIARIO D E L A MARI-
NA, que simpatiza y ha simpatiza-
do siempre con este novel esfuerzo 
de algunas de esas mujeres nuestras, 
por precisar los intereses de su sexo 
y recabar su permanente protec-
ción, no puede menos que lamen-
tarse de esa alteración de la ecua-
nimidad deliberadora a que antes 
nos referíamos. Y ello, por el inte-
lés mismo de la causa feminista. 
Porque si se considera, en efecto, 
la naturaleza dfc la oposición—no 
por vaga e inorganizada menos real 
—que el movimiento feminista ha 
de vencer en las sociedades actua-
les, se verá que ella consiste en 
una suerte de irónica desconfianza 
de las aptitudes psicológicas de la 
mujer para las gestiones directrices 
en que desea participar. Los más 
de los hombres no combaten el fe-
minismo con razones, sino con sor-
na. Su hostilidad no proviene de 
una convicción negativa v teórica, 
sino de un escepticismo práctico ha 
cia las facultades públicas que las 
mujeres se atribuyen. Por eso, en 
nuestros países "latinos" a! menos, 
las alusiones al feminismo no ^e re-
visten habitualmente de una soca-
rrona indulgencia: implícitamente se 
juzga a las mujeres, por su locua-
cidad, su frivolidad, su pugnacidad 
recíproca y otras supuestas carac-
terísticas de su sexo, incapaces de 
ningún serie esfuerzo corporativo. 
EJ primer obstáculo que ha de ven-
cer el feminismo es, pues, ese ca-
prichoso y superficial prejuicio que 
domina a la opinión masculiniza-
<̂i. Es menester que ellas den un 
constante mentís a las imputaciones 
ambientes. Cada acto suyo deberá 
ser una demostración de sobria, se-
ria y consecuente eficacia. Aunque 
es cierto que los hombres, reuni-
dos en asamblea, son también sus-
ceptibles de caer en el vocinglero 
desorden y hasta en la riña tumul-
tuaria, las mujeres no han conquis-
tado todavía, en la pública aprecia-
ción, el derecho a tales flaquezas. 
Mientras su beligerancia no se afir-
•ne, merced a una inalterable serie-
dad y a una cumplida eficacia en la 
ropaganda de sus ideales, clNs ten-
drán que ostentar la más disciplina-
da concordia entre sí, evitando que. 
con incidentes como aquellos a que 
aludimos, se recrudezca el escepti-
cismo socarrón que hace r¡ vacío en 
torno | a su noble empeño. 
LAS ESCUELAS PRIVADAS DE LA. 
HABANA 
cial. Debe tenerse en cuenta que se 
trata de escuelas privadas de cierta 
importancia, que han solicitado au-
torización de la Secretaría de Ins-
trucción Pública para establecerse, 
de conformidad con lo que exige 
una Orden Militar de la épeca del 
Gral. Wood. Esas escuelas son, en-
tre las privadas, las únicas que rin-
den informes periódicos a los cen-
tros oficiales, pero, además hay 
otras muchas, sin duda alguna, de 
inferior categoría, de cuya existen-
cia no tienen noticia los funcionarios 
de Instrucción Pública, y cuyes 
maestros y alumnos no figuran en 
la estadística de la Junta de Edu-
cación. Puede afirmarse que entre 
los 16.257 alumnos del cómputo ofi-
cial no están comprendidos todcs los 
que reciben instrucción en escuelas 
privadas o particulares. Quizás va-
rios millares más no aparecen en las 
recopilaciones de datos del Departa-
mento . 
Aun limitando el número de es-
cuelas privadas y de alumnos de és-
tas <jlo que estrictamente arrojan 
las cifras de la Junta de Educación, 
salta a la vista un hecho que no ad-
mite réplica: la Habana cuenta con 
mayor número de aulas privadas 
que de aulas públicas. En lo que al 
número de estudiantes toca, ocurre 
lo contrario: las escuelas públicas 
habaneras tienen doble número, por 
lo menos, de niños matriculad s, que 
las privadas. Esto se debe a que, 
por término medio, cada aula públi-
ca cuenta con un número de alum-
nos que fluctúa de 35 a 50 o más, 
mientras que en las aulas privadas 
los alumnos son unos 19 por cada 
maestro. Si se c nsidera que a me-
dida que el número de niños a car-
go de un sólo profesor es más cre-
cido la instrucción pierde en inten-
sidad, por lo difícil que se hace aten-
der individualmente a todos, la ven-
taja de las escuelas privadas sobre 
las públicas a este respecto resulta 
clara y evidente. La regularidad de 
la asistencia a clase, según los da-
tos de la Junta de Educación, es 
mucho maye r también en las escue-
las privadas, lo que se explica en 
virtud de la vigilancia y el cuidado 
de los padres, quienes no desean que 
sus hijos pierdan clases que les cues-
tan dinero. 
Comparando la situación actual de 
la enseñanza privada con la que pre-
valecía hace quince o veinte años, se 
observa un marcado crecimiento de 
las escuelas particulares. La econo-
mía que representa para el Esta-
do el desarrollo de esa clase de ins-
tituciones en la Habana, es enorme. 
Si las 851 aulas privadas tuviesen 
que ser sostenidas por el Estado al 
promedio de costo actual de las es-
cuelas públicas, habría de invertir 
en esa atención no menos un millón 
quinientos mil pesos, cantidad que 
la Secretaría de I . Pública se aho-
rra, por salir directamente del bol-
sillo de les particulares- Aunque so-
lo fuera por esta circunstancia, las 
escuelas particulares debieran ser 
miradas con muy viva simpatía por 
los Poderes Públicos. 
LA SANGRIA DEL EJERGITO 
hegemonía. Y , en los actuales mo-
mentos, ha de ser este el paso for-
zoso para alcanzar la armonía y 
eftabilidad del contintínle en todos 
sentidos. 
En medio del desequilibrio inter-
no y externo hay, sin embargo, zo-
nas o focos de normalidad política y 
económica. Descontando a Inglate-
rra, con energías nativas bastantes 
para afrontar cualquier s 'uación. y 
a Suiza, cuya neutralidad se encar-
gan de mantener las potencias cen-
trales, hay países costeños como 
Holanda, Dinamarca, Suecia y No-
ruega, cuya vitalidad apenas ha si-
do afectada por los disturbios in-
tra-europeos. 
Ultimamente Dinamarca ha lleva-
do a cabo una reducción considera-
ble de su Ejército y Marina con ob-
jeto de disminuir su presupuesto en 
tal concepto y sin ocuparse de. las 
contingencias que pudieran temer-
se. También Holanda, siguiendo este 
ejemplo, se propone menmr, con 
niras económicas, sus fuerzas ar-
madas. E l partido social-democráti-
co ha presentado un proyecto al 
Pai lamento en el que se es-
tipula el desarme nacional a par-
tir del lo. de enero de 1926. L a 
proposición consiste en reducir a un 
mero cuerpo de seguridad, integra-
do por 25.000 hombres, el ejército 
de 327.000 que actualmente se man-
tiene. Tal reducción implicaría un 
ahorro anual de 83.000.000 de flo-
rines y es tanto más significativa 
cuanto que se trata de un país cu-
yo imperio colonial es uno de los 
primeros del mundo. 
Este plan de reducción, al igual 
que el de Dinamarca se basa en 
un principio de sentido común: la 
difici^ltad de que un país pequeño 
pueda hacerse respeta i por medio 
de las armas. Vése, pues, cómo el 
sentido común—que tanto escasea 
en nuestra política—es factor esen-
cialísimo en la buena economía de 
un pueblo. 
MUERE EN ESPAÑA UN PROCER 
te patricio nos dice, tanto de la pe-
na como de la herencia inefable. E l 
Marqués de Comillas baja a la tie-
rra envuelto en hábitos de jesuíta. 
Sólo se lleva a la presencia de Dios 
la carga de sus virtudes, y deja en 
la tierra la cosecha fabulosa de sus 
beneficios: la herencia de sus cla-
ras enseñanzas, la organización per-
fecta y admirable de sus empresas, 
fuente de bienestar, de honestidad 
y de progreso. 
El paso amable por la vida ga-
rantiza la imperdurabilidad de sus 
enseñanzas. 
D E D I A E N D I A 
En Alemania están asombrados 
de que el Mariscal ÍHludemhurg, 
candidato, de los nacionalistas a lá 
Presidencia de la República Impe-
rial, permaneciera noventa minutos 
esperando a pie firme el paso de 
una manifestación de propaganda. 
¿Y eso es resistencia? Nosotros 
hemos tenido candidato a la Pri-
mera Magistratura, que en veinte 
años de espera se limitó a hacer 
unas ligeras contracciones facíalas, 
viendo pasar manifestaciones y has-
ta revoluciones. 
a SENADOR B I N G H A M E S T I M A QUE U DOCTRINA 
M O N R O E DEBE SER PREDICADA CON M A S FERVOR 
QUE N U N C A . . , Y Y A NO LA CONSIDERA ANTICUADA 
(Por ITEVXLIiB O'NEII.1,) 
' ' ^ ^ r 1 1 * Monroe. <lue j511 , fios de afios. dedicándose a 
1913 se estaba haciendo anticuada, la piratería en gigantesca escala 
no solo no lo es ya sino que la es- regocijándose del asesinato de mu' 
tán predicando y sosteniendo conljeres y niños, aprobando la actu=' 
más firmeza que nunca y posee una 
esfera de utilidad futura muy defi-
nida". 
Cuando el Senador Bingham, ex-
catedrático de historia Latino-Ame-
ricana de la Universidad de Yale. 
y ex-gobernador de Connectlcut, 
ción de sus oficiales navales que 
hundían salvavidas llenos de no-
oombatlentes, y rompiendo a su 
antojo todas las leyes que habían 
sido formuladas y aceptadas por 
las naciones civilizadas del mun-
d o . . . cualquiera que se hubiese 
uno de nuestros estados más Im-1 aventurado a predecir entonces tal 
El Ejército, como entidad nacio-
nal permanente, supone para todos 
los países un cuantioso egreso de 
numerario. Las energías acumuladas 
años tras años, en aquella Euro-
pa de la ante-guerra vigorosa y 
próspera, se despilfarraron impíamen-
te en la conflagración que estreme-
ció los cimientos del viejo mundo. 
Todo el esfuerzo combinado de agri-
cultores, industriales y hombres de 
ciencia fué. asolado y reducido < 
pavesas por la metralla. 
Cesó la guerra y aún el milita-
rismo continúa siendo la sangría de 
Europa. La vitalidad de esos países 
longevos, donde se incubaron gér-
menes de la civilización actual, se 
pierde paulatinamente,' consumido 
por el chupóptero común. Mantener 
en pie ce guerra un ejército nu-
meroso y bien equipado significa un 
derroche para el cual todo grava-
men público resulta insuficiente. La 
nivelación económica de Francia, de 
Alemania, de Austria, de todos los 
países que se vieron envueltos en U 
gran guerra no se logrará mien-
tras las naciones desconfíen del ve-
cino que suponen acechante en ca-
da frontera o intenten ir por un 
desquite que para todas sería de* 
«astroso. 
El fracaso de aquellas famosas 
conferencias del desarme—sabroso 
pasto para los dibujantes y escrito-
re;- humoristas de todo el mundo— 
revela que las naciones de Europa 
no han depuesto aún sus ansias de 
La muerte de don Claudio López 
Bru, Marqués de Comillas, ha lleva-
do luto a toda España. De su en-
tierro se ocupan las agencias ca-
blegráficas con lujo de detalles. Pe-
ro ningún detalle más emocionante 
que el de notar cómo acompañaron 
los restos del ilustre marqués, desde 
S. M. don Alfonso XIII , hasta los 
humildes hijos del pueblo. 
El Marqués de Comillas fué uno 
de los más grandes servidores de 
la España moderna. Era un aristó-
crata de la sociedad, de la inteli-
gencia y del sentimiento. Su gran 
deza moral y económica no vivió 
una hora fuera de la atención del 
prestigio de la patria y del hombre. 
Acumuló muchos intereses; pero 
acumuló más servicios. E l hombre 
que entraba en las empresas de' 
Marqués de Comillas entregaba s-
vida a un porvenir risueño. Sólo se 
le exigía un comportamiento hones-
to, lo que valía por otro favor más. 
A cambio de ser como es deber de 
todos se le aseguraba el bienestar, 
la consideración social y la paz de 
la familia. 
i 
El Marqués de Comillas fué el 
primero que en España, sin que la 
ley le obligase, impuso en sus com-
pañías los retiros, las pensiones, lar 
indemnizaciones por accidentes. Nin-
guna reparadora ley societaria—y Es-
paña es uno de los' países más ade-
lantados en tal sentido—ha venido 
posteriormente a ordenarle práctica' 
ajenas a su comportamiento. Hom 
bre de muy hondas creencias reli-
giosas, se conducía, a expensas de 
su capital, como aconsejaba León 
XIII en su famoía Encíclica "Re-
rum Novarum". Era un socialista a 
la manera ideal que alcanzará el 
socialismo si se decide un día a ser 
algo profundamente humano, claro, 
alto y digno; cuando en él ingresen 
los hombres egoístas del capital y 
no los hombres inspirados en la vio-
lencia y el odio; cuando nadie se 
sienta opresor ni oprimido. 
El Marqués de Comillas, árbitro de 
las mayores riquezas de España no 
oprimió jamás sino a su propio cora-
zón saturado de ternura, para de-
rramar sobre todos bondad y fortu-
na; bienes del espíritu y bienes te-
rrenales. E l Marqués había sido de-
signado por Dios para ilustrar las 
excepciones de los ricos bienaventu-
rados de que nos habla la parábo-
la de Jesucristo. Será el raro came-
llo que pase por el ojo de la aguja. 
La honda conmoción del pueblo 
español ante el cadáver del eminen-
L a entrada de Ford en el mer-
cado mundial de aeroplanos, ponien-
do ta aviación al alcance de todos, 
se comenta como un suceso de ver-
dadera trascendencia. 
Tan la tiene, que las ciudades 
deben ir pensajido en adoptar m<̂  
didas especiales para cuando lle-
gue la inevitable invasión aérea. 
Entre las más urgentes medidas 
de precaución que pueden tomarse, 
nosotros recomendamos estas tres: 
Redes protectoras sobre las casas 
y las calles. 
Ampliación de Necrocomios y Ce-
menterios. 
E l costo de esta última medida 
puede compensarse, disminuyendo 
el número de Casas de Socorro, que 
han de ver reducido su trabajo 
cuando el aeroplano sustituya al 
automóvil, dada la costumbre de 
no curar a los muertos. 
Por lo que se refiere a la Haba-
na, el uso de redes protectoras, po-
dría quedar limitado a las casas: 
en las calles resulta innecesario, por 
existir ya una red natural formada 
por los cables del tranvía, del te-
léfono y del alumbrado. 
(Bien dicen que no hay mal qu» 
por bien no venga) 
E l Directorio prohibirá a Roma-
nones que pronuncie el discurso 
que estaba preparando para tomar 
posesión de su cargo de Consejero 
de Estado. • • ' . 
Con que luego sólo le permita 
al Conde dar los consejos por se-
ñas, va a resultar lucidísima la ¡n-
tuación del ex-Primer Ministro en 
el Consejo. 
¡Y aún hay quien interpreta !a 
actitud del Directorio, como signo 
de que se avecina un Gobierno Ci-
vil! 
Como no le llamen así porque 
vayan a asumir el Poder los de la 
Benemérita. 
Bajo el pie de un retrato de mu-
jer bella, hablan los diarios ame-
ricanos de una joven millonaria que 
se ha dedicado al teatro y la elo-
gian, opinando, con unanimidad de 
criterio, que tiene la voz de crin-
tal. 
¿Para cuándo dejarán los perio-
distas ya'43uis el decir que una 
chica tiene la voz argentina? 
Fué detenido un falso médico 
por dar recetas. 
Y hace pocos días se le Instru-
yó expediente a un médico autén-
tico por no recetar. 
i Oh, país de los viceversas. . . 
"Fué detenido y enviado al vi-
vac un empleado de Correos que 
abría las cartas de entrega espe-
cial, robando el contenido". 
Felicitamos a los inspectores del 
Departamento que realizaron el ser-
vicio. Ahora sólo falta dar con esos 
empleados ladrones, menos escrupu-
losos, que se roban el contenido 7 
el continente. • . 
V E R S O S S E L E C T O S 
MENSAJE 
Soneto que del alma enamorada 
vas brotando, sé tú mt mensajei-o; 
grata misión encomendarte «lulero 
para mi dulce amiga y bien amada. 
Entra calladamente en su morada 
y dlle que rendido la venero, 
que ciego la idolatro y de amor mu< ro, 
que para mi sin ella todo es nada. 
Suplícale que acepte sin enojas 
mi vldst, el' coraaón y tnl álbedrío 
que le ofrerco por miseros despojos. 
Díle, en fin, cuanto sueño y cuanto 
(ansio; 
y que, pues, has de ver SUB labios 
/rojos, 
celos tengo de ti, soneto mío. 
rranclsoo Rodrigues Marín. 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
Dos arrestos más se hicieron con 
ocasión de la causa de la Maryland 
Drug and Chemical oCmpan^ 
E l crucero Denver desembarcó 
u ncontingente en Ceiba, Honduras, 
para proteger las vidas y propie-
dades americanas. 
E l -propuesto viaje del dirigible 
Los Angeles a New England ha si-
do pospuesto a causa de la incle-
mencia del tiempo. 
E l secretario Mellon anunció que 
se habían abierto nagociaciojies con 
otro país respecto a sus deudas de 
guerra. 
E l presidente Coolidge presidió 
la lista de oradores para la 34a. 
convención anual de las Hijas de 
la Revolución Americana. 
E l Tribunal Supremo del distri-
to dejó sin efecto la orden dada a 
favor d« la Pacific Malí Company 
contra la venta de los 5 buques 
tipo Presidente. 
portantes, pronunció recientemente 
estas palabras en el Capitolio Na-
cional, la impresión que recibí fué, 
por lo menos, de sorpresa. Porque 
Bingham ha sido el "estudiante de 
política" que en 1914 publicó aquel 
libro memorable que se llama " L a 
Doctrina Monroo. . . un Santo y Se-
ña Anticuado", en el cual sostenía 
que el famoso mensaje de Monroe 
se refería a una edad ya ida y, 
por lógica o por justicia, no podía 
seguir siendo norma de nuestra po-
lítica exterior. En su lugar, abogó 
por el establecimiento de un con-
cierto internacional Pan-Americano 
tal cual lo había propuesto el Pro-
fesor Theodore S. Woolsey. 
La Impórtasela del papel que de-
sempeña el Senador Bingham en 
las relaciones de los Estados Unidos 
con los países Latino-Americanos, 
es evidente si se tiene en cuenta 
ique es amigo Intimo del Presiden-
te Coolidge, que posee un conoci-
miento más completo de la Améri-
ca Latina que cualquier otro miem-
bro del gobiernq ¡Norteamericano 
y que cada vez que ha de tomarse 
alguna determinación importante se-
rá Indudablemente la opinión del 
Senador Bingham la que prevalez-
ca, como he demostrado en el ar-
tículo anterior. 
Cuando pregunté al Senador 
Bingham el motivo de este inusi-
tado cambio de frente, me contes-
tó : 
"Cuando yo publiqué mi libro, 
con el cual me propuse demostrar 
que uno de nuestros más popula-
res "Santo y Señas"—Aa. Doctrina 
Monroe—era ya anticuado, me ba-
sé en premisas que tengo ahora 
que reconocer como falsas". 
Esta sincera confesión tipifica la 
actitud escolástica en que el Profe-
sor Bingham examina nuestras re-
laciones con la América Latina. 
" E n primer lugar—prosiguió di-
ciendo—hice la suposición de que 
al decir "Doctrina Monroe", nos re-
feríamos a la contenida en el men-
saje preparado en 1823 por el Pre-
sidente Monroe bajo la influencia 
de su diestro Secretarlo de Esta-
do, John Quincy Adams. Gran par-
to de ese mensaje se ha hecho ya 
anticuado. Aquella sentencia que 
dice: "con las actuales dependencias 
o colonias de cualquier potencia 
europea nunca nos hemos entrome-
tido ni nos entrometeremos" se hi-
zo ya anticuada en 1898 y carece 
desde entonces de validez. No obs-
tante, las sentencias que proceden 
y siguen Inmediatamente a ésta, en 
las cuales dice Monroe que debiéra-
mos considerar "peligroso para 
nuestra paz y nuestra seguridad" 
todo intento por parte de. las po-
tencias europeas "de extender su 
sistema a porción alguna de este 
hemisferio" y "jamás debiéramos 
tolerar interposición alguna con el 
propósito de oprimir. . . o contro-
lar de modo alguno" los destinos 
de los gobiernos independientes 
americanos "por parte de potencia 
europea alguna, considerándola con 
una actitud enemistosa hacia los 
Estados Unidos", están todavía muy 
en vigor y en lo futuro debiera am-
pliárseles de modo que se refirie-
sen tanto a las potencias europeas 
como a las asjáticás. 
Cuando los norteamericanos di-
cen que creen en la Doctrina Mon-
roe y en e! futuro de ésta, no quie-
ren dar a entender que se suscriban 
a la política de equilibrio asentada 
por el Presidente Monroe. sino que 
quieren dar a entender que se ad-
hieren al espíritu que Indujo a 
John Quincy Adams a rechazar las 
proposiciones de Cannlng y anunciar 
la doctrina de que los Estados Uni-
dos se proponen cuidar del hemis-
ferio Occidental y no necesitan ocu-
parse de las entromislones europeas 
al hacerlo. E s más, no es necesario 
decir que las palabras de la Doctri-
na Monroe han sido tergiversadas 
y mixtificadas para que entrañen 
muchos y muy diferentes significa-
dos, ni que jamás los escritores pú-
blicos se han mostrado propicios a 
convenir en ciertos detalles." 
"En segundo lugar, mi tesis es-
taba basada en la suposición de que 
las naciones europeas hacía mucho 
tiempo que habían perdido su ten-
dencia al despotismo y eran casi 
tan democráticas como muchas re-
públicas americanas, y que, por lo 
tanto, parecía ridículo que preten-
diésemos Imponer la Doctrina Mon-
roe como elemento necesario de 
nuestra política exterior". 
"Hoy en día es difícil compren-
der cosas que hace seis años con-
siderábamos como axiomáticas. 
Aunque dije en mi llbrito que "es 
concebible que pueda llegar un día 
en que. amenazados por una Inva-
sión extranjera o una emigración 
racial nos parezca prudente reafir-
mar los ^incipios de la Doctrina 
original de "América para los Ame-
ricanos", no tenía la más leve idea 
de que, en 1914, una de las mayo-
res potencias del mundo diese una 
exhibición de despotismo militar 
como no la habíamos presenciado 
desde los días de los Huno8~y de 
los Vándalos. Innecesario es decir 
que cualquiera que tuviese la auda-
cia de predecir que una nación a 
la que respetábamos y conocíamos 
por sus avanzadas ideas en mate-
ria de educación, ciencias y eficien-
cia, un pueblo al que nuestros es-
tudiantes de política municipal vi-
sitaban con frecuencia con el obje-
to de examinar y copiar las mejo-
ras sociales en él introducidas, una 
nación que resolviendo y manipu-
lando magistralmente los dificulto-
sos problemas del comercio exterior 
y del cambio internacional se ha-
bía captado la admiración de nues-
tros primeros hombres de negocio^ 
un país cuya hab^idad en la fomen-
tación do las inveátigaclones cientí-
ficas para bien suyo había merecí-' 
do la aprobación de nuestros más 
eminentes educadores,... que tal 
nación había de ser capaz de retra-
sar el reloj de la civilización en vâ -
acontecimiento sería considerado co-
mo un desequilibrado mental o una 
V' l ima del "chauvinismo" más 
exaltado. Y no obstante todas esas 
cosas han sucedido. 
"En tercer lugar, presumíase que 
las potencias más fuertes do Sur-
américa estuviesen, como es natu-
ral, deseosas de unírsenos en la mi-
sión de defender a ambas Amérlcas 
contra una posible agresión por 
parte de las potencias del Viejo 
Mundo. Aunque una de esas poten-
cias—, el Brasil—que fué siempre 
nuestra mejor amiga entre las re-
públicas del sur, se nos unió du-
rante la Guerra Mundial, las nacio-
nes más impol-tantes de la zona 
templada—la Argentina y Chile— 
rehusaron toda oportunidad de ga-
nar poniéndose al lado de los Alia-
dos, y se negaron a combatir con-
tra los enemigos de la civlUzación. 
Es más, es cosa bien sabida que 
México corrió realmente en ayuda 
de nuestra enemiga y de la en 
ga de las instituciones republicanas 
en general, cooperando con ella en 
todo lo que pudo. E l caso de Mé-
xico no ha tenido, quizás, nada do 
sorprendente en vista de la animad-
versión que siente hacia nuestros 
ciudadanos y sus propiedades" 
"No obstante, la actitud de la 
Argentina y Chile fué extraordina-
riamente sorprendente e inespera-
da. E l hecho de que Cuba se haya 
mostrado dispuesta a unírsenos in-
mediatamente, demuestra que nues-
tra política de intervenir en Cuba 
cada vez q. sus condiciones internas 
así lo exigen, nos ha creado ami 
gos, en lugar de enemigos, como 
tantos creían que sucedería. Por 
otra parte, nuestro poco deseo de 
intervenir en México de un modo 
efectivo, nos ha captado enemigos 
en lugar de amigos. Es más, la in-
fluencia alemana en la Argentina y 
Chile fué lo suficientemente fuerte 
para Impedir que esas repúblicas 
se uniesen a la causa de Francia 
en su momento de prueba" 
"Al resumir la cuestión de las 
afinidades suramericanas, el Viz-
conde de Bryce dice que los surame-
ricanos "tienen cierto afecto inte-
lectual por Francia, por la brillan-
tez de sus Ideas, la alegría de su 
espíritu, la calidad de sus senti-
mientos . . . en Suramérica la in-
fluencia francesa ejerce supremo 
reinado". Y no obstante las gran 
dea repúblicas de la zona templada 
de América se negaron a unírsenos 
en la tarea de ayudar a Francia en 
sus horas de angustia". 
" E n cuarto lugar, creía que la 
gran guerra del futuro se libraría 
con armas comerciares, más que 
militares. Mis repetidas visitas a 
Suramérica me habían convencido 
de que Alemania estaba adquirien-
do • allí tremendas ventajas comer-, 
cíales. Su marina mercante estaba 
compitiendo ventajosamente con la 
de Inglaterra ^ Impedía que la 
nuestra levantase cabeza, puesto 
que la íntima combinación formada 
entre sus banqueros, fabricantes y 
diplomáticos, constituía un tremen-
do obstáculo para nuestro éxito. 
Muchos de los prüicipales persona-
jes suramericanos ridiculizaban la 
Doctrina Monroe y nos odiaban por 
apoyarla. Creía que, en la lucha co-
mercial que se avecinaba, nos aca-
rrearía grandes ventajas el abando-
nar esa doctrina y establecer un 
concierto internacional Pan-Ameri'. 
cano". 
" L a Guerra Mundial y los acon-
tecimientos registrados de alpunos 
años a esta parte, han demostrado 
que yo estaba equivocado". 
" L a Doctrina Monroe, que se es-
taba haciendo arcaica en 1913, no 
lo es ya; por el contrario, está sien-
do sostenida con más firmeza que 
nunca y posee una esfera de utili-
dad futura muj^ definida". 
(En el próximo artículo, el Se-
nador Bingham indica la necesidad 
de que los Estados Unidos inter-
vengan en el Caribe y de los peli-
gros que, posiblemente, pudieran 
resultar de los desórdenes ocurri-
dos en esas regiones, así como de 
la posibilidad de una agresión por 
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CANALIZACION D E L ISTMO D E 
SUEZ 
M. Bretón de Champ ha presen-
tado a la Academia de Ciencias 
una memoria relativa a la nive-
lación del istmo de Suez, ejecu-
tada por un hábil Ingeniero fran-
cés, M. Bourdalone. Esta Impor-
tante operación ha sido hccTia en 
1847, como trabajo importante 
preparatorio para la canalización 
del istmo. E l resultado es muy 
diferente del obtenido en 1799 por 
la expedición científica del insti-
tuto que acompañaba a Napoleón. 
1847 
Baja-mar en Tino . 
Alta-mar en Suez . 








L a nueva nivelación está muy 
lejos de justificar las Ideas que 
circulan desde 1799 respecto a 
una gran diferencia de nivel en-
tre el mar Rojo y el Mediterráz 
neo. Es preciso tener en cuenta 
las Inmensas dificulUdes que tu-
vieron que superar los sabios de 
la expedición, para verificar la 
operación en un paít¿ enemigo con 
aparatos imperfectos y sin el tiem-
po necesario para las rectificacio-
nes Indis-pensables en trabajos de 
ese género. M , Bourdalone se ha 
encontrado rodeado por circunstan-
cias que favorecían su empresa. 
Trabajando en tiempo de paz, 
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De Temperley v 
días a la capital, y aiu to¿J 
nuilidad de m l V s a T í ' M 
RIO. Ahora serán d âe J i ' 
Pídante, agitada. Sacudid, / 
mente por las mll ^ ¿ - j 
de la vida. Estas he de ffl 
queridos lectores. " « ^ 
Es mentira que no ^ J 
dad cosmopolita manlfe8¿!| 
alta cultura. En el iovie^ ^ 
el día que no hay» una nuen 
sición de pintura, que no to1 
ceu conferencias cultúrala*, 
tendencias afines a las estM 
nes espirituales, sin que & 
mejores compañías mundlaíaj 
desarrollan en varios idionmj 
selectas temporadas anlstfca. 
Es la ciudad portefia UML 
que es un puente por dond»] 
las principales figuras mm, 
Y en este puente pueden hmjj 
cualidades eminentes maestm, 
tos académicos y tonadilleni 
volas. 
La población varia y mumu 
es, a pesar de todo, senslil̂  
sensibilidad o nerviosidad 1»' 
al extremo. Estamos acostumk 
al grito rápido del telégralo 
radiotelegrafía. El mundo -
y repercute casi siempre 
en Buenos Airefl. 
La Babel tiene en esto su 
clón única. Las grandes colectÍT 
des extranjeras exigen esa 
clón minuciosa, detallista, 
do. Es Buenos Aires un -
excelente para lo nuevo. Lo 
impresiona mejor y de ese 
sionismo, casi siempre frlTnh 
ce' esta curiosidad callejera! 
tojadiza del habitante del»' 
sudamericana. 
L a onda de materialismo M 
que hoy domina, consecuend» 
evitable de la desmoraliiac» 
que se vive, prepara el terre» 
ra Que germinen las manlfe* 
nes exteriores. Buenos Aireíi 
ciudad de reflejos. En 
le aventaja. Aquí nada » 
do se acepta, aunque mereia 
discusión a flor de piel-
Y en esta ciudad, Q^** 
gos, siento mis reales. D|M 
si ustedes me lo pennjg' 
gulré hablando de la 
cumia, de la "ga^8' '* 
ra, del funambulesco señor 
me P o s t u ? : / u i ? o ^ d 
men de ayer, «ci ^ ^ 
¿bell 
, :>v :•• 
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de hablar, lector. 
Buenos Aires ha de ent* 
despacho. Entrará a >ec* 
rayo de s o l a p a - ^ ^ 
mo una ^briB* 
puro ouyas e s P ^ „ 
guetear en el tecno. ^ 
qaen la ^Hda P?' ^ 
se pierdan en la ínme 
délos azules • • • lDgesp 
Conversaré con J°s Elirifl«|l 
cou Kicardo R o ^ - n 
^ e a T o V r t e ü o ^ 
e^andaloeam^J g 
' '' s sangra «1 ^ 
titute de Bauté • • • .f 
Yo te lo e s ^ ' 
mí? Nada, voluPt* 
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^ r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l U a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 









indo cóY*1 1 
Eo' desde •,lí 
; ^ P^er? 
Huido d Mi 
dación. 
f ^ h í he 
008 * 3 
úbllca y u 
san sug I 
e8 de tren 
« A D U D O D E L A B U E N A F E D E L O S 
D E S U C L U B Y H A L L O S I E M P R E P A R A S U S 
^ O R E S D I S C U L P A S , S A B I E N D O P R E M I A R S U S M E R I T O S 
ERA 
EL MAS V I E J O D E L O S DUEÑOS D E C L U B S E N L A L I G A N A C I O N A L 
; vida se 
^tjnga J i j o una vez—quisiera estar en el Grand Stand oyendo los gritos 
^ abril 20-
R e c t o r ) -
y aplausos de los fanát icos 
C R O N I C A D E J O E V I L A 
(por;ciones icomepclales, y que los Gl-1 ocuparse de cuestipnes poHtlcaa.^y 





J»bralu.r, hablando con 
groo^ii obos anos. 
^'^h orogresista y be-
. ^ o s d e ^ U E r Z O S d e -
r ^ V ^ n la Nació-
ixl- gantes accedían al préstamo porque ! fué una vez concejal y otra repre-
A h i ó a 1 sabían que no podían jugar, a me- ^ sentante en la Asamblea del estado. 
• 'nos que tomaran parte en el cam-! Pero pronto se cansó de tratar de 
- peonato los otros siete teams de ¡ hficer leyes y se dedicó exclusiva-
^^cu'mpl iui ien 
ro^esas J 
•clübS- secretario del 
feUcltó a sus pa-
la Liga Nacional. i mente a atender sus cuestiones en 
Bbbetts nunca dudó de la buena ' el manejo de las actividades de los 
de los managers de su club, yJDodgers. 
Ajpenas hace un año que la sa-
lud de Mr. Ebbetts comenaó a 
resen-tiree. Sus amigos le reco-
mendaron que abandonara la direc-
ción activo de los Dodgers, pero 
se negó a escuctoarlos. Pudo haber 
vendido sus intereses en el club por 
una suma fabulosa, pero se negó, 
diciendo que si lo separaban de sus 
corrientes se moriría 
'fe 
siempre encontró una excusa para 
sus errores. Mucho tiempo (des-
pués de que los fanáticos de Broo-
klyn hubieran chiflado a Bill Dah-
len, como incapacita/do para dirigir 
el team, todavía Ebbetts confiaba 
en él . 
Ail fin, dándose cuenta del fra 
C h a r l e s I . M e l l c r g a n ó e l 
v i g é s i m o n o v e n o M a r a t h ó n 
P a t r i ó t i c o A n u a l d e B o s t o n 
BOSTON, abril 20. ( U 0 1 ^ 
Press) .-^Charles I . M ^ 1 ; 
Illinois A . C , ganó el vigésimo 
noveno Marathón Patriótico AnU.^: 
celebrado bajo los auspicios aei 
Boston Athletlc Ass. al conraemo-
rnrse el antversarlo 150» de las 
batallas de bexington y Conc0^' 
cubriendo el recorrido en dos no-
ras 33 minutos y 3/5 de segundo. 
Clarenoe De Mar, veterano co-
rredor de Marathones, quedó en 
segundo lugar, cien yardas detras 
de Meller, y Frank Zuna, de ^e-
wark, N . J . , l legó tercero 
minutos detrás de De Mar. 
SANTIAGO E S P A R R A G U E R A 
tres 
1̂886 ei • 
13» y ^ u Bvrne, 
i S T r j o ¿ ^ Doyle. al 
A1*11 y '*« de Ha Asocia-
« ^ ^ T p e n n a n t de la 
1SS9 y sqo Ambicioso 
ional Tus empeños, desde 
«en sacreurio había 
Ü o d' llegar a ser el 
i?^, 1 nue es,en la actúa-
la f ^mejores del €lr-
"O/V Cuando comenzó a 
no tenía más que 
nf t2 000.00 y su paila-
Ferdi-
1 TI ̂  Y ailí en l , 
casa 
P̂̂ CSÍOik 
w deóde l 
l' sacudid 
mil 
caso de Dahlen, sorprendió a los 
fanáticos sustituyéndolo (con Wilbur | activildades 
Robinson, que acababa de ser se-; más pronto. 
parado del team de los Gigantes j "Cuando mi vida se extinga, dijo 
por John Me Gra-w. Robinson no : una vez. Quisiera estar en el Grand 
tenía experiencia como manager, I Stand oyendo los gritos y los aplau-
pero luego los hechos probaron la sos de los fanáticos. Ese sería para 
clarividencia de Bbbetts al escoger- mí un lugar ideal donde acabar la 
lo como manager. existencia". 
Bajo la direación de Robinson los 
Robins ganaron los Pennants de Negándose a atender los conse-
1916 y 1920, y sacaron del atolla-| jos de sus médicos, Ebbetts se lin-
dero económico a Ebbetts y a sus ' puso un trabajo excesivo durante el 
socios. Hace dos años los Dodgers invierno. Asistió a numerosos me-
g trata J0 
1 el tierno,, 
una nuen, 
'a. Que no 8! i 
3 culturales 
s a las 
•sin que '¿¡^ 
"as mundial 
varios idioma, , 
idas arüstlctt[ 
Portefia un» <*{ 





varia y muRi 





i siempre prál 
i. 
3 en esto nnt 
gandes colectíríl 
jxigen esa iaia 
detallista, del mi 
Aires un mw 
) nuevo. Lo ñ 
r y de ese 
iempre frÍTofe 
ad callejera f 
itante de h 
Hub de Base Ball es 
Ebbetts para 
cedieron de un modo palpable y 
los fanáticos empezaron a pedir la 
destitución de Robinson- Bbbetts 
rohpondló, dándole a firmar "un 
nuevo contrato, que expira en 1926 
con un salario de 18.000 anuales. 
Y los fanáticos saben lo que ha pa-
sado . 
E l Tío Robinson l levó el team al 
seguiKdo lugar en la última terapo-
á«un 
J^Sesperd igadas tu 
. C m d o pequeños prés 
^ ofbancos de BrooVyn. 
ti nrado curoplimiento de rada y las ganancias del Brooklyn 
r1 eanó de tal modo la excedieron de medio millón de pe-
'^de los leaders de Has ins- sos. 
tóes bancal en esa ciudad. 
¿ S o T l e Presentó la opor-
111 de lo^r un control efec-
etings de las Ligas Mayores y Meno 
res, realizando fatigosos viajes y 
pronunciando gran número de dis-
cursos durante los mismos. Al lle-
gar en Diciembre a su "hogar en la 
Florida estaba cansado, desmayado 
casi. iLos Me Keevers trataron de 
convencerlo para que entregara a 
su celo la dirección del club, pero 
é¡ insistió que estaba bastante 
fuerte para hacer üos contratos con 
todos los players. 
No hay duda qae el caso de Gri-
mes y el asunto del pitoher Doak, 
E l Base Ball era más que la vi-1 han apresurado la muerte del vie-
da para Charles Ebbetts. Amaba el i Jo Leader, pero a pesar de la esca-
acciones de ese club en-j deporte como el más entusiasta de; sa vitalidad que aún retenía, per-
1* Merto un crédito i-Umitado. ios fanáticos, a más de haber hecho maneció firme a su política de siem-
j ' ! , rI0 procedimiento hubie-| de dicho deporte su única profe-I pre y mantuvo su palabra, negán-
¡̂ado i disuadido de tal em- s ión. Di era un magnífico juez de j dose a acceder a las pretensiones 
cnalqnier otro magnate beis- Base Ball y a su perspicacia sé | de los players que trataban de apro-
áe los que están en pose-, debe el descubrimiento de muchas 
¿elas franqmicias de sus iclubs, ! estrellas . A pr^.r del cuidado que 
• 1 ponía en los asuntos del club, Mr. 




sara el terre»| 
i las manlfs! 
uenos Aírese!' 
os. En esto 





permiten, leí j 
|e la dama de j 
japconne" ta 




1 sabroso e** 
De todo» 
ia de entrar» 
i a veces coa»! 
onzo de oro-M 
' de bunio s»1 
les habrán 1»] 
io, hasta flN r 
)r las ren 
inmensidad » 
José I"?8 , 
;,con 
xcioe* corto»{ 








4. ;os días €n q"6, según decía 
Onio Ebbetts, el Base Ball era j 
yuempo de niños. ^ero Eb- [ 
se aseguró siempre antes de | 
¿{4ii paso y pudo lanzarse 
10: en combinaciqjies f inan-
ijidrllo por su íntimo co-j 
jtodel Base Ball bajo todos ' 
juettoe. 
Pettitueido criticado ipor al- ¡ 
personas que desconocían su | 
¡jjak de difícil y laborío- i 
bií. Lo acusaban de ser egois-
It miserable. Y sin embargo, i 
bronto como terminó de pagar 
ll.'O la deuda de $300.000 qu4 
ib tenía pendiente, comenzó j 
ir los salarios de aus juga- | 
ai extremo de que este año 
m del Brooklyn es supe-
n jjoo.odo. 
lié en sus negocios con otros 
M las Ligas Mayores o Me-
ine Ebberts ganó fama de 
y de cumplidor. Desde los 
|a pe vendía acores y entra-
ja ej Parque Washington, en 
Tercera y Quinta Aveni-
&i el día en que rechazó una 
un miVón de pesos por 
Aparte que tenía de las ac-
e! Broklyn, Charles Ebbetts 
W jamás se He acusara de 
combî -ición económica dés-
Fts fué siempre un defensor 
Mnradez en el deporte y pro-
[̂ la opulencia a sus amigos 
"Wa. Con su muerte la íLi-
0I1ai pierde una de sus más 
columnas. 
'fafque de Bbbetts Field fué 
rado en 1913. al estallar la 
^ntra la Liga Federall. Bb-
sus socios, los Me Koevers, 
$700.000 comprando 
M',o y construyendo el Sta-
¿flatbush. Los Ward, ricos 
•0s de Brooklyn. fueron con-
Por los interesados en la 
J a i y un Stadium rival 
h ¡ d? en ^ Calle Terce-
a Cuarta Avenida. 
t pación de juegos el mis-
Itó,,, can<:elací6n de contra-
tojlll considerables pérdi-
VibnL 8 que no Pudo cmm-
S s S f , c°mPremisoB y se vió 
Tí, aci6n difí<,ii. 
'̂ «O oUnnaCreedores Ie ofre<:ie-
con+V,«POr sus acciones y 
^ ^ P o n d i ó : 
• S S l i i L * la baiicarrota an-
«ti b,r0jar?Ile de ^ ne-
"ílti^ 1 .nero ye lucharé 
S l ^ ^ n e n t o . y la ban-
i i í Caerá c o r x m i s o ' \ 
18 ante esa determína-
los acreedores del 
ûev! leron los créditos, 
^Mr%K\Prés tamos y avu-
W Í b 5 t S ' * ™ ̂  lo 
vechar la demanda para exigir sa-
Inrioa que no merecían-
"Fué honrado y sereno hasta la 
muerte". 
S E R E C I B I O A Y E R L A A C E P T A C I O N 
D E L O S T E N N I S T A S E S P A Ñ O L E S 
E n el cablegrama que a 
continuación publicamos la 
Real Asoriación Española de 
Lawn Tennis acepta, en un to-
do, las condiciones y ofreci-
mientos hechos por la Fí/dera-
ción de Tennis de Cuba, para 
venir a discutir en la Habana, 
con los cubanos, los matches 
marcados en el torneo de la 
Davis Cup. 
Dice así el parte recibido: 
"Aceptamos jugar Habana 
en fecha indicada, y en los 
courts de tierra con pelota 
Spald'ng. Agradecidos ofreci-
mientos. Para resto nos atene-
mos al Reglamento del "Davis 
C u p V 
Real Asociación Española de 
Lawn Tennis. 
C O N U N A C A R R E R A 
F O R Z A D A G A N O E L 
C L E V E L A N D S U 5 o 
D E S A F I 0 _ S E G U I D 0 
E n el d é c i m o quinto inning John-
son no pudo dominar la bola, 
c o n v i r t i é n d o s e en un conduc-
tor de tranvías . 
T Y C O B B R E A P A R E C I O 
Los leaders de la Liga America-
na estuvieron once innings sin 
ver el home, pero a pesar de 
eso, no ganaron. 
S e p o n e e n d u d a q u e e l 
b o x e r V i c e n t i n i f i g u r e 
e n e l t o r n e o d e N e w Y o r k 
L o a y z a p e l e a r á p r i m e r o 
c o n L e w P a l u s o a n t e s de 
q u e c o n J a c k B e r n s t e i n 
DETROIT, Abril 20.—(Americana). 
(Associated Press).—El Cleveland pe-
nó un jueeo de 15 innings hoy 5 a 4, 
debido en gran parte a un jonrón de 
Burns en el tercer Innings con el cual 
llegó a home Stephenson que estaba 
en base, y también al buen pitching 
de Karr, que relevó a Uhle en el sép-
timo. El Detroit no logró dar hits 
efectivos, no obstante haber lanzado 
el manager Cobb toda.3 sus fuerzas de 
reserva en el juego y haciendo su pro-
pia aparición en la tempórada duran-
te el séptimo Inning en que bateó por 
Bolloway. 
Joíinson pltcheó bien, pero perdió el 
control en el 5o. inning en que dló 
una transferencia a Sptaker al co-
menzar el Inning. J . Sewell se sacri-
ficó y Myat fué ponchado. Stepheft 
son recibió la base a propósito para 
darle entrada a Knode. Johnson no 
pudo dominar la bola con Knode y 
Fewster, forzando la carrera de la 
victoria. 
Véase el acore: 
CLEVELAND 
Jamieson, If. , . . 6 1 2 3 0 
Spurgeon, 3b. . . . 7 0 2 2 4 
Speaker, cf. . . . 6 1 1 3 0 
J . Sewell, ss. , . 4 0 0 2 9 
L . Sewell, c. . . . 4 0 1 3 1 
Myatt, c 3 0 0 4 3 
Stephenson, rf. . . 6 1 1 3 0 
Burns, Ib. . . . . 4 1 1 1 5 0 
Knode. Ib 1 0 0 8 0 
Fewster, 2b. . . . 6 1 l 2 3 
•Uhle. p ^ O 1 0 3 
Karr, p 4 o 0 0 3 
Hendrlcks, x. . . . 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E 
2 3 
O c h o c a b a l l o s h a n s i d o 
n o m b r a d o s p a r a c o r r e r 
e n e l N e w a r k H a n d i f a p 
H A V R E DE G R A C E , Maryland, 
abril 20. (United Prees) .—Ocho 
caballos han sido nombrados a úl-
tima hora para figurar en el Ne-
wark Handicap con premio de dos 
mil pesos para caballos de tres 
años y más, a 6 furlongs, que se-
rá lo más notable en el progra-
ma de mañana martes. 
Parece que esta carrera la ga-
nará fácilmente el caballo de Mrs. 
Vanderbilt, Sarkzen, y es dudoso 
que los demás puedan hacerle com-
petencia, dependiendo la " enlaja, 
al fln>al, de las condiciones del 
jockey. 
E S T A N E M P A T A D O S E N P R I M E R L U G A R 
A L E K H I N E Y R U B I N S T E I N D E S P U E S D E L 
C U A R T O R O U N D J U G A D O E N B A D E N 
Mieses, el jugador de Alemania, hizo tablas su partida con ej 
c a m p e ó n de los Estados Unidos, M a r s h a l l . — E l encuentro en-
tre los rusos fué favorable para Rabinowitk. 
BADEN, Alemania, Abril 20.— (As-, He aquí los scores tal cual estaban 
sociated Press).—Los acontecimientos al finalizar el cuarto round: 
característicos de las jugadas del 
cuarto round del Torneo Internacio-
Sl cHampion L'ffht heavy weight que 
•8t4 entro la vida y la nmerte a con-
s«cuencla de un accidente antozno-
vllleta 
M e a d o w s a m a r r ó c o r t o a l o s 
R o j o s d e l C i n c i n n a t i y s ó l o 
l e s p e r m i t i ó d a r s i e t e h i t s 
CINCINNATI. Ohio, abril 20. 
(Nacional) (Associatel P r e s s ) . — 
Lee Meadows pltcheó hoy en for-
ma brillante y el Pittsburgh de-
rrotó al Cincinnati. 4 a 2. Los 
Reds sólo pudieron anotar en un 
inning, cuando hicieron 2 carre-
ras con un pase, un triple y un 
single. 
Score: 
P I T T S B U R G H 
A L O S 3 1 A N O S U N 
M E C A N I C O G A N O E L 
M A R A T O N Y A N K E E 
E N 2 h . 3 3 m . Y 3 1 5 
"Chuck" corrió contra un fr ío 
y cortante viento Nordeste que 
soplaba diagonalmente a tra-
v é s de la pista. 
C O R R I E R O N 95 A T L E T A S 
V . C . H . O. A. E 
ir Barnhart 
Carey, cf« . 
Moore, 2b . 
Traynor, 3b 
Cuyler. rf . 
Ens, I b . . 
Wrirht, ss . 











Totales, 35 4 10' 27 11 
C . H . O 
rritz. 2b. . 
Pinelli, 3b . 
Rou»h, of . 
Brepwler, Ib 
I Wa'ker, rf . 
Smith. If . 
i Pohne. ss . 
Hargrave. c 
R'jcety. p. . 
i x-Dressen . 




































Totales. . .54 5 10 45 26 
X bateó por Burns en el 10o. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Haney, 3b. . 
NEW YORK, abril 20. — (United j O'Rourke, 2b. 
Press).—Estanislao Ltíayza, mátehea- : Manush. cf. . 
do para pelear con Jack Bernstein en \ Heilmann. rf. 
XEW YORK, abril 20. — (United | 
Press).—Dan Skilllng, -.ecretario de 
la Comisión de Boxeo, dijo al corres- ¡ 
ponsal de la United Press hoy: "Que el Commowealth el 2 de mayo, pelea-
la comisión se sentirá desairada si rá con Lew Pah*o en lugar de ha-
Vicentini. que debía concurrir al tor-
neo ellminatorio de peso ligero en 
nombre de Sur América, no regresa 
a tiempo para tomar pa^tt en el mis-
mo" . 
Sábese que Vicentini está próximo 
a contraer matrimonio en Santiago de 
Chile. 
L O S H O M E R U N S D E A Y E R 
cerlo con Bernstein. por haberlo exi-
gido asi la Comisión alegando que 




San Liuls Hornsby . 
LIGA AMERICANA 
Chicago B. Falk 
Cleveland Burns 
F i t z s i m m o n s n o q u e ó e n e l 
c u a r t o r o u n d a H i b b a r d 
ELIZABETH. New Jersey, abril 20. 
— (United Press).—Bob Fitzsimmons, 
hijo del famoso ex-campeón heavy 
weight d mundo, se anotó su cuarto 
khock out consecutivo, en la quijada 
de Jack Hibbard, esta noche, en el 
cuarto round de una pelea a 12, en 
el Club Liceum. Hibbard es un hea-
vy weight canadiense. 
Wingo, If 5 
Blue, Ib 5 
Rigney, ss 5 
Woodall, c 0 
Bassler. c 3 
Leonard. p 0 
Bnrke. zz 1 
Doyle. p 0 
Xeun, z i 
Hollotvay. p n 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
os lab .̂.d< 
m -r^r.- ' muc ai l ir 




rió m ,Íb,lr ^ i n s o n . Eh-
• Í ! ! ^ u l t a d e s fl-
á 7 t J ! , n e r o restado a 
i|ee.a, 9 de Primavera. 
^ \ C a n t a r l e 
* las lu^o del im-
U G A AMERICANA 
Los juegos que hablan de efectuar el 
Boston con el New York y el Was-
por hington con el Filadelfia, suspendi-
dos por lluvia. 
Fliadelfla-Boston. suspendido el doble Cleveland 5; Detroit 4; quince in-
juego por estar los terrenos húme- nings. 
dos y hacer mucho frío. 
LIGA NACIONAL 
San Luis 2; Chicago 1. 
Pittsburgh 4; Cincinnati 2. 
New York-Brooklyn. suspendido 
lluvia. 
Chicago 11; San i.uis 10. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIGA NACIONAL LIGA AMERICANA 
N Y. 
Cln . 




Tork. n enlos terrenos de ' Bro . 
po iPitts. 
.,ne8 «Ip T , L el New York pti 
^ V ^ S S * * * » beisbole 
Bos 
Perds 
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N. Y . 
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Bos . 
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Perds 
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a n h 5 «i t> 
xn o 4 
o i 
0| 2{ 0 
0{ 0¡ 3 
31 0 0 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
team 
LIGA NACIONAL AMERICANA 
Todos los Juegos de hoy en la Liga Boston ea New York. 
1eTa lógico que Nacional han sido pospuestos a Chicago en San Luis. 
los funerales de Charles Cleveland en Detroit. anticipos Porque causa de 
Visitan re!a-l H . Ebbcts Washington en Filadelfia. 
Cobb, zzz. 
Johnson, p. 
Totales. .34 2 7 26 16 2 
a-Carey out por bola bateadn . 
x-Dressen recibió un dead ball 
, el octavo. 
Anotación por entradlas 
PlUsbureh 
Cincinnati 
. .- . 001 






Twn base hits: Barnhart, Trac-
tor. Cuyler, Moore. 
Three base hit: Pinelli . 
Bases robaras: Barnhart, Moore, 
Tra.ynor. Smith. 
Sacrifice: Ens. Wrlght. 
Struck out: por Meadows 2. RI-
xey 3. May 1 . 
Bases por bolas: de Rixey 3. 
Hit bataman: Dressen. 
Hits a los pltchers: a Rixey 8 
en 8 innings; a Mav 2 en 1 Inning1. 
Loslng pitcher: Rixey. 
Ouídados en bases: Pittsburgh 
9, Cincinnati 6. 
Tiempo: 1:38. 
Umplres: Quigley, Moran y Wil-
son'. 
E l segundo lugar fué ganado por 
un cajista, con só lo 3 6 y 2 | 5 | 
ae segundos de desventaja 
con respecto a Mellor. 
BOSTON, Mass., abril 20. (As-
sociated Press) . — A los 31 años 
de edad, el mecánico de Chicago 
iCihaxíes L . "Chiuck" Mellor vió 
realizada la ambición de toda ¿u 
vida al ganar el Maratón Ameri-
cano, evento anual característico 
de la Boston A - A . Corriendo con-
tra un frío y cortante viento nor-
deste que soplaba diagonalmente a 
través de la pista, en un t %upe-
ratura que con descender unos 
grados más hubiese llegado al pun-
to de congelación, Me"í)r cubrió 
la larga distancia olímpica de 26 
millas y 38 5 yardas, desde Hop-
kinton a Boston, en dos horas 3 3 
minutos y 3/5 de segundo. Su 
tiempo fué so'lo 3 minutos 20 2/5 
segundos más lento qup eJ record 
establécido el año p a s a ^ para esa 
distancia por Clarence H . Demar. 
L a victoria llevaba consigo el cam-
peonato nacional de Maratón de 
.a Union Atlética Amateur. 
E l propio Demar, de 37 años, 
cajista de Melrose, Mass., y ve-
terano del Maratón, que hizo cua-
tro veces el Maratón de Boston, ter-
minó en segundo lugar con 36 2/5 
segundos tan solo de desventaja 
respecto a Mellor, quien portaoa 
ios colores del HMnois A . C . E l 
tercero fué Frank Zuna, plomero 
de Newark y exganador del even-
to. E n cuarto lugar entró Albert 
Nlchelson, veterano corredor de 
East Portchester, N . Y . , y en quin-
to. Cari Koski, del Club Atlético 
Finlandés-Americano. 
Tres de la primera docena de 
corredores que llegó al final eran 
miembros del Finnish-American 
A . C , de New York; dos vinie-
ron de Nueva Escocia y dos más 
procedían de East Portchester, 
N . Y . N 
Formó, en la linea de arrancada 
un grupo de 9 5 corredores. 
• Todos los atletas llegaron a la 
meta muy fuertes todavía, pero en 
su mayoría se quejaban del gélido 
viento reinante que, según ellos, 
medio les paralizó las piernas. 
Mellor pferdió tres libras de pe-
so durante la competencia y Le-
mar sólo media libra. E n prome-
dio total, los corredores perdieron 
2 1|2 libras cada uno. E l frió 
viento, que redujo la perspiración 
a un mínimo insignificante, fué la 
causa de esa pérdida en peso. 
nal de Ajedrez que aquí se celebra, 
fueron hoy las siguientes: 
Derrota de Torre, de New York, por 
Treybal, de Checoeslovaquia. Un em-
pate entre Mieses, de Alemania y Mar-
shall, campeón de los Estados, y el 
hecho de haberse puesto otra vez a la 
delantera el ruso Alekhine y el pola-
co Kublnstein. Estos dos jugadores 
empataron el score de Juegc»s con 3 1|2 
gamdo cada uno y 1|2 perdido. Mar-
shall está empatado para los lugares 
tercero y cuarto con Rablnowitsch, 
de Uusia. 
El sumarlo da los juegos de hoy es 
el siguiente: 
Alekhine de Rusia, derrotó a Yates, 
de Inglaterra; Retí, de Checoeslova-
quia, fué vencido por Colle, de Bélgi-
ca: Treybal. de Checoeslovaquia, ven-
ció a Torre, de los Estados Unidos; 
Spielman, de Austria, fué vencido por 
Rubinstein, de Polonia; Rablnowitsch, 
de Rusia, venció a Bogoljubow. de Ru-
sia también; Carls./ de Alemania, de-
rrotó a Roselll, de Italia; Kolste, de 
Holanda. empató con Tarrasch, de 
Alemania, y Mieses, de Alemania, que-
dó tablas con Marshall de los Estados 
Unidos. 
Han sido suspendidos los juegos 
que hablan de celebrarse entre Tho-
mas. de Inglaterra y Bluenfield. de 
Austria yentre Saemisch, \ve Alema-





























































Mañana se jugará el quinto roundj 
tomando parte: 
Marshall vs. Caris, 
Bogoljubow vs. Mieses. 
Rubinstein vs. Rablnowitch. 
Tartakowe vs. Splelmann,. 
Gruenfel vs. Saemisch. 
Torre vs. Thomas. 
Kolle Vs. Treyball. 
Tarrasch vs. Retí. 
Yates vs. Kolste. 
Nlemzowitsch vs. Alekhlna 
Rosselli no juega. 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A H E R I D O 
G R A V E M E N T E A C O N S E C U E N C I A 
D E U N A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E l popular boxeador perdió la d irecc ión al ponchárse l e una goma 
y fué a chocar su m á q u i n a contra un á r b o l . — E l estado de 
Esparraguera es grave. 
Ayer en las últimas horas de la , destacado en San Francisco, Rlcar-
tarde se dirigia al Cotorro, por la do Hernández, condujo a los herí-
carretera de San Francisco de 
Paula, el automóvil 139 de la ma-
trícula de Santa María del Rosa-
rio, que guiaba el cencido bolea-
dor, campeón ligh weight de Cu 
dos al cuarto Centro de Socorro 
en La Habana, siendo asistidos po/ 
los doctores Vidal y Ramírez, da 
las siguientes lesíoniee: 
Esparraguera: una herida pene-. 
ba. Santiago Esparraguera, de | trante y una contusión con graa 
Santiago de Cuba, de 25 años de hematoma en la' región pectoral 
edad y vecino del reparto Los An-! izquierda al nivel de la quintaf' 
geles. en Marianao. ¡ costilla, sin poder precisar si exls-
Viajaban con él en el auto, su es- te fractura de la referida costilla, 
posa. Amparo Pereira Bertematl, siendo su estado de gravedad; ade-
de la Habana, de 27 años de edad; ' más, una contusión en la región 
su cuñada Herminia Pereira y su j labial superior y fenómenos Jige-
madre política, señora, Flora Ber- ¡ ros de conmoción cerebral, 
temati, de Pinar- del Rio, de 50, Amparo Pereira, su esposar 
años de edad. Fractura de la tibia y peroné d*-
Una de las gomas delanteras del rechos, fractura de los huesos cua-
auto se ponchó, y al ocurrir el ac- drados de la nariz, contusión y 
cidente Esparraguera perdió la di- desgarraduras diseminadas por el 
rección del auto, que chocó con un cuerpo, otorragía epistasis y con-
árbol al lado de la cuneta, can-i moción cerebral, muy grave, 
sándose grandes averías. Al ocu- Herminia Pereira: contusiones 
rrir el choque, Esparraguera su-; leves en todo el cuerpo, 
frió un terrible golpe en el lado Plora Bertematl: contusión coa 
izquierdo del peoho, en el que ma- hematoma en toda la región occi-
terialmente se incrustó la rueda pito frontal, que interesa el cue-
del t imón. ro cabelludo y contusión en la re-
E l soldado dr̂  la Guardia Rural i.gión óculo palpebral derecha, con-
n .1 J • ' A L ' i l tusionea y desgarraduras en todQ 
üOÜlOrOn deiO e n 4 ¡ l lIS y l el cuepo. conmoción cerebral. 
ExcJpto Esparraguera, que BVL-> 
,99 frió el golpe en el pecho con el 
timón, los demás ocupantes del 
fueron despedidos de éste por la 
violencia del choque. 
E l cabo Prieto, jpjfy del destaca^ 
j ó 
u n a c a r r e r a a l o s " C u b s 
CHICAGO, abril 20.— (United 
Press).—Los Cubs perdieron su ter-! m ^ \ n C ^ q p ^ ' ¿ E L ™ * 
„„f. , n„ i mentó día Santa Mana del Rosa-
L e o " K i t T R o y d e r r o t a a 
B o b b y G a r c í a p o r p u n t o s 
MONTREAL, abril 20.— (Asso-
ciated Press).—Leo (Kid) Roy, de 
ésta, ex-campeón pluma del Impe-
rio Británico ganó ía decisión so-
bre Bobby García, campeón del ejér-
cito de los Estados Un'-dos, en el 
bout a 10 rounds que aquí celebra-
ron. 
T e x R i c k a r d n o a c e p t a 
e n q u e s e a d e l a n t e l a f e c h a 
Totales. . .50 4 10 45 13 1 
Z bateó por Leonard en el 3o. 
zz Mteó por Doyle en el 5o. 
zzz bateó por Holloway en el 7o. 
Anotación por entradas; 
Cleveland. . . 112 000 000 000 001—5 
Detroit. . . 000 020 200 000 000 4 
SUMARIO 
Two base hit: Uhle. Spurgeon. L . 
Sewell, Fowster. Three base hits: Ja-
mieson. Home run: Burns. Sacrlfices: 
J . Sewell.^ Haney, Bassler. Double 
playa: L . Sewwel a Burns. Fewster, 
Burns; Myatt a J . Sewell a Knode; 
Karr a Myatt a Spurgeon a Mj'att a 
Spurgeon. Quedados en bases: Cle-
veland 15: Detroit 9. Bases por bolas: 
Chle 4: Leonard 1; Holloway 1; Karr 
2: Dolye 1: Johnson 7. Struck outs: 
Uhle 3; Leonard 1; Karr 1; Johnson 
l . Hits: T'hle 4 en 6 inninpix; Leonord 
7 en 3 innings: Karr 6 en 9 innlnps: 
Doyle 1 en 2 Innings; Holloway nin-
guno en 2 Innings: Johnson 2 en 8 ln-| 
ñinga. Wlld pitcher: Uhle. Pitcher NEW YORK, abril 20. — (United 
ganador: Karr. Pitcher perdedor: Press). — Tex Rickard amenaza con 
Johnson. Umplres: Geisel, Morlarty negarse a promotear las peleas a be-
y Hlldrebrand. Tiempo 4 horas. neflcio del Fondo de la Leche, si la 
Comisión de Boxeo insiste en adelan-
P a s a a o c u p a r e l p r i m e r 
p u e s t o de l a A s o c i a c i ó n . 
A m e r i c a n a , e l S t . P a u l 
cer juego consecutivo con los Car-
denales del San Luis, qu© resultó 
una batalla de pitchers, con un 
score final de 2 por 1. "Gabby" 
Harnett el catcher "seis cilindros" 
de los Cubs pegó hoy su sexto ho-
me run en el segundo Inning. Tam-
bién Rugers Hornsby bateó un cua,-
draugular en el primer inning. 
río, levantó acta del supeso. E n el 
cuarto Centro de Socorro se cons-
tituyó el teniente Lezcano, de la 
Subestación de Luyanó. Se dió 
cuanta al juez de Santa María del 
Rosario, 
E l estado de Esparraguera y sua 
familiares a la hora de cerrar ea-
fa edición, es de gravedad. 
CHICAGO 
^ c . j i . ^ . a . e . ^ 5 b o x e r s s u r a m e r i c a n o s 
E l club Columbus perdió ayer el 
segundo puesto de la Asociación Ame-
ricana al perder su match contra el 
Mineapolis, pasando a ocupar ahora 
el primer lugar el St. P&nt, que ga-
nó el duelo de pitchers Que sostuvie-
ron Kolp y Canavan. 
El Indianapolis, que es team que 
marchaba a la cabeza de la Liga, per-
dió muchos puntos también, al ser 
derrotado por el Milwaukee, siendo el 
lanzador de este team "Benitln" uea-
rin. 
A continuación van los resultados 
de los juegos de ayer, y e' estado del 
Campeonalo: 
C H. E . 
2 6 0 
1 5 2 
Canavan 
r e g r e s a r á n p o r l a v í a d e l 
A t l á n t i c o e l 9 d e M a y o 




Kolp y Collins; 
Me Auley, ss. . . 3 0 0 1 2 1 
Barrett, 3b. . . 1 0 0 1 0 0 
Heathcote, rf. . 4 0 0 1 0 0 
Adams, 2b. . . . 4 0 1 0 4 0 
Hartuett, c. . . 3 1 1 10 1 0 
Fríberg, 3b. ss. . 3 0 0 1 4 2| 
Míller, If. . . . 4 0 1 1 0 Ol NEW "iORK, abril 20. — (United 
Statz,'cf. . . . 3 0 1 3 0 0 Press) —Los miembros argentinos y 
Grimm, Ib. . . . 2 0 0 9 0 0 , uruguayos del team de boxeadores 
Blake, p. . . . 2 0 '0 0 2 0 sudamericanos que se entrenan para 
x-O'Farrell . . . 1 0 0 0 0 0 i !os matches internacionales que han 
Keeu, p. . . . 0 0 0 0 0 0 ¡ de celebrarse en Boston, regresarán 
por !a vía del Atlántico, el 9 de ma-
4 27 13 3 |yo. mientras que los chilenos saldrán 
el día 14 por la vía de 1&. Costa del 
Pacífico. 
La rdeacción del documento que re-
gulará el torneo de amaterrs el pró-
^ ximo año en Buenos Aires, ha sido 
1 2 1 0 0¡ sometida a la Unión Atlttlca de Ama-
Totales 30 1 
x-05Farrell bateó por Blake en 
el So. 
ST. LOUTS 
V. C. H. O. A. E . 
Blades. If. . , . 4 
Douthit, If. . . . 0 0 0 0 0 0 teurs y se espera que sea aprobada 
L o s 5 p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
NACXOVAX. 
J - V. 
Holke, Fila . . . . 4 1 ' 
Moore, Pltts 4 28 
Mokan, F i i a . . . . . 413 
Wilson, Ntw York . 5 1S 
GONZALEZ, S. L . . 5 lá 
AICCUCAJTA 
J . V. 
tar la fecha de la celebración del_JJ9 
al 22 de mayo. Ber'embach y Me Tl-
gue pelearán en el star bout. La Co-
misión espera determinar las fechas 
del as peleas de verano en la reunión 
que ce'ebrará. mañana por la mañana. 










B a b e R u t h q u i e r e i r c o n 
l o s Y a n k e e s e l 6 de 
MinneapoMs 
Columbus 
Baterías: Me Graw 
rette y Urban. 
Milwaukee 
Indilnapolis 
Baterías: Gearin y 
mons y Kobertson. 
C. H E . 
4 8 2 
1 8 3 
y Wirts; Leve-
C. H. E . 
. . . . 5 7 3 





1 3 0 0|en breve. 
4 0 1 0 
ISoll, 3b. . . . . 3 0 1 
0 10 0 0 Loayza Presenció el tralning d« los 
n , i 1 n i suramericanos y practicará mañana 
1 Mueller, cf. ( 




C. H. E . 
5 8 1 Kansas City 
Louisville 6 9 2 
Baterías: Peterson, Zinn y Wells; 
Bradshaw, Dawson, Holley y Brot-
tem, Meyer. 
Poo?e. Fila 5 17 
Blshop, Fila 5 19 
Flagstead. Boa. . . 5 18 
Cochrane, F i l a . . . . 5 12 
Dugan. New York. . 6 19 
NEW YORK, abril 20. — (United 
Preas). — Babe Ruth se dispone a 
H, Ave acompañar a los Yankees en su pri-
— mer, -viaje ala Oeste saliendo de New 
York el G de mayo, según anunció 
Ed Barrow. El "Bambino" tenia una 
ligera destemplanza hoy. pero se es-
pera que esté listo para acompañar a 
los Yankees en esta excuisión-
4 9 .:<:<• 
16 10 .526 
5 9 .600 
2 6 .500 
8 9 .474 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
St. Paul 5 2 .714 
Indianapolis 4 2 .667 
Loulsville 4 2 .667 
Columbus 3 .571 
Minneapoüs 3 4 .429 






4 0 0 0 
34 2 S 27 8 0 
Anotación por entradas: 
St. Louls . . 101 000 000— 2 
con el chileno Caldera. Lencina, fly 
weight argentino, Gómez, welter uru-
guayo, y Greco, midd!e weight chilo-
¡ no, han demostrado ser los mejores 
en las prácticas. Héctor Méndez, wel-
1 ter argentino, llegará el día 27 y es-
pera tomar parte en el torneo. 
' Rodríguez, tralner de les surameri-
canos, presenciará los buts finales da 
las eliminaciones en Canadá oí 27 y 
Milwaukee 2 4 
Toledo 2 6 
.333 
.286 
Chicago . . 010 000 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Miller, Adams.!28 de abri, 
Home runs: Homsby, Hartnett.1 • 
Bases por bolas: de Blake 5; de C I - . i i ^ J 1 • 
sothoron 2. J í n i m y M a t t e r y d e r r o t o a 
Struck outs: por Blake 5; por n M | /1 »r 
S o S o . 6 h . u : schmidt ¿ B o J B i l l y M e G o w a n p o r K . 0 . 
tomley, Friberg. | . . 
Bases robadas; Blades, Holm,l B U F F A L O . N. Y . , abril* 20. 
Grimm- (Associated Press ) .—El peso m * 
Double plays: Blake a Hartnett j dio de Buffalo, Jlmmy Slattery no-
a Grimm. I queó a BIHy McGowan, de Atlan-
Umplres: Pfirman, Sweeney- y ta, en el segundo round de un bout 
O ' V z y - • l a 6 celebrado aquí esta noche. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 21 D E 1925 
Wi S E B A Í E N E N E « B O Ü T I I 
B E R R l í C A M P E O N B E L A R A Z A N E G R A 
Y E L L 
Será la de esta noche la tercera aparic ión del R e l á m p a g o Humano 
en el gran Torneo de lucha libre. 
R E S U L T A D O S D E L A S E M O C I O N A N T E S L U C H A S D E A N O C H E 
Anarés Castafio, el Relámpago 
de Llanee, hace hoy su tercera sa-
lida al colchón. E l temible lucha-
dor español tiene por contrario a 
Slkl Berry, el mejor atleta negro 
de todos los tiempos, que hasta 
hoy se mantiene invicto en el tor-
neo Internacional de luchas. 
Los empresarlífi de Habana Park, 
que no ceean de presentar grandes 
•tracciones, han concertado para 
esta noche el encueiCi'o menciona-
. do, que será* a decisión final sin 
limitación de t iempo.. . Es decir, 
que Castaño tendrá que eliminar a 
Slki Berry, o éste a aquél . 
Este match viene a demostrar 
una vez más la seriedad de la em-
presa, que no trata de engañar la 
atención del público con tablas 
excitantes. . . Hoy Castafio tendrá 
que demostrar todo lo que vale, 
como que lo colocan frente al ne-
gro del Transvaal. un pugilista de 
color que. pleno de juventud y ce-
loso de sus records admirables, es 
capaz de llevar sus esfuerzos has-
ta la muerte con tal de mantener 
su calidad de invicto. 
Anoche se realizaron cuatro 
grandes encuentros. Ivan Roma-
noff y el c inpeón alemán Boganz. 
hicieron ta olas, después de haber 
ejecutad^.,todos los movimientos 
del deporte con precisión 7 buen 
gusto. . . Bo«anz ha mejorado mu-
cho su estilo. 
E n el segundo match se enfren-
taron Slki Berry y Cycloppe Man-
ko. A los diecisiete minutos de 
' haber comenzado el match, Manko 
• se lesionó un brazo y el negro 
| aprovechó la opor > nldad para pe-
! garle las espaldas en el colchón. 
E l Conde Zarlnoff, a quien lla-
man los espectadores " L a anguila 
i humana", entabló con Chas Leppa-
i nen a pesar de la diferencia de 
peso que existia entre ellos. 
' Ivan Zalkin, el Cosaco clentifl-
co, aplastó bajo sus miieculos a 
j Demetrio Tofalos, que sintió sobre 
j sus hombros todo el peso de una 
| montaña de carne. 
Muchas localidades han sido 
vendidas ya para el gran asalto de 
asalto de esta noche, a decisión 
final sin limitación de tiempo, en-
tre el español Castaño y el negro 
Siki Berry. 
L O S M A S F U E R T E S C L U B S D E A M A T E U R S J U G A R A N 
E L D O M I N G O P R O X I M O E N L O S G R O U N D S V I B O R E Ñ O S 
Los "Caribes", dirigidos por Ar -
mando Marsans, se enfrenta-
rán con el Liceo de Regla. E n 
segunda tanda se verán 
frente a frente. Fortuna y Be-
lot siendo la primera vez que 
viene a la Habana ese team de 
Regla . 
D E L O S U L T I M O S F I E L D D A Y S C E L E B R A D O S E N L O S S T A D I U M S 
C H O P P I N G 
POR R . PARIS 
UNA B U E N A O P O R T U N I D A D 
P A R A V E R A S I L V I N O R U I Z 
P I T C H E A N D O C O N T R A L A E S -
T R E L L A Z O I L O F L O R E S 
Decididamente, ios Pulgarcitos 
han teñólo una felicísima inspira-
ción al haber llevado a vías de he-
chos, su, proyecto de celebrar en 
sus dominios un torneo que pudie-
Ha reunir, en símpácica contienda, 
a la nutrida falanga de tennistas 
que con laudable tesón, están em-
peñados en la lucha de aspirar, 
con probabilldaS^s de éxito ,al tro-
no que hoy ocupa la señorita Ra-
quel Ramírez, campeona de Cuba 
en todas las divisiones, desde los 
últimos años . 
rEste torneo del cual han sido 
exaluídas con el elogiable buen 
acierto la citada señorita Ramírez, 
la señora Hernández de Essrrig y 
señorita Consuelo Batista, ya que 
la participación fie estas estrellas 
hubiera reducido al mínimo las po-
sibilidades de victoria del reato 
de las contendientes, ha tenido el, 
privilegio de reunir a todo lo que 
vale y brilla en nuestro ambiente 
fi^nnfstlco femenino, dando con lo ocasión a que en el curso tde 
su desarmllo, se haga posible el 
presenciar los magníficos adelan-
tos que día por día se hacen msa 
palpable», en nuestras futuras lu-¡ 
minarías del sexo débil, ya que el 
vulgo ha dado en llamarlo asi . 
A HORAS E X T R A O R D I N A R I A S i 
"N'enetlca" García ^onga y Blan-i 
ca Alamilla, demostrando su Incvn-
sable espíritu' deportivo y su par-
ticular Interés en presenciar el 
fleld-day celebrado en la tarde del* 
domingo en la flamante plsta del 
V . T . C , tuviera la heroicidad 
de presentarse eñ el court a la ho-i 
ra de la siesta para dirigir el de-! 
recho <ie avanzar basta el tercsr: 
round del campeonato. 
Huelga fiecir que este partido, 
que a todas luces debió de haber 
sido muy Interesante, fué presen-
ciado por contadísimos espectado-
res, puesto que cuando la van-
guardia üe la concurrencia hacía 
Irrupción en los predios de Mr. 
Webster, ya las vedniistas. la una 
victoriosa, la otra vencida, pero-
ambas satisfechas de la labor r e n -
dida, habían puesto pioa a l | V . T . i 
C . para concurrir al track-meeti 
que allí se celebraba, esta vez en 
calidad de espectadoras. 
"Nenellca", al vencer a su ri-j 
val en atraight-sets, aunque estos 
fueron por un apretado margen: | 
6-4 adelantó un nuevo paso hacia1 
la conquista del trofeo, para él 
cual se va haciendo por momen-
tos, una de las más capacitadas 
candida tas. 
TIN REÑIDO F I N A L 
Ora de las mas tuertes aspiran-
tes al triunio, me refiero esta vez 
a Li la Camacho, pudo eliminar tam 
blén, no sin grandes esfuerzos, a 
Emilia Arure, la tennista vlbore-
fia, quién suple su falta de expe-
riencia con una considerable dosis 
de voluntaii de vencer, que la hace 
temible ¿ n cualquier circunstan-
cia . 
E l primer set, no obstante su 
score: 6-4, se lo adjudicó la se-j 
fiorlta Camacho con relativa facl-j 
lidad, pero una vez reanudado el! 
Juego, tuvo que admitir que*su ad 
versarla estaba muy lejos de con-¡ 
siderarse ya vencida. Mantenlén-, 
dose en la .delantera durante todo 
este segundo episodio, obligó a su 
contrincante a poner en Juego to-¡ 
das sus reservas para no perder 
dicho set, no obstante lo cuáJ pu-
dq mantener balanceada la anota-j 
ción hastn el juego decimocuarto.] 
A estas alturas, la señorita Cama-; 
cho en un buen esfuerzo finalista, 
consleuló anexarse los dos games 
slguTeiTtes, cristalizando de esa 
suerte su segunda victoria flel tor-
neo . 
Insisto en mi afirmación de que 
la señorita Arufe, merced a su 
gran habilidad de cubrir el court 
y particularmente a sus grandes 
deseos de triunfar, puso en un ver-
dadero aprieto a su fuerte conten-; 
diente, ahora bien, quisiera tam-
bién agregar, en calidaU de indi-
cación a la triunfadora,. que pro-; 
cijre afianzar su juego en el sen-
tido de que sacrifique en algo la 
estética a la seguridad, ya que si 
ha de enfrentarse con alguna ad-
versarla que se limite a mantener 
la bola en Juego, corre Inminente 
nesgo de derrotarse ella misma' 
por la Inconsistencia de nlertos 
strokes, sobre los cuales no tiene 
aún debido control. 
L A S E T E R N A S CONTRINCANTES 
P'ieden set asi calificadas las se-
ñoritas Rosa Vega y Zoila Rodrí-
• "vianas ambas, cien por 
cien, puesto que tienen el original 
..ti naoerse enírentado su-' 
ceslvamente, en los torneos nado-, 
nales de Jamaica., de Senlors y 
ahora en éste que me ocupa. 
L a señorita Vega, Indiscutible-
mente una de las que más consi-
derables mejoras han Inaluído en 
su juego, derrotó en otro Intere-
sante partido a Zoila Rodríguez, sin 
detenerse en consideraciones de 
amistad personal, compañerismo de 
club, etc., aunque su victoria es-
tuvo muy lejos de haber sido con-
feccionada con comodidad. 
Los rápidos "chops'' ide la ven-
cida, constituyeron una verdadera 
preocupación para su conquistado-
ra durando todo el partido, quien 
estuvo prácticamente anulada ca-
da vez que caían dentro del court. i 
Sin embargo, la misma velocidad' 
y exce«o de colocación imprimida! 
a los mismos, fué hasta cierto punj 
to responsable del resultado del| 
partido, ya que un gran nóero de; 
bolas fueron dejadas en el net o 
anotadas "outside ', en el afán de! 
convertirlas en tantos decisivos. I 
No eg mi Intención |de ninguna 
forma, restarle con ésto crédito aj 
la buena victoria de la señorita 
Vega, sino señalar una ligera im-i 
perfección en el juego de la sebo-' 
rita Rodríguez, quién si eliminara 
su tendencia de castigar rudamen-
te la bola con tanta frecuencia^ 
habría de mejorar su nivel de jue 
go de una manera sensible. 
LOS R E S T A N T E S PARTIDOS 
L a señorita Pilar Alvarez, vió! 
piemiado el considerable esfuerzo 
que representa concurrir a las el-; 
taclones de este torneo, ilesde el 
alegre, aunque un tanto lejano re-
parto Almendares, ai vencer en 
straight sets a la señorita Hermi-I 
nía Avellanal, miembro también de 
la ilustre familia tennístlca, a! 
quien ha dado legítimo prestigio/ 
las raquetas de Roberto y Mario, 
du Idéntico apellido. 
L a señorita Avellanal, aunque 
derrotados mantuvo durante todo 
el partjlo en continuo sobresalto 
a su adversaria, particularmente en 
f ¡ segundo y último set. en el cual 
la vicorla estuvo muy Indecisa. E l 
score de este match: 6-3 8-6, de-
mueetra lo poca confortable del 
triunfo de la señorita Alvarez. 
L A P A R T E D E S A G R A D A B L E 
Sin que pretenda sentar cátedra 
de filosofía barata, repetiré la pe-
rogrullada de que en esta vida, 
tq̂ do tleae sus ventajas e Inconve-
nientes, lo OUBJ! desde luego, es 
perfectamente apllcabl a un tor-
neo de tennis, tal como el que me 
ocupa. 
Las ventapas en este caso, sal-
tan a la vista, por lo que conside-
ro innecesario enumerarlas, ahora 
bien los inconvenientes, que esta 
vez se han presentado en calidad 
de "defaults", sí tendrán que ser 
enumerados, ya que con los cua-
tro que se registraron en las ci-
taciones del domingo, el numero 
total tie ellos, ascienden a Ja alar-
mante cifra de nueve. 
Las señoritas María Vega, Jo-
sefina Moreno y señoras Brewer 
y Ledón, ganaron sus respectivos 
partidoa 0 la señora Plummer y 
señoritas G . García, O. García y 
M . del Campo» confiándose que 
éstos sean los postreros que se re-
gistren, ya que en virtud de es-
tarse celebrando «1 tercer round 
del evento, es lógico presumir que 
las sobravlvlentes actuales no de-
seen eliminarse por tan poco re-
comendable medio. 
L A S PROXIMAS C I T A C I O N E S 
Serán publicabas oportunamen-
te, aunque es posible que no se 
tenga que esperar naata el próxi-
mo sábado para reanudar el tor-
neo, ya que según Impresiones te-
nidas de! delegndo del C . Ferro-
viario, m Iparticular amigo, E n -
rique Fernández, es posible que 
con el fin de no prolongarlo de-
masiado, se tome el acuerdo Kie 
celebrarse Juegos en días labora-
bles . 
R e n a t o G a r d i n i f u é v e n c i d o 
p o r J o e S t e c h e r e n N e w Y o r k 
• NEW Y O R K , abril 20.— (Asso-
ciated Press).—Utilizando su favo-
rita llave de tijera, el luchador de 
Nebraska, Jo« Stecher, derrotó al 
campeón dei Italia, Renato Gnrdlnl 
en un bout celebrado aquí esta no-
che discutiendo el privilegio de lu-
char con Stanlslaus Zbyszko, cam-
peón peso completo. Stecher se ano-
tó una calda a los 58 minutos de 
forcejeo. 
Los amateurs es tán jugando muy 
buena pelota, y prueba de ello 
son los resultados de los jue-
gos celebrados ú l t imamente 
por los clubs de la Unión Atle-
tica y por jos que no pertene-
cen a ese organismo m á x i m o . 
Están de plácemes los amantes 
del base hall amateurs. E l domln--
go último, los que tuvieron la dicha 
de presenciar el encuentro de los 
teams Belot y París, celebrado en 
los terrenos del primero de los clubs 
citados, se dieron gusto presencian-
do la labor del lanzador Zoilo Flo-
res, pltoher que desde hace algún 
tiempo viene brillando por su la-
bor en é l centro del tdtamante, 
dándole muchos y muy repetidos 
triunfos al team de los "gasollne-
ros" a pesar de que éstos, según 
hemos venido observando, juegan 
con clubs de primer orden. E l que 
tuvieron de (/ntrario el pasado 
domingo más hien parecía un "nl-
ne" eemI-profesional, .pues en las 
filas del París figuraron los her-
manos Correa, Valdés, Scull y Ro-
jas, que son jugadores de los Cam-
peonatos que formaba no hace mu-
cho tiempo en el Vedado, ail señor 
Ramón Mons y Grillo. 
Otro tanto'sucedió en los terre-
nos del Club Ferroviario, en los 
que se efectuó un double-header 
de exhibición entre olubs que han 
de Integrar el Campeonato Nacional 
de Amateurs de 1925, el que de-
berá comenzar en la última quin-
cena del mes. aiotual, si es que se 
hacen las cosas como ordenan los 
Satatutos de ese organismo. De 
estps dos juegos, el segundo, ju-
gado por los olubs Atlétlco de Cu-
ba y Policía fué tan bueno que I 
nuestros dos primeros clubs profe-, 
sionales, el Habana y el Almenda- j 
res no pondrían reparo alguno si | 
nosotros dijéramos aquí que dicha . 
competencia entre "tigres" y "osos" ¡ 
más bien nos pareció un choque 
entre "alacranes" y "leones". 
lAmbos clubs jugaron con mucho | 
amor propio, y para que tuvléra 
mayor parecido con lo que decimos 
más arriba, el viejo tutancaménlco 
Maura. rlghtifieilder del Policía, 
destripó dos batazos que llevaban 
humo y el revoltoso Vlettl, por no 
ser menos realizó ¡una espectacular 
cogida con una línea salida del bat 
"merengoso" de Ortegulta, el li-
gero outfielder del Glorioso Ana-
ranjado. Además los pltchers San-
tamaría. Ignacito Ruiz y el "isle-
ño" Lorenzo hicieron prodigios des-
de ía lomlta. pues aunque el pri-
mero de estos lanzadores desapa-
reció del juego en el quinto acto, 
la presencia de .Rulz en el box se 
dobló única y exclusivamente a «a-
tlefacer una curiosidad grande del 
que escribe. Al llegar al field de 
los Pulgarcitos el domingo le dije-
a Horacio que tenía ganas de ver 
en da forma que se encontraba el 
viejo glorioso para el Campeonato 
de este año, y me contestó que pro-
curaría darme ese gusto, y fleil a* 
su ofrecimiento, así lo hizo en la 
quinta entrada, qne era precisamen-
te cuando Santamaría había entra-
do en calor y tenía el brazo ende-
moniado, dominando con su bola 
m-ta. 
Pero bueno, algo más superior 
que todo esto que hemos venido 
diciendo se ofrecerá el «domingo 
entrante en los grounds vlboreños 
de "Víbora Park", escenario de 
cien gloriosos combate baseboleros. 
ÜN PROGRAMA K S T I PKNDO 
Dos Juegos interesantísimos In-
tegran el programa que se desarro-
lüará el día 26 en la bombonera 
aristocrática a la que tanto hombre 
y distinción ha dado ese numeroso 
boquet do lindas fanáticas simpa-
tizadoras, en su mayor parte del 
club "caribe". E n el primer jue-
go se enfrentarán Universidad y 
Liceo de Regla, y en el segundo. 
Fortuna y Belot. Me parece quo i 
no se pueden combinar dos matchs | 
de más emoción entre amateurs, \ 
además hay dos grandes alicien-
tes en el desafío de fortunlstas y | 
gasollneros; uno de elllos es el que 
el Belot por pclmera vez viene a | 
jugar a la Habana, y el segundo, 
qme hay la probabilidad de que ese 
dí«. tengamos la suerte de presen-
ciar el ansiado encuentro que tanto 
anhelan los fanáticos, el de los plt-' 
ohers Silvino Ruiz y Zoilo Flores. 
Loa managers de ambos clubs de-i 
hieran aprovechar esta ocasión que 
se les presenta, para d«-r ese gusto 
a un buen grupo de entusiastas 
amantes del sport amateur que de-1 
sean ver la actuación de esos plt-
chers, deseo que han hecho paten-
n en distintas ocasiones por con-' 
ducto de las páginas de sports de 
DIAiRJLO DE LA MARINA. 
Los universitarios, desde que Ar-
mando Marsans se ha hecho cargo 
de su dirección han mejorado ipu-
cho, y los primeros en reconocer-
lo así serán los playera del Liceo 
de Regla, cuando noten el domingo 
lo dificultoso que les será obtener 
el triunfo a pesar del "novenón" j 
que t i n e n . 
Son loe Juegos dej domingo, dos 
matchs que no deben perder de pre-
senciar los amantes del bese balfl 
amateur. Y una prueba de que 
son excelentes, es el hecho de que 
a pesar de que sólo hace dos o 
tres días qne se conoce la celebra-
ción de la fiesta, los empresarios 
de Víbora /Park han recibido mu-
chas solicitudes de palcos para ese 
día . Y esto sucede en esos terre-
nos nada más que cuan"^ hay fies-
tas estupendas. 
P K T E R . 
Un aspecto del grand ataña del Stadlnm Caribe en la tarda del domingo último con motivo del brillantísimo 
fleld day allí celebrado por Xa Lig-a Xntercoleg-lal que presido el doctor Julián modesto Buiz y qno fué ganado 
por el Colegio de Belén gracias a los esfuerzos de su profesor de Cultura Física, doctor Heydor 
Team del Colegio De La Salle ocupante del segundo lugar en el fleld day intorcclegial celebrado el domingo; on 
esa fiesta logró amontonar 28 puntos el conocido plantel del aristocrático Vedado. 
/ 
Team de relevo dol Clenfuegos Yacht Club vencedor en las competencias ielebradas este domingo al Inaugurar 
el Vedado Tennla Club su Stadlum. Xios componentes del team, de izquierda a derecha: Alvarez; Nufer; García 
y Mosquera, los que establecieron un nuevo record cubano en, esa clase de competencia. 
E l " T o r o n t o " d e r r o t ó e n u n U n j u e g o d e g r a n c a r r e r a j e 
d o u b l e h e a d e r a l " R e a d i n g " ! e n t r e C h i c a g o y S a n L u i s 
e n s u s p r o p i o s t e r r e n o s 
Tres clubs habían empatados en el 
primer lugar de la Liga Internacional, 
ayer. Pero ninguno de elos pudo ju-
gar por haberse pospuesto los juegos 
En cambio el orontp, que ocupaba el 
cuarto lugar empatado con ,500 puntos 
de average con el Newark. le ganó dos 
juegos al Keadlng y obtuvo con esas 
dos victorias el porcentaje elevado de 
667, colocándose en el primer puesto. 
A continuación van los resultadoso 
d© los tres juegos. celebrados, yel es-
tado del Campeonato: 
, c. ir. }•:. 
Buffálo 4 ^ 6 
Newark 611 2 
Baterías: Lep«rd, Keddy.y McÁvoy; 
G. Brown y Alberta. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Toronto 2 7 1 
Readlng 1 9 1 
Baterías: Stewart y Mantónr Schroe-
der y J . Smith. / 
C. H. K. 
Toronto.. 12 12 0 
Keading 8 11 S 
Baterías: Erlckson, Satterfleld, Tho-
mas y Manion; Hayman, Kobarts y 
Seisholtx. 
KSTADO DKIi CAMPEONATO 
Club G. I*. Ave. 
Toronto 4 2 .667 
Rorhester 3 2 . bOO 
Baltlmore 3 2 .600 
Jersey City. . . . 3 2 .600 
Newark 3 2 .600 
Syraouse 2 ? .5>0 
Bóffalo 2 4 .33íl 
Readlng 1 B .167 
Totales. . . 21 21 
SAN LUIS, Abril 20.—(Unted Press). 
Acumulando quine© hltsm los pltchers 
Black Holler, Grant y Van Gilder, los 
Medias Blancas de Chicago vencieron 
a los Browns locales, por un score d© 
11 por 10. Los Browns, sallan a flote 
en ocasiones, empatando dos veces el 
score, y acumulando cinco hits en el 
Innlñg final, pero Falk cogió el fly de 
Robertson. casi junto a la cerce, y 
cerrfl el puerto n los abusos. Mostil, 
bateó la carrera d© la victoria con su 
cuarto hit, que fué un single. En tres 
de los últimos juegos perdidos por los 
Browns, sus contrarios han anotkdo 
¡Cuarenta y seis carreras: 
C. H. E. 
Chicago. 
San Luis 
400 300 112 11 15 
220 003 003 10 1S 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS Y 
OBLEAS 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de los 
Pala-tlnos No. 3, para 5 ct8 Id No 
1/para 2 cts. y de las Galiotioas'pal 
ra Señoritas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts 
y todo lo necesario para el giro de 
helados. 
Recomendamos los rico» Ra.-uuillos 
finos para Cafés y Hoteles y espacial 
monte para Banquetes, jiras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y 
públicas que se consuman helados 
Mercancía que ofrecemos a precio 
módico. 
Los pedidos para el campo se sir-
i ven con prontitud. 
i F. V. Aguilera nflm. 1 (antes Maloja) 
P E R E Z Y LOPEZ 
I Habana Teléfono A-5527 
1 c3854 ind ab 
A t l a n t a y N a s h v i l i e s i g u e n 
d e i e a d e r s e n e l c i r c u i t o d e 
l a L i g a d e l S u r 
El Chattanooga se ha agarrado al 
último puesto de la Liga del Sur, y 
por lo visto está empeñado en no de-
jardo. D© siete juegos sólo ha podido 
ganar uno, lo que le da un average po-
brísimo. Ayer jugó ©1 Chattanooga 
con el Little Rock y éste club le hizo 
once carreras, dándote treco hits a los 
pltchers Cunnlngham y Ballou. El At-
lanta y el Nashvilie que son los que 
se encuentran empatados en el primer 
puesto desde hace algunos días, gana-
ron también ayer. 
v- « , c- H. E. r>ew Orleans \ g 4 
Atlanta U 19 0 
Baterías: Whittaker y Lapan: Be-
dient y Brock. 
C H E 
Little Rock 11 13 o 
Chattanooga 2 9 4 
Baterías: McBee y Mayer; Cunnln-
gham, Ballou y Hinckle. 
x/r u. c- H. E. Memphls t 5 u j 
Nashvlll© S U 1 
Baterías: Brillheart y Yaryan; Mo-
rris, Warmoth y Gllbert, Autrey. 
Mobil© Ci H9 
Blrmlngham g 12 1 
Baterías; Blethen, Welzer y Devor-
mer; Lundgren y Lerian. 
ESTADO D KI, CAMPKOITATO 
Club G. 
Nashvilie , . 6 
Atlanta 6 
New Orleans. , . 4 
Little Rock. . . . 4 
Memphis 3 
Moblle. . . . . . 2 
Birminghan. . fc „ 2 










M S E P E L O í E A i S g f L C 
Diez empates contundentes del prólogo 
y C a r m e n c h u . — V a r i o s ^ i m p a t ^ y ^ ^ ^ f n caíd, ^ 
en,! ' 
Otro bonito partido de chicos. - - Isabei 
fenomenal, que fué tremebundo, t r i i r ^ ' , 
ía dinamita. 00 los 
POR L A T A R D E ña , 
06 los do« 
danzaron a 3 ^ . *u „ 
quedándose a.Ién<1ol«i 
Y como «1 la tarde mese la no-
c h e rutilante y fastuosa en que 
surgió a la vida de las Inquietan-
tes emociones el frontón Hab^na-
Madrld, para arraígame en 
sueña y dorada Habana por . 
siglos de los siglos, amén, asi con- tnenaf 
En todo lo 
1110 se manda 
UIla 
9m 
<lar bfen^ en 108 
currló el f a n a U s m o r T s T ' ^ r o n 01 T l f ^ ^ 
sonoros los aplausos, asi fué la lo- quletantü f1 a,"erlor . 1 
cura de los entusiasmos ayer, en' I f ^ ^ ^bl 
las dos grandes funcionas del día' mar d. gUn<l0 huL ? 3 1 
de moda, por la tarde y por la no-' todos ios tre íT111^ ^ 
E n el prólogo de la tarde lu- í e ^ e n ^ ^ 
tervinieron las modestas raquetas I • 1 
de las blancas Many y Encarna y 
de las azules Sagrarlo y Carmen-1 aznles' w ' í * con ou 
chu. raquetas que se encumbra- do K, y petrT S 
ron a TST más alta categoría pelo- cha " L ^ a la píotí' 
teando do. decenas de la serie deibíava^ ^ ? lo « 
sobresaltantes con ovación unáni-: cas Marv a ^ 4? 
me en los empates de 1, 2, 3, 4,1 cho que MMDGLORLA' qu»^ 
5, 6, 9. 12, 15 y 17. J1u.que 
—¿Hasta cuándo? 
—(No van m á s . Sagrario y Car-
menchu, con una tanda admirable, 
ganaron el partido, dejando a las 
azules en 22. 
Aplausos. — 
Se repite la carcajada de los 
aplausos. Sallan las blancas Ma-
nolita y María Consuelo a pelotear 
la tanda final de la tarde, contra 
Paquita y Gracia. 
La* cuales pelotearon otro gran 
partido en todo, sobretodo y hasta 
gabán; pues peloteando las cuatro 
chicas de las más chicarronas, nos 
tuvieron" en la adorable duda todo 
lo que duró el gran vaivén. Con 
rudeza se enfrentaron en 2, 5, 16, 
18, 21 y 23. No volvieron al em-
pate; pero estuvieron en 26 por 
27 y en 28 por 29. 
Y no empataron en 29 por un 
casual. 
Ganaron Paquita y Gracia. 
Las otras, en 28. Una hora de 
gran emoción. 




L' con • 
él 
diecin ve. ":ion no I ^ H 
b6]--rRedlex. q u é P e t ^ J 
Se Pertrecharon de 1 
?e l / S ^ ^ f e ^ l 
ae ¡a Elbarresa y c 
"enos todos los ll*-* 
mita, los adoradonaT* 
las azules, Maruk v ^ í » 
comenzó el fenomenal ^ .Bl^1516; . 
Peloteando de maneí tt,l»oen 
fn La plenitud de si» J O * * 
tegorlas, ana^u48ta;s ^ 
nárqulcos, armlmoTcuS 
clones como n«r<. ..-at.roi 
POR L A NOCHE 
Ante el otro Heno elegante, nu-
meroso y entusiasta se reanudó el 
peloteo de la función nocturna del 
lunes de moda. De blanco. Cueza-
la y Jáuregul, y de azul Pistón y 
Gárate. 
Un gran partido en dos grandes 
rachas;, pero sin empates descon-
certantes. Una racha de enowne, 
de brutal, formidable ataque de 
los blancos, que cubrieron de un 
tirón los 25 tantos del partido. Y 
otra racha de defensa admirable. 
cienes co o para « o n A M 
Commune. Un empate 
otr° en dos. R ^ 6 4» 
azul; racha estupenda M S 
pate tremebundo en 16 ? ' 
de dos mueltos; avance I 
brutal de las blancas 1 L 
ción a la racha brutal W r | 
las azules volcánica Otro 
más tremebundo en 25 
Echamos mano de log 
los anarquistas y tanqueaajl 
Reüja, a su paje, y 
Los .del reinado abrtlado 
ron en ZTV 
Fué un enorme fenomemi, 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
L a primera, EUMMO. 
Y la segunda, MArnJ». 
Por la nodie: 
L a primera, Paquita. 
Y la segunda, Petra. 
¡Qué Petra! 







I R e 
WLARTES 21 DE ABRIL 
• LAS 2 Vá P' M. 
Primar partido a 25 tantos 
Esquivel y Joaquín, blancos; 
Pistón y Ensebio, azules 
A sacar blancos del 14; azules del 10 
Primera qtünioU 
Maruja; Lollta; Mary; 
Carmenchu; Paquita; Encarna 
Segrundo partido a ¿O tantos 
Sagrario y Petra, blancos; 
Isabel y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Segunda quiniela 
Lolina; Eibrresa; Petra; 
Gracia; Josefina; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Lolina, blarcos; 
Maruja y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 112; 
azules del 10 112 
(Noche) 
PRIMER PARTIDO: BUNCOI1 
$ 3 . 3 9 
Guezala y Joaquín. Lleritu 
boletos. 
Los azules eran Pistón y Wi 
se quedaron en 23 tantee y U* 
27 boletos que so hubieran 
ft 14.07. 
PRIMERA QUINIELA: PAQü 





LOS PASOS DE A T X * 
(Tarde) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 8 5 
Sagrario y Carmenchu. Llevaban 22 
boletos. 
Los blancos erwi Mary y Encarna; 
se quedaron ep 22 tantos y llevaban 
24 boletos que se hubieran pagado 
a |3.5Ó. 
PRIMERA QUINIELA: EUSEBIO 
$ 3 . 0 3 




Ulacla . . 
Joaquín 
Pistón . . 
83 | 3 03 
g 31 45 
89 2 82 
37 6 80 
59 4 26 
20 12 58 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 1 1 
Paquita y Gracia. Llevaban 29 bo-
letos. 
Los blancos eran Manolita y M. 
Consuelo; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 36 boletos que se hubieran 
pagado a $3.86. 
SEGUNDA QUINIELA: MARUJA 
$ 6 . 0 0 
Tantos Etos. Dvdo. 
Carmenchu . . 
Mary 
Encarna . . . . 
Paquita . . . . 
Maruja 
Lolita 
0 102 $ 3 00 
3 28 10 92 
3 «0 5 10 
5 85 3 60 
6 Bl 6 00 













SEGUNDO PARTIDO: AZUi*| 
$ 2 . 9 7 
Isabel y Petra. LlevabM M 
tos. 
Los blancso eran M&ry y 
se queda-on en 19 tajitos y 
48 boletos que se hubieran P ^ j 
$4'SEGUNDA QUINIELA: PÜ** 









Josefina ^ 77 '* 
Elbarresa .. •• • • j ^ i l P 
TERCER PARTIDO. ^ 
$ 3 . 0 9 
Maruía y J»"'1""' " " ^ 
boletos. viharres*?1 
Los blancos eran E ' ^ , , , 
na; se quedaron en 
vaban 40 boletos que-»» n 
gado a |4.63. ^ ^ 
m F C 0 T B A I i 
De orden ^ f J u n U „ . 
cito a V 8 1 ^ , ^ ! celebré * 1 
ordinaria que se c ^ ^ " J 
24 de los corriente a ^ J 
media de la ^ J * * 
cal social, Berna* " ^ 
gándole la más p u * ^ d4 
por tratarse ê 
interés * o c i * l - - b r l l i * } 9 
'» 1, 
N o v e d a d e n M u e b l e s de 
Presentamos ALGO NUEVO en / f f f ^ e s f t a ' p a j ^ ^ í 
de comedor, en lámparas y en cuanto • n . pu** 
hogar dé una sensación de buen gusto. 
Vendemos a 
SIN F I A D O R 
L A P R E D I L E C T A 
M U P B L E S FINOS Y ^ ' i f ^ [ j . ^ 
M I C I O N Y VENTA: SAN RAFAEL W\f\ 





D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 21 D E 1 9 2 ^ P A G I N A D I E S I S I E T E 
e n c i 
A L I G U A L Q U E 
ffiÍT E S I N S A C I A B L E 
f E N D E P A S A R A 
p O N E S S U P E R I O R E S 
i « a n . el ctempion welter puede ceñir tam-
V ' 0 * 1 K e de 50 d i v i ñ ó n , cosa que h a hecbo 
Ü . t t l ' P ' r . . . «hora con gran é l i t e . 
^68 
los 23 01 í 
V ^ ' ^ ' h a s t a ahora 
IIA L E T I E N E T E R R O R 
V I I ^ U O L I M P I C O S 
A L O S C H A M P I O N S 
lie, 
€máa ma"^ ii 
• P,oeciaI p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
^ c i a 6 P por B O B E D G R E N ) 
Ahrll 19 rabie Joe Walcott, es insaciable, y 
fork, A o & tiende a extender su radio boxístl-
«íWfl al*Pu ^f^iafnnoa aiir»«r<r»roa A 1n<i mía 
no 
ué Petr; 
< rk P»'"" otrn batallas co en divisionea superiores a las que 
3 0 róxlmo vera- verdaderamente debe pertenecer. 
.ti* ^ . l l ias , será la ê 
r,r!¿era y Harry QTeh por Otros de los encuentros que es-
teT so mlddle <lue P0" peran /darse en este verano a los 
!l P! En 9316 fanáticos neoyorkinos, es el bout 
k ^ ,ÍMÓn en el K6tado , Villa-Rosemberg. por el títuto 
l«re*?8" j cainpeón welter, Bantam. E i Filipino está actual-
tito de sus negativa jng^g p0r Manila donde tiene su 
• ̂  con S118^6', fl.a" bogar, pero pronto r.egresará a New 
sti sDendi4o por a , , ¡York y comenzará a batir conten-
ffiio sa y I ¿lentes . . con la posible excepción de 
• who 3 ^ e ' c&u3a: re Fidel L a Barba, el cbampión Olím^ 
* áe "Walker por v i c o , a quien tiene cierto terror, 
A p a d r i n a d o de l a ^ -
»7 Mi 




parece que los champions 
Walker, como cbamplon olímpicos le causan gran pesar a 
1 ¿5 a aceptar la orden yjl la; recordad sus peleas con Ge-
i»** « el caliíornlano Por ^aro, y nos convenceremos de ello. 
V * r él era el único seña- SIn embarg0t pailCho gusta de "di-
F a sus contrarloB. ^ - ¡ v e r t i r s e " con los temiblis aspl-
M i de Mickey es comPren"|rant6S, presentándonos con ello un 
rinte 108 últimos "e^icaso muy peculiar en el viejo sport 
I S t o de New York se ha de ,lag cxxeVtáaa, 
dictarle órdenes a los 
" mundiales de boxeo y 
5-; 12 tienden siempre 




0 en k\ 
1 avance », 
olaBcaa-
nl«a. Otrô '1 
3 en 25 
10 de log 
^ tanqueamo,.! 
Ue, y 









L a última sensación habida en 
lisamente ê  California desde que la comisión de 
ĉaanto 1M^ ' <le Mickejr, boxeo del Estado estableció las 
Ventaja en su peleo nuevas reglas, es Dode Eercot. de 
inaí™ enbargo, aquellos Seatle, conocido por el Molinete, 
|Greb; «b eauivocan, pues en rmí"- v." io'-'-ot^n los veces a Bob-
^"v l l l e por Ia costA dei by B * * ™ ^ e' enebro púgil Filade-
5tV de un middleweight fiano. Dode es zurdo, tan rápido y 
T r i p e s de Mickey. E s agresivo como no hay dos. Su jue-
deseo de demostrar su go de piernas es verdaderamente 
'"ffa^er ha querido boxear asombroso y hoy en día tiene tal 
B'i mejicaníto Tony Fuentes,; notoriednl que basta su nombre 
<¿ros heavyweights, a en los programas para llenar copio-
(1 vez hubiera dado un sámente la arena de fanáticos, 
o si no hubiese sido por Barcot tiene intenciones de en-
¿n' de boxeo de aquel Es - frentarse con Mickey Walker, en un 
impidió la concertación matoh por el título, cuando el cam-
! peón welter vuelva de nuevo por 
jkeres de los peleadores que el Oeste. Cuando Mickey estuvo por 
"hâ er experimentos" en; California hace poco tiempo, sólo 
superiores. Sabido es encontró en Bert Colima, un fuer-
tierti vez batió duramente a te contrario, pero está seguro que 
.,Tt!_s'ie] titulado campion mun-'cuando Mickey retorne en una nue-
'jít-leavywelglrt' así como ra excursión por él Oeste, se en-
inschas reces ha tratado de centrara un muchacho conveniente-
_jer contra el propio Qreb mente preparado en la persona de 
"liar fortuna más tarde con Do^a Bercot, quien, tal vez, le pue" 
ney, por tanto no es de da dar la pelea más (difícil de su 
lea que la corona midjdle- vida, 
êda cambiar de posee- (Copyright 1925 bi The Bell 
"filkeral igual que el memo-: Syndicate Inc) 
Por Dave G . Brargs, 
New York, Abril 19. 
Grandes letreros con el siguien-
te título: "Hangs Wagner para she-
riff" han aparecido últimamente 
por las callea de Pitt^burgh. Lo que 
nos demuestra que por fin el vete-
rano ex-player de las grandes ligas 
se decidió a ingresar en la políti-
ca. E l cartel en cuestión lleva el 
retrato de Wagner con «1 uniforme 
basebolero de los Piratas. 
I M A Í U R E A L P L 
o-
L a fuente en que descansan los acostumbrados doble-plays de los 
Senadores espera brillar algunos años m á s en las Mayores. 
P o r J O H N J . W A R D , d e l " B a s e b a l l M a g a z i n e " 
Ebbetts y Robinson, presidente y 
manager, respectivamente de los 
Dodgers de Brooklyn, han hecho un 
nuevo esfuerzo por conquistar los 
servicios de su célebre lanzador 
Bih Doak, que se halla rebelde, y 
le han enviado una nueva oferta 
oue gira sobre loa 15,4)00 pebos. 
Doak, sin embargo, dice e^tar 
aburrido de las mayores y ha em-
prendido negocios por el Estado 
donde reside. 
L a liga Appalachian, que el año 
pasado sufrió una gran merma, 
ha sido nuevamente reorganizada, 
incorporándose a ella cuatro clubs. 
Durante algún tiempo pareció emi 
nente el fracaso de los reorganiza-
dores, pues el club Knoxville que 
se esperaba fuera el cuarto conten-
diente, se incorporó a otra liga, sin 
embargo, a última h o r a , el John-
son City Club se decidió a entrar 
y ahora tenemos a la liga anun-
ciando el Inicio de eu temporada 
para el 21 de Mayo. 
Raplh Mlchaels, que hace un par 
de afios perteneció a los Cubs de 
la liga Nacional, y que actualmen- I 
te prestaba sus servicios al club' 
Little Rock de la liga del Sur, ha 
sido contratado por el Kansas Ci-
ty, para que defienda el shot stop 
del club mientras dure la ausen-
cia del manager y torpedero, Joh-
nny Lavan, quien tiene una pier-
na enferma. 
E l Ingreso de Ike Davis eñ el 
team de los White Sox parece ha-
ber solucionado el problema "shorfc 
stop" que desde hacia algún tiem-
po pendía sobre loe representantes 
de Chicago en la liga Americana. 
Dayls que procede del Columbus 
Quien cametió mas errores en la 
pasada temporada, la liga america-
na o la nacional? 
Que resultado tuvo la pelea 
Young Stribling y Tommy Lour-
gihran celebrada este año? 
Sobre quien ganó Strangler Le-
wls el titulo mundial de luchas? 
Cuantas veces Roamer ha gana-
do el Saratoga HandicapT 
Cuando tuve Ty Cobb su mejor 
año al bate? 
RBSPUBSTA8 A L A S F R E G U E -
TAS D E A Y E R 
fiolaimente se han dado tres jue-
gos en los que ningún corredor lle-
ga a pisar primera bas'e. Uno plt-
rheado por Cy YounK en 1904; 
otro por Adrián Ross en 1908 y 
por último el pitcheade por Ro-
bertson contra el Detroit en la tem 
porada de 1922, 
Este año ha sido la primera vez 
que el crew de Orford o de Cam-
bridge se han visto precisado ha re 
tirarse la competencia. 
E l verdadero nombre de Rocky 
Kansas es Rocco Tozze. 
E l record de natación para ca-
rreras de una milla obtenido bajo 
techo es 18 segundos menos que el 
obtenido en eventos al aire libre. 
Wally Schang, el veterano re-
ceptor de los Yankees, batea, indis-
tintamente a la zurda o a la dere-
cha, según pitchee el lanzador con-
trario . 
. Busque Mañana: SPORTOFO-
L I O . 
(Copyright 1925 by Public Led-
ger Company.) 
J O E J U D G E , INICTALISTA D E L O S CHAMPIONS D E L MUNDO 
Durante más de nueve años. Jo- pero pesa 160 libras que acompa-
seph Ignacio JUDGE ha estado de-¡ ñadas de una gran ligereza le ha-
fendiendo, campeonato tras campeo-1 con desempeñar su puesto en las 
de la Ase. Americana, tuvo una nato, la iniclaii del team de los Se-j mejores condiciones posibles, 
practicas extraordinarias y el ini-' nadores, los actuales champions del| Como la mayoría de los grandes 
' M m l o A l v a r e z D e b e 
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Habana, abril 19 de 1925. 
Gíifllermo Pí, redactor de 
del DIABIO* DE L A MA-
sado señor y amigo: 
i realización del Torneo Inter-
luchas que se viene 
"«lo en el Stadium de Ha-
iPark, para mi pundonor pro-
" jara mi'dignidad de a-tle-
«constituido hasta cierto pun-
|c verdadero martirio. Todos 
I6e llegan a ml poder cartas 
M̂aicas que cariñosas, inte-
rine en tono casi festivo el 
el cual no ingreso en 
""tiendas... Como usted 
ciosamente, casi en piuntillas, este 
luchador modesto que levantara en 
peso la opinión pública al misterio 
de sus hazañas, ha sido siemipre 
Un consumado bohemio del icol-
ohón. . . Jamás dejó eu tienda en 
el mismo lugar, jamás pensó du-
rante mucho tiempo bajo ed mismo 
cielo y su vida, su carrera, sus 
Ideailes deportivos recorrieron junto 
con él el mundo entero en ama me-
lancóílica peregrinaiclón.. . 
Cay^ en 'la Habana. . . Aquí creó 
afectos, contrajo matrimonio con 
una cubana fiel y cariñosa, todo lo 
fiel y todo lo cariñosa que saben 





"̂"á, la razón es todo lo iel movimIento continuo, el cambio 
1 7 todo lo arrolladora que 
"Para mantonerme en 
Billdad de mi hogar, jun-
m Woia y a 7ni adorado Ba-
í l ^ f 0 tiene en 8us manos. 
Mbiles que la^ mías, 
S i6n de EsPaña. . . Y 
J w S ?0n orSullo el títuflo 
[¡™y Incógnito", ¿qué pue-ml!** sentido?... Nada, 
factor, nada. . . 
ja parte, me molesta in-
JO* nQUe ^ ^ n a s perso-
ante el T ^ 0 de 
[J88 tea tinieblas espesas de 
[DO: AZlU1 
09 
ina. V * " * * 
- Incógnito" que 
"n día a la Habana sllen-
Elbarres» J 
27 tanto* T 1 
3 
A U 
t o r w 




^ s e d e c i d i r á Y -
^ n t r e l o s F i v e s d e 
^ latinos y s a j o n e s 
. ¡ ^ V ^ la . P i e d a d De-
^ ¡ P a r llene el Kusto 
! S de ia<. ^ f J á t i c o s , por 






brll d « I » * 
e s 
de c 
tentm ^ b r a r á el jue-«ntre los teams de es-
P" se íf"1109" y "Sajo-
> w Z r X T ™ * e n i p a t a -
«ada nnr. gar con cuatro 
a Uno y cuatro perdi-
• tran nu„ , 
'Mo8 fanfn* anuncia, ade-
' «1 S í . 0 8 ^ Mario 
de lo?-ínI,r.ico Jugador y 
,ca«l r i f ̂ 0S" ya se en-
le8loae« ? , bl€cid0 de las 
* i T ^ f n r d e 1 6 / 1 V01-
a eaPHanear a c carrera. 
Dte^ íüego ' a SU8 mucha-
?¿e i.IIlatch., 
perenne de un punto al otro, para 
consagrar su existencia entera a las 
trolas dulzuras de .un hogar. . . 
Cloy tengo un nenlto cubano. . . 
Tíijo de una cubana quo ha eipl'o-
SBdo mi peregrinación complicada 
de un continente al otro. Como 
únicamente yo aceptaría ingresar 
ea el Torneo Internafclonal de Ta-
chas que tiene por escenario esta 
capital, que es en la historia de mi 
vida algo así como la meta defini-
tiva de mis viajes, es representando 
a Cnba. . . Para, en caso de sa-
lir victorioso, entregar el trofeo 
con que se premian las «proezas 
del triunfador, a mi hijo, al ideal 
más siuiWime de mis años . . . 
Por mi pequeño, por el cariño 
indestructiblle y santo que me une 
a mi esposa, luciría gustoso en el 
pecho la bandera tubana, hasta que 
Un cubano, con más derecího aun-




ció de la temporada de este año 
ha sido excelente para su porvenir 
como player. Eddie Collins, el ma-
nager del team, está contentísimo 
con el hallazgo y declara que pien-
sa terminar en primera división. 
E l Inlclalista que fué de los Cubs 
Ray Grimes se ha presentado este 
mundo. "Joe", como vulgarmente j bateadores, Judge hace pesar su 
le llaman, ha sido siempre recodo 
cido como un excelente inlclalista 
así como un perfecto productor de 
batazos de extra-bases. Su fielding. 
sin ser nada extraordinario, ha si-
do bastante aceptable y actualmen-
te está considerado como una de 
V a r i a s f i e s t a s t i e n e e n 
p e r s p e c t i v a l a J u v e n t u d 
A s t u r i a n a e n s u s s a l o n e s 
Para el próximo sábado, día 25, 
ha ^señalado la Sección de Recreo 
y Adorno de esta progresista So-
ciedad asturiana, la celebración de 
un espléndido baile para asocia-
dos, en los elegantes salones de la 
casa social. Prado 125, para el 
cual hemos sido atentamente In-
vitados por el caballero Presiden-
te, señor Perfecto F . Vi l la . 
Además se nos comunica tam-
bién la celebración de un baile de 
flores para el dia 3 del próximo 
mes de mayo, en el cual serán ob-
sequiadas las Ciamitas, gala y or-
gullo de la Juventud, con lindos 
ramilletes de flores. E n ambos 
poderoso battlng en el manejo de bailes tocará Armando Joffre. 
su muñeca. Usa bates de 37 onzas ¡ Relacionadas con estas noticias, 
y lo toma unos cuatro dedos an-j hay otras de gran interés para los 
tes del final, nunca pegado a la asociados' Está actualmente en 
punta como lo hace Ruth; cuando' construcción un gimnasio, dotado 
va a batear impulsa su cuerpo ha-j de los aparatos más modernos y 
cía delante e imprime gran movi-l la Instalación de un escenarlo en 
las mejores primeras bases de la¡ miento a sus muñecas, que en a, el amplio salón, veladas muy 
donde se darán 
atractivas e intere-
E D V I N E Z , E L C H A M P I O N 
F R A N C E S L I G H T W E I G H T , 
V E R D A D E R O S U C E S O R 
D E B E N N Y L E O N A R D 
E l vencedor de Brettonnel tiene 470 peleas celebradas, sin que 
haya recibido un solo knock-out. — Seis derrotas so-
lamente se registran en su record personal. 
P o r B i l l " S p a r r o w , , . R o b e r l s o n , d e l P a r í s E d i t i o n 
préndente como el de Vinez, dicho 
sed sin ningún género de dudas. 
Si todos los púgiles americano* 
fueran como Vinez, seguro estoy 
qu«3 el boxeo nunca sufrirla per-
cances, pues el valiente cbamplon 
franoés es de los que nunca rehu» 
fu el pelear. Para él, el período 
de entrenamiento de un boxeador 
es más difícil que el propio match 
y eso le decide a aceptar toda cla-
se de matches. Debido a esto, V i -
nez pued» sostener un recordor, 
como lo sostiene, de 470 peleas ce-
lebradas, en las cuales solamente 
se registran "6 derrotas", sin que 
tenga recibido ningún Knock-Out. 
Esas seis derrotas han sido por 
puntos, pero todavía no recuerda 
haber "besado la lona", como di-
ría charlatamente el vulgo. 
Vinez ha logrado en los últimos 
tiempos adquirir tal forma, que 
derrotó con gran facilidad a Pred 
Brettonnel, que poseía el título de 
Francia, Brettonnel, según se sabe, 
es el hombre con quien Johnny 
Dundee estaba señalado para con-
tender y a quien dejó después "con 
lc& guantes en da mano". 
Vinez* es sumamente rápido 7 
muy hábil en propinar ana golpes. 
Para mí, derrotaría tanto a Sld 
Terris c(<mo a Sammy TVíandell, 
considerados hoy como íos mejo-
res en América, pues mientras és-
Aunque Georges Carpentier está 
completapi'tínte decayente después 
de una larga y victoriosa carreta 
en el ring, Francia continúa aún 
siendo el leader de boxeo en E u -
ropa. Este sport se ve muy favo-
recido por el público, especialmen-
te en París, y debido a eso tenemos 
que dentro de la capital francesa 
se ha reunido tal número de bo-
xeadoreis, que la creo ya pareja a 
nuestro New York. Esto dicho así, 
podría créense como una exage-
ración, pero basta un simple "pa-
seo por los pequeños gimnasios 
existentes en los arrabales de Pa-
rís, para comprender que es cierto 
cuanto decimos. 
Actualmente el interés boxístíco 
de Francia recae en dos púgiles 
franceses. Mascart, el cbamplon 
feather welght, a quien se espe 
ra con ansia ver frente al cbam-
plon Kaplan en Neiw York, y E d . 
Vinez, poseedor del título light 
welght. Tanto Mascart como Vi -
nez poseen los champions de Fran 
cía y Europa en sus divisiones, y 
según se ha podido apreciar son 
los boxeadores más completos que 
han subido al ring desde que ol 
boxeo fué introducido en la repú-
blica francesa. 
Mascart, sin ser un Jem Dris-
coll, a quien se consideró mucho 
por su gran ligereza, posee más j tos pensaran el golpe que podrían 
punch que el que éste tuvo, en tan-| propinarle, ya él los hubiera mar-
te que Vinez, se acerca cada vez | cado el cuerpo con jabs de izquler-
más al memorable. Owen Moran, das y derechas, sus golpes favorl-
Vinez a quien al igual que Mas-, tos. Desde luego que al considerar 
cart, pronto podrán ver en acción; n Vine?; de esta manera no quiero 
los americanos, posee un fenome-1 decir que es superior a Benny Leo-
nal record. Creo que en las pági- nard, pero retirado éste, ©g él, 7 
lias de la historia del boxeo no ha { nadie más qué él, su verdadero 
logrado reunlrsé un record tan sor- sustituto. 
C l u b H í p i c o d e C u b a 
SOTA OFICIA l 
añb en forma tan excelente que ! Liga. Durante ocho años, de ¿¿os i opinión, son las productoras de los 
se&ún noe dicen de la liga de la • nUeve de que hablamos, Joe Judg^ ansiados batazos de cuatro OMoHŜ '̂ISÍXLSÍŜ LSJŜ Í̂' 
Co«ta, su aparición en el píate es ' tuvo n u n c a n i n g u n a notoriedad, ñas. i í ™ / ^ ^ 
motivo diario para delirantes o v a - s u team el Wa<hIn«ton es-I n * ™ r • ^ foTmando a los lectores de los pro 
clones. Grimes debe sentirse or-; faba narelo con el F i l a d ^ l a y ! l ^ ^ ^ ^ ^ f hlzo su apari-! gresos de esta 
cnlln^n #1« pstfi tr innío nuea cuan- Parejo con el í i i a d e m a y ei Ci0n gn el baseball como imcialis- dad. 
guiloso de este triumro, pues cuan Boston e lo que pujanza se refie- ta hubo de nn crítico «no 1p 
do estuvo con los Cubs no paso de, ^Lh«nHM oue loa fanáticos ¿ , , entice que le 
ser Ray Grimes, la primera base re'-y ya 8dbem08 ^ue }0* tanaticos| señaló el fracago como causa a su 
floreciente Socie-
del Chicago Nacional, 
Los Rojos de Cincinnatl, ayuda 
dos por un gran battlng y la exce-
lente forma que tiene actualmente 
Donobue y Luque, sus pltchers es-
trellas, se encuentran navegando 
plácidamente en el lugar de honor 
de la contienda. L a labor de los 
Reds, sin embargo, no debe aisus 
casi siempre siguen de cerca los 
pasos de aquellos jugadores qu© 
militan en clubs de primera catego-
ría. 
pero en esta novena temporada, 
el teatro de las acciones dé Jud-
ge cambió por completo de decora-
do. Los componentes del team de-
cidieron a darse a conocer y como 
primer paso de avance, estuvieron 
pequeña estatura. Sin embargo, 
bien sabemos todos que, Stuffy no 
solamente triunfó, sino que ha si-
do el mejor inlclalista, del mundo 
por algún tiempo. A Judge le su-
cedió otro tanto, y también ha triun 
fado. . . ! 
Joe nació en New York el 25 de 
Mayo de hace treinta años. Como 
es natural, se supone que aprendió 
baseball en su ciudad natal, pero tar a nadie. Sabido es que todoe 1 ¡arg0 ralo en la primera división 
los años se le señalan como P ^ *a ^ g a debut como profesional lo hizo 
bables competidores pero que des-, a t a r o n el Pennant de la misma la3 Duertas del Boston Red Sox. 
puós de la calda de su pitching 
staff les hace perder esperanzas. 
Este año variots de sus lanzado-
res, entre ellos Luque y Denobue, 
estén trabajando en buenas con-
diciones y si ellos consiguen que 
Cari Mays, Dentón y Sheeham den 
nuevamente resultado, podemos ir 
asegurando que la ciudad Roja va 
a presenciar una nueva serie mun-
dial. 
Jessie Petty, el cbamplon pit-
cher de la Ass. Americana, y por 
quien los Dodgers pagaron 25 mil 
pesos al Indianapolls, hizo ya su 
debut en las maíyores. Este no fué 
del todo bueno, pero debemos te-
ner presente dos cosas, primero que 
los contrarios eran los Gigantes y 
segundo que una mala decisión de 
uno de los umpires ayudó a los 
muchachos de Me Graw ha anotar-
se tres carreras y eso desalmido-
nó por completo al célebre zurdo. 
Dar juicios sobre la labor futu-
ra de Petty en la liga, es demasia-
do prematuro. 
Loe players cubanos parecen em-
peñados este año en dar una gran 
batalla en sus respectivas ligas pa-
ra ser sus fig-uras mas salientes 
y por última hicieron triunfal apa-
rición en su primera serie mundial. 
E n toda esta labor de los Sena-
dores, Jqseph Ignacio J U D G E de-
sempeñó un role importantísimo. 
Después de tener una hermosí-
sima temporada, en la que acumu-
ló un battlng average do más de 
.324 puntos, haciendo posible que 
los Senadores derrotasen a los Yan-
kees, en la lucha final entablada, 
Judge brilló con luz propia en la se-
rie mundial con los Gigantes y pa 
por las puertas del Boston Red Sox, 
allá por el año de 1914. E i Boston 
no le creyó capaz de ser una es-
trella del diamante y lo envió ¡i\ 
club Lewiston, de la Liga de Nue-
ñía de esas no cuesta gran trabajo, 
aparte de que no se necesita gran 
experiencia para desempeñar Ru co-
metido. Desde luego, que son muy 
pocos los que ejercen esa profe-
sión por que les guste, pero esa es 
j una bifena da hacer dinero en tiem-
po muerto, y ningún player la des-
perdicia. 
E l año que no ocupa su puesto 
en la compañía de Jucige dedica su 
tiempo a da caza o a la pesca, aun-
que según ^us mismas declaracio-
nes, prefiere más bien la pesca que 
la caza debido a que en la •prime-
ra tiene chance a conocer mayor 
variedad en matices. 
Judge es casado, poseyendo un 
hermoso hogar por las cercanías de 
va Inglaterra, donde terminó la whasington. Tiene dos hijos, una 
temporada. Al siguiente año, o sea 
en 1915, los Red Sox adquirieron 
de nuevo sug servicios pero le de-
jaron marchar al club Buffalo de 
la Liga Internacional. Aquí consl-
hembrita y un varón, a quien es 
pera convertir cuando sea grande 
en una reproducción de "su sefior 
padre". 
De más está decir que la máx!-
guló el sustancioso average de .320,, ma emoción de Judge durante su 
lo que gustfr grandemente al Wash-
ra nadie es desconocido que sobre I ln«ton, quien inmediatamente con 
él recayó en gran parte, las rospon 
sabilidades de la victoria final en 
la serie. 
Por su tipo, Judge no asusta a 
nadie. No parece un buen bateador 
y mucho menos un hábil inlclalis-
ta. Tiene unos 5 pies 8 y medias 
pulgadas d é estatura, lo que de-
carrera ha sido el haber concurri-
do por primera vez a una serie mun-
dial en la pasada temporada. En 
esa serle contra los Gigantes, Joe 
se distinguió notablemente. Bateó 
diez hits consiguiendo con ellos un 
average de .385. Aunque su aparl-
trató sus servicios. De esta ma-
nera Joe ingresó en las filas de los 
Senadores de donde no ha vuelto 
a salir todavía. 
Durante sus cuatro primeras cam-
pañas con los Senadores la «vista j ción en home no era tan" temida 
no estuvo del todo clara para Jud- como su compañero do team, Goose 
ge, quien cayó en averages de me-|Goslln, Judfre causó bastante ner-
muestra que no es lo suficiente-] nos de trescientos. Después comen-I viosismo a los lanzadores Gigantes, 
mente "largo" para primera base,:zó a batear y solamente una vez ¡pues casi siempre en el momento 
1 " ' m á s volvió a caer en la baja cifra, preciso se destapaba con un hit que 
to entre los primeros bateadores: siendo su average de .295. Judge! hacía cristalizar la carrera necesa-
de la liga, se hacen único candida- es un perfecto caballero, tanto en ria. 
to a la defensa del back stop del ei baseball como fuera de él; no 
posee vicios, si hacemos una posi-
ble excepción en un hábití que tie-
ne. E s agente de seguros de vida 
club. 
Judge es descendiente de una lar-
ga familia de peloteros y conio quie-
ra que ha medida que va pasando 
el tiempo va mejorando en juego Otro de los cubanos empeñados 
en resaltar es, Emilio palmero, ¡ diirante ^ invierno. Este ha sido| y en batting, los fanáticos de 
Luque con la maravillosa forma de pitcher estre la del Lolumbus de l gu trabajo inVernai durante los úl-1 Washington, que'le aprecian de ve-
pitchear que está desplegando, nos 
recuerda sus triunfos de 19 23, cuan 
do resultó el cbamplon pitcher de 
la liga. Mike González, bateando 
deseoperadamente contra los lan-
zadores contrarios, ha logrado acu-
. mular muy buen average al bate, 
que a mas de darle un buen pues 
Americana; Emilio lleva ya 
Venciendo todrJS- las difSculta-
dee se ve hoy coronada por el éxi-
to la brillante idea lanzada y sos-
tenida por los señores Mario Men-
doza y Alberto Inclán al firmarse 
en e/1 bufete del doctor Ricardo 
(Dolz, Presidente del Club Hípico 
de iCuba, el contrato de arrenda-
miento del beillo Hipódromo de 
Oriental Park que el doctor Carlos 
Mlgueü de Céspedes entrega sin ga-
rantía ninguna, cue no sea la sol-
vencia moral de ios fundadores del 
Olub Hípico, dándoles posesión de 
una valiosísima propiedad con la 
sola formalidad de lun inventario. 
Con fe .plena en la bondad de 
la Idea y en la capacidad de los 
cubanos para dirigir un sport bajo 
las mismas.bases y con el crédito 
que ha alcanzado este deporte en 
las Repúblücas Sud-americanas, te-
niendo sus fundadores el propó-
sito de elevarflo en Cuba al misruo 
nivel que alcanza en los Estados 
Unidos, el doctor Carlos Miguel 
de tCésipedes empezó a hacer entre-
ga ayer mismo del local dea Hipó-
dromo, que momentos antes recibía 
de la representación del Cuban 
American Jockey Club, a los seño-
ree Pepito Alvaré y Frank PHá, 
delegados por e>l doctor Ricardo 
Dolz para haberse cargo bajo In-
ventario de los departamentos que 
se ñueran entregando. 
E n la mañana de ayer se había 
recibido ya por los señores Plá y 
Ailvaró todo el 'paddock con los apa-
ratos y utensilios para el buen cui-
dado de la pista, la oficina del Se-
cretario y del Handlcapper, el cuar-
to de los jockeys, del press agent, 
Ca imprenta, cuarto de curaciones 
y ed almacén, y por la tarde se 
procedía a dar los primeros pasos 
F R O N T O N J A I A L A I 
MARTES 21 X)E ABUHi 
A J^AS 8 13 7'. M. 
Primer partido a 25 tantos 
.ruan;to y Abando, blancos; 
Mallagaray y Llano, azules 
A sacar ambos del <yiadro 9 1|2 
Primera quinina 
C n z x l l B , Mayor; Irljroyen menor; Jua-
ristl. 
Gómez; Gabriel; Outiérrez 
Segrnndo partido a 30 tautos la Ass. ^ cxiv^iia, ^iuwíw 1 .^» j« ; ttm<)g treg añog( pero <'esta falta"j ras, esperan decidido^ que la peque-
l « i S ^ ^ y í & ^ r t á f f k » ^ ^ perdonármela, porque foil fia figura de Judge aparezca por• l-!soyen mayor; Altamlra, .blancos; 
Da continuar en esa forma, casi po i todos los playeís ' de baseball du- mucho tiempo en los acostumbra-| Larruscain y Gutiérrez azules 
demos aventurarnos asegurar que 1 rante el invierno ejercen esa ocupa- dos doble-playa que nos ofrece ca- A sacar blacos del 10; azules del 9 L¡| 
Jese Petty, no será el único zur-1 ción. E s muy raro ver uno que no | si diariamente l a máquina base- I Sefrnnda qnlnltla 
do veterano que retorne a las ma-i sea agente de seguro. Y se expli-i bolera de los champions del mun- insola; HÍllán; Lucio; 
yores. ' lea. DI ser empleado de una compa-ido. I Jaurlsti; Elola; Higlnlo 
L A M A E S T R A P I E R D E E L C O N T R O L C U A N D O E M P I E Z A E L B A S E B A L L p o r R U B E G O L D B E R G 
esto dará más' 
T ^te Tn:^.'e8 ya es sa-1 httrt.! ^•rtllflco y formiJ 
c.. ̂ ador lo« es la " U t u c,?luD"ia prln-
obten"06! I en él eiler la victoria lÚ 
L la salud d. , L h a n Interesa-
e « t e joven sport-
RUIZ. 
O U E \ J E S E S T A 
R A R A - S A / s J t > 0 
M Í O S W E S T C S 
T O D O S 
M l R A A l , P E R O / M O 
C M - r Í E / m > C * J U M A 
P A l - A B R A l > E J - < ? 
V O Ai O 
M O D O R R O 
S E M U R I O A U 
. A f t l / e U T A 
para la entrega de la glorieta «ran-
de y la pista, siguiendo después la 
Caea Olub, todo lo cual tardará 
varios días en efectuarse. 
Hoy a las once de la mañana, 
se firmará en el .bufete del doctor 
Dolz e(l contrato de arrendamiento, 
celebrándose el acto debidamente 
por los asistentes, los cuales se 
traeladarán deapniés al Hipódromo 
para efefetuasr un almuerzo de ho-
menaje a ios señores Ricardo Dolz, 
Mario Mendoza y (Alberto Inclán, 
principales sostenedores de la idea. 
Quedan especialmente citados pa-
ra el acto loe señorea RJcardo Dolz, 
Mario Mendoza, Alberto InoKán, 
Eduardo de Cárdenas, Andrés Alon-
so, Jess Mart, Alfredo Brodemnann, 
Juan Alvarado, fPedro Pablo Bche-
verría, Frank Plá, iPepito Almré , 
Mr. Ogden, (M)r. Pihelnn, Antonio 
Carrillo, Aurelio Morales, Joe tGa-
longe, 'Antonio (Rodríguez Knigftrt, 
Amaranto Pascan, Llildo Jiménez, 
dacoT Ricardo Gómez, Teniente 
Malberty y Vicente Millán. 
Se eupllca Igualmente,a los se-
ñorers Solís y Valdés Jiménez, en-
cargados de la imprenta y de prem-
sa, para que concurran hoy al Hi-
pódromo a las tres de la tarde pa-
ra recibir Instrucciones de las Co-
misiones permanentes. Se nuega la 
mayor puntualidad. 
Habana, abril 20 de 19 25. 
L A COMISION. 
L O S P R I N C I P A L E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S M A Y O R E S 
L a situación de los primreos jon-
roneros de ambas ligas hasta el 
día 19 del corriente es la siguien-
te: 
L I G A NACIONAL 
Hartnett, Chicago . . . . 
Bell, St. Luis . . . . 
Wrlght, Pittsburgh 
Bottomly, St. Luis 
Blades, St. Luis 
Douthit, St. Luis . . . ' . * ! 
Miller, Chicago . . , * ' 
Ends, Pittsburgh . . '. *. 
Bressler, Cincinnatl 
Holke, Filadelfia . . . \ \ 
Alexander, Chicago 
Statz, Chicago . . . *. 
Wllson, New York 
Kelly, New York . , [ 
L I G A AMERICANA ' 
Goslln, Washington . 
Villams, St. Luis . . * ' 
Flagstead, Boston . . * . * . ' 
Judge, Washington . .* ' " 
Paschal, New York 
Meusel, New York 
Jamieson, Cleveland' 
Myatt, Cleveland . 
Peaker, Cleveland 
McNulty, Cleveland , * 
Falk, Chicago , . . * * * ' 
Bennett, St. Luis 
Robertson, St. Luis 
Kamm, Chicago . . *. ' 
Sheely, Chicago . . " . * ' * ' 
Harris, Boston . . ' . ' . ' * * 
Mlller, Piladelfia ' ' 
Simmons, Filadelfia *. * * 
Poole, Filadelfia . . * * * ' 
Wealh, Filadelfia . * ' * 
Como -puede verse' entre *am , . 
gas se han bateado ya en Io q * l 
llevamos jugados unos 55 batazos 
cuadrangulares, una verdadera o -
gía de home runs! De los cuales 21 
pertenecen a la liga Nacional y el 
resto, o sea 24, a la Americana. 
Hasta ahora Hartnett. del Chicago 
Cubs, es el leader de ambas ligas 
con 5 batazos a su haber, siguién-
dole de cerca Leater Bell, reciente 
adquisición del St. Luis Nacional, 
quien lleva báteteos tres jonronea 
consdcutlvos. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R T X A . — A B R I L 21 D E 1 9 2 5 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S t R U C C í o 
L A E X P O S I C I O N D E A R Q U I T E C T U R A Y C O N -
G R E S O D E A R Q U I T E C T O S D E N U E V A Y O R K 
L a Exposición y Congr io A P - I arquitectónicos en las principa-, 
qultectónico que se está celebran-; le% cludadee de Suecla. Noruega.1 
do en New York y que terminará Polonia y Finlandia. Francia na 
SECCION A CARGO D E L ARQUITECTO SEÑOR E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
N U E S T R O S R A S C A C I E L O S 
el próximo día dos de Mayo, re-
Yii?te el aspecto de un aconteci-
miento artístico mundial y es, 
probablemente, el más Importante-
de todos los actos de esta clase ce-
mandado dibujos de sus edificios 
históricos y construcciones mo-
dernas así como de la reconstruc-
ción del área de la guerra. 
También se exmlben dibujos ar-
lebrados hasta la fecha. Está bajo quitectcfcilcos de los antiguos ma-¡ 
los auspicios del Instituto de Ar-" estros de la Edad Media así como 
quitectos americanos y de la Liga'del Arte aborigen de México. Unos l 
de Arquitectura de New York, y de los más grandes Arquitectos, 
comprende la cuadragésima exhJ-¡ ingleses, Slr Gilbert Scott. contrl-
blclón anual de esta última, con huye con los planos originales del 
lias exhibiciones de los trabajos' la Catedral d.< Livorpool. Heben 
arquitectónicos de los Estados! Baker remite planos de la famosa 
Unidos, que han sido selcclonados! casa de Cedí Rhodes en «1 
ipor 1̂ Instituto de Arquitectos i de Africa, así como de otros njem-
Amerlcanos, así como también Im-jplos de Arquitectura Africana. Sir 
portantíslmos trabajos extranje- Edwln Lardseer ganador de la 
roa. medalla de oro del Instituto de 
Los principales Arquitectos del! Arquitectos Americanos envía pla-
mundo han remitido sus trabajos ho& de casas de campo^y de cluda-
a ésta Exposición que está bajo 
la dirección de los Presidentes de 
ambas asociaciones asesorados de 
importantes personalidades en el 
des. E n general no existe un solo 
Arquitecto o Escultor Americano 
de algún renombre que no haya 
contribuido con ejemplos de sus 
mundo de la Arquitectura, como: obras para la exposición. Entre 
son el Presidente del Museo del los Arquitectos extranjeros se en 
Artes de New York y el Director 
de Decoraciones. 
'Conjuntamente con la Exposi-
ción se está celebrando \ . Conven-
ción del Instituto Americano de 
Arquitectos y la Conferencia In-
ternacional de Urbanismo a la cual 
ha enviado el Gobierno Cubano 
una brillante representación. 
Las exhibiciones no se limitan 
cuentran representantes de España,' 
Italia. Alemania. InKlaterra. Fin-
landia. Canadá. México, y Fran-
cia y posiblemente de Suiza. Sue-
cla, Polonia y Czcheoslovakla. Con 
tristeza vemos que Cuba no estará 
allí representada, salvq por al cor-
lo número de fotografías que apiw-
si,radamente pudo reunir el Dele-1 
gado del Colegio de Arquitectos 
al campo de la Arquitectura, sino señor Esteban Rodríguez Castell, 
que comprende la Escultura, Pin- que no tuvo tiempo de hac-^r otrij 
tura Mural, Arquitectura de Jar-1 cosa dada la forma festinada con 
diñes. Decoración Interior y obras que se hizo su nombramiento. E n . 
de Artes. L a exhibición de mate-¡ esta sentido tenemos quo o.ilpar j 
ríales de construcción, efectos sa-! a nuestra representación diplomá-1 
nltarlos y en general cuanto se re-' tica que no ha estado a la altura 
lajciona con el Arte de construir j de su buen nombre, 
ocupa un lugar importantísimo en. Entre los dibujos de Estudian-
la Exposición y están presentados 1 tes de Arquitectura que se exhi-
de tal modo que los visitantes j ^en en la Exiposiclón, son notable»' 
pueden obtener fácilmente cuan-
tas informaciones respecto a los 
mismos sean necesarios. 
Para quitar a ta exposición lodo 
aspacto comercial, el Comité Eje-
cutivo ha prohibido en absoluto 
la venta de los objetos expuestos 
y estos para ser exhibidos han sido 
sometidos a la aprobación de un 
Competente Jurado de Arquitectos. 
Los últimos adelantos de las ma-
nufacturas ameriennas de materia-
les de construcción están expuestos 
en los salones del Grand Palace 
en que se lleva a efecto este im 
jportante y trascendental acto. 
E l Burean de Construcciones de 
Casas Pequeñas presenta una bri-
llante exíhlbicló'n de modelos de 
casas, especialmente hechas para 
este objeto, así como de materia-
les y equipos de uso corriente en 
etta clase de construcclónea. 
Planos de Urbanismo para la 
Ciudad de New York, ocupan oi.ro 
Importante lugar de la Exposición 
y entre ellos se distingue uno que 
muestra a la Ciudad dividida en 
los del Instituto de Dibujo de 
Beaux Arts y de la Academia ame-
ricana en Roma. 
Las Exhibiciones están insta'a-
das en cuatro dje los pisos del I 
arand Central Palace bajo la di-' 
rección del Arquitecto Howard, 
Greenley. Siendo muy glande el 1 
número de objetos exhibidos se | 
ha Instalado un sistema de Índices 
que facilitará el estudio a los vi-
sitantes. 
Los Arquitectos visitantes a la 
Exposición de New York serán 
atendidos por un Comité bajo la 
dirección del ilustre Donn Bsí'beT 
y disfrutarán no solamente de la 
Exposición y Congreso sino de di-
ferentes visitas a importantes edi-
ficios así como otros actos de índo-
le social. 
Entendemos que para nuestros 
compañeros de profesión, una vi-
sita a esta Exposición aunque so-
lo sea por un corto número de 
días sería de gran conveniencia y 
«íasi podemos decir, de abusoluta 
ties niveles distintos incluyendo la l necesidad, pues ella contribuiría 
construcción de aceras elevada» grandemente a la mejora de nues-
para facilitar la descongestión del tro Ornato Público siendo como es 
tráfico Otros planos de México, i «1 acto que se realiza el más Im-
Río de Janeiro, Chicago, San Luis ' portante en materia de Arqultectu-
y Washington con las mejoras '•a, que se haya jamás realizado, 
que proponen sus autores para las Para aquellos que no puedan ha-
vías de comunicación de -estas elu- ¡ <rerlo, procuraremos hacer en estas 
dades llamarán poderosamente ia columnas relacionas de los más 
atención de los visitantes, así como! importantea acuerdos del Ceñ-
ios del Distrito del Ruhr y du 
r.lieims. También se exhiben no-
tables ejemplos de nuevos tipes 
greso y de los últimos adelantos 
que se demuestran en la Exposición 
en materia de construcción. 
o 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS 
Materiales para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOR 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
Teléfono A-4296 
Estructura de acero de una casa de nueve pisos para "El Encanto".—Arquitectos: Ouanche, GH y Compañía. 
C O M U N I C A D O 
Habana, 15 de abril de 1925. | les de fabricación, nos permitimos 
someter i su consideración y estu-
dio, los resultados obtenidos con 
nuestras arenas. 
Extracto del informe dí;I Arqul-
Sr. E . Gil Castellanos. 
Muy señor mío: 
Sabiendo el interés que usted se 
toma en todo lo que significa mo-' tecto señor Abelardo Dalmati, íe-
joras y ecouomías en los materia-¡cua lo. de marzo de 1926. 
HcsUtencin a la i-omprenskm de morteros a los slet^ días: 
[ S í n t e s i s d e los a c u e r d o s a d o p t a -
d o s p o r e l C o l e g i o de A r q u i -
tectos de l a H a b a n a , e n l a 
j u n t a d i r e c t i v a c e l e b r a d a c o n 
f e c h a 1 6 de A b r i l d e 1 9 2 5 . 
Muestras. . . 
proporción. , 
L a Grieta. . 
Rotura com-
pleta. . . 
Area en pul-
gadas. . . 
(Cubos de 
4.5x4.5) L i -
bras por pul-
gada. . . . 
1 2 4 5 6 7 8 
1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 
17000 19000 21400 18500 7700 5100 4960 4000 
36000 32470 21500 19100 9640 6190 5184 4110 
20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 
1778 1603 1061 946 476 305 256 203 





Muestras. . . 1 2 3 4 5 6 7 
Proporción. . 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 
La Grieta. . 37000 32000 28000 20000 12500 11500 10000 
Rotura com-
pleta 44800 35450 S0260 16140 13000 11800 
Area en pul-
gadas. . . 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 
(Cubos de 
4.5x4.5) L i -
bras por pul- • 
gada 2213 16 5i 1494 797 641 582 441 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y Tarcas de 0.02, $9.00 metro. 
Pasamanos: de 0.04 1 2 x 0.08, $4.25 metro lineal. 
Guarderas: de Cartabón y faja, de 0.20, $4.60 metro lineal 
ESPECIAL PARA PANTEONES 
CASTIÑEIRA Y RODRIGUEZ 
Infanta y Pedroso. Teléfono A-3720. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l M a g r a n e r 
Colorido y brillo garantizado. Grandes existencias. Se ha-
cen dibujos según encargos. Material y manipnlación in-
mejorables. 
SAN JOSE No. 36 ENTRE MANGOS Y REMEDIOS, J . DEL 
MONTE, TELEFONO 1-1145 
L a proporción de 1:2 no se rom-
pió -con el límite de la máquina 
Olsen 50,000 libras que da un.t 
resistencia d3 más 2,5 00 por pul 
gada 
Como usted sabe, el promedio 
de resístemela a la compresión de 
las arenas usadas corieniemento, 
e ú alrededor de 1,000 libras por 
pulgada cuadrada para Jos mor-
teros de una pftrte do cemento 
Portlaud y tres partes de arena a 
los siete días; por lo que fácilmen-
te puede verso la superioridad de 
nuestro producto comparándolo 
con los cuadros adjuntos. 
Nuestras arenas son el producto 
de una piedra sflíco-caliaárea de 
una resistencia a la compresión de 
3,300 libras por pulgada cuadra-
da, que molida y cernida por nos-
otros, la servimos uniforme en ta-
Daño según se emplee para repo-
llos, betún, mezclas o concreto. 
Superan a todas las otras arenas 
por lo siguiente: 
Primero: Ahorro de jornales por 
no tener que cernirlas. 
Segundo No ;hay despredicioB 
por estar exenta de toda materia 
extraña, vegetal o animal. 
Tercero: Son más fáciles de tra-
bajar qua Jas mezclas ordinarias, 
aunque se emplee en la proporción 
de 1:9 (son correosas). 
Cuarto: Estando exenta de cal. 
no produepn los tan temidos cali-
ches. 
Quinto: No conteniendo sales de 
liscuescentes (como sucede con las 
nrenas de mar) no manchan las 
paredes de humedad. 
Sexto: Son de gran valor por su 
finura y dureza para el acabado dt 
las fachadas, haciéndolas más du-
raderas y económicas 
cía ordinaria, y un metro cúbico 
de nuestro mortero a base de una 
parte de cemento por nueve d*1 
arena. 
Tercio común: « 
1 metro cúbico de cal. . $ 3.SO 
2 metros cúbicos de arena 
de mar o río, a $2.00. . 4.80 
2 jornales para mezclar. 
cernir y remojar, a $2.00 4.00 
$12.6C 
Este tercio por efectos del cer-
nido y merma natural, lue^a re-
ducido a 1.50 nifctro cúbico, lo jue 
t.cs ('a $8.4') para el costo de M¿ 
r.i«ftrq cúniro de tercio; para no 
iia'er mer.cóu del dimro inverth' j 
FU la pila de motóla y del lugar 
que ocupa en la otra. 
Nuestro mortero: 
1 metro cúbico de arena, a 
dos pesos $2.00 
3 sacos de cemento Portland 
a $0.80 2.40 
$4.40 
Diferencia a favor de nuestras 
arenas, $4.00 más una dureza 
tnoru.em^nte mayor; 2 03 libras 
por pulgada a los siete días y 4 43 
a los 2 8 días, contra 20 libras por 
pulgada lo i tercios de 1 dt cal por 
3 de arer.a de mar o río. CJsan.lo 
pues nuestras arenas, se oooiiomi-
za usted m? cincuenta por ciento 
obtiene mejor material y no lieno 
iiue invertir dinero con auticipa-
ción al hice.* 1H « bra. 
RecomemlMu :s al usar nuestrab 
arenas co:» cehifiiío, sean ant.M 
bien mezcladas en seco, 
Con la asistencia de los señores 
Enrique Gil Castellanos (PreáT^ 
dente), Horacio Navarrete (Secre-
tarlo), Francisco Valllclergo, (Te-
sorero), Ramón R . Várela, Car-
los E . Plana, Raúl Cossío, Lula del 
Monte, Alfoneo Gk)naá>lez ReaJ, 
Enrique Cayado, Luis Hernándea 
Savio, se adoptaron los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar el neta de la sesión an-
terior, aclarando que el señor E n -
rique Cayado fué nombrado por 
dicha Junta para redactar un ar-
tículo sobre la vida .del Colegio 
de Arquitectos para su publica-
ción en el libro de Cuba. 
Se dió la Junta por enterada de 
las comunica^clones: del Dr. Ma-
rio Recio y de la Jefatura del 
Ejército. 
Se acuerda hacer pruebas de 
rselstencla de la arena procedente 
del "Ensanche de la Víbora" liga-
da cojp distintas proporciones de 
cemento, comisionando a los se-
ñores Ramón R . Várela. Raúl Cós-
alo y Francisco Valllclergo, para 
dicho fin. ^ 
También se acuerda dirigirse 
nuevamsnte al Secretarlo de Obras 
Públicas protestando de la demora 
en que se vienen tramitando los 
aspntos públicos en varios nego-
ciados del Departamento a su car-
%Oi y publicar dicha protesta en 
la página de Arquitectura y Cona-
truoclón del DIARIO D E L A 
MARINA. 
N 
C O N F E R E N C I A P O R E L M Q U l T E C T O ^ E Í x a m ¿ ? 
N A R D O M O R A L E S , R E S E Ñ A D A P O R L U I S 
D E L M O N T E 
E n la noche del viernes 17 delj icón tantos recuerdos de Juana 
de Arco; Caen, cuna de los nor-
mandos, y su arquitectura típica 
que tanto se desarrolló al conquis-
tar su rey Guillermo a Inglaterra-
St. Mlchel, ciudad medioeval tan 
pintoresca como fantástica, con eu 
rastillo y abadía; Alencon céle 
bre por el encaje, 'de su nombre, 
que allf se fabrica; Chartres co.,' 
su preciosa catedral, cuyas vidrie-
ras, del siglo X I I I , son Verdaderas 
esmeraldas, rubíes y zafiros; tal 
es la brillantez del cristal. 
Continúa describiendo au itine-
rario, siempre ll-eno de interée. 
hasta que al fin, después de visi-
tar muchísimos pueblos france-
ses llega a París y continúa a tra-
vés de otros muchos, para Inter-
narse al fin en España, 
cruzar el Canal de la Mancha, de 
Dover a Boulogne-sur-Mer. 
Eoulogne-sur-Mer, es un pueblo 
francés típico, con casas cuadra-
das de piedra gris, y techos de pi-
zarra, muy inclinados; sus calles 
muy rectas y limpias, sin que fal-
te su iglesia, así como su cindadela 
antigua muy Interesante Esta mis-
ma descripción podría aplicarse a 
mil pueblos de Francia. 
Así como en la Habana nadie se 
ocupa de visitar el Morro, la Ca-
baña. y el Interesantísimo "Casti-
llo de la Fuerza', del mismo modo 
en aquel pueblo a nadie le preocu-
pan sus feliqutas. Es la misma 
falta de gusto artístico, ?que se 
observa en todos los pueblos. Por 
eso encontró desiertos los lugares 
más interesantes que hubo de vi-
sitar . 
En cambio, no cabía la gente 
en una avenida muy ancha, a am-
bos lados de la cual había tlendu-
chos amiburantes con toda clase 
de artículos caseros, confitería, 
bebidas, etc., así como dos o 'res 
'Icarroussels", con sus organillos 
correspondientes. En todos esos 
tlenduchos había una ruleta, v los 
premios lo constituían algún ar-
tículo o pieza de vestir. 
A esto le llaman una feria, y no 
hay pueblo en Francia que no ten 
ra una por lo menos, en cada se-
mana. E s el lugar en que se pro-
vée todo el mundo de cuanto ne-
ceeitn. y donde tienen salida los 
productos locales y de los alrede-
presente, mes, la "Sociedad Caba-
na de Ingenieros", abrió sus salo-
nes con motivo de la conferencia 
que, sobre arquitectura, y sus Im-
presiones personales obtenidas en 
un viaje a través de varias ciuda-
des europeas, nos ofreció «"1 señor 
Leonardo Motnales, arquitecto cu-
bano que, sin dejar de admirar 
las bellezas de esas grandes "'éhida-
des declara, convencido, ante el 
auditorio que lo escucha atenta-
mente, que, a su regreso, encontró 
que nuestra Habana1 es bonita y 
alegre. 
" L a Habana—dice el conferen-
cista—, aunque muchos de los 
presentes crean que exagero, me 
pareció una gran ciudad a mi lle-
gada a ésta, y puede compararse 
favorablemente con las ciudades 
de su tamaño que he visto". 
E l señor Morales comenzó ba-
cl'endo una descripción general de 
sus impresiones en su ylAje a tra-
vés de doce mil kilómetros reco-
rridos en automóvil en Inglaterra, 
Francia, España é Italia. 
Una de las cosas que más llaman 
la atención del visitante en Ingla-
terra, son sus carreteras. Exquisi-
tamente pavimentadas y .mplas, 
son de un aspecto verdaderamente 
agradable. 
"Las casitas pintadas de blanco, 
palabras textuales del conferen-
cista, con su techo de paja dorada 
y sus jardlncltos Jlenos de flores 
perennemente, se asoman entre 
los "hedges', altísimos, a contem-
plar los Innumerables automóviles 
que cruzan sobre una carretera 
sin polvo, sin baches, perfecta, 
como las que tendrá Cuba algún 
día si Dios, Arellano y Machado 
quieren. 
Describe a renglón seguido los 
campos de Francia, más ondulo-
sos, y cruzados en todas direccio-
nes por mutitud de ríos y canales. 
E n estos campos de la arntlgua 
Galla, las casas son de piedra con 
sus techos de pizarra, y sus pardl-
nes están siempre llenos de dallas 
rojas hermosísimas. Las carreteras 
rectas y buenas. Su característica 
es ser muy rectas, como si hubie-
ran sido trazadas desde una esta-
ción de teodolito hasta el horizon-
te. 
Lo mismo las carreteras que las 
casas, los campos y los jardines, 
no están tan bien cuidados como 
en Inglaterra, pero en cambio son 
más pintorescos. 
Después pasa el conferencista a 
expresarnos sus impresiones en 
tierras de España, de esa Espftíía 
'lena de montañas abruptas y ári-
das. 
Dascríibe cada provincia como 
un gran valle circundado por una 
enorme muralla formada por gran-
des montañas, que constituyen las 
famosas cordilleras de aquella pe-
nínsula. 
Sus tierras son pobres y c insa-
dae. Las casas de los campesinos 
españoles, humildes chozas, son ca-
si siempre de barro. " E l campo de 
España,—continúa el conferencis-
ta—es la Imágen de la desolación 
y el desamparo, con \,a excepción 
de algunas provincias del Norte." 
Las carreteras, en términos ee-
neralcs, son medianas. E n Guipúz-
coa, por ejemplo, se encuentran las 
mejores carreteras del mundo, en 
tanto que en Aragón resultan in-
transitables. 
E l señor Morales continúa co-
municándonos sus Impresiones. 
Ahora nos habla de Italia. E l 
paisaje Italiano no es lo que él 
esperaba encontrar en el País del 
Arte. NI tan árido como en Es -
paña, ni tan fértil como en Fran-
cia, da una sensación de abando-
no y descuido en casas, campos y 
jardines. 
Sus. montañas que levantan sus 
cúspides abruptas en el centro de 
la península, llevan sus laderas, 
en mudhos lugares, hasta orillas 
del mar, lo que le da al país un 
aspecto verdaderamente pintores-
co, no obstante lo poco artístico 
de los pueblos y las casas de cam-
po. 
Las carreteras en Italia están 
Intransitables. 
"'Después de ihaber estaco en 
los Estados Unidos en distintas 
ocasiones,—nos dice el conferen-
cista—y de haber recorrido unos 
12.000 l^lómetros por esas carrete-
ras europeas, os aseguro que los 
cubanos podemos estar orgullosos 
de nuestras patria y de nuestro 
suelo, y que nuestros campos son 
los más fértiles, y nuestros paisa 
ner que tramitar 
los naturales perjuVoH! 
Po y atención qui £ 4« 
car a ello, ha tomar.fl 
de dirigirse a usted » 
acepte las siguientes rS! 
clones como exponente ^ ! 
deseo de esta corporadj 
los departamentos ^ nu 
bMcas llenando su c L S » 
t r a c c i ó n de todos 
He aquí los puntos faní». 
cTón 108 ^ llamai*«í! 
PRIMERO: La mayor, 
en la confección de los M, 
tos, para servicios de at»-i 
ras y alcantarillado ' 
SEGUNDO: Hacer la 
clón al interesado con imj. 
del presupuesto detallando íl 
to de la obra. 
T E R C E R O : Ajuste (fe), 
cios del material y jonwlti'. 
L a conferencia resultó aun más ¡tipos corrientes en la aeS 
interesante por haber Ilustrado sus CUARTO: Empleo en lu 
descripciones el señor Morales con 5 
Infinidad de proyecciones de las 
obras arquitectónicas más bellas de 
Francia, entre las que descuellan 
sus castillos feudales, sus cate-
drales y sus museos. 
Cuando el conferencista termi-
nó, el auditorio le dedicó un nu-
trido y espontáneo aplauso. 
Obr 





tades que Í I ™ ^ 6 ; 
t a m e n t V d e ^ V 
P"dieran snK Sa ü̂*1*] 
sabemos esfá 8ana^ s 4rl1 
Son mucha* íe lo J 
ant* esa SecrL ,0íl«í«lt 
sultados a p r S r I a « T J 
Pr^pues^y3168 « 
L n , Partlc" W 0 n í 
trabajos no ¿ Í ^ ^ S 
condiciones a C e S íe 
ías obras d^?^168-
y Bumamenfe^a "0848' 
con saldo a favo? Al 5f« 
generalmente el ! ^ 






ración reconociendo , ^ 
ía. tanto del orn̂ '.18 ^ 
indebídameni se ¡f í »\ 
mucho mis del Talor S 
como del Aro1;itJ.°M8!ii 
Luis del Monte. 
Arquitecto. 
B O L S A D E M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N 
de personal competente y Ú 
terlales d? superior calidtíj 
QUINTO: Llquidaclh 
presupuesto, en la misma 
que se hacía antes, reclan 
déficit o devolviendo el 
Con éstas medidas, 
con alguna escrupulosidad, 
el servicio mejor atendido ynj 
tarán los males que se hasi 
padeciendo durante eetos 
tiempos. 
Confiando en la rectltniiil 
propósitos y en la seguriiWííJ 
promesas, queda de UEV; | 
atentamente., 
(f). Armando Gil Ca 
Presidente. 
( í ) José G dn 
Secretario-Conti 
L I C E N C I A S DE E n vfsta de la escasez de espa-
cio y de no haber habido variacio-
nes en los precios de los. materia-, 
les de construcción, .dejamos esta! DeFiflo al exceso de maW»| 
sección para la semana próxima, publicamos êsta semana la 
siendo muy probable que para eu -c lón de las mismas, pero « 
tonces ya se hayan producido va- ximo martes insertaren 
ríos cambios en las cotizaciones, ^oy se suspende. 
Se acuerda nombra/ al señor A . 
González del Real para que eleve ¡ ̂  tropicales' los' más bellos del 
una protesta ante el Gobernador mun(j0>» 
de la Provincia sobre los nombra-
mientos de los Adjuntos para las 
Comisiones del Ayuntamiento de 
'a Habana, h.»cho recientemente 
por la Cámara Municipal. 
Se acuerda felicitar al compañe-
ro señor Luis del Monte por la 
nueva forma fen que ha presenta-
do el folleto de publicación men-
sual y por sus actividades en au-
mentar los anuncios del mismo. 
Fué excusada la asistencia de 
los señores César E ^ Guerra, Ar-
mando Gil, José G. du Defaix, E u -
genio Dedlot. Luis J . Martínez y 
Miguel A . Moenck. 
A las 6 y 45, se levantó La se-
sión . 
pravillita. gravllla, piedras de tres 
cuartos de pulgada, de una, una 
y media, de una a t̂ es mezcladas, 
•ajón y cabezote al tamaño que se 
drppp v a los precios más bajos del 
-neroado. 
Df usted muy atentamente. 
Enrique Párraga, 
Vicepresidente. 
(N. R.).—Hemos reproducido 
la comunicación anterior por es-
timar este asunto de gran impor-
qu»; se • tonCia para los arqultoctos v con-
Séptlmo: Por la compenetración ; aKre&lie la suficionte cantidad de tratistas. E l Colegio de Arqultec-
completa de las partículas de nues - i^ua Pa'ra que forme buena correa. jlos pn sesión últimamente celebra-
ira arena con el cemento, dan mor- En los pisos y aceras, debe mo- ida acordó nombrar una Comisión 
tero de mayor densidad, y por lo ¡jarse bien la base antes de exten-I formada por los miembros del 
tanto más reartstente. der el fino, pues siendo material i ml?mo señores Várela, Valllclergo 
Octavo: Son más económicas. muy absorbente, necesita para s u | y Cosío, para que hiciesen un es-
Para convencerse de la economía omplpo estar lo suficicnicmente mo-|tudio del mismo e informasen en 
que representa trabajar con núes- jado. * la próxima junta general 
tras arenas, vamos a calcular el i Podemos servirles además de Daremos cuenta oportúnumente 
costo de un metro cúbico de mez-1nuestras arenas, polvo para be^ún, con el resultado de este Inform 
Cundo hubo terminado la des-
cripción de sus Imprieslones perso-
nales en esos cuatro jerandes paí-
ses, pasa a hablarnos de Francia, 
a la cual concreta su conferencia. 
Su primera Impresión de la 
Francia es agradable. Acaba de 
dores. También es el punto de 
reunión del pueblo, y en donde se 
cambian Impresiones spbre las In-
dustrias, el comercio, la política, 
etc. 
Estas ferias vienen a ser somo 
la descajidencia del Forum Roma-
no. Todos los pueblos en Francia 
tienen un espacio destinado a es-
te objeto. "Habiendo •descrito a 
este pueblo— nos dice el confe-
rencista—les puedo abonar oír 
similares descripciones da los de-
más" . 
Después continúa describiendo 
su inmenso itinerario, lleno do 
Interés, a través de Abbevllle: 
Amlena. con la catedral gótica, 
más bslla del mundo; Beauvals, 
que posée la nave más alta; Rouen 
M A G R A N E R Y L A C E R R I 
AYESTERAN No. 9 TELEFONO IM655| 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E OEfñV̂  
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A ü 
B l o c k s h u e c o s de 5 " X L Í ) 0 m. 
B l l o c k s h u e c o s de « O m. 
B l o c k s m a c i z o s de 3 " X 0 . 7 5 m. 
Se fabrican previo encargo de todas dimensiones y P^^l 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados P 
tar rajaduras en cielos rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestoí. 
Existencias para servir en el acto cualquier P«" 
C R E S P O Y G A R C I A , S . c i i C 
EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
Teléfono M-9010 
98 Y 100 
I A C A S A Q U E 
M A S B A R A T O V í N O E 
- 2332 
DEDALCIO 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
LA MAS GRANDE DEL MUKDO TRES MILLON^ 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN C 0 ^ 
San Felipe y Ensenada, Cable: "Hidráulica' 
Teléfono 1-1033. 
1 » ^ T \ m c i c A i n i T T i i T D r c n p T A S A S 
D I A R I O DE T A M A R I N A . A B R I L 21 DE 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E N E C E S I T A N 
C A R D E N A S 14. A L T O S . S 0 L ' I ^ T f u 
una cocinera que sepa cumpl" 




/ t l f l C A ^ , Cctévcz fl0» cuart ftl fondo- cocina-^i¿N^ llr de t-Stev^, tres cuarxo cllarto y baño de U cal1 J r a d a d e l i b a ñ o ooinp'eto y ^ bajo3 Infor_ 
^ á f l a U calZaaa criados, m.rn 142_ gsaulna a 15. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ T I L Q U I L A U N L O C A L C E R C A D E 
?r oiia oropio para una pequeña ln-
ra A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
io hermosa y moderna casa Gervasio 
í l enTre Salud y Reina, lujosamente 
decorada, compuesta de _sala. saleta. 
a la navcCOn;man en B pOme 
lfJ¿lí,<, . «TaQ na , I Teléfono F-1387. 
Cr,ad0en ^ Q m _ e í o " Í 4 2 7 e ¿ q u l T i a a 15 
15957.—23 ab. 
f ^ ^ E s ^ r s T ^ u j l a n J o s alto, J e s ú s ^ M a -
razón e 
1 5 8 3 7 ^ 
IR^1- - - Tn8 
'efior. C 
ente 
;!as, 8ae0 ,5í¡, 
i ? hai» he*" 




se u . • 
j ^ ^ c o s ¿ u o s ^ e S e alquila para comercio. S a n Lá-
^ ^ - r r ^ Ó S D E Ba-
V ^ Ó S ^ 7 cuartos, co-
'¿ia, sa « ^ . . H.ÍO. L a Ua-
v'doble s f V.1]0- Teléfo-
l W V ^ ^ - U Ab. _ 
T T ^ F R É S C O S Y 
? fa casa Industria, 
Tiltos de la ^ssala> saleta. 
f ^ P ^ t n s cocina, baño 
!>> C,Urto y servicios de 
i ? c^a en los bajos 
^informa en909._23 Ab 




Puntos f j ^ 
16 "amaino, 
La mayor MLI 
'n de los pn 
icl08 <Je am: 
Hacer la ¿ 
?ado con nm, 
3 detallando ili 
^ - T T ^ E R M O S O S Y 
^ san Miguel 180 en-
> ^Relascoaln. tienen sa-
í í y B 0 f r o cuartos, come-
í f -ve?n7cuar to y servicio 
RSó, t»»? ^ ti 10 la llave en 
^ ' S o r - e s al teléfono 
15807.—26 ab 
m r n T í ó T , ALTOS S E 
12 Amento compuesto de 
í(par n̂n tres luces, ba-
r t f i F n K o - O ^ I ^ : 
r ¡ « , Para ^ m-
, Miguel 100i5937 _26 ab. 
-¿OTÁLTOS LUG A-
i i '̂ nadra de Carlos I H . 
p ^ '"' cuartos, comedor. 
L sala. ;res..„ina .ras, cuarto 
V^/ f ínC0$ "o 00 Llave en 
A f i r m a n Mercaderes 27. 
15925.—28 ab. 
^ T F Á Ü I I C A R SE A L -
. «Itos Dragones 37-C. es-
Vnrique. sala tres cuar-
JMI fondo, baño intercala-
JK,; dos de criados en SJo. 
''¿ bodega. Informan Mer-
;'ApiÍlera- 15924.-28 ab. 
Ajuste d̂  ^ M ^ S LOS HERMOSOS Y 
¡al y jorMl2BíSo¿ de Ancha del Norte 31 
j rrnil« • "tZ del Prado con zaguán, 
l , la a c t l l K ^ erandes cuartos, cuar-
S ? ! 0 fn ^ « S i S >' cocina.. Cuarto 
mpetente H l K s para orlados. Precio $lo.. 
'TTen^la misma. Informarán 
• J 30 Vedado, entre 17 y 19. 
^M0'03- 15915.-24 ab. 
>erior calidal 
Llquidadía 
n la mlsmi _ 
ntes, reclanuji 
hiendo el so 
ledidas, ob 
•rupulosldad, 
»r atendido y 
que se han 
'ante eetos 
la rectitud ¿«I 
la s&gn 
da de 
a Gil Ca 
CASA A M U E B L A D A 
a 26. L a llave en los bajos. Infor 
man Perseverancia 30, altos. 
15891.—25 a!> 
Hermoso chalet se alquila en la ca -
lle D'Strampes, entre Carmen y P a -
trocinio, Reparto Mendoza. V í b o r a . 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sala, recibidor, biblioteca, her-
moso comedor, b a ñ o , cuarto y 
servicio de criados, garage. Hay agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo cercado y con árboles . Infoman: 
T e l . 1-6303 e 1-2337 o en S a n Igna-
cio 25 . a l t j s . J . G a r c í a Rivero. de 2 
a 5 p. m. 
C . R . — 2 7 a!,. 
zaro 238 entre Campanario y Man-
rique, la llave al lado. D u e ñ o C a m -
panario 91 , altos. Teléf . A-2659 . 
15986.—26 ab. 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 28 bajos, a dos 
cuadras del M a l e c ó n , en $130.00. 
Tiene z a g u á n , sala, recibidor, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, 
servicios para criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. D u e ñ o C a m -
panario 91 , altos. T e l . A - 2 6 5 9 . 
15985.—26 ab. 
S e alquilan los modernos altos de 
Damas n ú m e r o 49 tienen el m á x i m o 
de comodidades, las llaves en D a -
mas 66, bodega. 
15966.—23 ab. 
P a r a establecimiento se alquilan 2 
esquinas; en Universidad y S a n 
J o a q u í n una y la otra en Universi-
dad y Santa R o s a l í a , se pueden ver 
a todas horas, su d u e ñ o en Leal tad 
32. de" la 3 . 
15988.—25 ab. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, b a ñ o 
intercalado, saleta al fondo, cocina 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en fren-
te, m u e b l e r í a . 
1 5 9 0 1 . - 2 6 ab. 
P a r a a l m a c é n se alquila en el me-
ior punto comercial un gran local, se 
da baralo. Informan en el mismo o 
al te . ' f íono 0C.r;2. Arias . S a n Igna-
cio 32, esquina a l amparil la . 
¡ 5 9 1 6 . - 2 6 ab. 
V E D A D O 
P r ó x i m a s a terminarse, se alquilan las 
tres plantas independientes de la ca-
sa calle 13 entre 6 y 8, Vedado, 
compuestas la planta baja de portal, 
¿rila en la Habana, virtudes salaf tres habitaciones, b a ñ o inter-
-taaSan Nicolás, punto cén-. . , _ 1 . j 
wdia cuadra de Gaiiano. Pa-' calado completo, comedor, coema y 
«vo y por siete meses, pro- serv¡cJ0 ¿ t cr¡aclos; y las plantas 
ifcmilla corta y exigente, con • J i , . 
icifort moderno; es alta y de eUtas de terraza, sala, tres habita-
os a.npllas habitaciones con • i ~ > . i j , 
y en el segundo pi- Ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
E n el Reparto Oriental , se alquila 
una casa acabada de construir, 
propia para bodega. Informan en 
Monte. 127. cuch i l l er ía . 
15917 27 ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 17 A 
20 años con rigurosas referencias pa 
ra ocupar el puesto de auxiliar a6 caí 
peta. Si no tiene buena letra ^ "°nte 
conocedor suplicamos no se presem. -
Cuba 90- 15949.-23 ab. 
S E S O L I C I T A UN V K N D E D O R J O V E N 
con j-igurosas r e í e r e n ^ 3 6 JI23 ab. 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L 
activo. Zulueta número 34. Hotel AI 
íonso 15981.—23 ab. 
S E S O L I C I T A N DOS J O ^ N E S D L 
13 a 14 años cubanos o ^ ^ A ^ l 
sean decentes para el despacho de un 
salón de Helados V Refrescos en Com 
postela 49 entre O ' R ^ ^ W ^ 
S A M A ' N o . 2 5 , M A R I A N A O 
Se alquila esta hermosa residencia, 
compuesta de 2 salas grande, 6 habi-
taciones, 2 cuartos criados, galería, 
patio y traspatio etc. Rebaja a 100 
pesos. L a llave en el número 26. In-
forma: Jorge Armando Ruz . Bufete 
de Chaple y Sola. A-2736. 
15843.—28 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos h a b i t a c i ó n con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del c a f é . 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
T e l é f o n o A-1Q58. 
• H O T E L " M A N M A r T A N " 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
L a s fachadas de este mo-
derno e h i g i é n i c o hotel,"clan 
frente a l cada vez m á s 
lindo parque del "Gran M a -
, ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones ( cas i 
siempre l lenas) , es tán pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é f o n o . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios es tán a l alcance de las 
personas que les gusta v i -
vir con comodidades. T e l . 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
AGENTES 
S e solicitan personas activas, dis 
puestas a trabajadar la propagand; 
de una sociedad acreditada, que co-
nozcan el giro y no tengan preten 
siones. Sueldo fijo. Unicamente de 1 
a 3.' Aguila 249 . altos. 
15992.—23 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ae 
cuartos, con buenas referencias, ue-
vaj tiempo en el p a í s . Informan en la 
Calzada di Buenos Aires, esquina a 
Agua Dulce; teléfono A-5560. 
15894.-23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora para ir al Norte. Tiene re-
ferencias. Teléfono A-0493. Malecón, 
6-A. I586g—23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano, también 
sabe algo de cocina. Informan: Sol, 
49, bajos. Teléfono A-3364. 
15846.—23 Ab. 
MALOfltv 187, MODEÍRNO, S E D E -
sea colocar una joven peninsular de 
criada da mano y entiende algo de 
coedna. 15892.—23 Ab. 
Sitios 12. a unos pasos de Angeles 
y Monte, t ranv ías para toda la H a -
bana, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas, lindas y baratas. 
15858 25 ab. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E Mo-
ralidad una hermosa y fresca habi-
tación en casa particular. Franco, nú-
mero 4. entre Estre l la y Carlos I I I , 
hay te l é fono . 15889.—23 Ab. 
i G du 
¡retario-Contita 
¡ñto ct«;?leto; tiene
lo comedor, hiU am- _ : ' " ~:; * C T ' ' 
etc., y garage para lodo terminado con esmero, como 
para personas de gu&to. informan 
O'Rei l ly 52 . Depto. 310, t e l é fono M -
1548. 15833 2 3 ab. 
iDlqulDai. Para más Informes 
al teléfono A.6095. 
U. O. 15824.—30 ab 
S D E 
J SE ALQUILAN LOS MODER-
IÍM compuestos de saja, come-
ki grandes cuartos, baño inter-
uoclna de gas, y los bajos en 
:1a calle Salud número 180-A. 
• i Aramburô  
15975.—23 ab. 
,'eso <le matoMI 
i semana Is 
smas, pero (11 
isertaremos li i 
i. 
C l 
FONO M i l 
C E M E N T O 
V T E N T A D C 
riLAN' EN CRESPO 42. MO-
iiltos. acabados de pintar, sa-
«̂lor, cuatro habitaciones, baño 
ío y servicios de criados. In-
iKfior Alfonso, tel. A-0058. 
15987.—23 ab. 
(MCILA EN LA C A L L E D E 
U entre Chacón y Cuarteles 
tow y fresquísimo segundo pi-
iwsto de sala antesala, cua-
ti cuartos, comedor al fondo, 
Píete, cocina. y calentador de 
y servido de criados y 
Silería de persianas. Precio 
Jftede verse e informan en el 
I* '* U y de 2 a 5. 
15977.—80 ab. 
PARA C O M E R C I O 
¿J1 en Monte, lacera comer-
puidldo local salón corrido sin 
T* Plios de granito. Informan 
P'Mn Mcolás. Sastrería E l Pue-
15969.—28 ab. 
íTlLA. E L COMODO Y V E N -
^ e r piso de la casa Econo-
espaciosa sala, comedor, 
«filtaeloTies y doble servicio. 
• 15 moralidad. No le falta 
nPc y Pe»"*» '^1"1; E1 l^P61 dice donde 
j .r, ÍTÍ-KM V, Informa señor Alvarez. 
ntados pa« ^ a l t o s . 
15972.—24 ab. 
: í i c . 
LES 
zaguán de la casa Ber-
caben dos o tres autos par-
1 5 8 9 5 . - 5 my. 
AL C O M E R C I O 
JM<M bajos modernos con 
* hierro, punto el m á s co-
nge le s 25 cerca de Reina . llt Pmtar' Para verlos ^ 
mismos. Su d u e ñ o Pepe 
) ¿ ' aItos. izquierda, te léfo-
^95. Guanabacoa, 
> 1 5 8 0 6 . - 2 4 ab. 
los alt0s General Carr i -
í ^ í a e l ) 279, compuestos 
n ' CUatro cuartos y se^^-
^ en los bajos. Informan 
Ctu4rtcntre 21 y ^ a i . 
1 5 8 9 0 . - 2 5 ab. 
. [ 0 O m p e ñ i s t a s ~ " 
^ e j o r a b l * para el ¡r0 
^ . • ^ alquüa la 
J ^ P ^ U d e s a l a . sa]eta, 
Hbaj05 y uno alto. E l 
r ^ v a r e z . Mercaderes 22. 
J . — " au' 
. ^ CÓmodo» altos 
^ ^ s í ú ^ 5 . - tod08 los 
" ^ C o ^ r d i 4 e b 0 t a ^ 
i s f c t r -
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K, 
número 189, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo y un cuarto de baño magní-
fico. Informes: Romeo y Julieta. Be-
lascoaín 2-A. Telé fonos A-4738, M-
1166. 15884.—23 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS A L -
tos. Uno en la calle diecinueve en-
tre D y E , con portal, sala, comedor, 
4 dormitorios, baño, cuarto y servicio 
para criado, cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur. Otro en 25 en-
tre 4 y, 6 completamente mocierno, sin 
e>arage. Informan en 2, número 8, 
entre Línea y 11. 15873.—24 Ab. 
S E A L Q U I D A UNA CASA C H I C A Y 
nueva. $30 mensuales. Calle 15 entra 
18 y 20, Vedado. 
15945.-23 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle H número 200, entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente, etc., modernos v 
muy frescos. Precio J 135.00. Infor-
ma R. Méndez, te léfono A-2446. Ha-
bana 86. 
15836.—30 ab. 
SE A L Q U I L A , BAJOS, L A MODERNA 
casa calle 21 esquina a Pasaje Cre-
cherle entre 8 y 10, Vedado, con 150 
metros de jardín, porta], sala, come-
dor, tres habitaciones, servicio com-
pleto, agua ahiundante y cocina de gas. 
$70. Informes te léfono 1-5176. Señor 
Tamargo, la llave en 8 y 21, bodega. 
15935.—24 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajos acabados 
de fabricar, en calle 4 número 145 en-
tre 17 y 15, con gran portal, recibidor, 
sala, saleta, cinco dormitorios con 
dosets, dos baños de lujo, hermoso 
comedor, pantry y cocina; sirven para 
dos familias. Habitaciones para cria-
dos con su servicio; garage con habi-
tación alta yservlctD pare chaufVur; 
jardín al frente y gran patio al fondo. 
Renta $230. L a llave en los «altos . 
Informan en Baños número 28 entre 
17 y 19, te léfono F-4003. 
15914.—24 ab. 
A LOS BOLEGUEROS 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, admltq pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaciones 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
auina a 10, Pasaje Crecherle, Vedado. 
Informes en la misma. 
15903.-30 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
U N HERMOSO C H A L E T 
Se alquila en punto a'to y fresco d« 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y «• 
un sanntarlo por aun condiciones, en 
punto alto e h ig iénico . Informan en 
el No. 13. 
U O 1415—22 at>. 
M A T R I M O N I O B L A N C O S I N NIÑOS 
único inquilino, alquila en casa aca-
bada de fabricar, esquina de fraile, 
a 2 cuadras de Reina y 3 del Campo 
Marte, a otro matrimonio o señoras 
solas, de la misma raza, 2 habitacio-
nes ideales con balcones a des calles, 
se exigen referencias. Rayo 82, en-
trada por Maloja, segundo piso, iz-
quierda. 15860 —23 Ab. 
S E A L Q U I L A E N M A L O J A 166, UNA 
habitación grande, casa particular, 
doy luz y l lavines-sin cobrarlos, cerca 
a Sanidad. • 15S86 —23 Ab. 
CON T O D A A S I S T E N C I A E N L O MAS 
céntrico de la población, casa moderna 
y de moralidad y cuantas comodida-
des se pidan, se alquila una habitación 
quo por ]¿> grande es para un matri-
monio o para dos señoras golas o dos 
caballeros de orden, baño intercalado 
y agua callente. Industria 168, pri-
mer piso, entre Barcelona y Dragones, 
te léfono A-0646. 
15907.—28 ab. 
A 18, 20 Y 25 P E S O S S E A L Q U I -
lan habitaciones a personas decentes. 
Reina 22, altos. 
15960.—23 ab. 
E N S O L 108 A L T O S SE A L Q U I L A N 
do^ espléndidas habitaciones, una in-
terior y la otra con balcón a la calle. 
Informan en la misma, en los bajos. 
15956.—23 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n reina 78, altos, se alquilan tres 
hermosas habitaciones con ventanas a 
la brisa, espléndida terraza a la ía l le . 
en ampiia casa de cielos rasos, abun-
dante agua. Se sirve el desayuno, al-
muerzo y comida cuatro platos, ensa-
lada, postne y café ) abundante y mag-
nífico cocinero. También hay otnp, in-
terior con agua corriente; vale ha-
bitación y manutención para un matri-
monio 45 pesos (cuarenta y cinco). L a 
comida vale m á s que lo se cobra por 
todo. Lo que .se necesita son personas 
correctas. Teléfono A-6568. 
15953.-23 ab. 
O B R A R I A 96-98. SE A L Q U I L A N HA-
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche .Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes al 
1>0rter0' 15984.-27 ab. 
H O T E L A L F O N S O 
AmpHaa y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agrámente , 
antes Zujueta 34, a media cuadra del 
Parque Central. Habana, Teléfono 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982.—20 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T U D D E C R I A D A . E N L A ca-
lle A, húmero 172, Vedado, se soli-
cita una criada peninsular, formal, 
de mediana edad para la limpieza de 
la casa. H a de traer referencias. Se 
dan 30 pesos, uniforme y ropa limpia. 
Teléfono F-2428. 15842.—24 Ab. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS DEsean 
colocarse de criadas de mano o ma-
nejadoras o para cuartos y repasar 
ropa. Informan; J e s ú s Peregrino, 83, 
altos, habitación número 7. 
15897.—24 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa seria de cualquier 
cosa menos do cocinera. Informan en 
S*ntos Suárez, por Mayía Rodríguez, 
catre Estrada Palma y Libertad. Pa-
saje número 4. 
15881.-23 ab. 
S E D E S E A ^COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad de maneja-
dora o cocinera para co^ta -familia en-
tiende un poco de repostería, lleva 
tiempo en el país , sabe cumplir con 
su obligación, no le importa sabir pa-
ra el campo. Calle Sol número 13. Te-
léfono M-8970. 
15959.—23 ab. 
S E D E S E A - C O L O C A R UNA J O V E N 
japonesa de criada de mano o maneja-
dora. Informan Monte 146. Teléfono 
M-9290. 
15832.—27 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española en casa de toda moralidad, 
de manejadora o criada de mano es 
muy trabajadora y formal y sabe cum-
plir bien. Informan Maloja 131, cuar-
to número 8. 
15954.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCUA-
cha e s t á ñ e l a para criada de manos o 
comedor, tiene buenas refenenaias. 
Suárez 16. 
15952.—23 ab. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra criaba, prefiere matrimonio sin 
niños, no le importa ayudar algo en 
ia cocina. Informan Teléfono M-1563, 
Aguacate 34-B, tercer piso. 
15950.—23 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de manos o manejadora y una coci-
nera, desean casa de moralidad, se 
colocan juntas o separadas. Informan 
al te léfono M-4663. 
• 15948.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de rhanos o 
manejadora t o n buenas referencia». 
Teléfono U-1889. 
15943.—23 ab. 
S E C O L O C A N UNA C R I A D A F I N A V 
una cocinera repostera. Informan te-
léfono M-9578. 
15939.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - , 
lar do alguna edad para criada de ma-
no, ayudar con los n iños o bien acom-
pañar señora o señorita, sabe trabajar 
y no le importa salir a las afueras. 
Informan Jesús María 61. bajos. 
15940.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E l D E C R I A D A 
de manos una jo»en alemana, habla 
un poco español y tieneb uenas refe-
rencias. Habana 201, teléfono M-8239. 
> 15933.-23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano, desea 
coTocárse en casa de moralidad, lo 
mismo se desea colocar para el campo 
que para la Habana. Informan San Jo-
sé número 97, tintorería, te léfono U -
2376. 
15932.-23 ab. 
SU O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o para mane-
jadora, o para criada de cuartos, sabe 
coser, es fina, trabajadora, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
de las casas env que estuvo. Habana 
126, te léfono A-47«2. " L a Palma". 
15927.—24 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendaciones. Infbr-
man Habana 164, altos de la bodega. 
15922.—23 ab. 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias solicita familia que vaya 
a cualquier parte del extranjero de 
criada o de manejadora, es serla y de-
sea familia serla. Informan GaUano 
26, bajos. Teléfono A-6052. 
15919.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
español», para criada de manos o pa-
ra cuaitos, sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el p a í s . In-
formes Aguila número 224, altos. 
15980.—23 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de manejadora. Infor-
me: San Rafael número 42. 
15871.—23 Ab. 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
la una habitación con cielo raso y 
buen baño. Santa Emi l ia 16, frente 
a l Parque, a dos cuadras de la Ca l -
zada de Jesús del Monte. 
15808.—23 A b . 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A UNA 
gran esquina en buen barrio. Infor-
ma señor Díaz Concepción y Novena. 
Víbora, Lawton. 
. • 15880.-23 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna, Carmen esquina a Strampes. 
Jardín y portal a dos calles, sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, garage. 
Patio, et«. Precio módico. Mes adelan-
tado y fiador. L a llave al lado. Infor-
man G número 222 entre 23 y 25. 
\edado. Teléfono F-1709. 
15942.—24 ab-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de la casa 
y ayudar al manejo de una niña pe-
queña. San Rafael 141, letra B, altos, 
entre Oquendo y-'Soledad. 
15911.—23 A b . 
AVISO. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
peninsular que sepa algo lavar ropo, 
buen sueldo. E n la misma hace falta 
un agente « e fonda y hospedaje. I n -
forman Paula 12. 
15930.—23 ab. 
C O C I N E R A S 
Para corta familia y en casa de toda 
moralidad se solicita una cocinera 
que ayude algo a la limpieza y que 
n c duerma en la c o l o c a c i ó n . C a l z a -
da de la V í b o r a 542. 
J . G . — 2 4 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o de 
comedor sabe bien su obl igación. In-
forman en Mis ión 7, te léfono A-7790. 
* 15905—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de 24 años para cuartos o 
manejadora, tiene recomendaclonts. 
Teléfono M-2127. 
15899.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos y 
costura, es formal y trabajadora y 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
emulen responda por ella, desea casa de 
moralidad si no es así que no se pre-
sante. Informan en Muralla y Cuba, 
altos del c a f é . 
15S93.—28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para limpiar po-
cas habitaciones y coser, entiende bas-
tante en blanco y la máquina y zurcir 
y otras labores. Informan tel. M-8981. 
15870.—23 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F I I E C E U N B U E N CFvIADO D E 
mano éspaftol. Lleva tiempo en el 
p a í s . No le Importa salir al campo y 
es trabajador y de buen carácter . I n -
forman en el te léfono 1-4110. 
15878 . - 2 A b . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMOL 
n o peninsular, de mediana edad, sin 
nijos, tienen referencias, ella de co-
ciñera repostera, él de criado, limpie-
za de. oficinas o cosa análoga. CaUo 
U y 16, bodega, L a Mina. Vedado. 
15877.—23 ab. 
U R B A N A S 
UN MATRIMONIO ESPAÑOÍT^SIN 
h'Jos desea colocarse en casa particu-
lar, ella de cocinera y él para criado 
de manos y portero, llevan dos años 
en el país. Para más informes dirí-
janse a Aguila 105, habitación No. 1. 
15852.—23 ab. 
C O C I N E R A REPOSTE11A ESPAÑOLA 
joven, sabe cumplir con su obligación. 
Duerme tn la colocación. Apodaca 2, 
letra A, altos. 
15958.—23 ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de manos, sabe muy bien 
el servicio de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas referen-
cias de las casas que estuvo sirvien-
do. Informan te léfono A-6505. Animas 
y Aguila, tintorería. 
15929.—23 ab. 
V E N D O G R A N C H A L E T D E E S Q U I -
fne. con un solar al lado en la loma 
de Luz. cerca do la Calzada, $29.000, 
todo; otra en la calje 8a. de dos 
plantan, portal, garage, sala, recibi-
dor, comedor, un cuarto, escalera 
mármol, cuatro cuarto» altos, gran 
baño, recibidor, un cuarto de criados, 
$9.500 cerca tranvía, otro en Mendo-
za, paradero tranvía, jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, patio, 
gran traspatio, $17.000. Informa el se-
ñor González, calle Pérez número 50, 
«ntre Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
E N SUSPIRO 14 S E D E S E A C O L O C A R 
una Joven peninsular de cocinera, sa-
be cumplir con su obligación, no le 
Importa avudar a la limpieza de la 
casji. Teléfono M-1262. 
• 15923.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A COCI 
nar una señora peninsular de mediana 
edad, limpia y aseada, tiene buenos 
Informes de donde ha trabajado, no 
duerme en el trabajo. Para informes 
llame al te léfono M-5666. 
15921.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha asturiana de cocinera o para un 
matrimonio solo para cocinar y 1'm_ 
piar, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Santiago 21. No 
sale de la Habana. T e l . M-2253. 
15912.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra para una cocina chica o para un 
matrimonio, tiene referencias. Telé-
fono F-1832. •• . 
15961.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera sabe hacer dulce, tiene bue-
nas referencias, solo para la cocina, 
no duerme en la colocación. Informan 
Indio número 7. . 
15976.-23 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocación en español, casa particu-
lar o de comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa y criolla y a la ame-
ricana, sabe de dulces. Informes en 
O'Reilly 72. primer piso, habitación 
número 23. 15906.—23 Ab. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol desea colocación en casa particu-
lar o de comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa y criolla y a la ame-
ricana. Sabe de dulces. Informes en 
O'Reilly 72, primer piso, habitación 
número 23. ^ A . no . 
15906—23 ab. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL D L -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina a la española, 
francesa y criolla, sabe de repostería. 
Informan en San Miguel y San Nico-
lás, a lmacén de v íveres . Te lé fonos 
A-8405 y M-4874. 15S79__23 ab. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio con referencias. Informan, l í 
y M,- ca fé . F-3582. „ , AK 
1 15839.—23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias que se de-
seen. Informan: Florida, número 46, 
todo el día, 1589S.—23 Ab. 
C H O F E R , S E D E S E A C O L O C A R UN 
Joven español para casa particular, 
lleva tiempo manejando, da referen-
cias en las casas donde trabajó . Para 
Informes: Concha, 111. Teléfono I -
6163. 15908.—23 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio con buenas referencias, conoce 
toda clase de máquinas y camiones. 
Informan te léfono 1-2673. 
15904—23 ab. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa, particular o de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informan en 
Animas y Gallano, café, tel. A-0026. 
15983.-22 ab. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N MONTAÑES D E me-
diana edad para portero o sereno en 
casa particular o establecimiento o 
Industria, es cumplidor y con buenos 
infbrmes, sin pretensiones. Infor-
man: Teléfono M-5890. Pregunten por 
Fernández. 15857.—23 Ab. 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N CON 
buenos informes, se ofrece para in-
genio o casa particular. Dirigirse por 
carta a Joaquín Vendrell, San Miguel 
76, altos. Habana. 
15815.—23 ab. 
S E O F R E C E J O V E N P A R A O F I C I N A 
con nociones de contabilidad, escribe 
a máquina. Llamar a l te lé fono M-2265 
de 9 a 11 a, m. 
15941.—23 ab. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E CA-
narias, con práctica en trabajo de ofi-
cna, desea emplearse dentro o fuera 
de la capital. Villegas 133. Teléfono 
M-1152. 
15979.-23 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora, calle Goicurla entre Mila-
gros y Libertad, Reparto Ampliación 
Mendoza, dos casas Juntas o separa-
das. Tienen Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño Intercalado 
agua fr ía y callente, cuarto y baño 
criada, cocina, patio, entrada indo-
pendiente. Informa el sererfb o en el 
F-2441. 
1G733—22 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna do sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar a l te léfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por dif íci l quo sea. 
Nuestro \ nía es seriedad y honradez. 
Informan, vidriera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoaín, Sa.rdi-
ñ a s . 10499—10 Ab. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N SANTA 
Eml | la , moderna, para establecimien-
to, $10.000; otra en Santos Suárez, 
con bodega, $10.500; otra en la calza-
da de Luyanó, dos plantas, $23.000; 
otra en Sublrana. $12.500; en los P i -
nos una casa do portal, sala, ssrieta, 
tres cuartos, que r y j t a $35, en $2.750. 
Informa el señor González, calle de 
Pérez número 50. entre Ensenada y 
Atarés . ^ 2 a 6. 15298 21 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E D E CURAZAO 
entre Luz y Acosta, gran casa de dos 
plantas, moderna, renta $135; la doy 
en $13.500; otra en San Rafael y Ma-
zón, esquina de fral]e, dos plantas, 
en los bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado y los altos, 5 
cuartos, $35.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez, 50, entre E n 
senada y Atarés, de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
VENDQ E N L A C A L L E D E CAST1-
11o, próximo al Mercado Unico, casa 
de sala, saleta, tres cuartos, en 7.500 
pesos; otra en San Indalecio de tres 
cuartos. $7.500; otra en< Santa Fel l 
cía. tres cuartos, $4.600; otra en Re-
gllta. frente cantería, patio y traspa-
tio, $7.600. Informa el señor González 
calle de Pérez número 50, entre Ensel 
nada y Atarés, de 2 a 6. 
1B298—21 ab. 
V E N D O 420 M E T R O S D E T E R R E N O , 
Junto a la calle de Villanueva, a $6.50 
otro, Junto al tranvía de Santos Suá-
rez, de 10 x 38, a $10.50; tongo ca-
sas paVa todos los barrios y de to. 
dos precios y tamaños. Informa el 
señor González, callo de Pérez, nú-
mero 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. 15208 21 ab. 
VENDO C A L L E D E SAN BENIGNO, 
casa cerca del Parque de Santos Suá-
rez, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina, patio, cielo raso $6.200; 
otra Tamarindo, portal, sala, 3 cuar-
tos, a la brisa, cielo raso, $4.500; 
otra en Santa Emil ia, tranvía al fren-
te, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
$7.000. Tengo muchas m á s . Infor-
ma cj señor González, calle de Pérez 
50. entro Ensenada y Atarés . de 2 a 6. 
15298—2 ab. 
NEGOCIOS V E R D A D 
Vendo casa en la calle Habana dos 
plantas con establecimiento, puede 
rentar 200 pesos, no tiene contrato 
$23,000. 
Vendo casa muy grande a media cua-
dra de Neptuno, dos plantas. Renta 
200 pesos, un solo recibo $2,200. 
Vendo casa en el Vedado, calle d o j e -
tra a media cuadra de. 23, muy Mu-
da $22,000. 
Vendo Vedado, a media cuadra para-
dero de los' tranvías, solar con 860 
metros con una casa, con sala, come-
dor, 6 cuartos, demás c é r v i d o s , lo 
doy todo en $22,000. 
Benito Vega. Corrales número 59. 
Tel. M-4348, do 12 a 2 
15829 26 A b . 
EN S A L U D 
muy próxima a Belascoaín, vendo bo-
nita casa en 15,000 pesos. Frente can-
tería, con dos ventanas, fabricación de 
hace menos de un año y de lo m á s 
moderna. Tiene dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, cocina 
etc. Ese es su últ imo precio. Su due-
ño señor Benítez, Poclto 7, Habana, 
de 12 a 2. 15863.—23 Ab. 
S E V E N D E CASA A N T I G U A , M I D E 
140 metros, 94 decímetros cuadrados, 
Maloja cerca ófi Be lascoa ín . Llame al 
te léfono A-9577. 15887.—23 A b . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O 
R E P A R T O P A R R A G A 
G R A N C A S A 
Mide 15 x 40 metros o sean 1.112 
varas. S e compone de jard ín , por-
tal, ve s t íbu lo , sala, saleta, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, cocina, pantry, co-
medor, un cuarto de criado con ser-
vicios, garage, patio cementado 
Precio $26.000. Dejo parte en hipo-
teca. 
Trato c.nccto con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab 
EN L A C A L L E G. 0 A V E N I D A 
DE LOS PRESIDENTES. V E N D O 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 27.32x50 metros, en total: 
1,750 metros. Se compone de j a i -
dines al frente y costados, portal al 
frente y costado, sala, recibidor, 10 
habitaciones, 4 cuartos de b a ñ o para 
familia, cocina, despensa, pantry, 
cuarto de criados y b a ñ o , garage de 
dos plantas con capacidad para 3 
m á q u i n a s y 3 cuartos altos para el 
chauffeur. L a í a b r i c a c i ó n en de pri-
mera, el frente de canter ía , en muy 
buen estado. Precio $105,000. Dejo 
m á s de la mitad en hipoteca y oigo 
oferta razonable. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O ' 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646—21 ab. 
EN L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E L V E D A D O , V E N D O LUJOSA 
R E S I D E N C I A 
G r a n chalet de dos plantas. Mide: 
13.40x54 metros, en tota! 723.60 
metros. Bajos independieates, de 
portal, hall , gran sala, lado derecho 
4 cuartos con un gran b a ñ o inter-
calado, pantry, cocina. L a d o iz-
quierdo, 2 esp léndidos cuartos, b a ñ o 
intercalado, gran comedor a l fondo, 
la fabr icac ión es de cánttsriA, mono-
l í t ica, sus Jechos es tán d e o r a d o s y 
el herraje C|. de bronce, cerraduras 
er: todas las puertas, con c i ;rre por 
dentro. Garage para 6 m á q u i n a s en 
el que hay un departamsnto para 
garage de los altos. Tiene traspatio 
dividido en dos para que uno corres-
ponda a la planta ba ja y otro a la 
planta alta. Los altos tienen las mis-
mas comodidades que los bajos. R e n -
tan como b a r a t ó $225.00. Prec io : 
$70,000. Se oye oferta. S e puede 
dejar una gran parte en hipoteca. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646—21 ab. 
EN L A C A L Z A D A D E L C A L V A -
R I O . G R A N E S Q U I N A 
Mide 16.74 de frente por 55.23 de 
fondo, en total 924.54 met.-os. U n a 
casa de una planta de mampostena 
y tejas, propia para cone ic io . Pre-
cio: $4,500. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 - 2 1 ab 
E N L A C A L L E L . 
V É N D O G R A N R E S I D E N C I A 
Mide 1.500 metros, dos plantas, ba-
jos, jard ín , portal, sala, recibidor 3 
cuartos b a ñ o cocina> servicio de 
emergencia, garage, dos cuartos de 
criado» con 2 servicios. Altos, esca-
lera de mármol , recibidor, 5 cuar-
tos, gran b a ñ o intercalado, tenja-
zas.' L a fab icac ión es de primera. 
Precio $115.000. Dejo la mayor par-
le en hipoteca. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
E N M A L E C O N , M U Y C E R C A D E L 
U N I O N C L U B 
Vendo edificio de dos plantas; mide 
7x24 metros. Portal , sala, recibidor, 
comedor, dos cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina servicios de criados. 
Altos, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, pantry; Un 
cuarto de criado. Renta $250. 
E N S A N L A Z A R O 
Edif icio de una planta propio para 
fabricar. Mide 6.70x21 metros. Es tá 
rentando $100. Precio de ambas pro-
piedades $50.000. Se puede dejar 
$33,000 en hipoteca. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab 
15646 21 ab 
EN L O M E J O R DE L A C A L Z A D A 
DE L A R E I N A 
Vendo una casa que mide '0.80, 
por 37.71 metros, en total 407.26 
metros, de z a g u á n , portal, sa la , re-
cibidor, comedor. 5 cuartos, b a ñ o , 
cocina, cuarto de criado, patio. Pue-
de rentar $300. Propia para comer-
cio o para fabricarla. Precio 43,000 
pesos. 
Trato directo con los interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646—21 ab. 
E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L £ S 
D E L E T R A S 
U n a casa que mide 15 x 50 metros 
en total 750 metros. S e compone 
de portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, b a ñ o y servicios sanitarios. L a 
fabr icac ión es tá en muy buen es-
tado. Precio $28.000. 
Trato (liliteta con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab 
E N L A C A L L E D E S A N JOSE. 
M U Y CERCA D E I N F A N T A 
Vendo una casa de una planta, pro-
pia para fabricar. Mide 7 metros de 
frente por 32 de fondo, en total ^24 
metros. Prec io $62.00 melro. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
15646—21 ab. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
P E G A D O A S A N L A Z A R O 
Edificio moderno de tres plantas, 
mide su terreno 5.70 metros en to-
tal 100 metros, sala, recibidor. 3 
cuartos, b a ñ o , cocina y servicios. 
F a b r i c a c i ó n m o n o l í t i c a . Rentan 240 
pesos. Precio $27.000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab 
V E N D O UNA CASA CON S A L A . SA-
leta, lavadero y tres cuartps, una cua-
dra de Enrrlclay, Luyanó . Informan 
a los teléfonos A-5335 e 1-5804 de 2 a 
4. Precio $3.700., 
15913.-23 ab. 
S O L A M E N T E POR TRES D I A S 
Vendo en J e s ú s del Monte muy pró-
ximo a la Calzada, una amplia y mo-
derna casa, construcción de primera 
Y consta de jardín, portal, sala, cuatro 
manos muy amplios, un cuarto de ba-
no Intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios de criados y patio,'pre-
cio $7,600, para tratar con su dueño 
directamente en Monte 317, todo el din 
15938.—23 ab. 
VENDO C E R C A D E L A U N I V E R S I -
ded una casa moderna con sala, sale-
ta, recibidor y tres cuartos, cuarto de 
criados. Informan al te léfono A-5335 
de 2 a 4 y al tel, 1-6804. 
15913.—23 ab. 
EN LO M E J O R D E L A C A L L E Y , 
V E N D O G R A N R E S I D E N C I A 
E n la acera de la sombra y brisa. 
Mide 22.66 metros de frente en total 
1,316 metros. S e compone de portal 
v e s t í b u l o , recibidor, sala, gabinete, 
cuarto despacho, hal l comedor, 6 
habitaciones, dos lujosos b a ñ o s 
completos, cocina, pantry. cuarto y 
servicios de criados. L a fabr i cac ión 
es toda de primera, techos m o n o l í -
ticos, toda la casa decorada, puerta 
de caoba y las d e m á s todas de cedro, 
el herraje es de bronce fino. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
T a m b i é n tiene unos 600 metros de 
dicados a jardines por un costado. 
Precio $75,000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
15646—21 ab. 
S e vende una m a g n í f i c a casa de 
m a n i p o s t e r í a c o n s t r u c c i ó n moderna 
en la mejor calle del Reparto A m -
pl iac ión de Almendaresc Cal le 12 en-
tre 9 y 10 Tiene jard ín , portal, ra la , 
comedor. Ires cuartos1 b a ñ o inter-
calado cuarto de criados, servicio am 
pliot gara-i-í. $6.000 al contado, e¡ 
resto por mensualidades. T c L f o n o 
F . 0 . -1514. 
15866.—5 my. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
Vendo edificio de 3 plantas. Mide 
5.60 x 18 Metros. S e compone c a -
da piso de sala, comedo.-. 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, c o c i n i . servicios 
sanitarios. Renta $200. Precio 25 .000 
pesos. Produce el 10 112 de interés . 
T r a t o directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab. 
E N L A C A L L E D E S A N I N D A L E C I O 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 34.80 x 26.85 metros en total 
934.38 metros. U n a c i ' a fabocada 
en 7.20 x 26.85 metro:, de sala, 
comedor, b a ñ o inte/ca ado. tres 
cuartos, cocina y patio, dos naves 
con 27.60 metros de frente por 26 .85 
de fondo, de mampos ter ía yhierro, 
con comercio. Precio: $34.000. 
Informa, directo a compradores, 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59 . altos 
T e l . M 9036 
15646 21 ab 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
G r a n edificio de tres plantas, fabri-
c a c i ó n de primera, extra, techos mo-
nol í t i cos . C a d a piso de sala, recibi-
dor, cuatro hermosos cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, cuar-
to y servicios de criados, mide su 
terreno 5 . 7 0 de frente en total 184 
metros. Renta $320.00. Prec io : 
$43.000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
15646 21 ab. 
E N L A C A L L E D E M A Z O N 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
Mide 12.65 x 32.02 en total 2 9 1 2 0 
metros. Precio $7.000 de contado, 
reconocer $10.000 a l 7 por ciento. 
Informa su d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . a l tw 
T e l . M-9036 
15646 21 ab 
V E D A D O , M O D E R N A CASA, B R I S A 
se vende en $14,500. Se oye oferta. 
Ampliación Almendares. muy lujosa, 
decorada, una cuadra tranvía, se da en 
$8.000.00. 
Santos Suárez, una cuadra tranvía, 
brisa, moderna, regia, en $10,000, va-
le $15,000, pero se necesita dinero. 
Habana, linda casita cerca de Belas* 
claín. gana $60.00, se da en $7,000. 
se oye oferta. 
Casa con Industria ganando $520 men-
suales, el vendedor se queda con ella 
•n igual renta, con contrato por i 
o 10 años, si lo desean. Piden por ella 
$65,000, se oye oferta. Informan Ro« 
drtguez y Alvarez, Lampari l la 45. 
Vendemos solar l ínea Playa María» 
nao, muy barato a $4.50 vara a la brisa. 
Vendemos solar a la entrada del Ve-
dado, sobre 1050 metros superficiales, 
brisa y calle adoquinada, entre doí 
l íneas tranvías, se da muy barato} 
otros solares en 23 y Avenida de los 
Presidentes. 
Tenemos casas y solares en la Haba» 
na, Jesús del Monte, Vedado y to-
dos los Repartos, C*. todos tamaños 7 
precios. Informan Rodriguen y Alva-
rez. Lamparilla 45. 
1590O.—3O ab. 
V E N T A D E CASAS, V I V E R O Y 
R O M E R O 
Venden en lo mejor de la Víbora, calW 
Vista Alegre' una cuadra calzada 2 ca-
sas. Precio una $8,000 y otra $6.500. 
Las dos acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades. 
Vendemos en la calle de San Anasta-
sio una casa muy cómoda, 3 cuadral 
del tranvía, buena renta, $6.500. 
Vendemos en la calle Buena Ventura, 
cuadra y media de' la Calzada de Sa» 
Mariano. $5.500. 
Vendemos en Santos Suárez, calle San. 
ta Emilia, tranvía en la puerta, 3 ca-
sas modernas todas cielo raso, com-
pletamente nuevas y todas las como-
didades. Precios: $8,500; $7,800; 3 
$6,600. 
Vendemos en Santos Suárez, media 
cuadra del tranvía una casa moderna 
se compone de portal, sala, saleta 3 
tres cuartos grandes, baño Intercala, 
do, comedor a l fondo, patio y ífraspa^ 
tío. cocina y servicios criados, todo 
de cielo raso, techos iñonolít lcos. Pre-
cio $7.760. Informes oficina en e) 
café Belascoaín y Reina, de 8 a 11 a. 
m. y de 1 a 5 p. m. Teléfono A-694a 
Vivero y Romero. 
15928.—26 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E J E S U S M A 
ría casa antigua de 7 1|2 por 24. 105.01 
Informan de 2 a 4, te léfonos A-6331 
e 1-5804. 
15913.-23 ab. 
C A S I T A EN L A H A B A N A . 
$2,500 en lo mejorclto de Zequelra 
vendo mi casa cerca de Infanta y pró-
ximo a Tejas de mampostería , ( tlem 
sala, comedor, dos cuartos y servlcloi 
instalaciones eléctricas. Véame hoj 
mismo. Señor Antuña. J e s ú s del Moiv 
te 21, barbería. 
15944.-23 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e vende la casa M a r q u é s G o n z á l e j 
109. entre Figuras y Benjumeda. d< 
una sola planta, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna de primera, compuesta de sa 
l a . saleta corrida, cuatro habitacio-
nes, b a ñ o intercalado con todos lo< 
aparatos y agua caliente en los mis-
mos, servicio de criado, cocina, etc 
$ 5 . 5 0 0 de contado y $7.000 a p a 
gar en 4 a ñ o s con el 8 0 ¡ 0 . Se puo 
de ver de 7 a 11 y de 1 a 5. Infor 
ma su d u e ñ o s e ñ o r Alvarez , M e r c a 
deres 22 , altos. 
15973 . - -24 a b . 
PAGUVA V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 21 D E 1925 
Aiés C l a s i É s k l i b a i i 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Traspaso contrato de la mejor es-
quina de Santos Suárez, completa-
mente llana y dispuesta para fabri-
car hoy; mide 30 x 16.20 varas. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esquina de la brisa, a $5.00 Vendo 
«n la Ampllaclfln de Almendares, ca-
lle A esquina a 10, el solar número 19 
de la manzana 86. Mide 1014 varas La 
mitad al contado y el resto en hipo-
Informan en la calle i-acret y rasa- teca, informes teléfono M-9806. 
je, panadería. Su dueño. Paniagua 
número 4, Cerro, señor Lizasoain. 
15845 23 ab. 
' E N E L VEDADO 
EN L A C A L L E 23 Y C A L L E D E 
L E T R A . A C E R A DE SOMBRA 
E N L A CALZADA D E L VEDADO 
E N E L L U G A R MAS PINTORESCO 
Y GRAN A F L U E N C I A D E P U B L I -
CO. VENDO 
Un lote de terreno de 2.500 metros 
ae terreno de esquina 4 casas con 
a 1 
P A R A L A S D A M A S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 
Degantes salones para Manicure. L A RAZON DE L A SINRAZON DE UNA DISPOSICION DEL 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado ae I I A W A D A D I P O n . . 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. f H U N U K A B L t SR, ALCALDE D E L A HABANA 
Vendo un lote de terreno que mide frente  la calzada y cuatro casas 
58.85x36.32 metros. Precio a $50.00, con frente a otra calle. Fabncacjón 
Puede dejarae una parte en hipo- en buen estado; están rentando 400 
pesos mensuales. Precio de todo, 
$100.000. Dejo la mitad en hipote-
ca a módico interés. 
Trato directo con compradores 
M. D E J . A C E V E D O 
. Notario Comercial 
Obispo 59, altoí 
Tel. M-9036 ! 
teca. 
E N A C A L L E G. O AVENIDA DE 
L O S P R E S I D E N T E S 
Vendo gran esquina con 50 metros 
por G. , en total 2.500 metros. Pre-
cio a $47.00 el metro. 
E N L A C A L L E G. . ANTES D E 23 
Un solar de 16x46.31 metros en to-
tal 1.041 metros, precio a $50.00. 
Oigo oferta. 
EN L A C A L L E 23 E N T R E C A L L E 
DE L E T R A S 
Vendo un lote de terreno que mide 
17.65x50 metros. Precio a $50.00 
metro. Oigo oferta. 
A L A ENTRADA D E L VEDADO. 
EN L A C A L L E 17 ESQUINA DE 
L E T R A 
Vendo 2,500 metros de terreno con 
una casa en buenas condiciones ha-
bitable. Precio a $60.00 metro. 
E N L A C A L L E 17, GRAN 
ESQUINA 
15646 21 abT 
VENDO EN LA C A L L E CUBA ENTRE 
O'Réllly y Empedrado, un terreno qno 
mide 470 metros cuadrado» con 14.50 
de frente. Se dan facilidades si se 
desean. Más detalles Suárez López, 
Empedrado 17. Teléfono M-4721. 
16971.—23 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo bodegas, una en el Cerro, $3,500 
otra Virtudes $9,000, Chacón $4,000; 
San Rafael $2,000 un café a una cua-
dra del Parque Central, es una gan-
ga. Casas huéspedes y de inquilina-
to. Informes: Monte y Cárdenas. Ca-
fé. Sr. M. López. 
15831.—24 Ab. 
Mide 22.66x50 metros, 
1.133 metros. Precio 
en total: 
a $45.00. 
E N L A C A L L E 15 ESQUINA 
D E L E T R A 
Mide 25x36.32 metros. Precio a $35 
metro. Dejo la mivd en hipoteca a 
módico interés. 
C A L L E H, PEGADO A 23. A C E R A 
DE SOMBRA 
Mide 20x53.50 metros. Precio a $35 
Dejo la mayor parte en hipoteca. 
EN L A C A L L E O. F R E N T E 
A L MAR 
Mide 30x50 metros. Precio a $35.00 
metro. Se fracciona y dejo parte en 
hipoteca. 
E N L A C A L L E C , A C E R A 
DE SOMBRA Y BRISA 
Mide 13.66x50 metros. Precio a: 
$35.00. 
E N L A C A L L E J , C E R C A D E 23 
Mide 13.66x50 metros. Precio $34. 
Oigo oferta. 
EN L A C A L L E 6. PEGADO A 25 
Mide 7x30 metros. Precio a $32.0C 
C A L L E 21 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 17x30 metros. Ideal medida. 
T A L A B A R T E R O S 
NEGOCIO 
Se vende talabartería establecida ha-
ce más de diez años, acreditada en 
plaza y en toda la Isla. Tiene cuatro 
viajantes, personas garantizadas y 
vende mensual sobre $t,000. Está 
bien surtida de materiales magníficos, 
pieles etc. y máquinas. Su valor es 
al rededor de $18,000 y si es preciso 
se pasa balance, poniendo valor a to-
do por el precio actual do p>aza, no 
cobrando regalía por nada. Quedarla 
en la casa un antiguo empleado, per-
sona serla, competente MU ol ramo y 
con un capital de $4,000. Este nego-
cio se hace por retirarse su dueílo y 
se verá es operación oportuna para 
persona del jiro. Buena flrmn de pa-
go v negocio claro, según se detallará. 
Informa el señor Benltez. Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a ?. 
15867.-26 Ab. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depclito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. C 3887 3 d 21 
En la prensa dominical ieem 
esta noticia: 
" L A S P H O C E S I O X E S " 
os 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CAJA CONTADORA MODERNA nue-
va, molino café francés, -t meses uso, 
se venden en ganga, menos de la mi-
tad de su valor, juntos o «..parados. 
Puede verse: Industria y San Mi-
guel, bodega. ' 15872.—23 Ab. 
SOL.O POR OCHO DIAS SE COM-
pran toda clase de muebles, juegos de 
cuarto, comedor, sala, recibidor y pie-
zas sueltas, se compran vlctrolas y fo-
nógrafos, llamen al teléfono A-'¿2L'¿. 
15876.—28 ab. 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA 
sa vende un juego de cuarto muy 
buenoj uno de señorita de Meple co-
mo nuevo, una sombrerera de caoba y 
.idornos de bronce, un ropero mandado 
a hacer muy bueno, un juego de sala 
de lo mejor de caoaba y tres cuadros 
muy finos, oleografía, pueden verso en 
ConiDostela número 116, altos. 
15876.—28 ab. 
SE VENDE UNA BODEGA MUY ba-
rata o se admite un socio con poco di-
nero, véame que le ha de gustar el ne-
gocio. Informan en Zanja, y Soledad. 
Botica Gutiérrez. 15847.—23 Ab 
GANGA. VIDRIERA DE TABACOS 
cigarros, quincalla, billetes, en el 
centro de la Habana $2,500. Informes: 
Olegario. Amistad 136, entre Reina y 
Dragones. 
15835.—23 Ab. 
BARBERIA SE VENDE MUY BARA-
ta por tener que embarcarse su due-
fto. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
VENDO UN HOTEL Y RESTAURANT 
en inmejorables condiciones, punto co-
mercial y de prosperidad tiene de con-
; trato seis artos. Informan Egido 91 
i y 93, frente a la Terminal. 
. 15918.—26 ab. 
GRAN VIDRIERA SE VENDE. DE 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
E l Alcalde ha resuelto no auto-
rizar en lo sucesivo, ninguna proce-
sión de carácter religioso, en vis-
ta de las protestas elevadas a la 
Secretaría de Gobernación, al aia. 
paro de la Constitución de la Ue-
pública". . 
E n el acto que leímos esta dis-
posición del Hon. Sr. Alcalde, to-
mamos la Constitución de la Repú-
blica, y no hallamos por parte al-
guna esa prohibición. 
Antes bien vimos que los legisla-
dores al redactarla han dado cp-
mienzo a sus tareas invocando el 
Santo Nombre de Dios, asimismo 
que se permito el ejercicio de todo 
culto religioso sin otra limitación 
que las ofensas a la moral cristia-
na. 
Una procesión católica no puede 
ser calificada de inmoral porquo es 
un acto público de efla misma mo-
ral. Tampoco se señalada el lugar 
donde ha de ejercerse porque li-
bremente en nuestros parques pú-
blicos predican y cantan los seño-
res ministros protestantes. Y si no 
fuera posible ejercer actos de cul-
to público, hubieran nuestras au-
toridades municipales violado la 
Constitución al conceder esos per-
misos. 
No puede ser acto de ofensa a 
la moral, las ceremonias públicas 
del culto católico, porque pública-
mente Céspedes en Bayamo y en 
el Cobre, bendijo la bandera patria 
y rindió sus armas ante la Cruz del 
Redentor y la Venerable Imagen de 
la Patrona de Cuba. Si es anticons-
titucional honrar a la Cruz de Cris-
to, ¿por qué entonces la colgáis 
dol pecho del heroico y leal servi-
dor de la Patria? 
¿Cómo puede ser que no se per-
mita una procesión del culto ca Vendo por tener que embarcarme un 
lindo juego de cuarto de caoba esmal-! tólic0( gi se permlten t0(ia claae de Santo entierro, iban en cada una 
acompañarlo de la catedral al pa-
lacio arzobispal, ¿pues no podéis? 
Sencillamente, porque es una ma-
nifestación de carácter religioso. 
Mañana llega a Cuba el Delega-
do Apostólico y queréis hacerlo una 
manlfe«taclón de gratitud por ha-
ber laborado por que la Habana sea 
Arzobispado, ¿pues no señor, por-
que es una manifestación de carác-
ter religioso? 
Va el Prelado a girar visita pas-
toral a una parroquia de la ciudad. 
No podéis porque es de carácter re-
ligioso, recibirlo públicamente. 
Para el año próximo el Papa ha-
ce extensivo a todo el mundo el Ju-
bileo del Año Santo. Despedios de 
ganarlo en común cada Asociación, 
por que es- un acto religioso. 
Para el año hay en los Estados 
Unidos un Congreso Eucarlstlco In-
ternacional, lo presidirá un delega-
do especial del Papa. Después "del 
Congreso viene a Cuba y ¿queréis 
recibirlo? No podéis porque es un 
acto rellgiqBO. 
Con esa tonada os pueden prohi-
bir todo acto externo, aunque no 
UeveU imágenes, y 
¡Viva la libertad! 
Pero hablemos claro. 
Esto trae origen de la lección 
que el pueblo habanero propinó a 
unos señores anticlericales en la 
pasada Semana Santa. 
Quisieron ridiculizar el Sermón 
de las "Siete Palabras" y anuncia-
ron la reunión de los "Siete 
Drscursos entre horriblea blasfe-
mias a Cristo y a su iglesia. E l 
i,nuncio lo distribuyeron la maña-
na del "Viernes Santo" a lav salida 
d-; los templos. 
Pero les resultó ridículo. 
Nunca vió la Habana tantos mi-
llares de fieles en los Sermones de 
las ' Siete Palabras" y de Ja Sole-
dad. Y en el Vedado y en San Ni-
colás, en públicas procesiones del 
A UN T R E N D E CAÑA D E CENTRAL GOMEZ MENA 
S E L E DESCARRILARON D I E Z CARROS, SUFRIENDO 
INTERRUPCIONES E TRAFICO D E LOS TRENES 
A c o m p a ñ a d o de su secretario, ayer regresó para Pinar 
del R í o el s eñor Obispo de la Dióces i s , Monseñor Enrique 
P é r e z Serantes .—Un menor fué arrollado por un tren 
E l tren especial a Gómez Mena. 
E l señor Ogllvie, el señor Swe-
tch y el señor Alfredo García, Di-
rector, Administrador General y 
riña y Eamiliares. santa Cruz del 
Sur: central "santa María"- JuT 
tonio García Vieta. 
L . Basabe y señora 




tado, con doble rejillas, una cama 
camera, un escaparate de tres cuer-
pos, una coqueta, dos mesas de luz, 
una banquetica, un sillón y 2 lám-
paras, para verlos "de 9 a 1 112. Ca-
lle 27 entre N y M, sin número, V r -
cei piso, tele fono F-4759. 
15946.—23 ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
F L E T W O O D , casi nuevo* y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez, 231, de ? a 
11 a. m, y 
no M-1472. 
de 3 a 5 p. m. Telefo-
G. P. 3 en. 
Z U L U E T A . 73 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muchos extras, un Buick 
tipo Pakax 4 cilindros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22, un Durant 
como nuevo, poco uso; soy el que más 
barato vendo, no pierda la oportuni-
dad. 15863.—-5 My. 
SE VENDE UN CHEVROLET DEL 24 
í!1*i,o0L^ai^a,»»gTaT" veilta_de_ billetes | chapa 11086. San Isidro número 63 y 
medio. Garage. 15861.—23 Ab. y laî gro contrato. Urgente por embar carse. Razón Bernaza 47, altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo. 
15970.—28 ab. 
S E V E N D E 
P r Una casa de préstamos por balance recio a í^tU.UU metro, racuito la i con una pequeña regalía por tener su 
dueflo que embarcarse operación. 
C A L L E G. C E R C A D E 25 
Mide 13.66x44 metros. Precio a $32 
metro. Dejo parte en hipoteca. 
C A L L E BAÑOS, A C E R A 
D E SOMBRA 
Mide 13.66x50 metros. Dos solares 
iguales. Precio $38.00 metro. 
E N CALZADA HACIENDO F R E N -
T E A T R E S C A L L E S 
Vendo 2,450 metros de terreno. Pre-
cio a $35.00. Lo fracciono. 
Trato directo con compradores. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos r 
Tel. M-9036 • 
15646^-212 ab. 
E N L A C A L L E D E MUNICIPIO Y 
R E F O R M A 
Solar de esquina, mide 6.75 x 15.50 
en total 104 metros. Precio a $15 
el metro. Directo con su dueño. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 V 
15646 22 ab. 
E N L O MEJOR D E L A LOMA DE 
L U Z , VENDO UN GRAN S O L A R 
Lindado por el fondo con casas de 
la calzada de la Víbora. Mide 10 
por 33.40 varas. Precio a $12 00 la 
vara. Tiene agua, cloaca, luz, gas, 
teléfono, buenas aceras y pavimen-
to. A muchos pies sobre e! nivel del 
mar 
Informa directo a compradores, 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab. 
DOY UNA GANGA POR NECBSITAR 
dinero. En el Caserío de Luyanó, a 
una cuadra de la calzada, calle de Per-
klns número 14, vendo un solar de 
10 por 40; tiene una casa fabrica-
da, toda de citarón y cielo raso, mide 
7 por 23 y le quedan 243 con entrada 
de tres, propia para todo, en 6,500 pe-
sos; si se desea puede dejar parte en 
hipoteca al 8 y también la alquilo ba-
rata en 60 pesos, fondo o fiador. Se 
compone de portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, bafto Intercalado completo. 
Instalación eléctrica, cuatro habita-
ciones, patio y cocina grande. Tara-
blftn alqui.o un salón co«i portal y co-
cina en 8 pesos. Teléfono U-1383. 
15910.—26 Ab. 
para España. 
Informan Nueva del Pilar esquina a 
Bela^coaln, vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez teléfono A-6986. 
15963.—5 my. 
B O D E G A 
Sola en esquina $3,500. En el, barrio 
Atarés, 6 años contrato, buena vivien-
da, es cantinera, hace un aiio costó 
$5.000. Se da tan barata por necesi-
tar ausentarse su dueño, facilidades 
de pago. Consultoría, altos de Marte 
y Belona, Amistad 166, Fernández. 
15964.—33 eb. 
SE VENDE MOTORCICLETA HAR-
ley Davidson, con sidecar, a toda 
prueba. Informan: Blanco. Cerro 592. 
15875.—30 Ab. 
SE VENDE E L CADILLAC 67 W ti-
po sport, más lindo en }a Habana 
acabado de reparar completamente y 
pintar, 5 gomas nuevas, capó de/ alu-
minio. Puede verse a todas horas en 
Villanueva, 40. J . del Monte. Telé-
fono 1-2287, Prégunte por Felipe. 
16834.—2Í Ab. 
OPORTUNIDAD. VENDO UNA CA-
rrocería piopia para venta de tabacos 
cigarros, dulce a para reparto de ví-
veres. Para más informes: Antonio 
Díaz. Blanco y Nueva del Pilar. Bo-
dega. 15888.—23 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¡ DINERO HIPOTECA 
Tengo para primeras hipotecas: 
70.000, 35.000, 38.000 al 7 por 
ciento; 25.000, 20.000. 1.500 al 8 
por ciento. 
M. D E J . A C E V E D O 
i 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
1 Depto. 4. 
ff 1 Tel. M-9036 
23 ab 
3E FACILITA E N la. HIPOTECA 
!2,000 a módico interés. Cerro 592. 
Blanco. 15871 —30 Ab. 
TENEMOS DINERO EN TODAS CAN-
tidades para primeras hipotecas, en la 
Habana y »us repartos, siempre que 
haya suficiente garantía. Reserva ab-
soluta y prontitud en las operaciones. 
Rodríguez y Alvarez en Lamparilla 45. 
15900—30 ab. 
PARA HIPOTECAS SIEMPRE TEN-
go de $600 a $700.000 los coloco al 6 
y 7 0 0. según garantía y lugar. Tam-
bién hago operaciones para fabricar y 
lo mismo doy $5,000 que $150,000 en 
una sola operación. J . Suárez López. 
Empedrado 17. 
15971.—23 ab. 
T O M O E N H I P O T E C A 
sobre distintas propiedades que ga-
rantizan bien la inversión: $15,000 
y $7.000 al 8 OiO; $6,000, $3,000 y 
$2,500 al 10 0!0. Trato directo (no 
conedores). Teléfono A-8502. 
15951.—23 ab. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A 
de Instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6 296. 
15854.—5 My. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con práctica y 
muy buenas referencias, ye ofrece para 
dar claaes a domicilio. Avisos al te-
léofono U-1478. 15849.—26 Ab. 
RE OFRECE UNA SEÑORA PROFE-
•ora para dar clases de primera en-
peftanza a domicilio. Lagunas número 
17 altos de 12 a 6. Seflora VéláftqiMS 
15885.—28 ab. 
SE VENDE UN HUDSON COMPLE-
tamente nuevo de siete pasajeros, se 
da en un buen precio. Informan al 
teléfono M-4062. 
16931.—27 ab. 
G A N G A 
Poro tenerme que embarcar vendo mi 
carro Cadillac de siete pasajeros en 
muy buen estado y se da en quinientos 
pesos, último precio. Puede verse de 
1 a 5 en Calzada 81, entre A y B, Ve-
dado. 
• lV)851.—23 ab. 
sport, 
díciom 
SE VENDE UN CHANDÍLER TIPO 
. 5 pasajeros, está en buenas con-
su precio 600 pesos, también 
lo cambio por una cufia; para verlo 
Oquendo 74, garage. Su dueño Reina 
114. González. Teléfono M-6785. 
• 15965.—23 ab. 
M A Q U I N A R I A 
IGANGA! VENDO EN 350 PESOS una 
máquina de planchar maica Haffman 
nueva último modelo, puedo verse en 
la Calzada de la Víbora, a todas ho-
ras del día. 15844.—23 Ab. 
RE VENDE BARATO UN TRACTOR 
Cletrac de tipo grande con su motor 
en muy buenas condiciones. También 
se cambia por vacas cruzadas y nue-
vas. Puede verse el Tractor a todas 
horas en el tejar "La Criolla", Puen-
tes Grandes. 
16978._26 «b. 
S E VENDE 
un cepillo de moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio módico. 
Para más informes diríjanse a Anto-




¿Por qué la Habana, capital de 
la República, ha de ser de peor 
condición que los demás pueblos 
de la misma en los cuales salen las 
proceaiones? 
Eso si que es anticonstitucional 
porque establece privilegios que la 
Carta Fundamental condena. 
Que se ban quejado a Goberna-
ción y en virtud de las quejaa se 
suspenden. 
¿Que hubo numerosas quejas? 
¿Ha tenido alguna vez que inter-
venir la fuerza pública en los des-
órdenes promovidos por los crftóli-
cos en procesión? 
¿Cuántos hay en las cárceles por 
estos delitos? 
¿Han faltado a leyes de orden 
público, a la Moral o la pública de-
cencia? 
¿Que rezan y cantan? 
¿Y no cantan en laa manifestacio-
nes políticas? 
¿Que hubo numerosas protestas? 
Puede que algunos enemigos de 
Cristo hayan ido en queja, y ¿qué? 
¡E8A E S L A RAZON D E L A SIN 
RAZON! 
No gusta al ladrón la justicia, y, 
¿por eso vais a suprimirla? 
No gusta, es más, detesta a la 
bandera y a los ejércitos, el co-
munista. En su himno " L a Inter-
nacional" así lo canta, y ¿por eso 
vals a suprimir loe cuerpos arma-
dos de la República? 
Por último, mucho no agradará 
más de 15 mil personas en su ma-
yoría hljog del pueblo. 
Mientras esto econttecía en los 
templos y en la vía pública, los 
Siete Oradores, se retiraban por 
falta de oyentes. 
Ebc desprecio les ha exasperado, 
y de ahí las protestas a Goberna-
ción y la decisión del Honorable 
Señor Alcalde. 
Este percance les pasó a los de 
Guanajay, Pero esos católicos man-
sa pero enérgicamente capitanea-
dos por los Caballeros de Colón, 
han triuniado y esta Semana San-
ta, han salido las procesiones. 
Nosotros no trazamos conducta 
alguna, pero sí, proclamamos la 
realeza de Cristo, y vindicamos pa-
ra E l como Redentor del mundo el 
derecho de mostrarse en público. 
Y para nosotros los católicos el de-
recho de manifestarnos pública-
mente, pues somos, los 'catól ico^ 
ciudadanos como los demás, pues 
pagimos los mismos impuestos y 
estamos sujetos a las mismas le-
yes. 
¡Cristo reina! ¡Cristo Impera! 
¡Cristo vence! 
Santa Clara: Dntn. - r ? ^ ^ C r r 
: Vicente Am- ^ ^ ¿ H . ^ í 
Colóí : ^ a c l n t i ' ^ * E L ¡ 0 " " ^ g j ^ 
trlto Habana respectivamente, fue Restoy 
ron al central "Gómez Mena" a múdez 
las 9 y 5 (de la mañana, regresan-
do por la tarde a las 6 y 50, se-
gún habíamos anunciado. 
E l Encargado de Negocios de 
Inglaterra 
MarIa'H^ur^aao y 
E l señor Encargado de 'Nego-
cios de su Majestad Británica en 
esta capital, regresó ayer tarde enlminda, 
el coche-salón 203, a la cola del 
tren 10, deale Cárdenas acompa-
ñado de su señora. 
Accctdente a un tren de caña 
Tlnguaro: Ana María Berl 
de Juan; sefiortla María1 w ^Ogadr 
Luisa Bermúdez. Cárdenas: P u * c ^ i ^ - Divo 
berto Pérez Maribona. Martí: ^ ^ r E * * ^ 
guel Delgado. Sasua la Grande tuno- 5o Jt0a «Ü 
José Mesa. Central: "Santa A m l " ^ '• ' 
l i o " : el ingeniero Gutiérrez pra. 
da. Taguasco: señora de Quinte-
ro. Jovellanos: Gorgonio Obregón 
Central "Carmita": Gonzálo Villa" 
Santiago de Cuba: Florentino Her 
secretario del representan-
te Manuel Hostman. 
Tren a Caibarién 
Fueron por este tre na Manacas: 
Juian Dorta. Cienfuegos: Oscar 
A las 11 y 15 de la noche del f ^ J ^ J * ? 0 ^ / * ™ ? * 0 ,Monte-
domingo en el kilómetro 108 del ^ • « ^ . C anal de D'Angelo; se-
la línea Sur entre las estaciones; f , 0 ; 1 ^ ^ ^ J^urray; Ramón Mar 
de Bermeja y Palos al tren ^ f S S ? ' Gtr,an>le: Jo-
cendenta número 10. del central'sé Cartaya: Joaí Garayta y fami 
"Gómez Mona" ae le idescarrila-
ron lo carros. 
Por esa causa el tren 11 — D i -
recto de Cienfuegos— desde Gili-
liares. Encrucijada: Maximiliano 
Fernández. Roque: ingeniero Luis 
R . Ramos, Jefe de tas obras que 
«e realizan en dicho canal; Fer-






' 40 San límaclo Ob 
nes, fué a Empalme para seguir sa María. Matanaas: Luis Doplco; 
Carmen Alonso; Abelardo Teira.' 
Caibarién: R . T . Mac Alpin. 
Tren de Colón 
hasta Guanabacoa, tomar allí el 
ramal Sabanilla hasta Unión y se-
guir su ruta. Los trenes 13 —Co 
Icn de línea Sur ascendentes— y 
18 — J a g ü e y Grande descenden-
tes—. ' i ln los Palos tomaron el 
desviadero del central "Josefita" 
utilizando las l íneas' 'privabas de 
ese central para salir a Cabezas y 
desde allí a Enlace "Valiente", si-
guiendo su ruta desde luego el 13 
entró por Josefita y saló 
bezas y el 18 entró por Cabezas y 
s-alió por Josefinta. 
E l tren 21 entre Cárdenas y 
Unión, usó igual v ía . 
Niño arrollado 
J U U O 
JOSE F" 
Edl^io de! t ? ? 0 ^ 




D R - C A R L O S 
Cuba, 19A Por este tren llegaron de Jaru-
co: doctor Luis Albadalejo y su 
hijo. Matanzas: C . Giscard; An-
tonio Menéndez; Daniel Byrne; el I Asunté 
representante a la Cámara José dos - clvil 
Manuel Fernández —que 
por Ca-jpor la tanie»—. Cárdenas 
Ramiro Pérez Maribona; Raúl Cas 
tro y familiares. Aguacate: doc-
tor Enrique santluste. Jovellanos: 
doctor Adolfo Poo. Limonar: Ma-
nuel Calderín. 
U0S GARi* • 
Teléí, 
También en la «oche del domin-
go el Gas-Card número 144 en 
_ lid. 
DR- O M E U O F ^ 
regresó efcnturas. entredi ^ 
ae documentos 
A-rular 66, altoa 
C1000 ' 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron por e8tf> tren de Can-
C A R T A A B I E R T A A L O S CON-
G R E G A N T E S D E L A ANUNCIATA 
"Mi querido congregante: el pró-
ximo jueves celebra sus día^ nues-
tro muy amado el P. Jorge Cama-
rero, S. J . « 
Con tan plausible motivo me es 
grato invitarle a la Misa de Co-
a los políticos menocallstas el (lue;roUTll(5n generaif qUe ese día ten-
M I S C E L A N E A 
ESCALERA DE CARACOL DE HTE-
rro dulce. Patente Samltler, Agrente An 
tero Quintana. Oficina Afrular 71. 
15089.—23 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes, A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
los triunfadores en legítima lucha, 
celebren regocijado su triunfo, ¿y 
por eso vais a suprimir las mani-
festaciones el próximo 20 de Ma-
yo? 
L a autoridad debe requerir mu-
tuo respeto al ciudadano, y no prohi-
bir aquellos actos que no lesionen 
intereses de otros, y no por un pu-
ro desagrado a mi manera de pen-
sar. 
Además que las procesiones agra-
dan a la mayoría del pueblo haba-
nero, pues de lo contrario no acu-
diría a ellas, ¿dónde queda esa tan 
cacareada Ley que las mayorías 
mandan? 
¿Que son contrarias a la civili-
zación? 
No admitiréis Hon. Sr. Alcalde, 
ese calificativo para nuestras pro-
cesiones. 
¿Entonces no es país civilizado 
Norte-América? 
Pues se celebran grandiosas pro-
cesiones. 
Ahora no ha mucho se despidió 
al Cardenal de Boston en unión de 
quinientos peregrinos por 50,000 
personas que aclamaron al Papa y 
a la Iglesia. 
No ha muchos días hemos publi-
cado las' grandes manifestaciones 
habidas en casi todas las naciones 
civilizadas en el aniversario de la 
exaltación del Papa actual al trono 
pontificio. 
No son contra la civilización si-
no no las practicarían naciones tan 
cultas, y én las que hay de toda 
creencia, pero se respetan no tra-
tando de hacer adeptos por el ga-
rrote y la protesta, sino por la ra-
zón. 
Ahora ¡católicos! Mirad bien esa 
disposición. Os ata de pies y ma-
nos. 
A tlltlmos de mayo o primeros 
días de junio, impondrán el pallo 
al Arzobispo electo de la Habana. 
Después de esa ceremonia, queréis 
drá lugar en la Iglesia del Corazón 
de Jesús, a las 7 a. m. 
Espero de usted se sirva con-
currir a ese acto en honor a nues-
tro efuerido Director. 
Se ruega concurran ostentando el 
uniforme del congregante, la Me-
dalla 
Aprovecho •esta oportunidad pa-
ra invitarle a las grandes fiestas, 
que en conmemoración de las Bo-
das de oro darán comienzo el do-
mingo 26 y concluirán el domingo 
3 de mayo. 
Bata invitación me es grato ha-
cerlu extensiva a los Obreros de la 
Congregación de Nuestra Señora 
do la Caridad, y de un modo gene-
ral a todos los católicos varones. 
Habana 20 de abril de 1925. 
Dr. Ramón G. E Echevarría. 
Presidente General1. 
Güira de Melena alcanzó al niño, delaria,: ol coronel Celestino Bal 
Amado Ortega, hiriéndole en la ca- zán. san Cristóbal: señorita Elba 
beza y fué asistido en aquella Ca Acosta. Pinar del Río: señora Jua 
sa de socorros. E r a motorista dej na Díaz de Concepción y su so-
ese tren E\el lo Espinóla y conduc- briná Rosita 
tor Joaquín Suárez, 
prudencia üel n iño . 
Fué una Im-
E l Presidente de la Audiencia de 
IMnar del Río 
,7ULTO CATOLICO F A R A HOY 
D E A N I M A L E S 
E i Jubileo Circular en las Repa-
radoras. E n San Francisco Belén, 
p.jílonlstas y Jesús dei Monte, los 
"Troce Martes en honoi a San An-
tonio. 
Un Católico. 
DIA 21 DE ABRIL 
Este mea está consagrado a 
•urrecciOn del Seftor. 
Jubileo Circular. Su Divina 
tad estA de manifiesto en la 




Santos Anselmo, doctor y confesor; 
Silvio y Apolo, mártires;" Santaa Al«-
Jandra, emperatriz, mártir y Godober-
ta, virgen. 
San Anselmo, doctor y confesor. 
San Anselmo, fué uno de los más san-
to» prelados de su siglo, y nacl6 el 
año de 1038. Era hijo del conde Gon-
dulfo y de Ermerberga, uno y otra 
de las más nobles familias de la Lom-
bardía. 
No hubo en BU tiempo hombre más 
estimado, ni que mAs mereciese serlo. 
Concurrían de todas partes, sujetos de Se vende un magnífico ejemplar de 
perro "Bull Terr¡er,, color verdugo, 1̂  primera calidad aponerse debajo de 
C • , —L«l . .. — — • — — -«i 
de un ano, excelente para una hn 
E l doctor LoOn, Armlsén, Pre-
sidente de la Audiencia de Pinar 
del Río, regresó a dicha ciudad. 
E l Obispo de Camaglley 
Regresó a Gamagiley el Obispo 
de aquella Diócesis Monseñor E n r i -
que Pérez yerante acompañado 
de su Secretarlo el Padre José 
Florido Pino. 
E l Corone} Quero 
De Camaglley llegó ayer el Coro-
nel del E . N . José María Quero, 
Jefe de aquel Distrito Militar. 
Comisionado qne regresa 
De "Delicias" regresó el señor 
B . Glathe, Ingeniero Jefe de la 
Cuban American Sugar Comp. co-
misionada con otros señoree pa-
na solucionar el conflicto huel-
guístico qua all íexistía. 
Tren a Jagüey Grande 
Fueron por este tren a ünlón de 
Reyes el docror Clemente Mesa; 
Torrlente: Joaquín Gorris y su hi-
ja Matilde. San Nicolás: José G . 
García, Bejucal: señora viuda de 
Molina. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos treney llegaron de 
Camaglley: Manuel Brande, Supe-
rintendente Auvlllar de Escuelas 
Internacionales, el senador Adolfo 
Silva, Horacio Llanáó, Nicolás J . 
Alemán, lorge y Julián Jorge, Luis 
Rivas, Secretarlo del coronel y Vi-
rTpresldente del F . C . de Cuba 
Domingo Galdós; Aurelio Torres 
y familiares. Cienfuegos: doctor 
Rogelio Díaz Pardo y su hermano. 
AguPjla de Pasajeros: Francisco 
López Abascai y familiares. San-
tlado de Cuba: el representante a 
la Cámara León Hl^er; doctor Al 
fredo González. Caibarién: doctor 
J . Pérez Abren: el representante 
a la Cámara Manuel Capestany: 
Armando BovI. santa Clara: el 
representante, a la Cámara Carlos 
Machado; Leopoldo Massana. Jo-
Por 
Tren a Colon 
esto tren fueron a Perico: 
Alejo sotolongo y su señora Celia 
Castro. Jaruco: Ramiro Cabrera 
Espinosa. Aguacate: Zacarías Suá 
rez. Campo Florido: el general Al 
fredo Reso; (doctor J . M. Raba-
ssa. Central "Carmen": señoritas 
Carmen y Aurora Cornejo y De-
lia Andrea. Cárdenas: Basidio Her 
nándea. 
ren a Pinar del Río 
Fueron a Isla de Pinos: Carlos 
Sotonorca, secretarlo del General 
Gerardo Machado, su hijo Orfilio: 
el Coronel Francisco López Leyva; 
doctor Enrique Gay Oarbó y An-
drés B . Roig. Güira de Melena: 
0<»car Gonaález Gutiérrez. Pinar 
vlel Río: Francisco mayo. Bataba-
nó: Alfredo R e g ó . 
E l Jefe de Obras Públicas 
Camaglley 
de 
Regresó a Camaglley, el Inge-
niero Jefe de Obra» Públicas de 
I fuella provincia, aeñor 'Ramiro 
Fernández. 
J0n comisión <lel senicao 
E l doctor en veterinaria Bemar 
do O. Crespo al servicio de la Se 
cretaría de Agricultura fué a Ba-
yamo on gestiones de su cargo. 
Viajeros qne salieron 
Para' 
teléfonô  de co' 
Ledo. Ram 
°n Fernánd 
ABOGADO Y N-QT, 
ieltfono n 
Habana, 57 
S A U L SAENZ DTCALÍ 
A.BOGAJX) | 
Gumersindo Sáenz deĈ U 
PROCURADOR 
minales y del cobro d9 c l í 
Dr. Mario de Franco y 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64 Ttíf ü £2 E-: 
Estudio privado. Neptún?i| 1 
Edmundo Gronlier GOM 
ABOGADO Y NOTARlT 
Francisco A. Goman 
ABOGADO 
Aginar 73, 4o. piso Telf * 
8950. ê •• 
xa °e 
Policlí 
DOCTORES EN MEDI 
Y CIRUGIA 
DR. R A F A E L NOGUl 
CIRUGIA EXCLUSTVJ 
De . 2 a 4. Pawo «ntr* 25 ji; 
no F-56S0. 
Consultará también en k d 
Bustarminte-Núñez. J y 11 liU 
V̂ daMo. I5¡»a 
IB M 
barrí su 
Dr. PEDRO MONTALVO 
113, Kí 1— 
Estfimage, Intestinos 
Conv. ¡tas de 2 a 4. Lunes, 
y viernes en Concordia lH 
Juevi s y sábado en 4, núrntroH 






Dr. Jacin.o Menéndez Mflí 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria 67. 
Dr. José A. Fresno y Basto MñVci 
Catedrático de operaciones 4i> ' j» Fac 
cuitad de Medicina. Consulta "b ia 
miércoles y viernes, de / . 
esquina a 19. Vedado, te.éfojoj ! 
a . mmi 
C A P S Ü Í A S ' 
Por distintos trenes fueron a: 
Central "Gentío", Alvaro Sánchez 
Batista. Central "Cunagua": Adal 
berto Sedaño y su señora Grazzle-
Ha Carrerá. Central "Jaronú": Do 
nato Milanos y Abelardo Inzúa. 
ITniOn de Reyes: Teresa y Carlos 
Tarafa. Central "Reforma": Luis 
B . Abat. Ciego de Avila: el inge-
nle / i adscripto a la Secretaría de 
Agricultara J . B . Zangronlz, y el 
también Ingeniero Demetrio Cas-
tillo Ponkorny; doctor Fernando 
Barruecos; Francisco Arango y 
Mantilla. Santiago de Cuba: An-
drés Irlondo; Fél ix del Frailo Jr 
Encrucijada: doctor Raúl 
lena, lefe de sanidad de aquella la carrilera da 
localidad. Camaglley: Maximino ba» en parte ocuy 





m ^ 9 5 ' » 
j ^ E M B U E N A S fe 
nada al tren .1 .̂Ce°,t,r,1ilr«| 






Campos; Gustavo Caballero, secre-arrastre 
tarlo d3 aquella junta de Eiluca-! motor * numei 
vellanos: doctor Claudio Grandel clón; Roque de Castro. Direc tor ía del tr«n o 
Rossl. Esmeralda: Cristóbal Za-jde la revisa "Mundo Gráfico". Cal i esa carrilera y 
vas Bazán. Campo Florido: doctor, barlón: severlno García y faml-j bajarse muy ^ ^di,:. - , 
J . M . Rabassa general Alfredo llares. Zaza del Medio: Juan Jo=!é so qüw los ae guMJJl 
Regó. Matanzas: el senador doc-del Collado J r . Matanzas: Manuel ríos fuer7/- y como es^*!.! 
tor Manuei Vera Verdura. Ciego Torres, nuestro compañero en la yor mole 
de Avila: Ignacio Cabrera; Fer-, prensa Angel Moulinl llamados a 
nando steeger. Central 'Preston': dicha ciudad por el fallecimiento 
Mr. Sburyler, Administrador de di Ce un familiar muy allegado. Mo-
cha finca, acompañado de su se- rén: Rafael López. Central "Ca-
'ñora. Najasa: el contratista de cecun": santiago Vlnent. Antllla: 
Vías Férreas, señor Luis Gallardo. J - C Vcve 
Tron rte Pinar del Río 
yor muioDi.»" J ~ .lenn»* 









el Paí Sana Clara: Apolo frecuencia. T j , 
Martínez: David | paga, es ^ 
Cándido Rataírez. Cieaj mayoresj ino^ Martínez y 
fuegos: Tirso Andreu: Agustín Cu 
Llegaron de Galafre: dortor Ibra riel; doctor M. Lea l ; José Godoy. 
hin ürqulaga . Pinar del Río: el Dello y Cristóbal A'varez; Anto-Irnos 
Nosotros, nos 
escuchar la queia 
al señor 
stooai A'varez; Am"-]"'"0 , fpT1(iente 
representante a la Cámara doctor lü* Tomás; señora María Eugenia| Superinienu 
Salvador Díaz Valdés; doctor Luis Maguan de Oropesa e hijos; Carlos nal 
de J . Muñiz; Enrique Rublo. Los M. García; Miguel L a r a ; A . L u -
is 
0 y Rafael 
de Haí»8' 
DI 
Palacios: doctor A . Romero. 
Tren a Gnane 
ca o casa de campo. Puede verse e 
informan en Lamparilla y Baratillo. 
15883 25 ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O 
Un perrito japonés lanudo amarillo; 
se gratifica al que lo entregrua en 
Lealtad 44, ajtos. 
1,5869.-34 Ab. 
VTSNDEMOS PAREJAS (\tACHO Y 
hembra) de conejos plsrantesr raza 
Azul de Vlena. y amarillos. Granja 
"Los Cocos" apartado 3t. Guanabacoa. 
Caaerlo Vlllá María. 
15926.—5 my. 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B E R T A D O SANGRE. LIBRO DE 
actualidad que contiene ios tres folle-
tos de Rlasco Ibáftez. E l Caballero 
Audaz y Enrique Carretero; con rlo-
saa rebeldes l>or el Conde de Rodas 
Sesenta centavos en Viras las libre-
rías. Pedidos a Prensa Hispana. Ma-
loja 15, altos; teléfono M-3179 Ha-
bana. 15882.—26 Ab 
su g-oblerno; y su virtud no afilo era 
eminente, sino apacible, cortesana, ur-
banísima; convlrtlrt la abadía de Bec 
en un seminarlo de «antos. 
L a devocidn a la madre de Dios 
nació con él y creció al paso de sus 
afios. Fué uno de los primeros docto-
ree de la Iglesia que habla con ma-
yor énfasis y con mayor energía de 
sn Inmaculada Concepción. 
Habla tres aftos que Anselmo go-
bernaba en paz con su iglesia, cuan-
do reconoció que se acercaba su fin. 
Dobló su fervor y rlndlfi su espíritu 
al Seftor el día 21 de «brll del aflo 
1109. 
Los muchos milagros que hizo An-
selmo en vida y los que obrfi Dios en 
«u sepulcro, le hicieron célebre y 
glorioso. 
Por este tren fueron a Paso 
Real: Renó Valverde. L a Sahud: 
Florencio Suárez. Puerta de Gol-
ne: Manuel ñolaun. Pinar del Río: 
J . Bagur; Belarmlno Muñlz. Sá-
balo: Cesarlo González y señora. 
Oindelarla: Ludo Lavandera 
ñora; Manuel Lorente. 
fer; Pablo Santamarína. 
Tren de Cár<T|Pnas 
Tren de Santiago 
Por este tren ^ 
Trinidad- e 
y 22 de Rafae ~ar tf a la Cámara -
^ u rinra- Antonio O j o ^ , 
amillr.;!ta C l a r a ^ sánche J J f . 
He; liares; JUB\̂ ñc. Ca^, 
!gundo Machado. 
Cagiga5 
R i valdés: 
santo 
^ Colán: 
Llegaron por este tren de 
denas: Orfilio Juárez y 
Eugenio Soblldo Inspector del 
partamentc Comercial de los K. 
partamento Comercial de los K. 
C . Unidos; seflora Emilia Castillo 
y se- de Fernández y una niña . Jaruco 
I David Kcuza. Matanzas: la sor.o 
_ • a A, ^ ra del «eneral Betanrourt y su hl , 
Tron a Santiago de Onba «a Aydé; doctor Andrés Portuon-i dad. BM? doctor Pa 
I do, 
Po, este tren fueron, a Matan-! Cuba 
no y 
• h.08.63 co^ta la Grana* 
zas: J . M. González; señoritas Lo seflora Alda Carrera 
lita sllvelra; Salomón Obregón. i 
Placetas: señora Aurora Bacallao Protest 
r l u á a de Delgado; Gustavo Delga 
do; «eflora Bienvenida Aparicio de 
Bacallao. Puerto Tarafa el Inge-
W é ' procede de Santiago de ^ f ^ e ^ n t a n t e a i M 
y le acompaña eu esposa; la « ^ ^ ^ I f o n s o ^ 
de Aguí""-
% de! pftíia.W del tren 
Sanlago de Onba 
ñora Flora - J u l * 
jovellanos: ^ Tre* 
ti Spírltus: (^"¿anet 7 ^ 
 Ano-n* el tren 5 de Santiago r i ^ : : J ^ q ^ Valle; ^ 
nlero Mr. Wllryck. Camaglley: |de Cuba, llegfl retrasedo. a las í̂&n̂ S C i e n t ^ o ^ f 
francisco Martínez; Lrabrlel Car- v 22 V nriT» oea cansa la carrilera E-rperu"- rflma3uan.-
vajal; Manuel Abascal y 
ar-
famllla-
y 22 y por esa causa. 
Que siempre ocupa, o s-éase 
la carrilera - . 
la 3.idés A118/ 
res; Paco Rodríguez; A . S a n W ! n ^ ¿ d í a Ocuparla por eaíar destl.|te 7 señora 
CReyes • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 21 D E \9¿D 
P A G I N A V E l M i t ^ í S -
PRO 
f t l i X D E 
Gonza 
lez A l v a r e z 
jueves y 
•rífn¿ teléfono 
a Hí» Aco9' 
fa Víbora, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r J A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de .Neo1saivarstIl^rL1s'' 
rrfnarias Enfermedades venéreos . 
Lrinanae. , ^ .risrn0 de los uré-
Cistoscopla y ,9atewr' . : 074 Teléto-
teres. Domicilio: Monte J ' ^ c M^n-
no A-9545. Consultas de 3 a «. Man 
?ique 10-A. altos, teléfono A-.4o0. 
te-
15 I» 
.^^onsunaa de 1 a 6. 
Ind. 15 m. 
Í̂ T̂Cda Fernández 
mlQ Luz 15. M-40Í4. rrano. Jesüs del ¡na interna. 
roiio • 
'anco r . . 
08' t e l M 
Y PA-
Tno v Nutrición, 
««o. ;nt4SsU hemorroides por 
Sito de -as nCon¡5ullaS: Mar-
So de. Ifb^do de 2 a 4. Vir-
«•^éfono r4844 _ i 3 Myo. 
í JA». Tuberculosis. Cura-lü** Cimientos modernos; ce-
Wio d,e ^ r to y Peso, detención 
^ l ' d e la lesión. Asma. Co-
5*»^' . Reumatismo, Inyeccio-
» P a n s a s corrientes eléctricas, 
a 11 y de 1 a 3 p. m. 
ak V t J i á íü) . hobres de ver-
Si'1'1 5e9 .'ives y sábados, M-703Ü. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
A ROANTA. N A R I Z Y OIDOS 
fono M-4372. M-á0x4. 
, ' Í Q R G E L E - R O Y Y C A S S A 
^ / l a tarde. Se dan horas 
l « V Rída " - A . domicilio 
•fgero Vedado, teléfono K-
' 8u viaje por Europa, 
J ^ " u n S hacer cargo de su ga-
r'w vuelto ^1U" , horas ex-
de consuius en 4820 13 my 
•g^úm T R U j i a o 
con irdm""'; V,1at«rl.«j- 
íípílcoe 
S r i n s o m n i o , histeris. 
íHVV-'..n a v debilidad sexual. 
í,Draíl í a 5 lunes, miércoles 
18 teléfono M-5131. Consula-
15 j n . 
^ O i j í W O R . T 1 A N T ;de toda claMi. 
tanto c i v C i l 
^ejadllio p J 
Franco y| 
BOGADO 
^ 6<. Telf . 
_̂ eptuno 220,1 
Gronlier Gon 
30 Y NOTAJUO 
0 A. Gorriafal 
BOGADO 
• Piso, Telf. 
• 
S I Í T M Í Q 
CIRÜGU 
3XCLÜSTVJ 
J entre 25 y J', 
-i.ilsta en enfermedades de la 
^tws j- venéreo del Hospital 
LÜ, Louis París. Ayudante de la 
Ki« de Enfermedades de la piel 
^ en la Universidad da la Ha-
, . consultas de 9 a 12. Lunes, 
KÍ^JS v viernes. Horas especiales 





n, David Cabarrocas y Ayala, Lea l ' 
¿U!, entre Salud y Dragones. Con-
¿•u y reconocimientos de 8 a. m. 
,;n m. U.0O; Inyección de un I m -
1 intravenosa, fl.Oü; Inyección de 
jímero de neosalvarsán, $2.ÜO; 
general, Í2 .a0; ArAlis'-B 
o venéreo, $4.00; Rayos X 
Í.00; Inyceciories intrave-
7.00; Bayos X de otros 
sífilis o venéreo, asma, 
anemia, tuberculasls, pa-
_ bres en general, -eczemas, 
_.08 de mujeres, etc. Se regala 
nedicina patente o una caja de 
_e(Cones al cliente que lo nida. 
K m su hora por el Telf. A-0314. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
_ A-0861. Tratamientos por M-
^ ' f / l i s t a í e n cada enfermedad. Me-
Sfc^na y Cirugía de urgencia y total. 
c S u l t a s de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
rnfermedades del es tómago, Intestinos, 
kfMilo páncreas, corazón, riñón y pul-
mones ' enfermedades de señoras y ni-
K/M d'e la Piel, sangre y v ías urlna-
rins y partos, obesidad y enflaqueci-
mipnto afecciones nerviosas y menta-
i2i enfermedades de los ojos, gargan-
ta nariz y oídos.' Consultas extras 
<%' Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercu.osls. asma-diabetes por las ntM-
V I A inyecciones; reumatismo, paráh-
Bia neurastenia, cáncer, ú.ceras y a l -
morranas, inyecciones intramuscula-
rLs v las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X ultravioletas, masajes corriente» 
eléctricas (medicinales alta frecuen-
t a ) anál is is de orina (completo $2), 
sanére (conteo y reacción de Waser-
man) esputos, heces fecales y líqui-
do ceia .o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a B Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicl-
¡ío 4 número 205, teléfono F-2236 
P . 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultaa de 1 a «4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María. 33. de 1 a 4. Telf . A-17Uti. 
U K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o. l t l s en cual-
quiera de sus período?, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
'C1102S. Ind. .6 de. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Eos martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Eá.zaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
12826. 29 Ab. 
tmbién en k eq 
iez. J y 11 1,1)1 
m_ i 
!0 MONTALVol 
estlnos y fút 
a i. Lunes, BIS 
Concordia 111, 
> 'en 4, número Il | 




a 3 p. n 
la 67. 
Fresno y 
operaciones di ti 
íina. ConsultUf 
mes, de 2 »f 
idado, teléfono I , 
Ind. «I 
|Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Jiteirítico titular de la Escuela de 
«dlcina. Enfermedades tropicales y 
msitarlas. Medicina Interna. Con-
•Iiu de 1 a 3 12 p. m. San Miguel 
DI-A, teléfono A-0857. 
15 j l . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E«-
pecialista para- cuüa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de í 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.uu! 
Enfermedades de señoras y niños.' 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piei, blenorragia y 
síf i l is , inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O DBJ 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afeccione*» venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y qAhados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43. altos, teléfono A-4364. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto' de Investigaciones Neurobloló-
gicas de la Universidad de Berl ín. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 5 ab. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga ? cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C2968. ^ 31 d 1 Mz. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después do haber 
trabajado en especialidad en París 
Berlín y Londres. Ha instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y de 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. a0d-l m í o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er.ler-
medades de los n iños . Médica» y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. 'í, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4. Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M O V I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clntoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres . Cirugía «<e 
vías urinarias. Consultas de 10 a l¿ , 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 6«. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, Telf . 1-3018, 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de ;a» 
imperfecciones de l a boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de lo» 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887, 
11602—19 Ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 • 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y .oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d 1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
DOCTORA A M A D O R 
Ipedalista en las enfermedades del 
Mmago e intestinos. Tratamiento 
í)i colitis y enteritis por procedl-
Knto propio. Consultas diarias de 1 
II. Para pobres, lunes, miércoles y 
wnies. Reina, 60. 
DOCTOR S T I N C E R 
ttrfrático de Anatomía Topográfica 
la Facultad de Medicina. Clruja-
' M la Quinta Covadonga. Cirugía 
•jríl. Consultas de 2 a 4. Calle N 
™(ro 25, entre 17 y 19, Vedado, 
«ono F-2213. 
D O Ü 
H E M O R R O I D E S 
S ^ n ^ ^"ac'.ón. radical procedi-
•w. Pronto alivio y curación, pu-
MO e¡ enfermo seguir sus ocupa-
diarias y sin dolor. Consulta» 




y come •» 
upada por"' 
o 947 r f " 






•orno es r,»** 
4o algnn* , 
Itaba can 
perjudlf • 
r e m o » ^ 
de Haíf" 
I ENFERMEDADES S E C R E T A S 
K&c!amal curadas y prostatitls, 
I • esterilidad. Curaciones ga-
nrP0cTos días sistema nuevo, 
fcfcliíta .i" '5?TSe Winkelmann, es-
K s OH án;. 25 años óe expo-
K T ""SPO. 97, a todas horas del 
t Uto 1 my. 
lc. DR. R E G U E Y R A 
illdad'en",1 e? ^eneral. con es-
^Plel eczpJ;1 aítrltismo, reuraatis-
•i^nla, hl.^r ' barros. úlceras, neu-
P^idria i,-fsmo' dispepsia, hiper-
B ? t ó D a r * ^ C0lills' - l luecas. 
" rVrvl llsls y demás enfer-
1 / r n t ? " - ,Consultas de l a 
antiguoa Pobre3- Esco-
J ^ - A N T O N I O C H I C O Y 
^GADfLí ínS^ATORIO COVA-
I M ? ^ : r T A l j D E D E -£«trm G E N T E S 
N t í U s ^ á t a l e s y nerviosas. 
^ Afredo G . D o m í n g u e z 
1. Roldan y 
^ n u e j Viamonte C u e r v o 
Tetáfn^ (llAa- "oras: de 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadale.io. Ta.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dél c.orazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2tí71. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayoá X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 « 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T E . I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No liace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debi.idad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Teló-
fono A-3751. Monte 120, entrada por 
Angeles. . 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especlalis^. en^enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
143o6.—8 My. 
? í í t a « f e n & t a l Mercedes. E s -
« lHVIas digeStlvtdad^ úe 
llrtouGratls a l o ^ ^ Consultas de 
>• v i trea Po^reSH 103 lunes-e8- Calzada del tje-
jlegaron * 
d: el ^ 
:afael 
o Ore 
iciieZ T S I 
octor 
. de ü f l i 
rancie; ^ 
r P a b g l 
a ia T u 
Beñor8aiJ« 
•Illa e ^ 
r Jul1 -A 1 
1 T r e ^ 
inet ' J0 
alie: JJJÍ* 
'uani- i 
,8 e ^ 
fujan,; v G A L I G A R C Í A 
^ l e a l t a d do^r"^ ^ 0V >-
S ^ L H ,de Jefe fín-
resunto^ irLníernledades 
^Pilal ^"ajenados del 
ieiue e'nfp Cilna ^ n * - -
- t a s vEs^mago e Intes. 
* 5' «larras R*CO2ocimíemo8, 
ÍTe,scí"ina | Q" ^ í 1 Lázaro^ 
Ü-I39l San -Francisco. 
',ar de i ? 1 ^ Aragón. Profe-
•aL^'^rgTco J * ^ a r n t e n -
;.*.s de la mn(de laa afec-lo-
cf^'lHdad vUj'r-- TraU,l l ien-, a de i - l y Prueba de un 
•L' i-Ssei. JÜSUZ). Telé io-
31- d 1 mz. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión . Trastornos ner-1 
viosos, (neurastenia, histerismo, de- j 
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérd idas , impoten- i 
c ia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
L a s consultas.; por correspondencia, 
de! interior, se a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes., de 
1 a 3, en Sol 79. Domlciiio, 16, entro 
J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antolne de 
Par í s . Gervasio 126, teléfono A-4410, 
de 5 a 7 p. m. 
9393. 22 ab. 
D r a . M A R I A G O V I N D E . - l E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a l l a. m. y de l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gasie-
go. Ha tras.adado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T 1 S 1 A 
Por lae Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedadeb 
de la boca que tengan por causa alec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altea. 
15135—16 ay. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
De 2 § 6 p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
R O G E L I O C R U C E T 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la pio»rea alveolar y otra» 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 p, 
m. Virtudes 12S. bajiB. Telf. A-945y. 
13477—2 My. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . ni. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1658. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará Vd . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro AlbernI Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . , V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
A /enlda de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a S p. m. Los domingo» 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultaa de 8 a . m. a 8 p. m. A lo» 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Te.éfono M-8396. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
•'lacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
Pertenencias. Se reciben depési tos en 
^•enta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de créditc- sobre Lon-
ure» París. Madrid, Barcelona y 
^ew York, New Orleans, Filadelfla y 
aernAs capitales y ciudades de los E s -
tac.oK Unidos, Méjico y Europa, asi 
^on.u sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103. esquina a Amargura, 
uacc pagos por el cable, facilita car-
tao de crédito y giran pagos por ca-
oie; giran letras a corta y larga vis-
ta aobre todas las capi-.ales y ciuda-
des Importantes de los Estados ünl -
uoc. Méjico y Europa, asi como sobre 
lo.os los pueblos de España . Dan car-
•as de crédito sobré New York. Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
ceu na. 
C A J A S R E S E R V A S 
l^ac tenemos en nuestra uóveda, cons-
*rultia con todos los adeiantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los ini.eresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
llen que se deseen. 
N. G É L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Harén pagos por el cabte y giran lo 
trae a corta y larga vista sobre Nen 
YorK. Londres, París y sobre todas las 
t-apHales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros '•OT.tra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
fe 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
C A D I Z 
Saldrá de Barcelona el d ía 20 de 
abril para Habana y Santiago de C u -
ba, con escalas en Valenc ia , Al ican-
te M á l a g a , Cádiz , Gi jón , Coruña y 
Vigo. 
P a r a más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
S a i * Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
l i T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
Operadores de vapores del Gobierifo de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia I03 siguientes cambios en los nombres de las l í n e a s que re-
presenta y maneja: 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual , por vapores de ace-
ro de primera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v ía puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I J A , vía puertos cubanos, cada 20 
d ías . 
L I N E A D E L L E J A N O . O R I E N T E 
• s e r á conociJa por l a : • 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G i d f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ; 
Tres salidas regulares cada meá, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A . F I L I P I -
Ñ A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos cubanos se-
g ú n se presente .carga . ; ^ 
P a r a tipos de fletes y d e m á s informes d i r í j a s e a: 
- C C E A N S . S . C o . 
E . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
Oficios^lS. Edi f ic io de Casteleiro Departamento 51 
Telf . M-7506 .—Habana . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t w A . L ó p e z y G a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos; 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ij ínacio, 72, altos. Telf . A-7S00. 
Habana 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultáis de 5 a 3. Bernaza. 49. altos. 
C2080. 3U d 22 F . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 a 18 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-6418. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátióo de Clínica Médica de •* 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, teléfonca A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 31 d 1. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital '•Mercedes'' 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o íaos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. 12.00 al mes. San Nicolás , £2. 
Teléfono A-8827. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te .éfono A-6488. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente un-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a • p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a i(« 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.'"03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386 . Consultas de 
2 j i 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchoi años de práctica. Los últ imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas: 
d«j 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
16553—17 my. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univers dad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y en&lisii*. 
Coneultaa paia las asociadas y par-
ticulares d^ 1 a 2 p. m. Espada luo, 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
A V I S O 
A los señores pasajetos, ^amu es-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nufevds 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
-,, SAN P E D K O 8.—Dirección Telegráf ica: E M P R E Ñ A VE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52!»3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
TEI .ACION D E LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A XiA C A R G A EN E S T E 
P I E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JOAQUIN GOIICY" antes "BOIirVTA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, part* P U E R T O T A R A P A y N U E V I T A S . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en oombinaciói» con los 
C . del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes:- MORON, E D E N , D E L 1 A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A -
J U N A L A R G A . I B A R U A . CUNAGUA. CAONAO, WOOD1N, DONATO, J I -
JAKONU KA M ' H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA. SENADO. 
.VUNÉZ, LUGAftEÑO; CHOCO D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN. M A N U E L . 
L A REDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO, F L O -
RIDA. L A S A L E C U I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
(Chamarra). 
Vapor " E U S E B I O C O T E R U i E O " 
Saldrá 'el sábado 18 del actual, directo pera BARACOA, G U A N T A N A -
MO, (Caimanera) y SANTIAGO D E oUBA. 
Vapor '«CAVO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para G I B A R A ( H O L G U I N , V E L A S C O 
y BOCAS) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E , tMayaré, Antllla, Pres ión) y SAGUA 
.JE TANAMO <Cayo Mambí) v 
C O S T A S U R 
Salldaa de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S DrJ ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A QC7AYAB3KL, .MANZANILLO. N l Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A LiXJJtiA, E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DE C L B A 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldr el- viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionados.» 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapcr "ANTOI . IN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de coda mes a las ocho de 
la noche paia los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A MAL.AS AGUAS, SAÍfTA L U C I A ^Minas de Matahambre), 
UlO D E L MEDIO, L I M A S , ARHOYOS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E W 
Vapor " L A P E " 
Saldrá . todos los sAbacros de este puerto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga u flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles habta las nueve de la mañana del día ,de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E K V I C I O DE PASAJEKÜS Y C A K G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
^ Vapor "G LANZAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del áctual a las diez de la ma-
ñane, direcU) pitra GUANTANAMO (BoquerOn), SANTIAGO D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN P E i T k O D E MACOR1S (R. D) . SAN JUAN, PON-
C E , A G U A D I E L A Y MA3ÍAGUEZ (P. R ) . D»- Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a» ias 2 a. m. 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón"» S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O 
P L A T A (R. D.), SAN J U A N , PONCE, A G L A D I L L A y MAYAGUEZ, (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás caríra. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. in. del anterior al de la salida y loa que la hacan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida 
D E L A 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salonefí para 
niños. ^lujosrts salones y comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y C O M O D I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz. Tampico y Galveston, sobre 
el día 27 de Abril, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Himburgo y Southampton sobre el 
día 7 de Mayo saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para Informes etcétera, diripirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S . I N C . 
Lonja. 404-408. Teléfono M-695j 
Habana 
C c m p a g m e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " C U B A " galdrá el 18 de Abril. 
" M F A - V E T T E " s a ^ r á el 3 de Mayo. 
E S P A G X E " . saldrá el 18 de Mayo 
C U B A ' ' , saldrá el 3 de Junio. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
lâ [ CT0,7e0 frani!é8 "Í:DBA" s a d r á el 30 Abril a las doc, de] día. 
NOTA: Ei equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mu«li» ,1* 
pkje^i;"mL1,>A,yrl,;uftOfisp^i0e^se '̂ ¿IVî iAU^SÍí* EI T*-
A\ momento del embarque e! día ^ d& Abrü de 8 i 1?*?**%^^ 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especia.mente bleno-
rragia, v is ión^directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-12S9. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consu.tas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nico lás . 
10997 16 ab. 
k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores D R I Z A B A , S I B 0 N E Y t R O B E R T E . L E E . 
L o s precios incluyen comida y camarote . Salen todos los 
SAbedos. Prec io de pasaje en l a . clase. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
P r e c i ^ d e T ¿ ? J 8 e s ' d ? ^ l L . • , M O n t e ^ r e y , ' 9aIen 108 JUeV€S-
DESD1£ $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso. Veracruz y Tampico . los Lune» 
Of i c ina de Pasajes : ^ « i ^ 
P A S E O D E M A R T I . N U M . 118 G e n e r a l : 
T E L . A - 6 i 5 4 . Oficios n ú m s . 24-28 
y **« C1«8P: I T E L . M-7916. 
A v e n i d , de Pé lRlcS , esq. a P a ^ ^ H A R K Y S M I T I I 
Agente Genera i . 
francés ^ A F A T E T T E " saldrá el 15 de Mayo. 
CUBA*, saldrá el 15 de Junio 
CUBA saldrá el 15 de Agosto. 1 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E l vapor ho landés 
" E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 de Abri l 
o a r a : 
G I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
W A R D J L I N E A N u e v a Y o r k V I G O , C Ó R U Ñ A . S A ^ D ^ ^ S A I O T N A ^ ^ E 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "ÉDAM". 25 de abril. 
Vapor " L E E R D A M " . 16 de mayo. 
Vapor "SPAAHNUAM". 6 de Junta 
Vapor "MAASDAM". 27 de junio. 
Vapor 'EDAM". 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosti 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " . 17 de ebrlL 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de maya 
Vapor "MASSDAM". 29 de mayo. 
Vapor • 'EDAM", 21 de junio. 
Vapor " l .KKRDAM". 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cía-
5e y de Tercera Ordinaria reuniendo 
iodos ellos comodidades especiales pa-
a los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
-els personas. Comedor con asiento» 
ndlvldi^ales. 
Excelente comida a la eepaftola. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 42 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente ol 
13 de mayo. 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
ie junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
l̂e agosto. 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O ' Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "HOLSATIA". abril 15. 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. ^ 
Vapor " H O L S A T I A " . julio «. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L STORTS 
D E E S P A S A . $86.10 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Lui s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasat lánt ico 
íí 
de 23800 toneladas de desplazajnlen-
to Saldrá F I J A M E N T E el día 18 do 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y U V E R P O O L 
Precios del pasaje incluso Impuesto») 
Primera: $259.49. Segunda $148.83. 
Tercera. Igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros^ médico y ca-
mareivs españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIIXAD. C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
' P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORCOMA1 18 de AbrlL 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "UKlTA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 48 de Julio. 
Vapor "ORTEGA*. 5 de AgostOj. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA". 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO". 27 de Abri l 
Vapor "OHOYA". 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y "ESSEQ,UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colfln. a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rice y Nicaragua. Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. Te lé fonos A-654v 
A-7218. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
T E L . A-0113 . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mavn 
" L A F A I E T T E " . saldrá el 30 de Junio 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F I -
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio 
"'DE LA S A L L E " saldrá el 14 de Agost 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
BEAU", - L A SAVOIE". L ó B H A í í W V ^ eic ' K O ^ H A M -
Para m á s infonres, dirigirse \ 
E R N E S T G A Y E 
O'Rellly n ú m e r o 9. , Te l é fonc A .1476 
Apartado 1090.—Habana. 
S E V E N D E U N C H U C H O AUTOMA-
tico de tanque en buenas condiciones, 
es monofásicoo 16 pesos Gervasio 
174. bajos, entre Reina y Salud 
15630.-21 Ab. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nñ-
merr 73. (Be'ascoaín) , esquina a San 
Rafael . Se da muy barato. 
1532S.—26 Ab. 
A R B O L E S F R U T A L E S D E E U R O P A 
perat,, manzanas, melocotones y cirue-
las, >* venden en Pí y Maigall, (Obis-
po 66. Alberto R. Langwlth y Co 
15641 —28 Ab. 
S E V E N D E N POR R E F O R M A S , AR-
matoste mostrador, vidrieras, pesa 4Í 
mostrador, todo en perfecta» condi. 
clones. Oquendo y Sen José Podega 
15680—23 ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS R E J A S d« 
portnl. un canastillero, un aparador, 
una cama de hierro camera, y cuatro 
vidrieras, todo barato. Cérro 608. de 
11 a 10. se pueden vor. 
15301 24 ab, 
S E V E N D E N DR MIL A $7 000 T E -
jas d* Ternollt Planlol a la mitad 
precio de muy poco UBD. Se pueden 
ver en Santa Marta y Lindero. M-2737 
15189—19 ab. 
' A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARTMA — A R R T L 21 D E I t o 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Ncptuno 38. A-7034. 
Esta eran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fern&ndez, Kodrlftfuez, Pérez Garcta 
y Santos. Muy conocdlslmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más pars 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio econfimco. Tres 
expertas manlcures. dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un aflo y se hace en una 
sola ho«i. por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MK8ES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o cafdo de 
la misma dienta confeccionemos los 
Moflos de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS 
A-7034 
12995 80 ab. 
M I S C E L A N E A 
P A R A SUS E Q U I P A J E S 
" S A V I O E X P R E S S " 
T E L E F O N O A-706C 
M-3001 
M-7019 
15341 1C My. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
Surtido completo de loe afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v precios. 
Hartmann B a j a , 2 . O'Reil ly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
Ítrecios: do personas mayores con ca-a de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382. F-1512. F-
J967. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
Junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
8e vende un colegio particular en muv 
buenas condiciones. Qor ausentarse Va 
Directora, Llamen al I-244I. 
130U 8 ab 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
LIFE 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede iitted adquirirlos en noet-
ftrat c u a s de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consulado y 
Belasceain 6 U . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L & i O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
O 166» 16 sr 
VENDO MUY BARATOS 1,000 POS-
turaw de árbol frutales de varios ta-
maftec y clases por no poderlas aten-
der. Para Informes en el café el 10 
«?e Octubre. Pepe Antonio 28. Oua-
Jtabacoa. 15502.—23 Ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta *'E1 Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y caliduJes, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases,'al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para v i a j e ' y otfos usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
SE ALQUILA EN VILLEGAS 69 J B -
quina a Obrapía un piso alto con tres 
cuartos, comedor, servicios y o*1""-
Informe, en la bodega denlos bajos. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Habana 204. casi esquina » 
ced. con hermosa sala, tres habitacio-
nes y comedor, entrada »"dePB"°le"t: 
te. escalera de mármol. Informan en 
Amistad. 70. para ™*\#9¿tt Á 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de fe casa calle de Zulueta número 
38. entre Dragones y Teniente Koy. 
cap<ia para una regular familia, ^a 
llave e informes en Prado número m . 
teléfono A-1544. 15828.-*4 Ab. 
SE ALQUILA CASA OQUENDO IOS. 
letra O, esquina Oquendo y San Joso. 
una cuadra de San Rafael y 
Belasceain. compuesta de tres haoita-
ciones, sala, comedor, harto y DOClM; 
Informan calle Baflos No. 174. 
Llave en la Ferretería esquina Oquen-
do y San José. . 
15747—22 ab. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo rnAa cén-
trico de la ciudad, Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant .(por tener un hotel en 
los altos, para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. Tel. A-0856. 
16753—27 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas y mo-
dernas vidrieras y armatostes en cua-
dra de una calrada de mucho transito. 
Se da muy barato por tener que ausen-
tarse el dueño. Informan Keina 107 
Locería. „„ . 
15791—22 ab. 
BARBEROS. CEDO CONTRATO POR 
seis años, de una buena esquina con 
seis puertas a la ««lie para barbería 
que es de lo que está establecida. Tie-
ne trabajo para tres barberos; paga 
poco alquiler. La doy casi regalada, 
si llegan a tiempo. También se ven-
de con todos los muebles o parte do 
ello». Informan en la misma. Drago-
nes y Campanario. . 
15762—224 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. DK SAN 
Nicolás 13, compuestos de sa'/. co-
medor, 3 habitaciones, cocina de gaa 
doble servicio. La llave e informa? 
en La Casa de Knrlque. Neptuno J4 
Teléfono M-6761. . . - . . ». 
15773—22 ab. 
SE ALQUILAN. BARATOS, LOS BA. 
Jos de Laltad 145 A, entre Salud y 
Reina Sala, recibidor, cuatro amplioi. 
cuartos, comedor al fondo, dos baños 
y cocina oe gas. Moderna. Precio $90 
Informan en La Zarzuela. Toléfona. 
A-7604. • i5785__22 . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SUBI RANA Y PERALVER, J E AL 
quilan lindos, edmodoa y frescos al* 
ios acabados de fabricar, sala, come 
dor, tres cuarto», baño intercalado 
completo, calentador, cuarto de cria 
dos, servicios y cocina. La llave eñ 
l-eftalver. 114. Informan: teléfono tr 
Í444. 15518.-22 Ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILO EN 80 PESOS. LOS ES^ 
paciocos y frescos bajos de la caaá 
Manrique número 188. BOU propios pa-
ra almacén de tabaco, o tabaquería" 
tienen un gran patio, e n la misma 
informan. 1651».—21 Ab 
SE ALQUILA E L PRIMER P I S O DE 
Habapa, 131, entre Muralla y Sol 
cua»/o cuartos, baño familia y criada' 
sala y saleta. Llave en ios bajos ln^ 
form.̂ Ji: Muralla 44, precio 80 pesos 
15617.—28 Ab. ' 
S K ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frest os de la Habana, Montoro 20, cua-
dra y media del paradeio del Princi-
po, r^rrasá, sala, cinco habitaciones 
b.'.Po intercalado, comedor, despensa! 
servido de criados, cocina de gas' 
aa:ua siempre. La llave en la bodega * 
Informes: Reina 69. Sastrería. 
15623.—27 Ab. 
ALAMBIQUE 27, ALTOS MODERNOS 
se alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, baño 
con bañadera y hermosa cocina. Pre-
c«o C0 pesos. Informan: Univercidad 
t i . Teléfono A-3061. La llave en los 
tajos. 16525.-27 Ab. 
Bamet 150 antes Estrella, entre 
Gervasio y Belascoain, acabada de 
fabricar, sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y doble servicio. Principal $75 
bajos $65: Informes F-1636. 
15679—21 ab. 
NEPTUNO 172. CAS AS-APA RT AMEN-
tos de una y dos habitacioneB coit 
sala, comedor, cocina, cuarto de bañv 
intercalado, calentador de gas, neveri» 
e Instalación eléctrica, desde $66.00 
hasta 180.00. Hay elevador hasta las 
2 de la mañana. Informan en la mis-
ma, altos. Departamento 208. 
15714—22 ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga. 
Muralla v Compostela, café. 
15469—2 my. 
J E S U S M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio, se al-
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
naleta, cuarto de baño completo y za-
guán y buen patio. Informa: San 
Ignacio. 126. 15315.—25 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Casa Grande, San Rafae] y Amistad, 
teléfono A-3786. 15304—21 ab 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R O Q U Í A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTARA 
El próximo día 20 a las ocho de 
la mañana se cantará la misa solem-
ne con que mensualmente se honra a 
tan glorioso Patriarca. 
15599 21 no. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
1\ día 21 del actual tendrán lugar los 
cultos correspondientes aJ 6o. martes 
en honor de S. Antonio de Padua. A 
l'ui 7 y media misa de comunión ge-
neral, y a las 9 la solemne orquesta-
Ja y sermón a intención de la seño-
ra Celestina. Mendoza de Gil. 
15464.—21 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de criada de mano. RaDe 
cumplir con su obligatMón. o de ma-
nejadora. E« cariñosa con loa niño». 
Fernandina 54. Tel. M-6331 
15787—22 ab. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DK 
Belascoain esquina a 8wi J»1»U«U JM-
tos de la peletería La Noble Habana, 
acabados de fabricar. Tienen sus ser 
vicios a la moderna. No los hay mas 
bonitos y frescos en la Habana. Eco-
nómicos. J70. iw 
157S8—25 at>. 
Malecón 16 entre Prado e Industria 
lindo piso alto. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, mucho fres 
co $95.00 Llave Malecón 56 entre 
Galiano y San Nicolás. Llamar al 
timbre del ascensor. 
15795—24 ab. 
J U D I C I A L 
DOCTOR JOSE JOAQUIN P E R E Z 
Y V A L D E S PEÑALVER. Juez 
Municipal de Regla. 
Por el presente edicto que se libra 
en los autos del Juicio verbal estableci-
do por el Procurador Bernabé Vega 
Samaría, en representación' del señor 
Santiago Fernandez Guerra, contra 
el señor Balbino Gómez y Laza, en 
cobro de cuatrocients noventa y cinco 
pesos de principal, interoüea y costas, 
se saca a pública subasta por el tér-
mino de ocho días, los bienes mue-
bles siguientes: Un torno do panade-
ría, una artesa, diez y ocho tablas, un 
lote paños de panadería, dos cabilleros 
de Ídem, un burro para harina, una 
mesa de pino cuadrada, dos barriles 
do depósito de agua, quince créditos 
de distintas personas ascendentes a 
la cantidad rK |333.79 m. o. Dichos 
bienes están en el establecimiento de 
fanaderla denominado L a Moderna, 
tórmlno Municipal de Bauta. Para la 
subasta se ha señalado el día dos del 
entrante mes de Mayo a "las nuevo 
de la mañana', en la sala de audien-
cia:; de este Juzgado sito en la callo 
de Máximo Gómez número 23; habién-
dose Justipreciado los oienes en dos-
cientos setenta y siete pesos con. oe-
tenta y cinco centavos; advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios do la tasa-
ción, que Jos autos ce encuentran de 
manifiesto en la Secretarla de este 
Juzgado, que se tendrán -que confor-
mar con las títulos que constan de 
autos, y que para tomar en dicha su-
basta deberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento público al 
efecto, una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento del tipo que 
elrve de base para la subasta 
Y para su publicación en un pe-
riódico de Ja localidad, se libra el 
presente en Regla, a íf) de Abril de 
1925. ^ 
Dr. José Joaquín Pérez. 
Fernando J. Ochoa. 
Secretario 
16864 21 Ab. 
A V I S O S 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
c ión. 
A L O S R E U M A H C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no cito caaos en Méjico, la Argén 
tina o el Paraguay. SI usted desea co-
nocer el testimonio de lespetables per-
sonalidades de este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reyma y la parállnis 
véame o escríbame y le daré relación 
exte.isa con la* direccionei de esas 
peri>onas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
RKUMA con mi IINTUUA MILAGRO 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
i donde puede parar su máquina y es-
1 perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora. Obispo 37 Quiropedis-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
Varadero "AJmendares", Río Almcn 
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pía-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano León. 
11760 24 ab 
SK ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
dor-cho de la casa San Láxaro 474 es-
quina a N, compuesto de sala, hall, 
tres habitaciones, comedor, cuarto de 
baño cocina, cuarto y scrvícloa para 
cr.ados. Informan: Dedlot. párela y 
Cñlr. Habana 86. Teléfono A-146S. 
^ 15601.—23 Ab. 
V I R T U D E S , 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
tn los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a II y de 1 a 4. Tel. A.4885 
C?Í60 'd-19 
S E A L Q U I L A N 
Concordia, 314, baño y cocina 
amueblado. ,6-00 
Virtudes, 414. 2 baños, garage, 
amueblado • • • • • * f ñ - Í S 
Lln^a, 414, baño, amueblada. . 100.00 
Bañop, 2 pisos, amueblados. . loO.OO 
Cali»- 20. altos y bajos, sin 
muebles, 75 y • • 100.00 
Pue-tes Grandes aproposito 
para un cabaret 150.00 
Columbla, casa estllj ameri-
cmo. aueblada 200.00 
adiílclo Carrefto, un aparta-
Ciento amueblado 150.00 
Tajeada cerca casa de Meno-
oal, 1014, 2 baños, garage, fi-
namente amueblada. . . . . 300.00 
SE VENDE 
Dos casas de huéspedes, «n Habana 
2 030 > 6,500 pesos. 
Hotel buena situación, fabricado es-
*e ú tlmo año, se vende en $20,000. 
Un apartamento amueblado. Haba-
na, se vende en $1,500. 
ALQUILADO 
Almacén de S. Ignacio 84, propie-
dad de Padre Emilio, a Johns-Manvl-
üe Co., en $5,000. 
Para alquileres de casas y ventas de 
pror-icdades. vean a 
i lEERS AND COMPANY (El Decano) 
A-3C /0 Pres. Zayas »-112 M-3281 
CÓS36 ' 3d-l» 
SE ALQUILAN EN $50.00 Y $70.00 
resrectivamente, un alto y un bajo en 
Marqués González, entre Concordia y 
Ne;tuno, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo, gran patio. Las lla-
ves er. la bodega. Su dueño: Gustavo 
Giquel. Belascoain 121. 
15609.—24 Ab. 
SE ALQUILA E L ALTO DE T E N E -
i'.fe 23, casi esquina a Ant6n Recio, 
^ala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44, pre-
cio 60 pesos . 15616.—26 Ab. 
SE ALQUILA EN 80 PESOS LOS mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
la, saleta, cinco cuartos, servicio sa-
nitaric dobles, a una cuadra de los 
transías y Parque Trillo. Informes en 
ia bodega esquina Hospital y la lla-
ve Su dueño: Guanabacoa. R . Sie-
rra. M. Ugarte 16 y medio. Teléfono 
M-06-5045. 15560.—25 Ab. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO de 
P casa Salud 106, entre Santiago y 
Belf-Jicoaln, muy fresca, agua X ga«. 
Precio 90 pesos. L a llave en los ba-
«CB. 15650.—24 Ab. 
SE ALQUILA MODERNO PISO AL-
IO Merced, esquina Habana, com-
puesto de tres amplias habitaciones, 
sala, comedor, baño moderno ínterca-
I."»Í1O, cuarto y baño de criados, coci-
na d*- gaa, agua abundante. Precio 76 
pesos. Las llaves en la bodega. In-
formes: F-1806. 15614.—21 Ab. 
Í.E ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-
pital. ndmero 71 y 73, compuestos de 
s\la, saleta, recibidor, tres habitacio-
nes errandes, baflo intercalado, come-
• I T a' fondo, cuarto y servicios de 
rrlarios, cocina de gas, hall, agua 
abundante, techos decorados, son de 
n ieva construccidn. Informan en los 
bajos del 71, su dueño. 
15604.—24 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Belascoain 41$ E, entre Figuras 
y Carmen, uî a casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Pnra informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez. 
15647—26 ab. 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco. primer piso, dos 
espléndidos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, baño con servicio, cocina 
cié gas y calentador, precio '50 y 
$60. Informan Muralla 71. Telc^ 
fono A-3450. 
14005—26 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la casa Cuba y Jesús María. Sala, 
comedor y cuatro habitaciones. #todaa 
con balcón a la calle. Infor'mah en la 
bodega. 
15377—24 ab. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 1/9, 
un hermoso piso compueblo de tres 
habitaciones, sala y comedor, todo 
troderno, agua cen abundancia y muy 
irtsca, es entre Paula y Merced. In-
formes en la misma. 
m 14877.—21 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Avenida de la República 476( Lo-
ma de la Universidad), compuesta de 
sala, recibidor. 4 cuartos baño Inter-
calado, comedor al fondo y demás 
pervlclos. Precio: $120. La llave en 
los altos. Informes: Línea 80. Te-
léfono F-4370. 
15104—22 ab. 
GRAN LOCAL, (768 METROS) PRO-
pio para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario etc., próximo a 
'lesncuparse, en Calzada de Zapata nú-
mero 20, pegado a Infanta. Se admi-
te .> proposiciones de alquiler, se da 
contrato. Informan en calle J, núme-
ro 16, Vedado. 
15237.—21 Ab. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
ile Infanta 85, entre Valle y Zapata, 
con sala saleta, terraza, tres habita-
ciones, comedor, coetna de gas, baño 
intercalado con agua caliente y ser-
vicio de criados. Precio (setenta pe-
sos mei-suales). Informan y llaves 
rn Infanta 95, altos o teléfono U-3Í11. 
15351.—23 Ab. 
JUSTIZ NUM. 1. E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL PA-
seo casa compuesta de tres amplias 
habitaciones, sala, saleta, comndor, 
cocina de gas, servicios completos y 
de criados. En los altos tiene dos am-
plias habitaoiones y servicios. La. caau 
más fresca de la Habana. Informan al 
teléfono A-4131. 
14972—21 ab. 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. E n " E l Encan-
to '. informar v^lís. 
Ind 27 f 
SE ALQUILA PROPIA PARA CO-
merclo. la esquina de Desagde y San 
Carlos, frente al Nuevo Frontín. In 
forman S. Rodríguez. Zanja 140 B . 
Teléfono U-1307. 
14744—26 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy próximo a los almacenes de la 
Ward Line. espléndido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
cén, depósito u oficinas. Informan: 
"La Colonial". Muralla 71. 
14006—26 ab. 
AI/QTILO ROMA Y 81. A L LADO DE 
Monte, espléndido* altos, agua abun-
dante, todo dalo raso, sala, saleta, 
columnas estucadas, tres grandea 
cuartea, cocina de gas, cuarto de baño 
a la moderna. Llave, bajos. Informan 
Egldo 63. Peletería. 
15446—22 at>. 
Se alquilan en Lealtad 63 los mis 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 
decorados. Las llaves en la bodega 
esquina Concordia. 
15064—24 ab. 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, tres casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
-•.lia. saleta, tres cuartos baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
crtados con aus servicios. Tienen 
rodos los adelantos modernos y sien.» 
do inquilinos de nuestro arfado se 
pondrá precio módico. Informan allí, 
itodiígues y Cía. 16634.—23 Ab 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS ^ 
ventilados altos esquina de fraile de 
San Miguel esquina a San Nicolás. 
Tiene sala, comedor y tres cuartos, 
hali, cocina, baño moderno con todos 
aus aparatos. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 esquí 
na a I No. 181. 
15364—23 ab. 
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. L a 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab 
8F! ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Migue) 91, bajos. 
14976—23 ab, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el local San Rafael 45 con arma-
tostes y vidrieras mostrador sin uso. 
Informes Tel. 1-1946. 
15544—27 ab. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depdslto. se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peflalver entre Subi-
rana y Franco. Informan Desagüe 72 
altos. * 
15577—26 ab. 
SUBTRANA Y PEÑALVER, SE AL-
quila magnífico local acabado de fa-
bricar, propio para cualquier comer-
cio. Puede verse a todas horás. In-
forman: teléfono F-2444. 
16518.—22 Ab. 
V I V E S 9 9 
Se alquilan, para sierra o almacenes, 
es una siera de maderas, completa. 
Se arriendan nares y terrenos hasta 
seis mil metros. Informes en el 
mismo. 
15537—25 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
casi nuevos, modernos, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, baño moderno, 
cocina de gas, servicio de criado en 
Príncipe 28 1|2 entre Esj^ada e Infan-
ta gran vista al mar desde los mis-
mos, baratos. Informes su dueño en 
loa bajos. Teléfono U-2004. 
15441—21 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados de fabricar, para eetableci-
mientoa, caÜ« de Neptuno 230. In-
forman San lázaro 478 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
fjNQUISIDOR 48, SE ALQUILA UN 
piso oompuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, cuarto de 
criados y demás servicios. Informes 
Mercaderes 27. Teléfono A-6624. 
15547—25 ab. 
SE ALQUILA ACABADO DE FABRI-
car los altos y bajos de la casa Bru-
z6n y Pozos Dulces, Ensanche de la 
Habana, a 2 cuadras de Carlos III , 
compuesto de portal, sala, recibidor, 
tros cuartos, baño intercalado, oo-
vneder al fondo y servicio y cuarto de 
criado. Precio 70 pesos. Informan al 
lado. ¿5332.-22 Ab. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO BK-
lascnaln 61 1|4, altos de la Peletería, 
acabados de construir. Tienen servi-
cios a la moderna, son propios para 
matrimonio de gusto, baratos, |70. 
15288—21 db. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
MAN. S O L I S . 
Muralla 48, bajos. Próximo a deso-
cuparse, se alquilan. Informan Amar-
gura 35. 
15495-21 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
almacén o industria, se alqula el es-
pléndido local de Monte 399 al lado 
del Mercado Unico. Tiene 400 metron 
y muchas comodidades. Precio econó-
mico. La llave en el 391. Teléfono 
M-534S. 
15536—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Sa© Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada de fabricar. Se com-
pone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criada. In-
forman «n frente (panadería). 
14961—21 ab. 
A L T O S NUEVÓS 
Se alquilan; tienen tres cuartos, sa-
la, saleta y gabinete, comedor deco-
rado, cuarto de baño completo y cuar-
to de criado. El gabinete tiene Insta-
lación de agua y desagüe como para 
profesional. Precio $85. Monté 399. 
La llave en el 391. Informan en e.' 
M-5345. 
15533—25 ab. 
POR AUSENTARSE SU DUERO al 
vivir a Europa, se alquilan pera el 
5 de Mayo los espléndidos ultos amue-
blados o sin muebles de Carlos I I I 
221, altos, con hermosa terraza, sa-
la, antesala, cinco grandes cuartos, 
baño Intercalado a todo lujo, baño de 
criado, agua fría y callente, salón da 
comer, pantry y cocina. Informan en 
la misma. 14600 21 ab. 
SE ALQUILAN EN LA CASA MAXI-
mo Gómez (Monte) 163. unos venti-
lados altos para corta familia, con to-
dos sus servlcioB inclusive cocina de 
gas en módico precio. Informan en 
los bajos. 14612 26 ab. 
SE ALQUILAN EN V A L L E 6 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14633 1 my 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ACCE-
sorla con portal a la cnlle, propia 
para corta familia o un establecimien-
to chiquito. Callo M núm. 149, en-
tre Línea y 17. 15810 23 ab. 
V I L L E G A S N U M E R O 65 
Kr.tre Obispo y Obrapía, Se alquilan 
os baj.f para negocio, vivienda o 
solo negocio. La llave al lado en la 
ferretería "La Universal", precio 160 
pesos. Para tratar; Teléfono F-6686. 
14866.—5 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Casas-Departamentos en la C a l -
zada de Cristina No. 10 
completamente independientes y com-
puestos cada una da sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pn-
t»o con todos los servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
1520S.—30 Ab. 
HOTEL» TROTCHA, VEDADO, C A L L E 
2 y Calzada, habitaciones frescas con 
beño, desde $1 en adelante, con ser-
vicio de restaurant, desde 13.00, a 
matrimonios y familias, precio» es-
peciales. Departamentos para recién 
casados con aervicio de restaurant. 
|10 diarios. 15817 27 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
tren cuartos, sala, recibidor y demás 
servicios en 60 pesos. La llave en la 
LoJega. Informan: Teléfono M-3604. 
14325 —28 Ab. 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
Se Mqulia un, local de quinientos me-
tros cuadrados de superficie en el 
punto más comercial de la Ciudad 
San Ignacio 54, entre Lamparilla y 
Atrfcrgura con servioiod sanitarios 
propios de almacén. Informan en Fin-
liy. C7. letra F, altos. Teléfono A-
1229 16222.-26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
claros bajos de Campanario 208, com-
puestos de hermosa sala y saleta, tres 
habitaciones y baño con calefacción, 
cocina de gas y de carbón. La llave 
e Informas en los altos. 
16182—22 ab. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para industria en Florida 43, bajos, 
entre Esperanza y Vives, los carros 
pasan por delante. La llave en el de-
partamento del fondo. Informan: te-
léfono F-5652. 15201.—22 Ab. 
MANZANA D E L U Z 
OFICIOS 35 
Se alquila en buenas condiciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de Huéspedes con el hiovlliario 
úxistente en los tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana 
Del precio Informarán en Prado 21, al-
tos. 15174.—25 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San José, 11, cuadra comercial, 
entre Galiano y Aguila, propia para 
CBtablecimiento de sedería, tapicería. 
Joyería u otro análogo. Informan en 
Obrapía número 86. altos. Teléfono 
M-6046. 15200.—22 Ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta esquina a San Rafael, compues-
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, su terraza, un depar-
tamento en la aaotea, baño intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico. Informan en San 
Fr^iclsco 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
16264—23 ab. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para 'establecimiento. L a llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
I518I - -30 ab. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE Fi -
guras y Gloria ccabada de fabricar 
«'e 4 departamentos, servicios Comple-
tos, cocina de gas, muy frescos y ba-
ratos. L a llave en la bodega Infor-
man: Manrique 168, teléfono A-6173 
15209.—31 Ab. ' 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud número 17. La llave al lado en 
el número 16-A Tratarán en Concor-
dia. 22, altos, teléfono A-4172 
153^ 26 ab. 
ESPLENDIDA CASA. BE ALQUILA, 
cuatro baflos. mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y nihgün 
ruTdo porque tiene Bomba Prnt Gar-
cía y García. Mximo Oómes 2-0 
30 ab 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
Carmen y Diarla, se alquila barata 
La llave e informes Vives 99 
16634—25 ab. 
VEDADO. PARA E L DIA PRIMERO 
de Mayo, se alquila la planta baja 
tle 'a casa acabada de fabricar, ca-
lle í. número 39, entre 17 y 19, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos con dos baños intercalados, 
pantry, cuarto de criado con servl-
c'o. garage con su habitación para el 
chauffeur y gran Jardín. Informes en 
17, esquina a I, núm. 177, y en Mer-
caderes 40. el sr. José Fernández. 
Teléfono A-6164. Pueden verse a to-
das horas. 15632.—23 Ab. 
CABAS SX X8TIX.O JEBPAííOl» 
DEL TIEMPO D E L RENACIMIENTO 
Acabadas de edifijar, se aiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 21 entre 4 y 6. cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Kenaciniieniu Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus Jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo ileno da en-
canto, tan en boga hoy en California. 
En el Interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa s« compune de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por b'̂ parado. Los 
pisos constan de lo% siguientes depar-
tamentos: pequeño' pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
f iroteger al que llegue del sol o de a lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal,' '•«! la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a 1* brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todo» los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las caaas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed ir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, caartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Ade]iiá% de 
los detalle• enumerados llamamos la 
atención d» las personas Interesadas 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino dat orado,- en sus puertas aca-
badas comí verdaderos mueolea la-
queados en el mismo tono de 'olor 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbra eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa)-
y por último, oue ae han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manara 
que ae pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroao turno. 
C 3857 7 d 19 ab 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ASO 
casa Se alquila 
Deseo tomar en alquiler una 
ampha y bien situada en d Vedado de F ^ ^ i f J T 
Deberá tener por lo menos seis ha W 5 W u n ^ 
bitaciones principales y dos b a ñ t ^ ^ " ' ^ 
ademas de sala, saleta, comedor Ra' 
bínete, biblioteca^ cuartos y servi 
cío» de criado, y garage. Dirigirse 
dando la situación de la casa, alqui-
ler y más datos, a W. Alcover. Apar-
tado número 2149. Habana. 
15605 25 ab 
P V̂> altos. T.i .,0rtI*u ^ 1 
-tiaa 
VEDADO. E N C A L Z A D A 167. SÑraw 
J e I, se alquila el elegante w S ^ u T 
dependiente desde la acera SeCo "" i 
pone de gran portal, herbosa 2 5 " 
hall, cuatro hermosas habitaciones v! 
doP más pequeñas dos tienen lava 
0̂8H • K a r a aorlt>nte' humoso co-
medor, baño, cocina de gas y de caí 
bón. pantry r servicio de criados 
Informan en los bajos. -
15677—26 ab. 
Calle 13 esquina a 12. Portal, vestí-
bulo, sala, saleta 6 cuartos, gale-
ría, comedor, cuarto criados, gara-
ge dos máquinas, comedor criados. 
Informan F-1636. 
15680-21 ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos do la taita, calle 15 número 196 
entre G y H, consistiendo de sala an-
tesala, comedor, tre^ dormitorios,' ba-
ño intercalado, cocina da gas, cuarto 
to de criado con servicio sanitario 
etc. Dan razón en la calle 2 núm «' 
entre Línea y 11. 15598 22 ab" 
loa SePvl j "ia y _ 
Vanó. T e f 0 ^ , H e í o ^ ^ B » f í 3 
SE ALQUILA EN E L V E D A D O . UNA 
casa de alto y bajo, callo H No. 137 
entre 13 y 15. Informan en 15 No. 190 
esquina a H . 
15675—21 ab. 
E X |160 S E ALQUILAN LOS ALTOS 
do 'a casa calle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
des. Las llaves en los bajos 
15519-̂ 2 my. 
VEDADO. SE ALQUILA CON CON-
irato casa para matrimonio o corta 
f imilia, 25, entre 8 y 10, tiene jardín, 
portal, sala, tres habitaciones, come-
dor, baño, cuarto pequeño y cocina. 
Tiene local para automóvil y un gran 
patio con algunos árboles frutales. 
± re îo 80 pesos y sin el patio $65.00. 
Informan en la misma de 8 a 10 a. 
m. 15487.—26 Ab. 
C A L L E C Y 29. VEDADO. SE AL-
quila una casa de planta alta acaba-
da de construir, compuerta de recibi-
oor, sala, comedor, hall y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicios de criados, cocina y calen-
tidor de gaa con agua abundante. In-
forman en la misma. 
15482.—22 Ab. 
SOLICITO ALQUILAR CASA PEQUE-
ña en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y •cinco pesos de renta. Debe ser 
de construye ón moderna Puedo dar 
las mejores gaii;nl*as. Dirigirse al se-
ñor Manteca, telefono A-SS/OS 
15061 22 ab 
VEDADO. SE ALQUILA CASA Mo-
derna dos plantas. D, entre 27 y 29, 
acera brisa, "Villa Mercedes". Aco-
metimiento gas y electricidad. Altos: 
terraza, sala, hall, comedor. cuatro 
implias habitaciunes, baño completo, 
pantry, cocina, servicio y cuarto cria-
cioj con entrada independiente. Bajos: 
portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño completo, cocina, cuarto y 
servicio criados, patio. Garage utili-
zable por cualquiera de las plantas. 
Informan: 1-3041 y M-9038. 
15078.—21 Ab. 
SE ALQuiTTv"^ 
drlguea Va * LOS 
Monte i n s t a l l a o ? ^ ^ 
caá y buen beñn £ > 
^"«an a todas^hor^ lo-*i 
••i quMan los ¿Itoa v K J ^ f i l Pintar, sala, comedoí^ « S S baño cuarto de crl»^ CU4^2ÍI vicio. La llave cj-ladoa, 
man: teléfono F-2444OS l ^ , í 
155U. • •'"«'i» _ S E ALQUILANT^TT^ 
a'.tos de Luvanfi n 
:a calzada, comíue^^'a , 
«- bldor sala, 3 habiu^* ^ 
al fondo, baño infir' on««, 
cocina d¿ gas y fe^^o 
ra criados Precié «f̂ 0 y * 
Universidad l ^ V e l é » ^ . 
Pe 
M'i ALQUILA CA-ÍT":-—-íi 
fabricar con 4 W r ^ / ^ S i 
baño. intercalado B a ^ > í 2 3 
a! fondo. hermoV ¿ ^ ^ 5 -
criados independien" 
Indalecio y Zanotes £ ^ 4J 
Ultimo precioso ' ÍT* 
oes / 
cortJ 
W ALQUILA L"ÑA~HFn r̂-
150i7 
SE ALQUILA 1CSTRAKT^> 
calle Alcalde O'Farrlli nfit P^ 
tre Luis EStév?z y ^ ^ « H i 
ta y tres habitacionM; 
patio. La llave en cln^T.U.Í 
forman en Zanja e n t r e d i 
Agutla. sastrería. , í í ^ l 
VEDADO., SE ALQUILA UNA HER-
mosa y fresca casa en la calle 25 
entre P y G, compuesta de sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y 
garage. Teléfono F-2299. 
14821 23 ab 
ALQUILO CASITA PASEO ENTRE 5a. 
y 3a., Vedado. Entrada independien-
te por costado del número 30. con 5 
habitaciones, baño, cocina, patio, abun-
dante agua e instalación eléctrica. Lla-
ve en el número 32, bajos. Telf. F -
2250. 14617 21 ab. 
VEDADO. B E ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
Dos. Villa Petra, con 6 habitaciones, 
baños intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informes 
Gómez y Hon. Galiano 104. Teléfono 
A-1796. 
14812—22 ab. 
SE ALQUILA VEDADO, PASEO 271 
entre 27 y 29, loi hermosos altos, aca-
bados de fabricí r con sala, saleta. 6 
hermosos cuarto.i, dos baños interca-
lados, lujosos, «omedor, pantry. co-
cina, garage y los cuartos criados. 
Informan: Tel. A-7902. 
15111*-21 ab. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informan calle 17 número 54. 
entre 16 y 18, Vedado. 
14927—%\ ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Quinta, número 36, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor baño intercalado, co-
cina garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler: 
150 pesos. Informan: teléfono A-4358, 
altos botica "Sarrá". 
15067.—21 Ab. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
altos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a U, Vedado, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 15041 —29 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
SE ALQUILA EN SERRANO Y SAN-
tos Suárez, casita compuesta de sa-
la, dos habitaciones, baño y comedor. 
L a llave en la bodega e Informan M-
7571. 15812 24 ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
Íiesos y una accesoria con puerta a a calle propia para hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15S09 5 my 
Se alquila la casa Correa esquina a 
Serrano. Informan y la llave en San-
ta Irene y Serrano, teléípno 1-1640. 
y en Teniente Rey 63. panadería 
Sta.- Teresa, teléfono A-3512. 
1580 25 ab. 
MUY BARATA SK ALQUILA UNA 
casa «n |45 en San Luis entre Luz > 
Poclto a dos cuadras de la Calzada 
con sala, saleta, 4 cuartos y demás 
servicios. 
15776—24 ato. 
ALQUILAN, MUY BARATA , MUY 
espaciosa y muy grande, la casa P!#-
rez al lado de la esquina de Cueto, 
con sala, saleta y cinco cuartos, la-
forman al lado, bodega. 
15777—4 ab. 
, ALQUILA, J . A. SACO No 2 E S -
ina a Milagros, Mendoza. Víbora, 
,alet, jardín, portal, sala, gabinete, 
medor, criados, garage. Altos, cin-
"grandes habitaciones, baño Mío. 









VEDADO. ALQUILO BONITO PISO 
amueblado, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y baño. Informes en 17 
No. 41» entre 4 y 6, bajos. Teléfono 
F-1381. 
16745—23 ab. 
SE ALQUILA EN PASEO, E N T R E 17 
y 19 una casa compuesta de portal, 
rsaî , recibidor, q o f n o á o r , tres habita-
c ones en la planta baja, baño y pan-
try cocina, 2 cuartos y baño da orla-
dos y lavadero. Y en la planta alta 
y al frente 2 espaciosas habitaciones 
"on taflo y closet. No tiene garage 
Gana 200 pesos. Informan: Teléfono 
1-4262. 15633 —22 Ab. 
Se alquila. Víbora, preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
no de jra i l e . San Mariai.o y San 
Antonio. Sala, living room, elegan-
te comedor con pantry, 6 cuartos. 
4 modernos baños, cocina de gas y 
carbón, despensa, repostería, servi-
cio de servidumbre completo, fuma-
dor, 2 garages, 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Telé-
fono M-2812. 
15662—29 ab. 
Se alquila la casa calle San 
No. 5 entre Dolores y Coa 
Barrio de Lawton, compue 
sala, saleta, comedor, tres 
baño moderno, cocina de e 
carbón gran patio, entrada i 
diente. Informan en Luz 4 
A. V, ind. 7 41 
SE ALQUILA O SE VKXDEQTI 
tos Suárez casa moderna en I 
rúmero 10, consta ¿e jaráln, -
sala, saleta, hall, tres cuartoiJl 
muía, uno de criados, bafio c 
lado, comedor a: fondo, cocim, i 
dero, servicio de criados, patio ii 
patio con árboles frutales. 1 
mensual 80 pesos. La llave» 
:nes: Lacret y Juan Delgado, 
no 1-2507. 15022—M* 
VIBORA ENTRE LUZ T 
alquilo los altos del 497, recital 
tados, cinco cuartos, comedor iH 
do, baños, sala, gabinete, recU 
Se dan baratos. Teléfono FO-it] 
15452—!) uj 
te 





















Se alquila la cómoda casa díilKái auy 
senada 14 B. Tiene sala ja^t'^os.1 
tres hermosas habitaciones. Lulytfó H-B 
ves en la bodega de Eisenai i K T T T r 
frente a Santa Ana. I 
14721-21 ¿ I CJ 
SB ALQUILAN DOS CASAS ET 
calle Concepción 187 y 189, Vr 
compuestas de saJa, saleta, üm 
tos, bafio InKercalado, comedor, 
na y cuarto fle criados con serr 
Tranvía por el frente y w" 
dante. Informan en el ISL . 
14833 1 
Víbora, a una cuadra del par 
Felipe Pocy 2, entre Patrocinio yj 
Farrill, se alquila casa espío 
con porta!, sala, saleta, cuatro; 
tos con lavabos de agua cor-
cuarto de criados, comedor, c 
despensa, lavadero, servicio de 
dos, patio con jardín, tanque «j 
y motor. La llave en J ^ J d ' 
te 661. bodega. Informes Alo^ 
Q . Teléfono A-3198. 
'5081 
SE ALQUILA LA ^ S ^ * ] 
Monte, 548, altos con « a ^ ^ 
habitaciones, c"art° fn6ui£n» ^ 
ció de criados etc. A^u£b»j«i. 
con fiador. La llave ««^Lje^-
UL í 
se al 



















V I B O R A , M I L A G R O S . ^ 
Octava y Porvenir. tresulcl]fl3» J 
pati^ y trafiPatl0- ,Anue * 
•os tranvías, con el nue> ^ ^ 
L-awton en .la e8(l"lnapreclo 5Í jfl 
más alta del ' ^ - ¿ w * . ^ 
La llave al lado, mi 
34. Teléfono A-B418.i5l77 
1 EL ( 
«• ai 
Se alquila Avenida de A c ^ ^ 
quina a Primera, Víbora. ^ ^ 
dida. con portal. * a. ^ 
cuartos, baño completo j ^ 
tio. Informes Alon>o y 
Inquisidor 10. telefon^, 1 
ve Jesús del Monte. 6 6 1 . ^ 1 
15082________— 
SE A L Q U I L T ^ C A S A 3 
96 esquina a de tr*, 
10S carrito., . ^ f P ^ r t a l . •»» 
tos. sala saleta > 1 degí í 
sos. La llave en la » 
Corrales 30. altos. 
VIBOKA, f^V-r-da y "e»'- , 
cuadra de £ un h ^ ^ a 
Tennis, se alquila u ^ 
con ^rdín portal. y ^ 
gran cuarto de o q»lfl 
ciñas de ^"""y d"cba- mo lo V i dos y s*1̂ 10' . y amP VÍlo»'2 
cuatro habitreiones > los 
^ro ' bafio igualJ ^ l n í ^ » 
do d e U f f S i i i ? ^ - ^ 
ta Irene y faan-lleta, 
Melones saU, T e i 
ció», informa b W ' 148t 
cío». — A'"!^—-'j H 
TCABI^C»» 
LOMA CIIAP^. ?í¿ra. ¿ ¡ ; * ¡ fc^ 
drap de la c*' a eala. "Lfto, £ 0 ^H, 
puesto te,5; ie con\ie" w ^ ' ú - H» U deja tod048l23lea t o d a ^ p i ^ I ^ M 
SE ALQl /ILA CASA MODERNA, MA-
nuel Pruna 86, entre Calzada y Pedn» 
• 'ernaa, Luyanó, tres cuarto», magni-
fico bafio, sala, comedor y portal, en 
$i>5. L a llave en la bodega. 
16649.—22 Ab.. 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 1 D E 1 9 2 5 
P A G I N A y r o n T T R E S 
leta. ^ 
on0 
^ Í Q I J I L E R E S DE CASAS 
r r ^ ñ s D B MARIANAO. S E A L -QÜEMADOS Bel8 habitaciones 
qulla «n* f„ santa Catalina número 
y garage en J » " ^ ^ 25, teléfono 
15317—24 ab. 
^ * I P u « K d= ^ 1 l " „ J ^ ° P " ' " " 0 C « n a ; l l . C o l l f , . 1J1" v el r u cuartos, |i«endaro5!. «ituaclón. Informa: José 
' V ^ ^ b a ñ o c o m p r o ^ u y a r e z ^ P ^ ^ ^ ^ 
HABITACIONES 
baño 




:rlados ^ f e S 
-2444_ ^ ' 
——iHii-^n 
llente. 
I U T ^ ?l con esaulna 
^V101"69 -dra del tran-
. -J1', un* cuadra ^ cuar. 
^ 4 ^ 1 « del 
L T i5254-:21_ab1_ 
-^^TN LoS1o nave en la bo-
"gon»»11 tciWi5457__23_ab. 
- — r T T Y T Ñ ¿ r s É A L -
0 DE Ltilrtal sala y dos 
^ J S * entnratlo gana 35 pe-« f t buen P.3,""' b7 y Calza-¿í»1"1 pernas número 
15230.—23 Ab. 
á T S & i ^ cuacos y sala informan 
^ p t u n O ( l « 8 . Te l . ^ 4 1 1 ^ 
ab. 
VARIOS 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O J O T E R O 
admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
CVan establecimiento en la principal 
esni-lna de Calabazar, tiene 7 puertas 
hierro, pe prefieren para restau-
H O T E L " L A P U R I S I M A ' ' 
So alquilan departamentos y habitadu-
nes con bailo y sin bitflo desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, £or días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, so han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa. nUsa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a perdonas de estricta mo-
ralidad, los trUnvias pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo QOmez 5 (entes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 jny 
HABITACIONES 
" B I A R R I T Z " 
Oran oasa de huespedes. Habitaciones 
desde' 26, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
fios con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a H> peeos 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Be exigen referencias. Indus-
tria, 1J4, altos. 
SE NECESITAN 
rant. Informa: Jesús Rivero. 15608.—18 Myo. 
HABITACIONES 
15474.—21 Ab. 
VA CASA E N L--V 
rNtetra l^. ^ t r e Gua-
J con portal de gram-
0-dC00gn cuartos y come-
¿n R ^ ^ e ^ i ab. 
r, sg CERRO. S E A \ J -
I ^ ^ s a s de reciente construc-
r^3C^flL sala, comedor, dos 
V A d e m á s servicios, pro-
-^"coru familia. Informan en 
16665—223 ab. 
C E R R O ' 
tit\ alto de Prensa 34 
- T ~ r ^ r ^ C ? «MAIH* *S .Vfrthll y Pezuela. com-
V f h 1 ^ 1 ^ » ^ C f r ^ S sala, saleta, dos 
Víbora de lavabo, cocina 
3ríoLefl0 y azotea al fondo L a 
^ baflo yo„ „, 33. su dueño en 
^ f í f nue Hablna y Compos-
; t a "^derecha. Tel. M-8997 
\m u alQ"lla el baj0 det ^ «' lo' 
P * ^ compuesto de porUl, sala, 
í»" M a l o n e s , saleta el fon-
^ • J íomoleto cocina de gas y 
t "íf Ttfo y traspatio con lava-
r e m a n e n frente en el 33 
r Su dueña en Tejadillo 
U derecha. T | l - M-8997 
n Pran¿is^í Salud, isg"1 
loo;? ¡i 
ayrr 11 nfimWoP* 
y Lacret a^1 
1 cinco v n, J S 
1 « t r e ^ l 
isaoj-JJ] 
* caile San] 
loreí y Cona 
on. conipue5t|1J( 
ledor. tres 
;ocina de gajjj 
0. entrada in 
en Luz. 4, Vi 
ind. 74] 
loderna en Su 
1 de íardta, 1 
tres cuartoiSl 
ados. baño Jai 
fondo, cocliu,] 
nados, patio n 
fruUies. T 
• La llave «| 
in Delgado. 1 
15022.--Í4; 
LUZ T 
flel 497, recital 




noda casa di i 
ene sala JI 
citaciones. La] 
1 de Ensenada I 
na. 
14721-21 ¿ | 
OS CASAS EX : 
187 y 189, Vi 
i, saleta, tni 1 
ido, comedor, 
lados con serria 
ente y aguí 1I1 
n el 19L 
!l itl 
HABANA 
HN LOS BONITOS A L T O S D E SAN 
Nicolás 34, se alquilan a personas de-
centes dos hermosas habitaciones, 
juntas o Aparadas. 15821 23 ab. 
C A R C E L 27, ESQUINA A SAN L A Z A -
ro tercer piso habitado por unt cor-
ta' familia de moralidad, se ceden dos 
oequeñas habitaciones juntas y solo 
a personas de respeto. 15823 23 ab. 
H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , CA>-
lle 2 y Calzada,. Habitaciones frescas 
con ba.ño, desde $1.00 en adelante, 
con servicio de restaurant, desde $3. 
A matrimonios y familias, prerios es-
peciales. Departamentos para \reci6n 
c a l d o s con servicio de restaurant, 
10 pesos diarlos. 15816 27 ab 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , E N T R E 
Colón y Trocadero. Se ajqullan dos 
habitaciones en la azotea, con o sin 
muebles. Se piden referencias. 
15840.—25 Ab. 
E N L A HABANA, E Q I D O 2 B, A L -
tos, se alquila un departamento con 
oalcón á la calle. 
15750—23 ab. 
1ÍAYO 49, S E A L Q U I L A U N H E R -
moso departamento con balcón a la 
calle a matrimonio sin n iños . Casa 
do moralidad. 
15755—23 ab. 
G R A N - CASA P A R A F A M I L I A S , 
acabada de fabricar, en donde se aL 
quilan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, con su cocina y su lla-
ve de agua independiente, a $20. Pe-
flalver 116, entre Subirana y Arbol 
Seco, próximo a Carlos I I I . 
15760—29 ab. 
V E L A R D E . 11 
Churruca y Primelles, CP Las 
Cerro. Se alquila esta casa 
neta de sala, comedor, 4 cuar-
, cocina, baño, patio y traspatio, 
uiler. L a llave en la bo-
je la esquina de Churruca. 
Saan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
a4. Teléfono A-4885. 
7 d 19 ab 
8UILAN DOS CASAS D E A L -
. lio esquina a Cádiz cada casa 
• ola, saleta, dos cuartos, cocina. 
Intercalado, con todos sus apa-
La casa tiene apua en abun-
LLÍ llave ea la bodega de la es-
Informan en 23 esquina a I 
[111, Vedado. 
15364—23 ab. 
SE ALQUILA UNA H A B I -
1 fluy fresca con adumbrado 
r.co. fabricación moderna en 
pesos. Informan en Lombillo, 
24-B. 14643.—21 Ab. 
pAIfABACCA, R E G L A 
CASA B L A N C A 
EN E L R E P A R T O D E L A 
se alquila un confortable cha-
He dos pisos. Tiene sala, comedor, 
habitaciones, baño, etc. Infor-
U teléfono M-2091. 
14952—21 ab. 
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N a se alquilan los altos de 
(asa Martí núm. 15, frente al par-
a dos cuadras del paradero; 
recibidor, sala, comedor, cua-
carlos, cuarto de baño , cocina, 
JS sanitarios, etc., con agua 
ante. Informes, Martí 14. bo-
teléfono N-01-1213. Regla . 
21 ab. 
^ N A O , C E I B A , C O L U M -
BIA Y P O G O L O n i 
' K . V ? fabrlcar para comer-
Vpara m)00 de L a L ,sa . Maria-
i l V á ^ m < i s de l a m i s m a - L l S i l 
15708—30 ab. 
K E n 0 " SE A L Q U I L A V I L L A 
V a j pan, esquina a Panorama, 
hall onm^' con Jardín, portal, 
" Inf$™ed0Í! 3 cuartos, y ser^ 
rorme: Telófono F-O-7074 
1564S.—24 Ab. 
í « i T a ^ " ^ Y , C L U B P A R K . 
'.^la de i,^e a,<iuila magnifica 
ÍÍ75. T^L'UJo' amueblada. Pre-
^ " Í ^ M n r J , , G a r c I a Tuñóñ 3 
y Muralla, Tel . A-2856 
-15628.—23 Ab 
R E Ñ I D A l a . Y C A L L E 8 
t̂ranavlaasUns de la l ínea 
?* ^ fabri ir alqulla ésta ca8a 
> c " a n o ^ a / comPuesta de 
fondo. De cielo raso, 
,la Por ñn «hace una rebaja 
•kl ParoL8^0- Illformes en 
^ Almenrt frente el Parque 
emendares. Tel. FO-1319 
- c 3857—7 d 19 
l o r a m a ^ í ; ?AN J A C I N T O 
He-v^td,.11!11)". Buen 
Alto8T0̂ 'na> Pantry ciiartn"'fifli"v,T' i hombres solos o matrlmoio si 
i?0' tem^0 ^ " ^ s . hall cuarto1 Inforrnan Consulado 40, altos 
esttbulo. bibíiotecaí;- s^Ta. 
C A L Z A D A C R I S T I N A 40. ESQUIN/v 
a Concha; hay departamento» muy 
frescos de dos y tres hablSrciones, 
con vista a la Calzada. Espléndido 
patio y Jardín, servicio de teléfono y 
trnvías a la puerta. 
15759—29 ab. 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51. C E R C A 
del comercio, oficinas y paseos. Ha-
bitaciones y departamentos, vista a 
la calle, servicio privado y comida a 
la carta desde $35.00; para dos $65.0»> 
Agua caliente a todas horas. 
15763—22 ab. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 
15751-^-23 ab. 
S E A L Q U I U L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el, que quiera vivir fresco y cí,-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, pran elevador. 
Precios razonables. T e l . A-0856. -
: ' 15752—27 ab. 
EN MONTE 66 A L T O S D E L PANICO, 
se alquila un departamento «on ta-
rraza a la calle y dos cuartos con de-
recho vista a la < alie. E s casa de mo-
ralidad . 
15767—22 ab. 
E N F A C T O R I A 49, S E A L Q U I L A 
una accesoria y una habitación inte-
rior muy cómoda y agua abundante 
luz toda la noche, tres cuadras del 
Campo de Marte. 
15707—21 ab. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . $ 1 6 
Se alquila fresca y clara habitación 
alta en el mejor punto comercial de 
la Habana. Ajpargura ' 16 casi esqui-
na a San Ignacio. 
15603—23 ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo en Neptuno número 283, esqui-
na a Basarrate, completamente inde-
pendiente y dando a la calle con tres 
posesiones, baño cocina, servicio de 
gas y alumbrado, a personas sin ni-
ños y de estricta moralidad. Telé-
fon J M-2537. 15624.—21 Ab. 
P R A D O 31, A L T O S . SE* A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con vista al Prado. Espléndido ba-
ño con agua fría y callente. Casa de 
familia. 15642.—22 A b . 
A T E N C I O N . S E D E S E A A L Q U I L A R 
el gran salón de la casa próxima a 
íern inarse de Compostela, esquina a 
Empedrado, mide 180 metros, está, en 
sitio muy bueno para comercio que 
necjsite anuncio, por. la calle de E m -
pedrado pasa todos los días nvedla H a -
bana. Para informes en la bodega de 
Compostela y Empedrado. 
15644.—26 Ab. 
A R A M B U R O 4 2 , E N T R E S A N 
R A F A E L Y S A N J O S E 
Departamento_ independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz 
$25.00. Informes y la llave en la L i -
brería Albela. Belescoain 32 B . Te-
léfono A-5893. 
R O M A Y . 2 5 . A M E D I A C U A D R A 
D E M O N T E 
Departamento independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz, 
$25.00. La llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barbería. Informes: Librería 
Albela. Belasooain 32 B . Teléfono; 
A-5893. 
15639—26 ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones con vista a 
la calle e Interiores con agua corrien-
te. Prado 113. frente a Habana Park. 
Teléfono A-3537. 
15694—26 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
co lavabo de agua corriente. Hay te-
léfono y en un punto céntrico, para 
trl i  sin niños. 
k ' t í?* 
• ^rraza V^^-l,Ja• n l1- to 
itMaeraii Patio l 6 portal, jardín. 
iV^nhart entr alAladol Informan 
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P I E D A D E S 
S u i l D E R E C R E O 
16711—21 ab. 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A BAYO-
na, so alquila un departamento com-
puesto de dos cuartos y una sala, con 
vista a la calle, cóc lea y servicio. 
Precio $40. E s casa para familias. 
15673—3 my. 





w, a Una isla en #»! R,'^ Al vista a la calle, para matrimonio u 
a 600 m i , Almen- , hombres solos. Hay teléfono, y buen 
?^ n 05 ™ tranvía ¿fe baño-. Su dan / Pider reffr 
^Í' ZT* Emendares 5 i E S ^ BelaSCOain 
M ^ - M.ae 343 metros largo 
C a ? arb0leda' c ^ a d a s , 
' ^ ¡ ^ d a i ? ! . Para baño5 Pú-
' ^ Ü p ^ t í ^ contrae >> recreo' sPorts. P A R A B U F E T E , S E A L Q U I L A UN 
y ' ftíl^ •Utó^ ,ai0- Gran ni<r,n« espléndido departamento con pisos de 
•len hrr«»-k £ í ? n - Inforrv, - f^1113 V * ™ marmol, dos ventanas a la calle y en-
^ í t í l - ^ i k í Mar, urniara. Luis F \Cn I trada independiente por amplio za-
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Teniente Rey. 33. esquina a Habana, 
San Igilacio 92 y 43, esquina, a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egldo y V i -
llegas, Egldo 9, .entre el Hotel San 
Carlos y la Iglesia. Maloja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15. 20, 25, 80 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Myo. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado, se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, esmerada lim-
pieza, luz toda la noche, casa dé 
moralidad. Precios de verano. Te l é -
fono M-4544. 13669 27 ab 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O Y ANIMAS 
Espléndidas habitaciones amuebladas 
o sin muebles. Comida por abono o 
a la carta. Elevador do día y de no-
che. Casa de moralidad absoluta. 
Visí tenos que será, muy bien atendi-
do. 14641.-21 Ab. 
' E L O R E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habittaciones amuebladas, amplias y 
cómodas, con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
E N L A N U E V A CAdA D E L U Z 33 S E 
alquilan departamento^ a la calle e 
interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 67, se alquilan habita-
ciones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 Ab. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p léndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, 
personal competente en todo» sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . 11740 22 ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones altas y bajas, 
eon y sin muebles, agua corriente, 
grandes baños, con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 13769—4 my. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 15486 2 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca, casa moral. Corrales 2 
letra A . T e l . M-8332. 
15687—22 ab. 
S e alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones con luz, t e l é fono , I la-
v í n , agua caliente, con muebles o 
sin ellos. S a n L á z a r o 288, bajos. 
15590—27 ab. 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS, C U A T R O 
grandes cuartos altos, con servicios, te-
rraza y gran azotea. Barrio comercial, 
a cuatro cuadras del Parque Central. 
Tranvías por la puerta. Casa parti-
cular. No se admiten niños. E l res-
to de la casa está, ocupado con ofi-
cinas y por las noch.es y días festi-
vos, queda todo para el inquilino. In-
formes, te lé fono A-8550, de 11 a . m. 
a 5 p. m. Referencias. 15052 2? -(b 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
Esquina de fraile a San Miguel en 
lus altos del Banco del Canadá, en-
trada por S. Miguel, se alquila un 
departamento que da a Balascoaín, con 
aall, cocina, comedor y doble servicio, 
cuarto de baño y recibidor, sala y 
cuatro aposentos muy frescos, a fa-
milia decente y estable por 100 pesos 
.iiensuales. Informa allí a todas ho-
isa el conserje. Ramón o en la Jugue-
tería " L a Anti l lana" al lado de la 
portería . P a r a tratar: Teléfono F-568á 
14888.—25 Ab. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa «te or-
den y moralidad. Etti el mismo se al-
qulla un garage. 12830—29 Ab. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
barata, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 
Leal tad 102. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
f Iquiian habitaciones desde 26 pesos 
mensures en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
ros matrimonios, $2.00 y $2.60; agua 
corrieiite en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados dê sde 25 pesos 
en adelante: cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
R E I N A 121, A L T O S , CASA A C A B A -
da de fabricar, baño intercalado, agua 
fría y caliente, se alquila un departa-
mento y una habitación en la azotea 
comida en la cas* si se desea. Telé-
fono M-615S. También so alqulla un 
comedor amplio y cocina. Gran terra-
za para recreo. 
15741—24 ab. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. Ind. 24 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
rio, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6Ü45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados a l comedor. Ul-
timo piso. H a y ascensor. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
Sol . C a s a de primer orden, en lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con t e l é fonos , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896. M-9897. M f 8 9 S . Admi-
n i s t rac ión: A-1002. Direcc ión cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baflo pri-
vado . Servicios de alumbrado y te-
lefono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. Quedan algunos disponibles. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón, 
una cuadra de Infanta. 
15514.—22 Ab. 
A O U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
d^ |15. $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro, a matrimonio sin 
nifloB y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Hay un zaguán en $15.00 
propio pora cualciuier Industria. In-
forman en el café al lado. • 
15293—25 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en casa completamente 
nueva, para hombres solos a $15 men-
suales, con compañero tres pesos más 
y matrimonios sin niños a |2Ü. Cuba 
No. .36. 
15432—26 ab. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
vista a la calle y con muebles o sin 
ellos, en 11 y E , Baños, Vedado. F -
5175. 15S05 26 ab. 
VEDADO, L I N E A 11, A L T O S . E N T R E 
H y G, para la estación de verano, 
se alquilan habitaciones, con todo ser-
vicio y comida criolla y extranjera to-
da amueblada, las hay desde $50.00 
en adelante. Se tomen y dan referen-
cias. F-2399. 
15153—22 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
su baño privado, con todo servicio, 
propia para un matrimonio. Línea ?.l 
entre H y G . T e l . F-2399. 
15152—22 ab. 
S E D E S E A N A L Q U I L A R UNA O DOS 
habitaciones a caballero, señora o ma-
trimonio solo, en casa de señora sola, 
con luz, te léfono y baño y buena co-
municación de carros. Calle 19 nfim. 
139, entre K y L , Vedado, teléfono F -
2053. 14834 21 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
'Mono F-4774. 13279.—1 My. 
V E D A D O , 15 Y F , V I L L A G R A Z I E -
11a. casa de respetable familia, se al-
quila una hermosa habitación con 
todo servicip, para un matrimonio, 
comida a la criol la. Se toman y den 
referencias. T e l . F-B434. 
15154—22 ab. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sepa servir bien, que no 
tenga novio y que traiga buenas re-
ferencias. Si no es así que no se pre-
sente. Sueldo 30 pesos. E n 19, esqui-
na a F , bajos. Vedado, de 7 de la 
mañana a 2 de la tarde. 
16029.—22 Ab. 
H O M B R E S 0 M U J E R E S 
SI es usted hombre o mujer interesado 
JO el progreso de la Infancia en Cuba 
y está, deseoso de participar de un 
negocio que lo pondrá, a uated en ín-
"mo contacto con la vida del hogar. 
Prestando así un servicio individual, 
nosotroH podemos ofrecerle a usted 
ja más atractiva proposic ión. E l solí-
citante debe de hablar español correc-
tamente, ser persona bien educada y 
de buena presencia. Magníf ica oportu-
nuiad para quien reúna estas condi-
ciones. Preséntese personalmente de 




C R I A D A D E MANO ESPAÑOLA ha-
blando bien francés, desearía ir a 
Europa, con familia. No tiene pre-
lonsicnes de sueldo. Buenas referen-
c'a^. Calle 11; número 8, entre A y 
Paseo. Teléfono F-SO^O. 
16606.—21 Ab. 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
TENEDORES DE LIBROS 
So solicitan un troquelero o maqui-
nista para cajas plegables, un raya-
dor para envases de car tón . Estrella 
67 y 69. Unicamente de 7 a 9. Com-
pañí alndustrial de Envases de Car-
tón. S . A . 
15682—21 ab. 
J O V E N P E N I N S U L A R , CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de 
criaba de mano en casa de moralidad, 
informan en Neptuno, 183, altos. 
1565T.—2; A b . 
T E N E D O R D B L I B R O S , CON I N -
mejorables referencias, ofrece suo ser-
vicios por horas o fijo. Llame al te-
léfono M-6312, preguntar por López. 
16830.—25 Ab, 
C R I A D A D E MANOS, S E O F R E C E , 
o para habitaciones, sirve a la rusa y 
lleva tiempo en el país, os de media-
na edad, el le enseñan no importa 
ayudar a la cocina. Informan Telé-
fono F-5348 Vedado. 
15723—21 ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E SUS 
servicios a pequeños comerciantes. 
Buenas referencias. Dirección: Pozo. 
Oficios 72, de 0 a 10 p. m. * 
15767—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
i espaflola de criada de comedor o de 
I manejadora. Lleva tiempo en e\ país. 
Desea familia de moralidad. Llamar 
al T e l . M-8473. Pura . 
? 15722—21 ab. 
¡TENEDOR D E L I B R O S , CON B U E -
1 ñas referencias se ofrece por horas. 
¡Teléfono M-1935. Merced, número 78. 
. 15020.—24 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N . MO-
desto y con muchísima práctica, de-
] sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-C851. 
13838—80 ab. 
Costureras. S e solicitan para la con-
fecc ión de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
rra". Muralla 49 . S i no son prácti-
cas no se presenten. 
1 5 6 2 6 ^ 2 6 ab. 
UNA ESPAÑOLA D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano, lleva tiempo en el pa ís y en-
tiende algo de cocina, siendo para un 
matrimonio solo, prefiera buena fa-
milia. Monte, número 67. 
151/6.—22 Ab. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de orlada de mano o mane-
jadora. Informan en el Tel. M-1824 
15715—21 ab. 
N E C E S I T A M O S E S T E N O G R A F O O 
«otenógrafa español-Inglés, para oflci-
r-a de poco movimiento. Sueldo para 
empezar 75 pesos. Diríjase con re-
ferenoias al Apartado Correo 1061. 
Habana. 15602.-21 Ab. 
Agentes y vendedores, se solicitan, 
para el mejor art ícu lo fabricado 
para el uso d o m é s t i c o y a los de! 
giro de a u t o m ó v i l e s . U n ciento por 
ciento de utilidad a los Agentes que 
vendan de cnsa en casa. Havana 
Americal Chemical C o . Morro 9. 
15671—21 ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada, desea colocarse para niñera 
o criada de mano. Informan en el Te-
léfono F-4404. Tiene quien la reco-
miende. 
15709—22 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano. Sabe tra-
bajar. Informan Oqu^ndo 24. Palff 
cío Aurora. Apartamento 91. 
15689—21 ab. 
UNA ESPAÑOLA D E SANTANDER, 
desea una plaza de encargada, o cos-
turera en hotel o sanatorio, habien-
do desempeñado las dos cosas; cuen-
ta con aptitudes necesarias y refo-
renclas; en la misma una camarera 
muy buena. Informan en Morro 5. 
15827 23 ab. 
cíESTIONO T I T U L O S D E C H A U F -
feur, cartas de ciudadanía y trámites 
yara matrimonio en 24 horas. 8r. Do-
mínguez . T e l . M-7122. Amargura 53 
15758—22 ab. 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l Baile "Por ^cele"cla''- S n ^ c m " sus quince , su transformació  cC  
pleta pdr la tarde y al <l('bl £V £ 0 . 
la. noche dirá: "Que alga el ^ * • ^ 
dos los bailes modernos de saion u 
uated elija; curso í̂11.1?!6 M aca-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te 
léfono A-1626 de 3 a 7 p. ni-
13034 ¿0 aP-— 
M i s a C H R I S T I A N , T I E N E ^ ^ R ú 
ñas horas disponibles paca dar ciases 
o conversación en Inglés y tT&nceB-. 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
Vancerbilt. Neptuno, 809, teléfono A-
6204. 15221.—25 Ab-
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Sr i ta . Marina Herrera. Teléfo-
no A-563P.. 12004—30. Ab. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dlopcnsionistas y externas: reciben en 
I él la má.s sól ida y esmerada educación 
' religiosa, científica, social y domés-
itioa. Cursos especiales de Teneduría; 
• se preparan alumnos para el Bachi-
llerato. 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA, 
1 francesa, habla italiano, con familia 
quo vaya para Franc ia . También una 
¡del pa í s . Escr ibir a Ameli Doux*. N 
y 25. 
15764—22 ab. 
¡ I R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S 
Gane dinero vendiendo el relojito con 
lazo y brillante a 10 cts. Cuesta la 
mitad. También el negrito de la suer-
te a 5 cts. E l Aleiflán. Calle Haba-
na 95. ' ^ 
15731—28 ab. 
Se solicita un hombre que tenga co-
nocimientos de oficinas de hotel, que 
hable inglés y e s p a ñ o l , que tenga 
buenas referencias. Hotel Monserrat 
15789—23 ab. 
S E C O L O C A U N A MUCHACHA E S -
pafiola, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
Vedado calle 10 entre 15 y 3a. núm. 
7, te léfono F-4324. 15596 24 ab 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en casa seria. Tiene 
práctica y quien la recomiendo. I n -
forman Cuarteles 20 T e l . A- 5111. 
15720—21 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
ninsular 4e 16 años para café, fonda o 
bodoKa. San Lázaro, 372. Teléfono 
A-73Í3 . v 15607.—21 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA.-
cha española con familia que embar-
que al Norte. Sabe coser y. e s tá prác-
tica en servir. Informan en el T<J-
lé lono 1-6877. 
15697—21 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E -
RO de mediana edad con diez años de. 
práct ica . Informan: Línea y M. Café^-' 
Teléfono F-5852. 15612.—21 Ab. 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad, acostumbrado al servicio fino, 
con inmejorables referencias, desean 
colocarse, ella para cuartos y coser, 
él para el comedor, no les importa 
s&lir al interior. Dirección; Teléfono 
11-5133.• 15235.—21 Ab. 
J O V E N Q U E P O O E E E L I N G L E S A 
la perfección, desea empleo en casa 
do comercio, prefiriendo de víverebj 
no obstante puede desempeñar otro 
ramo por tener suficientes conoclmlen 
tos. Escriban al Apartado 2585. se-
ñor R . G . C . 
15735—26 ab. 
COMANDITARIO CON J10. 000. S O L I -
cltamos para la ampliacifin de ipdus-
tria en marcha y otros negocios acre-
ditados. Garantizárnosle buenas uti-
lidades. Se' prefiere persona del iso-
-vunl- .tus-mer etaoi shrd shr shu 
mercio. Dirigirse por escrito al se-
ñor Suárez. Apartado 2177. 
15684-21 ab. 
S O L I C I T O C75,000.00 P A R A D E 5 A -
rrollo magníf ico negocio. Doy par-
ticipación y garantlzo'ds hipoteca 
primer lugar. F inca vale doble. Se-
ñor X , Apartado 825. 
C3664.—3d-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada al servicio y con in-
mejorables referencias, desea colo-
carso para limpieza de cuartos y re-
paso de- ¡a ropa. Dirección: Teléfono 
M-5133. 15235.—21 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
B U E N C R I A D O D E MANO, J O V E N , 
español, muy práctico en. el servicio, 
por f irto que sea y trabajador, se 
ofrece cin grandes pretensiones. I n -
forman- Te l . M-2586. Neptuno 27. 
15793—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
ma.ic peninsular, trabajador, sabe ser-
vir bien la mesa, tiene recomendación 
de casas conocidas quo trabajó . Tam-
bién v.n joven para ' segundo criado, 
portero, camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Teléfono A-4792. 
15658.—24 Ab. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para ayudante de chauffeur. ' Tiene 
t í tulo y sabe manejar un poco o sea 
para fregador de máquinas particula-
les o de comercio. Tel. F-4293. Vedado 
calle 29 A y Paseo 342. Llame Moldes 
15661—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
Joven de sereno o ascensor o encar-
gado o cosas aná logas . T e l . A4442. 
15683—21 atr. 
ESPAÑOLA F O R M A L , D E M E D I A N \ 
edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Prefiero matrimonio solo. 
Entiendo de cocina. T e l . M-3623. 
15702—21 ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
mucha práctica, para cu;aar enfermos 
ofrece sus servicios. T e l . r-4690. 
13192.—21 Ab, 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A G I O N E S , AN-
tigua de Rqque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedióos 
del interior. -
15551—22 ab-. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
comedor un hombre mediana edad, 
j)udIeiido dar • referencias de las me-
joreá casas de l a Habana,' en donde 
h-, prestado sus servicios. Dirección: 
Teléfono M-5133. 15235 —21 A b . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que entienda algo de cocina. 
Sueldo $25 en la gran Peluquería Dora 
San Francisco 1 esquina a Delicias. 
Víbora. 
í 15367—22 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O 
de mano que tengii recomendación dé 
donde trabajó, suel'do 45 pesos. Tam-
bién hace falta un segundo criado 25 
pesos y un muchacho para fregador 
2a pesos. Informan: Habana, 126, 
bajos. 15659.—24 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que duerma en la colocación. Calle 
9 No. 5, bajos, entre K y L , Vedado 
Telé fono F-4894. . 
16746—23 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
Mercaderes 37, segundo piso, que no 
duerma en la colocación. 
15799—23 ab. 
C O C I N E R A . "SE S O L I C I T A UNA. P E -
ninsular, que entienda ble-n su oficia 
en el Vedado, calle C esquina a 29. 
Vil la Magdalena. 
15712—21 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
repostera, española. Debe dormir en 
la colocación y traer referencias. 
Büen sueldo. Teniente Rev 80, altos. 
15558—23 ab, 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QÜE S E -
pa cocinar muy bien a la criolla 
Buen sueldo. Si no sabe que no se 
presente.. San Rafael 301. 
15570—21 ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
pa í s , pero algo joven, y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Venga a Re i -
na 21 , altos de L a V i ñ a . E l sueldo 
lo trataremos en casa. T e l . A-2268. 
15345—29 ab. 
E N C U B A l l á , ' T O R J E S U S MARIA, 
se alquilan departamentos para fami-
lias. .Es casa tranquila. Hay agua 
húndante . 
15674—3 my. 
i trada independiente por amplio za-
T,Zana de OA/ ' , e u á n . H a sido siempre a t a r í a . Pre-
H AJ\-ÍL mfiZ 206, de 4 í i o 50 pesos. Agular, 60. 
C3665.—3d-12 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
A - 0 3 8 3 . " 
f l lado c ^ 0 ^ C-ASA CON i Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
i^edor trV; • tlene por-i pietarle. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
•uT*10, entro ^ CJaot08- Ave- esquina a Colón. Se alquilan hablta-
, y1* Vista i,r.y ' letra A : clones amplias, frescas y en lo mejor 
'•pf Playa' T I ? cuadra del ¡ de la ciudad, agua abundante, buena 
'Süras. 78 71. al lado. comida y precios al alcance de todos, 
icr,A"6021. Venga y véalo^ 
15olo._21 A b . I 6 ^ * 15267-15 my. 
A H O M B R E S SOLOS D E R E S P E T O 
y moralidad, alquílase espléndida ha-
bitación, vista a te. calle y otra inte-
rior, muy amplia. Precios reducidos. 
Hay te léfono y excelente comida. Ca-
sa de orden y absoluta tranquilidad. 
Galiano 111, altos. 
15506—23 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A UN N E G O C I O SE D E S E A SA-
ber el domicilio de Julio Valdés I n -
fante, que vivió hace tiempo en Obra-
dla 11, altos. Diríjase a J . Rives, Vo-
llegas, 88, altos. Habana. \ 
15549 21 ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, teléfono A-2348. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendiéntea." fre-
gadores, . porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarlos en todo^ giros y oficios; no» 
encargamos oe mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vlllaverde y Compañía ORelHy 13. 
Teléfono A-2348. 15247 23 ab 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su «mpl^p. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién llegada, que sabe algo de cria-
da de mano, por estar colocada en E s -
paña y entiende algo de costura; pa-
ra más informes llame a l teléfono F -
1925. Calle M núm. 149, entre Línea 
y 17, Vedado. 15811 23 ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
cha recién llegada en Suárez 85. 
15802 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para criada de mano y 
ayudar t j i la oocina o para maneja-
dora, mejor. E s cariñosa con los ni-
ños y tiene buenas recomendacion-js. 
Inforipan CoiÍHulado 51. M-2979. 
1J5744.—23 ab. 
C O C I N E R A S 
M A E S T R O S A S T R E C O R -
T A D O R E S P A Ñ O L 
S o l i c i t a t r a b a j o , no le i m -
p o r t a ir a l c a m p o . I n f o r m a n 
M o n t e n ú m e r o 1 8 3 . J o s é 
R a m ó n G a r c í a . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 6 . 
1 5 5 í S c - 2 2 al>. 
Dirección: 10 de Octubre 418. Víbo-
i Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.—30 Ab-
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Rusten, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0667. 13234—1 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucolón 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes' del 
Comercio.'Nuestros aJumnos de Bkchi-
Uerato han sido todos aprobados, 23 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés , Gregg, 
Orellaná, Pitman, mecanograf ía a l tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de l i-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilüs. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. . 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o , s 
I N T E R N A D O -
Admitimos pupilos, magní f ica -alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o Uame 
al te léfono M-2766. Cuba 68, lentra 
O'Rellly y Empedrado. 
13225 3 my 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven recién llegada, sabe coci-
nar con esmero a la española. Haba-
na 108, bajos. Informa el encargado. 
15820 25 ab. 
S E D E S E A C O L O C A f * UNA C O C I N E -
ra repostera; -.conoco 'la cocina crio-
lla yespañoKi; también sabe hacer pla-
za; gana buen sueldo. Informan en 
Amistad. Si , aítus. 15814 25 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés . Inglés, español, a lemán e ita-
liano, experimentado en exportación e 
Importación, busca colocación en se-
guida. ' C3168—Ind. lo . A b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A ' E N a G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 m* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
francesa de color con una familia 
francesa o aquí en la Habana de co-
cinera. Informan calle de Lamparil la 
63„aUo3. 15803 23 ab. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tu los 
do cnauffeuru, cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencia» 
especialidad en asuntos judiciales, cl-
vles y criminales. San Lázaro 288, 
bajos. 
15589—2 my. 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
se. peninsular, lleva tlémpo en el país 
Sabe su obligación y entiende de-re-
poster ía . Informan en J e s ú s Peregri-
n ó l o . T e l . M-1606. 
15701—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, para cocinar. Tiene referen-
cias de las casas donde ha estado 
colocada. Entiende la obligación de 
cuartos y sabe coser. Informan en 
Animas 15 entre Consulado e Indus 
tria. 
15792—22 ab. 
SEÑORA Q U E C O R T A T C O S E POR 
figurín desea encontrar casa particu-
lar para coser. Es tá práctica en ves-
tidos y ropa de n i ñ o s . No le importa 
Ir a la Habana. Calle 13 entre C y D 
Quinta Pozos Dulces. Vedado. 
15029-30—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española, e s tá dispuesta a 
hacer o ayudar a hacer la limpieza. 
Puede dar referencias. Informan ca-
lle J No. 197 entre 23 y 24. Vedado. 
: 15800—22 ab. 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485 . S a n 
L á z a r o 211. 
15160—14 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Clases de d í a y de noche. S e ense-
ña el manejo y eí mecanismo del 
automóvi l moderno en muy corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Clases se-
paradas para señor i tas . P r e p a r a c i ó n 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y t í tulos de chauffeurs i n f ó r m e n -
se en la G r a n Escuela Automovilista 
"Ke l ly" S a n L á z a r o , 249 , frente a l 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos'de a 2 centavo?. 
C 2069 31 d 1 mz 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y A r a m -
buru. Ind. 2 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de cocinera y repostera 
Sabe cumplir con «u obl igación y tit-
ne Inmejorables recomendaciones. Co-
cina a la criolla y la española . E s 
limpia y formal. No se reciben tar-
jetas. Informan en Aramburo 5. T a -
ller de lavado, y por el T e l . M-1939 
15782—22 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, cuartos o 
manejadora. Tiei>e que ser familia 
decente. Informan: Efnpedrado 4fl. 
bajos. Teléfono A-1C17. 
15771.-23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U NA JOVEN 
de criada de mano o oooinera. Tiene 
referencia». Informan. Línea 150 en-
tre 16 v 18. Te lé fono F-5141. 
. , 15754—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de mediana edad, recién llegada. "In-
formes Teléfono FO-1718. 
15749—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
Informan: Teniente Rey 73 y 75. Te-
léfono A-3574. 
15772—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan T e l . A-3626. 
15775—22 al». 
D E S E A C O L O C A K S E MUCHACHA D E 
manejadora o criada de cuartos o Un 
criada de mano. L o mismo va tam-
bién para Santiago de Cuba. Tlenp 
referencia' de buena casa que ha tra-
bajado. Lleva tiempo en el país ; es 
española . San José 43. Tel . M-50B';. 
15781—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para cocinera de un matri-
monio solo o corta familia, no le Im-
porta dormir en la colocación. Infor-
man 8, número 190, entre 1? y 21. 
15631.—21 Ab. ' 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera, en casa particular, 
sabe su obl igación. Informan: Mon-
te, 405. Bodega; 
16538.-21 Ab. 
UNA B U E N A C O C I N E U A F R A N C E S A 
solicita casa, es repostera, tiene ln.-
mejorables referencias. Drlpirse calle 
Cuatro No. 147, entre 15 y 17. 
15671—21 ab. 
C O C I N E R O S 
COC1NEUO ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para hoteles, fondas o casa de comer-
cio Informes: Cienfuegos 14. Telé-
fono A-7796. 
15768—22 ab. 
S I \ O F R E C E UN C O C I N E R O D E Co-
lor, repostero y un criado español . 
Teléfono M-»578. 
15774—22 ab. 
C O C I N E R O Y REPOSTEIíO, E S P A -
fiol. fino, con buenas garant ías , muy 
limpio, solicita particular, hotel o co-
mercio para la ciudad. Cuarteles 3 
T e l . A-3090. ; 
15768—22 ab. 
P R O F E S O R A D E L A R G A E X P E r i e n -
c;a. se ofrece para dar clases en do-
micilio Colegios y su domicilio pro-
•úio. Clases individuales y colectivas 
de primera y segunda enseñanza, tá-
qulgrufla Pitman, nociones Inglés, la-
bores. Gervasio, 131, tercer piso. 
15360.-22 Ab. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, don señoritas ame-
ricanas recién llegadas de New l o r k 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
g'an' y demás bailes modernos. C ia -
ses privadas de 8 a l l por solamefi-
$1.50. Habana, 24, altos. 
15604.-2 Myo. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
ar- in formac ión . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St . New 
York. E x t . 38 d 15 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s ^ R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con é l podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
13561.—3 My. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , con 
mucha práctica y por un sistema rá . 
pido, se ofrece para dar clases de 
primera y segunda enseñanzas. Para 
informes teléfono M-6557. 
15319—22 ab. 
B U E N C O C I N E R O C O N O C E TODA 
clase de repostería peninsular. Se 
ofrt-ce en Barcelona, número 16. Te-
leforo~ M-7054. 15648.—21 Ab. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca habitación con o sin muebles 
con magní f ico baño y teléfono a per-
sonas de moralidad. Virtudes 93 A. 
tercer piso. - ' 
15583—21 ab. 
A P E R S O N A MUY M O R A L S E A L -
quila hermoso departamento con vista 
a la calle en Amargura 69 altos y otra 
muy fresca en Amistad 83 A alU>8. 
15582—27 ab. 
S E A L Q U I L A N 
en O'Rei l ly 77, frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. H a y a la calle. 
15107—22 ab. 
L E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O 
do .Vosé López Arango, natural de 
España, Rlotlnto, provincia Huelva, 
que lleva en la Habana S2 años y se 
dedica al negocio de billares, lo soli-
cita cu sobrino José Gómez Pedrero, 
quo reside en el Hotel . a Primer» de 
la Machina. Muralla, letra B . 
15635.—21 Ab. 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Lage Paredes, Provincia 
do la Corufla, Ayuntnmento (le Aran-
ga. Parroquia de V i l l a Raso, para 
asunto de familia, siendo el Intere-
sado de la misma y suscribe su nom-
bre Angel Abad Freiré, Provincia d* 
Matanzas, Martí, Central Guipúzcoa 
15710—26 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular, para criada de mano o Oe co-
medor o manejadora. Lleva tiempo en 
el país y tiene recomendaciones, in -
forman Sol 13. T e l . M-SSSVo. 
'mocoaÑOLACAR shrd sh sh sh hoo 
J O V E N ESPAÑOL DB B U E N A P R E -
sencla, desea colocarse de según 3o 
cocinero. T e l . A-3473. 
15728—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano Sabe 
coser en casa de moralidad. Ánimas 
60. bajos. 
15670—21 eb. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A 
trabajar en una joyería. Requisito In-
dispensable que traiga buenas refe-
rencias o persona que respnnaa por 
é l . Prado 115. Joyería L a Isabellta. 
15732—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, , de criada do mano. Sabe 
trabajar y entiende algo do costura. 
Informan caHe Segunda 5. Víbora 
Teléfono 1-4319. 
15667—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE 
mano o manejadora una joven astu-
riana, recién llegadft--al pala, es muy 
trabajadora y tiene quien la recomien-
de. Informan: T e l . M-3352. 
15664—22 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criarla de mano o manejadora 
Informan: Bernaza 65. 
•'«576—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O Y 
repostero español. Cocina española, 
francesa, americana, criolla, incluso 
pan y pastelería americana.' E s muy 
formal y cumplidor. No tiene familín, 
sale a cualquier parte. Hotel, estable-
cimiento o casa particular. Informan 
Sol 64, fonda. 
15705—21 ab. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada, se ofrece con leche abundante 
y garantía de Sanidad. Lamparilla 59 
altos. 
15729—21 ab. 
C H A U F F E U R S 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o * da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O J3 IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica s ituación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
de los grandes colegios de Norte A m é -
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a L..8002w 
Pida prospectos. 
15000—15 my. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
P'ntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
ias que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las Clases da corte y costura y de 
pombreros, por correo. Pida informes a 
ia Autora del Sistema y Directora de 
Ja Central "Parrilla", Cuatro m é t o -
dos en uno, al módico precio de $7,50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
Uncería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
i-.uestra la autora del sistema Fel ipa 
Par i l l la de PavOn, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
¡a confección y se da gratis. 
15052—29 Ab. 
Colegie "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A ^ 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ob 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (an te« R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Te l f . A-4794 
g j L a parte más alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachi l lerato 
pañol dé chofer para casa particular eníseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
Tres6 T ^ 0 - T e ^ T F . 2 ^ . Ve* internas. P U P ^ y « t e r n a s . Se facilitan prospectos. 
dado. 15309.—22 Ab. | _ 13864 6 my 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A MARTVA — A R R T T 21 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombraros, slbtema Martí . 
Da clases a domioillo y en su casa. 
'•iZ, número 37í. Vedado. Teléfono P -
1961. 16.192,-26 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y francés. Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
chillerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé-
fono A-7100. 13174 80 ab. 
P I A N O L A Y M U E B L E S . V E N D O 
por Irme. Juego cuarto fino, tres 
cuerpos; pianola nueva, Aeollan con 
rollos; Jueguito laqueado de sala; Jue-
go saleta cuero, lámparas; plano nue-
vq. No mueblistas. San MlgueJ 98, 
bajos, casa particular. 
16797—22 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
P I A N O . VENDO UNO D E L A A C R E -
ditada maroa J . L . Sttfwrers. Está 
como nuevo, en color caoba. Tipo pia-
nola. Preplo |22B. E s ganga. Suáre» 
No. 52 entre Misión y Gloria. 
15790—22 ab. 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
risicn", de S a l u d 4 7 ? 
£1 corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
e 3635 10d-12 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mu-
chos aftos trabajando ha llegado a es-
pecializarse ^n el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tlñe el pelo como la 
quo mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pingas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionada* 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 64, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 10, 
altos, te léfono A-7100. 13176 30 ab. 
A T O D A M U J E R L A B O R I Ó S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de "Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14623 11 my 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú» 
mero 81, participan a lus damas da 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte art ís t ico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marcyl". 
í o d p s los productos de belleza "Mis-
terló", convo son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pai» 
quitar la caspa y evitar la calda del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar ei 
bello de la cara, bréeos y piernas; el 
Agua del Nilo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rlsadora; e l 'Qui ta 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de costumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al Interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Clria « Hijos, Neptuno. 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D T S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones. sofA. espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega Inmedlta. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l , A-1683. 
16780—19 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de caarto, ?100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $?0; aparado-
res, $16; cómodas, $15; mesas correde-
ras* $8.00; modernas; peinadores, $>; 
vestidores. $13; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $96; s i l lería de tftdos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de un* ver-
dadera ganga. San Rafael Uo. t»«»-
fono A-420Í . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 ? 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Singer", Vlctrolas. 
fonógrafos y objetos que representen 
valor, pagamos bien, negocio rápido 
" E l Volcán". Factoría, 26. A-9206. 
Í5214.—30 Ab. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A . S E ven-
den por tener que desocupar el loca!, 
un buró de cortina en magnificas con-
dlc'onts, un buró plano, una mesa pa-
ra máquina de escribir, cuatro ar-
marlos, una silla glrntoila, tres bu-
tacas, dos si l las. Lonja 219. Teléfono 
A-0376. 15621.—22 Ab. 
COMPRO UN B A U L E S C A P A R A T E A 
precio módico . Préguntar por Kocu 
Manrtlllo. ^¿anajlsta e inventor de la 
cura radical del reuma con la untura 
"Milagrosa". Reina 39. Casa de Baño 
16411.—23 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 1 M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Casa do compra-venta. Se realisan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual* 
qul^r ->: «ció. Compro alhajas, mué* 
l le«. ropas y objetos dt arta guar" 
dando absoluta reserva en las opera 
ciónos Visite esta casa y se conven 
c t r á . Tlda precio sin pena y notari 
gran diferencia. San Nicolás 264 » . 
(joiaa a Gloria. Teléfono. M-3662 Se 
compran y venden y cambian plano 
las, muebles, vlctrotós y cajas da 
caudales. Pagamos los mejores nr-, 
otos. K848—13 My 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
S e compran m á q u i n a s Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su d u e ñ o . D. 
Schrrtidt. Aguacate 80, t e l é fono A -
8826. 14838 13 my. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de- reallxacldn. También se cambiar 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobár. Te l . M-7429 
M . Guzmán. 
15718—18 ny. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de (palos 
y otra de carambolas con todos sus 
accesorios completos, todo sin uso. Se 
dan baratas por no necesitarlas. Se 
pueden ver de 7 a. m. a 7 p. m. Te-
léfono FO-7956. Calle Almendares y 
San Manuel. Marlanao. 
15669—3 my. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alm t-
cén (V muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde loi» 
más econrtmlcos. No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309, 
15690—18 my. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 ray 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a Palma. Salud 59 entre Campana-
rio y Lealtad. Te l . M-3307. Habana. 
E n esta casa se facilita dinero a muy 
mfldico Interés, sobre joyería fina de 
oro. platino, y brillantes y demás ob-
jetos de valor, guardando en todas las 
operaciones la más discreta reserva. 
También hay en esta casa, un buen 
surtido on muebles ae todas clases que 
se detallan a precios más baratos al 
igual que joyas: procedentes de empe-
ños vencidos. Visite esta casa y se 
convencerá. 
15578—2 my. 
I N T E R E S A N T E 
i'i usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa Gon-
rálcz y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
ble*- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
nc pagan embalaje, vlsíter.os y se con-
\ e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 30d-14 Ab 
I A T E N C I O N 1 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to y Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28B6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos, un juego sala, uno de mim-
bre, una nevera, un lavabo, un Juego 
comedor con metales, una victrola 
Kdison. 4 lámparas, 4 cuadros Aleo y 
más muebles. Verlos Gervasio 59 en. 
tre Neptuno y San Miguel. 
15453—21 ab. 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les s prueba de fuego. Yale alentunn 
en $150, úl t imo precio, de dos tone-
ladas de peso. David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 3598 10 d 10 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T.% Especia»", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposiclún, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento dé 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos d« 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos de ta-
pisados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de nlfto, burós escritorios 
de seftora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlonea, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relflies de pared, sillones de por-
tal,' escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería dbl país en todos 
los estl.os. Vendemos los afamados 
Juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
169, 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen *n la es tac ión. 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 60 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Hsrper Bron. Calzada «le Con-
cha 11. esuulna a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13646—8 my. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
I das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0,0, según punto 
y garantía . Manzana de Góme» 608. 
Manuel Plflol. 
14484—16 my. 
H I P O T E C A A B A J O T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 112 £|0 
sobre fincas rúst icas y urbanas y fa-
bricación. No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers. 
Tel M-2284. 
15162—24 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
H I P O T E C A S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baAo en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto a l 
Telf . F-2290 y serán complaoldos. 
Ind. 6 O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Tomo $6.000 sobre una gran casa-
chalet de mufha garantía y verlas 
casitas Interldres en Jesús del Monte 
buen Interés. También tome cuatro 
mil pesos sobre una esquina para esta-
blecimiento. Pago mas del 10 0|0. 
Urge negocio. Trato directo. T a lo 
saben. Santa E m i l i a 21 entre San 
Benigno y Flores . T e l . I-5S06. 
15730—21 ab. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina pot medida 
oan L a z a r e 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasoli-
n i visible.; exija que su gasolina 
sea servida er medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garant ía . Habana. 
I..N rtiPÓTECA S E DAN D E 300 A 
C,000 pesos sin comisión. Habana y 
«¡us Repartos, también $6,000 a $30.000 
In'crman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
I poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
154S8.—25 Ab. 
U B R O S , C O M P R O 
Compro libros de todas clast-s y cual-
qu er cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. L lámeme al Telf . M-5591 y 
acudiré al acto. No tenga pena. 
13444—22 A b . . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
SuArez n ú m . 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Conflanxi" 
A L H A J A S 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
plo, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G . 
Santos 15456 27 ab. 
Mantones de Manila , mantillas y pti-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. T e l é -
fono M-9392. 
14002 6 my 
P I L A R pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s . Peinados $1.00^ masaje 60 c t í . 
manicure 5 0 cts; lavado cíe cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 <4s. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia, t e l é f o a o M-9392. 
14002 6 my 
S E V E N D E B A R A T O PEQUEÑO 
iue^o comedor nuevd, l indísimo con 
aparador, mesa, seis sillas y lámpa-
ra Informan: Perseverancia, 56, a l -
tos. 15483.—21 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
Vendo los muebles finos de una 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende i 
junto o separado, de 10 de ia ma-
ñ a n a en adelante. Progreso 11, alto.» 
14813—22 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPUAMOS CAJAS 
muebles de oficina. Llame al Telé-
feno M-3288. 
14075—6 my. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén es buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rC3. Neptuno 197 y 199. T<*Tf. M-11Ó4. 
10438—12 My. 
Liquidamos un Inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de plexas suel-
tas a precios Increíbles. 
R O P A S 
Tenemos ün surtido Inmenso de to-
da c a s e de ropa saldándola a cual-
quier precio.. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, planos, pianolas, vlctrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esqu'na a Corrales 
•La Confianza". Telf . A-6861 
Ind. 
T O M O $ 2 8 . 0 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
de esquina, de tres plantas, en la ca-
lle Manrique, Trato directo. Inclán. 
Vidriera de tabacos del Café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. Teléfono 
A-9643. 
1B738—21 ab. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN D O D G E D E L 22. ES-
tá trabajando. Se puede ver an la 
pique Albear. 
15794—22 ab. 
ÍIUDSON M O D E L O O. D E LOS U L -
tlmos. 7 personas, ruedas de alam-
bre, buenas (romas, defensa delante, 
con porta-ruedas detrás, y listo de 
todo. $925. Tacón y Empedrado, calé . 
15593 23 ab. 
D I N E R O P A R A 
H I P O T t C A ^ 
c i \ p e q u e ñ a s y g r a n -
des p a r t i d a s a l t ipo 
m á s b a j o d e p l a z a c o n 
l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
C3827 5d-19 
M A Q U I N A S " S I N G E R * ' 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseftanza de bordados| 
gratis. Llevamos catálogo a domlei-1 
lio. Av í senos a- teléfono A-4522. Agen-| 
cía de Singer. San Rafael y Lealtad. • 
14523 11 my 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy en todas cantidades, con 
buena g a r a n t í a , a m ó d i c o interés . 
Voy a ver la propiedad en seguida 
y resuelvo la o p e r a c i ó n sin pérdida 
de tiempo. S r . G i l . Notar ía del doc-
tor R o s e l l ó . Neptuno 50, altos. Te -
lé fono A - 8 5 0 2 . 
15700—21 ab. 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 112 
> 5 toneladas, marca Kissel y White. 
Para Informes Franco y Santo Tomás 
15576—25 ab. 
HUDSON. T I P O J , D E S I E T E PASA-
Jeros; pintura, fuelle, cortinas y pi-
sos nuevos Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mes, te léfono 1-4853. de 7 a 11 a. m. 
y A-S550. de 1 a 6 p. m. Para ver-
lo Barcelona 13, Garage " E l Fénix . 
'l6062 £2 a b _ 
CASA D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
móvi les , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas más 
•aoderno, vendiendo dos-lentos galo-
nes diarlos. Se da barata por no po-
d'r atenderlo, es una buena oportu-
iDds-.d, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo. I n -
forma Vega. San Lázaro y Hospital 
15494.—27 Ab. 
F I A T T I P C C E R O COMPRO UNO DV 
cuatro pasajeros oue es té on w-
condicione» (mode íno) en precio ^ 
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 
C 1946 lnd. 28 fb 
VENDO U N J O R D A N 7 P A S A J E R 5 S 
en muy buen estado, en $500 Su dmT 
fio. Palatino 1. Teléfono I - U U A. 
7 a 9 y de 12 a 2. » ». ae 
15666—21 ab. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
qu^ tengo en existencia; carros re-
gios, úl t imos tipos; precios sorpren-. 
denles; absoluta garant ía y reser-¡ 
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z á r o 99-B , entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana 
C 1946 Ind 28 fb 
B E R T I E T 
Canilón. Se vende uno para reparto 
de vlvejes, café, pan etc., con magni-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el teléfono F-1004. Señor 
I'ojo. 14867.—25 Ab 
C A R R U A J E S 
E N A M A R G U R A , N U M E R O 5, Gua-
n.'tbacoa. Se vende un hermoso fami-
liar de vuelta entera como de 8 per-
b'^aa, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace falta el local. L a 
ganga en Aranguren número 5. Gua-v 
nabacoa. 15337.—24 Ab. 
C A D I L L A C 
Se vende >550. P a r a verse y tratar: 
O'RciUy 2 y 4. Casa Campell. Se dan 
i'acilldadvs de pago. 
1715498—27 Ab. 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de buenas marcas; los 
deg están en perfecto estado de mo-
ctinica y de todo; también se cam-
bian por terrenos o camiones. Para 
verlos Santos Suárez, 141. entre Paz 
y Gómez, Je sús del Monte, a todas 
horas. 15187—23 ab. 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Se vende por necesitar el local utll 
,)a'-a lecheros, panaderos, cafeteros 
t t c , precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004 v Señor 
Fojo. 14864.—2Í Ab. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui la 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my. 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para el cabello, 
reco lorac ión y d e c o l o r a c i ó n , ondu-
l a c i ó n , melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de S a n Rafae l 
J2, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. T e l é f o n o s M-1318 y 
F . 0 . 7287. 12287 25 ab. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños 50 centavos; n iñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. Pe luquer ía "Pi lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 mz 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez. Tratamiento científ i-
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar enerRlas. Teléfo-
no M-6S44, de 1 a 2 14593 26 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-3881. Atfen* 
cía de Singer. P ío Fernández . 
13369 2 my 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R ! 
S i usted, caballero, es tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata ) , en " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 43 y 45, donde a la vez le 
o a r á n dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valoi . 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cejas de caudales, 
contadoras, máqujnas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. Te l . M-4S78. Tenlen. 
te Rey 106 frente al DIARIO. Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre luda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispaaio Cuba" y se con-
vencerá. Telf . A-8054. V i l l ^ i a »'., por 
Monserrate. 13883—2 My. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas « má-
quinas Remlngton, Royal, Underwood, 
30, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Marl-
bona. Habitación 4. De 8 a 12. 
14619 21 Ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Camas de hierro de nlflo a 7, 8 y 3 
pesos: ídem grandes a 8. 9 y 10 pesos: 
Idem mesas correderas a 6, 7 y 8 pe-
sos, con dos y tres tablas. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, modernas $18; 
Idem americanas de primera $¿2; si 
Hones modernos |8 el par; 6 sillas 
para comedor «le caoba $12; fiambre-
ras a 55: un aparador moderno de 
vuelta, con tapas de cristal $26; una 
nevera de hierro, redonda $45; otra 
con cantoneras niqueladas en $40; un 
chlffonler, con marquetería, tepus de 
cristal $23; un escaparate de cedro, 
moderno, $22; un lavabo moderno $18 
un juego de mimbre tapizado al rea. 
paldo, cojines al fondo con su lám-
para de pie $125; un Juego de sala, 
esmaltado $10 piezas, moderno $75; 
un , buró cortina, moderno, $2^6; dos 
libreros de caoba, modernos a $30.00 
cada uno, un rolleio para cien rollos 
$25; dos cubos de adorno $14; espejos 
de sala y mesa, consola desde $15; un 
juego de recibidor, caoba de rejUH 
$5». Vea estos antes de comprar que 
le conviene en Infanta 106, casi es-
quina a San Miguel. Nota: Se cambian 
teda clase de muebles. 
15451—22 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
-MAGNIFICO PIANO A M E R I C A N O de 
irrogante presencia, casi nuevo, color 
caoba preciosas voces, lo vendo muy 
barago por necesitar urgente el dine-
ro. Gloria, 67, bajos. 
15625.-22 Ab. 
Dinero en hipoteca. S e facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
tas y terrenos al tipo m á s bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
1 5 5 5 9 - 2 my. 
S E V E N D E UNA G U I T A R R A D E 
Mejor calidad con magnifico estuche 
mejor calidad en magníf icas condi-
cior.rs, con su estuche. Se- da barata 
por tener que embarcar el dueño. Ma-
l u c t n . 3-K, altos. 15656.—21 Ab. 
V E N D E M O S , 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a I 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
1341S i my. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
y e r í a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiet precio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejores pre-
cios. 
V E N D O UN P I A N O E S T O U B E R , C A S I 
nuevo y una Victrola Edison con dis-
cos. Los doy baratos. Verlos: Ger-
vasio 59. T e l . M-7875. 
15736—22 ab. 
S E V E N D E U N PIANO POR L O QUE 
den. E s t á en malas condiciones. Mer-
caderes 161 1(2 esquina n Obrapla. 
15725—21 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
L I Q U I D A C I O N D E V I T R O L A S D E 
v'aje nuevas de fábrica y con su es-
tuche de cuero adornada, también al-
guna prenda. Gervasio 131, tercer pi-
so. 1 5 3 Ó 3 . — A b . 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . LA 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. be Vei 
muy barata por estar estorbando. I n -
formes teléfono 1-4853, de 7 a 12 
a m. 15052 22 ab. 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
E s de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
Lázaro 288, bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Liquidamos vanos carros de uso de 
diferentes marcas a precios suma-
iv ente bajos con el objeto de hacer 
.^arspo para los automóvi l e s Stude-
baktr nuevos que continuamente nos 
»stau llegando. Damos facilidades de 
pag<i tamo en los automóvi l e s nue-
vos eomo en los de uso. Aproveche 
nuestras liquidaciones, seguramente 
UStod encontrará en esta casa lo que 
busca y si no tenemos io que usted 
qu'er« nosotros nos encargamos de 
buscárse lo . Wil l iam A. Ctaipbeil 
i N C O'Rellly 2 y 4. M-7338. 
Se vende bafatlslmo un magnifico 
Mercer, con poco dinero se deja como 
ruevo y se tiene máquina buena para 
mucho tiempo. Will iam A. Campbell 
Inc . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como condueños y autorizados para 
xende- dos grandes fincas para fun-
da.- ingenio en Orlente, donde pasará 
"a carretera Central y ei nuevo fe-
rrocarril; deseamos tratar con laa 
personas que tengan jnterés, a quie-
nes daremos xacllidades en esta ven-
ia . Vendemos maderas del país en 
grandes partidas guayacán negro y 
uva gran mina de manganeso. Bue-
nas esquinas y otras propiedades en 
•8ta capital, y hacemos hipotecas de 
2u,000 pesos en adelante. ( Oficina 
Aguilera 98, por Manrique. Alfredo 
l-rades e hijo. Teléfono A-1415. 
153ÍS.—22 Ab. 
Una cufia Wll lys de 4 pasajeros en 
150 pesos, las ruedas de alambre, las 
gomas y ej radiador soiamcnte los 
vals William A. Campbell Inc. 
¡Gangas en Cadlllacs! Se venden 3, 
perfectos mecanicamentos. Una ofer-
ta a conciencia del comprador será 
tomada en consideración, pues se 
quieren vender • pronto. William A. 
Cr.mpbell Inc . 
Hay carros cerrados desde 275 pesos, j 
Hay que verlos para ^oder apreciar-
l o s . No son cacharros», son automó-
viles servlcla'es propios para el tlem- i 
p- de l luvias. Will iam A. Campbell 
Inc . 
E N E L A R A B E 
S¿ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
^5 ,000 S ? 8 ^ 3 ^ 
Aproveche*, v ^ S T M ^ 
honstmir y t °tr» c a i ^ » > 
- u n , 
I*"35 casa,. nj[ * 
^ " n a s en u T ^ O * 
P * . M o n s t ^ ^ ^ Erecto con el 7 ? 
1 5 7 7 8 ^ ] 
caaa de dos ni*l(lras d« IU, 
P - n a s . A ^ Í ^ ' ^ S í M 
láTij^*»-
V I B O R A 
C a ^ d a y 
V e n d o « t a ' e s q ^ 
P a p a r a f a b ^ 
establecimiento, a prj. 
c ¡ o razonable. 
M I G U E L F . M A R Q i ^ 
Cuba, 50. 
03827 
M A Q U I N A R I A 
I M P R E S O R E S . UNA IMAQUINA D E 
imprimir del fabricante Liberty, lo 
más fuerte que se conoce, rama 13 
por 19, tamafio Interior completa, con 
dos raifi^s, rodillos, llaves, etc. etc. 
E n $100. Pueden verse en la Impren-
ta de San Ignacio 26, Habana. 
15822 23 ab 
M O T O K E S E L E C T R I C O S E N P E R l 
fecto estado y por la mitad de su 
costo; se venden dos motores trifá-
sicos de 220 con potencia de 112 y 
tres caballos, respectivamente. I lu-
ferman en' el te léfono F-1534. 
15818 27 ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
marca Ameritan, de 12 a 14 tonela-
das, de muy poco uso y en perfectad 
condiciones, lista para trabajar, se 
verde en precio muy razonable. In-
forma: G . G i l . Neptuno 60. altpft. 
T e l . A-S502. 
15700—28 ab. 
Vendo en precio de sacrificio un 
v io l ín que tiene 183 a ñ o s de anti-
g ü e d a d , marca Joseph Guanarius , del 
a ñ o 1742. Progreso 11. altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
C O M P R E C O N S U A R E Z . Y 
P E R E Z . A - 2 4 2 2 
HABANA, 51. A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipoteca. Interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $1,000 en ade-
lante, v é a n o s que será sat.sfecbo. 
Tenemos en renta toda c'ase de esta-
tlecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suárez Pérez . Habana 51, altos. 
15080.-24 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas. Remlngton, Royal, Underwood, 
80, 40 y 60 pesos. Hay L'nderwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Marl-
boua. Habitación 4. I>e 8 a 12. 
16S37.—30 A b . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a r C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2olü . Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
parua de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas , si-
llas, butacas y esqu ñas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de porta., es-
caparates amerlcaros, libreros, s'illas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería uel pala en ludo^ ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de uips 
juegos de recibdor f inís imos de i„e-
ple, cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baraii-
eiiuos. 
Vendemos los muebles a plasos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pasan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se <in en todas cantidades, cu-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193 
téléfono .¿-2010, al lado del café "LÍ 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t i n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s sementa les d e p a s o , 
de las mejojpcs g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus ped igrees . 
U n "buen lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en toda c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e ; 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cuntldad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por cíen-
lo para los Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
los Repartos Mendoza. Víbora y Ml-
ramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a Interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
14843—23 Ab. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13S89 2 my 
Vendo varios carros chicos, OakJan, 
C'eveland. Durant, precios de ocasión 
dando grandes facilidades de pago. 
V^ame cuanto antes. William A. 
Campbell Inc . O'Reilly 2 y 4. 
C3791 5d-17 
A U T O M O V I L E S 
S e vende un elegante Packard ce-
rrado. 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita cuña Buick 
de úl t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval , S a n L á z a r o 99-B, 
t e l é f o n o A-2356 . Habana . 
C 1946 Ind. 28 fb 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
* E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
l a l . Concordia 149. t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción, 
puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas, Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. H a estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
poi otro de más fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. S e da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
T * * ¿ i ^ 
8 o 
S E VENDE 
L a casa situada en la « l U | 
Enrique Villuendas (antes c j 
cordia) número 12. entre A{¿ 
la y Galiano. Precio $50.0115! 
y además reconocer un «mo 
de $482.75. Informes: Garó, 
l u ñ ó n . Aguiar y Muralla V 
léfono A-2856. 
15627-23 ¿I 
S E V E N D E UN HERMOSO CHU 
en lo más alto de la Víbora ««i 
tal, sala, hall 8 cuartos, comedor 
fio completo, cocina, terraza, kn 
garage y traspatio de árbol» l 
les. Mide 1.000 metros de tm, 
Informan eu el Teléfono I-JIÍI, 
dueño. 
, 16699—2{ a 
G R A N OPORTUNIDAD. A LOS FK 
piersrios y profesionales, de 
vendo casa situación y veclndld 
.'a. Manrique de Xeptunu a San 
to. medidas Ideas 8 x 20, está 1 
recio estado para vivirla y pro] 
ra fabricar. Informes: Direcl 
comprador: Galiano, 24. Alvan 
15654.—!4 



















liuu, a U 
E N L O MEJOR DE SANTOS 
re^. do ; cuadras calzada, ven* Wf 
r.'tKc casa moderna con poial 1 
traspatio en $7.500. Otra pegadiiCe 
rrea, con cuatro cuartos, hermott 
en $9,500. pegada Santa ¿mlii^lil 
todo de cielo raso monolitto ' 
$7,600. E n Párraga a una cuadral 
zadK para estrenar en $9,500. ^ 
Ci-ceres, Habana, 89. 
(53861.-4d-ll 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
üp-opósito se, vende uno en buenas 
cordíc iones y barato, precio 90 peses. 
Informa y trata: Telétono F-1004. 
Señor Fojo . 148iió.—25 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
C 10984 Ind 5 d 
V E N D O D I E Z V A C A S P E C I E N P A . 
rldas yvarlas próximas, un carro de 
leche con su pareja de caballos y va-
rias parejas de mulos, de 6 112 a 7. 
cuartas. Informan en la Finca L a Ca-
rolina. Arroyo Apolo, teléfono 1-5750. 
F García 15306 26 ab. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola , en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
»c sirve a domicilio. M-5276. 
14470 2 4 ab. 
C O R R E D O R E S 
112 0 1 0 A M | 2 OiO E X T R A 
Según t'po y tiempo. Cancelación con 
•61o ¡res meses. Tiempo que quieran. 
Espe-'alldad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sOlo 4 por. c íen-
lo o' primer aflo. Teié íono A-43Ó*. 
Seftor Roque o S r . Falber. Teniente 
Uev y Compostela. Alt js . botica. 
1323».—lo. Myo. 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
Plez?.» y accesorios de uso de todas 
marcas Incluso surtido p i^as para 
canv.'jnes White y auto .ar Octavio 
Sorel. Jesús del Monte, 3ü9 (ferrete-
ría L a Esperanza) y Marqués de U 
Torre 4. Teléfono 1-3566. i3¿5'>—3 My 
Í>E V E N D E UNA CUÑA D O C H E E N 
buenas condiciones. Garage San Joa-
quín. Jesús del Monte 117. Antonio 
Ru!z . 1318».—22 Ab. 
A los corredores y propietarios. Cora 
pro una casita en la Habana , que 
no exceda de $3,000. S a n Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
Se vende moderna casa de esq 
con ocho departamentos y estib 
miento en los bajos. Renta $r 
Se deja parte en hipoteca al 






VEDADO. VENDO UNA CASA 
lo mejor a 40 metros de 1» «»1 
con jardín, portal, sak. comd* 
cuartos, baño y cocina. Pre™ ^ 
barato, informan Montero Sáach-1 
Teléfono F-2827, A r a n g o ^ ^ 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25.000 
en la Habnna al 6 12 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0|0, ai tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Su&rez. Jesús VUlamartn. 
13750—4 my. 
A T E N C I O N 
S i u^ted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
de Antonio Doval , Concordia 149. 
Existencia: De 2t 5 y 7 pasajeros. 
Marcas : las de mayor c ircu lac ión . 
Facil idades para el pago. 
C 9935 fnd 18 d. 
G A N G A . UN J U E G O DK COMEDOll . ! 
tamaño grande, con marquetería, urí l 
buró de cortina y una reja de car-1 
peto, moderna» con base de mármol , i 
Figura* '<. 
15581—2: ab. I 
M a g n í f i c o s ejemplares de perros po-
l ic ías con Pedigrec ( G e n e a l o g í a ) . 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
los mejores que se han puesto a U 
venta. a$125 cada uno. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a Avenida, ampl iac ión de A l -
mendares. 15496 2 4 ab. 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
ITOllO magní f ico negocio. Doy par-
i lclpaclón y garant izólos hipoteca 
prln er lugar. Finca vale doble. Señor 
X Apartado 825. Habana. 
'J3761.—3d-16 
S E D A N E N H I P Q T E C A 2000 P'ESOÍ 
por dos años sin corretaje y módico 
interés . Te'éfono F-2542, de 9 a 2 
15069.—20 Ab" 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al « al 7 y al « O'o 
según cantidad y tiempo También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49. de 2 » 6. Juan 
Pére*. Teléfono A-1617 • 0-
X4732—21 an. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vll o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Rob'ns Co. , |Vlvea y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hay confian-
za y garantía y «} mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se compra esquina parte comercial, 
buena fabricación, hasta $50,000, otra 
de oelascoaln a Infanta de lenta o 
para fabricar hasta $13,000, terreno 
ae centro en San Rafael o Neptuno 
hajtí . Infanta, no corredores, pregun-
ten por la señora Aniceta; Habana, 
1,1, altos. Teléfono A-2422. 
16338.—22 Ab. 
COMPRO CASA D E T R E S A CUATRO 
mil pesos, libre de gravámenes y pró-
xima a tranvías, sin intervención de 
corredores. Avisen a Francisco Ra-
mos, Prado 107. . 15312—21 ab 
MODERNA. ÍPI.OOO CONTA 
Vendo una casa moderna, Santci' 
rez. con portal. sal%faos . X * 
medor al '°nd°-
clos. patio, a la brisa, P ^ 
cielo raso, buen lugar. «r ^ 
Precio $5.500, conn,111B0" desê  
L0 ^ T e f M ^ " M a r c e é 
zá.lez. i 5 6 9 1 - ^ ¿ . 
V E D A D O 
Vendo próximo \^tTm^ 
22.66 por 50, muy baraU nir 
na calle de let^s y 21. ae ^ n r l l 
Precio de ocasión, l'ern | 
A-9030. 15713-32-
S.<: COMPRA UNA C A S I T A Q U E 
valga, tres mil trescientos pesos, ha 
de tener por lo menos 2|4 y demás 
comodidades de una casa, t í tulos lim-
pios y Ubre de gravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto Al -
varez, de 12 a 2 p m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua, 
estilo Lui s 14. 
14911.—21 Ab. 
oms'rucc lón moderna « 
S o ; tres cuartos, ser ^ ^ ^ l ^ 
facera, cocina > ^ se % » 
rioT-, es .^"mTormen 
vad- en $3,700. 'rjmel!e8 > ^ 






Teresa i - . 7.70 
ca. Teléfono I-43'ü 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas. Estrel las y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J García. Garage T e l . A-2778. 
13904—5 aiy. 
F . F A N D I Ñ O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea algún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a $25,000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes San J u a n de Dios 3. Te-
léfonos M-9595. I-ffl81 12223—24 Ab. 
SE DESÉA A D Q U I R I R UNA CASA 
en la Habana o sus alrededores, ue 
$;4.000 s $4.500, libre de todo grava-
men, sin Intervención de correoores. 
Dirigirse a A L . Alonso. Apartado 
611. Habana. 
15026—22 ab. 
V E N D O O CAMBIO POR MAQUINA 
gra.ide de buena marca, cuü* Chevro-
let del ú l t imo tipo. Moure. Luyanó y 
L í n e a . Teléfono I-337D. 
1^07.-20 Ab. 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A los urupletarlos. Por disolución de 
sociedad dispongo de doscientos rail 
pesos, los que deseo Invertir en casas 
en calles comerciales prefiriendo es-
quinas. Trate directo con los dueños. 
No admito Intermediarlos. Puede lla-
mar al 8r. Heres. Hetna 17. Teléfo-
no M-1639, de 1 a 6 p. m, y pasaré 
a Informarle. 
ê vende una h e r ^ 
dras de a c f d / cielo ^ í l 
sa familia, su ̂ «¿tí 
cntraCa ^ máquina - ^ . ^ n ^ j 
ra cualquier ma e priro pfri 
Santa Teres* 23 Laa Cafia» 
Chmruca. Repari . j(f 
ion..» 1-4370. 15603/^^ 
d o n casa con cuat jHrdin. 
d* terreno, consta " cúatro M 
tres cuetos de^ ua 
iro gran baño i"J fondo . 
CHliente, comedor al lc.p ^ ^ 
cocír-r. cuarto y se m o n o ^ ' ^ r t í l 
Ja decorada, teeno entrad8 P J ^ I 
¡ raspatlo Pfía,5nr estrenar 
tomf.v.l, está s i" e l ^ \ i ^ > ^ . \ 
Teléfono I-16^j 
X5134—2* ab. 
S E V E N D E ^ D < * > é ¿ 
parto Mendoza J u ^ d o r J ^ 
i «rti d con 8aia' diñe'0 
uartok y « ^ m l ^ j i 
i-a. Informan en J » i 5 6 5 5 : ^ > ^ 
VENDO UNA G R A j ^ g 
establecimiento y a P ^ t t , 
marrpostería y j ús, del { M $ 
de la calsada de ¿ Me ha/e0 ^ ¡ g 
una renta de » i ' en $8- ePtf» p 
ñero. Lo ™St wK̂  V58**' gravamen^ S a " 1 ^ Td-
Benigno > ' .c:z<y"1 charlatanes. 15«-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 21 D E 1 9 2 5 
ido 
.000; 
*',eñ7i- una «n 
J n Ácosta en 
istaJ- J3' Belasco-
una en fse.OOO; 
'en b V ' » en E s -
!3 5o0;en >¿l6COn una puar en 
..va ^ - ^ 2 . 0 ^ 0 ; 
una en B« 
'TE moderna, ren-
ros.flnn Otra 8 112,500. 
rüla í f * ^ 40 Pesos en 
2*u K^-'-OQ 
i 
es de „ 
están ^ \ 
Aran J 
U R B A N A S 
" ; xffrDIA CUADRA D K L A 
VENDO A M E D I A 
cacada (ie_o ía y azoteai 
ías i ta dolam% cuartos grandes, baño 
portal. ^ ¿ i J i o t e quemazón $3,300. 
Y pad0v™Tlíft '1 entre San Benigno 
Santa E™1^*, 'TL5806 NO corredores, 
y Flores. T e l . a » 16730—21 eb. 
O C A S I O N 
i„ Avenida de Concepción, doa 
E n ^ le calzada, tranvía por su 
cuadras ae * saleta, tres cuartos, 
f ' d« comer cuanto dé baño, todo 
^ f ^ r A o S S o y traspfttlo. E n $7.500 
& 0 r ^ : V r ^ c l / c 6 M L a ^ c a n o . Vlr-
íudes 100 altos. ^-8061. 
^ ^ e d o ^ - r s a r 
y dos cuar-
s ^ i c l o . ~ £ 
a y la venta, m-
L'rge ia v T jéfono 
Í V ^ ' C386-l̂ _- -4d-l3 
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no<*r un ctí« 
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15627-23 . i 
ERMOSO CH 
la Vfbora o», 
artos, come 
i, terraza, J 




DAD. A LOSHS 
onales, de m 
*n y veclndirtii 
iptuny a San 1 
x 20, está en 
Ivirla y propi» 
nes: Directoi 
, 24. Alvare:. 
15654.—24 AJ 
^ l a comedor, dos 
i» con B f ^ ^ i e t o y de-
parto, bf"^7 metros. Renta 
úfelos. * i d e u l o T y reconocer 
J & e s «n ' Y ^ f l o s pndiendo 
• ¿ d « 0^ ^empo con dos me-
Haría Lazca-
^ u d " lou- ^ iS72G—21 ab. 
P /tresde "u1" 15660—21 ab. 
^ - r a l n ^ S t a ^ ^ o n ^ a : 
?elaS^í cuartos, baño moder-
t ^ ' J f & s piso mosaico cíe o 
l ^ i J A t i 6 f l l brisa. SI no le a -
o^'n^o yo se lo faciUto Aguí-
• el din^0..' f -rilar 
"TTrfrFKB VBNDiüK O C O M P R A R ca-
'•QU tWiar o dar dinero en hipoteca? 
£ & J * l * r * * Uame a Suárez Cáoeres. 
N,AM o?o5 Habana 89 y hal lará rapi-
. Í'ñ las operaciones, seriedad y es-
^.¡5..eP i f L r v a G3861 . -4d-19 
Vi s i t e a S u á r e z y P é r e z . A - 2 4 2 2 
H A B A N A 61, A L T O S 
<=« verde casa en Lealtad, cerca do 
MAntuno 2 plantas nueva, regia fa-
S c a c i ó n , reSta 166 pesos. Precio 
$2^,000. ; 
"onios pegado a Prado, dos plantas, 
^ v a en lo mejor de la Habana. Precio 
$31,000.. 
S i n Lázaro, 2 plantas 7.10x22 antigua 
a Sna cuadra de Prado. $25,000. 
Animas, para fabricar de Oftllano a 
Escobar. 10x20 a $120 00. 
«ínArez y Pérez , Habana Bi, altos 
^ Teléfono A-2422 
15080.—24 A b . 
•21 ab. 
^ i m ó Ñ 5 " " i i c o s o -
álfico a precios razoni-y reedifico a ^ Valladare{K 
^ - r t T i s TeL Ü.1421. 
U aiiu». l 5 6 9 2 _ í 3 ab. 
SE V E N D E 
i5uba5ta voluntaria ante el Nota-
Bernardo J . Valdes. el día 
¡(Jel corriente, las casas Vapor 9 
'«80782. Peñalver No. 84 en 
"Florida 42 en $7.580.68 
t W u e 78 en $2.735.2! V é a n -
Jictos en la Gaceta O í i a a l y 
0 DE U MARINA de 25 de 
Informan en la Nota-;a, I ra-
Q Je 2 a 5 p. m. 
15528—20 ab. 
V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R -
moso y moderno chalet en la callp 
Gertrudis y Gelkbert, (Víbora) , con 
sala comedor, cinco cuartos, mas otro 
cuarto para criados, baño Intercalado, 
cocina, garage con cuarto para- chauf-
feur y servicios para el mismo. Pre-
cio en alquiler 150 pesos. Informan: 
Monte, número 8. Teléfono A-1908. 
" 16063.—22 Ab. 
V E N T A D E C A S A S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N . 
B E L A S C O A I N 3 4 . T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo una en la calle Neptupo cerca 
de Infanta, dos plantas, moderna, cbn 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar. 
to y servicio de criados. Precio 22,000 
pesos. Uña de dos plantas en $12 .ÚOo 
en la calle Manrique, después* de 
Reina, con sala, saleta y dos cuartos 
renta $110. Una en la oalle Jesús Pe-
regrino, de dos plantas, moderna, con 
sala, saleta y dos cuartos con frente 
de cantería en $12.500. Una en $11.709 
en la calle Sitios corea de Oquendo. 
de dos plantas con sala, saleta -y 
tres cuartos; una en $19.000 en 
Belascoaln, cerca de Sanidad. 2 plan-
tas, moderna, con sala, cofnedor y ' 3 
cuartos con es tablec lmienío ec loa ba-
tos. Una de tres plantas, moderna, en 
la calle Concordia, cerca de Belas-
coaln. con sala, saleta. 4 cuartos y 
todo el servicio completo, rentando 
$350. Preélo $36.000. Tengo además 
otros de menor y mayor precio en dife-
rentes calles y casas chicas de $2.000 
en adelante en Luyanó y Santos Suá. 
re / . Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2319. López . 
15394—22 ab. 
(Jo. Se vende la casa calle H 
176 rí't." 17 y 19, acera de 
brisa, próxiina al Colegio Tere-
\m a n-fo de 25 pesos metro 
Itetno y i'abricación. Puetle vene 
iormci er la misma, 
15540^.27 ab. 
PZANA D E 4 M I L M E T R O S 
Made o alquila. Está dentro del 
la Habana entre Cuatro Ca-
el Parque. Informan en Vi-
15535—25 ao. 
E3 SANTOS i 
Izada, ven* a 
ia con portil 
Otra pegadii 
mt^km^ti i : ^ ^^ta de recreo típica anda-
monoMtiM a n de las más bonitas y alegres de 
<t una cuádnes.. ' .0 
en $9,500. Siin n . oe compone de casa de mam-
C3861.-WI «feria de bajo y altos con todo con^ 
ni, otra id. servidumbre, garage, 
casa de esquís g manantiales agua finísi-
entos y establai ^ molino ^ viento, tanque de 
s. Renta I P B B H estilo árabe, luz eléctrica, te 
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central . S e vende una her-
mosa ¿asa de esquina, con mucho 
frente por Neptuno y acabada de 
construir, de estructura de acero y 
concreto. Renta $10,800 a l a ñ o , con 
contrato y un solo recibo. E s nego-
cio de oportunidad y deja el 6 0^0 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en S a n R a -
fael 32. 
15578—24 ab. 
E N Z A N J A 
Calle de mucho. . movimiento. Vendo 
una casa-con un. establecimlfinto. Ga-
na $200. No tiene contrato y puede 
gaftar más, frente de cantería y mani-
postería los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros f 28.000. K a 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr . Heres. De 1 a 5 p. m. 
15134—28 ab. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n venta en Agular. O'Reilly. Cam-
panario. Lagunas. Lia l tad. Galiano. 
Industria, Perseverancia, Manrique. 
Manrique Prado. Reina. San Miguel, 
San Ignacio. Tejadillo. Cuba. Lampa-
rilla, Virtudes, Concordia y varias más 
Empedrado 49, bajos, do 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan Pérex . 
14732—21 ab. 
V E N D O A UNA C U A D R A D E I N F A N -
ta, 'una casa nueva, es de 2 plantas, 
mide 7.66 por 19, repta 115 pesos, tie-
ne sala, recibidor, 3 cuartos, baño In-
tercalado y un "salón ál fondo, te lé fo-
no J*.-5887. M . Ares . San Juan de 
Dios, número 1. • • 16661.—21 A b . 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa calle Habana, dos plantas 
de Teniente Rey a Obispo. $24,00Q, 
cusa a media cuadra de Neptuno. dos 
plantas, renta un solo- recibo $200, 
Í23,000. Casa Veda4o esquina a una 
cuadra tranvía 513 metros $1'/.Ú00. 
Casa Vedado Jardín, portal. 3 cuartos 
v d í m á s servicios $9,000. entre 21 y 
X'3.; S i quiere casas negocios vea & 
Benito Vega, Corrales, 59. entre Suá-
rez y Factor ía . Teléfono M-4348. No 
corredores. 16051.—20 Ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . A - 2 4 2 2 . 
E n el Vedado, tenemos reglasx resi-
dencias. 2 casas en 17. con todas las 
comodidades para el gu^to, m á s refi-
nado, háganos una visita que compra 
con nosotros, solares de todas las 
medidas. Suárez y Pérez . A-2422. 
1608».—24 Ab. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E C A S A S 
E n la» mejores calles de la Hana^ia. 
Vendo casas en Neptuno. en Reina; en 
San Miguel, en la Calzada d^l Monte 
•en Carlos I I I . No corredfl^es. Pueden 
llamar al M-163S>. S r . Heres, de 1 a 6 
p. m, y pasaré a Informarle. 
15134—28 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E N T A E L \6 0 0 
a una cuadra de Ayes terán . vendo 
una parcela de 15 metros-, de frente 
por 30 de fondo, en |5.30Ü; renta lo 
fabricado el 16 por ciento del dine-
ro .que usted Invierte. Solamente el te-
rreno vale mucho más; tampoco nay 
que dudar que en esta ^zopa^ lo .que 
hoy vale 5. d e n t r o , d é dós. áños .vale 
Í0. Informan en Infanta . y . Ayesterán 
café Almendares, Antonio Méndez,, 
15801 24 ab. 
R E P A R T O MIRAMAH, V E N D O UN 
solar 'd^ esquina fraile «n ^ i ^ i ' 
vía '¿A. v calle 6, muy barato. Su aue-
ñó: Concordia, 38. Teléfono M-4889. 
15637.—21 Ap. 
E N C E R R O . V E N D O 
un so^ar con 5 12 frente-por 38, con 
* cuartos • con ' piso de mosaico, -teja 
tram.esa. con arquitrabe de cemento, 
iodo pintado-de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
? e r V F i o 8anitario con entrada Inde-
pendiente. Esto i es una verdadera 
venp-a. E n $3.500. Informes en Santa 
-eresa número 23. entre Prlmelles y 
t-hurruca. Teléfono 1-4570. 
í • 156()3.—3 Myo. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V e a -
roe, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
Pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. C a l z a -
da de :1a Víbora 59b. 
15522—23 ab. 
V E N T A D E S O L A R E S T E N G O BUtí -
nos solares en. todos los Repartos, 
tanil>iéii tengo én la Ampliación de 
Almendares parcelas ,1e 8 x 22 M0 de 
entrada y 10 mensuales. Informes: 
teléforió A-5887. San Juan de Dlós , 
número 1. Manuel Ares . 
16652.—21 Ab. 
H E R M O S O C H A L E C I T O 
Vendo en uno de los puntos m á s 
pintorescos del Reparto Almendares, 
p r ó x i m o a la residencia del señor 
Montalvo y frente a doble l í n e a ; su 
terreno mide 8 0 0 varas cuadradas, 
es de esquina, e s tá muy bien fabri-
cado de c o n s t r u c c i ó n de citaron y 
de primera, techos decorados y se 
compone de portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, jol al centro, comedor al fon-
do, cocina, agua fría y caliente en 
todos los servicios, garage, cuarto 
y servicio de criados; hermoso j a r -
d ín por ambos costados. Precio ba-
rato y con facilidades de pago. Due-
ño señor P . Quintana, B e l a s c o a í n 
54, altos, t e l é f o n o M-4735. 
15013—21 ab. 
1Ó0 pesos metro, casa doa plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados, $21.000. Süárez y Pé-
rez. Habana 61. A2422. 
13045—21 Ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. T e l é f o n o 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio A z u l . 12457 26 ab 
V E N D O 
E n lQ/mejor de la calle Animas, pega-
do a Galiano. una medida Ideal dé 10 
por 12. dos plantas en $16.500. E a r i -
ñ a s . Agular 72. T e l . A-9030. 
14746—24 ab. 
POR E M B A R C A R . V E N D O C H A L E T 
mamposterla estilo americano, jardín, 
portal, dos deparlamentos, cocina, 
ierv.clo sanitario, luz eiC-ctrlca, agua 
abundante, frutales, mucho terreno, 
media cuadra chalet Berenguer. Ca-
labazar Habana. Informan en la m.ls-
ma. 15202.^-25 Ab. . 
lipoteca al ? i! feno, radio. 1000 árboles fruta-
j e el dueño % ^ p0r paseoSt camino as-
•ísdo. Dirección, carretera de Güi-
1 5 6 1 5 - ^ ie (adoquinada) entre el k i lóme-
UNA GASA B * '2 y 13. frente a la quinta de 
cBon2, i ^ de Hierro y General 
ciña. Precio M Poonte y por la Terminal, entre 
entero Sánclm U B irr,_,.- i /•> . , 
rango. « francisco y el Cotorro, parade-
i 5 6 6 3 - 2 . M ^ J í i V i l l a Rosa y en ' 
E n el vedado, calle 21 esquina a M . 
se vende un m a g n í f i c o chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a R o d r í g u e z . 
Consulado 44 , altos. E l Dr. Juan B . 
N ú ñ e z P é r e z reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
V E N D O P R O P I E D A D E S 
Vendo casas y solares. . .Doy dinero 
en hipoteca 
E n lo mejor del barrio dé Colón /ven-
do 7 de frente por 18 dé fondo a $105 
el metro. E n el centro dij .la Habana, 
| próximo al Convento de Santa Clara 
!vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
| $110 el metro. También vendo en Car-
I los I I I a una cuadra de Infanta, va-
| r ías parcelas a $3á y $40 el metro. 
E n el Ensanche de la Habana, a una 
cuadi^i de Carlos I I I y de Ayesterán 
'varias parcelas a $20 y $25 la vara. 
I E n la calzada de Ayes terán tengo es-
quinas y centros a }16 la vara . Tam-
( b l é n . e n punto de mucha prosperidad 
j vendo 10.000 metros a $5.50 el metro. 
Vale a $10. También vendo casas en 
todos log barros a precios de ocasión. 
Informan en Infanta y yes terán . Café 




m CONTADO £ ^ 7 ^ ^ se vende, 15 
erna, Santo.» ""^ " Habana. 
. n r s í w — 15485 2 my-
i f c S S ^ A R T O A L M E N D A R E S 
.000 contado, n . 
s se dew A£ U s i t a a PldZOS 
Marcelino»» • 1c niejQj. d 
en i» AlnienVares, con el 15691-2LÍ- ^ en R S O ^ r ' ™ ' v?nd?mos una • estros-*l,auu> con solo ñon 
_ J 5 7 1 3 3 ^ 
nn \ DE BE-**"! 
ros lo m:»^ 
¡87 San 
I N A C A M ^ j 
ervicio * V 
'• •"•léCí ^ 
armen ^ 
3el!es i ^ 
500 pesos 
que en nvff*0 ,a Pla20s. muy 
h e n la 0 f q S l e 5 alquiler. Lak 
^ âlle 9 y i - f ^ ^U,,nas y A1Pen-
O A l ^ e í d ^ J ^ - o J O - U e o . 
15512.—27 Ab. 
^ E R N A V E N D O C O N 
C 7 ^ ^ ^ de concre-
t o , ladrillo y techos monolí-
7 ^ Plantas, todo de pri-
l^iOO r íindi0 $ m men8^les 
h Menf6 H " 6 1 y Pasaje. 
V en70Za! S ^ t o s S u á r e z , ín-
15036 lnisma' Antonic Puig 
29 ab 
S E V E N D E ÜNA CASA CON 600 M E -
tros en $3.200; $2.000 al contado y 
$1.200 en hipoteca y un solar de 400 
metros. Reparto Vlvanco, Avenida E s -
trada Palma a $4.00 el metro.. Felipe 
Tr lana . L'abaquerla Santa Rosa es-
quina a San Salvador. Quemados. 
E<.T56a etaoln shrdly shrdl cmfwyo 
15133—20 ab. 
VENDO L A CASA C A L L E D E D E -
samparados número 52. frente a los 
Muelles, a] lado de los Almacenes de 
la Compañía de Armour. compuesta de 
una superficie de trescientos cuatro 
metros y su precio a $75 el metro. K . 
MonteUs. Habana 80. de 10 a 12 •y de 
3 a 5. 
14047—21 ab. 
RIC V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Almendares con jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño In-
tercalado con agua callente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho más . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
E T Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Kema, Campanario, Lagunas, 
Virtudes. Aguila. San Nicolás. Manri-
que. San José. Espada. Galiano. In-
fanta. J e s ú s María, Lamparilla, Arana 
buró. Salud. Marqués González. Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 49 de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
14732—21 ab. 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado, calle 17. frente al Par-
que Menocal. cort jardín, portal, sala, 
recibidor, hall. 5 habitaciones, baño 
Intercalado, comeaor. cocina, cuarto 
de criados, garage con un cuarto de 
chauffeur en el bajo y dos en los a l -
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do $44 .000. Da más del 8 0\0. No co-
rredores. Más informes Reina 17. 
S r . Heres. T e l . M-163K. De 1 a B 
p. m. y pasaré a Informar. 
15134—28 ab. 
V E N D O L I N D A CASA. SANTOS SUA-
reai. moderna, cerca de carros, a la 
brisa. Jardín, portal, sala, 3 grandes 
cuartos, cuarto baño, comedor al fon-
do, cocina, servicios y entrada para 
automóvi l . Alquilada $50. Buen fia-
dor L a doy barata par falta de dl-
nera. Total $6.500. Mide 854 varas 
el terreno; multiplique y vea cómo 
es verdad lo que fe -digo. No trato 
con corredores. Más Informes señor 
González. Concha, Guasabacoa. altoa 
do la bodega de 11 a . m. a l^p. m. 
y do 6 a 10 p. m. 
16250—21 ab. 
E S T R A D A P A L M A . 14 S E V E N D E 
osta casa esquina con ochocientos me-
tros. Informan en la misma. 
1520S.—25 Ab. 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a Slefra. es de dos plantas, moder-
no, bueña fabricación, con toda elegan-
cia al lado vive el Dr . Plat, en el 
frente Elpldlo Pérez, Representante 
por Orlente. Se da en la mitad de su 
•valor. Se puede ver a l a hora que de-
seen. Para mformes Sr. Heres. Re i -
na 17. Te lé fone M-1639. de 1 a 5 p. m. 
y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o este c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
. C u b a , 5 0 . 
S O L A R E S C A L L E 2 3 
Y Gran Avehldá. calle' 26. VedAdó: 
Con 300 pesos de entrada y el resto 
por mensualidades, v^ndo solares con 
la medida que se quiera. Empedrado 
No. 20. A-7109. 
15721—25 ab. 
E N L U Y A N O 
Vend^ varias . esquinas ,V soTares yer-
mos, medidas gtáñdea' y chicas y lo-
'es propios para Industrias; tambén 
Prqpléd^défc bien fabricaüas propias 
ParH renta; Hernánde?» Óuas^bacoa, 
o/J, ; entre Herrera y 'Jompromlso, de 
7 a 2 . V 15184.—25 Ab. 
C3827 5d-19 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E s q u i n a a $ 4 . 7 5 
•Jomo ganga, vendemos. la mejor es-
quir.j del Reparto Almendares, propia 
para fabricar a $4.75, donde hoy va-
le a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
y AJpendre. Calle 9 y 1̂ 2. Teléfono 
F-O-i260. Reparto Almendares. Ma-
rlanaq. 15511.—27 A b . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera 
a una 15 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la ! V íbora . 
Informes: Ensanche- de la V í b o r a . 
Calzada de' la V í b o r a 596. 
15521—23 ab. 
R E P A R T O C H A P E E 
E n lo mejor situado vendo solares de 
muy buena medida a 7 pesos Vara. 
T^ngo plano bien detallado. Venga 
hoy a comprar su solar que pronto 
valdrán el doble. Sr . Benltez. Poclto, 
7. Habana, de 12 a, 2.' 
15^09.—23 Ab. 
E N R E G L A . P E G A D O A L N U E V O 
mercado de abasto, vendo un solar de 
esquina coh mll cuatrocientos metros, 
una casa y una cuarter ía .que-renta 57 
pesos, lo doy baratp.. preguntar por 
Ilbdríg'uéz en Ambrosio 27. 
^ w w s i M O ^ 15489.-27 Ab. 
V K X D O - S O L A R 12 , V A R A S . POR 42 
ér. Batista, con tranvía directo a la 
Habana a $5.00 vara . No. hay otro 
I g u a l . ' F s t á en la calle D entre 8 y 9 
Informes: BU dueño, Monte 886. No 
corredores. T e l . M-2330. 
15563—23'ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía , superficie 2 3 por 38. Infor-
man Obrap ía 91 . Alberto. 
15417—26 ab. 
S O L A R E S 
Vendemos á plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Una esquina Avenida de Bruxelaa. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York . % 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 8^3.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria, i 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00. vara. 
Avenida Central . 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . ' - " 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1.261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L T 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-15.13 . 
14698—21 ab. 
V E N T A D E T E R R E N O S 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N . 
B E L A S C O A I N 3 4 . . T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo Varias parcelas en- la calzada 
de Infanta a $50; de 22 de fondo pór 
el frente que se desee. Una parcela 
en la calle' San José cerca de Belas-
coaln de 17x23 a $6o metro. Una par-
cela en la cale; Jovellar de ll^&5 , a 
$55 metro. Una en Ja-' calle, San Joa, 
quln cerca de Tejes de 14x22 a $28 
metro. Dejo- en hipoteca, lo que se 
quiera. Tengo además parcelas en el 
Vedado a precios, baratos con facili-
dades de pago. Tengo esquinas y so-
lares en el Reparto Mlramar Quinta 
Avenida a buen nr'íclo. Véame antes 
do comprar o ven-der "que puede con-
venirle. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319, López . 
15394—22 .ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L U I S E S T E V E Z 
entre Concejal Veiga y Bruno Zayaa 
se vende un solar de 10 de frente con 
40 de fondo a $6.00 el metro. Infor-
man en Santa Teresa 23. Tel. 1-4370 
14028—21 ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez. L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
resta. Almendares.- 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 3u de fren-
te por 30 de fondo con $300 entrad.i 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varasi frente y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al ines. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble linea. 
Más Informes por 12, entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Villamarln. 
13750—4 my. 
V E D A D O 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 una 
parcela dt» 7,50 por 36 a $35 metro. 
Fariñas. Agular 72. Te l . A-903O. 
T 14745—24 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas. lodos 
bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino Ramón, Prado 47. Te l . A-8783. 
d e 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805—4 M . 
R U S T I C A S 
V E N T A D E OCASION. S E V E N D E 
accljón y derecho de una hermosa fin-
ca en la Provincia de Pinar del Rio 
en precio reducido por necesitarse di-
nero con urgencia. Para Informes: 
Obrapía 63, primer plsí». izquierda. 
.15765—22 ab. 
Fincas rústicas. Vendo tres fincas, 
buena tierra, buen batey, p a s á n d o l e 
ferrocarril, trasbordador, agua abun-
dante, cortó 600,000 arrobas. Pro-
vincia de la Habana , lindando con 
un gran pueblo. Precio de s i tuac ión . 
Doy facilidades para el pago. M á s 
informes: C a m p a n e r í a . Habana 66. 
M-7'/B5. 
15623—21 ab. 
VENDO UN SOLAR E N L O M E J O R 
do la Ampliación de Almendares, en 
la Avenida 12 esquina a 9, solar, .nú-
mero 6. manzana número 535. ínlde 22 
por 47. Vendo a 4.50 la vara; í a mitad 
al contado y la otra mitad a plazos 
cómodos. Trato directo sin corredor. 
Su dueño. Calle N y Calzada, bodega, 
Vedado. 14607 21 ab. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 casitas de madera^, 
cerca de los muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.-14 Myo. 
G A N G A 
^e vende un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con'1264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno, Para 
más informes: Dirigirse a l teléfono 
1-2494. 15229,—15 Myo, 
VEDADO. S E V E N D E UN T E R R E N O 
con su casa fabricada, de madera en 
la calle G entre 19 y 21. acera, de 
la brisa, frente al parque. Avenida 
dp los Presidentes, mide 14 x 4"0 me-
tros. Informan en Martí 25,: teléfono 
FO-7112. Marianao. 15318—24 áb. 
E N C A R L O S n i 
S e v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
d e frente p o r 4 0 d e f o n d o . E s -
t á s i tuado e n l a m a n z a n a s igu ien-
te a la d e l L a b o r a t o r i o W o o d . No 
t iene g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a de G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
C."176 3dl Ab-
A V E N I D A D E ACOSTA. V E N D O U N 
lot^ de mil metros en la parte más 
alta de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23. " 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
arn 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $Í0 .00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.-86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486:46 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a SlO.OO. 
Callo 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rió Almendares a $15.00 vara 
VENDÓ F I N C A E N - C A I M I T O . C E K -
cadá, dividida en cuartones. Renta: 
$300 adelantados. Ultimo precio $3,400 
muchos frutales, terreno bueno. Su 
dueñó; Palatino- No. L. Sr. Vega. 
' '15666—21 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E C O N B U E N A 
Cantina y comidas, lugar céntrico, do 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico. 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
Sastrería y Camisería.^ 
16716—28 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
Jpr de la Habana, vendo en $4.00o, 
sola en esquina, contrato. Ubre de al-
quiler. Es un verdadero negocio. Gon-
zález . Café L a Avenida. Reina y Be-
lascoaín . 
15740—21 ab. 
B O D E G A V E N D O E N $3:000. DAN-
dola a pruel» . 7 años de un mismo 
dueño, de edad, se retira, ventajoso 
contrato, libre de alquiler, sola en es-
quina. González. Café L a Avenida, 
ifelníí y Belascoaln. 
, 15739—21 ab. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E V E N D E UxNA V I D R I E R A D E j a -
baco. y cigarros, buena venU ^ ^ 
contrato, es una ^ngAar;tinanol Morro 
la vidriera del café A f ^ S A b . 
> P.efuglo, 
GANGA. SE V E N D E ^ ' ^ f 
frutas en el ^ P " " * 0 d f j u y ha-
bana; no paga alquiler; ° * m"¿ ^ 
rato por tener otro negocio V ™ 
der ¿tenderlo: también, se arríenda 
el lo desea; Prado V D r e n e s freme 
al Hotel Saratoga. Su dueño Jesos 
González. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, para retirarse su dueño. 
Buen contrato y alquiler. Mviy anti-
gua en crédito. Informes de 12 a 2 
a, m. L a Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, .de 
7 a 8 a , m. Monte 382. 
15716—28 ab. 
R O P A , S A S T R E R I A 
Se vepde un establecimiento de ropa 
y sastrería. Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
venta al mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael. V i -
driera de tabacos, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
15678—26 ab 
T R E N E S D E LAVADO Y UNA SAS-
trerla y Tintorería . Vendo Negocios 
muy acreditados y en buenos puntos. 
Son ganga, por embarcarme. Infor-
ma. U . Area. Chacón y Aguacate. 
Vidriera del café . Te l . M-76G2. 
15724—21 ab. 
G O N Z A L E Z E I N C L A N 
Contadores Mercantiles. Corredores. 
Compramos y vendemos est^ibleclmloji 
tos, casas, solares. Hacemps al mo-
Ipr -tipo, hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A B 
años contrato con vivienda para l a -
milla, poco alquilar, la vendo Por "° 
tstr del jiro emo lp demostraré, «;on 
toco dinero al contado). InformaT 
Don Manuel Fernández Vijía y Prin-
npe. Bodega, no quiero ior-edore;?. 
16307.—24 Alv-
B O D E G A E N $1,850 PESOS, C E R C A 
rttí Toyo. J e s ú s del Monte, casa mo-
derna, lo que es tá dentro vale mas, 
alquiler barato, buen contrato, en tién-
dase al contado, es tá bien surltda. i l -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
15343.-21 Ab. 
V E D A D O . C A L L E 23 S E T R A S P A S A 
o vende casa de huéspedes (de faml-
lla), todo moderno y en condiciones 
Inmejorables, por no poderlo atender 
y ausentarse su dueña. Informes do 
2 a 4 p. m. Teléfono F-4271. 
15399—21 ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 1 3 3 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. I n -
forman en la misma. 
15465—27 at>. 
U N A M U E B L E R I A 
So vende con un grandioso local, u m y 
barata. Informan plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vidriera do 
billetes L a Sorpresa. Manuel Val la-
dares, de 10 a 6. 
14797—22 ab. 
V E N D O MI CASA D E COMIDAS P O R 
tener que atender a otro negocio deja 
m á s de trescientos pesos libres, sin 
los gastos al mes. es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago » 
pesos. R*yo 69 entrada por Sitios, pre-
e-untar por Anselmo Prieto. 
14880—23 ab. 
VENDO F I N C A D E C U A T R O C A B A -
1 lorias, i-terreno de primera, sin pie-
dras, colorado, arboiedas, platanales, 
aguadas, freníe carretera a $6.<)00 ca-
ballería, 'cerca de la Habana. Telé-
fono 1-2895. Sr. Vega. 
. 15666—21 ab. 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B A -
rata. por no poderla atender o se ad-
mite un .socio con poco dinero. Tieno 
20 abonados. E s t á en los muelles. 120 
pesos de cantina a la calle. Se le ase-
guran $1.500 de venta mensuales. Se 
puede comprar con poco de contado, 
lo demás a pagar en cómodos plazos. 
Tiene buen contrato. Paga $10.00 de 
alquiler. Informan Paula y San Ig-
nacio. Bodega. 
15706—21 ab. 
S E V E N D E G R A N V I D R I E R A DQ 
Cigarros y tabacoos y billetes de lo-
ter ía . Avenida Menocal número 42. 
148ú2.-*-21 Ab. 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A P O R 
Lab» r fallecido su dueño y quedar en 
pole»- de una mujer y no poder aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
321. Su dueña: J . Pes taña . 
156")8.—26 Ab. 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , en tre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a fínqui-
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : bufe te d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
16636.—30 Ab. 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
calzada a 8 ki lómetros de Habana, 
tiene 2 casas, arboleda, palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche y aperos; buen 
contrato. Demás Informes: Arangu-
ivn. 5, Guanabacoa. y en la misma 
f i i ca "Los Cocos". José Díaz . 
154/7.—25 Ab. 
S E V E N D E DOS C A B A L L E R I A S Y 
cordeles, de 'buena tierra, frente al 
camino real, a un ki lómetro de la ca-
rretera, 10 ki lómetros de la Habana, 
cercada de piedra y buena aguada. 
Precio sin rebaja $10,000. Puede de-
j i r se algo en hipoteca. Informa: te-
léfono M-5045. 
15325.-23 Ab. 
V E N D O F I N C A 12 C A B A L L E R I A S , 
con mil metros playa, manantial, pro-
pia para un balneario modelo, laguna 
que renueva el mar, cerca de Maria-
nao. Agulrre, San Miguel 278 te lé fo-
no M-5493. 15463 22 ab. 
Calle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis, solares de 11.79x25.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de. 7.00x28.00.- Su-
perficie 200 varas á $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Industria de cualquier 
tamaño a'$7.00 vara . 
Informará: ^ 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
. A03?3 y FO-1512 
14699—21 ab. 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , 
un ca fé - cant ina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. S e da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
ler. Informan en L a Central , A r a m -
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventy y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una legue el trasborda-
dor del Ingenio Gulpúscoa, siendo sus 
alrededores colonias de caña; bay que 
desmontarla, terminado contrato por 
babor estado hasta ahora a ganado. 
Informaai: A . Roura, Concordia 154, 
bajos, entre Oquendo y So.edad, Ha-
bana. Telf . A-7421. 1346—2 Mv. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P B -
des con doce habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que yalen los mue-
bles Informan Neptuno 183. altos. 
15681—28 ab. 
H A G A S E U S T E D R I C O 
Sin ser comerciante. Solo con $5,000, 
pupae adquirir el contrato por 8 años 
üe una casa con más de 100 depar-
tamentos, una gran parte amuebla-
dos. Dejando a favor del arrendata-
nc m á s de 600 pesos mensuales.' V e a 
cuanto antes este gran negocio que 
.a í>u^rte está para el primero que 
llegue. Informan en Infanta y Ayeste-
rán, café Almendares. Carneado. 
15458.-21 Ab. 
V E N D O UNA B O D E G A E N 3,000 P E -
ses con 1,500 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Más detalles: Vidriera de Café 
Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. S . 
Vázquez 15508.—25 Ab. 
V E N D O FONDA E N C A L Z A D A D E 
m.ucno tránsito muchos talleres cer-
ca. Vende $50 diarios. L a doy en 
$4.000. Contrato cinco a ñ o s . Si no 
los tiene no se presente. Informan: 
Cueto y Ena. Luyanó. bodega, pregun-
te por Fernández de 2 a 5 p. m. No 
corredores. 
15546—22ab. 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. So vende una gran casa 
de víveres, muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las doce del día en 8 y 15. Vedado 
15568—27 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a de E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s 
y S o l a r e s 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 años de práctica uic permiten 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo Intervengo son equitativos 
y honrados. Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza y et objeto por usted desea-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. Tel. U-18U 
T I E N D A D E ROPA, S E V E N D E E N 
Cerro 751. propia para uno que quie-
r a trabajar independiente y cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
15327.-26 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse «u 
d u e ñ o , se vende una tienda de 
v í v e r e s , con p a n a d e r í a anexa 
que tiene mas de 4 . 0 0 0 pesos 
de venta mensuales, a u t o m ó v i l , 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe -
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado n ú m e r o 1628, 
en ia H a b a n a -
14632 2 6 A b r 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida; 
propia por estar situada en lugai( 
cén tr i co de la Habana , buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra4 
p í a 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
G A N G A ! 
Vendemos magníf ica casa de comidas 
cen muchos abonados y a la cart*: 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros negó* 
dos . También so da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y de 1 a 8 
de la tarde. 
14304—8 my. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con mu-
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en lá misma. Maloja. 15. de 
1 a 6. z 12470 26 ab. 
U N B U E N E X I T O 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey'*, situada en Matanzas, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada^ 
Pueden dirigirse a Enrique Fernán-
dez- Apartado 257, Matanzas 
11233—27 Ab. 
B O D E G A 
Se vende en $3.000 con $1.600 de con-
tado. Vende $50 diarlos. Poco alqui-
lar. Te l . U-1811. Carneado. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN C A F E Y F O N D A Y 
billar en la Calzada y mucho porve-
nir. 4 años contrato y deja $100 de 
alquiler y también se admite socio 
para otro . Dirigirse a Manuel Gra-
l lal l l . Zanja y Spledad. Café . 
15742—25 ab. 
C A F E Y F O N D A 
Re vende en $6.000. Venta úlar la $60 
Se dan facilidades. No pa^a alquiler. 
Teléfono U-1811. Carneado. 
B O D E G A 
E n $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diarla $<0. No paga alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado. 
C A F E T F O N D A 
Punto céntrico y comercial en $3,00<J 
poco alquiler muy buen contrato. Te-
léfono U-1.311. Carneado. 
U N B U E N N E G O C I O 
S e vende una p a n a d e r í a y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: J o s é Gutiérrez, 
B a ñ e s . C 2479 30 d 11 n u 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B O D E G A 
Se ven^e una en $14.00U que vale 
$20.00ü; venta diarla $150, muy can 
tlnera. contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayesterán. Csí íé 
Imendares. Te l . U-18U. Carneado. 
1S255—23 ab. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
J>eFpués que usted haya conocido to-
dos los tipos que le han ofrecido por 
sus créditos venga con ellos a verme 
tn la seguridad que le daré el mejor 
1 recio y en el acto le haré entrega 
de su Importe en efectivo, pues mi 
trato es directo con el tenedor de los 
certificados. Oscar Marcoleta. O* 
He-liy 4, altos, esquina a Tacón. No-
taría del Dr . Manuel Martínez Ban-
dujo y Troncóse . Teléfono M-4614. 
14674.—21 Ab. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
.aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 508. 
Manuel Pinol. 12647—27 Ab. 
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veras enamorado? 
0 a i a ^ a r ^ del agua, l le. 
A l t a n t e del cielo. 
T a m b i é n en aquel la ava lancha de 
soles imagina que transcurren infi-
nitas corrientes de gozo y de do-
lor; l l ega de los tapiales cercanos 
una perturbadora fragancia de ma-
dreselvas; cunde el aire tembloro-
so como un euspiro; l a luz s ideral 
se derrama en el lago con honda 
y sugerente e x p r e s i ó n . Todo eu el 
labio del K a l k tiejie un secreto y 
una inquietud lo mismo que en l a 
h o n d u r á de la selva. 
— E n cuanto exiete hay un gri -
to y un c á n t i c o — m u r m u r a el pa-
seante, exacerbado el pulso, inten-
| sa y fuerte la voluntad contra el 
i acecho del-dest ino. 
Quiere alejarse de l a pena y del 
a m o » y un anhelo r e c ó n d i t o le acer-
ca a la c r i a t u r a enamorada y pe-
sarosa. L a sigue mentalmente en 
; sus eaminos de a m a r g u r a , embrla-
i gado por las facultades de pas ión 
i y sentimiento que la destacan en-
1 tre cuantas mujeres é l ha conocl-
¡ d o : no l a puede confundir con nin-
guna; está. sola, aparte de las de-
i m á s . 
— E s mi p r e d e s t i n a d a ' — s é dice. 
' c a í d o en la t e n t a c i ó n de luchar y 
I de s u f r i r por el la . 
L a escucha hablar dentro de el 
mismo, fluido el acento arcano y 
e n s o ñ a d o r .desecha en un sollozo 
l a v i b r a c i ó n • armoniosa de las pa-
labras; percibe con tremenda a v i - | 
dez. la .Llama ferviente de sus pupi- | 
las, el hechizo Insuperable de su 
elemento espir i tual , y deduce quej 
ya no p o d r á v i v i r sin consagraree' 
al dolor y la. ternura de l a ama- , 
da. 
Porque l a desea, la necesita, ia 
persigue: todo su c o r a z ó n as iá t i co1 
y profundo, lleno de capacidad. es-| 
t á erguido ante l a tragedia Injus- ! 
ta de aquel la v i d a que él descubre 1 
y adora. 
Se lo confiesa con angustioso de-1 
lelte. haciendo una poderosa Inte-! 
r f o g a c l ó n a l porvenir, mientras la, 
noche estival parpadea en los as- | 
tros muerta de s u e ñ o y se e n f r í a la ! 
pureza del a i r e . . . 
H a y en las hojas un temblor ¿o- i 
zoso; la t lnlebla se despedaza alj 
entreabrirse en las a l turas virgina-i 
les del Oriente. 
A q u í e s t á el á n g e l del amanecer. I 
Se ha conmovido toda la r ibera ; ; 
surgen Jas a lat de los p á j a r o s en 
la" serena l ibertad de los cielos por 
los caminos en donde nace el Sol. 
E l Irael l ta , envuelto en la fres-
cura m o r a d a que sube del K a l k s e e , 
tocado por la du lzura de todo loj 
que despierta y s o n r í e , se deja in-i 
f luir por el color de la aurora , ro-! 
jo como el deseo, pensando que de-
lante de s u esperanza se oculta un ¡ 
hombre t e n e b r o s o . . . ¿ q u i é n se-
j á r i 
L e Imagina adinerado y b u r g u é s 
incomprenslvo, capaz de sentir el 
ansia de las voces misteriosas que 
divinizan el amor con trasuntos In-
mortales; "un hombre sin relieve, 
prendado de la belleza f í s i ca de So-
ledad, que no le supo ver l a indeci-
ble gracia inter ior y la 'sollS de los 
brazos con siniestro e g o í s m o en la 
pr imera hora de sacrif icio o de can-
s a n c i o . . . Pero no; porque ella no 
hubiese quedado esclava de un en-
te a s í ; le a b o r r e c e r í a O'a; el des-
precio y la I n d i g n a c i ó n s e r í a n sus 
l i b e r t a d o r e s . . . Se trataba sin du-
da de un art i s ta , de un sabio, de 
un h é r o e , alguien que h a c i é n d o s e 
querer por enc ima de la horrible 
t r a i c i ó n , mereciera un «r ibuto per-
durable . . . T a m p o c o . . . ' ¡ I m p o s i -
ble!. ¿ C ó m o una sensibil idad, u^a 
inteligencia, un glorioso í n i p e t u d , 
h a b í a n de her ir mortalmente a una 
cr ia tura tan excelsa y .hermosa?, 
D á v a l o s no se Ip explica; ahon-
da en sus perplejidades, rebusca 
en las m á s r a r a s suposiciones que-
r i « n d o ignorar aque l pasado y obs-
t i n á n d o s e a l mismo tiempo en vi-
virlo . • 
Sabe, ú n i c a m e n t e , que la m a ñ a -
na le tiende los brazos; que ¿1 
ama y sufre; que oye la promesa 
y el cantar de cuanto resucita, co-
mo tambi4n el, silencioso gemido de 
cuanto se e i t ingue: la noche que 
se acaba jm la l l a n u r a , ' l a s estrellas 
que se ahogan en el lago . Sombra 
y luz r e n o v á n d o s e ; la v ida y la 
muerte en eterno c lamor' 
De Pronto la c lar idad vence a 
este hombre con su prestigio opti-
misma, y dominando eñ él todas 
las -dudas le dirige los .presenti-
mientos hacia la confianza vivif i -
cadora de lo que alborea y res-
plandece. 
Y a D á v a l o s callenta en la fragua 
de sus p r o p ó s i t o s -uná Beguridad. 
L a de su amor, junta con el anhe-
lo de romper las tenaces desventu-
ras de la a m a d a . Por ello l é Seducen 
ei e n c a n t ó indefinible d é lá s l e ja -
nías arropadas en un brillo ligero 
v júvéhir , el vérdorr exaltado de los 
á r b o l e s , . e l lapSó mudo de las aguas 
~'\\? van t i f í éndose corv el zafiro -de 
las nubes . . 
r- ,Conoce el v iajero los m á s , remo-
tos campos dé la t i erra , desde las 
glaciares del H l m a l a y a . Ja m a n s i ó n 
d? las -n ieves -que sir^e ¡de ..alero a l 
nmndo, hasta los desiertos afr ica-
nos do arenas vo ladoras; a t r a v e s ó 
las estepas de R u s i a y las de H u n -
gría , las pampas de la A m é r i c a , los 
mares coaocidos; s i n t i ó la centella 
del . sol Caribe y el hielo de las c i -
mas que hablan con la L ü n á . S in 
•encontrar las huellas de u n a patria , 
s iempre errante y. a f á n o s o . tuvo en 
los labios de continuo 3a oscura 
sed de un gran amor Y ahora, en 
este llano de algaidas y tremedales, 
se le produce, ú n i c o y voraz el de-
seo por una m u j e r . . 
A í l í , á ná-ciente, remonta los 
cielos e l astro ardido y rojo, con 
sagrativa solemnidad, semejante a 
Un cá l i z enorme que para redimir 
á las s cr ia turas humanas vertiese 
en el polvo todos los d í a s el zumo 
sin fin de pn c o r a z ó n . 
I smael D á v a l o s b recibe con 
exaltAda reverencia, .como un augu-
rio y como un sacramento: e l ser 
e f í m e r o con é l . eterno I d e a l . . . 
R A M O - D E F L O R ' S s 
Has ta m a ñ a n a — l e h a b í a dicho 
a su confidente Soledad cuando se 
despidieron en el linde de la " F o r s -
terlé'1.. 
Y é l , que ha descansado medio 
d ía con un s u e ñ o r « r d i e n i e lleno de 
i m á g e n e s , espera á su, adorada en 
los contornos de la finca, a la ho-
ra del paseo, ya maduro el sol que 
fué un alba de promesas en e] es-
pír i tu del caminante . 
L e .parece que remansa toda su 
vida en las rutas l impias y olorosas»! 
de aquel bosque a l e m á n , y se hace 
con orgullo una r á p i d a m e n c i ó n de 
los sitios l u e ü e s y r e c ó n d i t o s don-
de . m á s a f i r m ó los p i é s : el A s i a 
inolvidable, cuna de la t i e rra , her-
videro de razas y pasiones, miste-
.rioso pa í s a l que debe el i srae l i ta 
•la hondura secreta de su a lma, la 
f irme a l e a c i ó n de unos sentimientos 
que hoy ?e convierten en acr i so lada 
vo luntad . -
Piensa en su amiga con el alto 
p r o p ó s i t o de darle un albergue pa-
r a el duro mart ir io; , s e r á su caba-
llero, le a l u m b r a r á el tr iste cora-
zón "asentado en las t inieblas" 
hasta conseguir que «e cure y con 
f íe en la v e n t ü r a . 
D e s p u é s . . 
Siente no haber padecido mucho 
m á s en su vida so l i tar ia y tumul -
tuosa, de exterior apacible, re lum-
brante de oro, conocedora del vano 
placer . Todas las reminiscencias 
lejanas de su encumbrada juventud 
se le aproximan para encarecerle el 
precio del Dolor . Y ae dispone a 
sufr ir con batalladora e n e r g í a pa-
ra merecer a Soledad. 
L a p ó r t e l a r ú s t i c a de la " F o r s -
terle" ha gemido y unos pasos c r u -
jen en el suelo; pero la mujer que 
se acerca es Grete. maciza y presu-
rosa, un poco tentada por l a curio-
sidad . 
Con la mirada tibia y azul pues-
ta en e l rostro soleado del peregri-
no, murmuraba d e t e n i é n d o l e : 
— ¿ E s p e r a usted a la gnadige 
f r a u ? 
— S í . . . ¿ n o sa le? 
— O r e o que no . , . e s t á muy c a n -
sada. 
— ^ A c a s o enferma? 
— C o m o s iempre . 'iSe r inde s in 
andar porque he le escapan los 
pensa/mientos a lugares remotos; 
por la noche s u e ñ a sin dormir y 
cuando permanece si lenciosa dice 
mi madre que e s t á hablando dentro 
de sí mi sma; que oye a lguna voz 
adorada y terrible , aJguna mald i -
c i ó n muy crueil. 
— ¿ Y un d í a lo mismo que otro? 
— L o mismo, desde que r l v e 
a q u í . Su dolencia la trae un vien-
to que baja de la L u n a . B s u n 
m a l incurable y divino que n i cou 
la muerte se a l iv ia . 
— ¿ i C ó m o lo sabes t ú ? 
— L o dijo un penitente, de esos 
calzados con sandalias que se vis-
ten de sayal y comen hierbas; ¿ n o 
los conoce usted? 
Por la mente sobreexcitada del 
enamorado p a s ó un m e s s í a s car 
mandulero y h a r a g á n de los que 
abundan en " Alemania con diafra-
ces religiosos; pero huye en segui-
da la e v o c a c i ó n del melenudo pro-
feta: D á v a l o s tiene demasiadas pre 
ocupaciones. 
A B R I L 21 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E INFORMA A L GOBIERNO D E P E R U QUE CHILE 
E S T A DISPUESTO A HACER ENTREGA D E T A R A T A 
E N CUANTO S E CUMPLAN LOS TRAMITES L E G A L E S 
Enorme impres ión ha causado la opinión de algunos 
licistas de los Estados Unidos en el sentido de que 
fué un error de Coolidge aceptar el papel de arbitro 
L O S R E Y E S DE INGLATERRA A L - , 
MORZARON CON E L P R E S I D E N T E 
DE L A R E P U B L I C A F R A N C E S A 
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WASHIXGTOX, abril 20. — (Por 
United P r e s s ) . — E l Departamento 
de Estado en representación del 
Arbitro ha enviado a la Embajada 
del Perú, con una nota adjunta, 
copla del Informe Oficial presen-
tado por eil Gobierno de Chile sig-
nifioando su disposición a entregar 
al Perú, la provincia de Tarata, tan 
pronto se cumplan los requisitos 
acordados. 
Esta nota, posiblemente no dará 
lugar a nueijas complicaciones 'ya 
que se trata sólo de un trámite 
regular previsto en el Laudo. 
E L LAUDO I N F L U I R A E N L A 
P O L I T I C O PANAMERICANA 
WiAiSHINGiTON, abril 20. — (Por 
United fPress, por nuestro hilo di-
recto) .—Ha causado considerable 
Impresión en los círculos hispano-
americanos que entienden fué un 
error del Pfesidente Coolidge acep-
tar el arbitraje sobre Tacna y Ari-
ca . 
L a opinión más autorizada la 
del Coronel Harvey a la cual se 
reputa la del actual gobierno, la 
juzga una gran imprudencia". 
Si en adelante el gobierno ame-
ricano se resiste a tratar de solu-
cionar las cuestiones surgidas en-
tre paises ibera-americanos puede 
atribuirse esta nueva ipolítioa al 
fracaso de Tacna y Arica. Por de 
pronto se duda que la cuestión de 
fronteras pendiente entre el Perú 
y eJ Ecuador pueda ser sometida 
al gobierno americano pana una 
solución final, como so había acor-
dado en el protocolo firmado hace 
un afto. De todos modos no ha de 
haicerse nada en ese sentido hasta 
que no se haya definido de .un mo-
do completo el asunto de Tacna y 
Arica y esta cuestión originará 
aplazamientos en la soluciones de 
las cuestiones pendientes entre 
Honduras y Guatemala y entre Hai-
tí y la República Dominicana. 
E l punto de vista mantenido 
ahora indicando de que loa Esta-
dos Unidos no están obligados a 
servdr de árbitros en «cuestiones 
que surjan entre los países de la 
América-ibérica, evidencia una reac-
ción aparente de la política pan-
americana intensa realizada por 
Mr. Harding. Esta tendencfci pre-
tendía que las cuestiones interna-
cionales americanas fueran resuel-
tas en Washington, en lugar de 
ir a Ginebra o a L a Haya y mu-
chos senadores la respaldaban, cre-
yendo que así el prjstiglo america-
no ganaba terreno. 
Mr. Hughes en el Departamento 
de Estado manejó esa política há-
bilmente, evitando rozamientos en-
tre las naciones sur-americanas, 
pero hasta que surgió la cuestión 
de Tacna y Arica no se había pre-
sentado la ocasión de someter al 
arbitraje! del presidente de los Es -
tados Unidos, una cuestión vital. 
Este nuevo movimiento de la 
opinión parece pretender que és-
tos, aparte de su actuación tradi-
cional de la Doctrina Monroe, no 
deben inmiscuirse en las cuestiones 
Internas de otros países america-
nos,—a menos que no sea para de-
fender algún interés nacional. Na-
turalmente esta tendencia sanciona 
y aplaude ila evacuación de Haití 
por las tropas americanas y la re-
ciente declaración del Presidente 
Ooolidge, ref^ácto a su oposición 
a que los Estados Unidos interven-
gan en cuestiones extranjeras. 
Aunque el movimiento no afecta 
a las tendencias promotora de la 
Cooperación de todas las naciones 
americanas en otro sentido, parece 
que ha de restar interés a las pró-
ximas conferencias para la codi-
ficación del Derecho Internacional 
en América, que debían rea/lizarse 
bajo los auspicios de la Liga de las 
Naciones en breve plazo. 
No se cree probable que este 
gobierno dure m á s que algunos 
meses, dadas las circunstancias 
PARIS, abril 20. (United Press) 
— E l Primer Ministra Peinlevé y 
su nuevo gabinete se presentarán 
al Parlamento por primera vez ma-
ñana. E l Senado y la Cámara es-
cucharán la declaración ministe-
rial de principios. 
De la personalidad del Ministro 
jle Hacienda Joseph Caillaux, tan-
.to como de esa declaración depen-
de el destino del gobierno. No hay 
certeza acerca de la extensión de la 
oposición en su empeño de recha-
zar la elección de Caillaux para 
aquel ministerio. E s probable que 
dirigido por Poincaré, se organice 
un fuerte ataque contra el gobier-
no e nel Senado. 'En la Cámara los 
¡ T p f a r i y i a r i o s de Poincaré estarán 
igualmente activos, pero con la 
•promesa del apoyo bocialista Pain-
levé y sus ministros se sienten se-
guros de ganar un voto de confian-
za . 
De cualquier modo, no es pro-
bable que el gobierno' dure más 
de unos cuantos meses, debido a la 
raturaleza dividida del apoyo que 
tiene en la Cámara, a la falta de 
partidarios en el Senado, y ante 
todo, a la presencia en el gabine-
te de dos hombres de demasiado 
talla para se rministros bajo la 
dirección de otro: •—Caillaux y 
Briand—, ambos ex-premiers. 
Por ahora, al menos, los socia-
listas apoyarán a Painlevé de mo-
do quetenjlrá una mayoría en la 
Cámara de tantos votos como la 
que el Primer Ministro Herriot te-
nía durante sus diez meses en el 
poder. E n el Senado la existencia 
del gobierno se cree sujeta a la 
aceptación de Caillaux como mi-
nistro por ese cuerpo legislativo. 
E l gabinete se -reunió hoy por 
la noche y aprobó la declaración 
ministerial, que se considera co-
mo basada en dos asuntos princi-
pales — l a cuestión económica y la 
segurid^l nacional. De este mo-
do Caillaux y Briand, las dos gran-
des figuras del gabinete figurarán 
en primera línea durante las pri-
meras jomadas en la aparición del 
gobierno ante el Parlamento. De 
lo contrario, la declaración hubie-
ra sido confusa y vaga, y se basa-
ría, como se'basa el resto, de ella, 
ejj teorías. Será leüia simultánea-
mente en la Cámara y en el Sena-
do. 
L a interpelación comenzará en-
seguida en la Cámara y es proba-
ble que el debate continúe totto el 
mérceles . 
PRONOSTICOS P A R A E VICTORIA DE L O S . . . 
NUEVO GABINETE QUE ^ 
P A D C D M A D A k T D A XT/M A i ^€ sus a&en*es confidenciales, dicen 
U U D m l N A K A A rKAPIt lA que se croía que el General Te-
rrera estaba en Guatemala. Las 
autoridades de ésta, que están ya 
famiiliarizadas con las tácticas del 
General Perrera, manifiestan que 
caso de ser correctos estos infor-
mes el presunto jefe revolucionario 
permanecerá en Guatemala hasta 
cerciorarse de que la revoilución 
ha obtenido sus primeras victorias 
y tomado un incremento y propor-
ciones tales que se haga necesario 
su mando personal. Cuando llegue 
ese momento, si llega, dichos fun-
cionarios aseguran que,: sin nin-
gún género de duda el general vol-
verá a entrar en Honduras y pro-
cederá con toda energía a derrocar 
al gobierno de Tegucigalpa. 
No obstante, es de presumir que 
mientras tanto el Gobierno movili-
ce todas sus fuerzas con e>l propó-
sito de diezmar a los revoluciona-
rios antes de que el movimiento por 
elilos iniciado tenga tiempo de pro-
pagarse a todo el país . Asegúrase 
que la situación en que ahora se 
encuentran las autoridades de Te-
gucigalpa es bastante difícil, si no 
crítica. Es de advertir que el go-
bierno hondureño actual lleva en 
el poder menos de tres meses y a 
pesar de los progresos que hizo en 
su sincero deseo de estabilizar la 
vida pública y restablecer la paz, 
tan quebrantada por /las guerras ci-
viles y revueltas intestinas de los 
últimos años, no está todavía pre-
parado para una nueva y sangrienta 
lucha con los revolucionarios. 
D E S E M B A R C A N F U E R Z A S AME-
RICANAS E X HOXDURAS 
WASHINGTON, abril 20. (Uni-
ted Press).—Un destacamento de 
tropas de infantería de marina ha 
desembarcado en La'Ceiba, Hondu-
ras, forman el mismo 156 hom-
bres de la tripulación del crucero 
Denver. Estas tropas custodiarán 
las pvopiedades americanas en Hon-
duras amenazadas por un reciente 
movimiento revolucionario. 
Este desembarco se ha realiza-
do por expresa petición del Cón-
sul americano en L a Ceiba; el in-
vierno pasado se efectuó otro igual. 
Los informes que llegan de otras 
poblaciones de Honduras dan cuen-
ta de que el General Ferrara, cau-
dillo de un movimiento semejante 
sin éxito el pasado año, ha vuelto 
a levantarse en armas contra el go-
bierno y amenaza llegar a Teguci-
galpa, capital de la república, en 
una rápida marcha. 
L A COMISION A L A EXPOSICION 
D E A R Q U I T E C T O S , f R E P A R A N -
DO SUS L A B O R E S 
NUEVA Y O R K , abril 20. (Uni-
ted Press) . E n Nueva York y alo 
jado en el Hotel Seville se encuen-
tra un grupo de personalidades cu 
bañas que vienen a asistir a la Ex 
posición Internacional de Arquitec-
tura y Actos Afines que se cele-
brará en el Grand Central Palaco 
de Nueva York . 
Compone la Comisión el Secreta-
rlo de Justicia del Gobierno Cuba-
no, doctor Erasmo Regueiferos. 
que la preside, el doc4.r»r José An-
tonio López del Valle, Director de 
Sanidad, el doctor Carlos Márquoa 
Sterling, el ingeniero 'Esteban Ro-
dríguez, M. Giralt. H . del Casti-
llo, el inegniero Rubén Díaz Iri-
sar, y R . G . Córdoba. 
Los comisionadas dtáicaron el 
día de ayer S recorre* la ciudad y 
g hacer sus primeras visitas/ ofi-
ciales, proponiéndose enseguida em 
pr«HÍ©r «1 estudio de los pimos 
4« Ift exposición y preparar las tn-
t t ? » * q n 9 í s s impon? jm misión en 
Ocurren horrores . . . 
(Viena de la página trece) 
tas hallaron propicios y numero-
sos aliados entfe los oficiales del 
ejército y los empleados del Esta-
do, a quienes habían prometido lu-
crativos puestos en el nuevo Go-
bierno. Muchos de éstos han sido 
detenidos pero, como dicen las au-
toridades, no es siempre posible 
saber quién está contogiado y quien 
no. 
Que los elementos anti-comunis-
tas están dispuestos a formar una 
especio de unión sagrada ante el 
peligro comúji, parece quedar pro-
bado por l a s palabras del líder so-
cialista Pastoukoff, quien, en un 
mensaje dirigido a la democracia 
del mundo, dice lo siguiente: "Los 
p.ucesos de la semana pasada fue-
ron precursores de la pretendida 
creaclftii de una república sovist 
en Bulgaria. Como socialista que 
soy, censuro el presente Gobierno 
y seguiré censurándolo; pero es ua 
error creer que los acontecimientos 
actuales sean resultado de la polí-
tica del Gobierno. Están solamen-
te basados en el deseo de destruir 
la paz tanto en Bulgaria como en 
el resto de los Balkanes; con el 
definitivo fin de alejar la paz de 
todos lo»: países civilizados." 
P A R I S , Abril 20.—(Asoclated Press) 
A su p«so por París , el Rey Jorge y 
la Reina María de Ingrlaterra se de-
tendrán el viernes durante unas horas 
en ésta y almorzarán con el Presidente 
Doumergue. Los monarcas ingleses 
están cruzando Francia en un tren es-
pecial que los trae del Mediterráneo, 
a cuyas cál idas costas tuvo que Ir el 
Rey Jorge para restablecer su que-
brantada salud. Durante su Ijreve es-
tancia en ésta, los Reyes c o l o ^ r á n 
también una corona sobre la tumba 
del Soldado Desconocido. 
E l 'Rey sal ló de Londres el 19 de 
marzo para dar un viaje por el Sur 
con arreglo a lo ordenado por sus, mé-
dicos a consecuencia del ataque de 
bronquitis que padeció. 
HINDEBURG DESEA UNA 
CORDIAL AMISTAD CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
ABOGA T H U S S O C I A T E D PRESS POR QUE SEA 
AUTORIZADA L A RADI0CIRCULACI0N D E AQUELLAS 
NOTICIAS QUE SEAN DE UN INTERES SEÑALADO 
Radioc irculac ión de aquellas noticias que estime de 
importancia internacional, las que por su misma índole 
carecen de exclusividad, exigiendo se le d é crédi to 
NE'W Y O R K , 20.— (Por Asso-1 las medidas y reglas necesarias 
clated Press) .—En una reunión I para permitir la radlocifctilación 
celebrada hoy por varios mlem-lde acuellas noticias que la Asocia-
bros de la Aseocíated Press. como I olón estlm^ de Importancia inter-
prellminar de la sesión ordinaria | nacional y nacional trascendencia 
tnunl quo tendrá lugar mañana, se ; y, por su misma índole, carezcan 
ha «bogado por la radloclrcula-
e ón de todas las noticias que ten-
gan trascendencia nacional o im-
portancia Internacional. 
Por un v«to nominal so recomen 
dó que se autorice a la Junta Di-
rectiva para pfnmltlr la radfoclr- ¡ motivo de las bodas de plata de 
culaclón restringida de los aconto-1 la Institución, la Associated Press 
cimientos más importantes, bajo ¡ ttstlmonió su respeto y aslmpatía 
rnul(.nciaios salvaguardias. La mo- a Frank B. Noyes, del "Star" de 
ción referente a este asunto apro-! Washington, quo es su presidente 
D E S P U E S DE U T I L I Z A R UN AU-
TOMOVIL R A L L A EN E L DOS 
C A R T U C H O S DE DINAMITA 
de exclusividad, aporte las salva 
gi ardlas necesarias y exija que en 
todos los casos se conceda el de-
bido crédito a la Associated 
Fress." 
E n una reunión eclebradr, con 
N E W Y O R K . Abril 20.—(Associa-
ted Pres s ) .—Después de utll l iar un au-
tomóvil durante toda una semana, el 
joven Donald Chamberlaln, hijo de 
un famoso arquitecto de Yonkers. ma-
nifes tó hoy a la policUi haber encon-
trado traa el arranque automático dos 
cartuchos de dinamita. Chamberlaln 
compró el automóvil de segunda ma-
no a un negociante local, pero desde 
que cerró la transacción no tuvo has-
ta ahora oportunidad de levantar el 
capó, a pesar de que uti l izó el vehícu-
lo a diarlo. 
E l negociante que vendió el automó-
vil dics que no sabe una palabra de 
"lo de la dinamita", habiendo adqui-
rido el automóvi l poco antes de ma-
nos de un tlcsconocido. « 
5 CENT* 
EN UN DISCURSO P R O N Ü S T t S ; 
PRESIDENTE C 0 0 U D C E , HIZO " " í 
. E F E N S A D E U S m B A S ^ A 
Dijo que al abandonar la ant.gua ,e„denc. , 
los brazos a todos los inmigran, " * * f e 
lograr la unificación espiri,ua ^ «N| 
(POR RAYMOND C L A P P E R ) ,fa \ 1?is Estarla 
Corresponsal de la United, Press ! m hubiP'-
Unldo3 y1̂ * de 
s ^ habi¿nth¿b1^ Di 
sin 
Dice que si llega el momento, 
espera q u e Norte -América 
a tenderá justamente a Alemania 
íCopryght by United Press. 1925. 
Prohibida la reproducción en todo 
c> en parte). 
HANNOVER. abril 20.— (Por 
nuestro hilo directo).—El mar&cal 
de campo von Hindenburg, en un 
tiempo supremo paladín tr i tón y 
hoy candidato del bloque Imperial 
a lu presidencia del Reich alemán. 
cre<f que puede ser necesario la al-
temeión dejT plan Dawes. Cuando 
llegue el momento Hindenburg es-
pera que los Estados Unidos aten-
derán n la razón y la justicia de 
la petición alemana. 
E l otro gran interés que siente 
von Hindenburg en los Estados 
Unidos es la esperanza de que la 
opinión pública en ese país, '"ayu-
dará a libertar a Alemania de las 
deshonrosas manchas que le cau-
saron en su hora de derrota—es-
pecia lmf;nteí emancipándola a Ale-
manin de la mentira que la culpa 
de la gucTra". 
E l veterano caudillo y político 
en embrión discutió el plan Dawiij 
por primera vez des(te que ha sido 
pcstulado candidato en una entro-
vista exclusiva con la United 
Prf,ss. 
Von Hindenburg if» trató de 
ocultar su desilusión acerca do 
Vcodrow Wllfon ni PU creencia en 
que Alemania fué engañada. \ 
Prefiriendo hablar especialmen-
te del plan Dawes y "de la menti-
ra respecto a la culpab ilidad de la 
guerra", el gran toldado, pasó por 
alio el pasado y miró al futuro. 
"Usted combrenderá, dijo el ma 
riscal, quo en AleDtanla la Impre-
sión que prevalece en general su-
pone que los Estados Unidos pue-
dan y deben hacer mucho bien a 
Alfrift^iia. No podemos olvidar que 
mu-stra fe en las intenciones hon-
radas del Presidente Wilson como 
árMtro, después de habef nosotros 
depuesto las armas, fué defrauda-
da en muchos sentidos. 
"Por otra parte, ustedes nremos 
sin duda han observado que aquí 
en Alcmtnla estimamos y reconoce-
mos los esfuerzos de su país y su 
gobierno, (al y como se exponen 
en las proposiciones-que llevan el 
nombre de vuestro vlce-pies,idonte 
Dawes. Sin embargo, hoy, noso-
tros, no podemod decir si el resulta 
lo de estos esfuerzos realizados en 
Londres constituye, al fin y ai ca-
bo, una carga soportable para Ale-
manía. De todos mjodos. estamos 
agradecidos a lc^ Estados Uni-
dos porqui ejercieron gran influen 
d a económica y política para que 
tornase a prevalec »r la voz del sen-
tido comrtn. 
"Estamos seguros de que si en 
lo porvenir se hacen necesarias 
ciertas modificaciones en el Plan 
Dawes su país prestaría oídos a la 
razón y la justicia. Puede ser po-
sible resolver digna y pacíficamen-
te aquellas cuestiones ent^e las po-
tencias .qu^ por la experiencia de 
una terrible guerra honradamente 
desean la paz. y que se dan cuen-
ta completa de sus responsabilida-
des ante Dios y ante los hombres. 
"Será más fácil para Alemania 
sostener la carga quo se le ha Im-
puesto a consecuencia de haber per 
dido la guerra, si de nuevo puede 
rver ique los extranjeros reconocen 
su luefta voluntad y no degradan 
por más tiempo el honor de la na-
ción- A pesar do la desdichada dis-
cordia, todavía dominante, qlu« 
prevalece en nuestra nación, noso-
tros los Í'lemanes en el fondo, es-
tamos unidos por nr i sentimiento 
de orgullo vencido mas no doma-
do, enorgulleciéndonos de nuestra 
Patria y de lo que Alemania en 
varios siglos de historia ha dado 
a la humanidad como pruebas de 
oultura y de moral, 
"Fll inquebrantable y recto es-
píritu de justicia, que es la carac-
terística predominante de los ame-
ricanos, debe hacer triunfar este 
pensamiento y emanciparnos de los 
vergonzosos baldones qua se nos 
impusieron en nuestra hora de de-
rrota, especialmente por la menti-
ra acerca de nuestra culpa de la 
guerra. 
"Espero con confianza que des-
pués de purificado el ambiente In-
ternacional extirpándose las con-
troversias venenosas, la fuerza del 
sentido comúr las necesidades de 
la situación económica serán, tan 
Irresistibles que la^ naciones por 
tanto tiempo aisladas del mundo 
se unirán en competencia digna,, 
parai que cada cual -pueda servir 
mejor el bienestar universal y lle-
var a cabo las tareas que Dios Im-
puso a la humanidad. 
"Entonces Alemania y los Esta-
dos Unidos recordarán y traerán 
de nuevo a su memoria aquellos 
días en los .que nuestros dos paí-
ses trabajaban juntos en estrecha 
amistad". 
lada en la reunión de hoy, será 
sometida mañana a la ratificación 
de la sesión general. 
L a moción referida dice así: 
"Considerando que el tremendo 
y continuo crecimiento de la radio 
circulación está planteando mu-
desde que en 1900 la organitzaclón 
quedó flundada en su forma ac-
tual. Nombióso un Comité' para 
quo íc regale una prenda material 
da .gratitud, estimación y afecto. 
También fué obsequiado con un 
servicio de plata Mr. Frcderick 
eho:i problemas nuelvoS no osp^- Rcy Martín, cuya dimisión como 
rados cuando fueren aprobadas las! gerente general entra en v^gor el 
actuales reglas y estatutos Interío-1 miércoles, dándose cuenta oficlal-
res de la Associated Press: mente en la reunión del nombra-
"Considerando que el enorme miento de Mr. Kent Cooper como 
interés que tiene el público en los sucesor de Mr. Martín 
resultados de lasi elecciones presi- L a reunión anual ordinaria em-
úenclales y, otros acontecimientos j pezará Nmañana a las 10 a. m.s en 
de Importancia nacional ha plan- «i nctel Waldoif-Asteria 'y el al-
teado repetidas veces la cuestión I muerzo anual tendrá lugar a la 1 
d-j la prudtncia y conveniencia i p. m. Hará uso de la palabra en 
de pwmitlr el uso restringido y 11-I el almv eizo el Vicepresidente 
mitado del material de la Associa- i Charles G Dawes, presidirá Mr. 
ted Rress en la radiocirculación i Noyes, cantará John AJcCormack y 
do esos acontecimientos Isalientos i 'odos los aspectos del acto serán 
y extraordinarios, queda radiocirculados desde las 2 p. m. 
"Resuelto que se autorice a la I por las estaciones W E A F y 
Junta Directiva para que apruebe \ WJZ de New York, y otras más. 
UNA ENTREVISTA DE DECLARACIONES D E 
VON HINDENBURG CON EMBAJADOR JAPONES 
T H E ASSOCIATED PRESS E N LOS E . E . UNIDOS 
UN CHAUFFEUR FUE A Y E R 
HERIDO EN UNA R E Y E R T A 
D E DOS NAVAJAZOS 
WASHINGTON, abril 20. (Por ^"'V"3 y 
nuestro hilo directo). La política 
de restricción de la Inmigración contT0 x!a T ^ r \ M . 
fué def-mdlda por el presidente S ( S 
Coolidge en un discurso pronuncia- ent^dn^ « ^ 2 5 
do esta noche en la Asamblea de lo, rtu° a los "Esin 
las Hijas de la Revolución Ameri - - últlln08 - -
cana. Esta política, —declaró e 
presidente se halla todavía en un ,Teno^dar ^ \ 
período experimental, pero tien* »ní.°na(l0 algun K.s 
veces cu;* 
—•, w tiene «iinii 
¡todos los caracteres de llegar a to- blemista/8 
A un tripulante del vapor 
Balmes le fueron ocupados 
tres paquetes con heroína 
CHOCARON 1 \ A ( iTAGl A Y 
LNA CUÑA AUTOMOVIL 
En Concha y Vfllanueva la cuña 
Ford, número 4206. que guiaba Da-
niel Martínez •Pérez, ve.Mno de 
Aramburo 8 y 10, chocó con la par-
te trasera de la guagua automóvil 
número 875 de la Empresa "Las 
Tres Palmas", resultando lesionado 
Antonio Orozco Orozco, de 39 años 
de Guanabacoa, vecino de la calle 
de Santa Rosa, en dicho pueblo. 
En Emergencias fué asistido 
Orozco de la fractura del fémur 
derecho. Declaró ei lesionado que 
viajaba en el estribo de la guagua 
y al chocar la cuña con ella resul-
tó lesionado, declarando también 
que la cuña llevaba gran velocidad. 
Martínez fué detenido. 
mar uno permanente" 
"Al abandonar 
dencia de abrir l 




los Estalos Unidos 
"•En los últimos años -
»nuó— nemos iniciado una 
**>— ocemmus uua lenaen oesidaH ^ "*ue nn-
luclonlsta, propendiente a eión v • ^ « o v e . - , * 
a unificación espiritual en tual de Todo0Tnetra^V 
ricanos. 8 03 ^dada,^ 
2 n conjünlo de 
fue 
HR c. 
Estima imposible cumplir con Mani f e s tó que el J a p ó n no ha 
el plan Dawes de reparaciones concertado tratados secretos 
Estas palabras en boca de quien 
tan acerbamente censuró en un 
tiempo '.al Gobierno de Tzankoff, 
tienen extraordinaria importancia 
por reflejar la opinión que geno-
ralmente prevalece en ésta, y es la 
de que el resto del mundo no pue-
de permanecer ifipasible ante tan 
abominables sucesos. 
sin lealtad pol í t i ca y e c o n ó m i c a 
HANNOVER, Alemania, abril 
20.— (Associated Press ) .—El can-
didato a la presidencia de la Re-
pública de Alemania, Mariscal de 
Campo, Von Hindenburg, ha conce-
dido hoy una extensa entrevista al 
corresponsal de la Associated Press, 
departiendo con él acerca de las 
probabilidades de triunfo que tiene 
su candidatura. E l Mariscal hizo 
especial referencia al plan Dawes 
de reparaciones, declarando que es-
tima imposible su cumplimiento a 
menos que los ex-enemigos de Ale-
mania den pruebas de su "lealtad 
política y económica". 
"SI las obligacioues impuestas 
por el informe de Dawes son o no 
susceptibles de ser cumplidas,— 
dijo— quedará demostrado dentro 
de determinado período de tiempo, 
puesto que, como Vd. sabe, las car-
gas impuestas irán en continuo 
aumento con el transcurso de los 
años. Por consiguiente, nosotros 
no podremos cumplir las condicio-
nes estipuladas a menos que las 
potencias extranjeras que partici-
pen en el pacto denoten una abso-
luta lealtad económica y política". 
Interrogado acerca del discurso 
que pronunció ayer hablando del 
deseo que anima a Alemania de 
cooperar pacíficamente en el fo-
mento del progreso mundial, y pre-
guntándosele qué cosa considera-
ba como base suprema de un pac-
to ideal de seguridad, von Hinden-
burg contestó: 
"Creo muy difícil encontrar me-
dida de garantía alguna que pueda 
realmente obligar a todas las na-
ciones a adoptar una política mo-
ral en sus asuntos de Estado. Com-
placeríame en verdad muchísimo el 
que, a mis años, tuviese que reco-
nocer que las políticas exteriores 
de las naciones del mundo estaban 
siendo dictadas por un sano senti-
do común. Pero hasta ahora no lo 
están." 
E l Mariscal de Campo sostiene 
que su elección no tendrá influen-
cia sobre la situación financiera de 
Alemania, como lo demuestran las 
siguientes preguntas y respuestas: 
Pregunta—"¿Pudiera el hecho 
de que el Reichbloc se halle bajo 
el caudillaje de las esferas con-
servadoras-nacionalistas, poner en 
peligro los intereses financieros In-
ternacionales de Alemania, caso de 
salir victorioso en las urnas el men-
cionado Reichbloc". 
Respuesta.—"En •primar lugar, 
no es cierto que mi candidatura 
tenga carácter político partidaris-
ta. En cuanto al resto, estoy con-
vencido, y tengo por ello pruebas, 
de que los problemas financieros 
del mundo, en su relación con Ale-
mania, no tienen nada que ver con 
la elección del jefe del Estado". 
Von Hindenburg expresó la opi-
nión de que esos círculos naciona-
listas no podrán ejertíer ninguna 
influencia amenazadora sobre su 
candidatura, a pesar de que se le 
tema tanto en muchas esferas po-
líticas. 
"Soy suficiente hombre—indicó 
—para aceptar mis responsabili-
dades y hacer mis propias decisio-
nes que es lo que acostumbraba a 
hacer cuando era soldado". 
Preguntándosele si creía desea-
ble la separación absoluta de la 
Iglesia y del Estado, contestó: "Yo 
soy un cristiano creyente y deseo 
que los asuntos de Alemania sean 
resueltos cristianamente". 
L a pregunta final f u é : "¿Cree us-
ted que un estado monárquico sea 
mejor que un estado republicano 
para desarrollar la disciplina per-
sonal, hacer respetar las leyes, 
mantener el orden, y crear un es-
tado de cosas equilibrado y esta-
ble?" 
E l Mariscal de Campo contestó 
a esto en la forma siguiente: "No 
depende de la forma del estado si-
no de que al frente mismo haya 
personas dignas de ser respetadas 
y Que, por razón de su autoridad, 
constituyan garantía de orden". 
con Rusio ni con pa í s alguno 
NEW Y O R K , abril 20.—Refirién-
dose al nuevo tratado Ruso-japo-
nés, dijo el Embajador japonés en 
los Estados Unidos Matsudaira, que 
no encerraba ninguna limitación al 
principio de iguales oportunidades 
en Rusia, ni debía Causa apren-
sión alguna en los Estados Unidos. 
Por el momento—agregó,—circu-
lan rumores fabulosos en los perió-
dicos sobre la concertación de un 
tratado con términos más o menos 
desfavorables para los demás paí-
ses que se dice concertado entre el 
Japón y Rusia". 
"Me satisface asegurarles que el 
Japón no ha concertado tratados 
secretos con Rusia ni con ningún 
otro país. Estamos demasiado em-
peñados en vivir en paz con todas 
las naciones y determinados a pro-
ceder con franqueza y legalidad en 
todos los casos, aviniéndose a rea-
justar nuestra propia máquina de 
gobierno, de manera que pueda res-
ponder a las exigencias del progre-
so y la civilización." 
"Hemos cumplido continuó—con 
todas las exigencias del Tratado de 
Washington sobre el desarme, de-
sarbolando quince barcos de pri-
mera línea. Además, nuestro go-
bierno ha adoptado una política de 
completa abstención en lo concer-
niente a las cuestiones Internas de 
la República China". 
"Ha sido para mí una sorpresa 
—terminó Matsudaira—advertir la 
frecuencia con que aquí se comen-
ta la posibilidad de un conflicto en-
tre los Estados Unidos y el Japón. 
Es evidente quo no hay cuestiones 
pendientes entre ambos países que 
deban dilucidarse por la fuerza de 
las armas, ni es posible que surja 
ninguna en el futuro, que no pue-
da resolverse por la cordialidad y 
la diplomacia. L a guerra entre es-
tas dos naciones es materialmente 
imposible. Estamos destinados a vi-
vir eterñamente, en armonía ^cor-
dial. 
OCUPACION D E T R E S P A Q U E T E S 
D E HEROINA 
E l vigilante nocturno de la Adlmt 
na número 41, Víctor Villegas re-
gistró al salir por la puerta del 
Muelle de la Machina a Juah R l -
poll Dehesa, español de 16 años, 
tripulante del vapor de la Compa-
ñía de PInlllos "Balmes" ocupán-
dole escondidos entre sus ropas tres 
paquetes de heroína. 
Declaró el tripulante que al sa-
lir de Barcelona se los entregó pa-
ra que los trajera un individuo, 
que dijo los llevara a la casa San-
ta Clara número 14 a Juan Fer-
nández. 
Quedó en libertad por haber 
prestado fianza de trescientos pesos 
M E V O SISTE>L\ D E H U R T A K 
E l chauffeur Ramón Fuentes 
Sierra, de 22 años, que maneja el 
automóvil número 4817, se halla-
bá anoche en Teniente Rey entre 
Berna2a y Villegas en la piquera 
allí situada y se le acercó un In-
dividuo alto que usaba gafas ne-
gras y dándole un paquete que 
contenía seis naranjas le dijo pagán-
dole una peseta, que las llevara a 
Reina número 31 y lo subiera al 
piso alto preguntando por Consue-
lo. \ 
Lo hizo así el chauffeur, no dán-
dole razón en la casa referida de 
ninguna Consuelo y ail bajar vló 
que le habían hurtado su automó-
vil número 4817, que aprecia en 
$600. Supone el chauffeur, que de 
acuerdo el que le dió el paquete 
y otro que esperaría en Reina 31 
en la puerta al subir a los altos el 
que esperaba se llevó la máquina. 
política respecto a !a inmigración te nuerip „ es huniano. ü 
que ha sido hasta ahora un mero eión" d i í^Vertlr8e en , 
experimento, pero que llegará se- nos. ilo>000,ooo ^ 
gurameuttí a convertirse en per- "NecafTi 
manente. L a restricción y selección hitantes"d*1!8 lndncír a 
de nuestros inmigrantes es real- tribuya n ' RMM.?,̂ 1011 a 0Í1 
mente algo bien disanto a nuestra a fomeni-- a* ^ toL' 
política anterior abriendo las puer- tivar s-i^'r 8U progreso 
tas de la hospitalidad. la libertad naturales v T f 0 8 7 ^ i 
y la seguridad a cuantos querían reguirse rpeiitm.S?'0 
entrar en este país. Esa medí la ción de nnestra , a ^ í m 
nos fué impuesta por la guerra ción de ru^tr Ura'íaj 
mundial, después de la cual un desarrollo de ni.t!.act1^ 
número fabuloso de europeos se tra literatura 1 f ^ 
disponía a emigrar al Nuevo Con- sólido y Bimétnr 
tiente. Sí no se hubiera contení- nal. en cuya mn Caracter í» 
do esa avalancha amenazadora mi- avudarnoc inc < a latw h 
Emigrantes mos los llenes y ' 
hubieran entrado y es difícil su- ¿indibiriimukdónSVUr 18" 
poner si eu tal caso la situación de inmigración debe la ^ 
astos aventureros hubiera siyio PUS mejores esfueIr7̂ COntrtl>'1,! 
aquí mejor que en Europa. Cierta pió beneficio al e n n ^ y p , , , 
ñ»A»Tín* vmencano. 11611 
¡»cto 
mente ,esa avalancha de inmigran-, dadanos 
E L J E F E D E L C O N T R A B A N D O 
A L C O H O L I C O . F R A C A S A D O 
L O N D R E S , abril 20 .— (United 
pres8 . )— L a "campaña intensiva" 
que el Gobierno de loa Estados 
Unidos ha iniciado contra la flota 
del ron, ha creado una "situación 
Imposible" según slr Broderíck 
Hartwell, cuya última aventura fi-
nanciera, es decir, el contrabando 
de licores a los Estados Unidós, ha 
sido un fracaso. 
Simultáneamente con su regreso 
a esta ciudad, procedente de los 
Estados Unidos, slr Broderick ha 
publicado un cablegrama, transmi-
tido por él mismo, en el cual infor-
maba a los capitalistas Ingleses 
que el Gobierno de loa Estados 
Unidos había confiscado treinta 
mil botellas de su último embar-
que de licores y que no podían des-
embarcar el resto, debido a la ac-
tividad de lo* agentes americanos. 
Declaró, sfn embargo, que los que 
han invertido dinero en sus nego-
cios recibirán una buena suma en 
dividendos, por los seis embarques 
anteriores, que logró vender. 
E l "London Evening Star" cali-
fica el fracaso de slr Broderick en 
el contrabando como "una afren-
ta contra una nación amiga, que 
está probando un notable experi-
mento moral ." 
• UN CHAX'PFEUR HTERTDO A 
NAVAJAZOS 
En Emergencias alsttió etl doctor 
Jiménez a José Balceda Sierra, es-
pañol de 25 años, chauffeur del 
auto número 7614 y vecino de San 
Rafael número 140, que presentaba 
heridas incisas en ambas piernas. 
Declaró el herido que se hallaba 
en la bodega situada en Padre Vá-
rela y Estrella frente a Sanidad y 
fué agredido con una navaja por 
un individuo al que no conoce. 
Condujeron al herido a'Emergen-
cias, Adolfo Villaverde. de Sitios 
número 143 y Alejandro Covarru-
bias de Jesús Peregrino número 25 
que declararon que vieron al heri-
do en la bodega y lo condujeron a 
Emergencias Ignorando como ocu-
rrió el suceso. 
E l Teniente Salvl de la Sexta 
Estación levantó acta del suceso. 
LESIONADOS C A S U A L E S 
María Rabasa Pérez, de 53 años 
vecina de Habana número 14. se 
fracturó el húmero # Izquierdo al 
caerse en su casa casuailmente. Fué 
asistida en el primer centro de so-
corros . 
CON MOTIVO D E L A VISITA D E L 
PRINCIPE DE G A L E S A PRETO-
RIA S E R A N AMNISTIADOS 
MUCHOS P R E S O S 
P R E T O U I A , Unión del Sur de Afri-
c j . Abril 20.— (Associated 1 resu).— 
Espérase que el Príncipe de Gales lle-
gue a ésta el 30 de Abry . E n honor 
e su visita el Ministro de Justicia ha 
ordenado que sean puestos en liber-
tad al llegar esa fecha todos los pena-
dos que cumplan sentencias menores 
de seis meses. También habrá amnis-
t ías para loa condenados a mayores 
penas, a excepción de aquellos que 
cumplan cadena perpétua o por perío-
do indeterminado. 
INTENTO S I T C I D A R S E AltRO-
,TAM>OSE POR E L P U E N T E DK 
\ J A 1 A R A UN HERMANO DEL 
P E L O T A R I E O U I L U Z . — E S LA 
SEGUNDA V E Z Q U E ATENTA 
CONTflA SU VIDA 















Corresponsal de la Pnited PiJ64 ^ 
K i media 
LONDRES, abril 20. (Por , J 
trq hilo directo) Sil Arthur ¿a 
Doyle. craador del fimoso ShaL 
Holmes, ha repudiado a eso (3 
de deducciones maravillosas j 
ra que tiene un problema i»\ 
que pertenecen a esaé faculu 
y en el cual la figura del paifo 
se alza amenazadora, en la ra 
dad trágica en vez de ser en i 
novela. 
Otro 'investigador acus<* al 
joven Thorne de la mutrttl 
de su novia, Miss ( ¿ j 
POR CLIFPOKD L. DiJ 
Sil Arthur olvidó a su Holaal 
cuando se le pidió su opij 
bre si era justo ahorcar al 
Norman Thorne, el próxinu 
coles por el asesinato de ai 
r":-e 
E l cabo do la Guardia Rura; 
del Cuarto Escuadrón destacado en 
la Lisa, Elias Concepción, f'ie avi-
sado por varios menores ayer ma-
ñaña de que bajo el puente de L a Elsie Cameron. Thorne y u í 
Lisa, se hallaba herido un indivi- tino dependen de un debatí 
dúo. Acudió allí encontrado ten- donal que se desarrolla 
dido en el suelo gravemente he- te. L a .detallada y casi 
rido a Fortuanto Eguiluz. de la Ha- ¡ reconstrucción hecha por S 
baña, de 27 años, vecino de Con-'uard Spilabury de la n 
cordia número 37. 
actúa! 
r.iuchacha convenció a dog 
, nales ue qué Thorne ¡a había 
Conducido al centro de socorros | tado ir Bernard 08 ia repi 
de Marianao. fué asistido de una 
grave contusión en la Vglón occí-
pto frontal, contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po y conmoción perebral, su estado 
es muy grave. 
Eguiluz, hermano del célebre pe-
lotari- cubano, es la segunda vez 
que atenta contra su vida, habién-
dolo hecho hace meses en la casa 
de salud de la Asociación de De-
pendientes, infiriéndose varias heri-
das con una navaja Gillette, en el 
cuello. 
EB lesionado se arrojó por el 




D E L FRÁNOES 
L A S E C R E T A 
L A IDENTIDAD 
DETENIDO POR 
A N T E ANOCHE 
tación viviente de Sherloci 
mes, experto patCTo?o se d 
a idescubrir los autores que til 
llcía considera insolubles valií» 
se de las hebras de cabelloi. 
dazos de huesos, lesiones en 
victimas, la ceniza de cigamn 
tabacos y las huellas de loa 
Miles de ingleses de J 
xos creen que Thorne Jebe 
donado, a pesar <lê a ^ 
explicación de Sir Bemarü J 
el crimen probando q"6 ^ 
cometido con un bastÓD !n,n0e 
mostró además gfflfmaeD i 
Thorne había apaleado aja 
chacha hasta ^ f X ^ 
el último suspiro ^ & %m 
situado cerca de Lr0 dre, 
después de decirle a sus £ 
L a d r e s que iba a ^ 
joven agricultor. Sir x> ^ 
pücó como el cadáv r ^ ^ 
puuu ..v^w — - ra(|o en 
Se trata de un apache complicado en pedazos y lone5 qa» 
en numerosos robos y asaJtos a din, y porque as ^ ^ B0 
mano armada y que formaba parte sentaba el Clf®'10 sa<ias ! 
de una temible banda I dian haber sl°° , _udiera 
soga con la cual ^ . 
Conforme publicamos en nuestra j ahorcaHo, como 
leele 
edición matinal 4e ayer, el sub 
inspector de la Secreta, señor Pom-
ba. 
Debido a que en 
en que ocur 
está situada 
•ió el ' 
Durante los últimos» momentos 
de esta entrevista oficial, el corres-
ponsal llamó la atención del Maris-
cal von Hindenburg hacia una in-
formación publicada en un diarlo 
berlinés diciendo que el ex-Prin-
cipe Heredero se proponía venir a 
visitarlo; planeándose al efecto un 
impresionante recibimiento. Von 
\HIndenbnrg lanzó una estrepitosa 
carcajada, dijo que consideraba esa 
versión como la mejor broma del 
año y la desmintió rotundamente. 
" E l Tte. Coronel von Feldmann 
—acotó el Mariscal de Campo—ha-, 
ce mucho tiempo que no ve a los 
HohenzoJleru", 
Serafín Valdés, de 13 años, ve-
cino de Zanja número 107 se cayó 
en el placer de Castillejo causán-
dose una herMa Incisa en el dedo 
índice izquierdo. 
Fué asistido en Emergencias. 
INTOXICADOS 
E l menor Antonio H . de la Fuen-
te, de México, de tres años, veci-
no de Mercaderes número 2 se In-
toxicó por haber - Ingerido media 
pastilla de una sustanc'9 coloran 
te en un descuido de su mamá Rosa 
Várela . 
Fué aslsVos, en Emergencias. 
Minerva Hernández Wlanco, d«i 
17 mesen, vecina de Bejucal y Ha-
tuey &a. Arroyo Naranjo, s.'frió 
una grave Intoxicación .le Ja qu» 
fué asistida en la casa do soc rr js 
de Arroyo Aptílo, por haber tomado 
un poco de luz brillante. 
eui t-La, OCJ-IWI — rió — _ 
pillo Ramos y el detective señor pueblo nf .quceitu la reaM'^R^b 
Cardelle, arrestaron a un individuo suceso esta su u de Sir Arthur ao^ , de muchas de las novela^ | 
lock Holmes el caso ^ 
clonado con el "p0 ^ i e n * 
detective fiesde sus , 
finalmente tû o ^ 
P E R D I O O L E H U R T A R O N L A S 
A L H A J A S E N E L BASO 
Fran-ce Láveme, de Francia, de 
23 años, artista y vecina de T i 
niente Rey f.úraero 91, denunció a 
ja Policía quo dejó varias alha-
jas en el cuarto de baño de la Aca-
demia de Bailes situada en Paseo 
de Martí número 123 y al regre-
sar por ella^ no las encontró. 
Se considoa perjudicada en tres-
cientos pesos. 
j que decía nombrarse Luis Lombar-
di, italiano redlamado por el go-
bierno francés. 
Esta detención, efectuada por or-
den del Jefe de la Secreta, señor 
Luis Menéndez, que supo se halla- autor ilua'r^rebate que 
ba a bordo del vapor Metapau y ciarse en ei ica de 
que iba a embarcafse para México,, dido la opinu r 
tuvo efecto como ya publicamos, en térra. a la #\ 
la tarde del domingo, en la esquí-, Soy 0Puesl ^rthur W - ^ 
na de San Isidro y Habana, hallán- pital' dijo S ^ esté p r o ^ 
dose Lombardi en compañía de Jo- nos que 7 . , mente. Es - - i * 
sé María 'Pérez, de Crespo número 1 controvertiDi« ^ h o m W , y-
82 y Juan "el de la cara cortada" ] cll ah.0hi;f rreasucitarlo". dí 
E l verdadero nombre de L o m ^ r - ¡ ImP^ible re ^ y nueve » 
di es iLe^n Eugenio Pautier (a) j ^ " ]As razones P».cjí 
"Cereza" y ha usado también los 1 cien casos asesin0 son 
nombres de (Pablo F . Mariani; i denar a actual e> 
Anatofle Colller; PaWo Mauricio | pero en ei ^ duda¡. y no , 
Truchan; Pedro Rarregui y Anto- exisl IUB _o,nnea expu_ 
lo Ló-pez, con cuyo "nombre em-
barcó para Guatemala. 
Pautrler que cumplió condena en 
la Guyana Francesa y perteneció 
a la banda de Paul Lepetlssier y 
Henry Teododri, e s tá reiclamado 
por el gobierno francés en causa 
del Juzgado de Chalons Sur Marne 
por robo con escalo y fractura y 
como encubridor de otro robo de 
ciento cincuenta mil francos. 
Desde 19 23 en noviembre la Le-
gaición de Francia interesó su cap-
tura, pero entonces se fué de Cuba, 
vigilándolo el Jefe de la Secreta 
que ai saber su llegada dió las ór-
denes para su captura. 
Paulier se casó en la í labana con 
^idonia Gundin Guichard. france-
sa qiie reside en Dolores número 5 
Ingresó en el Vivac a disposición 







v í n c e n T a s ^ones r, ^ 
Los lectores /de 
daca recuerdan que^ ^ 
novelas de Si^ AF O1 tipo • 
Holmes. 
ción suya, después 
¡mpasime 
patíbulo T 
ción su ' 
regresa 
B i B L L A , " f t - n o y * - J ¡ * Í 
sociated P r ^ ¿ r e esta ^ .j» £ encadenado sobre ^ c f ^ ^ 
t e r r e e c i c l ^ ^ , 
;ual quedaron 
peslnos. rausó a A. tt 
V E l meteoro ^ u ^ d f i 
total M c a l i l a en 
Uón de Urae. 
1 
